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S a l d o d e P W E n t r a d a 
r e s u l t a a í a v o r d e ; t u r c o s v i c t o r i o s o s 
l a T e s o r e r í a e n c s m i r n a 
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U n c a b l e a l P r e s i d e n t e E n m e d i o d e u n g r a n p á -
H a r d i n g - P r o t e c c i ó n n i c o , e s e v a c u a d a l a 
a l o s h a c e n d a d o s . I c i u d a d . 
M o d i f 
i f i c a c i ó n d e l o s h o r a r i o s { M o r i m i e n t o p a r a d e s t r o n a r a 
f e r r o v i a r i o s C o n s t a n t i n o 
r o n a s i s t e n c i a de t o d o s s u s m i e m - ! C O N S T A N T I N O P L A . s e p t i e m b r e 9. 
. r o s c e l e b r ó a y e r s e s i ó n o r d i n a r i a e l ! 
r "iseio de s e c r e t a r i o s . | E l d e s a s t r e g r i e g o e n E s m i r n a es 
F l s e ñ o r P r e s i d e n t e . i n m e d i a t a - ! ^ c o m p l e t o y l a s t r o p a s t u r c a s ae e s , 
d e s p u é s de q u e d a r a b i e r t a l a j t á n p r e p a r a n d o p a r a e n t r a r e n l a 
^ • ' o n del C o n s e j o , p r o p u s o q u e e n i c i u d a d e s t a n o c h e o m a ñ a n a p o r l a 
Ce£( de l a s n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s m a ñ a n a . A s í lo a n u n c i a n d e s p a c h o s 
í u b H c a d a s en l a p r e n s a de l a m a - l a q u í r e c i b i d o s , 
ñaua / o b r e el d e l i c a d o e s t a d o de l a 
F u é m u y s o l e m n e e l n o m b r a m i e n t o d e 
l o s n u e v o s c a i d e s d e l a z o n a e s p a ñ o l a 
S e p r o c l a m ó e l p r o t e c t o r a d o c i v i l . - L a s f i l t r a c i o n e s a m e -
n a z a n e l M o n a s t e r i o d e E l E s c o r i a l - C l a u s u r a d e l C o n g r e -
s o O d o n t o l ó g i c o . L a s f i e s t a s e n h o n o r d e E l C a n o . 
O t r a s n o t i c i a s . 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
c.^ud de l a t s e ñ o r a e s p o s a d e l P r e s i -
rVnte de los E s t a d o s U n i d o s , s e a c o r -
)r e l b e ñ o r S e c r e t a r i o de 
L A r A I T T l L A r i O N D E S . M Y R . N A 
L O N D R E S . S e p t i e m b r e 9. 
( P o r T h e A . s s o c i a t e d P r e s s . ) 
S e g ú n u n d e s p a c h o r e c i b i d o des -
dara que por 
Kstado se c o m u n i c a r a c a b l e g r a f i c a -
onta al P r e s i d e n t e de los E s t a d o s 
" P r e s i d e n t e de l a R e - ; d e C o n s t a n t i n ó p l a . a l " E x c h a n g e Unidos que el 
• i o s ^ s e ^ i n V r e s a n p o r ' l a s a l u d | d e s d é ^ S m y r n a ^ a n u n c i a n j a , c a p i t u l a 
p ú b l i c a de C u b a y e u C o n s e j o de S e - ! T e l e g r a p h y ^ n ^ 
m e s p p M f y / 5 a c e n f e r v i e n t e s v o - j c i ó n de l a c i u d a d a los t u r c o s . 
los por s u r e s t a b l e c i m i e n t o . A s í s e ^ A L T O r o > n S A R I O G R I E G O 
a c r i d ó por u n a n i m i d a d . I S A l iK D E E S M I R N A A B O R D O D E L . 
L l s e ñ o r P r e s i l e n t e h a b l ó d e s p u é s A C O R A Z A D O I N G L E S " I R O N , 
cobre l a v i s i t a que le f u é h e c h a p o r i D U K E " 
los s e ñ o r e s c o m i s i o n a d o s de l a A s a m - j 
tóea S u p r e m a d3 C o n s e j o de V e t e r a - C O N S T A N T I N O P L A . s e p t i e m b r e 9 
L A S F I E S T A S E N H O N O R D E 
E L C A N O 
( P o r T h e A a s o c i a t e d P r e s s ) 
S A N S E B A S T I A N , s e p t i e m b r e 9. 
H o y ee c o n t i n u a r o n l a s f i e s t a s 
r o r e l c e n t e n a r i o d e l n a v e g a n t e Se -
b a s t i á n E l C a n o . 
E l R e y A l f o n s o v i s i t ó los b a r c o s 
de g u e r r a e x t r a n j e r o s a n c l a d o s e n 
b a h í a , s i e n d o r e c i b i d o e n t o d o s e l l o s 
t o n l o s h o n o r e s d e b i d o s a s u c a r g o . 
D e s p u é s e l R e y p r e s e n c i ó l a s r e -
g a t a s e n l a s c u a l e s t o m a r o n p a r t e 
s e s e n t a y s i e t e b a l a n d r o s . 
D e M a d r i d l l e g ó e l P r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o , s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , el 
eu iáj c o n f e r e n c i ó c o n l o s d e m á s M i -
n i s t r o s . 
P a r a e s t a t a r d e h a s i d o o r g a n i z a -
d a u n a g r a n c o r r i d a d e t o r o s . 
E l g a n a d o es T a b e r n e r o y C h á v e z 
y f i g u r a n c o m o m a t a d o r e s . F o r t u n a , 
N a c i o n a l P r i m e r o , N a c i o n a l S e g u n -
do y V a l e n c i a S e g u n d o . 
T e r m i n a r o n 
l a s n e g o c i a c i o n e s 
g e r m a n o - b e l g a s 
S o n i n q u i e t a n t e s l a s n o -
t i c i a s s o b r e e l a s u n t o 
d e l a s r e p a r a c i o n e s . 
E L P R O T E C T O R A D O C I V I L E N 
M E L I L L A 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 9. 
E l " D i a r i o U n i v e r s a l " se f e l i c i t a 
S t e r g i a d e s , e l A l t o C o m i s a r i o ¡ do h a b e r s i d o p r o c l a m a d o a y e r e l 
p r o t e c t o r a d o c i v i l e n M e l l l l a . p e r o 
( C o n t i n ú a r n l a p a g . U L T I M A . ) i p i d e q u e l a c o s a n o q u e d e e n m e r a s 
p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s d u r a n t e l a 
c e r e m o n i a , s i n o q u e E s p a ñ a l o g r e ! A i _ 0 . 1 LAWT%- J . l - _ _ A 
i m p l a n t a r , t a l c o m o le c o r r e s p o n d e , l / l i d V C Z 6 1 I c I I I a Q C l a b p c " 
eJ p r o t e c t o r a d o on f o r m a e f i c a z ba-
j o l a a u t o r i d a d c l T i l . 
n a l i d a d e s 
F U E M U Y S O L E M N E E L N O M D R A -
M I E N T O D E L O S N U E V O S C A I D E S P A R I S - S e p t i e m b r e . 9. 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
M E L I L L A , s e p t i e m b r e 9. 
E l v i e r n e s se c e l e b r ó c o n g r a n c e -
r e m o n i a e l n o m b r a m i e n t o d e l o s 
n u e v o s c a i d e s q u o h a n de r e p r e s e n -
t ó i a l S u l t á n e n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
C o n c u r r i e r o n n u m e r o s o s m a r r o q u í e s 
a m i g o s . 
A b d e l K a d e r , c u y o s s e r v i c i o s a 
I s p a ñ a h a n s i d o . m u y g r a n d e s , f u é 
n r m b r a d o C a i d do B e n i s i c a r , B u s f i a 
C a i d p a r a e l t e r r i t o r i o de Q u e b d a -
n a y e l M a l i k p a r a e l de U l a d s e t u t . 
L a c e r e m o n i a se l l e v ó a c a b o e n 
p r e s e n c i a de l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a -
r o s y c i v i l e s e s p a ñ o l a s y t e r m i n ó 
d á n d o s e v i v a s a i S u l t á n y a l R e y 
d e E s p a ñ a . 
M . 
A R R E G L O E N L A S T A R I F A S S O B R E 
E L A Z U C A R D E C U B A 
nos de l a I n d e p e n d e n c i a , a c u y o s c o -
n i s ionados i n f o r m ó d e t a l l a d a m e n t e 
acerca d^ los p r o b l e m a s de a c t u a -
lidad. A g r e g ó que l o s s e ñ o r e s c o m i -
s i f u a d o s p a r e c i e r o n q u e d a r m u y 
eomplac idos de l a i n f o r m a c i ó n r e c i -
l;a-a, que e s t a b a e n c o m p l e t a c o n f o r -
n r d a d con la q u e o b t u v i e r o n d e l a 
v i s i ta a los s e ñ o r e s p r e s i d e n t e s d e l 
Sanado y C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , 
y s e g u r o s de quo no h a b í a n i n g ú n 
ino l ivo que a l a r m a r a p r o f u n d a m e n t e 
a i s s e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s n i ' d e 
pe l igro i n m i n e n t e ' p a r a l a i n d e p e n -
d e n c i a rfe C u b ^ j y q u e p a r e c í a f á - j 
cUi con u n poco de e s f u e r z o y d e i 
L a e n a v o l u n t a d , v a e n o d u d a b a e x i s - l 
t ia en todos, se v e n c i e r a n l a s flifi-, 
c u l t a d e s p r e s e n t e s . 
Se r e f i r i ó d e s p u é s a la m a n i f e s t a -
c i ó n que en el d í a de h o y c e l e b r a - 1 
r , in d e t e r m i n a d o s e l e m e n t o s vcon e l ! 
ob je to de h a c e r e n t r e g a a l o s p r e -
s identes de a m b o ó C u e r p o ^ C o l e g í s - ( 
; jQorps y al P r e s i d e n t e de l a R e p ú - ! 
biiea de u n a e x p o s i c i ó n p a t r i ó t i c a r e - i 
lac ionada t a m b i é n c o n l a s i t u a c i ó n • 
eu l u a l . 
D i j o que d i c h a m a n i f e s t a c i ó n l l e - j 
fraría a P a l a c i o a l a s o n c e de l a m a -
ñ a n a y que i n n ' a b a a l o s s e ñ o r e s ' 
S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o q u e q u i s i e -
r f n a c o m p a ñ a r l o a r e c i b i r a l a C o -
m i s i ó n que e n n o m b r e de l o s m a n i 
fobtantes le h a b í a p e d i d o a u d i e n c i a 
a l efecto i n d i c a d o . 
I n f o r m ó el s e ñ o r P r e s i d e n t e q u e 
h a b í a r e c i b i d o c u a t r o l e v e s v o t a d a s 
S S Í H - M A T A N Z A D E G A N A D O \ B I E N E S , P R O P I E D A D 
p e n s i ó n de p r e c e p t o s de l a L e y d e l j 
Serv i c io C i v i l y del C ó d i g o E l e c t o - j 
r a l . a r e f o r m a s "del p r o p i o C ó d i g o i 
E l e c t o r a l y l a l l a m a d a L e y d e C o n - ! 
¡ d a d M a n i f e s t ó ei ^ ñ o - P r e s t - 7 e x t o ¿e\ i m p o r t a n t e d e c r e t o d i c - i A c t i t u d e n é r g i c a d e l A l c a l d e p a r a 
cente que se p r o p o n í a e s t u d i a r d i - , i A l U M 
cbais leyes c o n uodo d e t e n i m i e n t o . | t a d o a y e r p o r e l A l c a l d e m u -
C a s i todos los s e ñ o r e s S e c r e t a r i o a i n i c i p a l 
presentes e x p u s . e r o n s u s p u n t o s d e -
v:Pta sobre todo e n r e l a c i ó n c o n l a E 1 A l c a i d e d i c t ó a y e r e l s i g u i e n t e 
L.e> de s u s p e n s i ó n de l a d e l , S e r v i 
m ^ n n ' 1 y, l a . J ° h a b i l i d a d , e x - resef l lo d o m i n g o s : 
presando e ¡ seno;- P r e s i d e n t r nnc <ÍO 0 5 
l e g r a b a de l camlv^o d f i m P r ¿ ? o n e s V i s t a l a B O l l C Í t ^ P r e - n t a d a c o n 
í n í o r S ^ J S L 1 C . , f e r J Í i , ? ! í ^ e J ° _ r l d e r l c k E . L y k e s , c o m o P r e s i d e n t e de 
W A S H I N G T O N , s e p t 9 . — ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) . 
S e g u r a m e n t e e! p r ó x i m o m a r t e s s e r á p r e s e n t a d a a n t e e l 
C o n g r e s o l a l e y d e t a r i f a s r e p a s a d a s p o r l o s e n c a r g a d o s d e l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
S e c r e e q u e l a C á m a r a l a v o t a r á e l m i é r c o l e s y q u e e l i n -
f o r m e p a s a r á a l S e n a d o y l o s q u e e s t á n e n c a r g a d o s d e l a L e y 
e s p e r a n v e r l a p a r a f i n e s d e l a p r ó x i m a s e m a n a e n m a n o s d e l 
Pff i b i d e n t e . 
S e l l e g ó a u n c o m p r o m i s o e n t o d o l o m á s s a l i e n t e q u e e n -
c i e r r a l a l e y . E n l o r e f e r e n t e a l o s a z ú c a r e s s e c o n v i n o u n i m -
p u e s t o d e 2 . 2 0 c e n t a v o s l a l i b r a o 1 . 7 6 p o r l i b r a d e a z ú c a r 
c r u d o c u b a n o , c o n t r a l a s t a r i f a s d e l S e n a d o d e 2 . 3 0 c e n t a v o s y 
1 . 8 4 c e n t a v o s , r e s p e c t i v a m e n t e , y l a s d e l a C á m a r a d e 2 c e n -
t a v o s y 1 . 6 0 c e n t a v o s , t a m b i é n r e s p e c t i v a m e n t e . 
A U T O R I Z A D A L A E M B A R G A R A N 
L O S D O M I N G O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
s a l v a g u a r d a r l o s i n t e r e s e s d e l 
M u n i c i p i o 
G R A V E A M E N A Z A P A R A E L M O -
N A S T E R I O D E L E « C O R L í l L 
r 0 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s e ) 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 9. 
A l p a r e c e r l a s l l u v i a s y n e v a d a s 
e n l o s a ñ o s p a s a d o s se i n f i l t r a r o n 
p o r e l t e j a d o d e l M o n a s t e r i o de E l 
E s c o r i a l y se t e ñ e e u f r a n g r a v e e 
d a ñ o g l o s h i s t ó r i c o s f r e s c o s q u e 
a d o r n a n e l t e c h o de d i c h o t e m p l o . 
E l M i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a h a d a d o ó r d e n e s u r g e n t e s p a r a 
q u e s e l l e v e a c a b o u n a m i n u c i o s a 
i n v e e t i g a c i ó n . p a r a i n m e d i a t a m e n t e 
h a c e r j a e r e p a r a c i o n e s n e c e s a r i a s p a -
r a s a l v a r d i c h a s o b r a s de a r t e . 
C L A U S U R A D E L r ( ) > G R E S O 
O D O N T O L O G I C O 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 9. 
H o y se d i ó p o r t e r m i n a d o e l C o n -
g r e s o i n t e r n a c i o n a l o d o n t o l ó g i c o . 
E l d o c t o r P l o r e a t a n A g u i l a r h i z o 
u t o d e l a r - i a - r a d e c i e n d o a 
1-js d e l e g a d o s e x t r a n j e r o s p o r h a b e r 
h o n r a d o a E s p a ñ a c o n c u r r i e n d o a l 
C o ñ g r e f y y e x p l i c a n d o l o s e n o r m e s 
p r o g r e s o s a l c a n z a d o s ú l t i m a m e n t e 
po-/ l a c i e n c i a o d o n t o l ó g i c a . 
D e c l a r ó q u e E s p a ñ a h a b í a s a b i d o 
r e c o n o c e r l a e n o r m e i m p o r t a n c i a de 
l o s e s t u d i o s o d o n t o l ó g i c o e , a l ^ e x i g i r 
a s u s c a n d i d a t o s e l t í t u l o d e c i r u j a -
n o d e n t a l a d e m á s de l o s c e r t i f i c a -
d o s de h a b e r c u r s a d o e s t u d i o s m é -
d i c o s . 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s e s t a n o c h e 
en Igs c í r c u l o s d e r e p a r a c i o n e s so-
b r e l a s n e g o c i a c i o n e s g e r m a n o - b e l -
g a e r a n i n q u i e t a n t e s . 
L a s ú l t i m a s o f e r t a s d e A l e m a n i a , 
h a n s i d o r e c h a z a d a s p o r B é l g i c a , y 
s e d e c l a r a , q u e l o s d e l e g a d o s b e l g a s 
h a n r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s de r e g r e -
s a r m a ñ a n a d e n o p r e s e n t a r s e n u e -
v a s p r o p o s i c i o n e s . 
E l f r a c a s o de l a s n e g o c i a c i o n e s 
d e B e r l í n , d a r í a p o r r e s u l t a d o p r o -
b a b l e m e n t e , l a d e c l a r a c i ó n p o r p a r -
te d e l a C o m i s i í n d e R e p a r a c i o n e s , 
de q u e A l e m a n i a f a l t a b a v o l u n t a - , 
r i a m e n t e a s u s c o m p r o m i s o e , lo q u e 
t r a e r í a n u e v a m e n t e c o n s i g o e l t e m a i 
d e l a s p e n a l i d a d e s . 
A l g u n o s m i e m b r o s de l a C o m i -
s i ó n , s i n e m b a r g o , c r e e n q u e M e - 1 
m a n i a h a r á l a s c o n c e s i o n e s n e c e s a -
r i a s y n o se e s p e r a e l r e g r e s o d e l o s 
b e l g a s h a s t a p r i m e r o s d í a s de l a se-
m a n a p r ó x i m a . 
l o s r e i d a s . r o m p e n s u s r e l a -
c t o n e s c o n A l e m a n i a 
L O N D R E S . S e p t i e m b r e 9. 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
S e g ú n u n d e s p a c h o d e s d e B e r l í n , 
a l a C e n t r a l N e w s , l o s d e l e g a d o s | 
b e l g a s h a n r o t o s u s n e g o c i a c i o n e s c o n i 
A l e m a n i a . 
U N A S I A T I C O A S E S I N A D O 
i f o r m a c i ó n p a r a s u r e s o l u c i ó n 
cuanto a d i c h a s L e y e s . 
f e c h a 31 de a g o s t o p o r el s e ñ o r F r c 
I 
n L y k e s B r o t h e r e I n c . , C o m p a ñ í a p r o -
E l S 6 r r f l t « H « .i i - k J . J t l i ' e t a r i a d e l M a t a d e r o de L u y a n ó , e n 
r u e n t . al / - • l e J G , 0 h e r n a c i 0 n 6 , 0 oue p i d e se l á a u t o r i c e p a r a p o -
rrino r P ¡ o « ? n S e J q . i n « > n d i o o c u - f]( ,r ' v e r i f i c a r m a t a n z a de g a n a d o e n 
f C a d o Z ? f y 6 J n G \ e A i ñ c [ 0 el c i t a d o m a t a d e r o t o d o s los d o m i n -
i upado j j o r la Z o n a F i s c a l d e P i n a r „ „ „ 
npi m o . c o m o c o n s e c u e n c i a d e l c u a l , , j • „ , 
W q u e m ó c a s i t o d a la^ d o c u m e n a - A ' i s í ü a s i m i s m o e l e s c r i t o d e i g u a l 
« t t a de d i c h a d e p e n d e r á d é f l ^ S í<:c l ia ^ su3t;ribf-" l o s ™ t a r i f e s y 
* C . T a m b i é n i n f o r m ó s o b r e e s t e n a r ' e m p l e a d o s q u e a l l í p r e s t a n s u s s e r -
M U » el S e c r e t a r i o de H r c i e n d a P ¡ ^ e i o s . m o s t r a n d o s u c o n f o r m i d a d 
n ~ — i . „ " • ' CÍ.U l a a n t e r i o r s o l i c i t u d . 
E l A l c a l d e h a a p r o b a d o e l i n f o r -
d o c r e t o . a u t o r i z a n d o l a m a t a n z a de m e q u e le p r e s e n t ó e l d o c t o r M o n -
t e r o . A b o g a d o C o n s u l t o r d e l M u n i -
c i p i o , s o b r e e l c o n f l i c t o s u r g i d o p o r 
po h a b e r i n g r e s a d o l a C m i s i ó n L i -
o u i d a d o r a d e l B r n c o E s p a ñ o l e n l a 
T e s o r e r í a d e l A y u n t a m i e n t o l o s s o -
b r a n t e s d e l a r e c a u d a c i ó n de p l u -
raat) d e a g u a , q u e a s c i e n d e n a u n a 
c r e c i d í s i m a c a n t i d a d . 
E l d o c t o r M o n t e r o p r o p o n í a e n 
s u i n f o r m e , e n s u i t e s i s , lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . — Q u e s e c o n t i n ú e c o n t r a 
e l B a n c o E s p a ñ o l el e x p e d i e n t e d e 
a p r e m i o i n i c i a d o p o r e l D e p a r t a m e n -
'o d e A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s 
E l 
M a t a n z a s . S e p t i e m b r e 9. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H o y f u é h a l l a d o e l c a d á v e r d e l 
a s i á t i c o J o s é A l i a b a B o n , f l o t a n d o i 
e n l a s a g u a s d e l r í o S a n J u a n , p o r 
e l v i g i l a n t e J o s é L u í s T o r r e s . 
R e c o n o c i d o e l c a d á v e r a p r e c i ó s e l e 
u n a h e r i d a e n l a r e g i ó n p a r i e t a l c o n 
h e m o r r a g i a n a s a l , f a l t á n d o l e e l s a 
co q u e v e s t í a , y u n s o l i t a r i o de b r i -
l l a n t e <j'ie u s a b a , s u p o n i é n d o s e h a -
y a s i d o a s e s i n a d o , g n e o n t r á n d o s e e n -
v u e l t o e n m i s t e r i o i m p e n e t r a b l e e l 
s u c e s o . 
A l i a b a e s p r o p i e t a r i o de u n a f o n 
d a , m a n i f e s t a n d o l o s e m p l e a d o s q u e 
f a l t a b a d e s d e e l j u e v e s . 
S E H U N D I O E L 
V A P O R A L E M A N 
" H A M M O N I A " 
£ 1 s i n i e s t r o o c u r r i ó a o c h e n -
t a m i l l a s d e V i g o . V e n í a 
d i r e c t o p a r a l a H a b a -
n a . S e c r e e q u e l o s 
p a s a j e r o s s e s a l -
v a r o n 
P I D I E N D O A U X I L I O 
L O N D R E S . S o p f i p m b r e í ) . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
K ! a g e n t e <iol L l o y d e n 
O p o r t o , t e l e g r a í í a q u e e l 
v a p o r a í e n i á n " H a i n m o n í a , 
q u e se e n c u e n t r a a c i e n m i -
l l a s a l O e s t e d e l e i x o e s , s e 
h a l l a p i d i e n d o a u x i l i o . 
U n v a p o r g r i e g o s a l d r á e n 
s u a y u d a . 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e O. 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
S c g i i i i u n d e s p a c h o d e l 
L l o y d , r e e i b i d o a q u í , e l v a -
p o r a l e m ; ' í n " H a n m o n i a " , se 
h a h u n d i d o a u n a s o c h e n t a 
n í i l l a s d e V i g o . 
S e c r e e q u e l o s p a s a j e r o » 
h a n s i d o s a l v a d o s . 
E l " H a m m o n i a " , q u e p e r -
t e n e c e a l a l í n e a H a m b u r g 
A m e r i k a , s a l i ó e l 4 d e S e p -
t i e m b r e d e P l y m o n t h , l l e v a n -
d o m á s d e c i e n p a s a j e r o s p a -
r a p u e r t o s m e x i c a n o s . 
N . d e l a R . 
C o n f e c h a 5 d e l c o m e n t e , 
T h e A s s o c i a t e d P r e s s n o s 
t r a s m i t i ó e l s i g u i e n t e d e s p a 
c h o s o b r e e l " H a m m o n i a " : 
" P L Y M O U T H . S e p t i e m b r e 4. 
E l v a p o r " H a m m o n i a " . de 
l a l í n e a H a m b u r g u e s a A m e r i -
c a n a , q u e d e b e r í a h a b e r he-
c h o e s c a l a e n e s t e p u e r t o , 
i n a u g u r a n d o u n n u e v o s e r . 
v i c i o de p a s a j e y c o r r e o p a r a 
M é x i c o , v í a C u b a , r e c i b i ó o r -
d e n d e p r e s c i n d i r d e l a e s c a -
l a y c o n t i n u a r d i r e c t a m e n t e , 
y a q u e l o s p a s a j e r o s q u e p e n -
s a b a n e m b a r c a r s e e n e s t a c i u -
d a d h a b í a n o m i t i d o h a c e r s e 
v i s a r s u s p a s a p o r t e s e n e l 
C o n s u l a d o de M é x i c o e n L o n -
d r e s . " 
C O N S T I T U C I O N D E L 
N U E V O M I N I S T E R I O 
E N I R L A N D A 
W I L L I A M T . C O S G R A V E F U E 
E L E C T O P R E S I D E N T E D E L 
D A I L E I R E A M 
E n l a n o c h e de a y e r f a l l e c i ó e l co-
m a n d a n t e d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , 
T o m á s F r a n c i s c o . R o d r í g u e z C a r t a -
y a , v e t e r a n o d e l a g u e r r a d e l 6 S . 
E l s e p e l i o e f e c t u ó s e h o y , c o n c u -
D U B L I N , s e p t i e m b r e 9. 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
D e s p u é s de s u e l e c c i ó n e l P r e s i -
d e n t e C o s g r a v e n o m b r ó a D e s m o n d 
P i t z g e r a l d . M i n i s t r o d e A s u n t o s E x -
r r i e n d o f u e r z a s d e l E j é r c i t o q u e l e t r a n j e r o s y F i t z g e r o l d f u é e l e g i d o , 
t r i b u t a r o n los h o n o r e s d e s u j e r a r -
q u í a , n u m e r o s o s o f i c i a l e s y v e t e r a -
n o s , a s í c o m o a u t o r i d a d e s . 
G o m e / . . 
A S E S I N O S D E T E N I D O S 
M u n i c i p a l e s . 
<*ou se f i r i ó a l p a g o p e n d i e n t e 6 ^ ; ¡ V i s t o e l R e g l a m e n t o de l a L e y d e l t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ % J ^ p a r a l a r e h a b i l i t a c i ó n d e A u s t r i a 
¿ P u b l i c a c i ó n en l o s p e r i ó d i c o s d e ' c i e r r e y d e s e a n ^ d o m i m e a l e n ^ d e l a c o n S ^ 
«s .d cap i ta l de ios r e s ú m e n e s e s t a - a r t i c u l o s e x t o q. ie d i c e : P o r r a z ó n ü 3 I a ( ° n ^ r 1 1 D " C i 0 " a e i a g u a pos to 
á r t i c o s e l e c t o r a l e s . T ' ^ a c o r d ó « u e d e s u c o n t i n u i d a d p o d r á n r e a l i z a r ' ^ r e s a l 31 d e d i c i e m b r e u l t i m o , 
PO'- el m e n c i o n a d o S e c r e t e o se e" - t o d o s los t r a b a j o , q u e l e s e a n p r 0 , | p a r a a m p i a r e l e m b a r g o 
p i e c i e r a l a foroiri e n q u e se h a c o n - PilJS l o s i n g e n i o s , las p a n a d e r í a s , ¡ a s , { I t í c r e t a r f e e ' ' 
'•'•atado e s a p u b l i c a c i ó n y e l p r e c i o o f i c i n a s de l a s i n d u s t r i a s r o d a d a s , ! T e r c e r o . — Q u 
l o s m a t a d e r o s , e t c . , r e s u e l v o : | s a ; e a l A y u n t a m i e n t o p i d i é n d o l e q u e 
A u t o r i z a r l a m a t a n z a de g a n a d o | t t ) m e a c u e r d o s p a r a l a r e s c i s i ó n d e l 
ú e t o d a s c l a s e s .os d o m i n g o s e n to- C o n t r a t o q u e t i e n e ce o b r a d o c o n e l 
d o s i o s - m a t a d e r o s d e e s t e t é n a i í i o B a p a f l o J y e l t r a s l a d o de l a 
i c o n f o r m i d a d , e n r e o a u d a c i ó n de l a c o n t r i b u c i ó n d e l 
„ e m p l e a d o s , m a t a - o s u a a l M u n i c i P i o . v i s t a I a inso1-
c o n d e n a d o e n c a u s a de p o c a l r ' í e s y d e m á s o b r e r o s q u e h a y a n d e | V ( ; l l c i a d i c h a n s t i t u c i o n b a n c a n a . 
C A L U R O S A D E F E N S A D E L A U -
G A D E L A S N A C I O N E S P O R E L 
D E L E G A D O E S P A Ñ O L , S E -
Ñ O R A M A U O G I M E N O Y 
C A B A N A S 
G I N E B R A , s e p t i e m b r e 9. 
A l r e a n u d a r s e h o y e l d e b a t e g e n e , 
r a l s o b r e l a l a b o r d e l a L i g a d e l a s 
N a c i o n e s , A m a l l o G i m é n e z y C a b a _ 
ñ a s , (fe E s p a ñ a d e c l a r ó q u e l a L i g a 
e r a j o v e n p e r o q u e y a s u s p r i n c i p i o s 
l a t e n t e s e s t a b a n p r o f u n d a m e n t e a r r a i 
g a d o s , p o r l o s c u a l e s l a L i g a e s t a b a 
d e s t i n a d a a p e r d u r a r . 
Y a h a s o b r e v i v i d o a m u c h a s a d , 
v e r s a s c o n d i c i o n e s . 
S e d e c í a q u e l a C o n f e r e n c i a d é 
G é n o v a p r o d u c i r í a u n a o r g a n i z a c i ó n 
q u e s u p l a n t a r í a a l a L i g a ; p e r o n o 
h a b í a o c u r r i d o t a l c o s a y 1^ L i g a 
c o n t i n ú a v i v i e n d o . 
P a u l H y m a n s . de B é l g i c a , m a n i . 
f e s t ó q u e cTep loraba l a a t m ó s f e r a b é -
l i c a q u e r e i n a b a e n m u c h o s ' p a í s e s . 
R e g i s d e O l i v i e r a , d e l B r a s i l , a s e - ¡ 
g u r ó a l a a s a m b l e a q u e n o s ó l o f I ^ P A S O . T e x a s , ^ s e p t i e m b r e 9. j 
p a í s q u e r e p r e s e n t a b a s i n o t o d a l a ' * L a R e p ú b l i c a " p e r i ó d i c o q u e j s i n c a r t e r a : E a m o n J . D u g g a n y 
A m é r i c a d e l S u r s i m p a t i z a d e todo a n u í so p u b n c a . r e d a c t a d o e n c a s t e . ; F i a i K m L v n c h 
c o r a z ó n c o n l o s e s f u e r z o s d e l a L i g a j l l a n o . d e s c r i b e h o y u n a b a t a l l a q u e ' ' 
D e s d e R e m e d i o s i n f o r m ó a y e r e l 
C a p i t á n R e b o l l a r a l E s t a d o M a y o r 
d e l E j é r c i t o q u e h a b í a n s i d o d e t e n i -
d o s p o r f u e r z a s fle l a R u r a l a s u s 
o r d e n e s A u g u s t o A r a n d a P é r e z y P o -
lo A l b r i z a q u i e n e s a s a l t a r o n l a n o -
c h e a n t e r i o r e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a c o l o n i a " C a n a r i a s " d a n d o " m u e r t e 
e n l u c h a , a l d u e ñ o J o s é G ó m e z . 
E l d e t e n i d o A r a n d a f u é a s i s t i d o 
de d o s h e r i d a s d e p r o y e c t i l . 
E l s u c e s o o c u r r i ó e n l a c o l o n i a 
M e n e s e s , d e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Y a g u a j a y . 
L A G U A R N I C I O N D E P A T U T L A N . 
H I D A L G O . D E R R O T A D A P O R 
L O S R E B E L D E S 
L o s d e m á s n o m b r a m i e n t o s f u e r o n 
, l o s s i g u i e n t e s : 
| M i n i s t r o d e l i n t e r i o r : K e v i n O ' H i g -
g i n s . 
; M i n i s t r o d e G o b i e r n o L o c a l : E r -
n e s t B l y t h e . 
M i n i s t r o d é A g r i c u l t u r a : P a t r i c k 
H o g a n . 
I M i n i s t r o de I n d u s t r i a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o : J o s e p h u s M c G r a t h . 
M i n i s t r o de D e f e n s a : ( g e n e r a l R i , 
c h a r d M u l c a h y . 
E l P r e s i d e n t e C o s g r a v e s e n o m b r ó 
a s í m i s m o M i n i s t r o d e H a c i e n d a . 
M a n i f e s t ó q u e a q u e l l o s d e l n u e v o 
m i n i s t e r i o q u e e s t u v i e s e n s i r v i e n d o 
e n e l e j é r c i t o s e r í a n r e l e v a d o s . 
N U E V O S N O M B R A M I E N T O S E N 
! L G A B I N E T E I R L A N D E S 
( P o r T h e A s s c i a t e d P r e s s ) 
D U B L I N . s e p t i e m b r e !). 
S e h i c i e r o n p o s t e r i o r e s n o m b r a , 
m i e n t o s p a r a e l g a b i n e t e c o m o s i g u e : 
A d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s : J . G . 
W a l s h . 
ni<e p u e d a a t r i b u í r s e l e a l a m i s m a . 
c l i S mis.mo S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
"fl se i n t e r e s ó a n t e e l C o n s e j o v 
d H v ^ m P r e i s d ' ^ e p o r e l i n d u l t o 
Ndci 1 an te ^ C u e r p o de P o l i c í a m u n i c i p a l , p r e v i a l a j 
t^mJ51!31 R o b e r t o G a r c í a P i , r e c i e n - 1 r a d a c a s o , de loo p nipartfw? a t a - ! 
, m e n t e c o n d e n a d o nn „. ,„<„. A~ „ « „ „ í „ , í „ , „ A ^ ^ A ^ 
q u e d e b e 
s e d i r i j a u n m e n -
d" to h 1 ° ^ y e n f a v o r de c u y o i n 
corni l - i a r e c i b i d o l a v i s i t a de u n a 
n - i510" de m i e m b r o s de d i c h o C u e r -
de P o i i c í a 
c u f , L S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a d i ó 
le han ^ 61 e s t a d 0 de r u i n a e n q u e 
t j n n „ p a r t e d e l e d i f i c i o d e l E s -
Ttei.ta ? P a T d o por l a s o f i c i n a s de l a 
t "V1 de L o t e r í a , y 
::er u t i l i z a d o s a e s e o b j e t o 
C o m u n i q ú e s e a los i n t e r e s a d o s e 
i n s é r t e s e e n e l B o f c t í n O f i c i a l p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
E l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e G o -
b e r n a c i ó n q u e d a e n c a r g a d o d e s u 
m á c f i e l c u m p l i m i e n t o 
h o y en l i q u d a c ó a 
E n c o n s e c u e n c a c o n e s t e i n f o r m e , 
e l A l c a l d e f i r m ó a y e r e l d e c r e t o s i -
g u i e n t e : 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 9 de 19 2 2 . 
D e c r y a d o p o r e s t a A l c a l d í a , d e 
i c o n f o r m i d a d c o n lo q u e e x p r e s a e l 
t o r t i c u l o 2 0 9 de l a L e y de I m p u e s -H a b a n a , s e p t i e m b r e 9 de 19 2 2 . — 
« e n r ^ ñ r " " ; * .COn U n l 1 r o y e c - - ( ) M a r c e l i n o V i l l e g a s , A l c a l d e m u - ; t o s M u n i c i p a i e s . e l c o b r o p o r l a v í a 
t e t a d o n m í T 3 c 0 . r e p a r a c i o n e s j i i . í i p a l . ^ , de a p r e m i o d e l a c a n t i d a d de 1 9 4 
^ b l i c a s VP ^ l a & , e c r e t a r í a de O b r a s | _ m i , 7 0 1 pCSOS 2 6 c e n t a v o s q u e e l 
>15,675 a S C e n a e n t e s a l a s u m a i u r M T A H C " M ^ D ^ I T D I A , , l ^ n c o E s p a ñ o l l e l a I s l a de C u b a 
E I S e c r p t a r i n ^ V E l l l A U E i T l L . I X t U l U U i h a d e j a d o de i n g r e s a r en e l T e s o -
I n í o r m ^ „ a_ri0 . de 0 b r a « P ú b l i c a s , 0 M u n i c i p a l , p o r e l c o n c e p t o d e l a 
i r e c a u d a c i ó n d e p l u m a s de a g u a ; a s í 
A y e r c e s a r o n e n s u s r e s p e c t i v o s 0 t a m b i é n e l e m 5 a r g 0 p6ert inen-
í ? g 2 f j ! ; P J l ! ^ , T . . W ^ I te a c u b r i r l a c . t a d a s u m a i n t e r e -
« e s y c o s t a s , d e a c u e r d o c o n lo s p r o -
c e d i m i e n t o s y t r á m i t e s e s p e c i f i c a -
d o s e n e l a r t í c u l o 2 0 9 ; s i n p e r j u i -
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q u e b a s e r v i d o de e s t í m u l o a l P r e s i - ' c r e y e r o n W é s t o s i b a n a t r i u n f a r y ' 
i e - i - - — 
r a l D a u g h e r t y p a r a i m a g i n a r n u e v o s 1 a n u ^ o s ' 
m e d i o s r e p r e s i v o s d e l a m a l d a d v u l - l E n E s P a ñ a se h a d a d o rIen£3a 8ue l -
p e ñ a e x h i b i d a a l d e s n u d o e n c r u e l - t a a t o ¿ 0 i esos m o v i m i e n t o s d e los 
S i n d i c a t o s , l l a m a d o s u n o s d e los U n i -
c o s y o t r o s d e los L i b r e s , o l v i d á n d o s e 
d e l I n s l i t u t ó de R e f o r m a s S o c i a l e s , 
q u e p r e s i d í a e l d e s a p a r e c i d o d o n G u -
m e r s i n d o A z c á r a t e , c o n t a n t a j u s t i c i a 
y b r i l l a n t e z . 
Y e n W a s h i n g t o n , c u a n d o des -
p u é s de u n a h u e l g a d e m i n e r o s d e c a r -
b ó n , q u e e m p e z ó e l l o . de a b r i l , h a c e 
d a d e s é m u l a s d e l h o m b r e d e 
v e r n a s . 
l a s c a -
E s t c , r e p r e s e n t a d o e n A u s t r a l i a 
este s i g l o X X q u e v i v i m o s , n o 
h a b i t a e s t r i b a c i o n e s r o q u e ñ a s q u e a l l í 
n o e x i s t e n , p e r o se h a h e c h o a r b ó -
r e o y e n l a s c o p a s d e los á r b o l e s 
a j u s t a y t e j e s u m i s e r a b l e c a b a ñ a , y 
p a r a p r o c u r a r s e u n a c o m p a ñ e r a a t i s - s e ¡ s meses> s e h a f o r m a c j 0 p o r e l G o . 
b i e m o u n C o n s e j o c o n d u e ñ o s d e m i -
n a s , y m i n e r o s d e c a r b ó n q u e h a l l e -
g a d o a p o n e r t é r m i n o a l h o l g a r , c o -
p i a n d o a e s e I n s t i t u t o d e R e f o r m a s 
S o c i a l e s d e E s p a ñ a , d e j a n a l o s 
b a los c a m i n o s y a l r e v o l v e r d e u n o 
d e s c u b r e a u n a d o n c e l l a q u e t r a e a g u a 
d e u n p r ó x i m o a r r o y u e l o , y d e u n a 
c e r t e r a p e d r a d a e n l a c a b e z a l a p o s -
t r a y c a r g a n d o c o n e l l a p a r a s u c h o -
z a a r b ó r e a , s u p r i m e a s í l o q u e p a r a 
é l d e b e s e r c a n s a d o e i n ú t i l c o r t e j o 
de l a c o r r e s p o n d e n c i a e n a l a m o r . 
o b r e r o s c o n los m i s m o s j o r n a l e s q u e 
t e n í a n e n p r i m e r o d e a b r i l y q u e 
s e les q u e r í a m e r m a r p o r los d u e -
Y e l h u e l g u i s t a n o r t e a m e r i c a n o ñ o s de m i n a s . Y é s t o s se r í e n a h u r t a -
v i g i l a l a l l e g a d a d e u n t r e n , c u a n t o 
r ; á s d e l u j o m e j o r , y a r r o j a b o m b a s a 
p o r r i l l o c o n t r a los l u j o s o s w a g o n e s 
q u e l l e v a n a b a l n e a r i o s o a l u j o s a s 
p l a y a s a E n r i q u e c i d o s t u r i s t a s . N i n g ú n 
l o b o d e a c e r a d a s u ñ a s , a g u d o s d i e n -
tes y p e l o h i r s u t o g o z ó m á s a l v e r s u 
d i l l a s , p o r q u e , s i b i e n a p a r e c e n v e n -
c i d o s a l c o n c e d e r lo q u e p e d í a n los 
o b r e r o s , v a n a v e n d e r a h o r a e l c a r b ó n , 
q u e e s t á e s c a s o p o r l a h u e l g a , a p r e -
c i o s e n o r m e s y a s í h a r á n s u a g o s t o ; y 
los o b r e r o s r e c i b i r á n a l b r i c i a * p o r s u 
t r i u n f o ! ! 
O r . C a l v e z G u i l l e n ) 
D E S A N I D A D 
O C F Q T X V O Z A . n j u m > A . s 
j » a » . v e n e m o , « r r r v w 
T n S H Z A S O Q T T a K A V O -
MAM, C O K S T r U T A S Z>X 1 A « 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S i 
D E 3 r M E D I A A 4 
9 t f U 
D O C T O R C A B R E R A 
B T E D I C O O I K T T J A N O 
S A N I i A Z A R O 268. A-1846 
E x á m e n e s . ^ m p l » » 
t o ; á e l tubo 
d i g e s t i v o 
E x á m e n e s r e n a l e s 
y p u l m o n a r e s 
C O R R I E N T E S E L E C T R I C A S D E 
T O D A S C L A S E S 
R A Y O S l 
N O M B R A M I E N T O 
E l S e c r e t a r l o d e S a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a , a p r o p u e s t a d e l a J u n -
t a N a c i o n a l d e l r a m o , h a f i r m a d o 
l o s d e c r e t o s n o m b r a n d o e n p r o p i e -
d a d : a l d o c t o r L u í s H u g u e t , D i r e c -
t o r d e l h o s p i t a l d e M a t e r n i d a d -e I n -
f a n c i a " E n r i q u e N ú ñ e z " ; a l d o c t o r 
J . H e r n á n d e z , m é d i c o d e v i s i t a , y a l 
D r . J u l i o P ó r t e l a m é d i c o d e l D e p a r -
t a m e n t o d e H i g i e n e I n f a n t i l de l a 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . 
T a m b i é n p o r d e c r e t o h a s i d o n o m -
b r a d o e l d o c t o r F e r n a n d o P é r e z 
D í a z , m é d i c o i n t e r n o d e l H o s p i t a l 
C i v i l d e C o l ó n , p l a z a q u e f u é s a c a -
d a a c o n c u r s o , s i e n d o e l r e f e r i d o g a -
l e n o e l ú n i c o q u e e e a d a p t ó a l a s 
e x i g e n c i a s d e l a J u n t a N a c i o n a l . 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , o a r t i j o t d o » 
C o n s u l t a s de 12 a 4 . 
P a r a p o b r e s de 12 n 2. $2.00 a i m e a 
Ban N i c o l á s i'¿. T e l é f o n o A M J T . 
I I 
T H E V K I V & R S A I . C A B t 
T e n e m o s C a r r o s d e t o d o s l o s 
m o d e l o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
N u e s t r a E s t a c i ó n d e S e r v i c i o e s t a 
m o n t a d a p a r a h a c e r t r a b a j o s e f i c a -
c e s y r á p i d o s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
N u e s t r o s M e c á n i c o s s o n E x p e r t o s . 
A G E N T E S A U T O R I Z A D O S : 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B E L A S C O A I N 1 7 1 
H A B A N A 
H U D S O N 
S U M A S E X T R A O R D I N A R I A H A Z A Ñ A E N C A L I D A D Y P R E C I O 
T o d o s l o s y a l o r e s " H t i d s o n " o T r e c i d o s 
h a s t a e l p r e s e n t e , h a n s i d o s u p e r a d o s . 
E s t o s i g n i f i c a m n c h o — i m p l i c a e x c e d e r 
v a l o r e s q u e h a n c o n s t i t u i d o l a s u p r e m a c í a 
e n v e n t a s d e c a r r o s f i n o s d u r a n t e l o s ú l t i -
m o s s e i s a ñ o s . 
Y n o o b s t a n t e , p o r d o q u i e r a es a d m i t i d o 
e l h e c h o . C a d a u n o d e l o s a c t u a l e s m o d e l o s 
" H u d s o n " c o n f i r m a s u i n d i s c u t i b l e s u p e -
r i o r i d a d . 
T o d o s e s t á n e q u i p a d o s c o n e l n u e v o m o -
t o r — e l m á s c o m e n t a d o d e l o s S u p e r - S i x e s 
j a m á s c o n s t r u i d o s . C o n s e r v a t o d a s l a s c a -
r a c t e r í s t i c a s q u e h a n c r e a d o l a e n v i d i a b l e f a -
m a d e l S u p e r - S i x , r e f i n a d a s y d e s a r r o l l a d a s 
h a s t a e l m á s a l t o l í m i t e , j a m á s o b t e n i d o . L o 
q u e e l l a s a ñ a d e n a s u m a r a v i l l o s o f u n c i o -
n a m i e n t o , n o e s d e s c r i p t i b l e c o n p a l a b r a s n i 
c o n c o m p a r a c i o n e s . 
E s t a n s i l e n c i o s o , s u t v 
_ i i n l o s d u e ñ o s 
d e l a d i f e r e n c i a 
« v e y d e l i c i o s o q u e 
a u  d u e ñ o s d e " H u d s o n s " s e m a r a v i l l a n 
P a s e e e n é l — y u s t e d , a l i g u a l q u e t o d o s , 
a l e g r e m e n t e c o n f e s a r á s u e n c a n t o . 
P h a e t o n 4 p a s : • ; . . $ 2 , 9 0 0 . 0 0 
P h a e t o n 7 p a s . . 2 , 9 5 0 . 0 0 
C o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s c o n c i n c o r u e d a s d e a l a m -
b r e , c i n c o g o m a s d e c u e r d a y d e f e n s a d e l m e j o r t i -
p o c o n o c i d o . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : 
P r a d o y M a l e c ó n . 
T e l . A . 8 6 U . 
O f i c i n a s y T a l l e r e s : 
C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
T e l s . M - 7 2 7 9 y A - 3 6 2 1 . 
H A B A N A - C U B A 
S U P E R - S I X 
n M n e r a e s t r e p i t o s a ; desde entonr I 
e c t i f i c a d o . 
. p o b l a c i ó n de l a s V í r e -
n e r o p ú b l i c o y de s e r t r a i d o r e s a s u ei1 s u m a y o r í a , do c o l o r ; de 
P u e r t o R i c o " , se s i e n t e uno 
St i r a d o , y . a d e m á s , a c o s a d o ^ " ^ l 
t a s i n t e r r o g a c i o n e s : ¿ Q u i é n f l | 
d i ó a l a u t o r ? ¿ L ? . C á m a r a / e p r ' J 
p r e s e n t a n t e s ? ¿ E l G o b e r n a d o r p 4 
¿ O , a c a s o , e s e ee f i or T r e v 
M a r t i n ? •e80' ( d j 
E l q u e no se i i n y a procedidA 
c ' a l m e n t e c o n t r a e l V i c e - p r • 
de. l a C á m a r a C a j a i n d i c a 
e s t a s d o s c o s a s : o q u e se te 
c e r i o p o p u l a r o q u e a los f U w H 
r i c a a m e r i c a n o 8 c o n t a i de H 
c o b r a n d o , n o l e s i m p o r t a lo n ^ ' l 
p u b l i q u e e n c o n t r a de ellos \ 
n o s e a c a l u m n i o s o . C o n esta V 8615I 
r a , riada g a n a a l l í e l prestiri0n<i'lti 
l o s E s t a d o s U n i d o s , y a kJ0, 1̂ 
a l e n g u a d o . ^ t . f 
C u a n t o a l a s t r é s l e l i t a s ante,, i 
n e s a s , d e S a n t a C r u z , S a n j i I 
S a n t o T o m á s , n o s a b e m o s nuélan ? 
d -> p o l a r i z a e n e l l a e l prest ig io a ^ l 
r i c a n o ; p e r o s i q u e l a p o b l a c i ó n .""i 
d o s f t n t e n t a de ¡ a n u e v a s o b e r a í 
n u e h a b í a a c o g i d o c o n regocijo I 
d e l c a s o r e c o r d a r a q u í s e r á 
c u a n d o l a s t r o p a s a m e r i c a n T g 
mu e m b a r c a r o n e n P u e r t o R i c o ]0s 
¡ • u l a r e s , n u e s t r o s q u e r i d o s ' her» 
n o s , t a m b i é n s e r e g o c i j a r o n d° 
m a n e r a e s t r e p i t o s a : desrip ô *̂  ^ 
h a n r e c t i f i c a d o . 
L a p o b l a c i ó n de l a s V í r g e n e s J 
unog •{ 
m i l h a b i t a n t e s , s ó l o d o s m i l gon bla 
eos . S e g ú n u n a c a r t a , f i rmada J," 
M r . C a s p e r H o l s t e i n , que es un i 
s u l a r de c o l o r , y p u b l i c a d a en \ t 
p r ó d e l a c o n t i n u a c i ó n d e l e s t a d o v a y o r k , a l a s e m a n a de estar o!Ú! 
p a t r i a 
5 A l a m a y o r í a de l a c o l o n i a 
a m e r i c ^ j i a e n P u e r t o R i c o de h a b e r 
c o n s p i r a d o a l l í y e n W a s h i n g t o n e n 
c a ó t i c o a c t u a l , e n q u e e l g o b i e r n o 
h a d e g e n e r a d o e n u n " r é g i m e n c o l ó 
n i a l de l a p e o r e s p e c i e " . 
4 A t o d o s l o s q u e de a l g u n a m a - p a l i z a s d e 
ñ e r a h a n f a v o r e c i d o o a y u d a d o , o j e r u z y S a n t o ' T o r a á s 7 c o m 7 c Z ! 
! f . l t * - £ ? í f i ! í 0 ^ í ^ ? A e " e n í 0 „ : , . a ' l c n e l f11"10 l o , , a l de l a segunda 
de e s a s isl-as e n c o m u n i c a c i o n e s et 
p a d o e l d i m i n u t o A r c h i p i é l a g o no, 
f u e r z a s a m e r i c a n a s , y a h a b í m co. 
m e n z a d o l a s m u e r t e s a t iro 
" c o l o r e a d o s 
s y ij, 
en Sanu 
' o b r a d i s o l v e n t e d e E . M o n t R e i l y , 
, do s e r t r a i d o r e s a P u e r t o R i c o . ' 
¡ 5 A l J u e z d e l P r i m e r D i s t r i t o 
i d a S a n J u a n , C h a r l e s E . F o o t e , de 
i s e r i n c a p a z p a r a e l e j e r c i c i o de s u s 
¡ f u n c i o n e s p o r s u e m b r i a g u e z c o n -
j s a e t u d i n a r i a . 
C A l F i s c a l d e l P r i m e r D i s t r i t o 
de S a n J u a n de c a r e c e r de l o s p r i n -
| c. 'pios e l e m e n t a l e s d e m o r a J i d a d 
n e c e s a r i o s p a r a r e p r e s e n t a r l o s d e - | q U e " h a b í a ' - ^ d i c e e T " f Í r m e t e " de 
r e c h o s s o c i a l e s p n t e u n t r i b u n a l , c a r t a _ t r a b a j a d o m á ue nad¡ 
p o r s e r u n j u g a d o r s i n e n m i e n d a . . r a q u e e l p l e b i s c i t o se votase en pro 
»In e s p e r a n z a " , ! ( I e j a s o b e r a n í a a m e r i c a n a " . Aj| 
p a g a e l d i a b l o a q u i e n b i e n le sirve. 
• v i a d a s a l D e p a r t a m e n t o de Marinr 
y , p o s t e r l o r m e n t s l a I n f a n t e r í a d» I 
M a r i n a h a e n t r a d o a t i r o s a mucho? 
p a i s a n o s p a c í f i c o s . C o n u n episodio 
de u n a i r o n í a e s p a n t o s a : uno de loi 
i n d i v i d u o s , a q u i e n e s se h a intenta-
d o " d e s p a c h a r " e s M r . Himiltoj 
J a c k s o n , a b o g a d o , p e r s o n a de la. 
f l u e n c i a e n t r e l a g e n t e de color t 
' h o p e t e s s u 
j 7 A l p u e b l o d e P u e r t o R i c o d e 
¡>er c o b a r d e y d é g r a d a d o . s i , d e s p u ó t ? 
do h a b e r p e r d i d o l a e s p e r a n z a de 
. o b t e n e r j u s t i c i a d e l P r e s i d e n t e H a r -
| d i n g , p o r l a d e s t i t u c i ó n de E . M o n t 
I R e i l y c o m o G o b e r n a d o r , s i g u e a g u a r -
, d a n d o , f ú t i l y p a c i e n t e m e n t e , s i n 
i i n t e n t a r de o b t e n e r j u s t i c i a p o r s u 
1 p r o p i o e s f u e r z o . 
I 8 A l P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , a l o s m i e m b r o s d e s u G a b i _ 
u e t e , a l C o n g r e s o A m e r i c a n o , a l 
p u e b l o d e l a R e y u b l i c a , a n t e l a h i s -
t o r i a y í | r t e e l ^ ^ u n d o , s i , ( J e s p i f l s 
d e h a b e r s i d o E . M o n t R e i l y c o n d e -
r .ado p o r l o s t r i b u n a l e s de l a l e l a 
! y r e p u d i a d o p o r J a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E n N u e v a Y o r k , d o n d e hay tj-
i : . i 8 s o c i e d a d e s d',- a q u e l l o s insula-
r e s , s e h a e f e c t u a d o u n a reunión , ti 
l a q u e se h a p r o t e s t a d o contra (j 
g o b i e r n o m i l i t a r — d e a g u a salada-
e r t a b i e c l d o e n .ci A r c h i p i é l a g o , qne 
n o e s u n p a í s c o n q u i s t a d o ; y qnt, 
a l c a b o de c i n c o a ñ o s de estar ba-
j o l a s o b e r a n í a de l o s E s t a d o s Uni-
d o s , ? l e n e u n r é g i m e n provisional y 
a u t o r i t a r i o y n o e l d e f i n i t i v o y ci-
v i l , de q u e , c o m o se l e p r o m e t i ó , se-
r í a p r o v i s t o p o r e l C o n g r e s o . 
A g r e g a t e m o s e s t a s c o s a s al ex-
p e d i e n t e a b i e r t o a l imperiaUsmo 
a m e r i c a n o . 
x . y . z. 
U N A C A R T A D E L D R . 
E N R I Q U E J O S E V A R O N A 
N u e s t r o m u y d i s t i n g u i d o a m i g o e l i 
v a l i o s o e s c r i t o r d o c t o r A r t u r o M o n _ ¡ 
t o r i h a r e c i b i d o , c o n m o t i v o d e l a i 
p u b l i c a c i ó n de s u i n t e r e s a n t e l i b r o | 
" F e m i n i s m o C o n t e m p o r á n e o " l a s i -1 
g u i e n t o c a r t a d e l d o c t o r E n r i q u e J o - j 
s é V a r o n a . 
I " S e ñ o r D r . A r t u r o M o n t o r i . 
H a b a n a . 
I M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r y a m i g o : 
P o c o rae f a l t a p a r a a c a b a r s u 1¡_ 
j b r o s o b r e e l f e m i n i s m o : y es t a l rai I 
j i m p r e s i ó n , q u e n o m e d e j a l l e g a r a i 
» » | l a s ú l t i m o s l í n e a s s i n d e c i r a u s t e d ! 
q u e l a s u y a m e p a r e c e e n t o d o s s e n , 
I t i d o s u n a b u e n a o b r a . B u e n a p o r s u ' 
I v a l o r c o m o pocTeroso e s f u e r z o í n t e -
¡ l e c t u a l ; b u e n a p o r l a s a c u d i d a v i g o , 
r o s a n u e d á a I q m o n t a ñ a de p r e j u i . 
c i o s y p r e o c u p a c i o n e s b a j o l a c u a l 
v i v i m o s . 
| N o s o f r e c e u s t e d u n l i b r o , s a n o , 
r o b u s t o , f o r t i f i c a n t e , q u e a b r e g r a n 
d e s p e r s p e c t i v a s a l l e c t o r c o n s c i e n t e 
d e q u e e s t a m o s e n u n r e c o d o d e l a 
v i d a d e l a h u m m i d a d . S u p l u m a 
f l a g e l a , p e r o e s t i m u l a . 
S o y s u m á s a t e n t é , a m i g o y s. s. 
( f ) E n r i q u f c J o s é V a r o n a . 
V e d a c T o , 3 0 d e a g o s t o de 19 2 2 . 
R E N O V A C I O N H I S P A N O -
A M E R I C A N A 
H e m o s r e c i b i d o e l p r i m e r nurav 
r o d e l a r e v i s t a R e n o v a c i ó n Hispa 
n o - A n i o r i c n i i n , r e v i s t a Qne se propo. 
n e s e r u n ó r g a n o m á s a defender Im 
i n t e r e s e s h i s p a n o a m e r i c a n o s y «er. 
v i r de l a z o de u n i ó n e n t r e España F 
l a s r e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i c a n a s . 
E l p r i m e r n ú m e r o t r a e u n selecto 
m a t e r i a l l i t e r a r i o , v a l o r a d o por 1» 
f i r m a d e l o s m e j o r e s e s c r i t o r e s que 
l a b o r a n i n t e n s a m e n t e p o r el acer. 
c a m i e n t o e s p i r i t u a l d e i a Madre P»-
t r i a y l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . E n 1» 
p o r t a d a , u n a u t ó g r a f o d e l R e y Al-
f o n s o X I I I , s a l u d a n d o a ios españo. 
l e s de A m é r i c a . 
T a m b i é n t r a e i n f i n i d a d de grato-
d o s q u e l a a c r e d i t a n c o m o una 
l a s m e j o r e s r e v i s t a s g r á f i c a s que » 
e d i t a n e n E s p a ñ a . 
D a m o s l a b i e n v e n i d a a l nuevo 
l e g a y o j a l á q u e s u b e l l o program* 
p u e d ^ d e s a r r o l l a r l o e n f ó r i n a tal, 
q u e p r o n t o s e a u n a v e r d a d e r a rea-
l i d a d , p a r a b i e n de todos los espa-
ñ o l e s e h l s p a n o . a m e r i c a n o s . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A MA_ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
f a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s u s V / T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó m e o s y r e c o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D Ú 
E N G O R D A R 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 2 
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P A G I N A T R E S 
M e lo p r e s e n t a r o n e n e l v e s t í b u l o 
d e l T e a t r o N a e l o n a l . 
« - A n g e l L á z a r o . v 
S e r v i d o r d e u s t e d . 
j j e s e s m a s t a r d e r e c i b í a y o e l T i n o 
E l K e -
c o -
L á z a r o , 
I a « n t e d e u n b e l l o l i b r o : " E 
S í G r i s " . ¡ U n a d u l c e y b e U 
K J n de p o e s í a s : A n g e l 
b r i l l o v e m o t i v o , t r a n s 
' u a l m a ; l l e n a d e p a l p i t a c i o n e s . 
i r a v é s d e l c r i s t a l d e l a s p a l a b r a s y 
S l u c i d o p a í s d e l a s I m á g e n e s . E l 
Vmo d e l v e r s o t e n i a t o d o s l o s e s -
¡ J S n e c i n t í c n t o H d e u n n o b l e c o r a -
— P e r f e < - c i o n a m i e n t o d e u n a 
i n d u s t r i a . 
— A l g u n a s b r e v e s o b s e r v a d o , 
n e s . 
— L a s e v e r a m o r a l i n g l e s a . 
p a s a d o , y u n p r e s e n t e r a q u í t i c o y 
t r i s t e » — f u é m o n a r q u í a , c o n C o n s - , 
t a n t i n o . R e p ú b l i c a c o n V e n l z e l l o s , 
t o r n ó d e s p u é s a l a f o r m a m o n á r q u i -
c a , y v u e l v e a h o r a a s u s p i r a r p o r 
u u G o b i e r n o d e m o c r á t i c o , d e l i b r e 
y p o p u l a r e l e c c i ó n . 
L o s t u r c o s h a n d e s h e c h o a g o l -
a i 
z ó n . 
_ E s u n p o e t a 
L á z a r o h i z o u n v i a j e a E s p a ñ a , 
« « l i ó de s u s q u e b r a n t o s f í s i c o s . A l 
o lver a C u b a , l l e n o s u e s p í r i t u d e 
l i r e s n u e v o s , s u p o i n i c i a r e n l a m é -
tr i ca n u e v a s c a d e n c i a s t a m b i é n 
Y e s c r i b i ó u n a c o m e d i a : " C o n e l 
a l l E s t a o b r a — e s t r e n a d a a n t e a n o c h e 
ej T e a t r o P r i n c i p a l — r e i m e , e n 
m h a z de c a s t i z o s d i á l o g o s , l a s f i e -
i -s o b s e r v a c i o n e s d e u n e x p e r t o d r a -
maturgo y l a s e r e n a e l e v a c i ó n d e 
'ont in i ientos q u e s o n e l n e r v i o d e 
" C o n e l a l m a " o b t u v o — 
l o s a b e n — u n s o -
t r a n s p a r e n t a b a ! p e s a l o s n o b l e s d e s c e n d i e n t e s d e 
T e m l s t o c l e s . 
— " V i n i e r o n lo s s a r r a c e n o s 
y n o s m o l i e r o n a p a l o s . . . . " 
C r í t i c o s e x p e r t o s d e l a r t e m i l i t a r 
a f i r m a n s i n t a p u j o s q u e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a c o m b a t í a n , b a j o c u e r d a , 
e n e s t a l u c h a t e r r i b l e q u e s o s t C e n e n 
la p o e s í a , 
como v a u s t e d e s 
nado b u o n é x i t o . E l a u t o r l o g r ó d e 
leitar y c o n m o v e r a l a n u m e r o s í s i m a 
c o n c u r r e n c i a . . . . 
. E s u n e n o r m e t r i u n f o . . . 7 
I n d u d a b l e m e n t e 
, . y 0 l e h a s o r p r e n d i d o a u s t e d ? 
m í 7 N o . l^o e s p e r a b a . L á -
í va le m u c h o . D e s e n g á ñ e s e u s -
t ^ l e n t o e s u n a g r a n c o -
A l g u n a s v e c e s s i r v e i n c l u -
sive p a r a c o m e r I 
zaro 
te: tener 
C u b a e s t á p r o d u c i e n d o i n t e l e c t u a l -
mente m u c h o . A c a b o d e r e c i b i r d i s -
tintos l i b r o s n a c i o n a l e s , r e c i é n e d i -
t a d o s — " P a r a l e e r e n e l c r o p ú s c u l o " , 
de B r a v o n e l ; J u a n M o n t a l v o , d e J . 
j R e m o s ; C o m p e n d i o d e l a h i s t o r i a 
de C u b a , de R a m i r o G u e r r a ; " E l P e -
ligro d e l A g u i l a , " d e M i g u e l A n g e l 
f a r b o n e l l ; A n é c d o t a s M é d i c a s , d e 
mi v ie jo m a e s t r o y m u y q u e r i d o a n i l -
l o el doc tor J . A . L ó p e z d e l V a l l e ; 
" L a E n m i e n d a P l a t t " , d e L u í s M a -
chado y O r t e g a ; V i s i o n e s , d e R . M o 
ré ; " L a s A n t i l l a s " , d e S e r g i o C u e -
vas Z e q u e i r a ; D o l o r , d e J e s ú s J . L ó . 
pez. X o c i t o a h o r a a q u e l l o s o t r o s 
de r e c i e n t e a p a r i c i ó n y q u e h e c o -
mentado y a , d í a s a t r á s . 
N u e s t r a p e n u r i a e c o n ó m i c a p a r e c e 
a u n e s t o s d o s g r a n d e s p u e b l o s d e l 
p a s a d o . i . . . 
E s l a v i e j a f á b u l a d e l m o n o , d e 
l o s c a s t a ñ o s , d e l g a t o , y d e l f u e g o . . . 
E s l a v i e j a f á b u l a , r e c i t a d a a d ú o . . . 
L a p a z d e V e r s a l l l e s q u é e f í m e r a 
h a s i d o . L a E u r o p a C e n t r a l a r d e e n 
g u e r r a . L a s n a c i o n e s p o d e r o s a s y 
t r i u n f a n t e s se s a l u d a n p u e s t a s e n j 
g u a r d i a y a , c o n l o s a c e r o s ape i -c ib i -1 
d o s ; n i n g ú n g r a v e p r o b l e m a q u e d ó 
r e s u e l t o y s e h a n p e r d i d o e n e l v a -
c í o l a s m i s m a s s u p r e m a s p a l a b r a s j 
d e l a c i v i l i z a c i ó n , d e l a j u s t i c i a , d e , 
l a l i b e r t a d y d e l d e r e c h o d e l a s p e -
q u e ñ a s n a c i o n a l i d a d e s . L o s m i l l o , 
n e s d e h o m b r e s m u e r t o s e n e l c a m -
p o d e b a t a l l a ; l a s f a b u l o s a s r i q u e -
z a s p e r d i d a s ; l o s s a c r i f i c i o s s u f r i -
d o s , t o d o e l d o l o r y t o d o e l h o r r o r 
p a s a d o s , n o s u p i e r o n d a r n o s , n o l o -
g r a r o n p r o p o r c i o n a r l o s u n a s o l a h o r a 
d e f e l i c i d a d . . . . 
E n e l C í r c u l o R e f o r m i s t a , d e l C e -
r r o , p e r d i ó a y e r u n h o m b r e l a v i -
d a . . . . 
E r a u n j u g a d o r . L a s u e r t e — p r o p i -
c i a a l p o c k e r — l e f u é a d v e r s a a l a 
s a l i d a d e l C í r c u l o . . . . ; I n v e r d a d e 
r o c í r c u l o v i c i o s o ! E u g e n i o M e n é n -
d e z f u é a s e s i n a d o , a l s a l i r a l a c a . 
H e 
D e c í a n d e é l , s u s a m i g o s , p o n d e -
r a n d o e l a r r e s t o : 
E s c a p a z d e j u g a r s e l a v i d a . . . 
Y l a p e r d i ó , d e s g r a c i a d a m e n t e , s i n 
j u g á r s e l a . . . . 
P e r o ¡ y o c r e í q u e e n l a H a b a n a 
n o p o d í a n o c u r r i r y a e s t a s c o s a s ! 
¡ L é ( O s a M o i E i i L A 
L á m e l a 
D í a z y C o . 
N e p t o o o 
1 3 
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G r a n d e s t a l l e r e s d e j o y e r í a , a n i l l o s d e c o m p r o m i s o c o n 
b r i l l a n t e s . R e l o j e s d e p u l s o d e t o d a s c l a s e s y f o r m a s . E x t e n s o 
s u r t i d o d e j o y e r í a , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
E L D O C T O R O R T I Z 
C A N O E N L A C O R Ü Í Í A 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
— T „ . b iq ( P 0 R J O R G E R O A ) 
C o n m o t i v o de l a l l e g a d a a l a j 
C o r u ñ a d e l d o c t o r O r t i z C a n o , d e A q u í t e n e m o s s o b r e n u e s t r a m e s a 
p a s o p a r a l a s p r i n c i p a l e s c r i p í t a l e s I de t r a b a j o t reg l l b r o s c u b a n o a : 
d e E u r o p a , a d o n d e v a c o m i s i o n a d o • 
t a n e m i n e n t e c i r u j a n o p o r e l go- ; H i s t o r m E l e m e n t a l de C u b a , p o r 
b i e r n o d e C u b a y C e n t r o G a l l e g o R a a i r o G u e r r a . 
d e e s t a C i u d a d , p a r a r e a l i z a r e s - i M e d i t a c i o n e s , p o r R i c a r d o A . 
t u d i o s r e s p e c t o a l a o p e r a c i ó n y I C a s a d o 
c u r a d e l c á n c e r , p u b l i c a l a p r e n s a i ^ p 
de a q u e l l a c a p i t a l a r t í c u l o s r e l a c l o - I 
n a d o s c o n e l r e c i b i m i e n t o de q u e M a c h a d o y O r t e g a , 
h a s i d o o b j e t o e l i l u s t r e c i r u j a n o . E l p r i m e r o , es e l m a e s t r o . 
L u í s 
t a n t o p o r l a s a u t o r i d a d e s , c o m o p o r 
e l c u e r p o m é d i c o , a m i g o s y a d m i - ( 
r a d o r e s de t a n q u e r i d o d o c t o r . 
A b o r d o a c u d i e r o n a s a l u d a r l o 
c o m i s i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o , c o n 
pl A l c a l d e . S e c r e t a r l o y P t e s l d e n t e 
E l s e g u n d o , e l p e r i o d i s t a . 
E l t e r c e r o , el p r o p a g a n d i s t a . 
E s c r i b i r h i s t o r i a es t a r e a á r d u a . 
E s c r i b i r h i s t o r i a 0 q u e s i r v a de t ex to 
de d i c h a C o r p o r a c i ó n , c o m i s i o n e s , a l a n í f i e z c u b a n a . es e m p e ñ o d i f i -
d e l C u e r p o M é d i c o , P r e n s a y d i s t l n - ; C i i í B i m 0 -
t a s S o c i e d a d e s . I x. _ ui • - -
E l A l c a l d e p u s o a d i s p o s i c i ó n ^ t e n e m o s p o b l a c i ó n . E l n u m e -
d e l d o c t o r O r t l z , u n l a n d ó d d A y u n - r o de h a b i t a n t e s es h o y , e l m i s m o 
t a m i e n t o , p a r a q u e v i s i t a r a a q u e l l a ' de h a c e m e d i o fiíglo. C i e n t o s de 
p o b l a c i ó n , y e l c u a l e s p e r a b a e n e l r a á s . c i e n t o s d e m e n o s , n o h e m o s v a -
d e s e m b a r c a d e r o de l o s m u e l l e s . r i a d o de p r o m e d i o 
E n e l A y u n t a m i e n t o d o n d e e r a 
e s p e r a d o e l d o c t o r O r t l r p o r l a s 
A u t o r i d a d e s , se p r o n u n c i a r o n d i s -
c u r s o s , s a l u d a n d o e l d o c t o r O r t l z ia 
l a s a u t o r i d a d e s c o r u ñ e s a s rin n o m b r e 
d e l C e n t r o G a l l e g o de l a H f b a n a ' , 11, s de i o s q U e v a e x i s t i e r o n 
e n c u y a c a s a de s a l u d p r e s t a s u s 
E n u n a s o c i e d a d a s í — f o r m a d a p o r 
u n o e « u a n t o s — e l a u m e n t o , no h a 
¿ i d o a u m e n t o , h a s i d o r e n u e v o s , r e -
p r o d u c c i ó n . H i j o s , n i e t o s , b i z n i e -
<;ue e x p o n e h e c h o r q u e j u z g a r á n loa 
l e c t o r e s . 
E s e l m a e s t r o d e * h i s t o r i a e n s u 
v e r d a d e r a a c e p c i ó n . 
R i c a r d o C a s a d o es u n o b s e r v a d o ) 
j o v e n . U n p e r i o d i s t a j o v e n . N» 
o t r a c o s a q u e o b s e r v a d o r p u e d e se i 
e l p e r i o d i s t a . O b s e r v a r — q u e s i g n i ' 
f i c a e s t u d i a r , m e d i t a r — es p e r i o d i s . 
t i c f i r c o n p e r m i s o d e l d i c i o n a r i u . L a 
f u n c i ó n m á s n o b l e — y l a m á s res-
p o n s a b l e — d e H e s c r i t o r p ú b l i c a , . 
R i c a r d o C a s a d o es u n f i l ó s o f o 
p r á c M c o . M o d e r n í s i m o . L a b o r a , 
a n a l i z a y c o n o c e l a v i d a a l m i s m e 
t i e m p o , q u e l a v i v e . E s e s a o t r a 
ce n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e a l p a r i o d i s -
t a . U n p e r i o d i s t a es u n l a b o r a t o r i o 
v i v o . S u l o s a a n a t ó m i c a e s l a r e a -
l i d a d . S u a u t o p s i a , u n a a u t o p s i a m o -
r a l . 
N o le i m p o r t a n c ó m o f u n c i o n a n 
¡ a s v i s c e r a s . S u m i s i ó n , s u o b j e t o 
es c o n o c e r — s i n e r r o r — q u é - v i s c e r a 
m i ' e v e l a v i d a . C o m o L i n n e o , r ; 
s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s , h a c i e n d o I P o r c o n s i g u i e n t e , e l h i s t o r i a d o r ; t o g l e n d o l a s i d e a s de gu g.iglo> pu_ 
m a n i f e s t a c i o n e s de l o s l a z o s de : m p a r c i ^ l e n C u b a , p e r e c e . C a d a . 
u n i ó n , e l c a r i ñ o y e l a f e c t o q u e 
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n o m b r e es u n s u c e s o y c a d a s u c e -
so a l h o m b r e a la c a b e z a d e l r e i n o 
a n i m a l , e l p e r i o d i s t a c l a s i f i c a , c o m o 
A " S a l o m é " n o l a h a n d e j a d o b a l -
l a r e n N u e r a Y o r k . L o s s i e t e v e l o s 
e r a n a l l í d e m a s i a d o s t e n u e s . 
E s t a r a z a s a j o n a t i e n e u n r a r o 
p u d o r . E n l o s " c a b a r e t s " , m a l q u e 
un e s t í m u l o e s p i r i t u a l . E s t a c r e c i d a i p e s e a t o d a s l a s p r o h i b i c i o n e s , p u e -
cosecha de l i b r o s , r e c o g i d a e n l o s d e b e b e r u n o e l c h a m p a g n e a d e s t a -
j o , s i s e r e s i g n a a a p u r a r l e e n u n a 
t a z a d e t é ; y l a s p a r e j a s — m u j e r e s 
e o n m e n o s r o p a e n e l c u e r p o q u e l a 
m i s m a h i j a d e H e r o d l a s y h o m b r e s 
l l e n o s d e l a n h e l o s o a f á n d e a q u e l 
r e y f r a t i c i d a — p u e d e n , a l d a n z a r . 
L o s a g e n t e s e n S a n t a n d e r , L a s s o d e l a V e g a & C a s t e l l a n o s , o f r e c e n 
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p r o f e s a a l o s e s p a ñ o l e s y g a l l e g o s so p o s t e r i o r e s su s u c e s i ó n de n o m -
d e l o s c u a l e s t a n t o s a g a s a j o s h a r e - i bl ,es 
e l b i d o s i e m p r e . E l a l c a l d e a r c l d e n - ¡ 
t a l s e ñ o r S e n r a c o n t e s t ó a l s a l u d o I 
d e l d o c t o r O r t i z a c o r d a n d o f e l i c i t a r ' N u e s t r a p o b l a c i ó n — e s c a s a y to -
a l C e n t r o G a l l e g o de l a H a b a n a , ( c í o — v i v i ó s i e m p r e d i v i d i d a e n b a n -
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e n b i e n d e l a h u m a n i d a d d o l i e n t e , i . . , . . . . . . . f i R s o f o lo d e s p o j a r á d e l d i s f r a z . 
e n u n m u s e o m e n t a l , l o s v a l o r e s s o -
t i a l e s . E s t e e s e l m é r i t o , e s e e l t a -
l e n t o , e s o t r o e l e s t u d i o , a q u e l l a 
' ' a n i d a d . C o n o c e a l s i n c e r o , a l h i -
p ó c r i t a , a l p a t r i o t a , a l t r a i d o r — no 
E l d o c t o r O r t i z v i s i t ó l a c i u d a d i i d e o l ó g i c a m e n t e . N u e s t r a d i v i s i ó n 
h e r c u l i n a , e n e l l a n d ó d e l A y u n t a - f u é u n a : c o l o n o s n o s e p a r a t i s t a s y 
m i e n t o , l a c u a l a d m i r ó , h a c i e n d o 
g r a n d e s e l o g i o s de s u s J a r d i n e s y a n i -
m a c i ó n c o n s t a n t e q u e r e i n a e n s u s 
c a l l e s . E n l a S o c i e d a d C i r c o de A r -
c o l o n o s s e p a r a t i s t a s . 
E l s e p a r a t i s t a — c o n p o c a s e x c e p -
c i o n e s — e r a de h i j o s a p a d r e s . N o 
t e ? a n o s . y a p e t i c i ó n d e l s e ñ o r H e r - de p a d r e s a h i j o ^ . N o o b s t a n t e u n o s 
v a d a , P r e s i d e n t e d e a q u e l l a , p r o m e - é r a m o s t o d o s : p a d r e s e h i j o s . FOT-;11 
z o s a m e n t e t o d o s é r a m o s l o s m i s m o s . 
E l g o b i e r n o c o l o n i a l e r a l a a u t o -
presentes p r e c a r i o s m o m e n t o s d e b e 
c o m p e n s a r n o s d e t o d a s l a s a n g u s -
t ias e c o n ó m i c a s . L a f o r t u n a ¡ r u e d a ! 
V a , t o r n a , v u e l v e , h u y e , c a m b i a . ¡ E s 
t o r n a d i z a y e f í m e r a ! E l t e s o r o d e l a 
c u l t u r a c o l e c t i v a n o s e d e s v a n e c e 
n u n c a . . . . 
L a i n d u s t r i a d e l l i b r o h a a d q u i r i -
d o y a a d e m á s e n C u b a e s e a l t o p u n -
to de r e f i n a m i e n t o , q u e t a n t o e n o r -
g u l l e c í a a n t e s a l o s e d i t o r e s d e M a -
d r i d , d e B a r c e l o n a y d e V a l e n c i a . 
" M e d i t a c i o n e s " , p o r e j e m p l o , y " L a 
E n m i e n d a P l a t t " , p u e d e n s u f r i r s i n 
m e n o s c a b o u n p a r a n g ó n s e v e r o . 
A m é r i c a h a e m u l a d o a E u r o p a . 
Se h a v e r i f i c a d o e n R í o J a n e i r o 
l a r e v i s t a n a v a l . E l p r e s i d e n t e P e s -
soa p a s ó r e v i s t a a l o s b u q u e s d e 
g u e r r a e x t r a n j e r o s . . E l " B a r r o s o " , 
de l a a r m a d a b r a s i l e ñ a , c r u z ó m a j e s 
t i losamente J u n t o a l a s a l t a s n a v e s . 
E l " M a r y l a n d " y el " N e v a d a " , d e 
los E s t a d o s U n i d o s ; el " A l m i r a n t e 
M o r e n o " , d e l a A r g e n t é a ; e l " I w a -
to", e l " A z a m a " y e l " I z i u n o " , d e l 
J a p ó n ; el " C a r b a l l o " y e l " R e p ú -
b l i ca , de P o r t u g a l ; e l " N i c o l á s B r a -
vo" y " C o a h u i l a " , d e M é j i c o ; e l 
" U r u g u a y " , de e s t e p a í s . . . e t c . . . . 
A l l e c t o r t a l • v e z l e e x t r a ñ e n o h a -
ber h a l l a d o a q u í u n s o l o n o m b r e 
e s p a ñ o l . P o r e j e m p l o : e l 
gente", el " C a r l o s V " . . 
P e r o l a d o l o r o s a r e a l i d a d e s e s a 
y f e c u n d o G r e c i a — u n s u b l i m e 
d e l I í r T í d o ' r e f o r I i s t a 
f r t i c i e e , 
a p r e t u j a r s e t a n t o , q u e e l d o h l e 
" s h l m m y " p a r e c e e n o c a s i o n e s , u n 
s o l o t e m b l o r 
E l l i b r o d e O s c a r W i l d e s u f r i ó ( ~ 
a d e m á s m u t i l a c i o n e s t e r r i b l e s . L a s I 
p a l a b r a s i n m o r t a l e s d e l p o e t a n o p u - j 
d i e r o n s e r r e p e t i d a s , d e s d e l a e s c e -
n a . 
F u é p r e c i s o t r a d u c i r l a s d e l i n g l é s I 
. . . . . ¡ a ] i n g l é s ! 
L a h i p o c r e s í a y a n k e e d e b e d e s o n - j 
r e í r a e s t a s h o r a s . . . . 
- l'.mí A g u g l i a — e n ' i t a l i a n o — h a 1 
d i c h o l o s v e r s í c u l o s m a r a v i l l o s o s d e l 
p o e m a ; y h a b a i l a d o e n t r e l a s a c i a 
m a c i o n e s d e l p ú b l i c o c o m o l a p r o p i a 
e n a m o r a d a d e l p r o f e t a . . . . 
¡ N o h a y d u d a . . . . ! 
— C a n t a d a o e n i t a l i a n o 
g a n a m u c h o l a m o r a l 
E l l e c t o r , m u y i n t r i g a d o — y o l o 
s é — t i e n e u n o s d e s e o s l o c o s d e p r e -
g u n t a r m e : 
— P e r o ¿ M i m í A g u g l i a b a i l a . . . ? 
— I M a r a v i l l o s a m e n t e ! S u d a n z a 
d e " S a l o m é " es u n a v e r d a d e r a m a -
r a v i l l a . . . L a h i s t o r i a s a g r a d a s e c o n -
" R e l n a R e - i f i r m a c o n e x c e s o e n e s t e p u n t o . . . . 
E l p ú b l i c o e n t e r o — q u e n o y a e l p r o -
f e t a B o l a m e n t e — e l p ú b l i c o e n t e r o 
p i e r d e e n e l t e a t r o l a c a b e z a ! 
L . P R A U M A R S A L . 
A R E T E S D E O N I X Y J A D E 
T o d o d e g r a n f a n t a s í a , e n v a r i e d a d d e f o r m a s y t a m a ñ o s . L a d a m a ' 
m á s c a p r i c h o s a , s a t i s f a c e s u g u s t o c o n nues tros are te s . T a m b i é n h a y 
s o r t i j a s , c o n las m i s m a s p i e d r a s , t a n d e m o d a a h o r a . 
< < V E N E C I A , , 
O B I S P O , 9 6 T E L F A . 3 2 0 1 
f r f t / I T V I M / E A f T Q M £ D / C 0 l 
t i ó q u e a s u r e g r e s o d a r í a u n a c o n -
f e r e n c i a c i e n t í f i c a r e l a c i o n a d a c o n 
s u s e s t u d i o s d e l c á n c e r . 
H a s t a l a h o r a de s u r e g r e s o & J i a & a ab6o\ut&. 
b o r d o . 7 de l a t a r d e , h a s i d o o b j e t o L o p r u e b a q u e n u n c a f u e r o n l o s 
d e t o d a c l a s e de a t e n c i o n e s e l d o c - o b a n o s l l a m a d o s r e v o l u c i o n a r l o s . r 
t o r O r t i z . p o r l a s a u t o r i d a d e s l o - i L e e l l a m a b a n r e b e l d e s , 
c a l e s , c o l e g a s y n u m e r o s o s a m i g o s , 
M e d i t a c i o n e s — c o m o s u a u t o r — e s 
p r e d u c t o de l a v i d a , de n u e s t r a v i d a , 
b e r t a d . E d u c a d o e n l a e d a d r e p u b l i -
c a n a , no c o m p r e n d e — y p r o t e s t a — 
c e n t r a t o d a s l a s c a d e n a s p o r d u l c e s 
ue s e a n . 
D i s c í p u l o de B u s t a m e n t e . o t e a , 
" o n p r e f e r e n c i a , e n e l c a m p o i n t e r -
r a c i o n a l . P o s e í d o d e l c o n c e p t o de 
l a n a c i o n a l i d a d , t a l c u a l l a d e f i n e 
de t a n s a b i o c i r u j a n o , q u e r a d i c a e n 
e s a p o b l a c i ó n . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
a r r a n c a r d e n u e s t r a c o n s t i t u c i ó n l a 
E n m i e n d a P l a t t y de n u e s t r a s r e l a -
c i o n e s c o n l o s E s t a d o s U n i d o s e l 
t r a t a d o q u e l a c o n t i e n e . C o m o n o 
E n e s t a c o n f u s i ó n de f a m i l i a h u n -
de s u h o z y e s p i g a R a m i r o G u e r r a . 
S u p r o p ó s i t o es l a e n s e ñ a n z a . M o s - j , F u e d e i P r o t e s t a -
t r a r a l a n i ñ e z c u b a n a e n p á g i n a s i E s e l r e p r e s e n t a n t e — l a c o n c i e n c i a 
L r e v e s — e n c o m p e n d i o — t o d a n ú e s - d e l a j u v e n t u d i n t e l e c t u a l c u b a n a 
q u e p u g n a p o r s a l i r . E l s ó l o — c o m o 
l a t o t a l i d a d c a s i d e n u e s t r o s J ó v e -
n e s I n t e l e c t u a l e s — se c r e e , n u e v o 
G o l i a t , b a s t a n t e f u e r t e p a r a t o r c e r 
t r a h i s t o r i a . 
H a s t a a h o i i i , e l h i s t o r i a d o r c u -
c a n o — l a s n a r r a c i o n e s r u d i m e n t a r i a s 
d e n u e s t r a g l o r i o s a h i s t o r i a , l a e s -
p a t o l a y l a c u b a n a — n o h a n t e n i d o p a s a d o n u e s t r o o r i g e n r e p ú b l i c a -
e n l a e s c u e l a p r i m a r i a , n i e n l a s d e ' n í 1 . i m p r i m i é n d o l e n u e v o s r u m b o s 
s u p e r i o r e n s e ñ a n z a , u n c o n c e p t o a l a s o o i e d a d c u b a n a , 
r a c i o n a l , v e r í d i c o e i m p a r c i a l de los " ¿ P o r q u é C r o w d e r , s i a q u í es-
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i ene ' ? l I c e s 0 8 P a s a d 0 8 - R a m ^ r o G u e r r a n o t 3 r a o s n o s o t r o s ? " E s o es lo q u e d i 
u n h i l o d i r e c t o q u e f u n c i o n a d í a 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r a f í -
eos d e l a M a d r e P a t r i a . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p é S p 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
Sr. D i r e c t o r 
M A R I N A . 
d e l D I A R I O D E L A 
P r e s e n t e . 
Muy s e ñ o r m í o : 
R u e g o a u s t e d e n c a r e c i d a m e n t e s e 
t i « P ^ ! i c a r e n s u m u y i m p o r t a n -
te p e r i ó d i c o l a s s i g u i e n t e s d e c l a r a -
c o n e s , en n o m b r e d e l C o m i t é E J e -
S i p a l - P a r t i d 0 R e f o r m i s t a M u -
ha f i1 a P r e i l 8 a " d e l d í a d e h o y 
na aparec ido l a n o t i c i a d e h a b e r r e -
c u i t ? . a ™ u e r t e u n I n d i W d u o p o r 
g e s t i o n e s de J u e g o e n u n a S o c i e -
m i L ' . 9̂  s e J i t V í ] a " C í r c u l o R e f o r -
a ' Ü de P u e n t e s G r a n d e s , q u e 
c a r e c e m s c r i p t o e n e l G o b i e r n o C i -
v i l y c o m o q u i e r a q u e d i c h o C í r c u l o 
n o t i e n e n a d a q u e v e r e n m a n e j a a l -
g u n a , c o m o e r r ó n e a m e n t e se i n f o r -
m a , c o n é l P a r t i d o R e f o r m i s t a M u -
p i c i p a l , q u e l l e v a c o m o c a n d i d a t o a 
l a A l c a l d í a de l a H a b a n a a l d o c t o r 
L e o p o l d o S á n c h e z y C a n a l s , l e r o -
g a m o s a u s t e d , h a g a d i c h a a c l a r a -
c i ó n , h a c i e n d o c o n s t a r a l m i s m o 
t i e m p o q u e : e l C o m i t é O f i c i a l d e l 
P a r t i d o , e n P u e n t e s G r a n d e s , s e e n -
c u e n t r a s i t u a d o e n W a s h i n g t o n 3 0 , 
y q u e e l d o c t o r L e o p o l d o S á n c h e z y 
C a ñ á i s , n o es e l J e f e d e l P a r t i d o 
R e f o r m i s t a , s i n o e l c a n d i d a t o d e d i -
c h o P a r t i d o a l a A l c a l d í a M u n i c i p a l 
d e l a H a b a n a . 
P o r t a n r e c o n o c i d o s e r v i c i o , l e 
q u e d a m u y a g r a d e c i d o : 
E l C o m i t é E j e c u t í T o : 
[ U O N S E R R A T E No . « . C O N S U L T A S D E í A 4 E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a * 
y n o c h e p a r a r e c i b i r s u i n m e n s o 
s e r v i c i o c a b l e q r a f i c o . 
E A S I L O S A N T A M A R T A Y 
E L R E D A C T O R D E L A S 
V I B O R E Ñ A S 
A s í p u e s , e l 29 de S e p t i e m b r e , s e r á 
e l ú l t i m o e s c r u t i n i o y e s a n o c h e se 
h a r á l a p r o c l a m a c i ó n p r o v i s i o n a l 
d u r a n t e l a f u n c i ó n , e n G r a n C i n e m a ; 
p a r a c e l e b r a r m á s t a r d e l a f i e s t a d e 
c o r o n a c i ó n d e l a m á s l i n d a v i b o r e ñ a 
y s u c o r t e de h o n o r . 
D i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s o c u p a n l o s 
E l A s i l o d e S a n t a M a r t a t i e n e ¡ P r i m e r o s p u e s t o s , p r e s t a n d o g u s t o s a s 
c a d a d í a m a y o r n ú m e r o d e f a v o r e c e - 1 e l c o n c u r s o de s u b e l l e z a y d e s u 
d o r e s . I b o n d a d a l a o b r a q u e O r e s t e s d e l 
v o Qi -iors*^ , , ' .^ | C a s t i l l o r e a l i z a en b e n e f i c i o de p o -
Y a e l l e c t o r c o n o c e e l p l e b i s c i t o | b r e s v i e j e c i t o s 
q u e se e s t á c e l e b r a n d o e n l a V í b o r a ; v ^ r,„„/> ^ 
™ a . b ' e ? T J ^ ' V L l ™ J > l * l t * ^ ' b o r a h a n a p l a u d i d o l a i n i c i a " bu c a r r e r a a n i m a d o d e l o s m e j o r e s 
d e s e o s y t r a t a n d o de s e r ú t i l a to -
d o s . 
E l r e d a c t o r d e l a s " V l b o r e f i a s " t a n 
l e í d a s , e n v i s t a de l a i n s i s t e n c i a de j 
n u m e r o s a s f a m i l i a s , d e q u e se c e l e - : 
b r e n d o s e s c r u t i n i o s m á s de l o s s e - 1 
ñ a l a d o s a c u d i ó a P e p í n p a r a q u e l o s 
c o n c e d i e r a — y e s t e D i r e c t o r c o n s e -
c u e n t e c o m o n i n g u n o y a q u i e j i n o m -
b r a m o s c o n a s o m b r o s a f a m i l a r i d a d 
q u e n o e x c l u y e e l r e s p e t o d e b i d o a 
s u c a r g o y a e u p e r s o n a l i d a d — n o s u -
po n e g a r s e c o m o n o s e n i e g a n u n c a 
c u a n d o d e l b i e n a j e n o se t r a t a . 
t i v a y p r e s t a n s u c o o p e r a c i ó n . 
D o s f i e s t a s , p u e s se c e l e b r a r á n e n 
f a v o r de l A s i l o de S a n t a M a r t a . 
L o s h e r m a n l t o s n e c e s i t a n c a s a p r o -
p i a , y t o d o s d e b e m o s t r a b a j a r p o r 
c o n s t r u i r e s a c a s a q u e s e r v i r á p a r a 
l i b r a r de l o s p e l i g r o s de l a c a l l e y d e l 
h a m b r e a m u c h o s c i e n t o s d e in fe l ' i -
c e s . 
O r e s t e s d e l C a s t i l l o t e n í a q u e 
t r i u n f a r s i e m p r e h a n t r i u n f a d o l o s 
q u e d e d i c a r o n s u s e n e r g í a s a l b i e n e s -
t a r de l o s q u e s u f r e n h a m b r e y 
f r í o . 
C o n s u e l o M o r i l l o d e G o v a n t e s . 
f o . m a c o n c e p t o . L o d e j a l i b r e . 
A l P u b l i c o 
8 . 0 0 0 
P a r e s d e Z a p a t o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
L I Q U I D A M O S 
a 1 , 2 y 3 p e s o s 
N a r r a ; n o I m p o n e . R e l a t a , n o a p a - ce , a u n q u e n o lo d i g a . L a E n m i e n d a 
s i e n a . N o es ^ector q u e e s c r i b e u n p l a t t no es t a n t o u n s i g n o de i g n o -
j u j e i o d e h i s t o r i a . E s e l h i s t o r i a d o r m i n i a . n a c i o n a l , r o m o d e i n c a p a c i -
d a d . L a i n s p i r ó . l o s E s t a d o s U n l -
L u í e M a c h a d o e s e l h i j o de l a l i -
d s el t e m o r , l a d e s c o n f i a n z a d e 
q u e no s u p i é r a m o s s e r l i b r e s . L a 
puspicp^- ia n o r t e a m e r i c a n a , s e h a 
i m p u e s t o , no s i n m o t i v o s , p o r des -
g r a c i a . L a h a h e c h o p a t e n t e — I n t r o -
m l s o r a , i n t e r v e n t o r a , v e r g o n z a n t e — 
u n a g e n e r a c i ó n d e c u b a f t o s . 
C o n t r a l a E n m i e n d a P l a t t h a y s ó -
lo u n r e c u r s o : no p e d i r q u e n o s s e a 
r . p i i c a d a . L a r e v i s i ó n , l a d e s a p a r i c i ó n 
d e f i n i t i v a — l a e t e r n a , p o r l a c u a l 
s u s p i r a m o s t o d o s — l a l l e v a en e l a l -
m a l a J u v e n t u d i n t e l e c t u a l c u b a n a . 
E s o es e s t e l i b r o : e l g r i t o d e l a l -
m a . M a c h a d o , el v o c e r o de l a j u v e n -
t u d c u b a n a . 
m 
G r a n e x i s t e n c i a e n C a m a s y G a m i t a s L I F E - L O N G . i n c l u y e n d o l a s a p r o p i a d a s p a r a ^ C o l e g i o s , H o t e l e s y H o s p i t a l e s , 
^ e . o r a c a b a d o , c a l i d a d y p r e c i o q u e n a d i e / C o n s t r u i d a s d e a c e r o y e s m a l t a d a s f i n a m e n t e , l a r g u e r o s t a m b i é n d e a c e -
r o q u e n o s e r o m p e n n i s e a f l o j a n . A d o r n o s d e b r o n c e s a t i n a d o g a r a n t i z a d o c o n t r a ó x i d o . O N C E f r a g a t a s d e ^ C a -
J135 y C a m i t a s L I F E - L O N G v e n d i d a s e n o c h o m e s e s e n l a H a b a n a s o l a m e n t e c o n u n p r o m e d i o d e 3 5 0 c a m a s e n c a d a 
" " á g a t a e s l a m e j o r p r u e b a d e q u e s o n B U E N A S C A M A S . 
T . R U E S G A < & C O . 
C U B A , N o . 1 0 3 ( E N T R E L U Z Y A G O S T A . ) T E L E F O N O M - 3 7 9 0 . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a " C l í n i c a A r a g O n " , C i -
r u j a n o del H o s p i t a l M u n i c i p a l . Glnecft-
logro de l D i s p e n s a r l o T a m a y o . C i r u g í a 
a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s de aef loras . 
O f i c i n a de c o n s u l t a s : R e i n a , 68, T e l é f o -
no A - 9 1 2 1 . 
P A R A C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S D E T O D A S C L A S E S D E S D E $ 3 E N A D E L A N T E 
P I E L D E C A B A L L O ( C O R D O B A N ) E N A L T O Y B A J O 
S l f l O , $ 8 . 0 8 Y $ 9 . 0 1 ) 
V e a n u e s t r a s v i d r í e r a a d e d í a , p o r q u e d e n o c h e p e r m a n e c e r á n a p a - . . 
g a d a s p o r e l a l t o c o s t o d e l a l u z . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a ."Covadon-
ga". V í a s u r i n a r i a s , en fermedades de 
seftoras y de l a sangre . C o n s u l t a s : de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C 3051 al t Ind 18 ab 
D r . T A B O A D E L A 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
C A M P A N A R I O 8 1 
C A M B I E S U 
M A Q U I N A 
p o r u n a 
A G U Í l v A Y M O N T E 
A n u n c i o T U J D U R I . C 6 S 9 9 
[ i S u s c r í b a s e a l D I A R ' O D E L A M A R I N A 
l a m á q u i n a de e s c r i b i r m á s p e r f e c -
t a , l a m á s r e s i s t e n t e , l a m á s d u r a -
j d e r a y l a ú n i c a q u e t o d a s l a s d e m á s 
I t r a t a n l S d e I m i t a r . 
L A U N D E R W 0 0 D 
P O R T A T I L 
es l a m á s c ó m o d a y l a m á s a p r o -
p i a d a p a r a v i a j a n t e s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s , 
1 P A S C U A l - E A L D W I N 
O b i s p o N o . 1 0 1 . H a b a n a 
C 68S5 Ind 12 ag. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D E L H O S P I T A l i D E iLmerger.iMas y del H o s p i t a l N ú -
mero U n o . 
ES P E C I A L I S T A E W V T A á T T B n f A . r í a s y enfermedades v e n é r e a s T C i s -
toscopla y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s , 
• J U T E C C T O I I E S S E N E O S A I . T A B S A K , 
CO N S U L T A S : D E 10 A 12 T D E f f \ 3 a 6 p . m . en l a ca l lo de C u b a , O t / 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i q w f c r t - 1 0 d e 1 9 2 2 
P A G I N A C U A T R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E L V I A J E D E B U R G U K T E A M E -
L I E L A 
E n M e l i U » v i s i t a a D a r - D r i u s 
M e l i l l a , 30 d e J u l i o d e 1 9 2 2 . 
A l a s s e i s d e l a m a ñ a n a s a l i ó e l a l -
t n r o m i s a r i o c o u d i r e c c i ó n a u a r 
D r ^ a c o m p a ñ a d o de l o s g e n e r a l e s 
A r d a n a z y C a s t r o G i r o n a ; de l o s c o 
r ó ñ e l e s D e s p u j o l s y M o n t e r o , 7 de 
^ ^ f ^ S t e h i z o a l g o d i f i c u l t o s o 
a l D r i n c i p i o a c a u s a de l a n i e b l a , q u e 
e l s o l n o P p u d o r o m p e r h a s t a d o s h o -
" l o ^ ^ S e d i c i o n a r i o s U e g a r o n a 
T i s t u t i n a l a s o c h o ; í u ^ o n c u m p H 
m e n t a d a s p o r e l c o r o n e l s e ñ o r V a 
l l a d o l i d , j e f e d e l c a m P a m e n t o _ 
d e r e v i s t a r l a s f u e r z a s qb 
A l a s n u e v e y m e d i a de l a n o c h e 
l l e g ó e l g e n e r a l B u r g u e t e a l a p l a -
z a E l a l t o c o m i s a r l o se h a l l a s a t i s -
f e c h í s i m o , p u e s d i c e q u e l a p a z s e 
c o n s o l i d a e n t o d o e l t e r r i t o r i o , c o m o 
lo d e m u e s t r a n l o s m u c h o s i n d í g e n a s 
s o m e t i d o s q u e s e l e h a b í a n p r e s e n t a -
do . • 
S a l i d a p a r a O u t » 
A l a s d i e a y m e d i a d e l a n o c h e h a 
e m b a r c a d o c o n r u m b o a C e u t a e l a l -
to c o m i s a r i o , g e n e r a l B u r g u i e t e . A l 
m u e l l e a c u d i e r o n a d e s p e d i r t e t o d a s 
l a s a u t o r i d a d e s d e l a p l a z a . 
E l a l t o C o m i s a r i o , d e r e g r e s o e n T e -
t u á n 
T e t u á n , 3 1 . 
A c o m p a ñ a d o d e l g e n e r a l C a s t r o Q l -
r o n a y d e s u s a y u d a n t e s , d e s e m b a r c ó 
e s t a m a ñ a n a e n C e u t a , a l a s nuerve , 
, , e l a l t o c o m i s a r i o , t r a s l a d á n d o s e <*es-
l a c u a r n i c i ó n . c o n t i n u ó e l g e n e r a l p u é g a ésta 8 } e n d o r e c i b i d o , d b m o d e 
R n r e u e t e h a c i a B a t e l . L a P o U c í a i n - , c o g t u m b r e j p o r l a s a u t o r i d a d e s y e l 
n d a d a p o r e l c a P i t á n ^ L o n - j 8 e c r e t a r i o g e n e r a l , S r . L ó p e z F e c r e r , 
c o n q u i e n c e l e b r ó d e t e n i d a c o n f e r e n -
c i a , a s í c o m o o t r a c o n e l g e n e r a l C a s -
t r o G i r o n a . 
S e h a c e n m u c h o s c o m e n t a r i o s a c e r -
. c a d e l r e g r e s o d e l g e n e r a l B u r g u e t e , 
m - e t r u n t ó a é s t o s p o r e l P a r a f e r o ° e I q u e . s e g ú n p l a n p r e f i j a d a , t e n í a q u e 
B u r a f r a i . y l e m a n i f e s t a r o n l o s m o - b e r s i d o d í a 2 
f i l a b a e n M u l e y I d r i s . _ 
O O M T J N I C A C I O K S S O F I C I A L E S 
E l d e l a \ o c h © d e l S á b a d o 
M a d r i d , 3 1 d e j u l i o . 
E l a l t o c o m i s a r i o c o m u n i c a a e s t e 
M i n i s t e r i o lo s i g u i e n t e : 
d í p e n a , m a n a a a a p u i ^ " r ~ tr .A{ \u 
g o r i a , e s t a b a f o r m a d a a e n t r a d a 
d e l a p o s i c i ó n . E l c o m a n d a n t e M a r í n . 
Vefe de l a m i s m a , c u m p l i m i e n t o a l 
r o s q u e se h a l l a b a  l  I r t B 
A l a s n u e v e y v e i n t e d e l a m a n a 
n a t l e g a r o n l o s e x p e d i c i o n a r i o s a D a r -
D r L a s f u e r z a s e s p e r a b a n e n l a g r a n 
p l a n a d a d e l a p o s i c i ó n e n f o r m a 
c i ó n p o r J ^ S í U p t ó d e t ó i ^ " S i n p e r í u l c i o de d a r c u e n t a d e -
^ l 5 ; Í f ? r t í S ? ^ ¿ S í » l G a r d a ' t a l l a d a d e m i v i s i t a d e h o y e n e l 
A ? d a v P v i l c o ? o n e r s ? . C o r o n e l , s e - , t e r r i t o r i o d e M e l i l l a . p a s o a c o m u n i -
? , n d n i e f e L o s R e g u l a r e s d e s f i l a - j e a r a v u e c e n c i a n o v e d a d e s d e l d í a : 
f o n a l ¿ a l o p e - E n t e r r i t o r i o C e u U - T e t u á n , e n b o s -
E n l a s o f i c i n a s d e l a P o l i c í a I n - | qUe R a s e r a s , f u é a g r e d i d o y h e r i d o 
d í g e n a c o n v e r s ó c o n e l c a i d A b d a - g r a v e m e n t e s o l d a d o l e g i o n a r i o A n -
l a h de S i d i - S a i d . E l c o r o n e l L a s q u e t i j t o n i o B r e t ó n . E n t e r r i t o r i o L a r a c h e , 
p r e s e n t ó a l g e n e r a l B u r g u e t e a v a - , 8 j n n o v e d a d . E n t e r r i t o r i o M e l i l l a . 
r i o s i n d í g e n a s d e B e n i - U l i x e k , q u e se a H n c u a n d o s i n m n c h a i n t e n s i d a d , 
s o m e t i e r o n a y e r . T a m b i é n c o n v e r s ó l l a p o s ¡ c i ó n T i m a y a s t h a s i d o m á s 
c o n i n d í g e n a s de B e n i - b u - I f r u r . a los h o s t i l . z a d a q u e de C 0 S t u m J ) r e . E n la. 
c u a l e s r e c o m e n d ó q u e t r a b a j a r a n t a r d e d e a y e r s e h j c l e r o n c o n v o y e s 
p o r e l b i e n y l a p r o s p e r i d a d de a m - i ^ A l h u c e n i a g y p e ñ ó n , d e j a n d o e n e s -
b o s p u e b l o s . | t e ú l t i m o 2 8 t o n e l a d a s d e a g u a . L a 
L u e g o r e v i s r ó e l g e n e r a l m s e s c u a - , g i t u a c i ó n s i g u e e s t a c i o n a r i a , s i n q u e 
y J u l i á n G a r c í a P i n n , s e g ú n c o m u -
n i c a e l j e f e d e s u C u e r p o . " 
N O T I C I A S B E T E T T A N 
L a b a r c a d e G o m a r a 
T e t u á n 3 0 . — L a b a r c a e n e m i g a 
q u e se h a f o r m a d o e n G o m a r a , f r e n t e 
a n u e s t r a s p o s i c i o n e s d e T i g u i s a s , 
e s t á c o n s t i t u i d a p o r u n o s m i l h o m -
b r e s , i n t e g r a d o s p o r c o n t i n g e n t e s d e 
l a s c a b i l a s d e G o m a r a , q u e n o e s t á n 
o c u p a d a s a ú n , y u n o s 1 5 0 r i f e ñ o s . 
L a m a n d a e l T u r a m í E l U a r a n l , 
q u e t i e n e e n e l l a a t r e s c i e n t o s h o m -
b r e s d e s u c á b l l a . H a s t a a h o r a p e r -
m a n e c e n e n s i t u a c i ó n e x p e c t a n t e , y 
s e g ú n l a s c o n f i d e n c i a s q u e l l e g a n a 
l a p l a z a , e s p e r a n a A b d - e l - K r l m . qo^e 
s o s t i e n e e m p e ñ a d a l u c h a c o n H a m i -
do . 
T r a n q u i l i d a d 
L a s n o t i c i a s r e c i e n t e s de t o d a l a 
z o n a a c u s a n t r a n q u i l i d a d , d e d i c á n -
d o s e l o s i n d í g e n a s a l a s f a e n a s d e l 
c a m p o y p r e p a r á n d o s e pa i -a l a P a s -
c u a d e l C a r n e r o , q u e se c e l e b r a r á 
d e n t r o de u n ó s d í a s . 
B n r g u o t e n o g o c l a c o n e l R a i s n n l 
S i g u e n l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a l l e -
j grar a u n p a c t o c o n e l r a l s u n i , e s p e -
I r á n d o s o q u e e l g e n e r a l B u r g u e t e 
s a b r á d e j a r z a n j a d o e s t e a s u e t o c o -
m o c o r r e s p o n d e a l h o n o r d e E s p a ñ a . 
E x i s t e l a c r e e n c i a d e q u e n o h a n d e 
t a r d a r e n r e s o l v e r s e l o s p r o b l e m a s 
p e n d i e n t e s d e s o l u c i ó n e n c o n d i c i o -
¡ n e s b u e n í s i m a s . 
C o n d e n a 
j E s t a A u d i e n c i a h a c o n d e n a d o a 
¡ R a f a e l S á e z C r u z p o r . d e l i t o d e r o b o 
j e n e l l o c a l d e l a I n t e n r e n c l ó n g e n e -
i r a l d e A l c a z a r q u i v i r , a d i e z a ñ o s , 
o c h o m e s e s y u n d í a de r e c l u s i ó n 
t e m p o r a l , y a i n d e m n i z a r a l T e s o r o 
. d e l J a l i f a l a c a n t i d a d d e 1 , 8 5 0 p e -
] s e t a s . 
N o t i c i a s d e X a u e n 
¡ L l e g ó a T e t u á n e l c o r o n e l j e f e de 
j l a s f u e r z a s d e X a e u n , d a n d o c u e n t a 
j d e l e x c e l e n t e e s t a d o de a q u e l l a z o n a . 
¡ D r . J . L Y 0 N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d : c « 
I «l ias h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a S p. m . . d i a r i a s 
C o r r e * , c s q n l n a « S a n I n d a l e d s 
E N S A N S E B A S T I A N 
A g a s a j o a l o s m a r i n o s s u e c o s 
j S A N S E B A S T I A N , j u l i o 2 2 . 
A b o r d o d e l a c o r a z a d o s u e c o s u r -
¡ to e n e s t e p u e r t o s e c e l b r ó a y e r u n 
b r i l l a n t e f e s t i v a l , a l c u ^ l h a n a s i s -
| t i d o l a s a u t o r i d a d e s d e S a n S e b a s -
i t i á n , p e r s o n a l i d a d e s d e l C u e r p o d i -
| p l o m á t i c o y d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s do-
[ n o s t i a r r a s y de l a c o l o n i a v e r a n i e -
i g a . 
A l a s o n c e de l a n o c h e t u v o l u g a r 
i e n e l A y u n t a m i e n t o l a a n u n c i a d a r e -
i c e p c l ó n e n h o n o r d e l o s M a r i n o s 
I s u e c o s , a s i s t i e n d o t a m b i é n l a s a u t o r i -
| d a d e s C u e r p o d i p l o m á t i c o y d i s t i n -
i g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
L a s a u t o r i d a d e s y e l c o m á n d a t e d e i 
b u q u e b r i n d a r o n e f u s i v a m e n t e p o r 
l a p r p s p e r i d a d d e S u j e c i a y E s p a -
ñ a . < 
E l a c t o e s t u v o a m e n i z a d o p o r l a 
B a n d a M u n i c i p a l y e l O r f e ó n D o n o s -
t i a r r a . 
A L R E D E D O R D E L T R A T A D O 
F R A N C O E S P A Ñ O L 
d r i l l a s de a e r o p l a n o s de c a z a q u e ; s e o b s e r v e a l t e r a c i ó n s e n s i b l e , n o 
m a n d a pl ^ P 1 ^ " . . ^ ^ " " ^ dae l a s ! r e g i s t r á n d o s e n l n g t t n s u c e s o d i g n o 
P o r r . l t l m o . v i s i t o l a t u m b a d e l a s d e s m e n c l ó n D i c e n l a B c a u f i d e n c i a s 
E ^ a T t o r o m i s a r i o e s t u v o l u e g o e n q u e e l b o m b a r d e o a é r e o e f e c t u a d o 
l a a g u a d a d e M o n t e A r r u i t . g u a r n e c í - í n t i m a m e n t e s o b r e z o c o T e l a t a d e 
l a pgor f u e r z a s d e O t u m b a . d o n d e s e l l l a d B u B e k e r p r o d u j o g r a n c o n -
le s i r v i ó u n r e f r e s c o . . f u s i ó n , o b l i g a n d o a l o s c o n c u r r e n t e s 
A l r e g r e s a r e s t u v o c o n v e r s a n d o ! d i s p e r s a r s e y c a u s a n d o n u m e r o s a s 
c o n B e n - C h e l a l y l o s j e f e s de B e - 1 b a j a s e n g a n a d o . C o m o c o n s e c u e n -
n i - b u - I f r u r , q u e l e a g u a r d a b a n e n | c i a o t r o b o m b a r d e o d e n u e s t r o s a e r o -
el k i l ó m e t r o n ú m e r o 3 d e l a c a r r e -
t e r a de M o n t e A r r u i t a Z e l u á n . 
E s t a n o c h e , a l a s d o c e y c u a r e n t a 
p l a n o s s o b r e T e l a t a A z i l a f r e s u l t a r o n 
t r e s h o m b r e s m u e r t o s , 
C o m o a m p l i a c i ó n a n t e r i o r t e l e g r a 
y c i n c o p a r t i r á e n e l " G i r a l d a " e l I m a d i r é a v u e c e n c i a q u e h o y , a l a s 
a l t o c o m i s a r l o c o n r u m b o a L a r a c h e , j s e i s , h e s a l i d o e n a u t o m ó v i l p a r a 
p a r a v i s i t a r a q u e l l a p o s i c i ó n . j D r í u s , d e t e n i é n d o m e B a t e l , d o n d e 
D e n t r o d e s i e t e u o c h o d í a s r e g r e - s a l u d á r o n m e r e p r e s e n t a c i o n e s í n d í -
s a r á * a M e l i l l a . d o n d e p e r m a n e c e r á ' g e n a s - E n D r í u s r e v i s t é l a c o l u m n a 
u n o s q u i n c e d í a s a c a m p a d o e n D a r - ' 
Q u e b d a n i . 
V i s i t a a D a r - Q u e b d a n i 
M e l i l l a . 23 . 
A l a s t r e s de l a t a r d e s a l i ó de l a 
R e s i d e n c i a e l g e n e r a l B u r g u e t e . c o n 
e l g e n e r a l C a s t r o G i r o n a , s u s é q u i 
qv.e d e s f i l ó a n t e m í , h a c i é n d o l o l a 
I n f a n t e r í a a l p a s o , l a A r t i l l e r í a a l 
t r o t e y C a b a l l e r í a a l g a l o p e , d e s f i -
l a n d o a s i m i s m o l o s c a r r o s d e a s a l t o 
de I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a , y r e v i s -
t a n d o l a e s c u a d r i l l a d e c a 2 a . D e s -
p u é s m e c u m p l i m e n t a r o n e n D r í u s 
to y l o s p e r i o d i s t a s , e m p r e n d i e n d o l a j c o m i s i o n e s dse m o r o s n o t a b l e s . A b a -
m a r c h a P a r a D ^ - Q u e b d a m A l l i e - ; B e n i . S a i d A b d e - l a l , M o j a m e d B e n 
g a r f r e n t e a K a d u r n ú m e r o s m d í - j B e t r i - U l i x e c h , y S i S a l d M a -
r e n a s d e B e n i - S i d e l s i t u á r o n s e a l o s í . r» » , 
l a d o s de l a c a r r e t e r a y s a l u d a r o n c a - ' l u n i . * ™ \ 6 n d e A ^ - Z o / ^ - A f r e * r e ' 
r i f í o a a m e n t e a l a l t o c o m i s a r i o . \ f m e d e t u v e e n M o n t e A r r u i t . d o n -
E n T i s i n g a r s a l u d ó a l j e f e de l a de r e c é a n t e »« t u m b a de l o s n u e s -
p o s i c i ó n . e s t r e c h á n d o l e l a m a n o . L i e - t r o s . p r o n u n c i a n d o a l g u n a s f r a s e s 
g ó l a c o m i t i v a a D a r - Q u e b d a n i a l a s a ^ s i v a s a l o s q u e a l l í s u c u m b i e r o n ; 
c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e , y f u e r o n l d e s p u é s m e c u j n p l i m e n t a r o n B e n -
r e v i s t a d a s l a s f u e r z a s . C o n v e r s ó c o n C h e l a l ( A l a m e d X a i t , r e g r e s a n d o a 
e l s e ñ o r M o n t e r o , c o r o n e l de I n g e - M e l i l l a a l m e d i o d í a . " 
u l e r o s , i n t e r e s á n d o s e p o r l a p r o n t a i E l d e l a X o c h e d e l D o m i n g o 
t e r m i n a c i ó n d ? l a c a r r e t e r a q u e v a R e s i d e n c i a . — A l t o c o m i s a r l o a m i -
de K a n d u s i a Q u e b d a n i . C o n t e s t ó l e ! n i s t r o s G u e r r a y E s t a d o : 
e l c o r o n e l q u e s o n e s c a s o s l o s m e d i o s I " S i n n o v e d a d e n t e r r i t o r i o s C e u -
de q u e d i s p o n e , p o r lo c u a l B u r g u e t e 
s o l i c i t a r á d e l G o b i e r n o c u a t r o a p i s o -
n a d o r a s y v a r i o s r o d i l l o s . 
A r t o s e g u i d o d e s f . r f í a r d n l a s f u e r -
z a s d e l a p o s i c i ó n , m a n d a d a s p o r e l 
g e n e r a l ' P a l ó n , p o r e l o r d e n s i g u i e n -
t e : I n g e n i e r o s , b a t a l l o n e s de N a v a -
r r a , W a d - R á s y G u i p ú c o a : A r t i l l e r í a 
l i g e r a y d e m o n t a ñ a . S a n i d a d y C a b a -
l l e r í a . E l r e g i m i e n t o d e A l c á n t a r a 
d e s f i l ó a l g a l o p e , q u e d a n d o e l g e n e -
r a l B u r g u e t e s a t i s f e c h í s i m o . 
V i s i t ó l u e g o e l f r e n t e d e l c a m p a -
m e n t o , o b s e r v a n d o l a p o s i c i ó n e n 
q u e l o s m o r o s t i e n e n e m p l a z a d o e l 
c a ñ ó n , e h i z o v a r i a s p r e g u n t a s s o b r e 
l a s i t u a c i ó n d e l t e r r e n o q u e o c u p a l a 
i r a r c a a m i g a m a n d a d a p o r M o r a m e d 
A m a r . 
F e l i c i t ó e l g e n e r a l a l c a p i t á n d e 
P o l i c í a S r . C a t a l á , q u e m a n d a l a s 
m í a s d e l s e c t o r de B e n i - S a i d . C o n -
v e r s ó c o n M o h a m e d A m a r , m a n i f e s -
t á n d o l e q u e d e n t r o de p o c o r e g r e -
s a r á a M e l i l l a , d o n d e p a s a r á , h a c i e n -
do v i d a de c a m p a m e n t o , de q u i n c e 
a v e / n t e d í a s . 
E l g e n e r a l P a l ó u l e o f r e c i ó u n 
c h a m p a ñ a , b r i n d a n d o e l g e n e r a l B u r -
g u e t e p o r l a f e l i z r e a l i z a c i ó n de l a 
t a r e a c i v i l i z a d o r a e n c o m e n d a d a a E s -
p a ñ a , y p o r l á p a t r i a , e l E j é r c i t o y e l 
R e y . 
E l g e n e r a l P a l ó u d i ó v i v a s a E s p a -
ñ a , a l R e y y a B u r g u e t e , a l o s q u e 
c o n t e s t ó é s t e c o n u n g r i t o de " ¡ V i v a n 
l a t r o p a s ! " • 
A l a s a l i d a d e l c a m p a m e n t o e s p e -
t a , T e t u á n y L a r a c h e , no s e ñ a l á n -
d o s e e n s i t u a c i ó n p o l í t i c a n a d a d i g -
n o de m e n c i ó n . E n t e r r i t o r i o M e l i l l a , 
e n p r o x i m i d a d e s T i s i n g a r t , f u e r o n 
e n c o n t r a d o s r e s t o s u n c a d á v e r , a l p a -
r e c e r p e r l e n e c í e n t e a s o l d a d o r e g i -
m i e n t o M e l i l l a , h a b i é n d o s e d a d o s e -
p u l t u r a m i s m a p o s i c i ó n . 
S e g ú n c o m a n d a n t e g e n e r a l , s e r e -
' c i b e n n o t i c i a s n u e v a s d e U a r g a , r e -
l a t a n d o l u c h a s o s t e n i d a e n t r e A m a r 
H a m i d o y S l d i M o j a n d A b d - e l - K r i m , 
p a r e c i e n d o c o n f i r m a r s e l a d e r r o t a 
s u f r i d a p o r é s t e y l a s n u m e r o s a s b a -
j a s q u e h a t e n i d o , c o m o a s i m i s m o e l 
m a t e r i a l d e g u e r r a q u e s e v i ó p r e -
c i a d o a a b a n d o n a r e n su. h u i d a h a -
c i a l í m i t e s B e n l - U r r l a g u e l . 
E l p a r t i d o de A m a r H a m i d o , a p o -
y a d o p o r j e r i f e A b d - e l - M a l e k , c á b i l á s 
d e U a r g a y H a c h B e k K i c h d e G u e z ^ . 
n a y a , e s c a d a v e z m á s n u m e r o s o , 
s i e n d o l a s i t u a c i ó n d e A b d - e l - K r i m 
c r i t i c a , p u e s a m á s d e l r e v é s s u f r i -
d o c o m b a t i e n d o c o n a q u e l l a s c á b i l a s , 
d e l a s q u e p r o y e c t a b a t r a e r c o n t i n -
g e n t e s p a r a u n i r l o s a h a r c a c o n t r a 
n u e s t r o f r e n t e , e n l a s d e l R i f o r i e n -
t a l h a d e c a í d o s u p r e s t i g i o , c o m o lo 
d e m u e s t r a e l h e c h o d e n o h a b e r c o n 
s e g u i d o q u e a c u d i e r a n e n s u a u x i l i o 
s i n o p e q u e ñ o s g r u p o s d e a l g u n a s d e 
e s t a s ' c á b i l a s . 
A n o c h e s e " c o n t i n u ó a g u a d a P e -
ñ ó n V é l e z , s i n n o v e d a d . 
E n a t a q u e a p o s i c i ó n d e K e t s a -
r a b a n a l a l t o c o m i s a r i o n u m e r o s o s e l - H a i l , e l d í a 2 6 d e l a c t u a l , d e q u e 
I n d í g e n a s y u n g r u p o de g i t a n o s c o n \ , c a * ° t a a V . E . , r e s u l t a r o n m u e r t o s 
l o s s o l d a d o s de C a z a d o r e s d e C a t a -
l u ñ a J o s é E x p ó s i t o , S a n B a r t o l o m é 
p a n d e r o s y o t r o s i n s t r u m e n t o s m o -
r o s de m ú s i c a . 
A l a s s e i s y m e d i a s e e m p r e n d i ó e l 
r e g r e o. E l " a u t o " d e l g e n e r a l B u r -
g u e t e s e a d e l a n t ó h a s t a S e g a n g a n , 
d o n d e e l a l t o c o m i s a r i o f u é v i t o r e a -
do p o r l a s t r o p a s . 
E n e l k i l ó m e t r o 3 d e l a c a r r e t e r a 
de N a d o r a S e n g a n g a n e s p e r a b a n e l I 
p a s o d e l g e n e r a l B u r g u e t e t o d o s l o s 
I n d i c e ñ a s d e B e n i - b u - I f r u r , c o n s u . 
j e f e , H a m u , E l a l t o c o m i s a r i o m a n í - j 
f e s t ó a H a m u q u e e s n e c e s y d o q u e \ 
t o d o s l o s b e n i b u i f r u r e s r e g r e s e n a 
s u s c a b i l a s . C o n t e s t ó e l j e f e i n d í g e n a , 
q u e s i n o lo h a b í a n h e c h o y a e r a p o r -
q u e A b d - e l - K r i m t r a t a de i m p e d i r - 1 
lo m o n t a n d o g u a r d i a e n l o s l u g a r e s I 
d o n d e l o s i n d í g e n a s s e h a l l a n r e f u -
g i a d o s . N o o b s t a n t e , H a m u p r o m e t i ó 
t i g e n e r a l B u r g u e t e q u e t r a e r á a es-1 
tos i n d í g e n a s , a u n q u e p a r a e l l o t e n - [ 
g a q u e i r é l c o n s u s f u e r z a s 'a r e c o - i 
g e r l o s . ' 
T a m b i é n s a l u d a r o n a l a l t o c o m í - i 
s a r i o t o d o s l o s i n d í g e n a s d e M a z u z a I 
y M o h a m e d A b d - e l - K a d e r . i 
/ m a r c a s y p a t e n t e s \ 
D r . C a r l o s G á r a t e B r í L 
A b o g a d o . 
A ? m a r , 4 3 J T e L A - 2 4 8 4 
R e t e n g a 
L a s F n e r z a o 
d e 1 « 
J u v e n t u d ! 
E « t á d a n d o S o r p r e n d e n t e s 
R e . u I t A d o » V i g o r i z a n d o a 
S a n y o y l o » N e r r í o * 
( E n I m ¿ c e n a s Botica») 
H i e r r o o r g á n i c o es uno de los pr inc i -
pales elementos productivos de vi ta-
I h d a d . , E s el hierro en la sangre lo que 
(extrae el o x í g e n o , d e A s u » pulmones. 
(Es te o x í g e n o se une con los aJimcn-
tos;digeridos a medida,que-estos se 
Iabsorben e n » U s a n g r e ^ d e l t m i s m o 
".modo que el fuego se u n e * I c a r b ó n , 
produdendo tremenda fue R a y 
' energía." S in hierro en la sangre 
^lo que U d . come simplemente 
kpasa por e l cuerpo sin ha 
ccr le n i n g ú n provecho. 
f a n n e a m e a ; j a i e r n K C i u n a i vjona. u n o . 
m l c a l Co. , 11 E a e a 3« bL, N « w T o r a . 
P or M a y o r : B a r r a . J o h n « o n . M a j ó y C o -
}omer. T a q u e c h e l . M e « t r e y E s p i n o t a . 
Por menor en todas law b u « n a a b o t i c a » . 
L a I n d u s t r i a r i t i c o l a i t a l i a n a p o r -
t e s t a 
R O M A , J n l i o 2 1 . 
L a C o n f e d e r a c i ó n n a c i o n a l d e l a j 
i n d u s t r i a v i t i c o i t a l i a n a p o r t e s t a con-1 
t r a e l a c u e r d o a d u a n e r o f r a n c o - e s - [ 
p a ñ o l q u e c o n c e d e v e n t a j a s a l o s i 
v i n o s l i m a d o s , e s p e c i a l e s ( M a l v a s i a l 
M a l a e t c . ) . 
C o m o l a s n e g o c i a c i o n e s f r a n c o - i t a -
l i a n a s n o o b t i e n e r e s u l t a d o s , l o s es -
p a ñ o l e s t e n d r á n t i e m p o s u f i c i e n t e p a -
r a a p o d e r a r s e d e l m e r c a o f r a n c é s . 
L a C o n f e d e r a c i ó n p i d e , p o r lo t a n -
to , a l G o b i e r n o i t a l i a n o q u e r e c l a -
m e a l G o b i e r n o f r a n c é s p a r a l o s v i n o s j 
I t a l i a n o s u.n t r a t a d o i g u a l a l d e l o s 
v i n o s e s p a ñ o l e s . 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n / o s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
— Scott & Bowno. B l o e m ñ e l d , N. X 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L - E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
6S6sk 
P R U E B E U N A S O L A V E Z 
e l a c e i t e s u p e r f i n o 
M a r 
y s e c o n v e n c e r á q u e e s e l m e j o r 
a c e i t e e s p a ñ o l q u e v i e n e a C u b a . 
R e f i n a c i ó n e x t r a . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : t P E S O f l 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
E 
a l c e n t r o d e l a c u a d r a 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í n ü -
T e i é í o n o 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
L O S A S 
M A R F I L E S 
fifiPEJOS 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
D I S T B I B U I D O B E S 
V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
G A R A N T I A 
N o d a ñ a l o s m á s f i n o s m e t a l e s . 
M e n o r c o n s u m e 7 m e j p r l i m p i e z a . 
N o c o n t i e n e á c i d o s . 
N o s e e v a p o r a . 
N o s e a s i e n t a . 
N i s e i n f l a m a . 
P í d a s e e n 
P R E T E R I A S Y G A R A ( 
A g e n t e s e n C u b a : 
D e l M o n t e & A n g u l o . 
O B R A R I A , 2 4 ( a l t o s ) 
T E L E F O N O M I 9 4 2 . 
2d-3 
I N T E R E S A N T E A L O S 
C o l o n o s , 
H a c e n d a d o s , 
A b o g a d o s , 
B a n q u e r o s 
Y e n g e n e r a l a t o d o s 
a q u e l l o s q u e i n t e r v i e n e n e n l a S i e m -
b r a d e l a c a ñ a de a z ú c a r y m o l i e n -
d a de l a m i s m a . 
L A R E F A C C I O N 
( C o m e n t a r l o s a l a L e y de R e f a c -
c i ó n A g r í c o l a de C o l o n a t o y d e M o -
! l l e u d a s d e c a ñ a s ) , p o r e l L i e B e n i -
to C e l o r l o y A l f o n s o . 
O b r a q u e d e b e s e r c o n o c i d a p o r 
t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e d i r e c -
t a o i n d i r e c t a m e n t e t i e n e n q u e I n -
t e r v e n i r e n l a s i e m b r a y m o l i e n d a 
d e l a c a ñ a de a z ú c a r , p o r t r a t a r -
s e e x t e n s a m e n t e e l m o d o de h a c e r 
l o s c o n t r a t o s d e R e f a c c i ó n , C o l o n a -
to , M o l i e n d a d e c a ñ a s , E n d o s o s , e t c . 
1 t o m o e n c u a r t o , m a y o r d e 2 3 0 
p á g i n a s , e n r ú s t i c a $ 2 , 0 0 . 
S e r e m i t e a t o d o s l o s l u g a r e s de 
l a R e p ú b l i c a r e m i t i e n d o 2 0 c e n t a -
v o s m a s p a r a l o s g a s t o s de c o r r e o 
y c e r t i f i c a d o . 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " d e R i c a r d o 
V e l o s o . G a l i a n ó 62 ( e s q u i n a a N « p -
t u n o ) . A p a r t a d o 1 1 1 5 . T e l é f o n o 
A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
C '7001 a l t . 8 d - 8 4 t - 9 . 
E l H e m a t ó g e n o del Dr . Hommel 
combate l a a n e m i a , la clorosis, lt 
debi l idad c a r d i a c a y restituye la pér-
d ida de s a n g r e . 
E n g o r d a t los n i ñ o s flacos y los 
fortalece . V e n c e s u raquitismo y vi. 
g o r i z a a ios de r á p i d o crecimiento 
D e s p u é s d e l parto, da fuenas t 
l a m a d r e deb i l i tada , la fortalece para 
la c r i a n z a y l a v ida del hogar. 
L a atrofia in fant i l , la neurastenia 
y las e s c r ó f u l a s , desaparecen pronto. 
A b r e el apetito a la tercera cucha-
r a d a . H a c e e n g o r d a r en poco tiempo. 
A los conva lec i entes les devuelve 
s u s e n e r g í a s r á p i d a m e n t e . 
V e n t a e n todas las farmacias. 
F a b r i c a n t e s : 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t Hommers 
H a e m a t o g e n , Z u r i c h . Suiza. 
M u e s t r a s y l i teratura a disposición 
de los s e p o r e s m é d i c o s . Represen-
tante: S a l v a d o r V a d í a , Reina 59. 
D R . H . F E R R E R 
I . S P S C Z A U S T A E N ENTEKMEDABSS 
D E L O S O J O S , O A R O A N T A , NARIZ 
Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 5 p . m . $5.00. O.-
c u l t a s por l a maf lana a horas prerla 
m -me concedidas , $10 .00 . Neptnno, SI 
a l t o s . T e l é f o n o A - 1 8 8 5 . 
Cfi736 30 d lo 
' 'Jn'ii'l-
C A S A 
J O r a t t l A v A l L M A C E N d e M U J E B L E S 
SAM B ^ E A E I I / ü J I * t e l . a - u s ó o 
U N C O L C H Ó N S I M M O N S 
P A R A S U C A M A S I M M O N S 
L o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a t e n i d o s e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s c a m a s 
S i m m o n s , n o s h a n d e m o s t r a d o l a c o n v e n i e n c i a d e m a n u f a c t u r a r l o s 
c o l c h o n e s S i m m o n s c o n e l m i s m ó c u i d a d o e s c r u p u l o s o q u e e m p l e a m o s 
e n l a s p r i m e r a s . L o s c o l c h o n e s S i m m o n s s e f a b r i c a n c o n m a t e r i a l e s 
e x c e l e n t e s ; s u r e s i s t e n c i a y d u r a c i ó n s o n e x t r a o r d i n a r i a s . 
E l s u r t i d o d e m a t e r i a l e s y d i s e ñ o s es t a n e x t e n s o q u e l a p e r s o n a m á s e x i g e n t e q u e d a r á s a t i s f e c h a . 
E l c o n o c i d o m é t o d o S i m m o n s d e m a n u f a c t u r a , s e g ú n l o d e m u e s t r a l a e t i q u e t a q u e l l e v a 
c a d a c o l c h ó n , e s u n a g a r a n t í a d e q u e se h a n i n c l u i d o e n s u f a b r i c a c i ó n t o d a s l a s m e j o r a s 
c o n o c i d a s p o r l a i n d u s t r i a , p a r a q u e e l c o l c h ó n c o n s e r v e s i e m p r e s u f o r m a , r e t e n g a s u 
r e s i s t e n c i a , y d é c o n s t a n t e m e n t e s e r v i c i o s s a t i s f a c t o r i o s d u r a n t e t i e m p o i n d e f i n i d o . 
C u a n d o se t e n g a q u e c o m p r a r u n c o l c h ó n , v é a s e siempre q u e l l e v e l a etigueía Simmons. 
P a r a mayores informes, visítese nuestro representante en C u b a : 
F R A N C I S C O F E R N Á N D E Z , E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
T H E S I M M O N S G O M P A N Y 
K E N O S H A 
L o s f a b r i c a n t e s d e c a n i a s d e m e t a l , c o l c h o n e s 
y s i l l a s p l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s d e l m u n d o . 
W I S G O N S I N , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a . 
P A G I N A C I N C O D I A R I O D E L A W A R Í N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 2 
A fi G X C 
V i l l a v i c i o s a y l a F i e s t a 
d e " L o s A m e r i c a n o s ' 
O s debo g r a t i t u d o h M u s a m í a 
P o r h a b e r m e i n s p i r a d o e s t a g r a n 
r o f i e s t a , 
O u e n e n n i g u n a j a m á s m e j o r q u e 
e n e s t a . 
R e i n a r o n e l a m o r y l a a l e g r í a 
H o y se r i n d e h o m e n a j e y p l e i -
t e s í a 
a a q u e l l o s q u e a t r a v é s de l u e n , 
, gos m a r e s , 
qne f lan c o n r e g r e s a r a n u e s t r o s 
0 l a r e s 
Y p o r e l l o t r a b a j a n n o c h e y d í a . 
H o y m a n d a s u s b r a z o s e l h e r -
m a n o , 
e l c o r a z ó n l a 
e s p o s a , i 
Y e l b u e n a m i g o , e l a p r e t n d e 1 
m a n o , | 
Y yo r e c l a m o de e s t a f i e s t a h e r _ ! 
m o s a , 
Q u e a l r e s o n a r a l l e n d e e l o c é a n o , ! 
se o i g a e s t a v o z V I L L A V I . J 
C I O S A . I 
L a m a d r e e l a l m a , 
So lo 
Y a s í d e b e ' s e r . V i l l a v i c i o s q e s l a 
ü n i c a voz q u e t i e n e e n e s t a f i e s t a , 
•oda i a a l t a s i g n i f i c a c i ó n q u e e l h o -
e n c a r n a y p a r a e l l a r e c i a , m e n a j e 
h a b e r j a r n o s tod-a l a g l o r i a p o r 
InncehJdo y d e s a r r o l l a d o u n a f i e s t a 
f r a t e r n a l , e v o c a d o r a d e g r a t i t u d e s 
y a l e n t a d o r a , s i a l i e n t o s n e c e s i t a r a n 
estos l u c h a d o r e s f o r m i d a b l e s q u e 
no t i e n e n o t r a a s p i r a c i ó n q u e e l 
bien de s u q u e r i d a P a t r i a . O r g u l l o -
so puede e s t a r e l ' p u e b l o de V i l l a -
v ic iosa que a s í h a s a b i d o c o n c e b i r 
tan g a l l a r d a f i e s t a , c o n t ó p a r a s u 
perfecta o r g a n i z a c i ó n c o n e l c o n -
curso de v a l i o s í s i m o s e l e m e n t o s y 
con el a m b i e n t e p r o p i c i o de t o d a l a 
p r o v i n c i a . 
D e s d e l a s o c h o de l a m a ñ a n a se 
a d v e r t í a p o r e l p u e b l o . I n u s i t a d a 
a n i m a c i ó n q u e s u b i ó de p u n t o c o n 
la l l e g a d a de l a B a n d a d e l P r í n c i p e . 
B a l c o n e s y v e n t a n a s a r t í s t i c a m e n t e 
e n g a l a n a d o s y l u c i e n d o e n m u c h a s ^ 
de e l l a s l e t r e r o s c o n e f u s i v o s s a l u -
dos a los " A m e r i c a n o s . " 
A l a s n u e v e e n p u n t o s a l i ó d e l 
nuevo v h e r m o s o e d i f i c i o d e l A t o -
neo l a c o m i t i v a q u e p r e s i d i d a p o r 
la j u n t a e ñ p l e n o y c o n a c o m p a ñ a -
miento de l a s a u t o r i d a d e s , ¡ j o c i o s , 
profesores y a l u m n o s se d i r i g i ó a 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l p a r a o i r 
la m i s a en s u f r a g i o de n u e s t r o s p a i -
sanos q u é , h a n p a g a d o c o n e l t r i b u , 
to c e s u v i d a e n e s t a l u c h a n o b l e 
que los a s t u r i a n o s e m p r e n d e m o s p a . 
r a a b r i r n o s p a s o e n e s a A m é r i c a 
que es n u e s t r a s e g u n d a P a t r i a . 
Y a h a b í a n l l e g a d o r e p r e s e n t a c i o -
nes de m u c h o s p u e b l o s a s o c i á n d o s e 
al s o l e m n e ac to q u e r e s u l t ó e n e x -
t r e m o c o n m o v e d o r . O f i c i ó e l m u y 
r e s p e t a b l e s e ñ o r d o n C e l e s t i n o R i -
v e r o q u i e n por l a c a l i d a d d e A m e r i -
cano y l a de s e r h e r m a n o djel i n o l -
v i d a b l e C o n d e d e l R i v e r o , ñ a b t a s i -
do g a l a n t e m e n t e i n v i t a d o p o r e l 
A t e n e o como e l m á s p r e s t i g i o s o r e -
p r e s e n t a n t e de l a C o l o n i a . C a n t ó l a 
m i s a u n coro b i e n e n s a y a d o p o r d o n 
E u g e n i o A n t u ñ a y d i j o u n a o r a c i ó n 
e l o c u e n t e y s e n t i d ^ e l R d o . P . R e c -
t o r de los A g u s t i n o s de V a l l a d o l i d . 
T e r m i n a d o t a n s o l e m n e a c t o l a c o -
m i t i v a se o r g a n i z ó p a r a e l r e g r e s o 
a i A t e n e o p r e s i d i d a p o r e l S r . O f i -
c i a n t e a q u i e n a c o m p a ñ a b a n e l p r e -
s idente y m u c h o s s o c i o s , a u t o r i d a -
des y a l u m n o s . 
Y a en f r e n t e d e l n u e v o e d i f i c i o 
ge h a l l a b a n a p i ñ a d a s m u c h í s i m a s 
personas y e l e m e n t o s m u y s i g n i f i -
cados de l a C o l o n i a A m e r i c a n a t a n -
to de C u b a c o m o de M é x i c o , B u e n o s 
A i r e s y C h i l e , q u e h a b í a n l l e g a d o 
de m u y d i s t i n t o s l u g a r e s de l a p r o -
v i n c i a . I m p o s i b l e n o s p a r e c e d a r 
u n a l isto s i n i n c u r r i r e n l a m e n t a -
bles o m i s i o n e s . L o q u e p o d a m o s d e -
c i r es q u e a q u e l l o s s i t i o s o f r e c í a n 
u n aspec to t a n p i n t o r e s c o y a n i m a -
do que no se h a c í a u n o a l a i d e a 
de e s t a r e n u n p u e b l o d e p r o v i n c i a 
pues p r e s e n t a b a e l a s p e c t o d e u n a 
de l a s m á s p o p u l o s a y a n i m a d a s u r -
bes. 
D e s l i z á b a s e e l t i e m p o e n t r e s a l u -
dos c o r d i a l e s y a b r a z o s c a r i ñ o s o s y 
a l l í p a r e c í a n h a b e r s e d a d o c i t a a m i _ j 
gos s e p a r a d o s p o r l a r g a s d i s t a n c i a s | 
y l u e n g o s a ñ o s d a n d o l u g a r a e s c e -
ñ a s var iad-as y p i n t o r e s c a s d e g r a n 
a n i m a c i ó n . A l a s o n c e e n p u n t o s e 
d i ó c o m i e n z o a l r e p a r t o de p r e m i o s 
entre los a l u m n o s m á s a p l i c a d o s y ¡ 
de g r a t i f i c a c i o n e s e n t r e l o s s ó i d a - 1 
dos de l C o n c e j o q u e h i c i e r o n l a 1 
c a m p a ñ q de A f r i c a . S e r e p a r t i e r o n ! 
mi l q u i n i e n t a s p e s e t a s e n c a r t i l l a s I 
del a h o r r o p o s t a l y a d e m á s d i p l o -
mas m e d a l l a s y o b j e t o s p r o p i o s p a -
r a d i b u j o . 
A c t o s e g u i d o e l P r e s i d e n t e d e l 
Ateneo D o n C a r l o s de l a . C o n c h a y . 
G a r c i . C i a ñ o c o n p a l a b r a c á l i d a y v i - ! 
orante e n t o n ó u n h e r m o s o c a n t o d e 
s a l u t a c i ó n p o n d e r a n d o l a s b e l l e z a s 
de -aquel a c t o d o n d e s e a y u n t a b a n 
los e n c a n t o s de l h e r m o s o p a i s a j e i 
a s t u r i a n o , l a s e x c e l s i t u d e s d e a q u e l j 
d ía e s p l é n d i d o y l a s f r a g a n c i a s c o n 1 
Que a r o m a b a e l p r e c i o s o c u a d r o l a ' 
P r e s e n c i a de l a s b e l l a s m u j e r e s d e 
V i l l a v i c i o s a , q u e u n í a n a l o s e n c a n - ; 
tos de s u l e j e n d a r l a b e l l e z a t o d o e l 
P e r f u m e que l e s d a b a s u c o n d i c i ó n 
ae m a d r e s . 
D i j o que a q u e l l a o b r a c o m e n z a . : 
a a hace p o c o s a ñ o s h a b í a l l e g a d o a | 
^ m á x i m o d e s a r r o l l o g r a c i a s a l a | 
o n i ó n y l a a r m o n í a d e l o s o b r e r o s , 
los c a p i t a l i s t a s y q u e e s t o d e - ) 
Wa de s e r v i r de p r o v e c h o s a l e c c i ó n 
Pues no es p o s i b l e r e a l i z a r o b r a s 
P e r d u r a b l e s y e f i c a c e s , s i n e l c o n -
curso de t o d a s l a s c l a s e s t a n n e c e -
sar ias l a u n a p a r a l a o t r a E n l i n 
p á r r a f o ftuy h e r m o s o , r e l a t ó l a a 
i c i s i tudes p o r q u e h a b í a a t r a v e s a -
o el pueb lo , p a r a s a c a r l a c o n s e - • 
¡ ¡uenc ia de q u e e l A t e n e o d e b í a c o n - ! 
larf J56 C(yno T o r r e J e m a r f i l , s l e - i 
j a a a de t o d a p a s i ó n d e b a n d e r í a , y 1 
er m de e n t o n a r u n c a n t o de ¡ 
S i a ? a t o d o s l o s f a v o r e c e d o r e s j 
«i A t e n e o e s p e c i a l m e n t e a k C o l ó - I 
n í a de l a H a b a n a , d i j o a l o s a l u m , 
tod q i í e c o n s e r y a r a n e n s u c o r a z ó n 1 
oos los a c t o s d e e s t e s o l e m n e d í a 
v l e r a n c o m o e l A t e n e o I n a u -
A U f L 8U c a s a e l e v a n d o p r e c e s a l 
an, , f ; ,mo; h o n r a b a a s u P a t r i a e n 
ba n s o l d a d o 3 a q u i e n p r e m i a , 
l aba 8U c o m P o r t a m i e n t o . E s t i m u -
caTní a 8 j 8 a l u m n 0 8 a s e g u i r p o r e l 
S « h ! Ü 0 fe ^ a p l i c a c i ó n y r e n d í a 
W ^ 0 5 ? 1 0 de l a t i t u d a t o d o s s u s 
t i d . , 0re8 ' y t e r m i n ó c o n u n s e n -
Rún ^ r f a / 0 R i é n d o l e s q u e a l a l . 
a e n h i o ! e3os d e s u s l a r e s se s e n t í a n 
goblados p o r e l i n f o r t u n i o o e n v a . 
„ Z ° f ? o r e l t r i u n f o , r e c o r d a r a n 
e l o n f l ^ t e n e o de V i l l a v i c i o s a e r a 
daha i 6 S á n d a l o , d o n d e s e g u a r . 
da ' -p i g r a n d e s i d e a l e s de l a v l -
blPn t &r?0T a D , 0 s f u e n t e d e t o d o 
a m o r 0 P Í nc^pl0 de toda J u s t i c i a . E l 
de n u e a t ^ t r I a i t a n t o m á a d i g n ' a 
da n n r i a m o r c u a n t o m á s a z o t a . 
P f ó j i m o a d v e r s i d a d . E l a m o r a l 
Uuestr y ^ e s t e r i o r i z a c i ó n d e 
l>ajft v S ^ t u d y e l a m o r a l t r a -
j o y a l a c u l t u r a . Y q u e s i n o s e 
i n f i l t r a b a n e s t o s i d e a l e s e n n u e s t r a 
j u v e n t u d n o e n c o n t r a r í a m o s v a l l a 
q u e o p o n e r a l b r u t a l e g o í s m o q u e 
h o y i m p e r a y q u e p r e c i p i t a r á a l a 
h u m a n i d a d e n l a A n a r q u í a y e n l a 
b a r b a r i e m á s d e s e n f r e n a d a s . E l 
o r a d o r r e c i b i ó l a s p r u e b a s de a d m i , 
r a c i ó n q u e m e r e c í a t a n h e r m o s o 
d i s c u r s o . 
A c o n t i n u a c i ó n e l I n s p e c t o r d e 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r O n i e v a 
p r o n u n c i ó u n b e l l í s i m o d i s c u r s o e n 
e l q u e r e l a t ó l a , m - a g n a l a b o r i n s -
t r u c t i v a y c u l t u r a l q u e se r e a l i z a e n 
A s t u r i a s , g r a c i a s a l e s f u e r z o y a l 
c a r i ñ o de " L o s A m e r i c a n o s . " 
D e d i c a f r a s e s de e l o g i o «a e s t a 
h e r m o s a t i e r r a q u e s e r í a m u c h o 
m á s h e r m o s a y p r o d u c t i v a s i l a c u l -
t u r a a l c a n z a r a a l a a g r i c u l t u r a . Y 
d e s p u é s de u n e l o g i o c u m p l i d o a l a 
l a b o r d e l s e ñ o r P u m a r i ñ o , t e r m i n a 
c o n u n a i n s p i r a d a e x a l t a c i ó n a l o s 
n i ñ o s p a r a q u e s i a l g ú n d í a e m i -
g r a n no s e o l v i d e n j a m á s de s u q u e -
r i d a P a t r i a . E l o r a d o r e s c u c h ó u n a 
a t r o n a d o r a s a l v a de- a p l a u s o s j u s . 
to p r e m i o a s u e l o r / a e n t e d i s c u r s o . 
H a b l a d e s p u é s e l c u l t í s i m o a b o -
g a d o y p e r i o d i s t a de G l j ó n , s e ñ o r 
C a m a c h o , p r o f e s o r d e a q u e l l a e s . 
c u e l a de C o m e r c i o y s a l u d a a e s t e 
A t e n e o e n n o m b r e d e l de G i j ó n . 
D i c e q u e q u i s i e r a p o d e r e x p r e s a r 
e l c a r i ñ o y l a a d m i r a c i ó n q u e s i e n -
te A s t u r i a s p o r l o s a m e r i c a n o s , c a -
r i ñ o q u e c o m o no l e c a b e d e n t r o d e l 
p e c h o , t i e n e q u e e x t e r i o r i z a r l o e n 
a c t o s c o m o é s t e . A ñ a d e q u e e l A t e . 
n e o de V i l l a v i c i o s a es e l n^ás p r e ^ 
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t a n t o q u e s e a l a a d m i r a c i ó n , de 
l a s f u t u r a s g e n e r a c i o n e s q u e r e p u -
t e n e s t a o b r a p o r s u m a g n i t u d c o m o 
o b r a d e d e m e n t e s . 
L a e l o c u e n c i a y e l m a g i s t r a l d e . 
• c i r d e l o r a d o r f u é a c o m p a ñ a d a p o r 
I l a s c o n s t a n t e s I n t e r r u p c i o n e * d e l 
p ú b l i c o q u e p r e m i ó c o n a t r o n a d o r e s 
a p l a u s o s l a h e r m o s a p e r o r a c i ó n d e l 
s e ñ o r C a m a c h o . 
H i z o e l r e s u m e n e l D i p u t a d o a 
i C o r t e s p o r e l d i s t r i t o , s e ñ o r P u m a . 
r i ñ o y , y e m p e z ó d i c i e n d o q u e e l h a . | 
b í a c r e í d o l a s p r i m e r a s v e c e s q u e | 
¡ h a b í a v e n i d o a V i l l a v i c i o s a q u e e r a 
j u n p u e b l o a d o r m e c i d o , p e r o q u e se 
| c o n v e n c i ó de q u e n o h a b í a t a l , p u e s ] 
! l e v i ó d e r r a m a r s u s e n e r g í a s e n * l a n a d a s c o n v e r d a d e r o p r i m o r y t o . 
i o b r a s q u e s e r í a n m o t i v o d e o r g u - j ^o e l s e r v i c i o e s c e l e n t e . 
¡ l i o p a i a c u a l q u i e r p u e b l o . A ñ a d e q u e ' O c u p ó l a p r e s i d e n c i a e l m u y d i g -
i e l A t e n e o d e V i l l a v i c i o s a h a r e a l i - | n o p r e s i d e n t e d e l A t e n e o s e ñ o r D o c -
D e s p u e s d e r e c o r r e r t o d a s l a s de-
p e n d e n c i a s d e l a m p l i o y h e r m o s o 
e d i f i c i o , a l a u n a y m e d i a s e c o -
m e n z ó e l b a n q u e t e p o p u l a r , a l q u é 
a s i s t i e r o n t r e s c i e n t o s c o m e n s a l e s . 
E l a s p e c t o de l a g r a n s a l a d e l A t e -
n e o d o n d e se a r m a r o n l a s m e s a s 
e r a v e r d a d e r a m e n t e a t r a y e n t e . E s -
t a b a s o b r i a m e n t e d e c o r a d o p r e s i -
d i e n d o l a b a n d e r a e s p a ñ o l a q u e e n 
g r a c i o s o s p l i e g u e s e n v o l v í a y c o b i -
j a b a e l e s c u d o de C a r l o s V , e m b l e -
m a d e V i l l a v i c i o s a . A lo l a r g o d é 
l a s p a r e d e s l a t e r a l e s f i g u r a b a n l o s 
e s c u d o s de t o d a s l a s r e p ú b l i c a s 
a m e r i c a n a s , a d o r n a d a s de s u r e s -
p e c t i v a s b a n d e r a s . L a s m e s a s e n g a . 
z a d o u n a o b r a de c u l t u r a s e p a r a d o 
; de t o d a p a s i ó n p o l í t i c a y c o n e l 
¡ c o n c u r s o de t o d o s . 
| A b o r d a e l t e m a d é l a r e g e n e r a . 
. c i ó n de E s p a ñ a y d i c e q u e é s t a n o 
' l l e g a r á h a s t a q u e u n f u e t r e r c v u l . 
' s i v o no d i g n i f i q u e l a N a c i ó n , 
c i a d o f l o r ó n q u e se a b r e b a j o e l c i é - T o d o s u d i s c u r s o s e o y ó c o n 
l o de A s t u r i a s , y q u e e l s u e ñ a c o n g r a n d e s p r u e b a s d e a s e n t i m i e n t o y 
'que a l g ú n d í a se p u e d a a g r a n d a r a l f i n a l o y ó u n a g r a n o v a c i ó n . 
F L O R E S 
1 
n 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s s e l e c t a s y m e j o r e s f l o r e s 
i o n l a s de " E L C L A V E L " . E , e l j a r -
í í n m á s g r a n d e y m e j o r o r g a n i z a d o 
de C u b a . 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s , r a m o s de tor 
n a b o d a , ce s tos de m i m b r e y c a j a s de 
f lores p a r a rega los , d e s d e $ 5 . 0 0 a l de 
m e j o r c a l i d a d . 
A r p a s y l i r a s p r e c i o s a s p a r a r e g a -
l a r a l a s a r t i s t a s , de $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
i v a l i o s a . 
E n v i a m o s flores a l a H a b a n a , a l 
a n t e r i o r d e l a I s l a y a c u a l q u i e r p a r -
'te d e l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a os a d o r n o s d e I g l e s i a s y d a 
c a s a s p a r a b o d a s y f ies tas d e s d e e* 
m á s s e n c i l l o y b a r a t o a l a i e j o r y m a s 
e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s d e m e s a a r t í s t i c o s y (»ri!gi* 
n a l e s p a r a c o m i d a s y b a n q u e t e s , ¿fes-
d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f ú n e b r e ! 
de C o r o n a s , C r u c e s , C o j i n e s , C o l u m » 
ñ a s t r o n c h a d a s . S u d a r i o s , e t c . . desdi 
$ 5 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a n i n 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
t o r D o n C a r l o s de l a C o n c h a , q u e 
s e n t ó a s u d e r e c h a a l s e ñ o r C o r t i n a , 
r e p r e s e n t a n t e d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
d e l a H a b a n a , y a s u i z q u i e r d a a l 
A l c a l d e de V i l l a v i c i o s a . D e s p u é s y 
a l t e r n a n d o a' u n o y o t r o l a d o l o s s e . 
ñ o r e s d e l e g a d o s de O v i e d o . E l s e ñ o r 
C ó n s u l d e C u b a y los de M é x i c o y 
l a A r g e n t i n a , e l d i p u t a d o s e ñ o r P u -
m a r i ñ o , l o s p r o v i n c i a l e s s e ñ o r e s M e -
r e d i z y C i e n f u e g o s , e l P r e s i d e n t e d e 
l a D e l e g a c i ó n , s e ñ o r F e r n á n d e z C a s -
t r o , e l A d m i n i s t r a d o r de l a Q u i n t a 
C o v a d o n g a , s e ñ o r G a r c í a M é n d e z , e l 
A r q u i t e c t o s e ñ o r B u s t o a u t o r d e l 
p r o y e c o d e l A t e n e o y o t r o s . 
L a o t r a p r e s i d e n c i a l a o c u p a b a 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l C o n d e d e l R i -
vero," s u r e s p e t a b l e t í o e l s e ñ o r d o n 
C e l e s t i n o R i v e r o , q u i e n t e n í a a s u 
d e r e c h a a l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c -
c i ó n y a l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s , 
a l t e r n a n d o c o n m i e m b r o s p r e s t i g i o -
s o s d e l a c o l o n i a a m e r i c a n a , de A r . 
g e n t i n a y» C h i l e y c o n e l G e r e n t e d e l 
G a i t e r o , y o t r a s s i g n i f i c a d a s p e r s o . 
ñ a s . 
L a c o m i d a t r a n s c u r r i ó e n m e d i o 
d e l a m á s c o r d i a l a l e g r í a y a l o s 
p o s t r e s e l p r e s i d e n t e d e l b a n q u e t e 
s e l e v a n t ó a l e e r e l i n s p i r a d o b r i n -
d i s q u e t r a s c r i b i m o s : 
M i s q u e r i d o s p a i s a n o s 
L o s q u e p o r t i e r r a s l e j a n a s 
S e m b r á i s f l o r e s a s í u r i a n a s 
E n ' c a m p o s a m e r i c a n o s . 
O s q u i s i e r a d a r h e r m a n o s 
L o m e j o r q u e a q u í se e n c i e r r a , 
Y d e s d e e l v a l l e a l a s i e r r a 
C o n l o s m á s s o n c r o s c a n t o s . 
O f r e c e r o s l o s e n c a n t o s 
D e a q u e s t a a d o r a d a t i e r r a 
Y o q u i s i e r a r e f l e j a r 
L o s a r o m a s de e s t o s p r a d o s . 
L o s ecos de e s tos c o l l a d o s 
Y l a s b r i s a s de es te m a r . 
Y p o d é r o s l o s b r i n d a r , 
P e r o p e n s a d o m e j o r . 
N o h a l l o m á s f r a g a n t e . f l o r 
Q u e p o d e r o s o f r e c e r . 
Q u e e l a m o r de l a m u j e r 
Q u e e s e l s o b e r a n o a m o r . 
Y a q u í t r a i g o c o n f u n d i d o s 
A b r a z o s a p a s i o n a d o s 
R e v u e l t o s y e n t r e m e z c l a d o s 
C o n a d i o s e s d o l o r i d o s . 
A q u í l o s s e r e s q u e r i d o s 
M e e n t r e g a n e n f o r m a l l a n ^ 
I n g e n u a t i e r n a y g a l a n a 
E l l a t i r de s u p a s i ó n . 
S o n g r i t o s d e l c o r a z ó n 
D e l a m u j e r a s t u r i a n a . 
S o n de l a m a d r e l o s d í i e l o s 
L a s t e r n u r a s d e l a e s p o s a 
F i e l , a m a n t e y c a r i ñ o s a 
S o n d e l a n o v i a l o s c e l o s . 
D e l a h e r m a n a l o s c o n s u e l o s 
Y s o n . . . ¿ P o r q u é a n a l i z a r l o s ? 
N o t e n é i s m á s q u e a c e p t a r l o s 
P o r q u e s o n s a n t o s q u e r e r e s . 
¡ M e l o s d i e r o n l a s m u j e r e s 
Y o n o h a g o m á s q u e e n t r e g a r l o s ! 
MOTA.-Solo procfacienáo un 
millón y medio de Jabones au-
no», te pueden vender » 15 cen-
tavo* la {tadlla. 
Si el Palmotive te produjera 
en pequeña* canddade* 1c coa* 
caria a Ud. 30 centavo*. 
E l O b s e q u i o d e l A n t i g u o E g i p t o 
a l a M u j e r M o d e r n a , . . 
E s e l a s e o c o n l o s c o s m é t i c o s d e 
C l e o p a t r a — l o s b a l s á m i c o s a c e i t e s d e 
P a l m a y O l i v o , h o y m e z c l a d o s c i e n t í -
ficamente e n e l j a b ó n P a l m o l i v e d e 
a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a q u e r e -
f r e s c a , v i v i f i c a y b l a n q u e a l a p i e L 
De venia en todas parta 
16 centavos la Pastilla 
T h e P a l m o l i v e C o . , M i l w a u k e e , E . U . A . . 
Sucursal: Habana Paula 9%, 
Vtii Ud. umbtin Talco, Síumpoo y Cnnu At Veiur P«lm«ln% 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n , , ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . ^ 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f r e s c a s s e 
d i s & u t a , u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d í a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a . 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e i e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
P r e p a r a d o p o r 
T H E P O M P E I A N C O . 
C L E V E L A N D , O H I O , E . Ü . A . 
Unicom Dittr ihvtdomt 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
Y s i q u e r é i s d e v o l v e r 
E s t e s a l u d o c o r d i a l 
E s t e a b r a z o m a t e r n a l 
C o n q u e os b r i n d a l a m u j e r . 
A p r e t a r o s a b e b e r 
E s t e n é c t a r d e m a n z a n a 
Y a l l i b a r e n s u f r e s c u r a 
B r i n d e m o s p o r l a t e r n u r a 
D e l a m u j e r a s t u r i a n a . 
C o m o o b e d i c l e n d o a l c o n j u r o d e 
e s t e i n s p i r a d o b r i n d i s i r r u m p e n e n 
e l s a l ó n f o r m a n d o u n v e r d a d e r o r a -
m i l l e t e u n a s t r e i n t a s e ñ o r i t a s a t a -
v i a d a s c o n e l t r a j e d e l p a í s y s e 
c o n f u n d e n e n c l a m o r o s o r u i d o l o s 
a t r o n a d o r e s a p l a u s o s d e l p o e t a , l o s 
v i v a s a E s p a ñ a a l A t e n e o , a l a C o _ 
l o n i a a s t u r - A m e r i c a n a y es e s t e u n 
m o m e n t o e n q i j e l a e m o c i ó n y e l j ú . 
b l l o n o e n c u e n t r a m e j o r i n t é r p r e t e 
q u e l a s j u b i l o s a s l á g r i m a s q u e s e 
d e s p r e n d e n de m u c h o s o j o s . 
R e s t a b l e c i d o e l s i l e n c i o d e s p u é s 
de l a r g o r a t o , D o n F r a n c i s c a G a r c í a 
S u á r e z , c a n t a e n h e r m o s o s p á r r a f o s , 
l a g l o r i o s a a c t u a c i ó n d e l a s t u r i a n o 
e n A m é r i c a , a c a b a s u e l o c u e n t e 
b r i n d i s d e d i c a n d o u n s e n t i d o r e -
c u e r d o a l S e ñ o r C o n d e d e l R i v e r o , 
e n h o n o r a s u m e m o r i a p i d e q u e s e 
l e v a n t e n t o d o s l o s c o m e n s a l e s , a c t o 
q u e se e f e c t ú a c o n t a l u n c i ó n y r e -
c o j i m l e n t o q u e f u é d e u n a s o l e m n i -
d a d e m o c i o n a n t e . . . 
S i g u i e r o n o t r o s v a r i o s o r a d o r e s 
d e s t a c á n d o s e a l g u n o s b r i n d i s de v e r , 
d a d o r a g r a c i a y s i e n d o t o d o s de m u -
c h a a c t u a l i d a d y h a c i é n d o s e a c r e e -
d o r e s a l a p l a u s o g e n e r a l . 
T e r m i n ó t a n s o l e m n e f i e s t a q u e 
d e j a r á I m b o r r a b l e r e c u e r d o e n 
c u a n t o s l a p r e s e n c i a m o s c o n u n a 
m a g n í f i c a v e l a d a y u n p a r t i d o * n o -
t a b l e de f o o t - b a l l , o y é n d o s e p o r to-
d a s p a r t e s e l o g i o s m u y c u m p l i d o s 
p a r a l o s o r g a n i z a d o r e s d e l f e s t i v a l , 
p a r a e l A t e n e o y p a r a e l p u e b l o d e 
V í l l a v l c i / s a , q u e h a 
h o n o r a l a f a m a d e h o s p i t a l a r i o q u e 
g o z a e n t o d a l a p r o v i n c i a . 
V a y a n u e s t r a m á s e n t u s i a s t a e n , 
h o r a b u e n a a t o d o s y n o d u d a m o s 
q u e e l d í a de l o s A m e r i c a n o s , s e a y a 
u n a f i e s t a p e r d u r a b l e e n l o s a ñ o s 
s u c e s i v o s d o n d e se c i t e n l o s a s t u -
r i a n o s , p a r a c o n f u n d i r s e e n a p r e t a -
do a b r a z o c o n l o s q u e r i d o s h i j o s de 
a q u e l h e r m o s o p u e b l o . 
C U R A C I O N N O T A B L E 
O E l D I A R I O D E L A M A R I . O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n D 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O K e p u D I i c a . O 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
E s t i m a d o D o c t o r : 
U n d e b e r de g r a t i t u d m e I m p u l s a 
a d i r i g i r l e e s t o s r e n g l o n e s p a r a d a r -
l e a c o n o c e r l o s r e s u l t a d o s q u e h e 
o b t e n i d o c o n s u m a g n í f i c o p r e p a r a -
do " N U T R I G E N O L " . V e n í a p a d e - 1 
c i e n d o de d e b i l i d a d g e n e r a l q u e f o -
grtn l o s m é d i c o s p r o c e d í a de u n es -
s a b m o n a c e r t a d o a i l é m i c o , u n o d e e l l o s m e i n d i -
c ó e l " N U T R I G E N O L " y a l s e g u n d o 
f r a s c o c o m e n c é a n o t a r q u e r e c o b r a b a 
d i a p o r d í a l a s f u e r z a s p e r d i d a s . C o n -
t i n u é s u u s o y h o y m e e n c u e n t r o 
r e s t a b l e c i d a d e l t o d o . L e a u t o r i z o 
p a r a l a p u b l i c a c i ó n d e e s t a s l i n e a s . 
S u a t e n t a y s . s. 
M e r c e d e s T a v e l r a . 
T e j a d i l l o rfúm. 3 7 , H a b a n a . 
" E L N U T R I G E N O L " c u r a l a . a n e -
m i a , c l o r o s i s , d e b i l i d a d g e n e r a l , n e u -
r a s t e n i a , a g o t a m i e n t o , d e b i l i d a d s e -
x u a l , e t c . e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a a 
F a r m a c i a s de l a I s l a . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s ; e x í -
j a s e e l n o m b r e B o s q ü e q u e g a r a n t i z a 
e l p r o d u c t o . 
1 d - 1 0 
S . G . R . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
A M A D O E R K C n i C H A S T A C U T U 5 
m i D A D E S ; P O R P U C U 5 A 5 C A M I S E T A S ' A T O C T 
c a i w a d c m i l o r i n a - A m o u L o r Q A n c K 
n A R C A A / A A D O " 
U \ T 0 D A 5 u s T I Ü I D A a B A I Ú R K D t R O P A I t C f t A y C A M A S c t l a R L P U B U C A 
P A G I N A S E B D I A R I O D £ U M A R I N A S e n ü . m h r p 1 0 d e 1 9 2 2 
A N O 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D F L D O M I N G O 
E n l a P l a y a . 
U n d í a d e p o r t i v o . 
H a b l o e n l a o t r a p l a n a , c o n t o d o s 
s a s d e t a l l e s , d e c u a n t o h a y o r g a n i -
z a d o . 
E n t r e o t r a s f i e s t a s m á e , e l b a ñ e 
de e s t a n o c h e , j a m a d o a u n g r a n 
é x i t o , e n l o s s a l o n e s de l a A s o c i a c i ó n 
do D e p e n d i e n t e s . 
E a d e p e n s i ó n . ' 
C o n u n a p o p u l a r o r q u e s t a . 
S e d e d i c a r á n s u s p r o d u c t o s a l a u -
m e n t o d e loe f o n d o s - p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l a C a s a de l o s R e p ó r t e r s . 
' E n e l P l a z a , t a n a n i m a d o l o s d o -
m i n g o s , r e i n a r á l a a l e g r í a d e l b a i l e . 
H a b r á e n e l S e v i l l a , e n s u e s p a -
c o s a s a l a , c o m i d a ^ e l^feantee e n m e -
d i o d e l s u p r e m o a t r a c t i v o d e l b a i l e 
p o r l a o r q u e s t a c u b a n a de l a t e m -
p o r a d a . 
N i n g u n a o t r a f i e s t a h o y . 
Q u e y o s e p a . 
E n t r e loe e s p e c t á c u l o s t e a t r a l e s , 
r n p r i m e r t é r m i n o , e l d e l P r i n c i p a l 
d e l a C o m e d i a . 
E n l a m a t i n é e , a l a s 2 y m e d i a , se 
d a r á t i n a n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
E s m i h o m b r e , r e s e r v á n d o s e p a r a J a 
r . o c b e e l h e r m o s o e i n t e n s o d r a m a 
d e c o s t u m b r e s c a n a r i a s q u e c o n e l 
t í t u l o d e A r r o r r ó f u é t a n a p l a u d i d o 
e n e l N a c i o n a l . . / 
C a p i t o l i o . ) 
V a P a s i o n a r i a de n u e v o . 
C i n t a p r e c i o s a , p o r L i a M a r á , a c -
t r i z y b a i l a r i n a de v a l i o s a s f a c u l t a -
d e s . 
g e d e s t i n a n laj - e x h i b i c i o n e s de 
P a s i o n a r i a a l a s b a n d a s e l e g a n t e s d e l 
s i m p á t i c o c o l i s e o de S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
H a b r á m a t i n é e . 
P a r a e l m u n d o i n f a n t i l . 
E n l a s p e l í c u l a s q u e h a n de e x -
h i b i r s e t o m a n p a r t e W l l l k i m S . 
H a r t , C h a r l e s C h a p i i n j H a r o l d 
L i o y d . 
L a m a t i n é e , q u e e s c o r r i d a , d a r á 
c o m i e n z o a l a u r . a y m e d i a . 
"Va F r u t a p r o h i b i d a e n F a u s t o . 
L i n d a c i n t a . 
N o f a l t a r á l a t a n d a de los d o m i n -
g o s , a l a s d o s 7 m e d i a , d e d i c a d a a 
i o s n i ñ o s . 
C a m p o a m o r a n u n c i a u n a n u e v a ex-
h i b i c i ó n N i e E l c a d a l s o d e o r o , p o r 
M i s s . D u P o n t , la r u b i a m á s b e l l a 
de A m é r i c a , s e g ú n r e z a n l o s p r o g r a -
m a s . 1 • 
V a t a r d e y n o c h e . 
E n l o s t u r n o s p r e f e r e n t e ^ . 
T r i a n ó n o f r e c e l a s e x h i b i c i o n e s de 
I d p e r r o a f o r t u n a d o , £ 1 c a b a l l e r o d e 
l a s e l v a y A c c i ó n e n é r g i c a , c i n t a s l a s 
Vres a c u a l m á s i n t e r e s a n t e . 
G i y m p i c d a r á e n m a t i n é e E l h o m -
hi#* p o d e r o s o , p o r W i l l l a m D u n c a n , 
E c h a j J u . J u i J t i a , por T o m M i x , 
a n u n c i á n d o s e L a G o ^ r i o n a p a r a l a 
U ü d a e l e g a n t e de l a t a r d e . 
V u e l v e l a e x h i b i c i ó n de L a G o -
m o n a e n l a t a n d a f i n a l de l a n o c h e . 
T a n d a d e g a l a . 
M u y f a v o r e c i d a l o s d o m i n g o s . 
H a b a n a P a r k o f r e c e h o y e n s u s 
d i v e r s o s e s p e c t á c u í u s g r a n d e s a t r a c -
t i v o s . 
F u n c i o n a r á e l t e a t r o i n f a n t i l i n a u -
g u r a d o a n o c h e , r e p r e s e n t á n d o s e E l 
D í a d e R e y e s , P i n o c h o e n J a u j a y 
C o n p e r m i s o d e l m a r i d o , o b r a s l a s 
t r e s m u y g r a c i o s a s . 
S e l l e n a r á H a b a n a P a r k . 
C o m o t o d o s l o s d o m i n g o s . 
P . R U Í Z Y H E R M A N O S 
G R A B A D O R E S Y P A P E L E R O S 
P a p e l e r í a F i n a , I n v i t a c i o n e s p a r a M a t r i m o n i o s , 
T a r j e t a s p a r a B a u t i z o s , y E f e c t o s de E s c r i t o r i o . 
P L A N C H A S D E M E T A L P A R A P U E R T A S 
P í d a n o s m u e s t r a r i o s por t e l é f o n o o p o r correo 
O ' R E I L L Y 5 0 , T e l . A - 1 8 1 8 y A - 2 4 0 6 , H A B A N A 
A L G O S O B R E L A F A J A ' I D E A L " 
C O R S E T S 
G l R D L E S 
E l a s t i 
E l a s t í i 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y d e F l o r e s d e t o d a s c í a » 
L a c o m o d i d a d es u n facto/* t a n 
a m a b l e q u e , h a y m o t i v o g s u -
f i c i e n t e s p a r a c r e e r q u e e l u s o 
d e l o s c o r s é s f a j a s , c o n t i n u a r á 
p o r m u c h o t i e m p o . A d e m á s , l a 
m u j e r m o d e r n a p o r l a a c t i v a v i -
d a q u e l l e v a , c o m p a r t i e n d o c o n 
e l h o m b r e é l c a f n p o de l o s d e -
p o r t e s , l a m i s m a v i d a s o c i a l , 
c o n s u s h a l l e s t o d o a g i l i d a d , to-
d o l i g e r e z a , s o n r a z o n e g q u e 
n o s p e r m i t e n p e n s a r de l a m a -
n e r a q u e lo h a c e m o s . • 
A u n p r e s c i n d i e n d o d e n u e s t r a 
o p i n i ó n q u e p o r m u y r a z o n a b l e 
q n e n o s p a r é z o a n o d e j a d e s e r 
n u e s t r a o p i n i ó n , t e n e m o s l a 
log m i l l a r a s d e d a m a s q u e 
u s a n l a s f a j a s " I d e a l " y " D o u -
b l e V " , s i n d u d a s l a s m á s 
p e r f e c t a s p o r j u c o m o d i d a d , c a -
l i d a d y v a r i e d a d de e s t i l o s . 
N o s o t r o s p o r i o s m o t i v o s q n e 
u s t e d c o n o c e ; p r o x i m i d a d de b a -
l a n c e y t é r m i n o y a c e r c a n o d e l 
n u e v o e d i f i c i o , e s t a m o s r e d u -
c i e n d o e l p r e c i o d e t o d a n u e s -
t r a m e r c a n c í a a c t u a l . ¿ O b j e t o ? 
v e n d e r l a r á p i d a m e n t e y d a r l e 
c a b i d a a l a q u e y a v i e n e e n c a -
m i n o p a r a l a i n a u g u r a c i ó n d e 
l a n u e v a c a s a . 
E n e s t a r e d u c c i ó n h a n e n t r a d o , 
v e s t i d o s , c o r s é s , r o p a I n t e r i o r , 
e t c . e t c . H o y l a d a m o s d é l a s 
i n s u p e r a b l e s r a j a s e l á s t i c a s 
" I d e a l " y " D o u b l e V " . L e a : 
M o d e l o s d e f a j a s , d e b a t i s t a co-
l o r f l e s h , b a t i s t a b r o c a d o y t o d a 
d e e l á s t i c o , c u : í b r o c a d o y t o d a 
d e g o m a . P a r a d a m a s g r u e s a s 
d e l g a d a s . E n l a s t a l l a s d e l 2 2 
a j 3 6 y e n l o s h i g u i e n t e s p r e c i o s : 
$ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 . $ 2 . 7 5 . $ 3 . 7 5 . 
$ 4 . 0 0 . $ 4 . 2 5 . $ 4 . 7 5 . $ 5 . 0 0 y 
, $ 6 . 5 0 . 
H e m o s h e c h o e s t e r e s u m e n , p a -
r a n o c a n s a r l a c o n u n a r e l a c i ó n 
i n t e r m i n a b l e , p e r o s i ' u s t e d t i e - ^ 
n e *la a m a b i l i d a d de v i s i t a r 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de C o r -
s é s , l a s e m p l e a d a s de d i c h o D e -
p a r t a m e n t o t e n d r á n ' v e r d a d e r a 
p a t i s f a c c i ó n e n m o s t r a r l e t o d o s 
loe m o d e l o s y s u g e r i r l e , s e g ú n 
s u f i g u r a , c u á l e s t i l o l e c o n v i e n e 
c i e n t í f i c a m e n t e . 
I G ü O 
^ 7 . . 
C O N C I E R T O 
e n e l M a l e c ó n , p o r l a b a n d a de m ú -
s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o , h o y D o m i n g o , d e 8 a 1 0 
y 30 P . M . , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c a p i -
t á n - j e f e S r . M o l i n a T o r r e s : 
1 - — P a s o D o b l e " D a u d e r " S . L o p e . 
2 . — O v e r t u r a P i q u e D a m e S u p p é . 
3. — S u i t e A l e r s i e n e B i z e t . 
4. — P l u m e n g r f l u t e n ( I d i l i o ) V o n 
B l o m . 
5. — F a n t a s í a d e l a O p e r a " A n d r e a , 
C h e n i e r " U . G i o r d a n o . 
6. — C a p r i c h o D e s c r i p t i v o ( E n u n a 
C a c e r í a ) ( a p e t i c i ó n ) B u c a l o s i . 
7. — D a n z ó n " L o s D i a b l i t o s " l a . a u -
d i c i ó n ) G . R o i g . 
8. — O n e S t e p " T r i a n g o a m " W e r e -
l e y . 
• C A S A A L M I R A L L 
a c a b a m o s de r e c i b i r ca l ce t ines 
p a r a nlfios, l i sos , c o n c u c h i l l a , ¿ 
con C o n c h i t a y c u c h i l l a , c u c h i l l a 
y s i n C o n c h i t a en b lanco y en co-
loreg y en v a r i a s c a l i d a d e s » 
A L M I R A L L Y S U A R E í 
A P A S T A D O 157 
BAOXTA L A O S A N S B 
R O P A B L A N C A 
L i q u i d a m o s todo lo que tenemos en es-
I te rengrlón, p o r q u © no podemos a tender -
! lo d e b i d a m e n t e . 
C a m i s o n e s del m á s reduc ido prec io a l 
m á s c o s t o s o . R o p o n e s , p a n t a l o n e s .y c u -
b r e c o r s é s , de todos l o s l , p r e c i o s , rxmy 
bonitos y n u e v o s . 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E , 61, E S Q U I N A A S U A K E Z 
s e s , e s p e c i a l e s p a r a e l c l i m a d e C u b a . 
E s p e c i a l i d a d e n C e b o l l i n o d e C a n a r i a s , C o l d i 
T a m b o r , T o m a t e y B e r e n g e n a d e e m b a r q u e , L © 
c h u g a d e r e p o l l o . P i m i e n t o s , R a b a n i t o s , e t c . 
P i d a n u e s t r a l i s t a «je p r e c i o s 
J a r d í n " E l Q a T e l " . — A n n a n d y H n o . 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . — M a r i a n a o . 
T e l é f o n o s ; 1-1 8 5 8 , F . 7 0 2 9 , 1 - 7 3 7 6 . 
F - 3 5 8 7 . 
C S 2 7 S a l t I n d . 1 0 A g . 
r 
**<•* UXitCHAU. 
L O S n i ñ o s 
a l h p r i r s p a c u d e n a l a 
a u p l E 5 a p I h ^ u B 
m a p i r e p a m 
D f o x o ! 
s a b e n q u p l a h e r i d a d E s ' m í u c t d d a ^ s í ^ a n a 
r a p i d a m p n t e e v i t a n m a y o r e s s u f r í r m e n t e g . 
A C O M P R A R D E L O S M I L E S Y M I L E S D E P A R E S D E ' 
Z A P A T O S Q U E L I Q U I D A N 
u 9 9 
L A O P E R A " y " L A C A S A 0 - K 
A g u i l a 1 2 1 
f t e n a c u d i d o c e n t e n a r e s J e p e r s o n a s , h a b i e n d o s a l i d o t o -
d a s s a t i s f e c h a s y e n c a n t a d a s d e l f i n o t r a t o r e c i b i d o , de l a 
a l t a c a l i d a d d e l a s m e r c a n c í a s y de s u b a j o p r e c i o . 
S e g u i m o s l i q u i d a n d o lo q u e q u e d a . N o p i e r d a e s t a o p o r -
t u n i d a d « q u e l e b r i n d a m o s . / 
i a c a s a o - r 
A G U I L A 1 2 1 . T E L F . A ' 3 6 7 7 
A n u n c i o s T U R Ü R I \ ^ C 6 9 3 7 5 d . 5 . 
L > 2 
— J 
L U 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
• N e p t n n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o de l a s a f e c c i o n e s I n t e r n a s T r a t a m i e n t o de Iop t u m o » 
r e s m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n l o s d o m i c i l i o s d e l o s p a c i e n t e s a c u a l -
q u i e r a h o r a . 
F O R M U L A 
0C I 
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P a r a m a y o r confort , a l e g r í a V s a t i s f a c c i ó n n a t u r a l , trate de 
obtener p a r a su h o g a r los s i n ¡ g u a l e s efectos san i tar io s 
S T A N D A R D . S o n f a b r i c a d o s con m u c h o e smero y u n a vez ins-
ta lados h a c e n de l c u a r t o de b a ñ o el l u g a r m * « - S g r a d a b l e de 
l a c a s a . P i d a , e x i j a , i n s i s t a a l c o m p r a r en los efectos S T A N -
D A R D , todos l l e v a n l a e t i q u e t a v e r d e y d o r a d a . 
D e ; v e n t a en casa- de J o s é A l i ó y ^ C í a . P o n s y C í a . P u r d y y 
H « * i d o r s o n T r a d i n g C o . y R o d r í g u e z y A i x a l á , y c a s a s del 
i n t e r i o r . 
S t a n d a r d c S a n i t a t f l i P f e . C o . 
P I T T S B U B G H , P A . | 
O f i c i n a de l a H a b a n a : E d i f i c i o B a n c o G a n a d a . T e l é f o n o M-3341 ^ 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
e s * 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a l p a s t e l son 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s , p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e exhi-
b i m o s e n n u e s t r a s v i t r i n a s . F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I H O 
S A N R A F A E L 3 2 
»1> •X* "-J^ •^•^ f •>P» î» •X- •vÎ *ŝ «*Ĵ *vI(» «X* «ŝ -
1 
f e t e z 
C o r s e t s e n t i s ú , d í s t i c o s y t e l a s b r o -
c h a d a s . 
M o d e l o s a b s o l u t a m c a t e n u e v o s d e a d -
m i r a b l e e f e c t o e n c o r s e t s d e n o v i a s , r i c o s 
a d e r ó o s d e a l t a f a n t a s í a . 
O ' R e í I I y N o . S 9 T e l é f o n o A - 4 5 3 3 
r 
L E A U S T E D A V O G T T E , E D I -
C I G i r V A H A I i A B E P T T B X i I C A 
C E C U B A . C O M P a E S U C O -
P I A H O Y U Z S K O E N S U H -
B R E B Z A P A V O R . I T A O E N 
S U C A S A D E M O D A . O F I C I -
N A S : P A L A C I O D E L " D I A R I O 
D B L A M A R I N A " , P R A D O , 
103 . T E L E F O N O M-6S44 . 
^ ^ ^ ^ 
1 - - l - - T - - \ — 
*/T̂  •'I— — !•* 
J a m á s n o s m o l e s t a n i f a t i g a , 
e n s e ñ a r a l p ú b l i c o n u e s t r a s j o y ^ 
f i n a s y a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a r e -
g a l o s . 
E L G A L L O 
s e c o m p l a c e m u c h o m o s t r á n d o l e 
a l c l i e n t e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n j o y e r í a , b a s t o n e s , p a r a g u a s . 
e t c . 
H a y m i l e s d e a r t í c u l o s . . 
S a n d a l i o C i e n f n e g o s y C o . 
H A B A N A Y 0 B R A P I A 
^ i i ^ ^ i ^ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
F O U _ E T \ N ^ 3 2 
E U G E N I A M A R U T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
T » r s i ó n EspaiU>la 
D E P E R E Z Í A P O 
T O M O X 
( D e v e n t a en l a L i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
G a l i a n o . 6 2 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
Y l a m u c h a c h a s a c ó de s u b o l s i l l o 
a n a p o q u e ñ i s i m a r a j i d e c a r t ó n . 
L e v a n t ó d e l i c a d a m e n t e l a t a p a . A l l í 
d e n t r o , e n u n l e c h o de h o j a s v e r d e s , 
r e p o s a b a u n a t o s c a o r u g a d e c o l o r 
l i m ó n , s a l p i c a d o d e p u n t o s n e g r o s 
j r a y a d o c o n l í n e a s de u n v e r d e a z u -
l a d o . 
— ¡ M i l m i l l o n e s de t i r o s . . . ! — e x -
c l a m ó e l f o r e s t a l , q u e , d e e d e l a » U e -
p : i d a de I s a b e l , s e h a b í a p r o h i b i d o 
m o s , h i j a d e l r e l á m p a g o , ¿ d ó n d e h a s 
p o d i d o d e s c u b r i r e s e e j e m p l a r m a g -
n í f i c o . . . t a l v e z ú n i c o ? 
— A l l á a b a j o . . . , h a c i a L i n d h o f . . . , 
e n u n c a m p o d e p a t a t a s . . . ¿ N o e s 
v e r d a d q u e es b o n i t a ? Y a h o r a v a -
m o s a c e r r a r c u i d a d o s a m e n t e l a t a p a 
d e l a c a j i t a . i 
— ¡ C ó m o . . . ! ¿ N o es p a r a m í e s -
t a o r u g a ? ¿ N o l a p o s e e r é . . . ? 
— ¡ O h ! C i e r t a m e n t e q u e l a p o s e e -
j ' r f t s s i t ú q u i e r e » . . . E s d e c i r , q u e l a 
p o s e e r á s s i m e l a p a g a s . 
— P e r o ¿ q u i é n m e h a f a b r i c a d o 
a n a p e q u e ñ a u s u r e r a de ee ta i m p o r -
t a n c i a . . . ? V a m o s , d a m e l a c a j a . 
A q u í t i e n e s c u a d r o g r o s c h e n . 
— A e s e p r e c i o , d e n i n g u n a m a n e -
r a ' E s t o te C o s t a r á d o c e g r o s < i i « ' n , 
y t o d a v í a es d e b a l d e , v i s t a l a r a r e -
z a d e l a c o s a . ¿ N o s u c e d e q u e se p a -
g a a p e s o de o r o u n v i e j o p e r g a m i n o 
u s a d o , c o m i d o p o r loe g u s a n o s , m a n -
c h a d o , m a c u l a d o . q u e h u e l e m a l , 
¡ p u á . . . ! Y e s t a l i n d a p á g i n a d e 
l a N a t u r a l e z a v i v a , { a n i m a d a , ¿ n o 
v a l e d o c e g r o s c h e n . ? 
— V i e j o p e r g a m i n o m a c u l a d o , q u e 
l ¡ u e l e m a l . . . R e p i t e t u c o m p a r a c i ó n 
d e l a n i e d e l a e p e r s o n a s i n s t r u i d a s y 
v t r á s c ó m o l a a c o g e n . 
— ¡ A h ! P e r o g r a c i a s a D i o s . . . , 
p q u í , e n p l e n o b o s q u e , n o se e n c u e n -
t r a e s a v a r i e d a d de p e r s o n a s i n s t r u í f o r m a l m e n t e todo j u r a m e n t o q u e n o 
t u v i e r a u n a r e l a c i ó n d i r e c t a c o n l a s l d ü s , c i e g a s p a r a c! p r e s e n t e y c l a f j -
f u n c i o n e s q u e d e s e m p e ñ a b a — . ¡ P e - | v i d e n t e s so lo e n l o q u e se r e f i e r e 
r j s i e s e l S p h y n x A t r o p o s . . . ! V e a - 1 a l p a s a d o . 
p í i a t e b i e n . . . E l s e ñ o r de e s p e c u l a s c o n m i s a f i c i o n e s , y e s t o 
W a l d e . . . te a d v i e r t o q u e no es h o n r o s o . . . 
— S e e n c a r a m a s o b r e u n a p i r á m i - . E s q u e q u i e r e s c o m p r a r u n p o n i -
do c u a l q u i e r a . . . ' p ó n o u n a l a r g a p l u m a f l o t a n t e p a -
P e d r o p o d r á l l e g a r d e p r o n t o , ' r a a d o r n a r t u s o m b r e r o ? — a ñ a d i ó e l 
y s i s e e n t e r a d e ¡ a c u l p a b l e l i g e r e - t í o s o n r i e n d o . ^ í 
z a . c o n q u e c i e r U s e ñ o r i t a q u e y o , i s a b e I t e n i a s u s o m b r e r o ^ e n l a 
c o n o z c o t r a t a s u c i e n c i a y s u r e s - j m a n o y c o n t e m p l a b a d o s J r e a c a s y 
p o t a b i l i d a d , s e e n o j a r á , s i n d u d a a l - . n n d a s r o s a s q u e h a b í a c o T O c a d o en1 
g u n a . i ' l a c i n t a d e t e r c i o p e l o n e g r o q u e r o -
Y ¿ q u é m e i m p o r t a r á s u e n o j o ? d e a b a l a c o p a . . . — ¿ E s t o n o e s 
N i s i q u i e r a l e h a r é e l h o n o r de d a r - , m a r a v i l l o s a m e n t o b o n i t o . . . ? — d i j o 
n \e p o r e n t e r a d a . ¿ C r e e s t ú q u e p u e - i l a m u c h a c h a — . ¿ C r e e s t ú q u e I r l a 
do p e r d o n a r l e q u e m a l g a s t e s u v i d a a d e c o r a r m i c a b e z a e*D p l u m a s p r o -
y s u s p r e o c u p a c i o n e s e n e s c l a r e c e r ; c e d e n te s d e p o r e s a n i m a l e s a s e s i n a -
u u p u n t o d u d o s o d e l a h i s t o r i a a n - d o s p a r a d e s p o j a r l o s , c u a n d o p u e d o 
t j g U a q u i z á e n b u s c a r u n ^ r e c e - a d o r n a d o c o n l a s m á s l i n d a s f l o r e s 
t a p e r d i d a d e i a V c o c i n a de L ú c u l o do l a fferra...? T e n , a h í t i e n e s t u 
o l a ^ c e r t e z a de q u e l o s r o m a n o s a l i - ; o r u g a . Y a h o r a v a ^ a a s a b e r p o r 
D e n t a b a n s u s l a m p r e a s c o n e s c l a v o . ! q u é Jie e s p e c u l a d o c o n t u s a f i c i o n e s 
c o s a q u e e s t á r e c h a z a d a — , m i e n t r a s d e c o l e c c i o n i s t a . . . E s t a m a ñ a n a , la1 
e n s u p r o p i o d o m i n i o c o n s i e n t e e l i m u j e r d e u n p o b r e N t e j e d o r d e L i n - ¡ 
r e i n a d o de l a I n j u s t i c i a , d e . l a b a r - : d r o f a i d o a b u s c a r a m i m a d r e p a r a 
b a ñ e ; m i e n t r a s q u e l o s p o b r e s m u é - ' s u p l i c a r l a q u e l a s o c o r r a . S u m a r i -
r e n d e h a m b r e s o b r e e l s u e l o q u e l e d o h a s u f r i d o u n a c a í d a t e r r i b l e , , 
p e r t e n e c e y t o d o 1 m u n d o sufre^ d o - s e h a d i s l o c a d o u n b r a z o y u n p i e 
b i e g a d o s a n t e l a v a r a de h i e r r o d e j y no p u e d e g a n a r n a d a d e s d e h a c e 
l a b a r o n e s a ? a l g u n a s s e m a n a s . M i m a d r e l e h a ! 
— ¡ O ^ i ! ¡ O h ! . . . M e f i g u r o q u e ' d a d o u n p o c o de t e l a v i e j a y un1 
s u o í d o i z q u i e r d o l e p r o d u c e a l g u ^ - ' n a n g r a n d e . . . . T ú s a b e s q u e e l l a 
z u m b i d o s . . . y s i n o s e loe p r o d u c t , i n o puexid h a c e r m á s . . . Y o h e e n -
f a l t a a t o d o s s u s d e b e r e s . . . ¡ E e c e n t r a d o e n m i c a j a p a r t i c u l a r q u í n -
l A s t i m a q u e no v u e d a e s c u c h a r t e e s a c e " g r o s c h e n " , c u e r e p r e s e n t a e l 
e l o c u e n t e r e q u i s i t o r i a . . . ! A q u í t i e - t o t a l de l a s e c o n o m í a s q u e h e p o d i - ! 
f i tb t u s d o c e g i o s c h e n , y a q u e n o d o h a c e r d e s d e . . . . d e e d e h a c e m u -
h a y m o d o d e r e a l i z a r e l n e g o c i o e n c h o t i e m p o . O t r o s t r e s " g r o s c h e n " 
o t i a s c o n d i c i o n e s ; p e r o c o n s t e q u e r e p r e s e n t a t o d a i a f o r t u n a de E r n e s - I 
to q u i e n m e h a o b l i g a d o a t o m a r l o s , 
y h a s t a m e p r o p o n í a v e n d e r s u s s o l -
d a d o s de p l o m o p a r a a u m e n t a r n u e s -
t r a c o l e c t a . . . ¡ m i q u e r i d o c h i q u i -
l l o ! . . . . D e s e a b a , p o r lo m e n o s , 
h i p o t e c a r , s u e j é r c i t o p a r a a l i v i a r l a 
m i s e r i a . . . ¡ C u á n t p s s o b e r a n o s p o -
d r í a n t o m a r e j e m p l o de é l . . . ! A h o -
r a , g r a c i a s a l a e s p e c u l a c i ó n h e c h a 
c o n l a o r u g a , t e n g o u n " t h a l e r " en -
t e r o , y v ó y a l l e v a r l o i n m e d i a t a m e n -
| te a c a s a d e l p o b r e t e j e d o r . 
— ¡ B i e n ! Y a n o t e n g o d e q u é l a -
i m o n t a r m e , y a h o r a r e f l e x i ó n q u e tu 
' h a l l a z g o v a l e m á s q u e e l p r e c i o e n 
• q u o lo h a s e s t i m a d o . . . A q u í t i e n e s 
• u n " t h a l e r " m á s . . . ¡ ¡ S a b i n a ! — 
g r i t ó a l f i j a r s e f n s u a n c i a n a s i r -
v i e n t a . — C o g e u n b u e n t r o z o d e c a r -
n e , y e n v u é l v e l o c o n c u i d a d o . . . T ú 
lo l l e v a r á s — a ñ ; i d i ó v o l v i é n d o s e h a -
c i a I s a b e l . • 
— ¡ O h . q u e r i d o e i n c o m p a r a b l e 
t í o . . . ! — e x c l a m ó l a m u c h a c h a es-
t r e c h a n d o l a g r u e s a m a n o d e l fo-l 
r e s t a l e n t r e s u s d o s m a n i t a s de de-
d o s a f i l a d o s . 
- ^ P r o c u r a s o l a m o n t e q u e « s e 
h o n r a d o t r o z o do v a o a no se t r a n s -
f o r m e e n t u s m a n o s e n u n r a m o d e ! 
r o s a s . E s t o n o r e s o l v e r í a e l p r o b l e - j 
rca d e l a p o b r e m u j e r , y y o no pue -
d o e v i t a r t e n « r a l e u n a s i n q u i e t u d e s 
a f s t e r e s p e c t o , j o r q u e t ú m e h a c e s ! 
e l e f e c t o d e q u 3 s i g u e s l a g s e n d a s ! 
d e tu s a n t a p a t r o n a . 
— A f o r t u n a d a m e n t e , no t e n g o q u e l 
t e m e r a u n c o u d a h u r a ñ o . . . ¡ A d e - i u n a v e z h a b r á e s c u c h a d o l a ver 
dad. 
m á s , q u e a u n q u e f u e s e é s t e , no le E á t o n<f l e h a / s u c e d i d o n u n c a 
b a s t í 
a h o r a . 
I s a b e l , q u e h a b í a b a j a d o l a 
I h a n a n i n g u n a f i c c i ó n ! 
— ¡ P o r S a n H u m b e r t o ! ¡ Q u é a l m a , 
¡ t a n h e r o i c a . . ! P a r o a q u í U e g a , a l p a r a r e s p o n d e r a s u t í o , estrecho 
I f i n , S a b i n a . _ é s t e l a m a n o , d i ó l a s g r a c i a s - a m 
L a a n c i a n a s i r v i e n t a t r a í a e l t r o - b i n a y ae m a r c h ó l e n t a m e n t e a 
i z o de c a r n e p e d i d o , y m i e n t r a * q u e , i v é s d e l b o s q u e e n d i r e c c i ó n a 
a u n a s e ñ a d e ' s u a m o , se lo e n t r e - i h o f . / 
I g i b a a I s a b e l , b a j ó l a v o z p a r a d e - | E n ^1 p r i m e r m o m e n t o , l a muCbg, 
I o í r a l f o r e s t a l q u e e l s e ñ o r de W a l d e i c h a e x p e r i m e n t ó a i g u n a p e n a pof B 
q u * h a b í a r e g r e s a d o l a v í s p e r a d e j b e r o f e n d i d o i n v o l u n t a r i a m e n t e 
0 a u s e n t e de q u i e n h a b l ó c o n t* 
s e v e r i d a d , p o r q u e le c r e í a m u y ^ 
m á c a l l á de los m a r e s . D e s p u 
r e f l e x i ó n l a h a b í a d e m o s t r a d o Q 
s u l a r g o v i a j e , le a g u a r d a b a d e s d e
h a c í a u n . b u e n r a t o . 
— ¿ D ó n d e . . . ? — p r e g u n t ó e l fo 
r e s t a l . 
— A l l ^ , e n e l p i s o b a j o . . . E s t á e n au .nque e m p l e a n d o p r o b a b l e m e m ^ 
e l c o m e d o r 
E l t í o y l a s o b r i n a h a b í a n h a b l a d o 
a n t e l a s a b i e r t a s v e n t a n a s de a q u e l l a 
h a b i t a c i ó n . . . I s a b e l s e v o l v i ó c o n 
e s p a n t o ; p e r o n o v i ó a n a d i e . , . U n 
v i v o r u b o r se e x t e n d i ó p o r s u r o s -
t r o . . . E l f o r e ^ a l . e i n v o l v e r s e , b a -
j ó l a " c a b e z a c o n u n a c o n t r i c i ó n c ó -
m i c a , y d i r i g i e n d o u n a m i r a d a • a 
I s a b e l , l a d i j o e n v o a b a j a : 
— ¡ H a s h e c h o u n a l i n d a f a e n a . . ! 
¡ E l s e ñ o r de L l p d h o f y o t r o s l u g a r e s 
^e h a d e b i d o J q u e d a r m u y e s t u p e -
f a c t o . . ! N o t é le h a b l a e n e s o a t é r -
m l n o e . . . ¡ P i e n s a q u e lo M i e e c u -
c h a d o t o d o ! 
— ¡ P u e s b i e n ; t a n t o m e j o r . . ! — 
a d o é l t a n s ú b i t a m e n t e ? L a B* 
el 
r e s p o n d i ó l a m u u h c c h a l e v a n t a n d o 1 d u r a n t e m u c h o s a ñ o s . . 
n o / m e n o s I n d i g n a d o , hubiergeftor 
.. . i a l a s m i s m a s p a l a b r a s a l , ¿ j 
dv? W a l d e , s i h u b i e s e s i d o m ^ 1 ^ 
n a r a m a n i f e s t a r l e s u 0 P l n i ó n ' " ñ s o e -
i a h a b í a o i d o s i n q u e e l l a lo so vtl 
c h a f a , y e s t e j u i c i o e m i t i d o tenl*(' ¡j. 
n . e n o s , e l m é r i t o d e l a ^ P ^ ^ -
d a d . . . E l l a e r a m u y j o v e n . eV ^ 
t e n i e n t e , y s u a u t o r i d a d e n semej f 
te m a t e r i a p o d í a s e r n e g a d a . • - ' ^ 
P e r o ¿ n o se h a d i c h o q u e l a ve « 
f a l l a d e l a b o c a d e l o s v]*0*. '^-
P e r o ¿ c ó m o y p o r q u é h a b í a res . 
c a d o é l t a n s ú b i t a e n t e ? a W 
t a de W a l d e c o n t a b a c o n Que i * 
s e n d a de r u h f r m a n o , o c u i 
u n v i£ a j e c i e n t í f i c o , s e Proao"*vf5. 
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Se se 
i f s ] i u n u i « j i » u i u u u K t u a i c v « u i a , i i a o a u r a m e m u e n u » a n u a . . . Hci* 
l a c a b e r a c o n v a l e n t í a . — E s t o y c o m - l p e r a a u n n o t e n í a l a m e n o r " " V j ^ i 
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S A N N I C O L A S 
m a f e s t i v i d a d h o y . 
s a n N i c o l á s de T o l e n t i n o . 
Z-XL de d í a s , 7 es p a r a e l l a m i 
£ 2 s a l u d o 7 m i P r i m e r a f o l i c i -
C d ó ñ . l a s e ñ o r a N i c o l a s a Z a b a l a d e 
I r ipratfdi . . 
p e c i b i r á p o r l a t a r d e e n s u e l e -
L J ^ Í S í f e t t c t ó » l a t e n i d a d e 
l a n L á z a r o . 
•Recibo p a r a s u s a m i s t a d e s . 
S i n c a r á c t e r de f i e s t a , 
i r n t r e l o s c a b a l l e r o s q u e e s t á n de . 
^ J t e n p r i m e r t é r m i n o , e l c l u b n i a n 
S í í q u e r i d o y m u y s i m p á t i c o C o l i n 
j r á r d e n a s , q u e se e n c u e n t r a d i s . 
í r n t & n d o de l a t e m p o r a d a de M a r -
í n M e s a , e l p o é t i c o b a l n e a r i o d o n . 
? e se c e l e b r a h o y u n a ffran f i e s t a 
bai lable e n s u h o t e l . 
E L R E O I ^ T A 
pepi to E c h á i f í z . 
t t u í t e s t igo de s u t r i u n f o , 
r r a n t r i u n f o o b t e n i d o a y e r e n s u 
ecltal p o r e l m á s j o v e n d e l o s c o n _ 
L r t i s t a s c ú b e n o s . 
V i e s t a e n c a n t a d o r a d e a r t e , e n l a s 
horas ú l t i m a s de l a t a r d e , c e l e b r á d a 
° el t ea tro ' N a c i o n a l . 
E s t u v o m a g i s t r a l , i n s p i r a d o , f e l L 
Hsimo en l a e j e c u c i ó n de p i e z a s d i -
rprsas y a i n t e r p r e t a n d o a C h o p í n , 
va \ M a c « D o - w e l l , e l f a m o s o c o m p o s L i 
[ p j . ^ a m e r i c a n o de q u i e n c o n t a n t o 
entus iasmo h a b l a b a s i e m p r e e l p o b r e 
E m i l i o A g r á m e n t e . 
T o c ó con g u s t o , c o n d e l i c a d e z a s u -
ma u n a c o m p o s i c i ó n t i t u l a d a J n e . 
eos' de l A g u a , de I t a v e l . 
A d m i r a b l e e n t o d o lo q u e i n t e r -
pre tó de l a s m t e d e A l b é n i z , e s p e , 
M A* T I L D E 
M a t i l d e ! 
V a y a c a m i n o d e A l b a n y . 
E l l a , la* q u e e s p e r á b a m o s e n l o a 
salones y e n l a s f i e s t a s , r e n u n c i a a 
todas l a s a l e g r í a s d e l m u n d o . 
S i g n i e n í o los i m p u l s o s d e s u c o r a , 
zón y los d i c t a d o s de s u c o n c i e n c i a 
hará su n o v i c i a d o e n a q u e l l a b e l l a 
p o b l a c i ó n a m e r i c a n a . 
L a s e ñ o r i t a M a t i l d e B o l i v a r i n -
g r e s a r á a l o b j e t o e n e l C o l e g i o d e l 
Sagrado C o r a z ó n -
A n t e s de e m p r e n d e r e s t e v i a j e p a -
A N T E 
U n a b o d a a n o c h e . 
E n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d " . 
A n t e e l a l t a r m a y o r d e l t e m p l o 
de l a P a t r o n a de C u b a se j u r a r o n 
eterno a m o r y f i d e l i d a d I n q u e b r a n -
table l a b e l l a s e ñ o r i t a A u r o r a N a « 
via M o n t e r o y e l c o r r e c t o j o v e n 
A g u s t í n C a s t e l l ó y G a r c í a . 
L a n o v i a , a t a v i a d a c o n g u s t o , s e n -
c i l lez y e l e g a n c i a , f u é o b j e t o d e l a 
a d m i r a c i ó n g e n e r a l -
E s t a b a p r e c i o s a A u r o r a . 
L o d e c í a n todos . 
A s u lado , s o n r i e n t e y f e l i s , e l e l e -
g i ó de s u a m o r y p r o m e t i d o d e s u 
v e n t u r a -
E l s e ñ o r A r t u r o N a v i a , p a d r e d e 
l a d e s p o s a d a , f u é e l p a d r i n o d e bo-
E l d o c t o r N i c o l á s G ó m e z d e R o -
s a s , d i r e c t o r 'de l a P o l i c l í n i c a N a -
c i o n a l y c i r u j a n o de l a r g a , i o n r o -
s a y b r i l l a n t e h i s t o r i a . 
C o l á s de C á r d e n a s . 
N i c o l á s Z a y a s . 
E l t e n i e n t e C o l í n H e r r e r a . » 
N i c o l á s A l t u z a r r a , r e s p e t a b l e c á -
b a l l e r o , j e f e de u n a d i s t i n g u i d a f a -
n^ i l i a de l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
N i c o l á s P l a n a s , N i c o l á s P e r e i r a , 
N i c o l á s M a r í n , N i c o l á s I z q u i e r d o , N i -
c o l á s R e y e s , N i c o l á s A l v a r e z y N i c o -
l á s H e r n á n d e z , h i j o é s t e ú l t i m o d e l 
i n o l v i d a b l e g e n e r a l v e n e z o l a n o . 
E l j o v e n N i c o l á s A z c á r a t e . 
Y y a , p o r ú l t i m o , N i c o l á s P é r e z 
R a v e n t ó s . d i s t i n g u i d o c o m p e ñ e r o d e l 
p e r i o d i s m o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
L D E A Y E R 
c i a l m e n t e E l A l b a i c i n , q u e y a a n t e s 
q u e R u b i n s t e i n cTló a c o n o c e r e l n o -
t a b l e p l a n i s t a O r b ó n e n l a H a b a n a . 
^ P e r o e l c l o u d e l c o n c i e r t o f u é , 
e n ' o p i n i ó n de t o d o s , e l n ú m e r o f i -
n a l . 
'I>a R a p s o d i a de L i s z t . 
L a n ú m e r o 1 2 . 
C o n e l l a p r o d u j o l a d e l e c t a c i ó n de 
t o d o vel a u d i t o r i o P e p i t o E c h á n i z . 
A p l a u s o s a t r o n a d o r e s , p r o l o n g a -
d o s y d e l i r a n t e s s e l l a r o n l a cTelicio-
s a a u d i c i ó n . 
L a s a l a p r e c i o s a . 
A p a r e c í a l l e n a de m u c h a c h a s . "C 
T i e n e n e s e e n v i d i a b l e p r i v i l e g i o 
t o d o s l o s c o n c i e r t o s d e l a p u e s t o , s i m -
p á t i c o y v a l i o s í s i m o p i a n i s t a . 
P o d í a o b s e r v a r s e a y e r . 
L o m i s m o q u e e l a ñ o a n t e r i o r . 
B O L I V A R 
N o t a s d e l d o m i n g o 
H a n l l e g a d o y e s t á n d e v e n t a e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a -
trones M e . C a l i , l a s r e v i s t a s e s p a ñ o l a s 
L a E s f e r a , N u é v o M u n d o y M u n d o 
G r á f i c o . 
Y t a m b i é n L a n o v e l a s e m a n a l , q u e 
se e d i t a e n M a d r i d . 
s ó c u a t r o m e s e s d e p r o b a n i s t a e n e l 
E x t e r n a d o . 
A d e s p e d i r l a , j u n t o c o n l a s c a r i -
ñ o s a s c o n d i s c í p u T ^ s , f u e r o n lo s p a -
d r e s d e M a t i l d e , l o s d i s t i n g u i d o s es-
p o s o s E n s e b i o B o l í v a r y J u l i e t a M o -
r e y r a . 
S e l l e v a e s e r e c u e r d o . 
Y t a m b i é n u n a b e n d i c i ó n . 
L a b e n d i c i ó n d e s u a m a n t í s i m a 
t í a , l a R e v e r e n d a M a d r e M o r e y r a , 
S u n e r i o r a d e l C o l e g i o d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n e n e l C e r r o . 
¡ A d i ó s , M a t i l d e ! 
E L A R A 
d a , s i e n d o l a m a d r i n a l a s e ñ o r a D o , 
l o r e s G a r c í a d e C a s t e l l ó , m a d r e d e l 
n o v i o . 
T e s t i í j o s -
L o s d é l a s e ñ o r i t a N a v i a . 
E l . d i s t i n g u i d o n o t a r i o M a n u e l 
P r u n a L á t t é , l o s s e ñ o r e s E n r i q u e 
F r a x e d a s y F i d e l T i p u í a r y e l d o c -
t o r J u l i o H e r n á n d e z C a V t a y a . 
Y p o r e l n o v i o , e l g e n e r a l E r n e s -
to A s b e r t , . l o s d o c t o r e s J u a n B . N ú -
ñ e z ^ é r e z y A l b e r t o R e c i o y e l s e ñ o r 
R a ú l d e l V a l l e . 
A l a s a l i d a de La i g l e s i a p r o r r u m -
p í a n t o d o s l o s c o n c u r r e n t e s e n v o t o s 
p o r l a f e l i c i d a d de l o s n u e v o s e s -
p o s o s . 
V o t o s q u e r e c o j o . 
Y h a g o m í o s . 
E N L A P L A Y A 
D e f i e s ta l a P l a y a . 
F i e s t a de todo e l d í a . 
H a b r á boxeo e n e l r i n g a c u á t i c o 
con p r e m i o s que o t o r g a r á u n j u r a -
do a los v e n c e d o r e s . 
H a b r á t a m b i é n c o m p e t e n c i a s d e 
n a t a c i ó n m e d i a n t e l a s c o n d i c i o n e s 
que se e s t i p u l a r á n d e a n t e m a n o . 
S a r á n de s u m e r s i ó n . 
Y de d i s t a n c i a . 
R e c i b i r á n los t r i u n f a d o r e s s u p r e -
mio c o r r e s p o n d i e n t e . • 
E n l a s dos g l o r i e t a s . E l A r e n a l y 
L a A r b o l e d a , se c e l e b r a r a n t a m b i é n 
b a i l a b l e s c o n o r q u e s t a s l l e v a d a s ex-
p r e s a m e n t e d e s d e l a c a p i t a l . 
L o s b i l l e t e s d e e n t r a d a , a l p r e c i o 
d e 40 c e n t a v o s , p u e d e n a d q u i r i r s e e n 
l a p u e r t a d e l b a l n e a r i o p e r t e n e c i e n -
te a l a C o m p a ñ í a de l a P l a y a de 
M a r i a n a o . 
F á l t a m e d e c i r q u e t o d o lo q u e s e 
r e c a u d e es p a r a l a s u s c r i p c i ó n a b i e r -
t a p o r L a P r e n s a a f a v o r de l a f a -
m i l i a d e V í c t o r M u ñ o z . 
L a u d a b l e p r o p ó s i t o . 
D i g n o d e l m e j o r de ¿ o s é x i t o s . 
R e v i s t a s d e m o d a s . 
R e c i b i m o s l a s s i g u i e n t e s : 
" S a i s o n P a r i s : e n R e " ( t r a j e s d e se-
ñ o r a , y de j o v e n c i t a ; b l u s a s , s a y a s y 
r o p a i n t e r i o r ) . V a l e $ 0 . 9 0 . 
" P a r í s C h a p e a u x " ( s o m b r e r o s ) . V a -
le $ 1 . 0 0 . 
" A l b u m B l o u s e s N o u v e l l e s " ( b l u s a s , 
t r a j e s d e s c a s a , e t c . ) V a l e $ 1 . 5 0 . 
" A l b u m P r a t i q u e d e l a M o d e " ( c o n -
t iene d e t o d o ) . V a l e $ 1 . 0 0 . 
" R e c o r d " ( t r a j e s d e s e ñ o r a y d e 
n i ñ o s y r o p a i n t e r i o r ) . ! V a l e $ 0 , 4 0 . 
" L i n g e r i e P a r i s i e n n e " ( r o p a inte-
r i o r ) . V a l e $ 0 . 8 0 . 
" C h i c I n t e r n a c i o n a l " ( v e s t i d o s de 
c a l l e , de n o c h e y d e n o v i a , y r o p a i n j 
t e n o r y de n i ñ o s ) . V a l e $ 0 . 9 0 . 
S á b a n a s m a n c h a d a s . % 
H e m o s l l e v a d o p a r a e l D e p a r t a m e n -
to d e L i q u i d a c i ó n — G a l i a n o , 8 1 — u n 
lote d e s á b a n a s c a m e r a s . 7 2 x 9 0 , q u e 
v i n i e r o n m a n c h a d a s . 
L a s l i q u i d a r e m o s a l l í e n p o c o s d í a s . 
M u c h a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s n o s fe-
l i c i t a n p o r hab- i r a d q u i r i d o l a e x c l u -
s i v a p a r a C u b a d e los p r o d u c t o s de 
l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a de B e l l e z a , d e 
P a r í s . 
— E s t o s p r o d u c t o s son i n d i s c u t i b l e -
m e n t e — d e c l a r a n e s tas e l egantes s e ñ o -
r a s , — l o m e j o r q u e se h a p r o d u c i d o 
p a r a l a b e l l e z a y l a h i g i e o e de l a m u -
j e r . ¡ Q u é b i e n h a -hecho E l E n c a n t o 
e n t r a e r l o s ! 
E l m a r t e s es l a f e s t i v i d a d de l D u l -
c e N o m b r e de M a r í a . M a ñ a n a p u -
b l i c a r e m o s u n a l i s ta de Tos a r t í c u l o 
q u e o f r e c e E l E n c a n t o p a r a r e g a l o s 
P A N T U F L A S D E R A S O 
— T e n e m o s a l a v e n t a e n 
u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s 
P A N T U F L A S d e R a s o f i n o e n 
t o d o s l o s c o l o r e s , a l p r e c i o 
d e $ 3 . 5 0 . 
— T i e n e n t a c ó n y s o n d e 
l a m á s a l t a n o v e d a d ; e s t á n 
d e s u r t i d a s r a z ó n p o r l a c u a l 
s e d a n a t a n b a j o p r e c i o . 
S E P T I E M B R E Y L O S N I Ñ O S 
M B S . B E A L E T 
Tin s a l u d o . 
De a f e c t u o s a d e s p e d i d a . 
E n e l d í a de m a ñ a n a , y p o r e l 
C e n t r a l , nos d a s u a d i ó s l a s e ñ o r a 
María M e n d o z a de B e a l e y . 
A c o m p a ñ a d a v a de s u e s p o s o , e l 
cumpl ido y m u y a m a b l e c a b a l l e r o 
qu» es d u e ñ o d e l f a m o s o i n g e n i o 
Cons tanc ia , en e l t é r m i n o d e C i e n -
fuegos. 
L a e l e g a n t e d a m a , q u e h a p a s a -
áo u n a a g r a d a b l e t e m p o r a d a e n es -
t a c a p i t a l , a l o j a d a e n e l h o t e l I n -
g l a t e r r a , c u e n t a e í i l a s o c i e d a d h a b a -
n e r a c o n m u c h o s a f e c t o s y m u c h a s 
s i m p a t í a s . , 
A p r e s u r a s u r e g r e s o c o n e l p r o p ó -
s i t o d e p a s a r e n l a P e r l a d e l S u r s u 
s a n t o , q u e es e l m a r t e s , e n l a f e s -
t i v i d a d d e l D u l c e N o m b r e de M a r í a . 
P o r a n t i c i p a d o m e c o m p l a z c o v e n 
h a c e r l e e x p r e s i ó n d e m i s d e s e o s . 
S o n t o d o s p o r s n b i e n . 
P o r s u m a y o r f e l i c i d a d . « 
— H e m o s r e c i b i d o u n l i n d o 
e s t i l o d e Z a p a t o s p a r a n i ñ o , 
e s d e c h a r o l n e g r o c o n D O S 
C O R R E I T A S y u n l a c i t o e n 
e l e m p e i n e . 
— S u p r e c i o e s r e d u c i d o y 
l o t e n e m o s e n t o d o s l o s t a -
m a ñ o s . 
— E l i n v i e r n o l l e g a , l o s C o -
l e g i o s p r o n t o s e a b r e n y l o s 
n i ñ o s i n s i s t e n a s u s m a m a i t a s 
q u e l o s p r o f e s o r e s I e s e x i g e n 
l l e v e n e l m o d e l o d e D O S C O -
R R E I T A S . 
O A M P O A M O E 
E n g r a n a n i m a c i ó n . 
Como s i e m p r e los s á b a d o s . 
As í v e í a s e a y e r e n l a t a n d a d e l a 
tarde, l a de m o d a l o s s á b a d o s , e l 
favorito C a m p o a m o r . 
Se e s t r e n a b a E l c a d a l s o d o o r o , 
cinta p r e c i o s a , p o r l a m a r a v i l l o s a 
mi«b D u P o n t q u e g u s t ó e x t r a o r d i -
nariamente . 
C i t a r é l a c o n c u r r e n c i a . 
Muy n u m e r o s a . 
E n t r e l a s s e ñ o r a s , C a r m e n G a r c í a 
v L , e110' M a r l a G o n z á l e z d e l a 
^no . T 6 ^ ^ 1 " 6 2 ' M a r í a R e y e s d e 
F m n \ ? o s a r i o C a n c i o de R e g u e r a , 
t m u i a M a g a z d e A l m e i d a y C o n c h i -
« H e r n á n d e z V i u d a de H e r n á n d e z . 
A e n a P e l a y o de f a c h a d o , C a r m e -
Dnroo V P u j o 1 y M a r í a U r s u l a 
ü u c a a s i de B l a n c o p e r r e r a . 
A m p a r o Z i b u r u d e R e y n o l d s . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
M a r í a V i a n e l l o de G u t i é r r e z y 
C a r m i t i n a M a r í n d e L l a m b í s q b r e -
s a l i e n d o e n t r e e l g r u p o de s e ñ o r a s 
j ó v e n e s g b e l l a s r e u n i d a s e n l a s a l a 
de C a m p o a m o r . 
Y f i n a l m e n t e , A n d r e a H e r n á n d e z 
de B a r r e r a s , d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
S e ñ o r i t a s . 1 
L a g e n t i l C o n s u e l i t o S n e a r d . 
M a t i l d e C a r o l , G r a z i e l l a F i g u e r o a . 
J u l i t a C a b r e r a , E s t h e r T r a i t é , M a r -
got P e d r o e o , E n r i q u e t a S u á r e z , S a -
r i t a V i a n e l l o , ' M a g d a l e n a R e g u e y r a , 
E m i l i t a U r q u í a , C a r m e l i n a d e l R í o , 
e I s a b e l i t a B e r u f f . 
G r a z i e l l a P o l a y M i n a A l m e y d a . 
Y C o ú c h i t a M a s v i d a l . 
c 
De C i e n f u e g o s . 
u n a l i n d a t e m p o r a d i s t a . 
L l e g ó desde a y e r A n d r e i t a F e r r e r , 
d i s t i n l eÍ1Cant0 de l a s o c i e d a d m á s 
^ t i n g n i d a de l a P e r l a d e l S u r . d o n -
son i n c o n t a b l e s suti a d m i r a d o r e s , 
cia Pe5 6 e r a d u r a n t e s u e s t a n -
T a r a f a . e S U C a p i t a l d e l a f a m i l i a de 
R e c i b a m i s a l u d o . % 
1)6 a fec tuoea b i e n v e n i d a . 
í a r í a Adams"! • 
T r a n s f i e r e s u f i e s t a . 
ra 3 | ¿ í e * t r , U ^ a n u n c i á b a s e p a -
Por cAP , , 12 d e l c o r r i e n t e y q u e 
Pudiera f e f i t i v i d a d d e l a s M a r í a s 
« e n c i a s e 8 e n t i r s e de s e n s i b l e s a u -
No h 
e s t á d í Í l H - q u e o l v i d a r Que t a m b i é n 
tiple c u b a n a ^ e s & - f e c l i a l a b e l l a 
P a r a e l ^ „ 
Begun so v, e s t e m i * m o m e s , 
^ene aoVLi V 6 e r v i d o c o m u n i c a r m e , 
Uni t iva ! ? a d a - l a f " n c i 6 n . y a e n de-
Será J f e n o r i t a A d a m s . 
I n l t t V 1 N a c i o n a l . v 
A l t e r a b l e e l p r o g r a m a . 
^ e s p e d i d a 
A b ' 6 ^ 8 de a ^ r -^ o r a o d e l v a p o r ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
s e ñ o r a L u i s a M a r í a M u r í a s V i u d a d e 
l a G u a r d i a . ' _ 
V a h a s t a e l p u e r t o d e C o l ó n l a d i s -
t i n g u i d a d a m a p a r a r e u n i r s e c o n s u 
h i j a C a r i d a c i t a , l a g e n t i l s e ñ o r a d e 
J u l i o D o m í n g u e z , n u e s t r o C ó n s u l e n 
P a n a m á . 
P a s a r á a l l í u n a t e m p o r a d a . 
Q u e le d e s e o m u y f e l i z . 
P E L E T E R I A 
E l d o c t o r R i c a r d o R o d r í g u e z C á -
c e r e s y s i í b e l l a e s p o s ^ , P a q u i t a M o -
r a l e s P a s a l o d o s , b e s a n u n a a n g e l i c a l 
n i ñ a q u e c o l m a de a l e g r í a s u s c o r a -
z o n e s . . ^ 
V i n o a l m u n d o f e l i z m e n t e . 
R e c i b a n m i s ' p a r a b i e n e s . v 
A C A D E M I A O R B O N 
E n e l A n g e l . 
S o l e m n e s h o n r a s . 
' S e c e l e b r a r á n m a ñ a n a e n s u f r a g i o 
d e l a l m a d e l q u e e n v i d a f u é e l s e -
ñ o r J o a q u í n d e l M a z o . 
A c t o d e p i e d a d , y de r e c u e r d o , d i s -
p u e s t o p o r s u p o b r e v i u d a , H e r ó i c a 
P u n c e t . 
S e c e l e b r a r á n p o r l a m a ñ a n a . 
A l a s 8 y m e d i a . 
A t r a c c i o n e s . . . 
L a s h a b r á e n P a y r e t . 
S n i n e t t o , e m p r e s a y o g e n i a l , ^ n o s 
t r a e ' a l r o j o c o l i s e o u n a h u e s t e dp 
m o n o s y p e r r o s q u e o f r e c e e l m á s 
c u r i o s o y m á s d i v e r t i d o d e l o s e s -
p e c t á c u l o s . 
D e b u t a r á e l v i e r n e s . , 
/ 
E n r i q u e F ( » T A M L L S . 
D e a m o r . ^ 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
P a r a e l c o r r e c t o j o v e n M a u r o S u á -
r e z d e l P i n o h a s i d o p e d i d a l a m a -
no de l a b e l l a s e ñ o r i t a G r a z i e l l a L ó -
p e z . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
^ G r a t a n u e v a . 
Q u e m e a p r e s u r o a r e c o g e r . 
L a j o v e n y e l e g a n t e d a m a M a r g o t 
A y a l a de L ó p e z , q u e d í a s p á s a d o s , i n -
g r e s ó e n u n a c l í n i c a d e e s t a c a p i t a l 
p a r a s e r s o m e t i d a a u n a d e l i c a d a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , se e n c u e n t r a 
M i s v o t o s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n -
y a e n f r a n c a m e j o r í a , 
to . 
R á p i d o y c o m p l e t o . 
H o g a » f e l i z . 
D o n d e t o d o s o n r í e . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
C a r t e r a s , t a r j e t e r o s , c i g a r r e r a s y 
r e c e t a r i o s de p i e l , c o n c a n t o n e r a s 
d e o r o . 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a g r a n 
v a r i e d a d d e e s t i l o s . 
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L a c e l e b r a d a e l d í a de " S a n t a R o -
s a l í a " e n l a " A c a d e m i a O r b ó n " , 
q u e d i r i g e e n ,1a V í b o r a , l a c o m p e -
t e n t e p r o f e s o r a d e l C o n s e r v a t o r i o 
[ O r b ó n , s e ñ o r i t a R o s a l í a M a y o z , c o n 
i m o t i v o de s e r s u f i e s t a o n o m á s t i c a . 
S e i n i c i ó e s t a c o n " S o u r S e S a c " 
y " T r a v i a t a d e S m i t h " , i n t e r p r e t a , 
1 d a s m a g i s t r a m e n t e p o r l a i n t e l i g e n -
' te s e ñ o r i t a M a r í a d e l C á r m e n N o -
! v á s ; s i g u i e n d o a e s t e n ú m e r o l a 
" F a n t a s í a de M a r t h a " de K r u p , de_ 
l i c a d a m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r l a a n -
g e l i c a l n i ñ a J u a a g M a r í n . L a s o n a t a 
d e D u s s e s f u é e j e c u t a d a d e l i c i o s a -
m e n t e p o r l a s e ñ o r i t a H o r ^ e s i a G a r -
c í a C a i ñ a s , y A n g e l a C á n d a l e s , e n 
l á s " C a m p a n a s de M e d i a N o c h e " , 
e s t u r o m u y b i e n . 
E l " J u d í o E r r a n t e " y l a b r i l l a n t e 
" S o n a t a d e H u m e l " , f u e r o n e c o n 
c i e n c i a i n t e r p r e t a d a s p o r l a t a l e n 
t o s a s e ñ o r i t a C p l o m a M i g u é z . E l 
" H a r p a A e r o l i a n a " , de S m i t h , f u é 
i n t e r p r e t a d e p r i m o r o s a m e n t e p o r l a 
i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a - T e r i n a G a r c í a 
C a i ñ a s . E l " S e x t e t o de L u c í a " , d e 
D o n i z e t t i y l a " R o m a n z a de H e r n a -
n i " , f u e r o n e j e c u t a d a s e n m a n d o l i 
n a , p o r l a s e ñ o r i t a M a r í a I s a b e l O l i -
v e r a . Y p u s o t é r m i n o a l a f i e s t a l a 
" F a n t a s í a de M a r t h a " , e j e c u t a d a 
m a r a v i l l o s a m e n t e e n e l p i a n o p o r l a 
s e ñ o r i t a E v a n g e l i n a O r t e g a . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n s i n c e r a 
y e n t u s i a s t a a l a s e ñ o r i t a R o s a l í a 
M a y o z p o r e l t r i u n f o o b t e n i d o c o n 
s u s d i s c í p u l a s e n e s a h e r m o s a f i e s t a 
de a r t e . 
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L a s p r o p i e t a r i a s de e 
e l g u s t o de s a l u d a r a 1 
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s t e n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o t i e n e n 
a s c u l t a s l e c t o r a s d e e s t e p e r i ó d i c o , 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s r e c i b i d a s d e 
t e m p o r a d a de i n v i e r n o , a s í c o m o 
t e n e m o s e n r o p a b l a n c a , 
b i é n c o n t a l l e r e s p r o p i o s p a r a t o d a 
a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
h o n r a d a s c o n s u v i s i t a , n o s r e i -
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E n l a m a t i n é e . que e m p e z a r á a l a s 
dos y media , se p o n d r á en e s c e n a en e l 
P r i n c i p a l de l a Comedia , l a g r a c i o s a 
obra de C a r l o s A r n i c h e s , t i t u l a d a 
mi h o m b r e . . . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se p o n d r á en 
escena , por ú n i c a vez en l a temporada. 
A r r o r r ó i n t e r e s a n t e d r a m a de A l f o n s o 
Maf f io t te , e s trenado rec ientemente con 
g r a n é x i o por l a c o m p a ñ í a del P r i n c i -
p a l en l a f u n c i ó n de la B e n e f i c e n c i a 
C a n a r i a . . . 
A r r o r r ó s e r á presentado con g r a n l u -
j o y p r o p i e d a d . 
M a ñ a n a , lunes , se p o n d r á n u e v a m e n -
te en e s c e n a l a b e l l a c o m e d i a de A n g e l 
L á z a r o , e s t r e n a d a el v i e r n e s con b r i -
l l a n t e é x i t o , Con el A l m a . 
P a r a el m a r t e s , en f u n c i ó n de moda , 
l a c o m e d i a de A r n i c h e s L a C a s a de 
Q u i r ó s . 
Se p r e p a r a n L a s g r a n d e s for tunas . 
A d i ó s , j u v e n t u d . E l P u e s t o de A n t i q u i -
t é a . E l a m o r ve la . L a c a n c i ó n de c u n a 
y R a y i t o de So l , e s t a ú l t i m a del cono-
cido e s c r i t o r C a r l o s P r i m e l l e s . 
E n el P r i n c i p a l r igen Is prec ios de 
un peso l u n e t a y s e s e n t a "Centavos b u -
t a c a . 
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L A T E M P O R A D A D E MTMT A G U S E I A 
Y G I O V A N N I Q S A S S O 
A l h a b l a r hoy, con mot ivo de l a t e m -
p o r a d a que h a r á n en l a H a b a n a , de M i -
m l A g u g l i a y de G i o v a n n i G r a s s o , v i e -
ne a n u e s t r a p l u m a un j u i c i o que le í -
irws r e c i e n t e m e n t e y que c o n c e n t r a en 
9 pocas p a l a b r a s todo el v a l o r a r t í s t i c o 
de a m b o s t r á g i c o s . "No se p o d r í a p r e -
c i s a r — dice l a o p i n i ó n m e n c i o n a d a — 
q u i é n de estos dos a r t i s t a s i l u s t r e s es 
m á s f i e l I n t é r p r e t e de l a v i d a que v i -
v e n en e s c e n a . ' 
"SI el d r a m a es en s í c r u e l , l a r e p r e -
s e n t a c i ó n , o m á s bien, l a a n i m a c i ó n , l a 
v i d a , l a r e a l i d a d que le p e r s t a n M i m I 
A g u g l i a y G i o v a n n i G r a s s o , no lo son 
m e n o s . Y ese acop lamento de v i d a con 
v ida , de r e a l i d a d con rea l idad , de h u -
m a n i d a d con h u m a n i d a d , forzosamente 
t iene que e l ec tr i zar , que s a c u d i r el es-
p í r i t u de los espectadores que ven con-
v e r t i r s e el t eatro en v i d a y no l a v i d a 
en t e a t r o . " 
E n los dos p á r r a f o s a n t e r i o r e s se en-
c i e r r a l a m e j o r o p i n i ó n que puede e m l - , 
t i r s e a c e r c a de M i m i A g u g l i a y de G l o - i 
v a n n l G r a s s o . E l l o s no hacen teatro, 
no p r e s e n t a n l a f a r s a , no f ingen perso -
n a j e s y c a r a a t e r e s , s ino que l l e v a n l a 
v i d a a l a e s c e n a y con e l l a los h o m b r e s 
y m u j e r e s , l a s pas iones , l a s a n g u s t i a s 
y l a s a l e g r í a s que a n d a n por el m u n d o . 
M u y pronto l a sociedad h a b a n e r a , que 
h a demostrado , acudiendo a s u s c r i b i r 
con s u n o m b r e e l abono, i n t e r é s por es-
tas dos g r a n d e s f i g u r a s del teatro con-
t e m p o r á n e o , t e n d r á opor tun idad de 
c o n f i r m a r n u e s t r o d icho y de emocio-
n a r s e , s u f r i e n d o o gozando con el los, 
an te el m á g i c poder de i n t e r p r e t a c i ó n 
que poseen l a e x c e l s a t r á g i c a y el e m i -
nente a c t o r . 
• • • 
C A J P I T O U O 
D e d c a d a a l a gente m e n u d a e s t á l a 
m a t i n é e que o f r e c e r á n hoy domingo en 
é l e l egante T e a t r o Capi to l io , los po-
p u l a r e s m e p r e s a r i o s S a n t o s y A r t i g a s . 
No puede h a b e r s ido m e j o r se lecc io -
nado el p r o g r a m a , en el que f i g u r a n 
c i n t a s c ó m i c a s m u y i n t e r e s a n t e s : R a -
d i o t e l e g r a f í a en l a s f ron teras , por W l -
l l í a m S . H a r t ; L a B a r r i o t e r a , por M a r y 
P l c k f o r d ; E l c a l l e j ó n del Contento , por 
C h a r l e s C h a p l i n y H a r o l d L l o y d entre 
m u j e r e s p i r a t a s . 
L a l u n e t a p a r a l a m a t i n é e , que e m -
p e z a r á a l a u n a y m e d i a y t e r m i n a r á a 
I s c inco , c u e s t a c u a r e n t a c e n t a v o s . 
E n l a s t a n d a s e legantes se p r o y e c t a -
r á n u e v a m e n t e l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u -
l a d a P a s i o n a r i a , que se e s t r e n ó a y e r 
con g r a n é x i t o . 
E n l a t a n d a de l a s ocho y m e d i a se 
e x h i b i r á E l p r e s i d i a r i o . 
D e r e c h o a m e n t i r . — H e a q u í e l es -
treno que a n u n c i a l a E m p r e s a del ele-
gante T e a t r o C a p i t o l i o p a r a el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s de m o d a . D e r e c h o a m e n t i r 
es u n a p r e c i o s a p e l í c u l a de a r g u m e n t o 
tomado de l a v i d a r e a l . 
A n t o n i o M o r e n o . — E s bien conocido 
y a d m i r a d o del p ú b l c o cubano, el f a m o -
so a c t o r e s p a ñ o l A n t o n i o Moreno, que 
e.s el p r o t a g o n i s t a de l a m a g n í f i c a p r o -
d u c c i ó n C o n c i e n c i a cu lpable , que se es -
t r e n a r á el p r ó x i m o s á b a d o de moda en 
el C a p i t o l i o . 
E g c e n a s de l a A r a b i a . — E n L a m u -
j e r del S h e l k o A m o r sub l ime , p e l í c u l a 
de g r a n e s p e c t á c u l o y de suges tvo a r -
g u m e n t o que p r e s e n t a r á n a l p ú b l i c o n a -
banero S a n t o s y A r t i g a s , pueden a d m i -
r a r s e b e l l a s e scenas d e s a r r o l l a d a s en l a 
A r a b i a . H a y l u j o s o s h a r e n e s y b a t a l l a s 
en el d e s i e r t o . 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . — L o s a c -
tos c o n t r a t a d o s p a r a l a p r ó x i m a tempo-
r a d a que e m p e z a r á en l a p r i m e r a dece-
n a de octubre , son r e a l m e n t e notables 
y s o r p r e n d e n t e s . F i g u r a n entre e l los el 
G r a n V u l c a n o . T h e S i k e s , el t r í o A p o l o 
y ' o t r o s m u c h o s de f a m a u n i v e r s a l . E l 
ahono a l a s c inco m a t l n é e s y a e s t á c a s i 
c u b i e r t o . ' 
21 v i e r n e s 29 se e s t r e n a r á , como y a 
; a n u n c i á b a m o s a y e r , l a p e l í c u l a or ig i -
nal de don J a c i n t o B e n a v e n t e , L a M a -
dona de l a s R o s a s . E s t a a d m i r a b l e pe-
l í c u l a , a l a que le ded ica un a r t í c u l o 
l leno de e logios l a r e v i s t a "Carte les" , 
por l a p l u m a de s u c o r r e s p o n s a l en M a -
dr id , es l a p r i m e r a y ú n i c a p e l í c u l a es-
c r i t a por el i l u s t r e a u t o r de L o s I n t e -
re se s C r e a d o s . 
L o s I n t e r e s e s C r e a d o s — u n a comedia 
h a n s ido "f i lmados"; L a M a l q u e r i d a 
o t r a comedia , h a s ido l l e v a d a t a m b i é n 
a l l i enzo . E r a n — y s iguen s i é n d o l o — 
m e r a s r e p r o d u c c i o n e s . 
L a M a d o n a de l a s R o s a s , n o . L a M a -
dona de l a s R o s a s es u n a p e l í c u l a o r i -
g i n a l , e s c r i t a , como p e l í c u l a , por don 
J a c i n t o B e n a v e n t e ; y e s t renada , s in 
p a l a b r a s como p e l í c u l a , en el T e a t r o de 
l a C o m e d i a de M a d r i d . 
E l é x i t o a l l í f u é e n o r m e . E l v i e r n e s 
29, en el C a p i t o l i o , ese g r a n é x i t o de 
E s p a ñ a se r e p e t i r á . , Y a l l í y a q u í h a b r á 
t r i u n f a d o u n a c u b a n a . L a be l la a c t r i z 
c u b a n a H o r t e n s i a G e l a b e r t . 
Modelo de h e r m o s u r a , de d i s t i n c i ó n y 
de e l e g a n c i a . 
• • • 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s e legantes de l a s c inco 
y c u a r t o y de l a s nueve y m e d i a de hoy 
domingo se e x h i b i r á por s e g u n d a vez 
l a m a g i s t r a l c r e a c i ó n d é l a g r a n a c t r i z 
M i s s Dupont , t i t u l a d a E l cada l so de 
o r o . 
C a m p o a m o r . el e legante teatro de l a 
P l a z u e l a de A l b e a r , e s t a r á s e g u r a m e n -
te m u y c o n c u r r i d o . 
E l c a d a l s o de oro es u n a p r o d u c c i ó n 
de a r g u m e n t o m u y in teresante , que se 
d e s a r r o l l a a l t r a v é s de p r e c i o s a s es-
c e n a s de a r t e y emot iv idad que m a n -
t ienen l a e s p e c t a c i ó n del p ú b l i c o h a s t a 
el f i n a l . 
L a p r o t a g o n i s t a . M i s s Dupont , r e a l i -
z a u n a labor i n s u p e r a b l e . 
E n l a s m i s m a s tandas se e x h i b i r á n 
l a s N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 
47 y l a c i n t a c ó m i c a B o t o n e s . 
E n l a s f u n c i o n e s c o n t i n u a s de once a 
c inco y c u a r t o y de s e i s y m e d i a a ocho 
y media , se e x h i b i r á el d r a m a L a S e n -
d a del B i e n , por el notable ac tor F r a n k 
M a y o y los episodios 17 V 18 de l a se-
r i e A v e n t u r a s de R o b l n s o n C r u s o e y l a 
c i n t a c ó m i c a E n g á ñ e l a a p l a z o s . 
P a r a l a t a n d a p o p u l a r de l a s ocho y 
m e d i a se a n u n c i a l a comedia L o s p i -
c a r o s n e r v i o s , de 1 aque es protagoni s -
t a l a b e l l a a c t r i z C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
M a ñ a n a : e s treno de L a f i g u r a p o l í t i -
c a , s e n s a c i o n a l d r a m a por E u g e q e O* 
B r i e n . 
• • • 
XMJL P U N C I O N E N H O N O R D E M A R I A 
A D A M S 
E l 12 del a c t u a l se c e l e b r a r á en rt 
T e a t r o N a i o n a l l a g r a n f u n c i ó n o r g a « 
n i z a d a en honor de l a p a l a n d i d a a r t i s t a 
c u b a n a M a r í a A d a m s . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de e s ta f u n -
c i ó n es el s i g u i t n t e : 
P r i m e r a p a r t e 
M o s a i c o de a i r e s cubanos por l a B a n -
d a del E s t a d o Mayor , que d ir ige e l ca-
p i t á n J o s é M o l i n a T o r r e s . 
A l o c u c i ó n or e l doctor L u c i l o de la 
P e ñ a . 
R o m a n z a s c a n t a d a s or l a s e ñ o r i t a 
M a r í a A d a m s , a c o m a ñ a d a r e s p e c t i v a -
mente por l a o r q u e s t a del m a e s t r o G u i -
l l e r m o T o m á s y a l p iano por el maes tro 
V i c e n t e L a n z . 
P o e s í a de l a s e ñ o r a D u l c e M a r í a Bo-
r r e r o de L u j á n , r e c i t a d a por su a u t o r a . 
I m i t a c i o n e s de a l t a s persona l idades 
p o l í t i c a s e i n t e l e c t u a l e s de C u b a , por el 
j o v e n G a s p a r B e t a n c o u r t . 
T a n g o a r g e n t i n o y M a c h l i h a B r a s i -
l e ñ a , ba i lados por los prof t sores P a -
q u i t a G i l y M a r t i . 
S e g u n d a parte 
C r i o l l a s por l a B a n d a del E s t a d o M a -
y o r que d i r ige e' c a p i t á n J o s é M o l i n a 
T o r r e s . 
C o m e d i a por l a s e ñ o r a e l l a A d a r a s de 
C a s a d o , s e ñ o r i t a M a r g o t C a s a d o A d a m s 
y el s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z C a s a d o . 
F a d o p o r t u g u é s , bai lado por d i s t in -
g u i d a s s e ñ o r i t a s de l a sociedad h a b a -
n e r a . 
T e r c e r ac to de l a ó p e r a Rigo le t to , d i -
r i g i d a or el m a e s t r o C o t ó , con el s i -
goiente r e p a r t o : 
R i g o l e t o : R a f a e l A l s i n a ; G i l d a : M a -
r í a A d a m s : D u c a di M a n tova: M a r i a n o 
M e l é n d e z ; Conde de Monterone: C a r e l 
K o y l . 
¥ * • 
M A R T I 
E n m a t i n é e : L a s de l i c ia s de C a p u a y 
O j o por ojo\. 
P o r l a noche: ¡ A y ! ¿ q u é t e n d r á m i 
m a r i d o ? ; O j o por ojo y L a s de l i c ia s de 
C a p u a . 
* • * 
A C T T J A I i I D A D E S . 
E n l a m a t i n é e de hoy, dedicada a los 
n i ñ o s , se p o n d r á n en e s c e n a N i el gato 
se e s c a p a y E s a es m i h e m b r a . 
A d e m á s d e b u t a r á el c l o w n Pi to , í d o -
lo de los n i ñ o s d u r a n t e l a s t emporadas 
de P u b i l l o n e s . 
P o r l a noche, en p r i m e r a tanda: E s a 
T o n i t o . — O y e L u l t u . . N o f a i t e a a l a m a t i n é e de h o y e n e l C a p i -
t o l i o . . ¡ E s p e c i a l p a r a n i ñ o s . . T r a b a j a n W i l l l a m H a r t , C h a r -
l e s C h a p l i n , H a r o l d L l o y d y M a r y P i c k f o r d . . . 
L n l ú . — Y m e r e c o m i e n d a s a m í c o m o n i ñ a ? . - . T e lo a g r a d e z c o . 
D e t o d o s m o d o s i r é p o r q u e q u i e r o h a c e r p r o v i s i ó n de a l e g r í a 
p a r a l a s e m a n a y t ú t a m b i é n d e b e s i r , p o r q u e se d i c e , q u e d e -
b i d o a u n a s r e c i e n t e s c a l a b a z a s e s t á s u n p o c o t r i s t e . . . 
T o n i t o : — N o lo c r e a s . . . p o n l e m ú s i c a d e C h a p í y c a n t a : "eso 
s o n h a b l a d u r í a s q u e a n d a n p o r a h í . . . 
L u l ú : — T e c r e o . . . p e r o t ú e r e s u n o de t a n t o s de e s o s q u e a p a r e -
c e n e n l a p e l í c u l a l a P a s i o n a r i a q u e se e x h i b e h o y e n e l C a p i -
t o l i o . M u y s u m i s o y r e n d i d o c u a n d o q u i e r e n a l g o de l a m u j e r 
y d e s p u é s d á n d o s e i m p o r t a n c i a , y d e s p r e c i a n d o . . . 
T o n i t o : — P e r o o y e , c h i c a . . . ¿ q u é m o s c a te h a p i c a d o ? . . . 
L u l ú : — N i n g u n a . . . e s q u e v i n o a c u e n t o ; p e r o t ú te h a s p i c a d o 
p o r q u e t i e n e s l a c o n c i e n c i a c u l p a b l e . . . 
T o n i t o : — C h i c a , e s a es u n a p e l í c u l a d e A n t o n i o M o r e n o q u e se 
e s t r e n a e l S á b a d o p r ó x i m o e n e l C a p i t o l i o : C O N C I E N C I A C U L -
P A B L E , p o r c i e r t o q u e es s u m e j o r p e l í c u l a y s e g u r a m e n t e c o n 
e l l a r e a f i r m a r á s u p r i m e r p u e s t o e n e l c o n c u r s o d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . . . 
L u l ú : — T o d i v i d o m i s v o t o s e n t r e é l y H a r o l d L l o y d . C a d a u n o 
e n s u g é n e r o s o n m i s p r e d i l e c t o s . . . ^ 
T o n i t o : — A h í . . . m u j e r v o l u b l e . . . a y e r d e c í a s l o m i s m o de V a -
l e n t i n o . , m a ñ a n a e l o g i a r á s a M a r c e l o V i b e r t . . . 
L u l ú : — Y e s e a r t i s t a ¿ q u i é n e s ? . . . 
T o n i t o : — E l p r o t a g o n i s t a de L a M u j e r d e l S H E I K , l a p e l í c u l a 
m á s e s p e c t a c u l a r de l a a c t u a l i d a d q u e s e r á e s t r e n a d a e n C A -
P I T O L I O . . . 
L u l ú : — D e b í a l l a m a r s e et>a p e l í c u l a " L a s M u j e r e s d e l S h e i k " , p o r -
q u e t r a t á n d o s e de A r a b e s e g u r a m e n t e h a b r á m á á s de u n a . . . 
T o n i t o : — N o lo c r e a s . . . Y a l o s A r a b e s , d e s d e q u e l a v i d a e s t á 
t a n c a r a v a n r e d u c i e n d o s u s h a r e n e s . . . 
A C 7 0 4 9 
<S$> 
Se p r o y e c t a r á n l a comedia en dos a c -
I tos H a r o l d L l o y d en el Oes te y l a p r o -
| d u c c i ó n en s iete a c t o s L a p i e d r a ^e to-
i que p o r W i l l i a m S . H a r t . 
j E n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y c o a r t o 
y de l a s nueve y c u a r t o se e x h i b i r á 
H a r o l d L l o y d en el Oes te y l a m a g n í f i -
c a p r o d u c c i ó n en nueve a c t o s F a s c i n a -
c i ó n , por Mae M u r r a y . 
A l a s ocho y c u a r t o : C leo l a i r a n c e -
s t a ' p o r l a c e l e b r a d a a c t r i z M a e M u -
r r a y . * • • 
T R I A N O N 
i E n l a m a t i n é e de l a » t res se exh iben 
l a s c i n t a s c ó m i c a s E l r e y del c i c l i s m o , 
por L e e M o r a n : U n p e r r o a f o r t u n a d o . 
V i a j e ac identado y e A c c i ó n e n é r g i c a , 
por H o o t G i b s o n . 
A l a s ocho: U n p e r r o a f o r t u n a d o y 
A c c i ó n e n é r g i c a . 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y c u a r -
to: V i a j e acc identado y L o s que g a s -
tan , por C l a i r e A d a m s . - ^ 
M a ñ a n a : L a f r u t a proh ib ida , por A g -
nes A y r e s . 
M a r t e s : E l s a b o r de l a v e n g a n z a , por 
M i l d r e d H a r r i s . 
* * • 
R 1 A D T O 
T a n d a s de l a s c inco y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s : l a s u p e r p r o d u c -
c i ó n L a C o r t e de los V e n e n o s . 
E n l a s t a n d a s res tantes . P a s i ó n do-
j m i n a n t e , por G e o r g e A r l i s s , y V i d a (\,e 
perro , por C h a r l e s C h a p l i n . 
M a ñ a n a : E l beso, por l a b e l l a a c t r i z 
C a r m e l M y e r s . 
E l m a r t e s : L a L o c a del C a s t l U ^ / p o r 
M a b e l B a l l i n . 




D e a / . 
E l m a r t e s : L a I s l a de i - «. 
E v i d e n c i a f l a m í g e r a y ^ * T< 
i m p o n e . 
• • • • 
C E R V A N T E S 
A l a s dos y media . m a u « * 
ga los p a r a los n i ñ o s . ne« c*] 
Se e s t r e n a r á l a c in ta en „. 
L a S e n s a c i ó n de P a r í s nco fc 
pont . ' POr líl,,'1 
P o r l a noche, en pr imera • ' 
t a s c ó m i c a s de l a Universa l e í 'U 
d r a m a en c inco a c t o s . ^Im', 
E n s e g u n d a tanda: L a c 
P a r i s . ^ U d J 
M a ñ a n a : es treno en OnK» ^ 
p i l l e t e s . . ^ « f c l 
D í a 12: A l á en el E s t e 
D í a 14: L a S o m b r a n,*. ». 
B e r t i 
D í a 15: a p e t i c i ó n . M á s 
M A X I M * * • 
Que 
| I M P E R I O * * * 
l d - 1 0 . 
es m i h e m b r a ; en segunda , doble: L o s 
guapos y U n m a r i d o o r i g i n a l . 
M a ñ a n a , lunes , g r a n f u n c i ó n en ho-
nor de M a r i o Sorondo, con un p r o g r a m a 
m u y i n t e r e s a n t e . 
A r q u í m e d e s P o u s r e a p a r e c e r á m u y en 
breve, con l a r e v i s t a B r o a d w a y C a b a -
r e t . 
L a c o m i d a de a s p a n t e r a s , de M a r i o 
Sorondo, con s e i s m a g n í f i c a s d e c o r a -
c iones de G o m i s , se e s t r e n a r á en f e c h a 
p r ó x i m a . 
• • • 
A D H A t Z B R A 
c i ó n en s iete ac tos . S u p i e d r a de toque, 
por W i l l i a m S . H a r t . 
E n l a s tandas de l a s c u a t r o y de l a s 
ocho y med ia se e x h i b i r á la c i n t a en 
s ie te ac tos E l s a b o r de l a venganza , de 
l a que es p r o t a g o n i s t a l a g r a n a c t r i z 
M i l d r e d H a r r i s . 
A l a s s iete y media , l a g r a c i o s a co-
m e d i a en dos a c t o s E l A v e n t u r e r o . 
E n l a s tandas de l a s c inco y c u a r t o 
y de l a s nueve y media , l a C a r i b b e a n 
F i l m C o . p r e s e n t a a los notables a r -
t i s t a s A g n e s A y r e * . K a t a l i n W i l l i a m s , 
J u l i a F a y e . Teodoro R o b e r t s , Teodoro 
K o s l o f f , F o r r e s t S t a n l e y y C l a r e n c e 
B u r t o n , en l a g r a n p r o d u c c i ó n en ocho 
E n m a t i n é e : L a t r a n c a d a del G a l l e g o ¡ actos , de C e c i l B . de M i l l e , L a f r u t a 
y E l P a t r i a en E s p a ñ a . | p r o h i b i d a . 
P o r l a noche, en tandas . L o s c h i v o s i S e e x h i b i r á t a m b i é n el F a u s t o M a g a -
del amor , E l P a t r i a en E s p a ñ a y L a z ine n ú m e r o 60 
t r a n c a d a de l G a l l e g o . 
• • • 
F A U S T O 
M a t i n é e a l a s dos y m e d i a ded icada 
a los n i ñ o s , e x h i b i é n d o s e l a d e l c l o s a 
comedia en dos actos , de C h a r l e s C h a -
p l in , E l A v e n t u r e r o , y l a g r a n p r o d u c -
T E A T R O 
F a u s t o 
F r a d o y C o l ó n T e l f . A - 4 3 2 1 
C A M P O A M O R 
M A C A N A L U N E S D E M O D A M A Ñ A N A 
E s t r e n o E n C o b a 
51 / T a n d a s Q l / ^ E l e g a n t e s . 7 / 2 
w 
m 
E l e l e g a n t e y n o t a b l e a c t o r 
h a c e u n a a d m i r a b l e c r e a c i ó n 
de a r t e y e m o t i v i d a d , i n t e r -
p r e t a n d o e l p a p e l c e n t r a l d e l 
i n t e r e s a n t e c i n e d r a m a , t i t u l a -
d o : 
L ¡ F ñ á w 
( T h e F l g u r e h e a d ) 
S e n s a c i o n a l d r a m a d e o r i g i n a l a s u n t o , q u e r e l a t a , a l t r a v é s de 
p r e c i o s a s e s c e n a s , l o s s u f r i m i e n tos d e u n h o m b r e b u e n o , q u e h a -
ce p o l í t i c a , a s p i r a n d o a l a a l c a l d í a d e s u C i u d a d . 
P A L C O S $ 3 . 0 0 . M ú s i c a s e l e c t a L U N E T A S $ 0 . 6 0 . 
E x c l u s i v a d e l a C i n e m a F i l m s . — N e p t u n o N o . 6 0 . 
H O Y D O M I N G O 1 0 
S . 1|4 
T a n d a s 
H O Y 
9 . 1 1 2 
A r i s t o c r á t i c a s 
C a r i L a e m m T e , p r e s e n t a a 
M i s D u p o n t 
L a r u b i a m á s b e l l a d e A m é r i -
c a , e n e l p r e c i o s o f o t o d r a m a , t i -
t u l a d o 
l Cmimlm á(B ©re 
( T h e G o l d e n G a l l o w s ) 
I n t e r e s a n t e y o r i g i n a l a s u n t o c o n e s c e n a s de g r a n d e s e m o -
c i o n e s q u e m a n t i e n e n a i p ú b l i c o e » e s p e c t a c i ó n c o n s t a n t e . 
P A L C O S | 3 . 0 0 . G R A N O R Q U E S T A L U N E T A S $ 0 . 6 0 . 
P r o d u c c i ó n e s p e c i a l U N I V E R S A L F I L M M F G . C o . S a n J o s é 3. 
M a ñ a n a : ¿ Q u é qu ieren los h o m b r e s ? 
• ¥ 
L a E m p r e s a del T e a t r o V e r d ú n cont i -
n ú a obteniendo m a g n í f i c o s t r i u n f o s en 
l a s f u n c i o n e s que d i a r i a m e n t e ce lebra , 
debidos en p r i m e r t é r m i n o a los in tere -
s a n t e s p r o g r a m a s que c o m b i n a . 
, E 1 que se a n u n c i a p a r a hoy tiene 
m u c h o s a t r a c t i v o s . 
E n l a t a n d a de l a s klete se p a s a r á h 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho: E l pozo de l a suer te , no-
table d r a m a del que es p r o t a g o n i s t a e l 
s i m p á t i c o ac tor C h a r l e s R a y . 
A r t a s n u e v e : e s t r e n o de E l faro de 
l a E s p e r a n z a c r e a c i ó n de l a g r a n a c -
t r i z G l a d y e s W a l t o n . 
A l á s diez: e s treno de E l f i n a l de- l a 
p a r t i d a , m a g n i f i c o d r a m a por el g r a n 
a c t o r W a r r e n K e r r i g a n . 
E l m a r t e s : l a i n t e r e s a n t e c i n t a A l l á 
en l a h a c i e n d a . 
E l m i é r c o l e s : M á s que l a ley, por 
F r a n c e s c a B e r t i n l . 
• • * 
N E P T U N O 
A l a s dos y m e d i a m a t i n é e dedicada 
a los n i ñ o s . 
P a r a l a f u n c i ó n de hoy se h a c o m -
binado un m a g n í f i c o y a t r a y e n t e p r o -
g r a m a . \ 
E n l a s t a n d a s de l a s tres , de l a s c i n -
co y c u a r t o y de l a s diez . M i hombre , 
por l a be l l a a c t r i z N o r m a T a l m a d g e . 
E n l a á t a n d a s de l á s c u a t r o y de l a s 
n u e v e y c u a r t o : S u m a y o r s a c r i f i c i o , 
por e! g r a n t r á g i c o "Wili iam F a r n u m . 
A l a s dos y a l a s ocho y c u a r t o : L a 
ley del T u k a n , por M i t c h e l l L e w i s . 
s a l v a j e . E l secreto de una n»i a: 
u n a comedia en un acto . "lie 
T a n d a dt l a s ocho y media - i 
f i c a c i n t a F r e n t e a l O c é a n o ' a : 
TTanda doble de las nuev» 
l a gran p r o d u c c i ó n L a cafa / 
y c i n t a s c ó m i c a s . ^ d e l ^ 
* • * 
O L I M P I O 
E n l a m a t i n é e de l a una v 
p a a r á n c i n t a s c ó m i c a s . "le^J 
E n l a de l a s tres : fenisnH!^ 
y sexto de E l hombre p o d e r ' ° s N 
M i x en E c h a n d o candela 0 
T a n d a ae l a s c inco y cuartr, 
r r i o n a . por E t h e l C lay ton 
T a n d a de l a s siete v media- . 
quinto y sexto de E l ' h o m b r e J!?]-
T a n d a de l a s ocho y media d * c a n d e l a . meaia. e¿ 
T a n d a de l a s nueve y media- t 
r r i o n a . • U i 
M a ñ a n a : a f r u t a prohibida « 
nes A y r e s y Teodoro Roberts 
( P a s a a l a p á g . N U E V E ) . 
T e a t r o F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L E F . A - - 4 3 2 1 
L u n e y 1 1 - M a r t e s 1 2 y M i é r c o l e s l ó 
E S T R E N O ' ¿ T v E S T R E N O 
C A R R E R A ' Y M E D I N A 
P R E S E N T A N A 
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
P R O G R A M A P A R A H O Y D O M I N G O , 1 0 D E S E P T I E M B R E , E N 1^ 
T I N E E C O R R I D A , D E 1 A 5 P . M . 
E L M O N O M A E S T R O , p o r J O E M A R T I N . 
T R I P L E D E S A Z O N , p o r C H A R L I E C H A P L I N . 
E L G O R D I T O Y S U P E R R O , p o r F A T T Y A R B U C K L E . 
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5 T a n d a s de m o d a 9 . 4 5 
L a m a s r a d i a n t e b e l l e z a d e l 
l i e n z o , l a e n c a n t a d o r a 
A G N E S A Y R E S 
C o n e l c o n c u r s o d e T H E O -
D O R E R O B E R T S , J U L I A F A - , 
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c a . / 
8 G r a n d e s A c t o s . 
E n g l i s h T i ü c a . 
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B B E A N F I L M C O M P A N Y . 
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R I A L T O 
H O Y , D O M I N G O 
L a G r a n d i o s a S u p e r - p r o d o c c i ó n 
L A C O R T E D £ 
L O S V E N E N O S 
V I D A D E P E R R O 
P o r C h a r l e s C h a p l i n 
P A S I O N D O M I N A N T E 
O R A S / 
0/<S T Í J I d U I O O R B E y 
C A R R E R A v M E D I N A - A G U I L A 3 1 
T E A T R O C E R V A N T E S 
P r a d o y T r o c a d e r o . T e l é f o n o V-í 
S e p t i e m b r e 1 1 
E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a e n 1 0 partes, 
t u l a d c 
L O S D O S P I L L 
b a s a d a e n l a n o v e l a d e F i e r r e D e c o u r c e l l e , e i n t e r p r e t a d a por 
M a d a l e i n e y M a r i e F r o m e t , V e r a S e r g i n e y M a u d G a u t h i e r . 
U n a m u j e r p o r s a l v a r a s u h e r m a n a , d e s t r u y e s u fe l ic idad 
U n h o m b r e e n u n m o m e n t o d e o b c e c a c i ó n e n t r e g a s u hijo a 
u n d e s c o n o c i d o . L a s i r o n í a s d e l d e s t i n o h a c e n q u e p o c o s años 
m á s t a r d e , e s t e m u c h a c h o s a l v e a s u m a d r e , d e u n a mnerte 
s e g u r a . 
R e p e r t o r i o : T r a n s o c e á n i c a F i l m . P r a d o , 2 . 
c 7 0 1 8 1 F 1 0 
C I N E N I Z A , P r a d o 9 7 
H O Y D O M I N G O E N L A M A T I N E E Y P O R L A N O C H E D E S P E -
D I D A D E L A M O N U M E N T A L C I N T A : 
L A M A R C A D E L Z O R R O 
P o r D O U G L A S F A I R B A N K S 
G r a n d i o s a M a t i n é e de 1 a 7 d e l a n o c h e c o s t a n d o s o l a m e n t e 
C e n t a v o s . P o r l a n o c h e e n t r a d a y a s i e n t o : 10 c e n t a v o s . 
M a ñ a n a l u n e s : " R O B L N S O N C R U S O E " 1 0 T a n d a s 10 C t s . 
E l d o m i n g o 1 7 : " L o s H o l g a z a n e s " p o r C h a r l e s C h a p l i n . 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c 7 0 4 4 
P o r G e o r g e A r l i s s 
i d - i o 
, 0 7 0 5 4 l d - 1 0 . 
L A C O R O N A D E S A N G R E 
( P o r B ú f a l o ) 
E n b r e v e e s t r e n a r á n l o s s e f i o r e s 
R i v a s y C a . e n e l g r a n T e a t r o W i l . 
s o n , e l e s t r a o r d i n a r i o y e m o c i o n a n ' 
te d r a m a d e a v e n t u r a s i n t e r p r e t a d o 
p o r e l f o r m i d a b l e a t l e t a B U F F A L O . 
d o n d e l u c e s u p o t e n c i a p r o d i j i o s a y 
bu e s t u p e n d a a g i l i d a d . 
B u t a l o e n L A C O R O N A D E S A N -
G R E , l l a m a r á p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n , p o r La g r a n a r g u m e n t a , 
c i ó n , d i v i n o s p a i s a j e s y s u s e s c e n a s 
s e n s a c i o n a l e s , 
i C 6 9 6 8 i o <L6 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n b e l g a e n a u t o m ó v i l e s m a r c a " M i n e r v a " . 
L a r e i n a d e l s i l e n c i o . C o m o d i d a d , e c o n o m í a y v e l o c i d a d 
L a ú n i c a c a r r o c e r i a e n l a H a b a n a , d e V a n - D e n - P l a s . • 
L a v e n d e " L A F R A N C O C U B A N A , " S a l ó n : M a r i n a , 1 2 . T e l é f o n o M - 3 7 7 1 . 
ha 
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D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 2 
P A G I N A N Ü E V F 
Marte 
' v i e r n e s 
por 
( V i e n e de l a p á g . O C H O ) . 
A l lá en el E a t t . por R i c h a r d 
v L i l l i a n G i s h . . „ 
Q u é q u i e r e n los h o m b s e s ? . 
es3 y b i l l l  i s  
C l ' J r c W i n d s o r . 
P r o í 
^ a psnecia p a r a h o y domingo: & r a i n a t e s p e c i a r y d a de u n a a c j n . 
¡ 5 , ia mat ines M a r t l n ; 
co E l ^ T z ó n l o r C h a r i e 8 C h a p l i n ; 
Tt ipl6 d 6 ^ ^ 0 " ^ perro por F a t t y A r -
S ^ / . V e r e á e r l p o r ^ u n ^ I a . por . B a b y 
buckle: ¿ í t ¿ , f a m i l i a , por 
pegpy; . B t ^ ¿ a l l i n a del caso, p o r O w e n 
r o r o t h y . ^ f r á e espanto, por E d K h 
F o s c a ; „ n r toda l a m a t i n é e c o r r i d a : 
' ^ f c e ' n t a v o s ^ L o s n i ñ o s S61o p a g a -
^ ^ l a ^ e c i n t a s c6micaS . L a 
Por ^ . " ^ " n ñ o r O w e n Moore. y 
^ • l ^ s d ' e ^ ^ n ^ ' p o r ^ t h ^ o s c i y 
« C ^ ^ u n d ó n 6 corr ida de l a noche c u a -
renta centavos y los n i ñ o s diez c e n t a -
vos. » * •¥• 
. w r o Y M A R T I N E Z 
^ n r ó x i i n o estreno que B l a n c o y 
ElfnPPZ P r e s e n t a r á n a l p ú b l i c o h a b a -
Mart ínez i» l a s m á s s e n s a c i o n a l e s 
" k ^ s d n e m a t o g r á f i c a s que h a d e s f i l a -
2^ oor l a p a n t a l l a . 
r? « t a obra v u e l v e a p r e s e n t a r s e e l 
E-ni a r t i s t a A n t o n i o Moreno, que se 
8enl^l0cado ^ a l t u r a env id iab le entre 
ha co1"0^" i n t é r p r e t e s del ar te m u d o . 
.10St ^ c h f t a de qSe t r a t a m o s se t i t o l a 
L a .>nVia cu lpable , d r a m a en se i s a c -
f o ^ d l í que es P r o t a g o n i s t a el m e n c l o -
" ' c o n c í e n d a c ^ P * b l e 86 « s t r e n a r á en 
el J n f r n o s ^ t r e n o ^ que B l a n c o y M a r -
fez p r e s e n t a r á n d e s p u é s de Conc l . 
¿ia culpable, 
en q u i r ^ 
suic ida. 
t ínecu í 'pabre . tTigüra 1¿ s u p e r p r o d u c c i ó n 
quince episodios L a h e r e n c i a del 
" l í ^ e s t a obra son p r o t a g o n i s t a s los 
c á S r e s a r t i s t a s W i l l l a m D u n c a n y 
EdAtmbishcin0tas pertenecen a l a m a r c a 
vtVaeraph. de J a que son r e p r . s e n t a n -
Je8 para la I s l a de C u b a , B l a n c o y 
* • • 
poner un d í a a l a s e m a n a a l a d i s p o s i -
c i ó n de los n i ñ o s de l a C a s a de B e n e -
f i c e n c i a y M a t e r n i d a d , el p a r q u e y s u s 
e s f í e c t á c u l o s , p a r a so laz y recreo de 
a q u é l l o s , y a s í hubo de c o m u n i c á r s e l o 
a l doctor J u a n B . V a i d é s , d i r e c t o r de 
d icho a s i l o . 
E s t e h a contes tado a y e r p a r t i c i p a n -
do en a t e n t a c o m u n i c a c i ó n que a c e p t a -
b a el o f r e c i m i e n t o de l a E m p r e s a y 
p a r t i c i p a n d o , a l a vez. que los a s i l a d o s 
c o n c u r r i r á n a este bello p a r q u e el j u e -
v e s 14 del a c t u a l , desde l a s c u a t r o a. 
l a s s e i s de l a UCrde. 
P o r no h a b e r s e t e r m i n a d o la a d a p t a ^ 
c l ó n p a r a t ea tro del s a l ó n de pat ines , 
no pudo e f e c t u a r s e a y e r el debut de la 
C o m p a ñ í a I n f a n t a . H o y s e r á d e { i n i t i -
t i v a m e n t e d icho debut, p o n i é n d o s e en 
escena, en l a s t r e s t a n d a s y a a n u n c i a -
das , l a s z a r z u e l a s en u n ac to t i t u l a d a s 
C o n p e r m i s o Gel m a r i d o . T r e s en u n a 
y E l D í a de R e y e s . * 
L a E m p c e a a del H a b a n a T a r k h a 
acordado t a m b i é n aue los n i ñ o s que v a -
y a n a m o n t a r en los p o n n y s del h i p ó -
dromo i n f a n t i l , no p a g u e n l a e n t r a d a 
a l p a r q u e . 
A s i m i s m o se p r o y e c t a por l a E m p r e -
s a ce l ebrar - un g r a n f e s t i v a l h i s p a n o -
cubano los d í a s 21 y 22 del a c t u a l , en 
c o n m e m o r a c i ó n del segundo mes que se 
h a l l a ab ier to a l p ú b l i c o este bello p a r -
q u e . 
Y a se le h a puesto l e t r a a l prec ioso 
d a n z ó n H a b a n a P a r k , y mandado im-
p r i m i r , p a r a d e s p u é s r e p a r t i r l o entre 
los c o n c u r r e n t e s a este centro de d i -
v e r s i o n e s . 
U n a n t i g u o y. m u y conocido per iod i s -
t a de e s t a c a p i t a l e s t á e scr ib iendo l a 
m ú s i c a y l e t r a de u n a l i n d a c a n c i ó n t i -
t u l a d a E l C a r r o L o c o . 
• ¥ * 
E L H O M E N A J E A B A N G O 
E l p r ó j i m o d í a 13 se c e l e b r a r á u n a 
g r a n f u n c i ó i r o r g a n i z a d a por p r e s t i g i o -
sos e l ementos de l a co lon ia e s p a ñ o l a , 
en honor del notable b a r í t o n o g i j o n é s 
S e r v a n d o B a n g o . x 
E l p r o g r a m a que p a r a e sa f u n c i ó n 
se h a confecc ionado es m u y intere -
s a n t e . 
H a y y a g r a n n ú m e r o de loca l idades 
v e n d i d a s . 
P r e s t a r á n s u c o n c u r s o a e s t a f u n c i ó n 
los a p l a u d i d o s ac tores L u i s L l a n e z a y 
M a n u e l >7oriega, l a soprano d r a m á t i c a 
G i t t a R a p o c h y l a E s t u d i a n t i n a de l a 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . 
P r i m a r a p a r t e 
O v e r t u r a por l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
M a g d a l e n a R a b a n a l y e l profesor s e ñ o r 
M a r c e l i n o V a i d é s - A l v a r e z . p lano y 
m a n d o l i n a , de l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . 
C u a r t o ac to de E l T r o v a d o r . V e r d i , 
p o r G i t t a R a p o c h y S e r v a n d o B a n g o . 
A m o r y Odio, del i n m o r t a l G r a n a d o s , 
por S e r v a n d o B a n g o . 
¡ Q u i é r e m e mucho! , c a n c i ó n c u b a n a 
del m a e s t r o G o n z a l o R o i g , por S e r v a n -
do B a n g o . 
T o s c a , de P u c c i n i , por G i t t a R a p o e h . 
D o u s A m o u r e s , de B a l d o m i r , por S e r -
v a n d o B a n g o . \ 
S e g u n d a p a r t e 
P r e s e n t a c i ó n de l a E s t u d i a n t i n a de l a 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a , con bonitos n ú -
m e r o s . 
P r i m e r acto de M a r u x a , por G i t t a R a -
poch y S e r v a n d o B a n g o 
Mart ínez . 
s a i i . e s b u s o s 
F n la semana e n t r a n t e d e b u t a r á en 
i r r a n Teatro N a c i o n a l l a eminente 
bailarina c l á s i c a C o m t e s s e de V i l l e n e u -
I V v su conjunto de b a i l a r i n e s r u s o s . 
H a c r a ñ o s que el p ú b l í » . de l a H a -
huna no presenc ia un e s p e c t á c u l o t a n 
c r i t i c o Desde los t iempos de A n a 
Pawlova no h a tenido e] p ú b l i c o h a r -
nero otra o p o r t u . i i d a l eo:uo é s t a que 
se le presenta . , , . . , 
Orea Wodozy el poeta del bai le , co-
mo lo ha cal i f icado l a p r e n s a europea , 
aerá uno de los m á s g r a n d e s a c o n t e c i -
mientos a r t í s t i c o s p r e s e n c i a d o s por 
nuestro p ú b l i c o . ^ . 
L a s local idades p a r a l a f u n c i ó n del m 
debut que s e r á el j u e v e s 14 de este \ G i o c o n d a , de P o n c h i e l l i , por G i t t a 
mes se p o n d r á n a l a v e n t a en l a con-,1 R a p o c h . 
tadiíría del T e a t r o N a c i o n a l desde el 
D I B U J O 
J T T . J T T J ^ T I 
ñ 1 0 C A S . 
m i m m 
. F l E U R H S Z 6 
t i t a ^ u f a i w t t t ttoón 
próx imo lunes . 
• * • 
O B A N E E S N O V E D A D E S E N E l . R A -
B A N A F A B E 
L a E m p r e s a del H a b a n a P a r k a c o r d ó 
del m a e s t r o 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e % í s = r 
L o s C a l l o s H u y e n 
cuando son tocados con "Qots-It ." C o m o 
una esponja embebe el 
agua, "Qets-It" absorbe 
todos los dolores. 
" G E T S - I T " 
es el original extractor 
de callos. Fabricado por * 
E . Lawrence <fe Co., Cb l -
cago, E . ü . A . 
R a p i 
L a C a n c i ó n del Olv ido , 
S e r r a n o , por B a n g o . 
P a s é l a P u e n t e de H i e r r o , c a n c i ó n a s -
t u r i a n a de B . F e r n á n d e z , por S e r v a n d o 
B a n g o . 
A l a M a r i n a contigo, c a n c i ó n a s t u -
r i a n a de B . F e r n á n d e z , por S e r v a n d o 
B a n g o . 
• • • 
H O M E N A J E A L N O T A B L E A C T O B 
B A E A E L V I C T O B E E O 
E l s á b a d o 16 del a c t u a l se c e l e b r a r á 
en el t ea tro M a r t í u n a f u n c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a en honor del notable ac tor R a -
f a e l V i c t o r e r o . 
L a f u n c i ó n h a sido o r g a n z a d a por l a 
j u v e n u d M o n t a ñ e s a . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a que se h a 
oombinado es el s igu iente : 
L a z a r z u e l a E l p u ñ a o de rosas , por 
l a c o m p a ñ í a de N o r i e g a , en l a que tot 
m a r á p a r t e el oenef i c iado . 
/ E s t r e n o del boceto d r a m á t i c o en un 
aoto y dos c u a d r o s , o r i g i n a l del notable 
e s c r i t o r E u t l q u i o A r a g o n é s , t i tu lado E l 
t r i u n f o de l a v ida , estando l a p a r t e del" 
p r o t a g o n i s t a a c a r g o de R a f a e l V i c t o -
tero." , ' 
E n e s t a obra t o m a r á p a r t e el coro t i -
pleo de l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e -
g a . 
P r e s e n t a c i ó n de l a a d m i r a b l e E s t u -
d i a n t i n a de l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . 
E s t r e n o del e n t r e m é s de a c t u a l i d a d , 
o r i g i n a l de A g u s t í n R o d r í g u e z , y que 
i n t e r p r e t a r á n los p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de 
l a C o m p a ñ í a de Regnlo . L ó p e z , t i tu lado 
L o s n u e v o s a r a n c e l e s . 
E s t r e n o de l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l 
a p l a u d i d o a u t o r C a r l o s A r n i c h e s , M a r i -
q u i t a l a P i s p a j o , z a r z u e l a de c o s t u m -
bres m a d r i l e ñ a s , por l a c o m p a ñ í a de 
N o r i e g a . 
L a s l oca l idades se e n c u e n t r a n a l a 
v e n t a , dt ocho y m e d i a a diez y m e d i a 
p . m . , en l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a , lo-
c a l de l C e n t r o C a s t e l l a n o , P r a d o y D r a -
gones 
m 
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l A P R E N S A 
E l t a s a j o ( s e g ú n n o t i c i a e l l e g a d a s p i e s d e l o s p e r i o d i s t a s , p a r a q u e l o s 
a M o n t e v i d e o , c u n a d e l t a s a j b y de . a y u d e n e n s u s p r e t e n s i o n e s , s i n q u e 
s u s V a b r o s o s d e r i v a d o s , e l " a p o r r e a - e s t o s e a ó b i c e p a r a q u e d e s p u é s l e s 
d o " , e l " p i c a d i l l o " , e t c . ) e s t á a m e - v u e l v a n l a e s p a i d a a sus a u x i l i a r e s , 
n a ' á d o e n C u b a p o r u n a t a r i f a ex- ! c m i q u o c l é n d o s e -e l los y o v i d a n d o e n 
c e s i v a m e n t e p r o t e c c i o n i s t a . .j u n d í a l a s m a g n í f i c a s p r o m e s a s q u e 
¡ C o m o q u e e l a f a n c e l s o m e t i d o a h i c i e r o n - * ' ^ ^ ^ ^ Z ^ n Z 
e l u d i ó de l a C á m a r a a u m e n t a M m Í O * J f P ™ . ^ u e s g o P / ^ 1 . ™ ^ 
A ™ u L . ^ o i i ^ p n t n i ' p o l í t i c a ( T i b a n a b a s i d o e ] d e l o s v o -
d o r e c h o s e n 2 1 1 p o i c i e n t o . :\Mlorcs e i l , a s f i e s t a « d e o s p a r t i d o s . 
Y e l U r u g u a y , q u e e s t u d i a e l m o - l H ( M n o s h o c h o ^ ^ t o r n o d e p e r , 
d u de s u p r i m i r a los P r e s i d e n t e s a e ' h l i e c o s . h e m o s d e s g r a n a d o 
R e p ú b l i c a d e j a n d o l a R e p ú b l i c a , P e - . e n ^ ^ g u i m a l d a s d e l u c e s y b e -
ro q u e s e o p o n e a l a s u p r e s i ó n ^ . i j a g c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s , p a r a 
t a s a j o , h a i n i c i a d o l a s . g e s t i o n e s c t l . a e r l a ^ r a ^ d e l o s i n c a u t o s , y a 
p l o m á t i c a t í e n C u b a p a r a e v i t a r e i ! c s o s o I a n i e n t e , ^e h a r e d u c i d o n ú e s -
a p u n t a d o i n c o n v e n i e n t e a s u s p r i n c i - i f r r f n i jg i6n> 
• ja ' e x p o r t a a i ú n , s e g ú n v e m o s e n e l , • * 
" A l i s a d o r C o m e r c i a l " . 81 c s f c s e l c r i m e n d e q u e s e n o s 
. . . , . . a c u s a , l a c e n s u r a e s b i e n m e r e c i d a . 
H a c e c i n c o d í a s — p u b l i c a e l e s t i . ; g o m 0 s r e s p o n d e s , e n p a r t e , d e 
m a d o c o l e g a — q u e e l s e ñ o r B e n v e - ) ^ ^ . ^ ¿ n f ^ u n i o g po , . h a b e r s i d o 
n u t t , M i n i s t r o P l e m p o t o n c i a : 10 d e ¡ d é b i l e s c o n l o s i n c a p a c e s , p o r h a b « r 
L . p ú b l U a O r i e n t a l d e L m g u a y e n | c i r ¡ t . v a ( l o n A i t . h o t 4 ñ a m e „ e i l n u e g t r o s 
C u b a , e s t o s o e n l a S e c r e t a r i a (le h u e r t o s n a v i o i m i é s y p o r h a b e r l e s d a -
A g i c u l t u r a , t r a t a n d o c o n e l s e ñ o r | d o c a r t e l d e va l iente te ) d e s a b i o s , d e 
S e c r e t a r i o s o b r e • e l i n t e : T a m b i o c o - | d J s c r e t o g 0 d e p a t r i ü t a s a i l i n u m ) e r a . 
j n e r c i a l c u r e a q u e l p a í s y C u b a y h o y ^ q i i e i d e s p u é s d e h a b e r s e 
s e c o m l r m a l a n o t i c i a ' l " * ^ 0 1 1 ^ 8 : v i s t o ^ e n p o s e s i ó n d e l o s d i p l o m a s 
d n r . o s , c o n e l s i g u i e n t e « ^ ' e r e c i b í - l e s o t o r g Á h : x i n o s g r a t u i t a m e n t e , 
d o p o r e l C o r o n r t C a r t a y a , P r e s i d e n - 1 so ^ s e r v i d o , l e e l l o s p a r a t r i u l l . 
1 i 'ar e n l a v i d a p ú b l i c ^ i y p a r a c r e a r -
s e u n a a l t a p o s i c i ó n p e r s o n a l a c o s -
( c d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y N a i í e g a c i ó n . 
D i c e e l c a b l e : 
M O N T E V I D E O , s e p t i e m b r e 4 . 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o , H a b a n a . , 
t a d e l a r u i n a y d e l d e s c r é d i t o d e l 
p a í s . " 
C í t a s e a s í p r o p i a " L a L u c h a " , e n 
e l . r e s t o d e l a r t í c u l o , c o m o e j e m p l o 
r o g á r n o s l e q u e i n t e r p o n g a s u v a l i o -
s a i n f l u e n c i a a n t e e s c G o b i e r n o p a -
r a r e v i t a r s a n c i ó n p r o y e c t o q u e e n -
E n c o n o c i m i e n t o q u e e s e g o b i e r n o ^ Que no d a n l e s u l t a d o l a s c a m p a -
p r o y e c t a e l e v a r d e r e c h o s a l t a s a j o , " a s de a t a q u e . 
M a s e l c o l e g a n o t i e n e e n c u e n t a 
q u e u n a g o l o n d r i n a n o h a c e v e r a n o , 
p u e s e l d e s m o r o n a m i e n t o de l a p a -
t o r p e c e r í a i n t e r c a m b i o p r o d u c t o s e n - l s a d a s i t u a c i ó n , d é b e s e , m á s q u e n a -
t í o l o s d o s p a í s e s . S a l ú d a l e R i c a r d o I d a , a l a t a q u e e n c e r r a d a f o r m a c i ó n 
S h a w , P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a X a - 1 q u e h i z o t o d a l a p r e n s a c o n t r a u n 
c i o n a l d e C o m e r c i o . ¡ r é g i m e n p o d r i d o , d i g n o d e l a g u e -
E l s e ñ o : - C a r t a y a c o n t e s t ó d e 6 Í n c u a r t e l , 
s i g u i e n t e m a n e r a : E s v e r d a d q u e a l g u n o s c o m p a ñ e r o s 
R i c a r d o S h a w , P r e s i d e n t e o í m a r a f P^1^161-011 e n e l a s a l t o p e r o l a f u e r -
d e C o m e r c i o , M o n t e v i d e o , U r u g u a y . z « de l a P r e n s a , q u e d ó d e m o s t r a d a . 
G u s t o s o t r a n s c r i b i m o s s u c a b l e -
g r a m a . C o n g r e s o R e p ú b l i c a . E s c r i b i -
m o s . — C a r t a y a , P r e s i d e n t e C á m a r a 
C o m e r c i o . 
H e a q u í , s i n d u d a , u n o d e l o s c a -
to:, e n q u e e l A r a n c e l , p o r e l m o -
m e n t o a l m e n o s , m i e n t r a s u n a r t í c u -
lo de t a n t o c o n s u m o n o p u e d a p r o -
D o n E d u a r d o , p a r e c e q u e l a e m -
p r e n d i ó e n e s t o s d í a s c o n ^ e l K a i s e r , 
a j u z g a r p o r l a ^ s i g j ^ g p t e " P o s t - N o t a " 
q u e f i g u r a a l p i e d e s u t r a b a j o de 
a y e r e n " L a D i s c u s i ó n " : 
L a s e r r a t a s , e n t r e o t i 'as e n l a n o -
t a d e a y e r , d o n d e d e c í a m o s h a b l a u -
d u c T r V T n " n u e ¡ T ^ e r a f1 e^11^la}r 
o u e s a t i s f a g a l a s d e m a n d a s d e l m e r - , " ^ , " d e s a h o g a d o ' q u e h a p r o d u c i -
c a d o , no p u e d e m o s t r a r s e c r u e l c o n ] * » »» H u m a n i d a d , p u s i e r o n m a s 
l a s p r o c e d e n c i a s e x t r a n j e r a s , s i n ie-1 " d e s h o n r a d o " , I 9 q u e s a l v a m o s , p o r -
e i o n a r d e r e c h a z o a l o s e s t ó m a g o s | ^ n o s o t r o s n o u s a m o s n u n c a v o -
n a c i o n a l e s , y a de p o r s í d e p a u p e r a - 1 ^ o 1 0 8 >'uertes . 
d o s p o r f l l t a ^ 9 USO; 
" T e j e r y d e s t e j e r " 
E s t o se e s t á h a d a n d o — ¡ a e s t a s a l -
' t u r a e ! — s e g ú n . " E l M u n d o " . . . y se-
g ú n t o d o s l o s q u e o b s e r v e n c o n s e -
r e n i d a d los a c o n t e c i m i e n t o s . 
Y t i e n e r a z ó n e l c o l e g a a l a f i r -
m a r q u e e l p a í s e s t á c a n s a d o , 
R e c i b a e l d o c t o r D o l z , p o r e n c a r -
go d e v a r i o s s i m p a t i z a d o r e s d e l ex-
E m p e r a d o r a l e m á n , l a s g r a c i a s m á s 
e x p r e s i v a s p o r l a s u a v i d a d de s u s 
v o c a b l o 3 a l h a b l a r d e l M o n a r c a - d e s -
t r o n a d o . 
U n a n o t i c i a d e c a r á c t e r . p o l í t i c o , 
" d e t o m a d a d e " E l T r i u n f o " : 
o s t u d l o s , de* c o m i s i o n e s , de p r o y e c -
t o s " . 
L a g e n t e c l a m a p o r e l d i n e r o , q u e 
r e p r e s e n t a e l c o n s u e l o i n m e d i a t o p a -
E n l o s m e n t i d e r o s p o l í t i c o s h a c e 
d í a s q u e c i r c u l a c o n i n s i s t e n c i a e s -
tn n o t i c i a : O r e s t e s F e r r a r a » p u e d e 
s e r , a u n , e l e c t o r e p r e s e n t a n t e e n l o s 
I g u a l a l p r e s e n t e m o d e l o y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a , y c o n m a r q u e t e r í a 
E s t o s m u e b l e s s o n h e c h o s d e c e d r o y c a o b a , t o d o s r e f o r z a d o s , y e n t a -
l l e r e s * p r o p i o s d e l a c a s a ; p o r e s a n a d i e p u e j e c o m p e t i r c o n 
M A S T A C H E , o s e a c o n L A C A S A D E L P U E B L O . 
S e s i r v e n p e d i d o s a l i n t e r i o r y s e v e n d e n p n z a s s u e l t a s . 
r a t o d o s a q u e l l o s a q u i e n e s s e l e s p r ó x i m o s c o m i c i o s , p e s e a l a e s t u -
d e b e y e s e s p e r a n z a d e m o v h i i l e n t o ¡ p e n d a p o s t e r g a c i ó n d e q u e f u é o b j e -
' to p o r e l E j e c u t i v o L i b e r a l d e l a 
p r e v i n c i a v i l l a r e ñ a . 
y v i d a p a r a t o d o s o s d e m á s . E n s u é l -
a o s , g r a t i f i c a c i o n e s y p e n s i o n e s , s e 
d e b e n c e r c a d e d i e z m i l l o n e s ; e n s u -
m i n i s t r o s d e h o s p i t a l e s , c á r c e l e s y 
a h i l o s s e a d e u d a o t r a c a n t i d a d i g u a l 
o a p r o x i m a d a ; a O b r a s P ú b l l o a s 
p o r m u c h o q u e s e d e p u r e — n o b a -
P a r a f a c i l i t a r l a s o l u c i ó n q u e s e 
p e r s i g u e , s e a f i r m a q u e e l s e ñ o r G u s -
t a v o G o n z á l e z B e a u v i l l e , q u e p r o f e -
s a a l c o r o n e l F e r r a r a a f e c t o s c a s i 
i i j i a l e s , h a p u e s t o l a r e n u n c i a d e s u 
j a r a d e s i e t e u o c h o m i l l o n e s . T o d o c a r g o d e c a n d i d a t o %a r e p r e s e n t a n t e 
e s e d i n e r o d e p a g a r s e e n C n b a y c i r -
c u l a r e n C u b a , m o v i é n d o s e y c t í n t r i 
c u m a n o s d e l d o c t o r M i g u e l M a r i a -
n o G ó m e z , P r e s i d e n t e d e l E j e c u t i v o 
f u g á n d o s e e n l a r u e d a s i n f i n q u e : L i b e r a l d e l a . p r o v i n c i a h a b a n e r a ; 
c o n s t i t u y e n l a s i n f i n i t a s y v a r i a d a s I q u e d i c h a r e n u n c i a s e r á a c e p t a d a , y 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
d e l a S e c c i ó n C u a r t a 
o b l i g a c i o n e s c o n t r a í d a s a l a m p a r o d e 
! e s o s c r é d i t o s , c o m o l a s a n g r e e n e l 
' a p a r a t o c i r c u l a t o r i o . 
L 
Gracias a DiSs, que tengo gomas Kellv-Springfield en mi carro. 
A lo menos no habrá ninguna molestia a €se respecto." 
K E L L Y S 
D i s t r i b u i d o r e s 
R o d r í g u e z y H n o * 
M a r i n a 1 6 - 1 8 
p e n d e r l e c h e e n e n v a s e s q u e no t i e 
n e n l a c a p a c i d a d l e g a l , $ 1 0 . 
E u g e n i o A r r a s t i a y M á x i m o A m a -
S E N T E N C I A S D E L L D O . A R M I S E N j r o , q u e se b u r l a r o n d e l c o n d u c t o r 
de u n a g u a g u a , ?2 e l p r i m e r o y $1 
A l e j a n d r o R e y e s , q u e m a l t r a t ó a1 e l s e g u n d o , 
u n a s e ñ o r a , p o r q u e l e a c o n s e j ó qu'e \ M a n u e l M u p i z y C e f e r i n o L i s , 
n o d i s c u t i e r a c o n o t r a , 10 d í a s d e c h a u f f e u r d e c a n r : ó n y s u a y u d a n t e , 
a r r e s t o . I q U e v e j a r o n a u n a s e ñ o r a , q u e t r a n -
J u a n M a r t í n e z , q u e l e f a l t ó a u n | s i t a b a a p i e , ^20 c a d a u n o . 
v i g i l a n t e , q u e lo p a r ó p a r a e x a m i - E s t e t í a n V > l á z q u e z , q u e s e e m b o -
n a r l e u n p a q u e t e q u e l l e v a b a , $ 5 . | r r a c ' ^ o m o l e s t a n d o a l o s t r a n s e u n -
R a m ó n H e r n á n d e z , p o r m a l t r a t o ¡ teg( 5 ¿ í a s 
1 5 d í a s . S a r a M a r t í n e ^ p o r e m b r i a g u e z y 
J o s é G a r c í a , c h a u f f e u r d e u n c a - ¡ e s c á n d a l o , 3 0 d í a s , 
m i ó n q u e a r r o l l ó a u n m u l o d e c a - A l o n s o R u i z , c h a j u f f e u r de ó m n i -
r r o , $5 d e m u l t a y $ 2 0 de i n d e m - b u s q u e a r r o l l ó a t í r b u r i , $5 de m u í 
n i z a c i ó n . . t a y a i n d e m n i z a r a l d u e ñ o d e l c o 
C a l o v i n o V a i d é s S a n t a n a , p o r ex-1 c h e e n $8 y e n J í ^ a l de l a m á q u i - ! d i s c o s e c o n ó m i c o s , m á s o m e n o s e m 
n a q u e m a n e j a b a . ' ! p í r i c o s o u t i l i t a r i s t a s , a u n q u e s e 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a , c a n s a d a y a d e 
d e n t r o d e l p l a z o q u e e l C ó d i g o E l e c -
t o r a l s e ñ a l a , e n l a b o e t a l i b e r a l h a -
b a n e r a e l d o c t o r F e r r a r a s u s t i t u i r á 
a l i n g e n i e r o B c m t v i l l e . 
E l r a s g o d e é s t e m e r e c e ^ n c o m i o s , 
pues - h o m b r e s d e l a s u p e r i o r c a p a c i -
d a d d e F e r r a r a d e b e n p e r t e n e c e r 
s i e m p r e a l t e m p l o d e n u e s t r a s l e -
y e s , d o n d e h a c e n f a l t a , l i r a n c a m e n t e , 
m e d i a d o c e n a ^ p o r l o m e n o s , d e h o m -
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
E s R e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s de l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , Sfgiliorlw y a b r e el a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s d e l 
e i m o s 
S e v e r i n a P e r e l l ó y A m é r i c a C a l - 1 c a n t e n c o n m ú s i c a d e l h i m n o n a c i o -
z a d i l l a , $ 5 p e s o s c a d a u n a . n a l o* s e e s c r i b e n a l m a r g e n d e u n a 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , p o r t e n e r u n b a n d e r a q u e , p o r d e s g r a c i a , s e e n a r -
p e r r o e n c o n d i c i o n e s de m o r d e r , $ 2 . b o l a y a c o n h a r t a f r e c u e n c i a p a r a 
G u s t a v o T o r r e s , 5 d í a s . ^ c u b r i r c o n s u s o m b r a i n t e r e s e s q u e i b r e s s u p e r i o r e s c o m o F e r r a r a . E l se 
P a t r o c i n i o J a m b i r n a , d u e ñ o de u n ! n o s o n p r e c i s a m e n t e l o s i n t e r e s e s d e ¡ ñ o i B e a u v i l l e p r e s t a u n v a l i o s o s e r -
p e r r o q u e m o r d i ó a u n a s e ñ o r a , $1 l a P a t r i a , l o q u e q u i e r e e s q u e s e 1 v i c i o a l l i b e r a l i s m o y a l a R e p ú b l i c a , 
de m u l t a y $ 1 5 d e i n d e m n i z a c i ó n . 1 l l e g u e p o r f i n a u n a f i n a l i d a d p r á c - 1 f a c i l i t a n d o c o n s u g e n e r o s o g e s t o l a 
J u a n M a r t í n e z , q u e m a l t r a t ó a ' t i ra y r á p i d a — p o r q u e t i e m p o h u b o p e r m a n e n c i a d e l d o c t o r F e r r a r a e n 
t r o y l e r o m p i ó e l s a c o , $ 5 d e m u í - 1 «le s o b r a p a r a e l l o , — n o s e a q u e s u - ] l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , 
t a y $ 1 de i n d e m n i z a c i ó n . J c e d a l o v q u e c o n a l g u n a s j u n t a s d e j ¿ N o ' t e n d r á i m i t a d o r e s e l s e ñ o r 
S e d i s p u s o e l d e c o m i s o d e l a f i an -» i " í é d i c o s e n c a s o s a p r e m i a n t e s y g r a - 1 R c a u v i l l e ? ¿ J í o h a b r á o t r o p o s t u l a -
z a p r e s t a d a p o r u n a c u s a d o q u e n o e n Q u e , d e s p u é s d e u n a l u m i - | d o q u e c e d a s u p u e s t o p a r a q u e l o 
c o n c u r r i ó a j u i c i o y se l i b r a r o n n u e - u o s a d i s c u s i ó n c i e n t í f i c a , a l e n t r a r o c u p e e s e c u b a n o t o d o n o b l e z a , p a -
v a s ó r d e n e s de a r r e s t o . e n e l a p o s e n t o d e l e n f e r m o , s e e n -
S e d i c t ó s e n t e n c i a e n 34 j u i c i o s c , i e n t r a n ^uc s ó l o e x i s t e u n c a d á v e r , 
d e f a l t a s s i e n d o c o n d e n a d o s e n los E s t a e s I a r ™ 1 1 ^ 1 ú n l c a V m i o p e s o 
m i s m o s 20 a c u s a d o s y a b s u e l t o s 19 i J ' i a K a d o s s e r á n l o s q u e n o q u i e r a n 
J u a n B e n í t e z y A m b r o s i o A m a r o . ! ™ ' 1 0 ' 0 l o s fl"0 l e W » e n , a d e f e n -
p o r h u r t o d e g a l l i n a s , $ 1 0 0 de m u í - 1 s a ^e u n m e d i o • ' e x c l u s i v o " l a t o z u -
t a a c a d a u n o y a i n d e m n i z a r d e ' ^ d e a>quel p e r s o n a j e *de u n a n o -
p o r m i t a d $ l í . d e P e r e d a , q u e j u g a n d o a l a j e -
d r e z h a c i a " c u e s t i ó n p e r s o n a j " e l J o s é G a r c í a , q u e l e t i r ó u n a p i e - , 
d r a a u n p o l l o c o n p r o p ó s i t o s de * l>ase d e u , , a í l a l V " a r<;}na- ^1 P1;»-
s u s t r a e r l o . s i e n d o s o r p r e n d i d o B O ? J ¥ * B * J V ? tl(: h a c e r ' C s d e c , r ' 
u n v i g i l a n t e , $-31. ¡ d e a c c i ó n e j e c u t i v a . 
S e d i s p u s o e l d e c o m i s o de l a f i a n 
U n a c u e s t t í ó n e c o n ó m i c a e n m o -
1 m e n t o s t a n d i f í c i l e s p a r a F r a n c i a c o -
z a p r e s t a d a p o r u n a c u s a d o de de- m ü l o SOJ1 e s t o s 1 C u b a e m . 
^ ^ t ^ l ^ V ^ i ^ I ? * ? a r r e s Í p . é s t i t o d e c i e n t o c u a r e n t a m i l l o n e s to c o n t r a e s e y o t r o i n d i v i d u o . 
S e d i c t ó s e n t e n c i a e n o n c e c a u s a A 
d e f r a n c o s , a c a s o e n c e n d i e r o n l a s 
m e c h a s q u e a l u m b r a r o n m á s t a r d e 
d e d e l i t o y e n e l l a s f u e r o n c o n d e n a - • " * v •» ImT- -.r 
d o s t r e s a c u s a d o s , y a b s u e l t o s s i e t e 1 ^ j f e ^ v ? a s t ™ . Y 
a c u s a d o s . I 5 m i n i s t r o s d e L á i s X V I n o d e j a 
t r i o t i s m o y v i r t u d q u e s e l l a m a C a r -
ie s M e u d i e t a ? 
¡ Q u é g l o r i a p a r a ©1 l i b e r a l i s m o 
h a b a n e r o s i é l l o g r a r e p a r a r l a i n -
c o m p r e n s i b l e i n j u s t i c i a d e l i b e r a l i s -
m o v i l l a r e ñ o ! 
N o a f u e r de l i b e r a l e s — q u e n o so-
m o s p a r t i d a r i s t a s - — p e r o s í c o m o c e -
l o s o s d e f e n s o r e s d e l p r e s t i g i o d e l a 
C á m a r a , q u e g a n a r í a m u c h o c o n l a 
c o n t i n u a c i ó n e n s u s e s c a ñ o s de t a n 
i l u s t r e s f i g u r a s , ^ h a c e m o s v o t o s p o r -
q u e se l l e g u e á osa s o l T a c i ó n e n e l 
p r o b l e m a c r e a d o p a r a e l l i b e r a l i s m o , 
p o r l a i n e x p i c a b l o p o s t e r g a c i ó n d e 
l a s V i l l a s . 
P R E M I O S P A R T I C U L A R E S 
D E M A T E R N I D A D 
E v e l i o A l v a r e s d e l R e a l , c o n s u 
n e r v i o s a p l u m a , h a c e d e s d e l a g co -
l u m n a s de " ' E l C o m e r c i o " e l b a i a n -
, j r o n d e t e n e r c i e r t o p a r e c i d o c o n a l - ! c e de l o c o n s e g u i d o c o n l a i n t í o m i -
, i g u n o s p e r s o n a j e s d e n u e s t r a a c t ú a ' 
j i i d a d p o l í t i c a , a u n q u e n o a s u m a n l a s 
m i s m a s r e s p o n s a b i l i d a d e s , n i s e a n 
j i g u a l e s s u s p o s i c i o n e s , p o r q u e l a s r e -
j V O l u c i o n e s p u e d e n , s e r d é a b a j o p a -
' r a a r r i b a . . . o d e a r r i b a p a r a a b a 
s i ó n de l o s v e t e r a n o s . >_ 
Y e s c r i b e a s í : 
A q u í no h a p a s a d o n a d a , 
C o n e s t a c o n c l u s i ó n d e risueño o p -
t i m i s m o , l o s v e t e r a n o s r e u n i d o s e n 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del es tómago 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d e g e s t í o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
L M a V r n > d a d c a r t a s d e , e l r í o s a l t a s o b r o 1 « p r e s a q u e l e Y n o n o s s o r p r e n d e , p o r q u e l o e s -
U n ^ U ^ T ™ ^ u e h a b í a n , i m p i d e s u m a r c h a a u n q u e l a p r e s a | p e r á b a m o s d e s d e q u e v i m o s e l s 
A T n t P r n i í . r ^nte fr ior .es P r e m i 0 3 ! q ' n o r a d e m o s t r a r l e q u e t i e n e l a m i - j g o q u e t o m a b a n l o s a s a m b l e í s t a s , 
M a t e r n i d a d m a n t e n i é n d o l o s p a - sitlt s a l u d a b l e de I m p e d i r q u e se d e - « o c h e e n o u e s e r e u n i e r o n ñ o r 
. . „ — a s a m b l e a m a g n a , h a n p u e s t o t é r m i -
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e e n e l J u r a - j » . L a o l a r o m p e c o n t r a l a p e ñ a v i n o a l a t a r c a , 
do I s a c i o n a l de a t e r n i d a d c a r t a s d e e l r í o s a l t a s o b r o l a p r e s a q u e 
l a s p e r s o n a s K e n e r o s a a aup. h a b í a n 1 t « . » u > o.. , i . . . - - »'„ — 
s e s -
. l a 
i m p e d i r q u e se d e - | n o c h e e n q u e s e r e u n i e r o n p o r p r i -
i r a m e y q u e se p i e r d a e l a g u a . " ¡ m e r a v e » . 
S i s e ñ o r . ¡ D i n e r o es lo q u e p i d e ! E l p a í s c r e y ó q u e l o s v e t e r a n o s h a -
v i e m h r e p n n l n n f f l m í m L . ^ o l a g e n t e y no a ^ í c u l { > s de C a n c i o y b i a n s i d o c o n v o c a d o s p a r a d e l i b r a r 
^ e m _ b r e C(lnJ.u,lltam.en.te c o n e l S e i r o i L u n a , p o n g a m o s p o r e c o n o m i s t a ! s o b r e p r o b l e m a s c o n o c i d o s y r e a l i -
Y no d i r e m o s q u e se t o m e l a B a s - d u d e s i n o c u l t a b l e s , 
t i l l a , c o m o se t D m ó e n F r a n c i a en P e r o l o s c o n v o c a d o s e m p e z a r o n p o r 
' a q u e l l a o c a s i ó n d e p e n u r i a e x t r e m a ; | m a n i f e s t a r s e a b s o l u t a m e n t e i g n o r a n -
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
las d i a r r e a s d e los n i ñ o s incluso en la é p b c a de! destete y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • e s m B H S B 
P U R G A T I H A , 
S A I Z DE C A R L O S . C u r a est r e ñ i m i e n t o pudiendo 
c o n s e g u i r s e c o n s u uso u n a d e p o s i c i ó n diaria, 
L o s e n f e r m o s biliosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , I n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
intest inal .se c u r a n c o n la PURGATINA que es t ó n i c o laxante, suave y eflc .z. 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
L 
•*»-»-v 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R t y , 2 $ . H a b a n a -
U n i c o * ftepresentanto y D e p o s á t a r í o s p a u a C a b a . 
c r 
de 
r a e j p r ó x i m o C o n c u r s o , q u e c o m o 
s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s h a de e f e c -
t u a r s e e n e l p r ó x i m p m e s de N o -
n j u n t a m e n t e c o n e l S e : » : c 
C o n g r e s o M i l i c o L a t i n o A m e r i c a n o 
y l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d « 
H i g i e n e . 
S e d a ' e l c a s o b i e n e n a l t e c e d o r d e 
q u e a l g u n o s de e s o s n o b l e s d o n a n -
tes h a y a n d u p l i c a d o l o s p r e m i o s , c o n 
o b j e t o de a u x i l i a r a l a s m a d r e e po-
b r e s e n l a s i t u a c i ó n d i f í c i l ' e c o n ó m i - í 
c a p o r q u e a t r a v i e s a n . C o m o u n a 
n o t a s i m p á t i c a , d a m o s a c o n o c e r e l 
s i g u i e n t e hecho- . 
E l s e ñ o r M . L o m b a r d . h a c r e a d o 
e n n o m b r e de s u h i j i t a L u i s a M a r í a 
A l t a g r a c l a L o m b a r d y O r t a , u n p r e -
m i o d e $ 2 5 . 0 0 c o m o u n a d e m o s t r a -
c i ó n d e g r a t i t u d a l S e r v i c i o de H i 
p e r o , l m e n o s , ¡ q u t n a s* t o m e el 
r á b a n o p o r l a s l i o j a s ! 
A n a l i z a " L a L u c h a " en s u ú l t i m o 
t e s d o l a s i t u a c i ó n . P a r e c í a q u e a q u e -
l l o n o e r a u n a r e u n i ó n d e p e r s o n a s 
q u e v i v e n e n C u b a , ' q u e . l e e n p e r i ó -
d i c o s , q u e s a b e n e l r u m b o d e l o a 
r i a l , c u á l e s l a r e s p o n s a b i l i d a d | a s ü n t o s p ú b l i c o s . A s í , e l p r i m e r 
q u e le c a b e a l a p r e n s a c u b a n a en ¡ a c u e r d o a d o p t a d o f u é ca d e e n t e r a r -
l a c o r r u p c i ó n d s l a s c o s t u m b r e s g u - ! so, i n t e r r o g a n d o a l o s p o d e r e s p ú -
bf r n a t i v a s y s a c a e n c o n s e c u e n c i a . í b l i c o s ; y e l s e g u n d o d i s o l v e r s e d e s -
c o m o v e r á e l c u r i o s o l e c t o r , q u e e l j p U é s d e e n t e r a d o s , d e c l a r a n d o q u e l a 
p e c a d o de l o s p e - i o d i s t a s n a c i o n á l e s " ; i ^ v p ^ b i i ^ 1M> c o r r e p e l i g r o a l g u n o , 
e s t r i b a e n q u e s o n u n o s v i r t u o s o s P a n g l o s s n o e s t a r á m á s t r a n q u i l o , 
d e l b o m b o , p e r o l o s d i s c u l p a , r e c o r - | T e r m i n a E v e l i o d i c i e n d o q u e y a 
g i e n e I n f a n t i l e n q u e h u b o d e a s i s ; ! ^ n d o q u e c u a n d o c r i t i c a n " v e r d a d " ¡ « « d a ' q u e d a q u e h a c e r , n o s i e n d o 
t i r s e s u h i j a . E l s e ñ o r L o m b a r d , q u e 
es p e r s o n a d e l i c a d a y ' - d e b u e n o s 
s e n t i m i e n t o s , h a c e c o n s t a r q u e i n s -
t i t u y e e s e P r e m i o p a r a d e m o s t r a r 
e s e s u r e c o n o c i m i e n t o a l S e r v i c i o 
de H i g i e n e d e l q u e h u b o de r e c i b i r 
g r a n d e s b e n e f i c i o s . 
D r . E N R I Q U E L L U K l A 
FTspBcia'iiPta ec enfarmedadee a» u 
o r i n a 
C r e a d o r con el doctor Al tvdar£n 
m a t e r l s m o p e r m a n e n t e de lo* ur¿ ter«% 
Fl8te ina comunloado a l a Soc iedad ¿U<> 
lOglca <la a P r f a os I t i l . 
C o n s u l t a s de a a 6 . L u n e s , n m r c o i n 
y v i e r n e a . O b r a p l a , t i * 
n a d i e l e s h a c e c a s o . j p a g a r l o s d i e » m i l p e s o s q u e l e c u e s -
L o q u e s u c e d e c o n l a p r e n s a cu-1 t a a l T e s o r o , e l h o s p e d a j e d e l o s v e -
b a n a — o p i n a e l v i e j o c o f r a d e — c s q u e t i r a n o s q u e r e m i d e n efti e l i n t e r i o r , 
h a p e r d i d o s u c r é d i t o a A u e r z a d e de c u y o a l o j a m i e n t o s e e n c a r g ó e l 
r e c o m e n d a r n u l i d a d e s o rio c r e a r \ ü j e c u t i v o , n o s a b e m o s c o n q u é a u -
f a l s a s r e p u t a c i o n e s , p a r a c o m p l a c e r | t o r i z a c i ó n . 
a t a l o c u a l a m i g o o a c c e d e r a l o s 1 
d e s e o s d e l o s q u ^ h a n i d o a l a r e - | 
d a c c i ó n d e l o s p e r i ó d i c o s a s o l i c i t a r 
s e r v i l m e n t e b o m b o s o a p e d i r , p o r l o 
m e n o s , q u e n o s e c o m b a t i e s e c o n u n a 
r r í t i c a d e m a s i á d o s e v e r a . E s t a n c o s 
c a n s a d o s d e v e r a l o s s c f í q w e s m í e 
e s p i r a n a s e r a l r a l d e s o g o b e r n a d o - j 
í e s o c o n s e j e r o s o s e c r e t a r i o s d e 
D e s p a c h o y h a s t a a l o s q u e a s p i r a n 
a l a P r e s i d e n c i a , a r r a s t r á n d o s e a l o s . 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA V E G E T A L 
ftmaMr tttubnt j | C A B E L L O fjtk BARBA 
s u p r i m i t i v o c o l o r . 
P A R I S - 36 , Ruc át U Tonr-iTAOTenne 
Devenía en La Habana - Droiruerl» Sarra 
y todas buenas casa-
P A G I N A D I E Z O I A R í O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 2 
A N O N O x c 
H A C I E N D A , COMERCIO INDUSTRIA, A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
REFORMAS NECESARIAS 
oonvento S a n t a 
ultraado e n «1 centro m i s m o de los n e -
C l a r * , t a l a d a s en e l C o n v e n t o p o r 1» o*lie de 
H a b a n a L a c o r t e s í a e x q u i s i t a de los 
S ^ d r i / c i ^ M « U n d o objeto bnenos a m i b o s O-omalo B ^ a y F r a n -
í T ^ p a ^ c T o n e s p a r a s e r i n s t a l a d o en c i s c o G a r r i d o a l e m p e l l a r s e en m o s ^ r a r -
¿ ^ ^ p o s i c i ó n C o m e r c i a l de c a r á o - n o . lo a d e l a n t a d o s ane se e n c u e n t r a n 
t e r ^ n I m e r l c a n o , a p r o v e c h a n d o l a ! l o . t r a b a j o s , debemos h a c e r l a c o n s t a r 
! ! L h r a c i ó n de l V I C o n g r e s o M é d i c o 1 ^ 1 e n p r u e D a de n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o , 
c e l e b r a c i ó n de l v i w m g x ^ | pil( l l inOB v e r ios c o n t r a t o s f i r m a d o s p o r 
^ E s u n a o p o r t u n i d a d que se p r e s e n t o ! v a r i a . I m p o r t a n t e s f i r m a s c o m e r c i a l e s 
a l a . i m p ó r t e n t e , i n d u s t r i a , n a c i o n a l ^ y . i « p e c t o ^ d e m u e s t r a que 
\ V " d a r u n a d e m o s t r a c i ó n a l p u e b l o , e x i s t e v e r d a d e r o i n t e r é s p o r a d q u i r i r los 
í l ^ n b a . de l a bondad de s u s m a n u f a ^ j lugrare . m i s a d e c u a d o s en a p a r i e n c i a , 
í í r a s L a p i a u e t a de los obreros , d e r r i - p 0 r q n e e n r e a l i d a d creemos que todo e l 
m u r o , y a b r e p u e r t a s p a r a h a c e r l o c a l h a de s e r e x a m i n a d o con a t o l ó n 
E n t i l a d o , y a U ? r e s los s a l o n e s y co-1 por e l p ú b l i c o que c o n c u r r a a l l í doble-
Z l d o r e s aue d u r a n t e s i g lo s y s l f f lo . m e n t e c u r i o s o . P r i m e r o p o r conocer e l 
S T n p e r m a n e c i d o c e r r a d o s a l a s m i r a d a . ¡ c o n v e n t o de o o y a s b e l l e s a . I n t e r i o r e s 
r Z o í I n * * L o s e n o r m e s p a t i o s donde h a n t a n t o h a n h a b l a d o ú l t i m a m e n t e y des -
c r e c i d o y d e s a r r o l l a d o con todos los cul-1 p ^ é s p o r e l ac to que a l l í h a de efeo-
r 
d a d o s , Arboles s e c u l a r e s , f r u t a s de d i -
v e r s a s c l a s e s y p l a n t a s de m u c h a s e s -
p e c i e s , se l i m p i a n c u i d a d o s a m e n t e de 
t u a r s e . 
H o conocemos qu ienes son los o r g a n l -
s a d o r e s de es te a s u n t o , pero quienes 
los 
r e -
1 M y e r b a , y p a r á s i t o s c rec idos d u r a n t e | f u e s e n , nos p e r m i t i m o s f e l l -
e l t i e m p o que e l convento h a p e r m a n e - ^ ^ , . ^ 3 , p o r q u e n u n c a p u d i e r o n esco-
c ido c e r r a d o . L a » p a r e d e s , p u e r t a s y 
t e c h o s , s o n p i n t a d o s c u i d a d o s a m e n t e 
p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r l a s h u e l l a s m a r 
c a d a s p o r los a ñ o s y r e a p a r e c e r a 
Ojos de l o s v i s i t a n t e s c o n aspecto 
m o z a d o . 
H a c e t i e m p o que h a b l a m o s de l a ne , 
c e s i d a d de c e l e b r a r e x r o s i c i o n o s p e r i ó -
d i c a s de c a r á c t e r n a c i o n a l , f e r i a s donde | 
o f r e c e r p r e m i o s a los m e j o r e s t ipos dej 
g a n a d o y a los m á s e x h u b e r a n t e s f r u 
to s p r o d u c i d o s por n u e s t r a t i e r r a . T o -
dos e sos ac tos a y u d a n y d a n I m p u l s o 
»1 c o m e r c i o y a l a a g r i c u l t u r a . D o s f a c -
t o r e s de i m p o r t a n c i a por l a f u n c i ó n s o - | 
o l a l q w » l e s e s t á encomendada , que d a s -
a ñ o s no r e c i b e n 
l a 
h a c e m u c h o s e ^ x u » » a l i -
c i e n t e p a r a c o n t i n u a r por e l c a m i n o que 
el p r o g r e s o t i ene t r a z a d o . 
m u e s t r o m i s m o pneblo « e s c o n o c e 
i m p o r t a n c i a de n u e s t r a s i n d u s t r i a s y n o , 
s . p r e o c u p a de e l la s porque nad ie l e . i 
d e m u e s t r a ^ e en C u b a se f a b r i c a n a r - , 
t i c u l o . de t a n b u e n a c a l i d a d , como loa 
m e j o r e s d e l e x t r a n j e r o . | 
E l a c t u a l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , , 
g e n e r a l P e d r o B - í t a n c o u r t , v e con b u e - j 
n o . o jo s l a l a b o r que r e a l i z a l a c o m i -
- i ó u o r g a n i z a d o r a , c o m p u e s t a p o r r e s -
p e t a b l e s p e r s o n a l i d a d e s de n u e s t r o co-
m e r c i o , y p r e s t a todo e l apoyo que le 
„ d a b l e a p r o p o r c i o n a r e l m a y o r n u -
m e r o de expos i tores y qne en e l los se 
e n c u e n t r a n r e p r e s e n t a d a s todas l a s I n -
d u s t r i a s n a c i o n a l e s . 
H e m o s v i s i t a d o h o y l a s o f i c i n a s i n . -
g e r u n a é p o c a m á s p r o p i c i a p a r a l a ce -
l e b r a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n , que es tos 
m o m e n t o s de i n o e r t i d u m b r e donde, to-
d a s l a . i n s t i t u c i o n e s v a c i l a n y t a m -
b a l e a n s i n s a b e r cu&l h a de s e r e l c a -
m i n o que deben s e g u i r . E s e e s fuerzo 
de h a c e r r e s a l t a r lo n u e s t r o , es p a t r i ó -
t i c o . E n C u b a se p r o d u c e n m u c h a s co-
s a s b u / m » s que e l c u b a n o l a s d e s c o n o c í 
y que a l c o n o c e r l a s h a de s e n t i r en lo 
hondo de s u s e r e l orgu l lo y e l d e s e « 
de c o n t r i b u i r a d a r l e s e sp lendor y acre -
c e n t a r los v a l o r e s y l a s r i q u e z a s n a c i o -
n a l e s , p r e f i r i e n d o a lo e x t r a n j e r o . 
E s t a m o s d i s p u e s t o s a a y u d a r d e s i n -
t e r e s a d a m e n t e e s a l a b o r y e s p e r a m o s 
que l o s i n d u s t r i a l e s c u b a n o s no h a r á n 
e s p e r a r a que l o s l l a m e n p a r a que o c u -
p e n s u pues to y poder e n s e ñ a r l e a l o s 
c o n g r e s i s t a s m é d i c o s de t o d a l a A m é -
r i c a que n o . h a n de v i s i t a r d u r a n t e esos 
d í a s , que n o s o t r o s no n e c e s i t a m o s c o m -
p l e t a m e n t e de l e x t r a n j e r o , que a q u í e n 
e s t a n a c i ó n c h i q u i t a e n t e r r i t o r i o y m á s 
c h i c a e n h a b i t a n t e s , t a m b i é n somos l a -
b o r i o s o s y s a b e m o s t r a b a j a r p a r a no 
depender en n u e s t r a s neces idades , de l a 
i n i c i a t i v a n i de l a l a b o r de l a c a s a v e -
c i n a . 
A n i m o p u e s y ade lante , l e s d e c i m o s 
a los que h a c i e n d o u n e s fuerzo sobre 
humaTao se h a n e m p e ñ a d o en t a n a r d u a 
t a r e a , no d e s m a y a r , que l a s l a b o r e s 
c u a n d o se p l a n t e a n h o n r a d a m e n t e pro-
d u c e n a l f i n a l e l f r u t o apetec ido . 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
B O L S A D E L A H A B A N A i M E R C A D O D E C A M B I O S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 9. 
C Í É R R E : prec ios , f i r m e . . 
E s t e r l i n a s . 60 d í a s 
. E l m e r c a d o l o c a l d e v a l o r e s r i g i ó 
a y e r i n a c t i v o a i y i q u e s o s t e n i d o . 
D u r a n t e l a s e s i ó n d e l a m a ñ a n a 
s e e f e c t u a r o n a l g u n a s v e n t a s de pe 
q u e ñ o s l o t e s e n a c c i o n e s d e l a H a 
v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o I n t e r n a c i o - 1 K r a n c o s , cable 
n a l . B o n o s d e C u b a , B o n o s de H a - 1 F r a n c o s b c l g á s 
r a n a E l e c t r i c y o b l i g a c i o n e s d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
E x i s t e r e t r a i m i e n t o e n l o s n e g o -
c i o s , d e b i d o a l a a c t u a l c r i s i s p o l í -
t i c a p o r q u e v i e n e a t r a v e s a n d o o l 
o a í s , m a n t e n i é n d o s e l a a t e n c i ó n f i j a 
Rn l o s r e s u l t a d o s de l a m i s m a . 
M E R C A D O D E 
V I V E R E S 
C O T I Z A C I O N E S 
4 .44% 
4 .45% * E s t e r l i n a s , a l a v i s t a 2'2S 
- ' E s t e r i l l á i s , cab le . , i r ' t ~ 
. ' P e s e t a s ' l'n V. 
I F r a n c o s , a l a v i s t a i ' ? 
Q u i e t o y a l a 
a y e r e l m e r c a d o . 
e x p e c t a t i v a c e r r / 
l a v i s t a 
F r a n c o s su izos , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , a l a v i s t a 
F l o r i n e s , cable 1 
L i r a s , a la v i s t a 
L i r a s , cable 
Maircos, a l a v i s a t ' 
M a r c o s , cable 
M o n t r e a l . . . % 
S u e c i a 
G r e c i a 
! N o r u e g a 
D i n a m a r c a ¿a 














Alm.«J6n s u b l i m e molido 
A los C . 28 m . . . . " * 
A j o s C . 2-: b. a . , , * . * * ' 
A z ú c a r . r e f i n a d o . . 
\ ; . ú c a r t u r m n a d a . 
v/.ficar tui b inada e x t r a . 
Afrecho , B a i l a r . , 
A v e n a B l a n c a 
A r r o z V a l e n c i a espafiol . 
i \ r r o z c a n i l l a v i e j o . 
A r r o z S a i p ó n l a r g o . . ' , * * ' l] 
Arroz S i a m garden nuevo* 
Arroz S e m i l l a S. Q . 
a c e i t e O l i v a . 23 l i b r a s . 
B a c a l a o , a l e t a n e g r a 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S R E V I S T A D E C A F E 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 9. 
L a s c o m p r a s de c i e r t o s v a l o r e s de 
e s p e c i a l i d a d e s , a l g u n o s de los c u a l e s 
fu>eron s u b i d o s de 2 a c e r c a de 8 puntos , 
d ieron e s t í m u l o a l a v a n c e c a s i g;eneral 
en l a c o r t a s e s i ó n del m e r c a d o de h o y i 
A ú l t i m a h o r a hubo m u c h a e s p e c u l a -
c i ó n , tomando el m e r c a d o l a a p a r i e n c i a 
de i r r e g u l a r l d a d ^ y perdiendo un punto 
C r u c l b l e , S t u d e b a k e r y M a r i n e , pero en 
g'en-eral l a l i s t á se m a n t u v o f i r m e . 
H u b o m e j o r d e m a n d a por a c c i o n e s 
f e r r o v i a r i a s que p a g a n i n t e r é s , espe-
c i a l m e n t e a q u e l l a s que h a n de beenf l -
c i a r s e con el t r a n s p o r t e \ de carbonee 
y de g r a n o s . 
L a s ó r d e n e s c o n s t a n t e s por m a t e r i a l 
f e r r o v i a r i o h i c i e r o n que B a l d w l n l l e -
g a r a a 136 y el A m o r l c a n L o c o m o t i v e 
t a m b i é n a d e l a n t ó de dos p u n t o s a l i g u a l j 
que G e n e r a l E l e c t r i c . 
E l U n i t e d S t a t e s Stee l g a n ó por f r a c -
c iones pero l o s Independientes e s t u v i e -
ron i r r e g u l a r e s . , 
E l t o t a l de l a s v e n t a s f u é de 436.100 
a c c i o n e s ! 
L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s se m a n t u -
v i e r o n f i r m e s r e g i s t r á n d o s e tan solo 
a l g u n a s v a r i a c i o n e s p u r a m e n t t e n o m i -
n a l e s . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C H I C A G O , s e p t i e m b r e 9 . 
L o a f u t u r o s de g r a n o s c e r r a r o n 
p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
T R I G O 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e 
M a y o 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e 
M a y o 
A V E N A 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e 
M a y o . . . . 










N E W T O R K , S e p t i e m b r e 9. 
A l g u n a s c a s a s n e o y o r k l n a s que nego-
c i a n e ñ a z ú c a r o b s e r v a r o n l a r e a n u d a -
c i ó n de l t r a b a j o en s á b a d o , pero t r e s 
o c u a t r o r e f i n a d o r e s c e r r a n d o p e n s a r o n 
h a c e r l o p o r el re s to de l m e s a c t u a l . 
d e c i r n i n g ú n 
c o m o en r e f i n a d o s . 
S e e s t i m a b a que unos c i en m i l s a c o s 
c u b a n o s en s i t u a c i ó n de e m b a r q u e o de 
p r ó x i m o e m b a r q u e , p o d í a n obtenerse a 
3 318 c e n t a v o s C . I . F . , pero los r e f i -
n a d o r e s no se M o s t r a b a n d i s p u e s t o s 
p a g a r d i c h o p r e c i o . 
A l c e r r a r l a s e s i ó n h f tb ía m u y p o c a 1 t0g c a l c u l á n d o s e 
q u e p u e d a n o c u r r i r 
l o s a z ú c a r e s r e f i n a d o s . 
L o s p r e c i o s en ct-udos 
n o m i n a l e s . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , s ep t i embre 9. 
L o s prec io s p a j a p a r t i d a s de e n t r e g a 
i n m e d i a t a f l u c t u a r o n como s g l u e : 
T r i g o ro jo n ú m e r o 2, 116% 
• T r i g o duro n ú m e r o 2, 118% 
A v e n a b l a n c a n ú m e r o 2, 5 2 % r 
A v e n a b l a n c a n ú m e r o 3, a 47% 
S E P T I E M B R E 9 
A b r e 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e ' 9 . 
E l n v j r c a d o de f u t u r o s de c a f é v o l -
v i ó a a b r i r s e h o y en s á b a d o h a b i e n d o 
t e r m i n a d o el d í a del t r a b a j o l a f i e s t a 
v e r a n i e g a I n s t i t u i d a p a r a los s á b a d o s 
d u r a n t e t el v e r a n o . 
P o r lo tanto hubo m u y poco, p o r n o i Deb ido a l a s c o n t i n u a d a s f i e s t a s en 
I n t e r é s t an to en c r u d o s ' e] B r a s i l no h u b o c a b l e s o f i c i a l e s de 
los p r i n c i p a l e s m e r c a d o s , r e i n a n d o a q u í 
b a s t a n t e d e s a n i m a c i ó n . 
L o s prec ios , s i n embargo , se s o s t u -
v i e r o n m u y f i j o s y el m e r c a d o a b r i ó 
dos p u n t o s m á s a l tos , v e n d i é n d o s e DI -1 A n a c o n d a C o p . M i n i n g . . 
c l e m b r e a 9.69 y a l a h o r a del c i e r r e ! A t l a n t i c * , l í a n d W e s t 1 
s e ñ a l a b a u n a v a n c e neto de 3 a 7 p u n -
I k s v e n t a s e n poco 
e s t a b i l i d a d , e s p e r á n d o s e los d e s a r r o l l o s j m e n o s de 7.00O s a c o s . 
en l a s i t u a c i ó n d e ] C o t i z a c i o n e s a l c i e r r a : 
| S e p t i e m b r e 9 .65 
f u e r o n todos I o c t u b r e 9 .66 
D i c i e m b r e 9 .70 
E n e r o 9 . 7 2 
M a r z o y M a y o 9 .74 
J u l i o ' 9 .73 
C i e r r e 
P R O D U C T O S D E P U E R C O 
C H I C A G O , s e p t i e m b r e 9. 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a se h a cot i -
zado l a m a n t e c a a 10.20 y l a s c o s t i l l a s ! 
de 9.50 a 1 0 . 5 0 . 
P a r a f u t u r a s e n t r e g a s se c e r r ó l a 
m a n t e c a : 
S e p t i e m b r e 10 .32 
O c t u b r e 8 .97 
Y l a s c o s t i l l a s : 
S e p t i e m b r e 1 f . 7 9 
P U T U K O S D E A Z U C A R C R U D O 
a z ú c a r 
l l l d \̂ <»\*v, 1'"- — - — 
c r u d o 
E l m e r c a d o p a r a f u t u r o s de 
e m p e z ó e s t a m a ñ a n a con u n a 
1. o j e r c l é n d o s c m u c h a p r e s i ó n s o b r e 
D i c i e m b r e y a n t e s d% q u e se p a r a r a e s t a 
tendof lc la d icho m e s h a b í a l l egado a 
t o c a r 3 .20 pero se r e h i z o r á p i d a m e n t e 
s u b r l e n d o l a s p é r d i d a s I n i c i a l e s . 
A l a b r i r s e los p r e c i o s e s t a b a n de 2 
a 10 p u n t o s m á s b a j o s y a l c i e r r e se, 
e n c o n t r a b a n s i n v a r i a r h a s t a un d e c l i v e 
de 7 p u n t o s sobre v e n t a s e s t i m a d a s en 
23 .000 t o n e l a d a s . 
L a d e b i l i d a d se h izo s e n t i r m á s en 
l o s m e s e s p r ó x i m o s . 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . ^ 
A m e r i c a n S h l p ' . 19% 19% 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . 123% 126 
A m e r i c a n S m e l t l n g R e f . . 64% 65 
A m e r i c a n S u g a r R e f C o . . 83% 83% 
A m e r i c a n S u m a t r a 41% 41 
A m e r i c a n W o o l e n 102 101% 
55% 55% 
32% 32 
B a l d w l n L o c o m o t i v e . . . . 133% 136 
B a l t l m o r e a n d O h l o . . . .• 58% 58 
B e t h l h e m Stee l 78 
C a n a d l a n P a c i f i c 149% 
C e n t r a l L e a t h e r 41% 
C h e s a p e a k e O h l o a n R y . . 77% 
C h . , M l l w . S t . P a u l p r e f . 53% 
C o c a C o l a 69% 




A X . G O D O N 
N E W Y O R K , s ep t i embre 9 . 
L o s prec ios del c i e r r e f u e r o n : 
P a r a octubre 21.13 
P a r a d i c i embre 21 .T7 
P a r a enero 21 .25 
P a r a m a r z o 25.43 
P a r a m a y o 21.39 
N E W O R L E A N S . s ep t i embre 9. 
L o s p r e c i o s fueron-: 
P a r a oc tubre 
P a r a d i c i embre 
20 .95 
21 .05 
P a r a enero 21 .10 
P a r a M a r z o 
P a r a m a y o 
21. 
21 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
S E P T I E M B R E f 
3 b l i g a c l o n e s H i p o t e c a r l a , y 
b o n o . 
Oomp. T e n A 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( S p e y e r ) 93 98 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
b a ( d e u d a i n t e r i o r ) . . . 70 85 
S m p r é s t l t c R e p ú b l i c a d é 
C u b a (4% p o r 100 d e u d a 
i n t e r i o r 81% 17 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1*14. 
M o r g a n 90 98 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1911, 
6 por 100 d e u d a i n t e r i o r . N o m i n a l 
R e p ú b l i c a de C u b » . 1»17 , 
5 por 100. d e u d a I n t e r i o r , 
a m p l i a c i ó n 72 83 
Jb l igac iones l a H l p . A y u n -
tamiento H a b a n a . . . . N o m i n a l 
J b l i g ü c i o n e p ¿H r l lp . A y u n -
tamiento H a b a n a . . . . 94 105 
Jb l i gac lones g i e s . ( p e r p é -
t u a s ) cono^iidfida.* de ios 
F C . U . de l a H a b a n a . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l (ber ie A ) N o m i n a l 
Sanco T e r r i t o r i a l CSerle B ) 
J 2 .000 .000 en c i r c u l a -
c i ó n ) N o m i n a l 
3onos de l a C o m p a ñ í a de 
G a s y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a . 100 110 
H a v a n a E l e c t r i c 90 94 
B e ñ o s H . E . R y C o . H l p t . 
G . ' " . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n 83% 88 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . N o m i n a l 
Bonos l a . H i p o t e c a M a t a d e -
ro I n d u s t r i a l N o m i n a l 
Bono-- de la C o m p a ñ í a C u -
b a n a de T e l é f o n o s . . . 70 78 
Bonos C iego de A v i l a . C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l . . 68 69 
i b l i í r a c i o n e s M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l 28 40 
Obl igac iones C a . ü r b a n l z a -
dora del P a r q u e y P l a y a 
de M a r i a n a o N o m i n a l 
P o l o n i a *• 
A r g e n t i n a 
C h e c o E s i o v a k l a 
P l a t a e n b a r r a s 
P e s o s m e j i c a n o s 
E x t r a n j e r o s 









B a c a l a o , a l e t a b l a n c a . 
B a c a l a o noruego 
C a f é 1'. R 
C a f é P . R . Y a u c o selecto. ' ' 
C a f é P . R . Y a o c o ex t ra ' 
C a f é P . R . Y a u co superior 
C a f é G u a n t a n a m o corriente ' 
Cebo l la s a m e r i c a n a s , huaca l 
Con C 
l e g ó a>( 
ernor " 
hores I 
Fo. R a E 
f o s é J u 
Leo G r 
l e ! >Ior 
¡03 C a ^ 
O f e r t a s d e d i n e r o 
f i r m e s 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o > 
U l t i m o p r é s t a m o . . . 
C i e r r e 
Ofree ldo 
G i r o s c o m e r c i a l e s . . ; 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . . . 
P r é s t a m o s a 60 d i a s 
P r é s t a m o s a 90 d í a s 
P r é s t a m o s a s e i s meses , de 4 a 
P a p » l m e r c a n t i l , de 4 a 
U 












B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 9 . 
B o n o s del 3% x 
P r i m e r o del 4 x 
Segundo del 4 > 
P r i m e r o del 4% 
Segundo del 4% 
C u a r t o del 4% * 
V i c t o r i a del 4% 
100 a 100 .84 . 
100 s i n c o t i z a r . 
100 s i n c o t i z a r , 
x 100 a 100.64 
x 100 a 100 .22 . 
100 a 100 .66 . 
ic 100 a 1 0 0 . 9 2 . 
B O L S A D E M A D R I D 
I M A D R I D , s e p t i e m b r e 9. 
• E s t e r l i n a s No se h a cot izado 
F r a n c o s No se h a cot izado 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 9. 
D O L L A R : . . . . N o se h a rec ib ido 
60 
98% 99% 
A O T C A S 
Se h a abol ido el d e c l a r a r los s á b a d o s I N u e v a 
d í a s de f i e s t a p a r a el a z ú c a r . S i n e m - ' 
baj-go. hoy p e r m a n e c i e r o n c e r r a d a s l a s 
o f i c i n a s ae los r e f i n a d o r e s . E n los c a -





M e s 
S e p b r e . 
O c t u b r e . 
N o v b r e . 
D l c b r e . 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u n i o . 
J u l i o . . 
A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
3 .13 
3 .27 
3 .27 3 .28 3.20 3 .27 3 .27 
3 .13 3 .13 3.13 3.13 
3.17 3 .17 3 .17 3.17 
B l c a f é e n t t r e g a 
f i r m e ; R í o s s ie te a 
y S a n t o s c u a t r o de 15 a 25 
No se reclbl<eron n u e v a s 
C . I . F . 
1|8. 
o f e r t a s de 
C O M P L A C I D O 
H a b a n a , s e p t l e n i b r e S d e 1 9 2 2 . 
S r . D r . J . L R i v e r o . 
D i r e c t o r d e l D I A H I O D B L A M A -
R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s o f l o r rato: 
C o m o l o s a s u n t o s p a r a q u e se e n -
t e r e n de e l l o s " v e r d a d " t o d o e l m u n -
do , y s e a n t o m a d o s e n c o n s i d e r a c i ó n 
?. .19 p o r a q u e l l o s a q u i e n e s c o r r e s p o n d a , 
3 .07 ¡ t i e n e r t q u e p a s a r p o r s u s m a n o s , y a 
3 .04 3 .08 3.04 3 .07 3 .07 j g u e e s t a s c o n d o s r e n g l o n e s lo h a n 
8 .12 d i c h o " t o d o " , ea p o r lo q u e m o l e s t o 
3.19 3.19 3.17 8.19 3 .18 s u a t e n c i ó n , a u n c u a n d o el a s u n t o 
3 . 2 7 ' q u e v o y a c o m u n i c a r l e e s p r o p i o d e 
3.SB l a s C á m a r a s d e C o m e r c i o . 
U s t e d n o d e s c o n o c e e l s i s t e m a q u e 
a z ú c a r nntnMAJDG I t i e n e n l o s a m e r i r ^ n o s y l o s d e o t r o s 
E l m e r c a d o de a z ú c a r re f inado e s t u - l p a f g e g a e x c e p c i ó n de c o n t a d a s c a -
v o s u m a m e n t e desan imado , y a que v a - | g a S 4 q u e p a r a f a c t u r a r SUS e n v í o s l o 
r i o s r e f i n a d o r e s c o n t i n u a r o n o b s e r v a n - . (ven e n e l I d i o m a de SU n a c l ó í l , 
do l a m e d i a f i e s t a del s á b a d o . L i j u I m p o r t a r l e s ol t n á s m ; n I m o q u e 
D o s a b r i e r o n s u d e s p a c h o de v e n t a s ^ ]G}i q u e l a v a n a r e c i b i r n o l a e n t l e n -
p e r o no l o g r a r o n r e a l i z a r n i n g u n a a l d a n . , 
t ipo de 6.510 c e n t a v o s . TCs m f o p i n i ó n y a q u e a q u í s o l o 
S ¿ c o n t i n u ó o f rec i endo a r d e a r e s d « < c a s t e l l a n o se u s a . l o m i s m o a l p r e -
s e p u n d a m a n o de 10 a 20 putos m á s s e n t a r l a d o c u m e n t a c i ó n p a r a s u 
b a j o que l a l i s t a de r e f i n a d o r e s , pero i d e s p a c h o e n l a s A d u a n a s q u e e n e l 
se r e a l i z a r o n p o q u í s i m a s t r a n s a c c i o n e s . | t r a t o c o m e r c i a l I n t e r i o r , se o b l l g u * 
E l c o m e r c i o se m u e s t r a I n a c t i v o s i n , a c u a n t o s . p a r a C u b a e x p o r t a n , e l 
d u d a en e s p e r a de que los p r e c i o s a ú n ! q u e l a s f a c t u r a s y d e m á s d o c u m e n -
h a n de b a j a r t a c l ó n v e n g a n e n p u r o c a a t o l l a n o . 
E n c n a n t o a l a e x p o r t a c i ó n h a d e c a í - j C o n e s t a r e f o r m a d o c t o r R i v e r o , 
do en g r a n m a n e r a , s i n v e r s e n i n g u n a ' a l a p a r q u e f a c i l i t a r l a a l o a a u x l -
d l s p o s l d ó n p a r a c o m p r a s por ^deian-1 H a r e s de e s c r i t o r i o p o r q u e a a í l a e n -
t e n d e r í a n b i e n y h a s t a a i o s m i s -
m o s d u e ñ o s , s e e v i t a r l a a d e m á s q u e 
y u ' r u a o s B e r e p t b t a ^ O ] d u e f i o s y a u x i l i a r e s a n d e n a c l a r a n d o 
m e r c a d o de r e f i n a d o s ( f u t n r o s ) p u n t o s s o b r e e l c o n t e n i d o d e t a l e s 
Cruft lble S tee l of A m e r . . 96% 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . . 14 
I n m e d i a t a e s t u v o . CTlba-n C a n e S u s a r p r e f - • 
118 h a s t a 10 i | 2 | C o l o m b i a C ^ a p h 3% 
D a v i d s o n C h e n l c a l . . . . . 
C e n e r a l A s p h l t 68% 
G e n e r a l M o t o r s 14% 
G r e a t N o r t h e r n 95 
G u a n t a n a m o S u g a r . . . . 
G e n e r a l C l g a r 81% 
I n t e r b o r o C o n s y . . . . . . 
I n t e r b o r o p r e f e r i d a s 
I n t e m a t l . M e r . M a r . p r e f 
N a n s a s OTty S o u t h e r n . . . 






L a c k a w a n n a S t e e l 79% 
L e h l g h V a l l e y . . . 
M a n a t í c o n r a n e s . . , 






















t a d o . 
E l 
a b r i ó y c e r r ó s in c a m b i o , a p r e c i o s n o -
m i n a l e s y s i n t r a n s a c c i o n e s que s e ñ a -
l a r . ! 
M e s . C i e r n e 1 
d o c u m e n t o s q u e n o v i e n e n e n c a s t e -
l l a n o , y a c o n p e r s o n a s q u e e n t i e n d e n 
" a l g o " o c o n d i c c i o n a r i o s , l o s q u e 
n o s i e m p r e d e j a n a u n o s a t i s f e c h o . 
_ C r e o d e J u s t i c i a t a l p e t i c i ó n , m á -
S e p t l e m b r © '5 x i m e c u a n d o t i e n e e l d e r e c h o de e x i -
O c t u b r e • g i r a t i e n d a n a c o n v e n i e n c i a , e l q u e 
N o v i e m b r e * - 7 5 ' p a g a . 
D i c l e m b r o 6.751 E s p e r o s e p a s a c a r d e e s t a c a r t a 
m i d e s e o , y d e e n c o n t r a r l o r a z o n a -
b l e , h a g a u n a p e q u e ñ a l l a m a d a , p o r -
q u e p e q u e ñ a s i e n d o s u y a b a s t a , a 
v e r s i l a s C á m a r a s de C o m e r c i o s e 
p o n e n d e a c u e r d o p a r a q u e d e m a -
n e r a g e n e r a l se e s t a b l e z c a l a c o s -
t u m b r e d e q u e v e n g a e n c a s t e l l a n o . 
E s p e r a n d o m e p e r d o n e l a m o l e s -
t i a , q u e d a de u s t e d a t t o . m u y a t t o . 
y s. s. 
R a f a e l G ó m e s ^ r - a n a . 
M i s s o u r i P a c i f i c 22% 23% 
N . T . O o t r a l H . R l v e r . . 98 98% 
P a n . A m . P e t l . T r a n . , C o 81 81% 
P e o p l e s G a s 93% 93% 
P l e r c e A r r o w M o t o r . . . . 11% 11% 
P l e r c © A r r o w M o t o r . . . . 11% 11% 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 48% 48% 
R e a d l n g 82% 82 
R e p n b l l c I r o n a n d S t e e l . . 69% 69% 
S t . L o ó l a S t . F r a n c i s c o . 80% 3tf% 
S a n t a C e c n i a S u g a r . . w . 
S i n c l a i r Ol í C o r p 34% 34 
* o n t h e r n P a c l f l c ^94% 94% 
S o u t h e r » R a l l w a y . . . . . 27 27% 
S t u d e b a k e r C o r p . . . . . 1 3 3 % 131% 
S u p e r i o r Ol í « % 6%' 
T e x a s G u l f S u l p h u r C o 
t l n l o n P a c l f l c 152 158 
U n i t e d R e t a í l S t r e a . . . . 84% 85 
U . S . Pood P r o d u c t s . . . 6% (% 
ü . S . I n d u s t r i a l A J c o h o l . . 66% 65% 
I T . S . R u b b e r 56% 57 
U . , S . S t e e l 104% 104% 
V a n a d i u n C o r p of A m e r i c a 51% 51% 
l i e s de l a s i t u a c i ó n del a r t i c u l o . 
O T R O S A K T T C T T L O S 
N E W T O R K , s e p t i e m b r e 9. 
I M a i í a r g e n t i n o , C . I . F . , H a b a n a , no-
¡ m l n a l . 
i- Centeno n ú m e r o 2, e n t r e g a i n m e d i a t a , 
i 3 % 
i H a r i n a pa ten te de p r i m a v e r a , de 6 .25 
H e n o n ú m e r o 2, de 22 a 24. 
I T o c i n o re f inado , a 1 2 . 6 0 . 
Oleo de p r i m e r a , 9% 
G r a s a a m a r i l l a , 5^ a 6. 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n a m a r i -
llo, v e r a n o , n o m i n a l . 
P a t a t a s , de 2 .25 a 2 .75 
F r i j o l e s , de 7 .75 a 8 . 0 0 . 
C e b o l l a s , de 1.50 a 2 . 5 0 . 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7% a 7% 
B a c a l a o , de 11.00 a 11% 
A f r e c h o M i n n e a p ^ s , 1 5 . 0 0 . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O * 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
S E P T I E M B R E 9 






S [ E U n i d o s , c a b l e . . 
S | E U n i d o s , v i s t a . . 
L o n d r e s , c a b l e . 
L o n d r e s , v i s t a . ' . . . 
L o n d r e s . 60 d | v . . . 
P a r í s , cab le 
P a r í s , v i s t a 
B r u s e l a s , v i s t a . . . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . . 
| I t a l i a , v i s t a 
j Z u r l c h . v i s t a . . . . 
1 H o n g K o n g , v i s t a . . . 
A m s t e r d a m , v i s t a . . 
Copenhague . v . » t a . . 
C h r l s t i a n l a , v i s t a . m 
E s t o c o l m o , v i s t a , „ 
M o n t r e a l 

















T I P O S D E C A M B I O 
N A T T O N A I , C 1 T T B A N T t 
S E P T I E M B R E 9 
N E W T O R K . c a b l e . 
N ~ E W T O R K . v i s t a . 
L O N D R E S , c a b l e . . 
L O N D R E S , v i s t a . . . 
L O N D R E S . 60 d l v . 
P A R I S , c a b l e . . . . 
P A R I S , v i s t a . . 
B R U S E L A S , v i s t a . ' . 
E S P A Ñ A , c a b l e . 
N o t a r i o s d e t u m o 
P a r a c a m b i o s : C a r l o s R e ñ í B o n n e t . 
P a r a I n t e r v e n i r en la c o t i z a c i ó n ofV 
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : P e d r o 
A . M o l i n o y A r m a n d o B a r a j ó n . 
V t o . B n o . : A n d r é s B C a m p i ñ a , S in -
dico P r e s i d e n t e . E u g e n i o E . C a r a c o l , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
N o m i n a l 
NominsCl 
A C C I O N E S 
F . C , U n i d o s 56% 
The C u b a n R a l l r o a d C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
J % H a v E l e c t r i c R a l l w a y 
L i g h t P o w e r C o . , p r e f . , 
Fía v a n a ICIectr lc R a l l w a y 
L l g h t P o w e r C o , , c o m . . 
F a b r i c a de H i e l o , 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
c o m u n e s N o m i n a l 
Tubnn T e l e p h o n e Co. , pre f -
f f r i d a s 85 
Tub&p T e l e p h o n e C o . , com-
m u n e s 67 
fn ternat lona l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p 63% 
r % E m p r e s a N a v i e r a de G a -
ba, p r e f e r i d a s . . . . . . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , 
c o m u n e s ,• • • 
r % C o m p a ñ í a C a b a n a de 
P e s c a , p r e f e r i d a s , en c i r -
c u l a c i ó n ? 5 5 0 , 0 0 0 . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s e * 
y N a v e g a c i ó n , en c i r c u l a -
c i ó n $1 .000 .000 
Union H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 451^ 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , beftef. . . . 3% 1 0 ^ 
Cuban T i r e a n d R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s . N o m i n a l 
Cuban T i r e a n d R u b b e r C o . . 
c o m u n e s N o m i n a l 
Ja. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
c o m u n e s » . . , 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a 
c o m u n e s 
7 % % C a . N a c l o n a l d e P e r -
f u m e r í a , en c i r c u l a c i ó n 
$1 .000 .000 
1% C a . N a c i o n a l de P e r -
m e r l a $1 .300 .000 en c i r -
c u l a c i ó n ^ N o m i n a l 
{% C a . de J a r c i a de M a t a n - ' 
zas, p r e f e r i d a s 
7% C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f . s i n d s 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s , 
zas, c o m u n e s . . . . . . . 
Ca. oe J a r c i a de M a t a n z a s , 
c o m , s i n d i c a d a s . . . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , s e p t i e m b r e 9 . 
L o s prec io s e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s h o y 
en l a B o l s a . ^ 
R e n t a s f r a n c e s a s , 6 1 . 6 5 . 
E m p r é s t i t o de l 5 x 100 a 7 6 , 9 7 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 5 7 . 6 7 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 1 2 . 9 1 . 
SS»% C a f é G u a n t a n a m o lomas l a 
C ^ ^ o l l c I s l e ñ a s , qu inta l 
Cebo l la s a m e r i c a n a s . 
C h í c h a r o s 
C h e r n a 
.' r i jo l e s coloraon l a r g o s , 
j F r i j o l e s b lan cos medianos, c » . 
I l l f o r n i a 
I F r i j o l e s negros del p a í s . 
^ i F r i j o l e s co lorados California. ' 
% | F r i j o l e s rosados 
^ F ideos , c a j a s de 10 l i b r a s . 
1̂  . G a r b a n z o s m o n s t r u o s . 
% G a r b a n z o s c o s e c h a n u e v a . 
J a m o n e s , p i e r n a 
J a m o n e s , p a l e t a . . . . „ . 
Maicena Monte b l a n c o a e n U r ú 
M a n t e q u i l l a d a n e s a 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a . . 
Maicena , en % 
Mer udos de puerco , o. B0 Iba 
M a n t e c a p r i m e r a , en tercerolas. 
M a í z argent ino , colorado nuevo. 
M a l ? a m e r i c a n o , sp 
P a p a s , s a c o s de 180 l i b r a s . 
P a p a s V i r g i n i a , n u e v a cosecha. 
P u r é de tomate, e s p a ñ o l 100|4. 
Robalo en c a j a s 
S a l mol ida , sacos de 200 l ibraa. 
S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a . . 
T a s a j o p u n t a s 
T a s a j o pato s u r t i d o verano . 
Ta . ia jo pato despuntado, id . 
T a s a j o p i e r n a . Idem 
T o m a t e n a t u r a l , C . 100|4 pais. 
T o c i n o b a r r i g a , 4 x 16. . . . 




























P R O N O S T I C O D E L T I E l l 
P A R A H O Y 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 9. 
C o n s o l i d a d o s por e fect ivo , 57. 
F e r r o c a r r i l e s U n l d s o H a b a n a , 64% 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
V e n t a s C l e m 
C u b a n Á m e r , S u g a r . 
A m e r i c a n S u g a r . . . 
C u b a C a n e S u g a r . . 
C u b a C a n e S . p r e f . . 










M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100 93 
C u b a E x t e r i o r 4% s . d* 1949. . 82 
H a v a n a E l e c t r i c 91% 
F e r r o c a r r i l de C u b a 85% 
C a s a B l a n c a , septiembre J. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habani 
E s t a d o d e l t i e m p o el eában 
s i e t e a . m . : E s t a d o s Unidos bm\ 
t i e m p o . M a r C a r i b e buen tienpol 
b a r ó m e t r o c a s i e n l a normal, 
fo de M é x i c o y A t l á n t i c o al noraj 
do l a s A n t i l l a s , b u e n tiempo, biri-} 
m e t r o a l t o . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o para la i j 
l a : t i e m p o v a r i a b l e e s t a noche f\ 
d o m i n g o c o n l l u v i a s de turbonaikl 
e s p e c i a l m e n t e e n ¡ a m i t a d Occide:-
t a l . T e m p e r a t u r a s i g u a l e s , terralesi| 
b r i s a s f r e s c a s . 
O b s e r v a t o r i o Nación*!, 
ANAT0R10 DEL Dr. PEREZ-
P a r a s e ñ o r a s e x d n s i v a m ^ n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentala 
finanabacoa, c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . i n f o r m e s y c o n s u l t a s : BerEs t sa , ! 





C u m p l i e n d o a c u e r d o d e l C o m i t é 
E j e c u t i v o de e s t a C o m p a ñ í a , se p a r -
t i c i p a a l o s t e n e d o r e s d e o b l i g a c i o -
n e s q u e , d e s d e e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n -
te m e s d e S e p t i e m b r e , p u e d e n p r e -
s e n t a r s u s t í t u l o s c o n l o s c u p o n e s 
d e s d e e l n ú m e r o 1 4 e n a d e l a n t e , e n 
d í a 7 h o r a s h á b i l e s , e n l a s o f i c i n a s d e l 
" B a n c o d e l C o m e r c i o " , M e r c a d e r e s 
3 6, c o n e l f i n de r e a l i z a r s u c a n j e 
pe r l o s b o n o s h i p o t e c a r i o s q u e h a n 
s i d o e m i t i d o s c o n e s e o b j e t o . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s M I 
d o r e s de o b l i g a c i o n e e s aue se 1»| 
a c o r d a d o e l p a g o d e l c n p ó n número 
7 de l a s m i s m a s , e l c u a l se reaW»-
r á u n a v e z e f e c t u a d o t o t a l m e n t í « 
c a n j e de d i c h o s t í t u l o s , s e g í n *Mfl 
n o q u e se p u b l i c a r á o p o r t n n a n i « a ' ! | 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 7 de 192' 
E l Secre tar lo , 
D r . D o m i n g o M é n d e * Capot* 
c 6 9 9 5 5 d V 







M E R C A D O D E B O N O S 
K E W T O R K , S e p t i e m b r e 9 . 
L a s ob l i gac iones f e r r o v i a r i a s f u e r o n 
n u e v a m e n t e l a s f a v o r i t a s d u r a n t e l a 
• e s l d n de h o y . 
L a s e m i s i o n e s de traccdftn l oca l t a m -
b i é n d e s p l e g a r o n un tono m u y b o y a n t e 
y l o s d e m á s c a m b i o s I m p o r t a n t e s se 
l i m i t a r o n a l a v a n c e de u n p u n t o de 
M a r l a n d Olí 8 O'O y l a b a j a por un p u n -
to de l a A m e r i c a n T e l e p h o n e 6 0!0 n a d a 
m á s notable hubo p a r a i n d i c a r e n loa 
g r u p o s i n d n s t r l a l y de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
E n c u a n t o a l a s e m i s i o n e s e x t r a n j e -
r « s so lo t u v i e r o n l i geros a c m b l o s de 
c a r á c t e r n o m i n a l e s y l o s bonos de l a 
L i b e r t a d se m a n t u v i e r o n f i r m e s . 
E l t o t a l *e v e n t a s f u é de $ 8 . 1 0 5 . 0 0 0 . 
N . de R . 
E l r e r r c T l o l o t e n e m o s e n l a m a -
n o , o b l i g a r a l v e n d e d o r q u e m a n d e 
l a f a c t u r a e n c a s t e l l a n o , o o m o e s t á 
o M i g a d o a m a n d a r l a s f a e t n r a s c o n -
s u l a r e s y l o s c o n o c i m i e n t o s de e m -
b a r q u e . • 
E s t a o b s e r v a c i ó n h a c e r l a c o n s t a r 
k s p a ñ A , v i s t a . í s 
I T A L I A , v i s t a . 
Z u r l c h . v i s t a . . 
H O N G K O N G , v i s ta ' . . 
A M S T E R D A M , v i s t a 
C O P E N H A G U E , v i s t a 
C H R T S T I A N T A . v i s t a 
E S T O C O L M O . vlwta 
B E R L I N . 
n ( m m a m ~ 
N E W T O R K , S e » , t . 
L a a c t u a l c o n d i c i ó n de l C l e a r l n g 
H o u s « B a n k y T r u s t C o m p a n l e s . p o r 
l a s e o t a a a t e á a c o d í a s ) que hoy t e r m i n a 
a c u s » » tocal de $33 .704 .2100 . 
B l i s i i p M n B t m nn a u m e n t o de pesos 
T . S n . f t M m á s en r e l a c i ó n con l a s ope-
r a d o n * » r e a l i z a d a s la s e m a n a p a s a d a . 
e n l o s c o n t r a t o s de c o m p r a , c a d a 
c u a l a i s l a d a m e n t e , c o n e l l o e l v e n -
d e d o r c u m p l i r á s e g u r a m e n t e e l d e -
s e o d e l c o m p r a d o r c o m o u n a p a r t e 
d e lo c o n v e n i d o c o n l a o r d e n . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K . S e p t i e m b r e 0. 
46 % 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i a a d d e 
l a s t r a m s a c c i o n e s e n B o n o s e n 
l a B o l s a d e V a l o r e s d e N e w 
Y o r k 
15.55 
19.OS 
B O N O S . no 
A C Q O N E S 
( g o l e t a ) . 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n l a 
" C l e a r i n g H o u s e " d e N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
S E E S P E K A U 
— C o b e l o : E u r o p a . 
— H a n o v e r : J a p ó n . 
— G a l i s t e o : N e w O r l e a n s . 
— J . C h r l s t e n s e n : N e w O r l e a n s 
— I * . B e a c h a n : M o b i l a 
— M i n a N a d e n : H a l i f a z 
— S t M a n d : N o r f o l k . 
— S a v o a í a : E u r o p a . 
— S b e a P i e l d : E s t a d o s Un idos 
— V a n c o n v e r : P o r t S a l d . 
- - i ^ a j e o m o : N e w O r l e a n s . 
— S U v e r a a n d : N e w Y o r k . 
— P r e y : N e w p o r t . 
— E l i z a b e t h : N o r f o l k . 
— I ^ a k » F e r n a n d o : P i l a d e l f l » 
— M a s i l l a ! N e w O r l e a n s . 
— W o r t I r a : J a p ó n . 
— C a l l a b a s a : B a l t l m o r e 
—Holdgre: N e w Y o r k . 
— X r o n d f o a : P o r t E a s t . 
— I i a k e P a l r l l e : E s t a d o s U n i d o s 
— A m é r i c a : N e w Y o r k . 
— S i l l l g o n : E . U n i d o s . 
6 — S a n t a A n a : C a l i f o r n i a . 
&—Celebe M a m : H o n g K o n g 
O C T U B R E 
15—Borneo M a m : H o n g K o n g . 
1 5 — E c u a d o r : C a l i f o r n i a . 
2 5 — I i a k e P l s h e r : E . U n i d o s . 
S A L D R A N 
Sorety Credít Co 
( C o m p a ñ í a de C r é d i t o A f i a n z a d o ) 
C O N V O C A T O R I A 
pany 
d e l a J u n t a G e n e r a l ' q u e h a d e 
c e l e b r a r s e , e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , n ú m e r o 2 3 6 , 
a l a s t r e s d e l a t a r d e d e l d í a t r e i n -
t a d e l m e s c o r r i e n t e . T a m b i é n s e 
c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a 
G e n e t a l e x t r a o r d i n a r i a , q u e t e n -
E n c u m p l i m i e n t o d e a c u e r d o [ d r á l u g a r e s e m i s m o d í a y 60 
d e l C o n s e j o d e G o b i e r n o d e e s t a m i s m o l u g a r d e s p u é s d e t e r m i n a * 
C o m p a ñ í a , c i t o a l o s s e ñ o r e s A c - l a s e s i ó n o r d i n a r i a p a r a t r a t a r # 
c i o n i s t a s , p a r a l a s e s i ó n o r d i n a r i a b r e l a m o d i f i c a c i ó n d e a l g u n o s a'' 
t í c u l o s d e l o s E s t a t u t o s , asuntos 
e x p r e s a d o s e n l o s a P a r t a ^ 0 | S Q t C J 
c e r o y c u a r t o d e l a r t í c u l o 1 
l o s r e f e r i d o s e s t a t u t o s . 
R o g a n d o s u p u n t u a l as i s tend | 
q u e d a d e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
L . A n t B e r e n g n e r , 
S e c r e t a n o . 
i o »• 3 9 1 4 8 
S E P T X E M B B E 
9 — O r l s a b a : N e w Y o r k . 
9 — E x c e l s l o r : N e w O r l e a n s . 
E l D I A R I O D K L i A M A R I - C 
N A lo e n c u e n t r a n s t e d e n C 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a C 
R e p ú b l i c a . O 
o o o o a o a o D O o a o o o o 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A . R 1 0 6 - 1 0 8 . B A X Q U K R O S . H A B A > ^ 
v e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a n d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R . e c i b i m o » d e p ó s i t o s e n e » t a S e c c i ó n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r f * 0 | i 
\ v 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 ? P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
O T I C I A S D E L P U E R T O 
^ o c t o V I v V E L . I í I T O R A I j . — 
E L " G O V E R N O R O O B B " 
C 0 n c a r g a g e n e r a l y W p a ^ a j e r ^ 
• ^ a v e r e l v a p o r a m e r i c a n o Cxo-
1168 r C o b b " d o n d e l l e g a r o n l o s s e -
'rn p H G u i r a c h a r d , M a n u e l a 
; 0 r e l í a v f a m i l i a , E d u a r d o M o n t a l -
^ S n J n M e n é n d e z . M a n u e l P a z . 
J u n q u e r o , E d e l m i r a F e r n á n d e z . 
^ G r e m e n s y s e ñ o r a , G u i l l e r m o 
? Monte e h i j o . J u s t o V i l l a r . C a r -
I c a s a n o v a y o t r o s . 
v m b a r c a n e n e s t e v a p o r m a ñ a -
! Jos s e ñ o r e s J o s é P r a d o . J a r o b o 
r a r m e n A r i o s a , J u s t i n a M o n -
K l n d o J o s é V a l d é s , M a n u e l L . 
p / n J o s é A . T r e c e r r a , L u z T i r a r o , 
[ f c a n c i l l e r d e l c o n s u l a d o de C u b a 
L K e y W e s t s e ñ o r R a o u l A l p i z a r 
a f l o r a M a n u e l A r c a y f a m i l i a , R o -
Diez ' V a l e r i a n o C a m p o s , I n d a l e -
K S a t u r a n , I g n a c i o V i n ? r r e a l . 
E L " H O L S A T I A " 
A las d i ez de l a m a ñ a n a de h o y 
espera de V e r a c r n z e l v a p o r a l e -
i á n " H o l s a t í a " . 
L A R E C A U D A C I O N L A 
A D U A N A 
T a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a n -
ayer l a c a n t i d a d de 5 3 0 , 9 4 1 . 0 6 . 
L A ^ f U I i T A Q U E S E R A A P E L A D A 
L a C a p i t a n í a d e l P u e r t o h a i m -
^es to dos m u l t a s u n a de $ 7 2 0 , a l 
Butrón v o t r a de $ 1 0 0 a l p r o p i e t a -
de l a l a n c h a " M a r í a " p o r h a b e r 
blevado a . l a s c o s t a s d e l a F l o r i d a 
n i n m i g r a n t e s . 
E l abogado d e f e n s o r de l o s a d i -
ados h a a p e l a d o a l a S e c r e t a r í a de 
. í a c i e n d a s o b r e e s a m u l t a f u n d á n -
dose en que los h e c h o s no h a n s i d o 
probados. 
B A R C O S L L E G A D O S Y Q U E S E 
R C A \ . 
M a r i n a d e G u e r r a , C a p i t á n de F r a -
g a t a s e ñ o r A l b e r t o de C a r r i c a r t e , h a 
r e c i b i d o i n f o r m e s de q u e e l c a ñ o -
n e r o " B a i r e " no h a p o d i d o s a l i r d e 
A n t i l l a s , p o r r e i n a r a l l í m a l t i e m -
p o . 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
R E M E D I O S 
m r n 
E L ' S A N B R U N O " 
D e B o s t o n s a l i ó e s t e v a p o r i n g l é s 
q u e l l e g a r á m a ñ a n a l u n e s c o n 3 0 5 
t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l e n t r e 
e l l a m i l s a c o s de p a p a s , 5 2 c a j a s 
d e b a c a l a o , y l o s s i g u i e n t e s r o l l o s 
• d e p a p e l : 31 p a r a " L a P r e n s a " ; 2 5 
; p a r a " L a D i s c u s i ó n " , y 1 8 3 p a r a e l 
I D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E L " C A L A M A R E S " 
D e N e w Y o r k s a l i ó a y e r e l v a p o r 
a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " q u e t r a e 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . E s t e v a -
p o r l l e g a r á e l m i é r c o l e s p o r l a m a -
ñ a n a . 
E n t r e l o s P r e s i d e n t e s d e l a s C á -
m a r a s de C o m e r c i o de R e m e d i o s y l a 
H a b a n a , se h a n c r u z a d o l o s t e l e g r a -
m a s s i g u i e n t e s : 
R e m e d i o s , s e p t i e m b r e 3 . 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o , H a b a n a . 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e R e -
m e d i o s c o n s t i t u i d a e n e l d í a d e h o y 
a c u e r d a d i r i g i r o s a f e c t u o s o s a l u d o 
y o f r e c e r n u e s t r o c o n c u r s o e p c u a l -
q u i e r g e s t i ó n q u e b e n e f i c i e n u e s t r o s 
i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s y g e n e r a l e s 
do l a R e p ú b l i c a . 
J o s é G . P é r e z , P r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a de C o m e r c i o . 
TOSTADORES DE CAFE, DE BOLA Y "RAPIDO IDEAL 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S » M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S t A . 
• Q b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
A g e n c i a T R U J 1 L L O M A R I N . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de C o - 1 
m e r c i o , R e m e d i o s . j 
F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e y s a l u - i 
d a m o s a l a C á m a r a de C o m e r c i o de ¡ 
R e m e d i o s . 
C a r t a y a , P r e s i d e n t e . 
L O S D E N E W O R L E A X S 
L o s v a p o r e s " C h a l m e t t e " y " A b a n -
g a r e z " l l e g a r á n d e N e w O r l e a n s m a -
ñ a n a c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
L O S D E C O L O N 
L o s v a p o r e s " C a r t a g o " y " U l n a " , 
l l e g a r á n e l m a r t e s y e l m i é r c o l e s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L " S I R O N E Y " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e y " , 
s a l i ó a y e r de N u e v a Y o r k c o n c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s y l l e g a r á e l 
i n n r t c s a l m e d i o d í a . 
E l v a p o r " M o r r o C a s t l e " l l e g a r á 
d e N u e v a Y o r k y s a l d r á p a r a p u e r -
t o s m e x i c a n o s y e l " M é x i c o " l l e g a -
r á d e P r o g r e s o y « e g u i r á v i a j e a 
N u e v a Y o r k . 
P R O C E S T O X E N E L L I T O R A L ' E L " B A R C E L O N A " S A L E H O Y 
E s t a t a r d e s e r á p a s e a d a p o r f r e n - [ P a r a C a n a r i a s , C á d i z y M a r c e l o 
te a l l i t o r a l de l a C h o r r e r a l a i n i a - ; n a s a l d r á e s t a t a r d e e l v a p o r - espa-
| ¿ e n de l a C a r i d a d d e l C o b r e , p a r a lo j ñ o l " B a r c e l o n a " q u e l l e v a c a r g a ge 
fcual se h a pedido e l c o r r e s p o n d i e n t e j n e r a l y 1 5 0 p a s a j e r o s . 
Ipermiso. 
L a p r o c e s i ó n t e n d r á e f ec to a l a s 4 ¡ 
Hg l a t a r d e , con l u j o s o a c o m p a ñ a 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
D o s c h e q u e s de l o s b a n c o s a fec ta i 
d o s p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e l 
c o m o s i p u e : 
B a n c o N a c i o n a l , d e 2 5 114 a 2 6 1'4 
B a n c o E s p a ñ o l , de 7 1|2 a 8 112. 
I n t e r n a c i o n a l , d e 1|2 a 1 1 | 2 . 
H . U p m a n n , d e 8 a 1 0 . 
B a n c o P e n a b a d , a 5 . 
B a n c o B a n c e s , a 8 . 4 
C . A s t u r i a n o , a 7 2 . 
S E P T I E M B l l E 9 
L a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d o co t i za los s l en l en te s p r » . 
cIob: 
V a c u n o , de 5 a 5 118 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 9 a 13 c e n t a v o s . 
L a n a r de 6 a 8 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r e se s b e n e í i c i a d a s en estb mata* 
dero se co t i zan a los s ipu ientea prec ios ; 
V a c u n o , de 15 a 21 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 34 a 45 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en e s t é m a t a d e r o : 
V a c u n o , 85 . 
C e r d a , 137. 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a . ' 
a y e r p o r e l C l e a r i n g H o u s e d e l a H a 
b a ñ a a s c e n d i e r o n a $ 1 . 5 5 2 . 6 7 8 . 7 7 
E n l a m a ñ a n a d e a v e r e s t u v o b a s 
t a n t e a c t i v o e l m e r c a d o d e c h e q u e s , ¡ 
c o n a l z a e n l o s t i p o s d e l a s c o t i z a - ! 
c i o n e s d e l B a n c o N a c i o n a l y B a n c o 
E s p a ñ o l , p r e v a l e c i e n d o l o s r u . m o r e s 
de q u e e n b r e v e se t r a t a r á d e a m -
p l i a r l a s c o m p e n s a c i o n e s e n a m b o s 
b a n c o s , lo q u e p r o d u c i r á i n d u d a b l e -
m e n t e a l z a e n l o s c h e q u e s d e e s a s 
i n s t i t u c i o n e s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s r e s e s bene f i c iadas en este M a t a -
dero se co t i zan los slgnilentes p r e c i o s : 
V a c u n o de 15 a 21 c e n t a v o s . 
C e r d a , d é 34 a 4 5 . c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 60 c e n t a v o s . 
R f . s c s s a r l f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 369. 
C e r d a , 336. 
L a n a r , 112 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y no se regristrfi e n t r a d a a l g u n a de 
ganado en p l a z a . 
E l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r c e r r ó 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
m í e n . 
E L " O R T E G A ' 
H o y se e s p e r a e l v a p o r i n g l é s " ü r -
Itega" que s a l d r á p a r a E s p a ñ a c o n 
(carga g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E E " E A K E T R E B A " 
D e M o b i l a l l e g a r á h o y e l v a p o r 
a m e r i c a n o , r L a k e T r e b a " . 
E L " M E N A M A R " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M ü n a m a r " 
l l l e g ó de N u e v i t a s c o n u n c a r g a m e n -
|to p a r c i a l de a z ú c a r . 
E n este v a p o r f u e r o n e m b a r c a d o s 
¡ 1 2 3 j a m a i q u i n o s q u e v a n a t r a b a -
I j a r eu N a s s a u . * 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o -
j r e s : " O r i z a b a " . p a r a N u e v a Y o r k ; 
j " T o l o a " p a r a C r i s t ó b a l ; " E x c e l s i o r " 
I p a r a N e w O r l e a n ; " C u b a " y " H e n -
i r y M . F l a g l e r " p a r a K e y W e s t ; e l 
¡ " M u n a m a r " p a r a N a s s a u v l a go -
1 l e t a a m e r i c a n a " M . A . A c h o r n " p a -
r a M o b i l a . 
E L " L A K E G I R T H " 
De B l a u m o n t , T e x a s , l l e g ó a y e r 
j r o n c a r g a g e n e r a l e l v a p o r a m e r i -
cano " L a k e G i r h t " . 
E L " B A I R E " 
E l J e f e de E s t a d o M a y o r de l a 
E L " P H O M A " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " P h o n i x " l l e -
g a r á de B a l t i m o r e c o n c a r g a g e n e -
r a l . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " A n t o n i o 
L ó p e z " s a l d r á h o y p a r a C e n t r o A m é -
r i c a c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
q u i e t o s . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s p a r a to* 
t a s l a a i n d u s t r i a s . 
E s p e c i a l i d a d e s p a r a I n g e n i o s , F e . 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R \ " ™ t e r í a a . V í v e r e s . A g r i c u l t o r e s , eto, 
H a b a n a . S u c u r s a l e s 
N e w Y o r L , 
S a n t i a g o 
C u b a » 
G I N E B R A Ü R O M A T I C H O i W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
« - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - l < ? 4 . - 0 t i r a p i a > I 8 . - H a 6 a n a 
E n c h e q u e s d e l a s c a s a s d e H . U p -
m a n n , h a y a l g u n o s c o m p r a d o r e s . 
L o s d e P a n a b a d , B a n c e s y C a j a d e 
A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o r i g e n a y e r m a l i m p r e s i o n a d o , r e f l e j a n d o \ M u r a l l a , 2 y 4 . 
l a b a j a a v i s a d a e n e l m e r c a d o c o n - • m , , , 
s u m i d o r . S e c o t i z a n o m i n a l m e n t e a ! ' * c * e r o n o s ; •* 
l Z \ T ^ Z o 0 r 16 c r u d 0 7 4 ^ i M - ^ m M - 6 9 8 6 . 
9 f 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - ó ^ l . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
A Z U C A R C R U D O 
S E P T I E M B R E 9 
A b r » boy C l a r r » boy 
o o m . • • n a . Ooxnp. V a n 4 
S t b r e . . 
O c t u b r e 
N v b r o . , 
I>cbre . . 
E n e r o . . 
F e b r e r o 
M a r z o . i 
A b r i l . . 
M a y o . , 

















T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
M O N T R E A I . C A N A D A F U N D A D O E N l é 0 9 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E L L A f í « N C U B A 5 4 
A B U D I R E C T O Y P A B T I C U L A X H Í T T B E U . H A B j O T A T H B W Y O 
A N I F I E S T 0 S 
M A N U - I E S T O 
"Vapor h o l a n d é s " S p a a r n d a m c a p i t á n 
iJ^uwen , procedente de N e w O r l e a n s y 
p c a j a s , consignado a R . D u s s a q . 
Um carga en t r á n s i t o . 
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lPiX?por a'IT1Pricano G o v . Cobb, c a p i t ñ n 
Ivíp ' ?' Procedente de K e y W e s t , c o n -
Isignado a R . L . B r a n n ^ n . 
R. Peo, 2 c a j a s c a m a r o n e s . 
"?• TKl0s- l M . I l ) : i -ri ies p e s c a d o . 
a . L¡. F e r n á n d e z . 3 y e g u a s . 
T h J i V y e g u a s . 
Antlga Co . 2 ^ i a s . d . 
An, • r . C o r b i l 3 enlHurtS.-
í 'r\ E x p r e s s , o u . iVos «-s- . -resos . 
^ Quesada, ; c a j a e f ec tos . 
•v-uional Chtv B a n k , 1 c a í a p la tear te? . 
jr i l l 0 M*» "iln, 1 . d . I d . 
T - n ^ ^,M"•'S,• 1 a c c c s c r f o » -
wn^e Mot;r , l 'd 
^ . Alvarez . l c a j a s o b r e s . 
Tv- P^rez. m . CA.za. lo . 
V'.*oV ^ i T ' ^" « i c a j a efectos . , 
^ t a n z a s B l a n ^ ^ , 2 irt. a c c e í - o r i o s . 
r t í? ' :íro^c,• 2 i d - i<J-
I T r ^ - - , 1 ^ ' a I d 1 c a j a e f í C t O S . 
tropical E x p r e s s , l c a j a b a r a t i l l o s , 
I' Cuban" l T e ^ c K 1 c a j a l i b r o s . 
A i r P . 1 I d . I m p r e s o s . 
^ / ; . I !o B . C o . l i d . c u e r o . 
-f-ene^am. l i d . i d . 
a" .'• ^ ' " P . 1 I d . i d . 
S-Vn „' Va,t1és. 1 i d . l ihron . . 
H . i c a j a a fec tos . 
a - Ghrc a, ] i d . IdL 
y.» Oendoya, i i d . i d . 
8- i'n>mann 1 i d . I d . 
I Holot, , * A » l P t B S » 0 133 
^atham l ^ J 1 0 - S- c a p i t á n 
hano a ^ ^ed?nte do B i m i n i . c o n s i g -
i 1 • L a r a . 
A l v a r i ñ o P é r e z . C o . 608 i d . i d . 
N . Q u i r o g a , 800 i d . h u e v o s . 
M I S C E L A N E A S 
L y k e s B r o s , 139 c e r d o s . 
' J . A g u i l e r a C o . 9.000 ladr i l lo?? . 
P a l m a Sor iano . 22.000 133 s a c o s b a -
r r o . 
G . T i r e R u b b e r 281 bu l tos a c c e s o r i o s 
a u t o . 
C r u s e l l a s C o . 100 b a r r i l e s r e s i n a , y 
26.916 k i l o s grasa / . 
S t e e l P r o d u c t . 10.954 t e j a s . 
V . H o y o s , 920 s a c o s c e m e n t o , 
F . C . U n i d o s , 63 poleas.* 
F á b r i c a de H i e l o , 430 a tados c o r t e s . 
J . A . M i l l e r , 1.847 i d . i d . 
E . S á n c n e z A d á n , 67 b u l t o s m a q u i n a -
r l a . 
K l m a c e n c s F r i g o r í f i c a s , 1.132 i d . i d . 
R . C a r d o n a 3.108 p i e z a s m a d t r a s . 
M . C a r n e i r o , 1.475 i d . tubos. . 
C r e s p o G a r c í a . 2 .500 i d . i d . 
M . O s a , 3.000 i d . i d . 
- V 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A C T I V O E N " N O V I E M B R E 1 9 2 1 . . . . 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . . 
P R E S T A M O S F U E R A D E L O s . N A D A . 
$ 5 0 0 . 6 4 9 , 4 2 9 
4 1 . 7 0 5 , 0 4 3 
1 1 4 . 0 8 7 , 2 5 9 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S L I R R A S V c s t i p t j t t 
£ 1 1 ' p ^ t e ! 0 3 Y p e s ; e t a s - v a l i d a s s i n d b s c u Í ^ t o 8 y E S S : R t o : 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
E N NEMT " i O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A ? 
H A B A N A : 
M O N T R E Í l L , C A N A D A , 
2 B A N K B L D G . P R I N C E S T R E E T 
«8 W I L L I A M S T R E E T 
28 R U E Q U A T R E S E P T E M B l C K . 
6 P L A Z A D E C A T A L U Ñ A . 6 
75 A G U I A R E S Q U I N A O B R A R I A . 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ) M a i l S í e a m P a c k e t 
G o m p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a r i g a t i o n 
G o m p a o y 
F B O X r S T A S S A L I D A S 
y A R A I . A C O K U 5 Í A , S A N T A N D E R , L A F A L L X C E 7 L I V E R P O O L 
Ln lastre 
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honsignidn '•DproCedente de West • uo a R . L . B r a n n e n . 
| V i v f : r e s " 
h ^ h u a ^ i » ? 0 ^ 0 1 1 14 c a í a 3 s a l c h i c h a s ; 
Ca.rt,s B. J a m ó n . 
|Uca f f c l y C a . 5 i d . i d . 7 ^ j a g mRTl . 
J ? a . 70 i d . I d 
V a p o r f r a n c é s M o n t P c l v o u x . c a p i t á n 
C a s t e l l l , procedente de M a r s e i i a , c o u -
slgrnado a D u f a u y C a . 
D E M A R S E L L A 
F . T a q u e c h e l , 50 c a j a s j a b ó n . , 
J . R o s s i e , 100 i d . i d . 
D r o g r u e r í a J o h n s o n , 300 i d . 
L ó p e z R . C o . 200 i d . i d . 
L ó p e z R . C o . 200 i d . i d . 
Z , 1.000 i d . i d . 
Y 1000 i d . i d . 
G . Q . S c a j a s h e r r e r í a . 
i d . 
D E V A L E N C L 
V I V E R E S 
id. , 
Ramo* f " i a -
S ^ " ^ a y C a . 4 .5S0 k i l o s t c -fino. 
M * ' O a S f ' . 7.093 l d . p u e r c o . 
a 020 c a j a s p e r a s . 
L . L . 100 s a c o s a r r o z . 
F . T r á p a g a C o . 140 id 
Si" C . 50 i d . i d . 
A . C . 50 i d . i d . 
A . M . 100 i d . i d . 
R . L . C . 100 i d . i d . 
M . N . 100 i d . i d . 
F . B o w m a n C o . 150 c a j a s c e b o l l a s . 
R . S u á r e z C o . 50 i d . i d . 100 s a c o s 
a r r o z . 
M . ' t e ñ i r á , 50 c a j a s a j o s . 
F . G a r c í a C o . 50 i d . c ebo l la s ; 200 i d . 
a r r o z . 
G a l b á n L . C o . 100 i d . I d . 50 c a j a s 
c e b o l l a s . 1 • . 
T a r r u e l l C o . 2.000 c a j a s a z u l e j o s . 
C r e s p o G a r c í a , 1.200 i d . i d . 
A l v a r e z P J u s C o . 1.000 id. i d . 
A m . y ELECTRIC J 
V a p o r " O R T E G A " . , 
V a p o r " O R C O M A • • . 
V a p o r " O R l T A " . „ 
V a p o r " O R T 1 3 G A " . , 
9 de S e p t b r o . 
m 11 de O c t u b r e . 
„ 22 de N o v b r e . 
11 de D i c b r e . 
P a r a C O L O N , puer tos d e l F E R T T y do C H I L E , y p o r e U e r r o c a r z i l T r a s a n d i n o 
a B U E N O S A I R E S 
V a p o r " O R C O M A - 1 . . 
V a p o r " E S S E Q U I B O * 1 
V a p o r " O R I T A " . . , 
V a p o r " E B R O " . . 4 . 
27 de A p o s t o . 
12 de S e p t b r e . , 
9 de O c t u b r e , 
10 de O c t u b r e , 
P A R A N T T B V A T O R K 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
V a p o r " E B R O " . . . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . 
29 de A g o s t o . , 
25 de S e p t b r e . 
23 de O c t u b r e . 
P r e c i o s e s p e c í a l e s de i d a y r e g r e s o a N E W Y O R K v a l e n $100. i n c l u -
yendo g r a n c a m a r o t e y e x q u i s i t a c o m i d a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a b i l l e te s de 
c m a r a p a r a E u r o p a en estos l u j o s o s y r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s . 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s , con t r a s b o r d o en C O L O N , a puer tos de C o l o m b i a , 
E C U A D O R , C O S T A R I C A . N I C A R A G U A . H O N D U R A S , S A L V A D O R , y G U A -
T E M A L A . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q "S" C I A 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 414. T E L E S : 
A-6540. A-7227, A-7228 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
P u e r t o s A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y e l G O L F O 
V a p o r " O T T O H U G O S T I N N E S " l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e 
e l 2 8 d e S e p t i e m b r e , d e H a m b u r g o . 
P a r a f l e t e s y p a s a j e s d i r í j a n s e a 
L Y K E S B r o s , I n c T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 . 
I n d 1 6 j o c 4 7 2 1 a l t 
P R O T E C C I O N A D E C U A D A 
D E A L I C A N T E 
F . G o n z á l e z e h i j o 10 T ^ i j a s * p i -
m e n t ó n . 
M . P e r e i r a , 15 i d . i d . 
C . C a b a l l t n , 20 i d . I d . 
R T o r r e g r o s a 20 p i p a s v i n o . 
M J i m é n e z e h i j o , 69 f a r d o s l o s e -
tes- 165 p i e d r a s ; l / c a j a e s m e r i l ; 4 b u l -
tos f i g u r a s , 1 ¿ a j a l á p i d a s : 1 i d . m o r -
teros ; 20 s a c o s y e s o ; 2.042 t a b l a s 
m á r m o l . 
T R E M E N T I N A Y R E S I N A 
M j ¡ a p a ^ e n t i n a slpT,e « " n e , c o t t z á n 
h l - 2 3 a «i* o,1*168 de c o n s i d e r a c i ó n de 
55* carro ^ g a l 6 n - S e h a n vend ido 
S53- Se J5- . Lle8:aron a l a p l a z a unos1 
S d a lme,nbarc"on 102 y h a y e n exis^ 
U Z T 1'1U e^ones. 
Se I n l t a m b l é n m u y f i r t n e . 
JSado a n f 500 d r i l e s . H a n l l e -
• ' " ' ^ n c l a 2-005, 10 h a c e u n a 
r t , * s de de 95 •965 b a r r i l e s des-
j e i r o n . escontar 4.374 q u « se e m b a r -
M E R C A D O I N G L E S 
D E A L G O D O N 
L I V E R P O O L . , S e p . 7h 
M o r l n r l e n t o de l a s e m a n a mi a l g o d ó n . 
C o n s u m i d o p o r l a s f á b r i c a s de h i l a -
dos 54.000 b a l a s de e l l a s 37.000 a m e r i -
c a n a s . E x i s t e n c i a s t ó a l o s 670.000 b a -
las , de l a s c u a l e s 340.000 son a m e r i c a -
n a s . I m p o r t a c i o n e s 20 .000 b a l a s a m e -
r i c a n a s 10 .000 . E x p o r t a c i o n e s 3.000 
ba las , 2 .000 son a m e r i c a n a s . 
a l 
L a c a l i d a d d e l o s a p a r a t o s d e g e n e 
r a c i ó n y t r a n s m i s i ó n n o e x i m e a 
s e r v i c i o e l é c t r i c o d e a v e r í a s e i n t e 
r r u p c i o n e s d e b i d a s a d e s c a r g a s a t -
m o s f é r i c a s y a o t r a s f u e r z a s 
n a t u r a l e s 
E l p a r a r r a y o s W e s t i n g h o u s e o f r e c e 
l a g a r a n t í a d e p r o t e c c i ó n q u e l a 
/ l í n e a n e c e s i t a 
o í a s e 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O . 
ESTACION D E SERVICIO Y ALMACENES 
S A N F R A N C I S C O Y Z A N J A 
H A B A N A 
O F I C I N A P R I N C I P A L SUCURSAL D E SANTIAQO 
E D I F I C I O B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A J O S E A N T O N I O S A C O . I I B A J O S 
H A B A N A SANTIAGO D E CUBA 
P A R A B O M B I L L O S Y E F E C T O S E L E C T R I C O S W E S T I N G H O U S E 
D I S T R I B U I D O R : C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O M P A N Y - H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
r í a n ™ ^ ^ , Í W S S A G U A L A G R A N D E : López. U s a y Comp. . Mart í . 13 
£ f t ! ^ ^ Í . J ' í ^ ^ A r « t t < % Independencia, 81 L U J S A N C T I S P 1 R I T U S : CompVGener . l de E lcc í r i c id íd ' J 
S A N T A C L A R A : Francisco Ferrer, Marta Abreu, 14 C I E N F U E G 0 S : Casa Karman. S a n Carlos 108 
M A N Z A N I L L O : Pedro L . Alvarez H n o s . . . Edificio Alvarez 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
0 S . P E D R O , G . - D i r e c c i f i n T e l e g r á f l c a c : " E i n p r e n a v e , , . . A P A B T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
T E L E F O N O S A - 4 7 3 0 . — D p t o . da T r á f i c o y F l e t e i , 
• a - L c r u r a u ^ . A - e 2 3 6 . — C o n t a d n r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — D t o . de C o m p r a s y A l m a c í n . , 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n do este puer to 
todos los Babados, a l t e r n a t i v a m e n i e . p a r a los de T a r a f a . N u e v i t a s . M a n a t L 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n . 
E s t o s buques r e c i b i r á n c a r g a a f le te corr ido en c o m b i n a c i ó n con los F e -
r r o c a r r i l e s del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s e s t a -
c iones : M o r ó n . E d é n , D e l i a , ü e o r g i n a , V io le ta , V e l a s c o , C u n a g u a C a o n a o E s -
m e r a l d a , Wood in , Donato , J i q u I . J a r o n ú . Dombi l l o , S o l a , Senado. L u g a r e ñ o . 
Ciego de A v i l a , S a n t o T o m á s , D a .Redonda, Ceba l io s , P i n a . C í t f o l i n a . S l i v e i r a . 
J ú c a r o D a Q u i n t a . P a t r i a . F a l l a y J a g ü e y a l . « , « » u u» . o n v o i r » . 
A m b o s huqu";* a t r a c a r á n a l muel le en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " D A F E " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 8 del a c t u a l , p a r a 
los p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
R e c i b e c a r g a e n . el Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de este puerto e l s á b a d o dfa 9 del a c -
tua l , p a r a los de N L E V I T A S , G I B A R A ( H o l g u í n ) . V I T A D A N E S , Ñ I P E ( M a -
X ^ ^ A ^ l T J ? » ^ s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O , ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A . 
G Ü A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D É C U B A . 
E s t e buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l mue l l e de l a T e r m i n a l ( F . . C . de 
C u b a ) . 
A t r a c a d o en et Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puer to los d í a s 5, 15 y 25 de c a d a mes , p a r » I s t < • 
C I E N F U E G O S , C A S I D D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L 
S U R . G ü A Y A B A D , M A N Z A N I D D O N I Q L ' E R O , E N S E N A D A D E M O R A Y S A N -
T I A G O D E C U B A . 
y* 
V a p o r " R E I N A D E L O S A N G E L E S " s a l d r á de este puerto e l d í a 25 de l 
a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
A t r a c a d o en el Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
L Í N E A D Ü V Ü h L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O T i I N SXSZi COX.X.AJDO" 
S a l d r á de este puerto los d l f s 10, 20 y 30 da c a d a mes a l a s 1» p . m . 
p a r a los de B A H I A H O N D A , R I O B D A N C O , N I A G A R A . B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . R A N T A L U C I A . M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) . 
R í o del Medio, D i m a s , A r r o y o s do M a n t u a y L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 o . m . de l d í a de l a aa l l f ia -
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " C A M P E C H E " 
S a l d r á todos lo s s á b a d o s de este puerto d i r e c t o p a r a C a l b a r i S n , rec ib lemle 
c a r g a a f lete c o r r i d o p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n t a A l e g r e , desda e l ml**-
colea h a s t a las 9 a . m . del d í a de s a l ' d a . \ 
L í n e a d e C u b a . H a i t í . S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E C T O S A C U A R T A N A M O T S A N T I A G O D B C O T I A ) 
E l v a p o r " G Ü A N T A N A M O " la l r í rá de este p u e r t o c a d a 28 d í a s ( s á b a d o ) 
p a r a los puer tos de G Ü A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A . H A Y T I . S A N T O 
D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R I S C R . D . ) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
D i c h o buque rec ibe en e l 2o. E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " G u a n t á n a m o " sa ldrA de este puer to el sAbado d í a 1S de Sept lem 
bre a l a s 10 a . m . . d irec to p a r a l o s de G Ü A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U -
B A , A U X C A Y E S ( H a i t í ) . S A N T O D O M I N O O . S A N P R B R O D E M A C O R I S . 
( R . D . ) , S A N J U A N M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( P . K . ) D e S a n t i a -
go de C u b a s a l d r á « i « A b a d o d í a 23 a l a s n u e v e a . m . 
L a . c a r r a « a rerSbm a s * l 2o. "Esnlrrtn da P a u l a . . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E I A M A R I N ; >re 1 0 ¿ e 1 Í 5 2 2 
A N O X C \ 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A J U K A D E L A B . A N D K B A 
E l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n h a i n v i t a d o a l A l c a l d e a l a c -
to d e l a j u r a d e l a b a n d e r a p o r . los 
n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s q u e 
se e f e c t u a r á m a ñ a n a , l u n e s , a las 
S a . m . e n e l c o l e g i o n ú m e r o . 3 , s i -
t u a d o e n B e l a s c o a í n 1 2 4 . p l a n t e l q u e 
d i r i g e e l i l u s t r e p e d a g o g o , s e ñ o r R a -
m ó n R o s a i n z . 
E n e s t a m i s m a e s c u e l a se c e l e b r a -
r á e l l u n e s e l -acto de l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l d e s a y u n o e s c o l a r . 
B D B R E G A M B i p I>K N O M B R E D E 
C A L L E S 
E l P r e s i d e n t e de l a C o l u m n a de 
P e f e n s a N a c i o n a l h a p r e s e n t a d o u n 
e s c r i t o e n l a A l c a l d í a , i n t e r e s a n d o , 
c a s o d e q u e e l A y u n t a m i e n t o h a y a 
a c c e d i d o a s u s o l i c i t u d de c a m b i a r 
e l n o m b r e a l a s c a l l e s de L a m p a r i -
l l a y R e f u g i o p o r " G e n e r a l P e d r o 
P é r e z " y " C a p i t á n F r a n c i s c o G ó m e z 
T o r o " , s e s e ñ a l e d í a y h o r a p a r a 
d e s c u b r i r l o s n u e v o s r ó t u l o s , r e s e r -
v á n d o s e u n t u r n o a u n o r a d o r de 
la. i n s t i t u c i ó n , p a r a q u e h a b l e e n 
d i c h o a c t o . 
H I S T O R I A E L E M E N T A L 
I S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , el A y u n -
I t a m i e n t o no h a a c c e d i d o a u n a l a 
p e t i c i ó n d e l a C o l u m n a de D e f e n s a 
I N a c i o n á l . L a s o l i c i t u d f i g u r a e j i e l 
'l o r d e n d e l d í a d e l a s s e s i o n e s , p e r o 
¡ l a C á m a r a M u n i c i p a l t o d a v í a no h a 
a d o p t a d o a c u e r d o s o b r e l a m i s m a . 
P o r o t r a p a r t e , e l A y u n t a m i e n t o 
a c o r d ó no h a c e . m u c h o s dla<> c a m -
b i a r e l n o m b r e a l a , c a l l e d e R e f u -
g io p o r " G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z " y 
y a e s t á f i j a d a l a f e c h a d e l 10 d e o c -
t u b r e p a r a c e l e b r a r e l a c t o de d e s -
c u b r i r é l n u e v o r ó t u l o . 
A s í , p u e s , h a b r á q u e e l e g i r o t r a 
c a l l e p a r a p o n e r l e e l n o m T i r e d e l 
C a p i t á n F r a n c i s c o G ó m e z 'J'oro, e l 
j o v e n a y u d a n t e d e l g e n e r a l A n t o n i o 
M a c e o e h i j o d e l g e n e r a l í s i m o de 
l a s g u e r r a s d e i n d e p e n d e n c i a M á x i -
m o G ó m e z , q u e p e r d i ó l a v i d a e n 
e l c o m b a t e d e S a n P e d r o , d o n d e m u -
r i ó t a m b i é n e l J i t á n de b r o n c e . 
D E C U B A 
P O K E L D O C T O R R A M I R O G U E R R A 
Y S A N C H E Z 
L i b r o que puede s e r v i r de texto 
en l a s K o c u e l a s P r i m a r i a s S u -
per iores , F r o p a r a t o r i a s y N o r -
m a l e s , ü n lomo impreso so-
bre exce lente papel , i l u s t r a -
trado con m u l t i t u d de d i b u -
j o s i n t e r c a l a d o s en el texto, 
e n c u a d e r n a d o en t e l a . . . . 0.95 
L I B R O S D E M E D I C I N A , C I R U G I A V 
F A R M A C I A 
T R A T A D O D K M E D I C I N A I N -
T E R N A , publ icado bajo l a D i -
r e c c i ó n de los doctores L . 
M o h r y R . S t a c h e l i n . T o m o 
noveno . E n f e r m e d a d e s del H í -
gado y v í a s b i l l a r e s . E n f e r -
medades del P á n c r e a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a B o c a , G l á n -
d u l a s s a l i v a l e s y E s ó f a g o . 
U n tomo encuadernado en 
p a s t a v a l e n c i a n a 
E l m i s m o , encuadernado en p a s -
ta e s p a ñ o l a 
T R A T A D O D E C I R U G I A D E 
U I t C i E N C I A . por <1 doctor 
F é l i x U e j a r s . V e r s i ó n cas t e -
l l a n a de l a o c t a v a e d i c i ó n f r a n -
c e s a , c o r r f g i d a y a u m e n t a -
da, por el t 'cctor G u s t a v o R e -
boles v C a m p o s . D o s tomo% 




F A R M A C O P E A L A T I N O A M E -
R I C A N A , por A l f o n s o de H o -
r r a r a . C o u í i ' n e l a e n u m e r a -
c i ó n y d e s c r i p c i ó n de los p r i n -
c i p a l e s med icamentos , s u s i -
n o n i m i a , c a r a c t e r e s f í s i c o s y 
q u í m i c o s , f ó r m u l a s de c o m -
p o s i c i ó n , modo de p r e p a r a r -
los, a c c i ó n t e r a p é u t i c a , dosis , 
i n c o m p a t i b l e s , contravenenos , 
y todo- c u a n t o es necesar io 
s a b e r p a r a el despacho en 
los e s t a b l e c i m i e n t o s de F a r -
m a c i a y D r o g u e r í a s . U n g r a n 
tomo, e n c u a d e r n a d o , en t e l a . 
T U B E R C U L O S I S . C ó m o se pue-
de e v i t a r y c u r a r e s t a enfer-
medad, por el doctor P í o A r i a s 
C a r v a j a l . U n tomo, en r ú s -
t i c a 
O T R O S L I B R O S N U E V O S 
G E O M E T R I A E L E M E N T A L T 
N O C I O N E S D E A G R I M E N -
S U R A con eerc l c lo s g r á f i c o s 
y n u m é r i c o s , por M i g u e l G a r -
c í a F e r n á n d e z . U n tomo en-




L A S B I B L I O T E C A S D E L E S -
T A D O , por el Conde de V a -
l l e l l a n o . U n fo l l e to . . . 'i 0.50 
E L M O V I M I E N T O I N D U S -
T R I A L D E S F ' U E S D E L A 
G U E R R A , ( F r a n c i a , I n g l a t e -
r r a e I t a l i a ) por E r n e s t o 
W l n t e r B l a n c o . U n tomo, en 
p a s t a 3.50 
A U T O S P O R T U G I Í E S E S D E 
G I L V I C E N T E y de l a es-
c u e l a v i c e n t i n a . E d i c i ó n f a c -
s í m i l con u n a I n t r o d u c c i ó n 
de C a r o l i n a M i c h a e l i s de V a s -
c o n c c l l o s . U n tomo e n c u a -
dernado en p a s t a 13.80 
M E M E N T O D E M A T E M A T I -
C A S . R e s u m e n t e ó r l c o - p r á c -
t i co de A r i t m é t i c a , A l g e b r a , 
G e o m e t r í a a n a l í t i c a . C á l c u l o 
I n f i n i t e s i m a l y F í s i c a , por L . 
A l v a r e z V a l d é s . U n tomito, 
e n c u a d e r n a d o en t e l a . . . . 2.00 
C U R S O D E L A T I N I D A D se -
g ú n el p lan del doctor G u i -
l l e r m o S m l t h , por V a l e n t í n 
B a l b í n . U n tomo e n c u a d e r -
nado en te la 1.50 
M I S H O R A S D E C A Z A . P r á c -
t i c a s de c a z a , por J . B e r n a t 
D u r á n . U n tomo, en r ú s t i -
c a . . ^ 2.00 
l - J X I T O E i V L A C R I A D E L P O -
L L O . F o l l e t o i l u s t r a d o que 
cont iene con p r o f u s i ó n de de-
t a l l e s todo c u a n t o se r e l a c i o -
n a con este d i f í c i l p r o b l e m a 
de l a a v i c u l t u r a y que cx;-
p ü c a de u n a m a n e r a c l a r a y 
p r e c i s a las cons trucc iones , h i -
giene y a l i m e n t a c i ó n de l a s 
a v e s , por F r a n c i s c o J o r d á 
S i l v e s t r e . E n r ú s t i c a . . . . 0.80 
M ES M O R I A S Y T R A D I C I O N E S , 
por P e d r o E c h a g i l e . Pedicio-
nes de " L a C u l t u r a A r g e n -
t i n a " . U n tomo, en r ú s -
t i c a 1.60 
N O V I S I M O A R T E D E A M Á R , 
por e l doctor K o e n h l y . U n to-
mo en r ú s t i c a 0.80 
V I D A D E D O N Q U I J O T E Y 
S A N C H O , e x p l i c a d a y c o m e n -
t a d a s e g ú n M i g u e l de C e r v a n -
tes S a a v e d r a . por M i g u e l de 
U n a m u n o . X U n tomo, en r ú s -
t i c a 1.00 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R i c a r d o V e -
loso . O a l l a n o , 62, e s q u i n a a N e p -
tu.no. A p a r t a d o , 1115. T e l f . A-4858 
H a b a n a 
I n d 5 m 
V " D E L U 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B e J l e d e S a n V i t o C o n -
v u l s i o n e s y E n l o e m e A a d e s q n e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es la formula del mejor Erpec ta lú ta ¿e \o4 
N'f rr io« ea N u e r a Y o r k , y M vende con una 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S ' 
C N F R A S C O S G R A N D E S D E 16 O N Z A S 
S a i - r a , J o H n s o n , X t t < r u « c b * l « 
M e s t r » T E s p í a o s » , « t e . 
C O N V I E R T E N E L P O R T A Ti E N 
R A S T R E R O 
L a r a z ó n s o c i a l C a n o s a y C a s a l , 
h a n d i r i g i d o u n e s c r i t o a l s e ñ o r A l -
c a l d e , e n e l c u a l s o l i c i t a q u e s e a n 
r r a n d a d o s a r e t i r a r d e l o s p o r t a l e s 
d e l a c a s a C a l z a d a d e l M o n t e 1 7 7 
lo s v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s q u e c o n 
c a j o n e s , m e s a s , e t c . . o b s t r u y e n e l 
t r á n s i t o p ú b l i c o y q u i t a n l a \ r l s t a de 
l a s v i d r i e r a s de s u e s t a b l e c i m i e n t o , 
r o n v i r t l e n d o , a d e m á s , d i e b o p o r t a l 
e n u n b a s u r e r o de r e s i d u o s de f r u -
t a s y p a p e l e s . 
E s t a s o l i c i t u d b a p a s a d o a l D e -
p a r t a m e n t o d é G o b e r n a c i ó n d e l M u -
n i c i p i o , p a r a l o q u e p r o c e d a . 
E L D O C T O R L A N D A 
E l A l c a l d e f i r m ó a y e r u n d e c r e t o 
d i s p o n i e n d o q u e e l d o c t o r G a b r i e l 
M L a n d a , M é d i c o d e a s i s t e n c i a d o -
m i c i l i a r i a , p a s e a p r e s t a r s e r v i c i o s 
e n c o m i s i ó n c o m o e s p e c i a l i s t a d e 
g a r g a n t e , n a r i z y o í d o e n e l H o s p i -
t a l M u n i c i p a l . 
L o c e l e b r a m o s , p o r q u e e l d o c t o r 
L a n d a es u n a v e r d a d e r a n o t a b i l i d a d 
e n d i c h a e s p e c i a l i d a d . 
S O L I C I T U D E S D E B E C A S 
S e h a n s o l i c i t a d o b e c a s a f a v o r 
de F e d o r a P l a T i u e l , N i e v e s M e l o g o -
r e n a y A d e l a i d a y D u l c e M a r í a M a r -
t í n e z P a d r ó n p a r a e s t u d i a r s o l f e o y 
p l a n o e n l a A c a d e m i a M u n i c i p a l de 
M ú s i c a . 
L ^ ^ ^ i W ^ m 
c o n l a M U E R T E 
L a r lda es u n a lucha continua para ««capar a 
la muerte . S ó l o luchando continua y •¡po-
rosamente contra loa millones da microbios 
Inrasores es como pueden las fuerzaa del 
organismo resistir sus asaltos. L a pérdida de 
la sa lud, o l a muerte, ea el castigo d « 
quienes no mantienen sus fuerzas de 
lucha en pleno vigor. L a salud, la feli» 
d d a d y el triunfo seguro, corresponden 
a aquellos que con toda sab idur ía 
cooperan con l a Naturaleza en su / 
lucha Incesante contra los embates 
de la enfermedad. 
£1 peor enemigo da todos, 
porque rastren» e insidio 
s á m e n t e va minando los 
poderes de resistencia, es 
esa enfermedad tan co-
m ú n que se l l a m a 
£ 1 
C a t a r r o 
Bata enfermedad no lleva a 
cabo su obra m o r t í f e r a a l des-
cubierto, h a c i é n d o s e responsable 
r 'de ella, como pasa con l a m a y o r í a 
de las otras enfermedades, sino que 
^.disminuye la vitalidad, envenena l a 
r sangre, debilita el e j é r c i t o protector 
de g l ó b u l o s s a n g u í n e o s , priva a loa 
r tejidos y los nervios do su n u t r i c i ó n y 
. deja u n a victoria fácU para sualqulcr 
enfermedad. 
P E - R U - N A 
h a conquistado el Catarro en miles de casos, y 
lia sido reconocido desde hace a ñ o s como el 
ú n i c o remedio seguro y positivo para el catarro , 
y todo el conjunto da enfermedades que lo 
acompafian. 
Compre I M . P E - R U - N A en la droguer ía hoy. Ma-
f flana ha sido a menudo demasiado tarde. Proté jase , 
sea prudente—comience a tomar P E - R U - N A ahora. 
Fabricada Por i 
T H E P E - R U - N A C O . , Cohimbus, O . , E . U . A . 
L O S F A R O L E S A N U N C I A D O R E S 
S e h a c o m u n i c a d o a l s e ñ o r A l c a l -
d e q u e l a c o n c e s i ó n de l o s f a r o l e s 
a n u n c i a d o r e s e n e l P a r q u e , e l P r a -
d o y e l M a l e c ó n h a s i d o e m b a r g a d a 
y l a E m p r e s a c o n c e s i o n a r i a , c o m o 
r e s u l t a d o d e u n j i c i o c i v i l . 
S e g ú n s e n o s h a i n f o r m a d o e n e l 
D e p a r t a m e n t o d e F o m e n t o , e s t a c o n -
c e s i ó n f u é h e c h a p o r e l A y u n t a m i e n -
to p o r v e i n t e a ñ o s y h a s t a o u e n o 
v e n z a n o p u e d e i n c a u t a r s e e i M u n i -
c i p i o de l o s f a r o l e s , a u n q u e a v i r -
t u d d e l e m b a r g o p a s e l a c o n c e s i ó n 
a o t r a p e r s o n a . 
• v e r d e h a s o l i c i t a d o de l a A l c a l d í a 
; QUe p o r e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n -
to d e l M u n i c i p i o Be p r o c e d a a f i j a r 
l a a l i n e a c i ó n d e l a m a n z a n a d e t e -
r r e n o c o m p r e n d i d a e n t r e i a s c a l l e s 
d e S a n t o T o m á s , S a n t a R o s a l í a , C l a -
v e l y D e l i c i a s , a n t i g u a m a n g l a r d e 
U r r u t i a . 
L o s B r o c h e s C o n C o j í n d e 
G o m a N o D e s g a r r a n 
e l C a l c e t í n 
E > b r o c h e con c o j í n de g o m a 
sontlene e l c a l c e t í n e n t r e g o m a y 
g o m a y eeta es u n a de l a s c a r a c -
t e r í s t i c a s que s ó l o se e n c u e n t r a 
en l a s 
L I G A S 
PARIS 
a s e g u r a n d o e l c a l c e t í n de u n » 
m a n e r a flrm©—y s e g u r a — s i n la 
m e n o r m o l e s t i a p a r a q u i e n u s a 
l a l i g a y s i n que p u e d a d e s g a r r a r 
e l c a l c e t í n . 
E s t a es u n a de l a s c i n c o fa -
m o s a s r a s o n e s p o r l a s que l a s 
L i g a s P a r í s son de uso t a n ge-
neral e n t r e l>.s q a b a l l e r o s e le-
g a n t e s de todo e l m u n d o — y l a s 
otr^.s c u a t r o r a s o n e s s o n I g u a l -
m e n t e b u e n a s . 
P e r o , A S E G U R E S E de que son 
L i g a s P a r í s . U n a I m i t a c i ó n le 
c a u s a r a c o n t r a t i e m p o s , los que 
puede e v i t a r s i t o m a p r e c a u -
c iones . T o d a s l a s t i e n d a s , y 
c a m i s e r í a s v e n d e n L i g a s P a r í s 
de b r o c h e doble o s A i c l l l o y er. 
dos c l a s e s , a l g o d ó n o soda . 
I n s i s t a s i e m p r e en que le den 
l a s l e g í t i m a s P a r í s . 
A S T E I N & C O M P / 1 N Y 
F a 1 > H e a n t e a - C h l r a | t o , K . V. A . 
A L I N E A C I O N D E T E R R E N O 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o J a v i e r V i l l a -
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
1 0 0 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o r 
s e i s m e s e s . S a l e n t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s d e l a W a r d L i n e 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . W A R D L I N E 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
l a . Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
W M . H A R R Y S M I T H 
Vice-Pres. y Agente General 
U N A D E N U N C I A 
V a r i o s c o m e r c i a n t e s h a n d e n u n -
ciaVlo a l s e ñ o r A l c a l d e q u e e n l a v i -
d r i e r a e s t a b l e c i d a e n l a e s q u i n a de 
Z u l u e t a y T r o c a d e r o , e n e l M e r c a -
d o de C o l ó n , s e e x p e n d e q u i n c a l l a 
d e s p u é s d e l a s s e i s de l a t a r d p y l o s 
d o m i n g o s , i n f r i n g i é n d o s e i a L e y d e l 
C i e r r e . 
E l A l c a l d e h a d i s p u e s t o q u e l o s 
I n s p e c t o r e s M u n i c i p a l e s I n v e s t i g u e n 
lo d e n u n c i a d o y q u e n o t o l e r e n q u e 
l o s o b j e t o s d e q u i n c a l l a e n l a s v i -
d r i e r a s e s t é n a l a v i s t a d e l p ú b l i -
c o d e s p u é s d e l a s s e i s de l a t a r d e 
y l o s d o m i n g o s . 
E L T E S O R O L O C A L 
L a e x i s t e n c i a e n c a j a e r a a y e r l a 
s i g u i e n t e : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e ? 9 1 , 4 1 5 . 0 7 . 
R e s u l t a s $ 7 , 5 4 6 . 3 6 . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l $ 3 2 , 0 3 9 . 6 4 . 
E x t r a o r d i n a r i o s $ 6 . 1 5 . 
T o t a l : $ 1 3 1 , 0 0 7 . 2 2 . 
H o t e l P l a z a 
C u a r t o s c o n B a ñ o d e s d e $ 3 0 0 . 
G r l l l R o o m . T a b l e d ' IV>te . L u n c h $ 1 . 2 5 . 
C o m i d a $ t . 5 0 . 
R O O F C A R D E N C L U B 
A b i e r t o toc ias laA n o c h e s , e x c e p t o l o s L n n e s . 
T a b d e d ' H o t e $ 3 0 0 . T a m b i é n s e r r C r i o s I » C a r t a . M ú s i c a y 
l e t o d a s Lía n o c h e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e n n e s t r » c W e n t e l » d e 1» r e d n e r f ó n de p^, 
c i o s e n n u e s t r o R e s t a u r a n t F l o r i d a , O b t e p o y C u b a . 
U N E X P E D I E N T E 
E l A l c a l d e h a r e m i t i d o a l a C o -
m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l e l e x p e -
d i e n t e q u e se i n s t r u y ó a l s e ñ o r R i -
c a r d o A z c a r r e t a , s e g u n d ó j e f e d e l 
í C u e r p o de R o m b e r o e . p o r d e f i c i e n -
c i a s a b v e r t i d a s e n e l s e r v i c i o de ex -
' t i n c i ó n d e l i n c e n d i o o c u r r i d o e n B e -
l a s c o a í n 1 2 0 . 
I L a r e s o l u c i ó n q u e d i c t ó e l A l c a l -
1 d e e n ese e x p e d i e n t e f u é l a d e o r -
d e n a r l a s e p a r a c i ó n d e l s e ñ o r A z c a -
i r r e t a d e l C u e r p o de B o m b a r o s de 
l a H a b a n a . 
S A N T A ~ 
- T e r e s a 
y E L J T A S 
A C R A S 
P A G O A L E S T A D O 
E l A l c a l d e d i s p u s o a y e r q u e se 
p a g a r a a l E s t a d o l a c a n t i d a d de 
¡ $ 2 1 . 1 2 4 . 7 6 i m p o r t e d e l c o n t i n g e n t e 
s a n i t a r i o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de 
a g o s t o ú l t i m o . 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
P o r q u e c o n o c e n s u a e fec tos c u r a t i -
vos y v i g o r i z a n t e s , c o n o c e n s u s r e s u l -
t a d o s b e n é f i c o a e n l a c o n v a l e c e n c i a de 
l o s e n f e r m o s , c o n o c e n s u a c c i ó n t ó -
n i c a p a r a e l s i s t e m a n e r v i o s o y e l o r -
g a n i s m o e n g e n e r a l . E s p o r e s o que 
se puede l l a m a r e l v i n o T o n i k e l u n a 
n e < ' e ? l í l a d n a o l o n u l p a r a p r e s e r v a r 
c o m p l e t a s a l u d y r e s h í t e u c i a n e r v i o s a . 
"No, n o p o d r é s a l i r , 
t o d a v í a p a d e z c a e s a 
h o r r i b l e e n f e r m e d a d 
d e l a p i e l . " 
P e r o , m e d i o tubo d e 
T E Z A L 
l a c u r ó e n t r e s d í a s . 
T a m b i é n l a c u r a r á 
a U d . 
T E Z A L e s e l r e m e -
d io de h i e r b a s m o -
derno , p a r a c u r a r l a s 
e n f e r m e d a d e s de l a 
piel. Desde la primera 
aplicación, desaparecen 
el dolor y la c o m e j ó n . 
Comienza a formarse nu-
eva piel. De vmnta « n 
toda» la» farmacia» y 
drogutnas. 
111 S E Ñ O R 111 s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d de l a O R I N A n o h a c e 
u s o de l a s 
S A L E S K O C H i 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
i 
Con l aa S A L E S K O C H c o n s e g r u l r á s e g u r a m e n t e h a c e r d e s a p a r e c e r ena an 
t lgua en fermedad s e c r e t a que no h a podido Vencer . 
T S I N S O N ' D A J E S . N I O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S , C O N S E G U I -
R A con l a s S A L E S K O C H l a d i l a t a c i ó n de s u s E S T R E C H E C E S , hac iendo aue 
pueda e m i t i r l a o r i n a con f a c i l i d a d , s i n mole s t ia s y s i n e sa l en t i tud desesoe- [ 
r a n t e . 
' I 
C O N S E G U I R A con l a s S A L E S K O C H que l a s M O L E S T I A S T D O L O R E S ! 
a l o r i n a r d e s a p a r e z c a n . c a l m a n d o a l momento esas punzadas , esos escozores 
O dolores que a l e inyezar a o r i n a r , d u r a n t e la m i c c i ó n o a l f i n de e l la a 
usted tanto le h a c e n p a d e c e r . 
, C O N S E G U I R A con las S A L C E S K O r H que los C A L C U L O S T A R E N I L L A S 
• e a n disuel tos . hac i endo s u . -expulaK'n insens i lde y modi f i cando l a p r o p e n s i ó n 
oe s u o r i n a a e s a s n u e v a s f o r m a c i o n e s c a l c u l o s a s . 
C O N S E G U I R A con l a s S A L E S K O C H que su c a t a r r o a l a v o j l p a sea cu-
rado, haciendo que su o r i n a quede J lmnia de los posos blancos , r o j i z o s p u r u -
lentos o de satjBrre. que a usted tanto le p r e o c u p a n . 
L A S S A L E S K O C H no t ienen r i v a l por su a c c i ó n rAplda v sepura p a r a 
c u r a r todos los padoc lmleutos r O N G K S T I V O S O I N F E C C I O S O S del aparato 
u r i n a r i o , por s u a c c i ó n d e s i n f e c t a n t e en medio a l c a l i n o e n é r g i c o . 
. J . S A L E S K O C H s u s t i t u y e n oon v e n t a j a a l a s a g u a s m i n e r a l e s df 
I n d i c a c i ó n a l a p a r a t o u r i n a r i o 
S i desea mé.s exp l i cac iones p i d a a l a C M I T I C A M A T E O S A R E I 7 A X 1 
M A D R I D . E S P A Ñ A ) e l m é t o d o oxpll-iaMvo I n f a l l b l » I . A S S A Z . E S K O C H e s t á n 
a la. v e n t a en l a H a b a n a en l a f a n u a c l a T a q n e c h e l , C h i s p o , 27, y D r o g u e r í a 
M I R A L A H O R M I G A 
O B S E R V A S U M E T O D O Y S E S A B I O 
E L 
1 1 S 
A C U M U L A F A M A P O R X A B U E N A C A L I D A D D E S U S A U T O 
i L O S Y P O R Q U E S U S P R E C I O S S O N M U Y L I M I T A D O S . 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H G E N U I N O 
- A -
$ 1 5 
A l a s p e r s o n a s d e l i n t e r i o r l e s i n t e r e s a e s t a O F E R T A EXTRA-
O R D I N A R I A , e n v í e n h o y m i s m o s u s m e d i d a s y a v u e l t a de co-
r r e o t e n d r á n l a s m u e s t r a s e n s u c a s a . 
P R A D O 1 1 5 . T E L E F O N O M - 2 5 Í 2 . 
Seltolac Santa Ana 
R e c o n s t i t u y e n t e A l i m e n t o . V e r d a d e r o g e n e r a d o r ¿Te e n e r g í a s ; pro-
p i o p a r a r e p a r a r e l d e s g a s t e o r g á n i c o ; s u s c o m p o n e n t e s , ácido 
• f o s f ó r i c o , h i e r r o , c a l c i o , h i d r a t o s de c a r b o n o , s u b s t a n c i a s nitroge-
n a d a s o f r e c e l a v e n t a j a d e s e r todos o r g n á n i c o s o n a t u r a l e s . 
D e v e n t a - e n . l a s a c r e d i t a d a s F a r m a c l a a y D r o g u e r l a a . . f 
D E P O S I T O S 
S A R R A , T A Q U E C H E L Y B . L A R R A Z A B A L 
R I O L A , N U M E R O 9 9 . H A B A N A . 
L I Q U I D A M O S 
A L Q U I L A M O S 
V E N D E M O S 
R o l l o s de auto-plano*, lote de S 
ro l los 2.00 
D i s c o s de f o n ó g r a f o , lote de S 
ro l lo s 4.60 
D e p ó s i t o s de acero p a r a papeles , 
uno 1.85 
B o t i q u i n e s acero e s m a l t a d o con 
espejo, u n o . . . . . . . . 6.00 
S111a« de p l e r a r a prec ios m ó -
dicos, c o n d u c c i ó n a todas p a r -
t e a . 
Muebles de t e d a s c lases , p lanos , auto-
p í a n o s y J o y e r í a a prealoa s in compe-
t e n c i a . 
c N G A S A L A R I N - A N G E L E S 1 0 T E L E F O N O A - 1 8 1 0 
C6Ó47 a l t 4 d 24 
m 
' 0 ^ ¿ H A P R O B A D O V D . 
I > M A N T E O U I U - A ! ) E 
I A P A S T O R A ? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E 
S E P O N E R A N C I A . 
O t * I T O P R I N C I P A L i 
E S P E R A N Z A . 5 . 
A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
S E M I L L A S d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
r e c i b i d a s d e l o s m e j o r e s p r o d u o M i x e de E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s 
M A G R I Ñ A g a r a n t i z a s u g e r m i n a c i ó n y s e r l a s \ a r i e d a d e s m á s 
a p r o p i a d a s p a r a e s t e c l i m a . 
S i U s t e d C r í a A v e s 
P r u e b e e l a l i m e n t o Q U I S E M R E H R Y Q U A L I T Y el m á s c o m p l e t o 
y p e r f e c t o d e tor ios l o s c o n o c i d o e . 
A C T I V A E L C R E C I M I E N T O d e l o s p o l l i t o s y los p r e s e r v a d e e n -
f e r m e d a d e s c u y o o r i g e n es l a m a l a a l i m e n t a c i ó n . , 
H A C E Q U E L A S G A L L I N A S p r o d u z c a n e l m á x i m u m d e h u e v o s , 
¡ • i d a f o l l e t o y c a t á l o g o g e n e r a l p a r a 1 0 2 2 - 1 9 2 3 . 
R A M O N M A G R I Ñ A 
D I S T R I B U I D O R E N L A R E P U B L I C A 
A K i i a c a t e 5 6 e n t r e O b i s p o y O ' R e l U y , 
T e l é f o n o s A - O f l T l y M 3*532 
C 7 0 0 8 a l t . 8 d 8 
L o N u n c a V i s t o c d 
"LA T I N A J A , , 
o a x i a x t o m m « 
E N T R E V I B T T 7 B E 8 Y COSCO*^1^ 
Se l iqu idan todas l a s v a j i l l a s de í0»* ^'.j 
J u e r o s de c r i s t a l , p a r a dar cabid» 
nuevos pedidos . 
T E A A L G U N O S P R E C I O S 
« V A J I L L A S 8 E M I - P O R C E X . A K A . C O N 100 P I E Z A S . 
V A J I X ü L A S S E M I - P O B C E I i A N A . C O N 137 P I E Z A S 
J U E G O S D E C R 1 S T A I . P R A N O E S , OON 60 P I E Z A S . 
$46 O* 
l i e f 
A c a b a m o s de r e c i b i r «1 • u r t l d o m á s « o m p l e t o d « f i l t r o s m a r c a 
i 
G R A N D F S C U B R í M l E N T O 
K A L Y K O M O S 
R w t a u r a d o r ú n k - o d«. . c a b e l l o . L i m p i a r á p i d a m e n t e l a r a s p a . . . f i j a 
y r o b u s t e c e e l c a b e l l o . I n f a l i b l e s i e m p r e q u e e l b u l h r no e s t é 
m u e r t o , lo c u a l n o a c o n t e c e en l a m a y o r í a de l a s c a i v i c i o d . D k a l 
p e l o u n t o n o s o d o s o i n c o n f u n d i b l e . 
S e v e n d e e n laa p r i n c i p a l e s p e r f u m e r í a s . D u b i c , J o h n s o n , S a r r a y 
r . U * " A g u i l a de O r o " . 
c i n d . 19 a g . 
A v i s o a l C o m e r c i o 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i en te s y amlpos . que podemos o frecer les de nú»** 
prec ios s in competenc ia en n e v e r a s de meta l . Jilegos de m i m b r e 
r ere"»* 
na . c a m a s , c a r l i t a s de h ierro , s i l lones de porta l , l á m p a r a s y Pa 
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S i l T i a G a m b » 
~ „ h p l l a e i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a 
L . . T 3 d e l T e n i e n t e d e l a P o l i c í a N a ; 
r j a i s e ñ o r T o m á s G a m b a , c e l e b r ó 
K n a s a d o s s u c u m p l e a ñ o s . 
P £ . í t a k p l u s i b l e m o t i v o se c o n g r e -
í o n e n t o m o de l a g e n t i l S i l v i a , to-
F * c n s a m i c t i d e s p a r a c e l e b r a r e l 
K m p & e n t o de s u s 15 p r i m a v e r a s . 
F H u b o m ú s i c a y se b a i l o . 
t o c o n c u r r e n c i a f u é g a l a n t e m e n t e 
L „ , í i a d a p o r l a b e l l a s e ñ o r a E s t e l a 
K í n T u e ' " e G a m b a , m a d r e de l a 
^ t e j a d a . 
r r n c r u p o i n t e r e s a n t e de c o n c u -
L n í e s - M a r í a e I s a b e l i t a M e n d o z a , 
t r e a A n g u l o , M a r í a P e p a y G l o r i a 
K a ™ ™ Granado, A m e l i a W o l -
E r R o s a Z e n d e g u i y M a r í a A g u s t i n a 
GaBebUraraos a l a e n c a n t a d o r a S i l v i a 
nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
A c o r t a d o \ o n i b r a m ¡ c n ( o 
r a M e l b a M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y 
r h i c a g o . a c a b a de n o m b r a r s u s 
r L n t e " g e n e r a l e s e n l a I s l a a l o s se-
^ r e s V e r a n o y Q u i n t a s d e S a n P e -
1 ^ 
q'onlos n u e v o s r e p r e s e n t a n t e s p e r -
nas m u y c o n o c i d a s e n p l a z a ; a d e -
Snás f i g u r a n e n los C a b a l l e r o s de C o -
n v o t r a s i n s t i t u c i o n e s C a t ó l i c a s . 
L a a f a m a d a p e r f u m e r í a M e l b a , h a 
nnf irmado c o m o S u b r e p r e s e n t a n t e s 
a los s e ñ o r e s B l a n c o e H i j o s q u e v e -
Cfan d e s e m p e ñ a n d o e s t e c a r g o h a c e 
,n a ñ o en c u y o t i e m p o lo s p r o d u c t o s 
Melba h a n a d q u i r i q o g r a n a c e p t a c i ó n 
jpor los a c t i v o s t r a b a j o s d e e s t o s se-
ñores . 
V E D A D O 
F e l i c i t a m o s a l o s n u e v o s r e p r e s e n -
t a n t e s . 
U n a a g r a d a b l e f i e s t a 
S e c e l e b r ó u n a a n i m a d a f i e s t a e n 
l a m a n s i ó n de l o s e s p o s o s S é n i o r c o n 
m o t i v o de s u p r ó x i m o v i a j e a l o s E . 
U . e l d í a 1 4 . 
L a o r q u e s t a de R o g e l i o B a r b a e j e -
c u t ó u n e s c o g i d o p r o g r a m a b a i l a b l e . 
H i c i e r o n lo s h o n o r e s l o s h e r m a n o s 
I n a y F r a n k S é n i o r . D e s t a c á b a s e e n -
t r e l a c o n c u r r e n c i a u n i n t e r e s a n t e 
g r u p o f o r m a d o p o r l a s s e ñ o r i t a s T e -
r e s a Q u e s a d a , M a r í a C a r l o t a A l z u g a -
r a y , S a n t a H e v i a , T e s s y K e n t . I v o n e 
G i b e r g a . C a r m e l i n a G a r m e n d í a , M a -
r í a M a d r a z o , E l e n a R o s a i n z , F e l i c i a 
C a r r e ñ o , C a r m i t a M a r t í n e z P e d r o y 
e n c a n t a d o r a l a s S r t a s . F i f í T a r a f a , 
A l a s 9 y m e d i a t e r m i n ó t a n g r a t a 
f i e s t a . 
R e c i b o 
T u v o l u g a r e l d í a 5 e n l a m a n s i ó n 
d e l s e ñ o r O w d i o G i b e r g a e n B a ñ o s y 
1 5 . 
S e h i z o m ú s i c a y b a i l ó t r a n s c u -
r r i e n d o l a s h o r a s e n a g r a d a b l e c h a r -
l a . 
A t e n d i ó c o n a f a b i l i d a d e x q u i s i t a a 
l a c o n c u r r e n c i a l a i n t e r e s a n t e I v o n n e 
G i b e r g a . 
A l l í v i m o s f o r m a n d o u n g r u p o 
e n a n t a d o r a l a s s e ñ o r i t a s F i f í T a r a f a , 
Z o i l a G u e d e s , M a r í a M a d r a z o , I n a 
S é n i o r , S i l v i a A r o s t e g u i . F e l i c i a C a -
r r e o , A n i t a , R o s a y L i d i a G a r c í a 
M o n . 
. M u y i n t e r e s a n t e r e s u l t ó l a f i e s t a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
M Ü S I C A - M A G A Z 1 N E 
r r a y M a r i n a y r e l a c i o n a d o c o n e l 
p a g o efi l o s s o b r o s u e d o s a l o s of i -
c i a l e s S u p e r i o r e s d e l E j é r c i t o . P o r 
e l a c u e r d o d e l C o n s e j o se e s t a t u y e 
q u e e l p a g o de d i c h o s s o b r e s u e l d o s 
se i q u i d e t o m a m l o p o r b a s e e l s u e l -
do q u e p o r e l D e c r e t o O r g á n i c o de 
l£.s F u e r z a s A r m a d a s s e a s i g n a a d i -
i c L c g o f i c i a l e s y n o e l q u e a p a r e c e 
L e F e l i p e P e d r e l l de ^ i d o r o C o r - I e t i J e n l o s r r e s u p u ¿ t ( > B e n v i . 
Izo- la M ú s i c a C u b a n a , p o r G a s p a r 
p o r R o g e l i o i B U ' - , , 
Q u e d ó p a r a u n a p r ó x i m a s e s i ó n 
R e c i b i m o s e l n ú m e r o de S e p t i e m -
Ibre de e s ta i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n 
Imusical . 
R e v i s a m o s s u texto , q u e n o p u e d e 
ser m á s i n t e r e s a n t e : U n a r t í c u l o so 
U ü e r o ; I s a a c A l b é n i z , 
V iHar; P a b l o C a s a l m a g n í f i c o a r ^ c e l ^ d e ^ 
jáculo de l M ^ * ^ ™ ^ ^anrCteeS| a p l i c a c i ó n d e l a r t í c u l o 13 de l a Ltey 
Alfredo C o r t o L o s T r í o s > ^ B a s s s d e l p u e s t o e n r e l a . 
tos de B e e t h . 0 ^ e n ' r ^ . X p L e t o c : ó n c o n l a s i m u l t a n e i d a d e n e l p a -
miisVn e s n a n o l ; , u r a c i e i a . r a r e i u , , , , . . . 
? ^ F u n d i o s de C h o p í n , t r a b a j o d e l SO d e s u e l d o s , p e n s i o n e s y r e t i r o s , 
^ n m ^ o S U f o P h i l i p l a E l e g í a ! ™ s e ñ o r S e c r e t a r i o de J u s t i c i a , 
[de E r n s t y L a I n s p i r a c i ó n de l o s ^ ^ " ^ o s e eco de p e t i c i o n e s q u e h a s -
grandes m a e s t r o s . 
E l A l b u m M ú s i c a c o n t i e n e 10 p i e -
a é l h a n l l e g a d o e n d e f e n s a d e l o s 
i n t e r e s e s d e l c o m e r c i o , p i d i ó a l o s 
t o d M ^ e * " a C t 7 a l I d k d T a d m i r a - ' a ñ o r e s S e c r e t a r i o s d e A g r i c u l t u r a , 
blemente e d i t a d a s e n l a c a s a V i u d a f C o m e r c i o y T r a b a j o , 
e C a r r e r a s y C í a . , 
Sobresa l en u n a p r e c i o s a 
H a c i e n d a y 
de P r a d o 1 1 9 . ü b r a s P ú b l i c a s c o m o m i e m b r o s de 
d a n z a ' l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s l a r e -
•jnexicana. t i t u l a d a P o r q u é ; u n 
echottish e s p a ñ o l . V a m o s , A n d a ; u n 
d u c c i ó n de l o s a c t u a l e f l h o r a r i o s e n 
A l g o r , s o b r e t o d o t r a t á n d o s e d e l o s 
paso doble M á l a g a ; e l d a n z ó n P r i n - t i e n e s q u e ge d i r i g e n a l a s p r o v i n -
casita. ( P a l m a S o r i a n o ) m u y d e a c 
tual idad. 
E n l a m ú s i c a c l á s i c a a p a r e c e n 
una m e l o d í a p a r a c a n t o y p i a n o d e l 
•laureado m a e s t r o R a f a e l P a s t o r , q u e j 
no neces i ta de n u e s t r o e l o g i o ; e l C o - ¡ 
val y L a A b u e l i t a de T h o m e p a r a ¡ 
piano, y u n a D a n z a H ú n g a r a , p a r a | 
p i o l í n y p iano . . • 
E n el A l b u m de F o t o g r a f í a s s e , 
destaca el r e t r a t o de l a d i s t i n g u i d a 
p i a n i s t a Margot de B l a n c k , y T i t o 
S c h i p a , el tenor e x c e p c i o n a l . 
E s t a r e v i s t a es u n a n e c e s i d a d e n 
el hogar del m ú s i c o , p o r s u e s c o g i -
do texto, que r e a l i z a u n a d i v u l g a -
c i ó n v e r d a d , y es a l m i s m o t i e m p o . 
Una e c o n o m í a , p u e s l a s o b r a s q u e 
aparecen en r a d a n ú m e r o s u v a l o r 
es de $ 4 . 0 0 a $ 5 . 0 0 . 
I L a V i u d a de C a r r e r a s y C í a . , s e 
c i s s de C a m a g ü e y y O r i e n t e . 
E l p r o c e s o p o r . . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A ) . 
u á s g r a v e q u e p u e d e h a c e r s e d e n t r o 
d e l a L e y e n u n p r o c e s o , q u e e s d i c -
t a r e l a u t o de p r o c e s a m i e n t o . 
E n c o n c r e t o : t e n e m o s q u e , s e g ú n 
e l a p a r t a d o t e r c e r o d e l a r t . 54 de 
l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , 
e s c a u s a d e e x c u s a , y , p o r t a n t o , de 
r e c u s a c i ó n , e l h a b e r s i d o d e n u n c i a -
do e l J u e z p o r .ei p r o c e s a d o o a c u -
s a d o ; q u e e l a c u s a d o e n e s t a c a u s a 
N o r b e r t o A l f o n s o ' d e n u n c i ó a l J u e z 
c e ; ' g r a n j i r a e n C o j í m a r . 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a ' 
t a l u ñ a ; g r a n f i e s t a r e l i g i o s a e n h o ' 
m u de N u e s t r a S e ñ o r a d e M o n s e r r a t . 
L o s (Te R o i s y R i b e r a s d e l S a r ; m e -
r i e n d a e n L a T r o p i c a l . 
C l u b C o s m o p o l i t a rio 
e s m e r a e n c a d a n ú m e r o ; y é s t e se ; s a l a d r i g a s y quo e s t e , a p e s a r de lo ¡ G r a n d e s ; f i e s t a de a p e r t u r a e i n a u -
jlo r e c o m e n d a m o s mvy e f i c a z m e n t e e X p u e s t o , n o se h a e x c u s a d o , p o r l o i g u r a c i ó n d e l A u l a , 
a todos a q u e l l o s i d e n t i f i c a d o s c o n e l (jUc. s e ve e s t e M i n i s t e r i o e n l a n e ' 
arte de los s o n i d o s , p u e s no p u e d e c e & l d a d de r e c u s a r l o . 
U S T E D , S E Ñ O R A , D E B E I M I T A R A L A M A Y O R I A D E L A S M A 
D R E S C U B A N A S . L L A M E H O Y M I S M O A L T E L E F O N O 1 - 2 7 3 6 . 
Y P I D A U N B O T E L L O N D E 
A G U A M I N E R A L " L A C O T O R R A " 
: 5 0 C E N T A V O S C A D A 
L L E V A R A U N V O L T E A D O R A B S O L U T A M E N T E G R A T I S . 
C l u b C a r r e ñ o ; g r a n f i e s t a e n L a g r a c i a s a l o s s e ñ o r e s C r o n i s t a s de 
' r o p i c a l . i l a s S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s p o r l a v a -
N a t n r a l e s d e l C o n c e j o d o E l F r a n - . l i o s a y d e s i n t e r e s a d a c o o p e r a c i ó n 
p r e s t a d a a e s t e C o m i t é c o n m o t i v o 
d e l a f u n c i ó n ú l t i m a m e n t e c e l e b r a -
d a . 
S e g u n d o : D a r i g u a l m e n t e l a s g r a -
c i a s a l o s e l e m e n t o s q u e l e p r e s t a -
r o n s u . v a l i o s a c o o p e r a c i ó n t o m a n d o 
P u e n t e s Pa , r t e e n l a f u n c i ó n , e n t r e !os c u a -
l e s f i g u r a n l o s s i g u i e n t e s : A g r u p a -
c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a , S e c c i ó n d e 
| e r m á s e c o n ó m i c o e l p r e c i o d e l a 
' e u s c r i p c i ó n : $ 1 . 5 0 a l t r i m e s t r e 
S a l d o d e . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
[tan l a c a n t i d a d de $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
E l s e ñ o r S e c r s l a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
? ü b l i c a y B e l l a s A r t e s p l a n t e ó a n t e 
e- Conse jo d i v e r s o s p r o b l e m a s r e l a -
cionados c o n l a S e c r e t a r í a a s u c a r -
?o y a f a l t a de c o n s i g n a c i ó n e n l o s 
presupuestos N a c i o n a l e s p a r a e l pa -
de a t e n c i o n e s de l a m i s m a . 
E ! s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u -
ra, t a m b i é n se r e f i r i ó a l m i s m o p r o -
D-ema en r e l a c i ó n c o n e l D e p a r t a -
mento a su c a r g o y s e a c o r d ó e n de-
ei s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a ! 
\ n estudie todo lo r e l a c i o n a d o c o n 
" ' o s . a s u n t o s y los a n t e c e d e n t e s q u e 
s j i m i n / t r e c a d a u n a d e l a s S e c r e t a -
"•v del D e s p a c h o . 
j S í r v a s e e l J u z g a d o t e n e r p o r p r e -
s e n t a d o e s t e e s c r i t o , p o r e s t a b l e c i d o 
e l p r e s e n t e i n c i d e n t e de r e c u s a c i ó n 
i c o n t r a e l J u e z s e ñ o r A u g u s t o S a l a -
c r i g a s y L u n a r p o r l a c a u s a l i n v o -
c a d a a l p r i n c i p i o de e s t e e s c r i t o , a d -
m i t i r d i c h a r e c u s a c i ó n ; y , c a s o c o n -
t r a r i o , p r o c e d e r c o m o o r d e n a n l o s 
a r t í c u l o s 60 y s i g u i e n t e s de l a L e y 
P r o c e s a l . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 2 . — 
P . D . ( f . ) H i l a r i o G o n z á l e z R u i z . " 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
. B e l l a s A r t e s d e l C e n t r o G a l l e g o , O r -
U n i ó n V i U a l b c s a ; j u n t a g e n e r a l e n f e ó n C a t a l á n . e l b a r l t o n o s e ñ o r 
e l C e n t r o G a l l e g o . ¡ A g u s t í n M i q u e l . e l t e n o r s e ñ o r S o -
, ^ , » . r ^ ^ t n e l a , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a P a -
L O S H I J O S D E L A Y U N T A M T L N T O | nuit f t E I { a s y e l s p ñ o r R e g 0 
D E C O L A D A 
P a r a e s t a n o c h e a l a s o c h o , e s t á 
s e ñ a l a d a l a m a g n a a s a m b l e a l o s H i -
j o s d e l A y u n t a m i e n t o d e C o l a d a q u e 
r e s i d e n e n l a H a b a n a . 
R e i n a m u c h o e n t u s i a s m o p a r a es- i 
te a c t o , p u e s e n é l , c r i s t a l i z a r á l a ¡ 
h e r m o s a i d e a de f u n d a r u n a s o c i e - I 
d a d q u e t i e n e p o r o b j e t o p r o c u r a r 
m e j o r a s e n e l e x p r e s a d o A y u n t a -
m i e n t o d e C o l a d a . 
N o t e n d r e m o s n e c e s i d a d de r e c o r -
d a r a l o s i n t e r e s a d o s s u a s i P t e n c i a , 
p o r t r a t a r s e de u n a s u n t o de m u -
c h í s i m a i m p o r t a n c i a . 
L a r e u n i ó n se c e l e b r a r á e n l o s s a -
j o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o . 
L a I ' n i ó n d e T e v e r g a , P r o a / a y 
Q u i r ó s ; g r a n f i e s t a , e n L a T r o p i c a l \ L A S S O C T E H A D E S G A L L E G A S D E 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a ; g r a n m a t i -
¡ n é e b a i l a b l e , e n l a T e r r a z a d e l c i -
I E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u -
1". C o m e r c i o y T r a b a j o e x p u s o a l 
^ n s e j o la n e c e s i c i a d de e s t u d i a r e l 
r Ama r e l a c i o n a d o c o n l a i n m i -
i L t u C h i n a • i u i c i á n d o s e c o n e s t e 
I • ^ o un c a m b i o de T m p í e s i o n e s d e l 
'ue reSu]t6 e l a c u e r d o de q u e p o r 
os s e ñ o r e s S e c r e t a r i o s de S a n i d a d y 
í e r i c e n c i a , de A g r i c u l t u r a , C o -
S y T r a b a j o y de E s t a d o , se 
^ o p o n g a e n u n a p r ó x i m a r e u n i ó n 
m n ^ ? n s e J 0 lo ^ue s e a P e r t i n e n t e 
i ^ P ^ t o de l p a r t i c u l a r . 
t ^ ^ i é n l l i zo r e f e r e n c i a e l p r o p i o 
herc io v ' t ^ k 0 de A g r i c u l t " r a , C o -
n-o > . r r a b a j o a l a n e c e s i d a d de 
'de i ! ! ^ . p l d a m e n t e a l a s o l u c i ó n 
ide t r l 1CUltad3S COn ^ 6 e h a - • i r o P e z a r e n Ja p r ó x i m a z a f r a de 
n e " M é n d e z " . 
S o c i e d a d d e C a s t r i l l ó n ; g r a n j i r a 
e n " L a P o l a r " . 
D í S T R U C N I O N 
E n t r e los a c u e r d o s t o m a d o s e n l a s 
d o s ú l t i m a s j u n t a s c e l e b r a d a s p o r 
e s t e C o m i t é f i g u r a n l o s s i g u i e n t e s : 
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y e c o n ó m i c o . 
V E N T A S A L C R E D I T O 
C a m i s e t a s Tel ' ido V . B , D . 
C a l z o n c i l l o s 
P a r e s M e d i a s e n 
P a ñ u e l o s e n 
C o r b a t a s 
T O T A L $ U 
5 0 . 
0 0 
6 5 
C O N T A D O Y S i S E M A N A L 
" L A E U R O P A " 
T r a j e s d e E t i q u e t a , 
i t u n o 1 5 6 . T o i é í e o o A - 4 2 5 4 . 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usied tcxlo Irasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
. impreso en tinta roja. 
H I S T O R I A E I M E N T A l D E C ü B A 
p o r e l D o c t o r 
R A M I R O G U E R R A Y S A N C H E Z 
P r e p a r a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a l a E n s e ñ a n z a P r i m a r l a , P r e p a -
r a t o r i a y N o r m a l . 
D e s d e e l D e s c u b r i m i e n t o h a s t a n u e s t r o s d í a s , c o n m á s d e c i e n 
g r a b a d o s , m a p a s y g r á f i c o s . I l u s t r a t i v o s d e l d e s a r r o l l o de l a p o -
b l a c i ó n , l a i n d u s t r i a , e l c o m e r c i o , e t c . 
L a p r i m e r a h i s t o r i a c o m p l e t a de C u b a . M á s de 2 6 0 p á g i n a s , 
e n c u a d e r n a d a e n t e l a . P r e c i o 9 3 c e n t a v o s . 
L I B R E R I A C E R V A N T K S d e R I C A R D O V E L O S O . A v e n i d a d e 
I t a l i a N o . 6 2 . H a b a n a . 
CASAS A PLAZOS SIN SORTEOS 
C 6 S 8 1 1-t 2 . 9 d 3 . 
R E N T A 
A N U A L E S . 
S E G U R O D E A C C I D E N T E O M U E R T E 
V I T A L I C I A D E S I . 0 0 0 . 0 0 , ^ 7 0 0 . 0 0 , f 5 0 0 . 0 0 o $ 3 0 0 . 0 » 
P R E S T A M O S P A R A D E V O L V E R P O R S E M A N A S Q M E S E S . ' 
T o d o e s to ' o b t i e n e c o n n u e s t r o T I T U L O D E C A P I T A L I Z A C I O N 
V e n g a a v e r n o s o e s c r i b a n o s . 
C o m o a ñ i a G e n e r a l d e F o m e n t o 
C o m p r a m o s v a l o r e s 
m e n t e m e j i c a n a s . 
B e l a s c o a i n 3 4 . 
y m o n e d a n a c i o n a l e s o e x t r a n j e r a s , e a p e c l á l -
S o l i c i t a m o s r e p r e s e n t a n t e s en t o d o s los p u e b l o s de l a I s l a . 
C " 6 » 1 » ftlt 1 4 d - 4 , 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O . 
A v i s o a l P u b l i c o 
F I E S T A S D E L A P A T R O N A D E R E G L A 
D O M I N G O 1 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 2 
D e s d e l a s 2 p . m . h a s t a l a s 7 p . m . l o s v a p o r e s s a l -
d r á n d e l M u e l l e d e L u z c a d a 1 5 m i n u t o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 2 2 . 
W . T . M E D L E Y , 
A g e n t e C o m e r c i a l . 
A R C H I B A L D J A C K , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 702 
S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : I D c e n t a v 
C A S O S Y C O S A S 
E L P R I M E R D I A E N N E W Y O R K 
E s t u v e s o l a m e n t e d o c e d í a s ; 
p e r o ¡ q u é d o c e d í a s , mis h e r m a n o s ! 
A m í m e p a r e c i e r o n c u a t r o m e s e s v 
p o r lo m u c h o q u e v i . P a r a c o n t a r l o 
t e n d r í a q u e o c u p a r t o d a s las p l a n á s 
q u e p u b l i c a es te D I A R í O . 
A l p o n e r los p i n r e l e s e n e l m u e l l e , 
d e s p u é s d e u n v i a j e d e l i c i o s o y r á p i d o , 
c r e í p o r u n i n s t a n t e , c a b a l l e r o s , 
q u e m e h a l l a b a s o ñ a n d o . 
A l l í m e r e g i s t r a r o n l a m a l e t a , 
y u n y i s t 2 a q u e h a b l a b a c a s t e l l a n o 
p r e g u t ó m e a l o ido s i l l e v a b a 
a l g ú n l i c o r ; m e le q u e d é m i r a n d o 
y m e d i j o : ' N o t e m a , a m i g o m í o 
q u e y o se lo p r e g u n t o p o r q u e , ¡ c l a r o ! 
p o d r í a m o s p o n e r n o s a q u í m i s m o , 
s i n q u e n a d i e nos v i e r a u n a p a r d e t r a g o s . 
D e s p u é s a l a u t o , y e l a s t u t o c h o f e r 
— a q u i e n d i j e e n m i l e n g u a : " A l ho te l A s t o r " , — 
c o m p r e n d i e n d o q u e y o n o c o n o c í a 
n i l a s c a l l e s , c o g i ó m e d e v e r r a c o 
y m e d i o m u c h a s v u e l t a s , c o n o b j e t o 
de q u e m i v i a j e r e s u l t a s e l a r g o . 
P o r q u e h a b r á n d e s a b e r q u e a l l í no c o b r a n 
los a u t o s p o r c a r r e r a s o p o r t r a m o s , 
p u e s l l e v a n u n r e l o j o c u e n t a m i l l a s 
y v a l e u n r e a l e! t e r c i o , p o r lo b a j o . 
D e s d e el m u e l l e a l h o t e l : ¡ c u a t r o s e s e n t a ! 
M e a c o r d é m á s q u e n u n c a de m i p a t i o 
y p e n s é c o n t r i s t e z a e n los fot ingos 
q u e a u n q u e m a t a n , nos c o b r a n m u y b a r a t o . 
i e i ^ i o A C E B A L . 
U n c o n o c i d o p a n a d e r o d i c e q u e T a n l a c l e h i z o 
s e n t i r s e c o m o u n h o m b r e d i s t i n t o 
E l j o v e n R e v e r t e f u é r e m i t i d o a l ' K ^ E ^ 
V i v a c , - a c u s a d o de i m p r u d e n c i a t e . ' 
m e r a r i a . 
A l i B E R I C H S O R P R E N D I D O 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
R E C O N O C I D O S L O S A C U S A D O S l i b r o s de l a c a s a , J u a n R e v e r t o v 
. , . . , r ^ J L ó p e z , d e 18 a ñ f t s . l e e n s e ñ ó u n a i 
x . ? f e f e c t w S e n e l J u z g a d o d e . p i s t o l a , p a r a q u e s i l e g u s t a b a le1 
I n s t r n c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a t c o m p a r a r a u n n ú m e r o , p u e s l a es ta -1 
r n e d a de i n d i v i d u o s " , a f i n de q u e , b a r i f a n d o . C u a n d o R e v e r t e e n s e ñ a . ! 
e l a c u s a d o J o s é F e r n a n d e z V a c ^ r e - . b a H e r n á n d e z e] f u n c i o n a r i o d e í a r - I 
c o n o c i e r a a l o s deten id-os p o r l a Se-1 m a . s e d i s p a r ó é s t a , c a u s á n d o l e l a i 
c r e t a c o m o l a s p e r s o n a s q u e lo t i , j r e f e r i d a h e r i d a , 
m a r ó n , e n t r e g á n d o l e d o s f r a c c i o n e s 
d e b í l l e t e a d e l a L o t e r í a N a c i o n a l 
q u e t e n í a n a l t e r a d a l a n u m e r a c i ó n . 
E s t e I n d i v i d u o a p a r e c í a c o m o a c u s a -
d o , pues e l d u e ñ o d e l a v i d r i e r a d o n . 
d e p r e t e n d i ó q u e se l e p a g a r a n l o s 
S f ^ J S S Í l 5 S l ¿ 5 * estafar1,0• i E l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
d L ^ r ^ ^ ^ J l í I t HUe P o r . l a s , 1 0 4 4 . M . P e n i c h e t . c o n d u j o a l Q u i n . 
dos f r a c c i o n e s h a b í a p a g a d o s e t e e x m . to P r e c i n t o a R a m ó n A l b e r i c h v V e r -
S S J E T ^ Í t S S f c eiLan r n 0 S 108 nes- a , i a s ^ ^ e r o " . v e c i n o de P e -
t ^ ^ L 1 ^ 1 T ^ « " J 6 - ! « a l v e r 1 0 0 . p o r a c u s a r l o M ^ r í a R e 
U>8 p a r a é l d e s c o n o c i d o s lo h a b í a n ! q u e n a y C a n e c i l l o s , v e c i n a de u n a 
u m a o o . 1 a c c e s o r i a d e G e n e r a l C a r r i l l o y S a n 
L a S e c r e t a d e t u v o a R a m ó n V á z - ¡ N i c o l á s , y A u r e l i o R . C a s a l y M á r -
q u e z y N a v a r r o , R i c a r d o G o n z á l e z y . q u e t i . d u e ñ o d e l a I n r b z e r í a e s t a . 
R a m o s y S i x t o C a r r a s c o y F e r n á n d e z . I h l e c i d a e n e s t e ú l t i m o l u g a r , de h a . 
p o r s u p o n e r f u e r a n l o s a u t o r e s d e l ] h e r l o s o r p r e n d i d o a y e r d e m a ñ a n a 
t ü n o a J o s é F e r n á n d e z V a c a s . Y e s t e d e n t r o d e l c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , 
r e c o n o c i ó a l C a r r a s c o c o m o l a p e r s o . A l b e r i c h p e n e t r ó e n l a b a r b e r í a 
n a q u e f u é a s u d o m i c i l i o d e R e g l a r o m p i e n d o los c r i s t a l e s de l a p u e r t a , 
a p r o p o n e r l e l a v e n t a de u n a c a s a ; t\ l a c u a l d i ó c o n a n t e r i o r i d a d d o s 
a G o n z á l e z R a m o s c o m o q u i e n e l d í a h a r r e n o s . 
8 d e l p a s a d o m e s l e n e g o c i ó tas d o s E l v i g i l a n t e d e l c a s o r e f i e r e q u e 
f r a c c i o n e s d e b i l l e t e s y e n V á z - ¡ b g e n l a p l a t a f o r m a de u n t r a n v í a 
q n e z c r e e r e c o n o c e r a l c h a u f f e u r q u e p o r l a c a j l e de S a n R a f a e l v a l l i e 
e n u n i ó n d e l o s o t r o s d o s lo l l e v ó s a r a , a P s q u i n a ge San N i c o l á s v i ó 
a C a r l o s T e r c e r o e I n f a n t a , d o n d e a i a R e q u e n a y a C a s a l , q u e r e t ^ -
l e e n t r e g a r o n l o s b i l l e t e s . j n í a n v i o l e n t a m e n t e a A l b e r i c h , por 
L o s acusacPos f u e r o n r e m i t i d o s a l , l o q u e s e a p e ó d e l c a r r o y d e t u v o 
V i ^ a c . .' a l a c u s a d o , c o n d u c i é n d o l e a l a E s t a . 
c i ó í i . E l v i g i l a n t e 1 0 4 4 o c u p ó e n l a 
E L D R S C ü L L , L E S I O N A D O j m a n o de A l m e r i c h l a h a r r e n a 
| A l m e r i c h f u é a c u s a d o de s e r e l 
E l d o c t o r G a r l o s B . S e n i l , v e c i n o 1 a u t o r (le l i s u s t r a c c i ó n d e u n a c a j a 
d e l a c a l l e 19 n ú m e r o 4 8 8 . m é d i c o (ie c a u d a l e s pu u n e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l C e n t r o de S o c o r r o d e l V e d a d o , de B o l í v a r y R a y o , p e r o e n e s a o c a -
s e c a n s ó a y e r l a f r a c t u r a d e l a r ó - s i ó n p u e s t o e n l i b e r t a d , p o r q u e 
t u l a i a q n i e r d a y u n a h e r i d a e n l a 710 a p a r e c i e r o n c a r g o s s u f i c i e n t e s 
r e g i ó n o c c i p i t a l , a l t e n e r l a d e s g r a . 
c i a d e r o d a r l a e s c a l e r a d e l J u z g a 
U n h a b i t a n t e d e l a H a b a n a s u f r i ó 
d u r a n t e 1 8 a ñ o s d e u n a r e b e l -
d e a f e c d ó n d e l e s t ó m a g o . T o -
m ó T a n l a c y s e a l i v i ó p o r c o m -
p l e t o . L a N u e v a M e d i c i n a p r u e -
b a u n a v e z m á s s u s p r o p i e d a d e s 
m a r a v i l l o s a s . 
L a m e j o r s e ñ a l e n l o s m é r i t o s 
d e u n a m e d i c i n a e s t á e n lo q u e d i -
c e n a c e r c a de e l l a l a s p e r s o n a s q u e 
l a h a n t o m a d o , y e s t o no a d m i t e d u -
d a c u a n d o los t e s t i m o n i o s de p e r -
e o n a s do r e p u t a c i ó n se p u b l i c a n e n 
l a m i s m a c o m u n i d a d e n d o n d e c a d a 
h e c h o p u e d e I n v e s t i g a r s e y c o m p r o -
b a r s e . U n o de l o s ú l t i m o s y m á s 
v a l i o s o s t e s t i m o n i o s d e T a n l a e es e l 
d e l s e ñ o r A n t o n i o F e r n á n d e z G o n -
z á l e z , q u e v i v e en l a c a l l e d e l a 
A m a r g u r a 8 4 , a l t o s . H a b a n a , c o n o -
c i d o p a n a d e r o y d u l c e r o . H a c e p o c o 
v i s i t ó l a F a r m a c i a I n t e r n a c i o n a l y 
d l ó e l s i g u i e n t e t e s t i m o n i o : 
" T a n l a c h a p r o d u c i d o u n c a m b i o 
t a n s a t i s f a c t o r i o e n m i s a l u d q u e , 
e n r e a l i d a d , m e s i e n t o c o m o u n 
h o m b r e d i s t i n t o . S u f r í d u r a n t e 18 
a ñ o s d e d i s p e p s i a . N o p u e d o d e c i r 
q u e m í s a l u d g e n e r a l e s t u v i e r a a f e c -
t a d a d e g r a v e d a d , p u e s p o d í a s e -
g u i r t r a b a j a n d o , p e r o c a s i s i e m p r e 
m e s e n t í a m u y e n f e r m o d e s p u é s de 
c o m e r . 
" E l a l i m e n t o se m e a g r i a b a e n 
el e s t ó m a g o d e s d e l u e g o , y m e i n -
f l a b a c o m o u n g l o b o , p u e s se m e 
f o r m a b a n g a s e s a g r i o s y m e m o l e s -
t a b a n m u c h o l o s e r u c t o s a g r i o s y 
l a s n a ú s e a s . A m e n u d o no p o d í a 
r e t e n e r e l a j i m e n t o y r e c i b í a m u y 
poco a l i m e n t o . D u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s n o p u d e c o m e r c a r n e , y t e n í ^ 
q u e s e r m u y c u i d a d o s o c o n l a d i e t a 
q u e t o m a b a . L a d i e t a v e g e t a r i a n a 
e r a l a q u e m e p r o d u c í a m e n o r m o -
l e s t i a , p e r o a u n c o n e s t a n u n c a es -
t a b a l i b r e de m o l e t i a s y d o l o r e s . 
, " D o s b o t e l l a s de T a n l a c h a n v e n -
c i d o c a s i t o d o s m i s s í n t o m a s d e s a -
g r a d a b l e s y a h o r a gozo de m e j o r s a -
l u d q n e a n t e s . H e r e c o b r a d o p o r 
c o m p l e t o e l a p e t i t o . D i s f r u t o de m i s 
c o m i d a s c o m o n u n c a m e h a b í a s i d o 
d a b l e e n m u c h o s a ñ o s y y a no t e n g o 
m o l e s t i a p o r l o s g a s e s a g r i o s , loa 
dolores , o l o s e r u c t o s . T o d a v í a no 
h e c o m e n z a d o a c o m e r c a r n e , . .ues 
d e s e o d a r a T a n l a c l a o p o r t u n i d a d 
d e h a c e r l i m p i a d e m i s m a l e s , y^ no 
d e s e o c o r r e r e l r i e s g o de v o l v e r a . 
e s t a d o e n q u e m e h a l l a b a . N o p u e d o 
e l o g i a r lo s u f i c i e n t e a T a n l a c p o r 
lo b l e ^ q u e m e h a h e c h o , y m e c o m -
p l a z c o e n d a r e s t e t e s t i m o n i o . " 
A l c o m e n t a r e s t e t e s t i m o n i o , e l 
d o c t o r G u y K i n g , g e r e n t e de e x p o r -
t a c i ó n de T a n l a c , d i j o : 
" L a s p e r s o n a s q u e s u f r e n d e l e s -
t ó m a g o d e b e n s e r s i e m p r e c u i d a d o -
s a s c o n . s u d i e t a : L a m a y o r í a c o m e n 
d e m a s i a d o y m u y d e p r i s a y no t i e -
n e n c u i d a d o p a r a e s c o g e r s u a l i -
m e n t o . L a i n d i g e s t i ó n es no so lo u n a 
de l a s e n f e r m e d a d e s m á s m o l e s t a s , 
s i n o t a m b i é n u n a de l a s m á s c o m u -
n e s . T a m b i é n es u n a de l a s m á s 
d i f í c i l e s de t r a t a r y h a b u r l a d o a l a 
p r o f e s i ó n m é d i c a d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s , p u e s l o s e s p e c i a l i s t a s m á s 
c o m p e t e n t e s n o l a h a n p o d i d o c o m -
b a t i r c o n é x i t o . 
" P o d r í a n d e d i c a r s e m u c h a s h o r a s 
a d e s c r i b i r l o s s í n t o m a s f í s i c o s y 
m e n t a l e s de e s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d . E l e s t a d o c o m ú n d e l d i s p é p t i c o 
es u n e s t a d o m o r b o s o y m e l a n c ó l i -
co d e l e s p í r i t u , a d e m á s d e l s u f r i -
m i e n t o f í s i c o y n e r v i o s o . E n . e l t r a -
t a m i e n t o de e s t e m a l es i m p o r t a n t e 
a b a n d o n a r t o d o s l o s h á b i t o s p e r j u -
d i c i a l e s . N i n g ú n t r a t a m i e n t o p u e d e 
d a r l e a u s t e d f u e r z a , m i e n t r a s v i o l e 
l a s l e y e s n a t u r a l e s . N o d e b e u s t e d 
c o m e r o b e b e r e n e x c e s o , p e r d e r e l 
s u e ñ o o t r a b a j a r h a s t a l a e x a g e r a -
c i ó n . T a m b i é n es e s e n c i a l h a c e r s u -
f i c i e n t e e j e r c i c i o a l a i r e l i b r e . T a n -
l a c , l a c e l e b r a d a m e d i c i n a q u e h a 
p r o d u c i d o t a n g r a n b e n e f i c i o a q u i e -
n e s s u f r e n de e s t e m a l , c o n t i e n e 
c i e r t a s p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s q u e 
s i e n d o p u r o s v e g e t a l e s s e a b s o r b e n 
c o n f a c i l i d a d p o r e l o r g a n i s m o y 
e s t i m u l a n a s í e l a p e t i t o y f a v o r e c e n 
l a d i g e s t i ó n , p e r m i t i e n d o q u e e l e s -
t ó m a g o c o n v i e r t a e l a l i m e n t o e n 
e l e m e n t o s n u t r i t i v o s q u e f o r m a n te -
j i d o s y f u e r z a n e r v i o s a . " 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
e l " H a b a n a F r o n t ó n M a d r i d " , q u e 
e s t á c o n s t r u y e n d o e n los t e r r e n o s d e l 
a n t i g u o R e c r e o de B e ' . a s c o a í n , y a l 
de q u e f a l t a b a n m e r c a n c í a s e x p u e s . 
t a s e n d i s t i n t o s e s t a n t e s , c u y o v a l o r 
c a l c u l ó d e s p u é s e n m i l o c h o p e s o s . 
L o s l a d r o n e s p e n e t r a r o n p o r e l s a . I c o g e r u n a » l c u z a c o n a c e i t e , p u s o l a 
l ó n d e b i l l a r e s s i t u a d o en e l d e p a r . , m a n o s o b r e u n a l a m b r e e ' é c t r i c o . 
t a m e n t o de Lg A v e n i d a de B é l g i c a 1 q u e d a n d o s u j e t o a l m i s m o , 
c o n t i g u o - a l b a z a r , c u y a p u e r t a v io-1 
l e n t a r o n . s a l l a n d o l u e g o u n t a b i q u e . E S T I D I A N T E S R O B A D O S 
' H A B A N A 
M A D R I D " 
F H O N T O . N 
A l b i n o N ú ñ e z y P é r e z , r e s i d e n t e 
e n F i n l a y 1 1 7 , f u é a s i s t i d o e n e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l p o r e l d o c t o r P e _ 
l á e z , d e s c h o c h , p r o d u c i d o p o r e f e c -
to de u n a c o r r i e n t e e l é c t r i c a de a l t a 
f r e c u e n c i a , y de c o n t u s i o n e s y d e s g a . 
r r a d u r a s p o r t o d o e l c u e r p o . 
E s t a b a a y e r A l b i n o t r a b a j a n d o en 
L o s e s t u d i a n t e s P e l a y o C u e r v o y 
N a v a r r o y R a m ó n N a v o r r o y E s t r a . 
d a , a m b o s de B a r a c o a y v e c i n o s d * 
G e n e r a l C a r r i l l o 18 , f u e r o n a y e r v í c -
t i m a s de u n r o b o , h a b i é n d o l e l l e v a -
do l o s l a d r o n e s -ql p r i m e r o u n p a n , 
t a l ó n q u e a p r e c i a e n 15 p e s o s y. a l 
s e g u n d o d o s f l u s e s q u e e s t i m a en 6 0 . 
R O M P I O E L C O N T R A T O 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z y V a l d é s , ve -
c i n o de 8 e s q u i n a a 1 5 . e n e l V e d a , 
d o , r e m i t i ó u n e s c r i t o a l F i s c a l de 
l a A u d i e n c i a d e l a H i b a n a , d e n u n . 
d á n d o l e l o s h e c h o s s i g u i e n t e s . 
Q u e e l d í a 1 5 d e m a y o d e l a ñ o a c 
t u a l a l q u i l ó a l d o c t o r D o m i n g o C h a -
p i e , l a c a s a de s n p r o p i e d a d c a l l e 
13 n ú m e r o 8 5 , q u i e n l e d l ó c o m o 
f i a d o r a l s e ñ o r R u f i n o C o m b a r r u , 
c o m e r c i a n t e d e P l á c i d o n ú m e r o 5 9 . 
C h a p l e n o p a g ó n i u n s o l o m e s , 
s i e n d o d e m a n d a d o , y c u a n d o e l J u z . 
g a d o d i s p u s o e l d e s a l o j o , l a c a s a E s -
t a b a d e s o c u p a d a , s i e n d o p r e c i s o a b r i t 
1^ j u d i c i a l m e n t e . F u é e l s e ñ o r R o . 
d r í g u e z y V a l d é s a v e r a l f i a d o r , y 
é s t e l e d i ó u n c h e c k p o r e l a l q u i . 
l e r de u n m e s . y c o m o se l e r e c i a 
m a e l r e s t o p o r e l p r o p i e t a r i o , l e 
a r r e b a t ó de l a s m a n o s e l c o n t r a t o , 
r o m p i é n d o l o . 
P R O f E S A D O S 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s l o s a c u s a 
d o s . V o n K a n p e r y J o h n A n d e r s o n . 
p o r d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a , c o n 
f i a n z a de 50 p e s o s a c a d a u n o : y J o s é 
N a y a o M a n u e l S á n c h e z , p o r f a l s i f l . 
c a c i ó n de t í t u l o i l p o r t a d o r , c o n 
f i a n z a d e 5 0 0 p e s o s . 
M U E R T E M I S T E R I O S A D E I N 
M E \ O R 
E n l a c a s a d e s o c o r r o s d e J e s ú s 
d e l M o n t e , f a l l e c i ó a l s e r c o l o c a d o 
en l a m e s a d e o p e r a c i o n e s e l m e n o r 
P e d r o M o r a l e s , d e d i e z a ñ o s de e d a d , 
m e s t i z o y v e c i n o d e A c i e r t o y H e -
r r e r a . 
R e c o n o c i d o e l c a d á v e r , p r e s e n t a , 
h a u n a l e s i ó n l i n e a l e n l a r e g i ó n 
l u m b a r , y u n a c o n t u s i ó n n o r e c i e n , 
te . e n l a r e g i ó n c o s t o i l i a c a i z q u i e r -
d a . 
D e c l a r ó C a r l o s H e r n á n d e z S e g u í , 
v e c i n o de F l o r e s l e t r a B q u e c o n d u j o 
a l i n f e l i z n i ñ o a l c e n t r o d e s o c o 
rroSj q u e se h a l l a b a e n l a b o d e g a 
s i t u a d a e n A c i e r t o y H e r r e r a , c u a n , 
do e n t r ó e l m e n o r f a l l e c i d o , q u e s o s -
t u v o u n a r e y e r t a a c a u s a de u n g a n , 
c h o . c o n e l t a m b i é n m e n o r F e d e r i c o 
P e f a a í D í a z , de n u e v e a ñ o s d e e d a d , 
v e c i n o d e A c i e r t o 3 1 . P o d r o l e d i ó 
u n b o f e t ó n a F e d e r i c o , y é s t e r e p e . 
l i ó l a a p r e s i ó n y l e ( f i ó u n e m p u j ó n 
c a y e n d o a l s u e l o P e d r o . 
A I v e r q u e n o ' p o d í a l e v a n t a r s e , 
q u e se q u e j a b a d e f u e r t e s d o l o r e s , 
y q u e p o r s u c a l i d e z y d e m o s t r a b a 
h a l l a r s e g r n v t m e n t e l e s i o n a d o , l e 
c o n d u j o a l c e n t r o d e s o c o r r o s y a l l í 
f a l l e c i ó el m e n o r . 
F e d e r i c o P e r a z a d e c l a r ó en i g u a l 
f o r m a . 
F u é o r d e n a d o p o r e l j u e z de i n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a , q n e 
se l e p r s c t i o u e l a " i i f o n s i a a l c a d á -
v e r , e n t r e g a n d o a F e d e r i c o a s u s f a . 
m i l i a r e s p o r s e r m e n o r de e d a d . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
C o n o'. A l m a , c o m e -
d i a d e A n g e l L á z a r o . 
S e e s t r e n ó a n t e a n o c h e , e n e l t e a t r o 
" P r i n c i p a l " d e l a C o m e d i a , u n a be-
l l a o b r a d e l i n s p i r a d o p o e t a e s p a -
ñ o l A n g e l L á z a r o . 
H a b í a g r a n d e s d e s e o s d e c o n o -
c e r e s t a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a d e l 
n o t a b l e b a r d o , q u e h a l o g r a d o , e n 
I r e v e l a p s o , c o n q u i s t a r u n a e x c e l e n -
t e r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a . 
E l t í t u l o d e l a c o m e d i a , p o r 
o t r a p a r t e , p r e d i s p o n í a e i n c l i n a b a 
a l p ú b l i c o a q u e r e r c o n o c e r l a p o r 
e l c a u d a l d e e m o t i v i d a d q u e h a b r í a 
d e h a b e r e n e l l a . 
L o s p o e t a s l í r i c o s , no l o s o b j e t i -
v o s q u e ser d a j a n a r r a s t r a r p o r . e l 
e s t r o , p a r a d e s l u m h r a r c o n l a f a n -
f a r r i a , a v e c e s ftrilianté y « o n o r a , y 
a v e c e s i n s u b s t a n c i a l y v a c u a , d e 
s u s e s t r o f a s , s i n o l o s s u b j e t i v o s l o s 
q u e o f r e c e n e n s u s v e r s o s p u r a y 
p a l p i t a n t e la e m o c i ó n t a l y c o m o 
s e s i e n t e , a t a l p u n t o q u e c a d a l e c -
t o r se c o l o c a , p o r s u g e s t i ó n i r r e -
s ü í t i b l e , e n e l a s t a d o a n í m i c o d e l 
c r e a d o r de b e l l e z a y s i e n t e s u s d o -
l o r e s , s u f r e s u s a m a r g u r a s , l l o r a 
s u s p e n a s , a c a r i c i a s u s r e c u e r d o s , 
c o m p a r t e s u s a l e g r í a s , r u g e s u s 
d e s e s p e r a c i o n e s , l o s q u e s o n c o m o 
B y r o n y E s p r o n c e d a , c o m o H e i n e y 
B e c q u e r o c o m o J o r g e M a n r i q u e y 
A m a d o Ñ e r v o , t i e n e n , p a r a l o s e s -
p í r i t u s e n a m o r a d o s d e lo i d e a l , p a -
r a l o s s e n t i m e n t a l e s u n a a t r a c c i ó n 
p o d e r o s í s i m a . E l l o s , p o r s i s o l o s t i e -
n e n , p a r a l o s a m a n t e s d e l a l í r i c a , 
u n a f u e r z a i n m e n s a . A ñ a d a m o s a 
é s t o l a i m p r e s i ó n q u e s i g n i f i c a o b r a 
d e r o m á n t i c a t e n d e n c i a q u e e l t í -
t u l o s e ñ a l a y a , y se e x p l i c a r á e l l e c -
t o r los A l i c i e n t e s d e l a c o m e d i a e s -
t r e n a d a e n e l P n n c i p a l c o n é x i t o 
L r i l l a n t í s i m o . 
O b r a de p o e t a y d e f r a n c o a r t i s t a 
s . j b j e r í v o , e m o c i o n a l , e s « i n d u d a 
a l g u n a . C o n e l ««Im», y r e s p o n d e p e r -
f e c t a m e n t e a l a r e a l i d a d y a l t e m -
p e r a m e n t o y a l a s e 
a u t o r n s i b ü 
¿ Q u i é n p o d r í a e s p e r a r 1 
do c o m o L á z a r o , e n e l 1111 
m i n a l a n o t a s e i u i r a e n t a ? * 1 ^ 
c ó l i c a y e l t o n o e l e g i a c o !,ltii 
d í a d e ^ c c i ó n , p l e n a ^ 
v e r b a l e s , c á l i d a y e r i g i d drrail<N 
d o c u m e n t o h u m a n o ? a ^ f í l 
L á z a r o h a h e c h o . ' e n su 
p r o d u c c i ó n g a l a d e « u v, '''c 
d e p o e t a s u b j e t i v o , d e s u " ^ * 
s e n s i b i l i d a d , de s u e x rê 11 
p r e s i ó n a r t í s t i c a . ^ ' s i t a 
N a d a m á s p o d r í a m e , exiffirIe 
q u e e l l o e s y a m u c h o . 5'rle 
L a o b r a d e u n p o e t a elevado 
inte* 
l o s m á s a r d i e n t e s e l o g i o s ^ U 
u n b a r d o q u e p u e d e p o n e r - e 
m u n i c a c i ó n c o n e l p ú b l i c o v • 
t i r l e l a e m o c i ó n p u r a con S 
d a d v e r d a d e r a , e s s i e m p r e 
E l a s u n t o n o e s n u e v o c i e r t , 
t e P e r o ¿ q u é i m p o r t a ? . 
¿ N o e s b e l l í s i m o e l p r ó l 
h a y a l t r a v é s d e t o d a l a c í T 
d e l i c a d e z a , e s p i r i t u a l i d a d ' 
e o l i a y u n e n c a n t o p o é t i c o ¡ 8 
s o b r e e l d r a m a b á s i c o m í n » 
e s p l e n d o r ? m 
E l p ú b l i c o s i n t i ó , e n C o n oí , 
lo q u e e l p o e t a t i u i s o p r e s e n t a r 
s u s o j o s , . • r 
L l e g ó a é l l a c r e a c i ó n del 
s u t i l a l a d a , s u b y u g a d o r a . x 0 
r a b a n m á s q u e e s o i o s oUe 
p u d i e r a n e s p e r a r , y y a eso eg 
t a n t e , p a r a q u e e l c o m e d i ó 
q u e e s , a l a v e z . u n a l t o poeta , 
r e b u l t a d o , e n s u p r i m e r a aven 
d r a m á t i c a , t r i u n f a d o r . 
L á z a r o f u é , p o r e l magni f i co 
to d e s u c o m e d i a , a p l a u d i d o 
e n t u s i a s m o p o r l a c o n c u r r e n c i a 
e r a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a . sf 
e l c l i s é . 
A m p a r o A l v a r t z S e g u r a . 
B ' a n c h , R i v e r o . B c r r i o y RobIe¡ 
o o n - d u j e r o n ó p t i m a m e n t e en la 
t e r p r e t a c i ó n . 
J . L ó p e z Goldarfo, 
S E D E R R U M R A R O N 
C O L I M N A S 
I - A S 
d o d e I n s t r u c c i ó n do l a S e c c i ó n C u a r 
t a , p o r h a b e r r e s b a l a d o d e s d e l o a l . 
to d e 1^ m i s m a . E l d o c t o r S e n i l f u é 
c o n t r a é l . A y e r i n g r e s ó e n e l v i v a c . 
S E A P R O P I O E L F O R D 
E n l a C u a r t a E s t a c i ó n fTé P o l L 
a s i s t i d o en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l p o r c í a d j e n u n c i ó J u a n H e r r e r a y A l f o i u 
e l d o c t o r P o n s . h a b i e n d o s i d o c o n - ' so- v e c i n o de A n g e l e s 69 , q n e h a r á 
eTueido a e s e c e n t r o p o r e l v i g i l a n t e 1 u n o s t r e s m e s e s d i ó a s u s o b r i n o 
n ú m e r o 7 6 0 , M . A m a d o r . j A g u s t í n H e r r e r a , q u e r e s i d e e n M a -
H a c e m o s v o t o s p o r el p r o n t o r e s . r i a n a o . e l F o r d 95 8 5 p a r a q u e lo t r a 
t a b l e c i m i e n t o d e l d o c t o r S c u l l . b a j a r a , d e b i e n d o e n t r e g a r l e c i e r t a 
c a n t i d a d d i a r i a , h a s t a a b o n a r l e e l 
E N S E Ñ A N D O L A P I S T O L A v a l o r t o t a l , e s t i p u l a d o e n t r e s c l e n t p s 
! p e s o s . 
E l d o c t o r P e l á e z , e n e l H o s p i t a l E l s o b r i n o n o s o l a m e n t e h a d e j a d o 
M u n i c i p a l , a s i s t i ó a S i m ó n H e r n á n . ; a b o n a r l oa p l a z o s ( f i a r l o s , s i n o 
d e z y M a d a n , de 29 a ñ o s de e d i d , | n n e se n i e g a a d e v o l v e r l a m á q u i n a 
v e c i n o d e M e r c e d 59 . de u n a h e r i d a a s n t í o . 
p r o e T u c i d a p o r p r o y e c t i l d e a r m a do | 
f u e g o , s i t u a d a e n l a r e g i ó n i n f r a : D E P E N D I E N T E Q F E A C U S A 
c l a v i c u l a r i z q u i e r d a , q u e c a l i f i c ó d e ! 
g r a v e . í A l J u z g a d o h a d e n u n c i a d o I s i d r o 
E s t e j o v e n e s t a b a en e l t r e n d e H e r n á n d e 7 , y L u i s , v e c i n o d e P i c o . 
b i c i c l e t a s i t o e n A m é r i c a A r i a s n ú i <a 5 3 - qi"*1 el s e ñ o r R i c a r d o A b l z o n -
m e r o 3 8 . v el i n q u i l i n o v t e n e d o r d e i d a • g e r e n t e de l a l m a c é n d e v i v e , 
. — . 1 r e s e s t a b l e c i d o en L a b r a 3 6 7 , se n l e . 
: g a a d e v o l v e r l e d o i c i e n t o s p e s o s q u e 
M e e n t r e g ó a m a n e r a d e d e p ó s i t o . 
| R e f i e r e e l d e n u n c i a n t e q u e e s t u v o 
! t r a b a j a n d o c o m o d e p e n d i e n t e e n e s a 
j c a s a , y n / ^ l l e g a r o n a d e b e r l e d e 
I s u e l d o s 4 0 0 p e s o s . L e p a g a r o n , p e r o 
' d e j ó e n p o d e r d e l s e ñ o r A b i z o n d a . 
1 d o s c i e n t o s p e s o s , d i c i é n d o l e q u e p a . 
g a r a 2 2 p e s o s q n e d e b í a d e c o m i -
d a , lo q u e n o h i z o , n e g á n d o s e , a d e -
m á s , a d e v o l v e r s n d e p ó s i t o . 
I 
[ R O B O C E R C A D E L A J E F A T I " R A 
U n s e g u n d o r o b o se c o m e t i ó e n 
l a m a d r u g a d a de a y e r e n el b a z a r de 
r o p a " E l P l a a a " , s i t u a d o e n Z e n e a 
e s q u i n a a B é l g i c a , a m e d i a c u a d V a 
de l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
E l p r i m e r o n o h a r á t o d a v í a u n m e s 
q n e se r e a l i z ó . 
E l d u e ñ o d e l e s t a b l e c i m i e n t o , « e . 
B o r A l f r e d o D u ' B r e n i l , d e c l a r ó a l a I 
p o l i c í a d e l a T e r c e r a E s t a c i ó n q u e 
a l l l e g a r a l e s t a b l e c i m e i n t o s u d e - ! 
p e n d i e n t e J u a n M o l i n a y C o r d e r o , | 
v e c i n o d e V á r e l a 5, l e d i ó c u e n t a 
¿ M a l a p e t i t o ? 
N o t e u s t e d e l a u m e n -
t o d e s u a p e t i t o c u a n d o 
l a d i g e s t i ó n s e p e r f e c -
c i o n e . H a y u n m o d o d e 
d i s f r u t a r d e u n e s t ó m a -
g o f u e r t e y s a n o y d e 
u n a d i g e s t i ó n p e r f e c t a . 
M i l l o n e s d e p e r s o n a s s e 
h a n c u r a d o d e i n d i g e s -
t i ó n y d i s p e p s i a c o n l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
Richards 
E n l a c a s a ÍO d e O c t u b r e 63 6 C o -
I f g i o . s e d e r r u m b a r o n a y e r m a ñ a n a 
t r e s c o l u m n a s d e l p o r t a l , s i n c a u s a r 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , y q u e d a n d o en 
p e l i g r o i n m e d i a t o d e ( T e r r u m b a r s e l a 
f a c h a d a d e l a c a s a y e l p i s o a ' to . 
D e n u n c i ó e l b f c h o e l i n q u i l i n o se -
ñ o r J o s é Mari?» C - T b o n e l l . i n g e n i e , 
r o y d i r e c t o r d e l C o l e g i o E l S a l v a ' 
d o r . 
G O M A Y H E R R A M I E N T A S 
R O B A D A S 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a e l c h a u f f e u r 
A n t o n i o Q u i n t a n a V á z q u e z , v e c i n o de 
A i m e n d a r e s 1 e n A l d e c o a . q u e de 
s u a u t o m ó v i l q u e a l l í g u a r d a le h a n 
s u s t r a í d o u n a r u e d a c o n s u g o m a 
y u n a c a j a ñ'e h e r r a m i e n t a s , c o n s i -
d e r á n d o s e p e r j u d i c a d o e n s e s e n t a 
p e s o s . 
— F A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A d e l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
se c u r a n con 
Terdadera Recortiendade 
a las persontu 
debilitadas 
por l a s E N F E R M E D A D E S , e l 
C R E C I M I E N T O , ias F I E B R E S , etc 
10 a 20 golas a cada comida 
En todti / « Firmutiat y 16, R u é de R o c r o y 
D R O G U E R Í A 
SARRA 
31 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a los d í a s l a -
- b o r a b l e s h a s t a l a s 7 d e l a 
n o c h e y los f e s t i v o s h a s t a 
l a s d i e z y m e d i a d e la m a -
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d í a el d o m i n g o 2 4 de 
S e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
E L E C O N O M I C O 
A l c o n t a d o y l l e v á n d o s e l a m e r c a n e f i a . 
V E N T A E S P E C I A L . P A R A T O D A E S T A S E M A X A 
A z ú c a r de C á r d e n a s r e f i n o , 1 l i b r a 
M a n t e q u i l l a de B r o o k f i e l d , .^4 l i b r a 
C a f é C u b a n o d e l M e j o r , 14 l i b r a 
T é " C a r m e l o " , C e y l o n J a v a o M i x t o , l i b r a 
C h í c h a r o s H a t i t P o i s " C o n q u e r o r " M o y e n s N o . 1 6 o z . . . . 
J u d i a s A b a s " S u m m e r s " , 1 0 oz . l a t a 
P e s c a d o T u n a " A l b a c o r e " , c a r n e b l -anca y o s c u r a % l i b r a 








S o l a m e n t e u n a l a t a a l d í a a r a d a m a r c h a n t e . 
V e n d e m o s m e i o r a r t í c u l o p o r e l m i s m o d i n e r o o e l 
m i s m o a r t í c u l o p o r m e n o s d i n e r o 
E L E C O N O M I C O 
T e l e f o n o M L 8 8 0 S 
P r o p i e t a r i o : C a r l o s E m m o n s . 
< U l e H a b a n a , n n m . 7 » , ( C e r c a d e NObií.po). 
" ~ 1 d U l 
D n a n e v e r a B O H N S Y P H O N , s i n e s q u i n a s , q u e r e ú n a 
t o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l a h i g i e n e m o d e r n a y e n c i m a 
d e e s t o s e a r e l a t i v a m e n t e " e c o n ó m i c a , s o l a m e n t e s e 
e n c u e n t r a h o y e n n u e s t r a c a s a . T e n e m o s e x i s t e n c i a 
l i e t i p o s p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
Y A I X A L A 
I m p o r t a d o r e s d e e f e c t o s s a n i t a r i o s e n g e n e r a l 
C i e n f o e g o f . 9 , 1 1 , 1 3 y 2 0 . A v e i i i d a d e I t a l i a . 6 3 . 
F A R M A C I A S Q U 2 E S I A K A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
I n f a n t a y S a n K a f a e l . 
C e r r o n ú m e r o S I S . 
B e l a s c o a l n n ú m e r o 1 1 0 . 
J e s ú s d e l M o m e n ú m e r o 4 7 8 . 
J e s ú s d e l M o n t o n ú m w o 5 9 0. 
L u y a n ó n ú m e r o 2 4 5 . 
10 d e O c t u b r e n ú m e r o 2 6 7 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 3 6 7 . 
i s e r r a n o y S a n t a E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 4 0 . 
F a l g u e r a s u ú m é r o 15 . ( C e r r o ) 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o . ) 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 6 5 . 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o . 
E s c o b a - y S a n R a f a e l . 
S a l u d i L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó n R e c i o . 
I n f a n t a n ú m e r o 4 0 . 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 5 6 . 
R e v i l l a n i g e d o y P . C e r r a d a , 
G a l i a n o y Z a n j a . ' • 
P l á c i d o n ú m e r o 4. 
M u r a l l a n ú m e r o 1 5 . 
L u z y C o m p ó r t e l a . 
I n f a n t a y C a r l o s I T I . 
B e l a s c o a i n y V i r t u d e s . 
P u e n t e s G r a n d e s e n t r e P i e n s » y 
C o l í n . 
M e r c e d 9 2 . 
B e l a s c o a i n 1 1 7 . 
S a n M i g u e l 1 7 4 . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T ^ 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f n e r z t n o b i í ) 
C U B A por C U B A N O S : son U N I F O R M E S y L I M P I O S . p r A c t i c a m e n t e 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O S O N C O R R O S I V O S . 
T O D O S estos P R O D U C T O S non 
g _ N O P E R J U D I C A N E L M O T O T t . p v T ^ I 
la L U Z B R I L L A N T E . I ^ T Z ^ ^ / r ^ M B t J H 
I E R M O S A L U Z y el de l a E S T O F I N A • ! C O » J A 
T E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E Ñ O R C O S T O _ " M O l 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S -
E L U S O en el h o p a r de 
L E O R E P I N A D O a s e e u r - i H E R M O S A y i a — - - ^ 
T 1 B L E M A ? E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p a r a C A I - K N T A ^ f t l f o o 8 t e l » I 
v e n t a a p a n t o f l p a r a q u e m a r p r n p i a m e n í e eston p r o d u c t o s en i^omp" 
H a b a n a . Te l e fono A-84fl6 y t a m b i é n e n ' a s f e r r e t e r í a s . 
E L U S O ¿ e estos F U E L y G A S O l l s p r e p r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e ase(^r«Bl0H 
T H A T A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O d* M A Q U I N A S D E C O M B ^ o 
I N T E R N A . * 
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S G A § 0 
Ñ A S B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T - V E N D E N ^ L U Í lB 
L L A N T B . L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T L F I N A . 
L a s e n t r e R a a loca les de todos estos p r o d u c t o s se h a c e n r á p i d a m e n t e por 
Cs « u n i o n e s a los tanques i n s t a l a d o s o o r l e s c o n s u m i d o r e s aS1. .4" mt**v\ 
l.Mén en tambores , b a r r i l e s y c a j a s L o s e m b a r q u e s se h a c e n t a m o i e D w 
feaents a los lugrares d i s t a n t e s por f e r r o c a r r i l o p o r v a p o r . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
TTSJ) B-O K o . 6. 
T v U f o a o f N o s . 7 2 » 7 , 7298 y T293. 
C 716 . 
J T A J I A J T A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINI 
me media ffTrop 
o s 











motf l i ' 
B r ? S ^ A s o c i a d a es l a ú n i c a 
. r é . . e e l d s r e c h o de u t - h z a r , 
!;ava r e p r o d u c i r l a s . I m n o t i c i a s c a -
i o g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O se 
p u b l i q u e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n 
: o c a l q u e e n e l m i s m o se i n a e r t e . 
ARIO DE i l i 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 r 
A g e n c i a e n e l Ce * o y .TesÚB d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 -1994 
A T R A V E S D E L A V I D A C I O M I I C ^ S P E S A L A Y E l l I A ' L a C f f i m e & l F f f i n í S K i D a k a 
I ' a r a o D I A R I O O K L A M A R I N A 
Bm Qmpk® m B u r e e ! 
m c o m e r c i o d e los m a s l u c r a t i - , s t a l a e t e r n i d a d , s a c a e l r e v o l v e r . ' a ] r e c i e n t e m e n t e A B a r - t u n g r a n d e 7 a r t í s t i c o r ó t u l o q u e d i -,s e l de l a s a r m a s de f u e g o . S i se lo a p l i c a j u n i o a l a s i e n d e r e c h a ^ ^ ¿ l a l a y a E n . i j e s e : " A q u í , e n e s t e m e m o r a b l e l u 
^ ü n d í a - e d e c i d o a a b r i r u n a 1 
í í S d . en v i s t a d e l p o r v e n i r q u e 
! q u í o f r e c e l a p l u m a , s e r á de pi6-
10laS b e l g a s , r e v ó l v e r e s a m e r i c a n o s 
v L a i n o s y r i f l e s de t o d a s m a r -
L a C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a h a 
d e m o s t r a d o q u e c a d a h a b i t a n t e d e 
, u b a t i e n e s u p i s t o l e t a y a v e c e s 
, o s o t r e s , de d i v e r s a s m a r c a s , s i 
L u n a p e r s o n a de ' g u s t o . C o n 
9 SS9 004 c o n s u m i d o r e s o u e s o n 
¡ • o / h a b i t a n t e s d e l p a i s se p u e d e 
e m p r e n d e r c u a l q u i e r n e g o c i o . 
S u e l e h a b e r s u s q u i e b r a s .-orno l a 
s igu iente : 
L n i n d i v i d u o , de p o r t e d e c e n t e - y 
re spe tab le e n t r a p r e c i p i t a d a m e n t e 
en u n a t i e n d a de e s a s q u e v e n d e n 
entre o t r a s c o s a s , a r m a s p a r a c a z a r 
toda c l a s e de a n i m a l e s . E l a i r e d e l 
hombre es el de u n a p e r s o w e x t r a -
n e r v i o s a . C o n v o z t r á g i c a . 
e x c l a m a n d o : 
— ¡ A d i ó s , c r u e l J o s e f a ! ¡ Q u e m i 
s a n g r e c a i g a ' s o b r e tu ^ h e z a f r i v o -
l a ' 0 
D i s p a r a y . . . p e g a u n c h i l l i d o 
d e d o l o r . L o q u e le s i r v e de s e s o no 
l i a v o l a d o ; n i s i q u i e r a " l a t a p a " . 
E l g r i t o h a s i d o p o r l a q u e m a d u r a 
q u e se ha- h e c h o c o n l a p ó l v o r a . 
M i r a e l r e v ó l v e r y c o m p r e n d e p o r -
q u e e s t § i a u n e n e l r e i n o de l o s v i -
v o s . 
— ¡ M e h a n e n g a ñ a d o ! — d i c e c o n 
i n d i g n a c i ó n . Y s e g u i d a m e n t e se d i -
r i g e a l J u z g a d o y h a c e l a d e n u n c i a 
de ! h e c h o . 
S e r a d i c a l a c a u s a p o r e s t a f a y 
l e s i o n e s m e n o s / g r a v e s , y ^n a t e n -
c i ó n a l a c u a n t í a , i n f e r i o r a c i n -
c u e n t a p e s o s , t i e n e c o n o c i m 
l o n c e s , p o r u n a c u r i o s a a s o c i a c i ó n | g a r . f u é v e n c i d o , d e f i n i t i v a m e n t e e l 
de i d e a s , r e c o r d é q u e e n S e v i l l a , e n i g r a n c a b a l l e r o a n d a n t e D o n Q u i -
i r . a g n í f i c o s b a l d o s i n e s d e m o s a i c o , ¡ j o t e d e l a M a n c h a . " , 
h a y u n a s i n s c r i p c i o n e s d o n d e se h a - | ¿ E n . d ó n d e p o n d r í a m o s l a i n s -
c e c o n s t a r q u e e n a q u e l l a c a s a , e n . c r i p c i ó n c o n m e m o r a t i v a ? 
a q u e l p a t i o v o e n a q u e l m e s ó n v i v i ó j E 1 a u t o r d i c e q u e l a t r a g e d i a ^ 
es u n c o n c e p t o d e m a s i a d o v a g o . M e 
t i d a e n s u c e r c o de m u r a l j a p l a B a r 
j e s t e o e l o t r o p e r s o n a j e d a a l g u n a 
j o b r a de C e r v a n t e s . Y m e d i j a : ¿ p o r 
| q u é no h a b í a de p o n e r s e u n r ó t u l o 
j p a r e c i d o e n l a p l a y a d e B a r c e l o n a ? 
C e r v a n t e s t r a t ó c o n e s p e c i a l c a -
r i ñ o y r e s p e t o a B a r c e l o n a ; e s t o 
s e r í a y a u n m o t i v o d e p e r d u r a b l e 
r e c o n o c i m i e n t o q u e l a h e r m o s a c i u -
d a d d e b e a l s u b l i m e e s c r i t o r . P e r o ¡ d e c í a p l a y a se a l z a n h o y m a g n í f i c o s 
t u v i e r a o y e n d o a D o n Q u i j o t e , c a l -
do e n t i e r r a y c o n l a l a n z a d e l a d -
v e r s a r i o a p u n t á n d o l e a l r o s t r o . 
" M o l i d o y a t u r d i d o , s i n a l z a r s e 
i l a v i s e r a , c o m o s i h a b l a r a d e n t r o 
de u n a t u m b a , c o n v o z d e b i l i t a d a y 
e n f e r m a d i j o : D u l c i n e a d e l T o b o s o 
es l a m a s h e r m o s a m u j e r d e l m u n -
c r m s u m ó e n l a p l a y a . P e r o !a p l a y a ¡ do , y y o e l m á s d e s d i c h a d o c a b a -
l l e r o de l a t i e r r a , y n o es b i e n q u e 
m i f l a q u e z a d e f r a u d e e s t a v e r d a d ; 
c e l o n a de e n t o n c e s d e j a b a s i n d u d a | a p r i e t a , c a b a l l e r o , l a l a n z a , y q u í -
a u n l a d o y o t r o n n m a r g e n de te -
r r e n o r a s o y b a l d í o q u e l l a m a b a n 
p l a y a p o r d a r l e a l g ú n n o m b r e a p r o -
x i m a d o . E n a q u e l l o , p u e s , q u e se 
í h a y u n m o t i v o m a s s e r i o t o d a v í a . 
E s q u e e n B a r c e l o n a o c u r r i ó e l s u -
c e s o m á s t r á g i c o , t r i s t e y , e n f i n , 
i e n t o ' t r a s c e n d e n t a l q u e v i e r o n los s i g l o s 
d e l h e c h o e l J u e z C o r r e c c i o n a l . 
E s t e d i g n o f u n c i o n a r i o , h a c i e n -
de c a s o o m i s o de l a b u e n a , i n t e n -
c i ó n d e l a r m e r o , q u e s a l v ó c o n l a 
s u p e r c h e r í a u n s e r q u e q u i z á s p u -
d i e r a s e r ú t i l a l a s o c i e d a d y q u e 
j0c d e m á s . c o m o d e c í a A l f o í ) | o j r G c o n c i l i a d o a l f i n c o n J o s e f a , c u a n -
K a r r E l a r m e r o p r e g u n t a c o n u n a j do e s t a , c a n s a d a y a d e c o q u e t e a r 
t r a n q u i l i d a d i n e f a b l e : 
v iada y 
dice: _ 
— D é m e u n r e v ó l v e r . ¡ p r o n t o . 
pero que e s t á b i e n c a r g a d o . 
L o s n e g o c i o s s o n . . - e l d i n e r o 
c u e n t a n l a s h i s t o r i a s de l a A n -
d a n t e C a b a l l e r í a . ¡ E n B a r c e l o n a , 
e n , c a m p o a b i e r t o , c o n a r t e s l i m -
p i a s y s i n e l c o n c u r s o d e t r a i d o r e s 
e n c a n t a m i e n t o s , D o n Q u i j o t e de l a 
M a n c h a f u é d e r r o t a d o ! 
H e a h í l a p á g i n a c u l m i n a n t e d e l 
a d e f e s i o s de h o r m i g ó n a r m a d o , 
r-ean a l m a c e n e s de m e r c a n c í a s o 
p r ó c e r e s m a n s i o n e s de r i c a c h o s . E l 
c o s a s e r í a t r o p e z a r c o n f>\ s i t i o . 
¿ P e r o no h a y en B a r c e l o n a c o n s u -
m a d o s a r q u e ó l o g o s y s a g a c e s e r u -
d i t o s q u e s a b e n h a s t a e n c i m a d e 
q u e p i e d r a p u s o s u p lantar p o r p r i -
m e r a v e z D o n J a i m e e l C o n q u i s t a -
d o r a s u v u e l t a de M a l l o r c a ? U n o 
d e e s o s e r u d i t o s f e n t o d a c i u d a d 
c o n 
l i b r o e x t r a o n - d i n a r i o . ¡ D o n Q u i j o - ' e x i s t e n ) n o s d i r á d ó n d e o c u t í ó l a 
v e n c i e r a d e l í t e de l a M a n c h a , e l i n v e n c i b l e p a - j d e r r o t a de D o n Q u i j o t e . A l l í c o l o c a -
¿ Q u é c a l i b r e ? 
• No i m p o r t a ; c o n 
efectivo. 
¿ N o t i eue u s t e d 
r e m o s l a i n s c r i p c i ó n 
t a l q u e s e a 
p r e f e r e n c i a 
S m i t h 
o t r o h . 
g r a n a m o r q u e h a b í a d e s p e r t a d o , e | l a d í n . p a s m o de l a s g e n t e s , c a e a 
i n i c i a r í a t o d a u n a v i d a d e f e l i c i d a - i t i e r r a a i b o t e de l a l a n z a d e s u a d - | ^ l a n o v e l a de C e r v a n t e s h a y | 
d e s ; s i n c o n s i d e r a c i ó n a r o m a n t i - i " ^ r s a r i o ! P e r o d e tal_ m a n e r a e s | m u c ^ a g p á g i n a s q u e n o s i n v i t a n a l 
t a m e l a v i d a , p u e s m e h a s q u i t a d o 
l a h o n r a ! " » 
E s e l m o m e n t o d e l l i b r o , a d e m á s , 
q u e m e j o r i n d i c a l a n a t u r a l e z a a r -
t í s t i c a e x t r a o r d i n a r i a de C o r v a n t e s . 
U n e s c r i t o r q u e no f u e r a g e n i a l , 
a h í m i s m o se d e s c u b r i r í a . P o r q u e lo 
a s o m b r o s o de C e r v a n t e s es q u e n o s 
h a c e e s t r e m e c e r c o n l o s e p i s o d i o s 
m á s i m p r e v i s t o s , c o n lo s c o n t r a s t e s 
de h u m o r m a s s o r p r e n d e n t e s , s i n 
q u e c a i g a e n l a t r a m p a de lo d e -
c l a m a t o r i o , de lo e l o c u e n t e , de lo 
q u e f a s t i d i a . A s í , d e j a v e n c i d o a s u 
h é r o e , l o v u e l v e a l a M a n c h a , y t o -
d o lo i n m e n s a m e n t e p a t é t i c o d e e s e 
f i n a l e s t á e x p r e s a d o e n u n o s c u a n -
tos p á r r a f o s s u e l t o s , e n u n a s p a -
l a b r a s o p o r t u n a s y p e n e t r a n t e s l a n -
z a d a s c o m o a l d e s c u i d o . N a d a d e 
v e i !   l  r, . h  i    i i  a j f?estos n i de a P a r a t o s - t r a n q u i l l o s 
c i e m o s n i s i c o l o g í a s , s e a t e m p e r ó a l | v e n c i d o , q u e s u a f o r t u n a d o c o n t r i n - ¡ r e i r . h a y o t r a s m u c h a s p á g i n a s t a m - I 1 
C ó d i g o P e n a l y a p l i c a n d o e l a r t f c u - | c a n t e l e a r r a n c a l a p r o m e s a d e q u e j b i é n q u e n o s d e j a n u n g u s t o á c i d o , 
e l a l m a y u n p r u r i t o e n los 
por los C o l t . o l e g u s t a m a s 
and W e s s o n ? , B r o w n i n g no q u e d a n j i-i 5 5 9 e n s u c a s o p r i m e r o i m p u s o ! 1 1 0 n a b r a de p e l e a r | e n 
porque el c o n s u m o es e n o r m e , p e -
ro tengo y a p e d i d o s . ¿ N o q u i e r e e s -
merar a l a s e m a n a e n t r a n t e ? 
— ¡ I m p o s i b l e ! — e x c l a m a e l s u j e -
to ¡ H a de s e r a h o r a m i s m o , e n 
el acto! 
E l c o m e r c i a n t e s o n r í e i m p e r c e p -
t ib lemente c o m o h o m b r e q u e c o n o c e 
n o v e n t a d í a s de p r i s i ó n p o r e l d e -
l i t o y d i e z p e s o s d e m u l t a p o r l a s 
l e s i o n e s q u e f u e r o n l e v e s ^ ' ^ i n n e -
a v e n t u r a s e n el p l a z o de u n a ñ o ; o j o s c o m o de l a g r i m e a r . E n t r e to-
lo c u a l s i g n i f i c a l a m u e r t e p a r a u n j d o s i o s p a s a j e s d e l l i b r o q u e s o n 
c a b a l l e r o t a n v a l e r o s o . Y m u c r e , e n | ? m a r g o s o m e l a n c ó l i c o s , el q u e a 
c e s i d a d d e a s i s t e n c i a m é d i c a n i m - j e feot0 ' l a a l e g r í a de D o n Q u i j o t e ; | m i m a s t r i s t e m e h a d e j a d o es e se 
p e d i m e n t o parax e l t r a b a j o " c o m o j m u e r e 1111 poco d e s P u é s 3U l o c u r a | d e i a d e r r o t a d e l g r a n C a b a l l e r o 
r e z a l a f ó r m u l a . 
Y h e a q u í c o m o c o n e s t a s e n t e n -
c i a q u e e l a r m e r o e n c o n t r ó m u y p o -
l i f i l o s o f í a de l a h i s t o r i a , q u e e s t a | co s a l o m ó n i c a . s a l i ó p e r j u d i c a d o 
vez a d i v i n a que no es e c o n ó m i c a p o r h a b e r q u e r i d o h a c e r u n b i e n , 
s ino p a s i o n a l . | H a y q u e o i r l e lo q u e d i c e d e l o s 
T o m a de l a r m a r i o u n r e v ó l v e r i j u e c e s y l a a d m i n i s t r a c i ó n de P u s -
s i s t e m a S m i t h , 3 8 , f a l s i f i c a d o y lo 
c a r g a a la v i s t a d e l c l i e n t e p e r o 
con c a s q u i l l o s s i n b a l a s , q u e e l o t r o 
uo a d v i e r t e . H e c h o es to , l o e n t r e g a , 
cobra un b u e n p r e c i o y so q u e d a 
f e c u n d a : m u e r e s u c u e r p o f í s i c o , j y c o n f i e s o q u e , lo m i s m o q u e l o s 
9n ' i n . ¡ c h i c o s , e s o s q u e l e e n lo s c u e n t o s 
E s t e a c o n t e c i m i e n t o es e l q u e d e - I s i e m p r e de b u e n a fe , h e s e n t i d o e s -
b i e r a e s c r i b i r s e e n B a r c e l o n a , e n t r e m e c e r m e c o m o s i e n e f e c t o e s -
" A l s a l i r de B a r c e l o n a v o l v i ó 
D o n Q u i j o t e a m i r a r e l s i t i o d o n d e 
h a b í a c a í d o y d i j o : — A q u í f u é T r o -
y a ; a q u í m i d e s d i c h a , y n o m i c o -
b a r d í a , s e l l e v ó m i s ^ a l c a n z a d a s g l o -
r . 'as ; a q u í u s ó l a f o r t u n a c o n m i g o , 
de s u s v u e l t a s y r e v u e l t a s ; < iquí se 
e s c u r e c i e r o n m i s h a z a ñ a s ; a q u í f i -
n a l m e n t e , c a y ó m i v e n t u r a p a r a j a -
m á s l e v a n t a r s e ! . . . " 
A m i g a B e r t a : E s t a v e z n o p o d r á s teo de M e r c e d e s y d e l t a l c a b a l l e r a 
q u e j a r t e . M i c a r t e r a e s t á l l e n a de | n o l e h a c í a n , a l p a r e c e r , n i n g u n a 
c h i s m e s . D e d i q u é l a s e m a n a a h a - j g r a c i a . A p e S a r d e l o s d í a s de r e c i -
c e r v i s i t . a s . V ' bo. n i n g u n a d e l a s h i j a s de M e r c c 
E l d o m i n g o , a c a s a de E l v i r a , j d e s t i e n e n o v i o o f i c i a l , 
n u e s t r a a n t i g u a c o n d i s c í p u l a . N o E l m a r t e s , d í a a c i a g o . U n a v i s i t a 
l a h a b í a v i s i t a d o d e s d e q u e s a l i m o s ' de p é s a m e . A I s a b e l V a l d é s se l e 
d e l c o l e g i o y t ú s a b e s c u a n t o l a q u i e - i m u r i ó c a s i r e p e n t i n a m e n t e s u e s p o -
r o , j s o . M e d i r á s q u e d e b i e r a i r a f e l i c i -
A b r a z o s y b e s o s c a r i ñ o s í s i m o s ; , t a r l a . ¡ M a l i c i o s a ! F u i a c o n s o l a r l a 
r e c u e r d o s de p a s a d o s d f e s . . . A s ó m _ i y a u n a l l o r a r c o n e l l a , 
b r a t e ; t i e n e n o v i o E l o í s a . U n n o v i o | L a e n c o n t r é t r i s t e m u y t r i s t e . A l 
m u y s e r i o y m u y f o r m a l . E s d u e ñ o i v e r m e ge t a p ó i o s o j o s c o n l a s m a ^ 
de u n a g r a n t i e n d a de t e j i d o s y n o j n 0 8 p a r a c o n t e n e r l a s l á g r i m a s . Y o 
h a c u m p l i d o a u n los c i n c u e n t a a ñ o s , j t r a t é de e n j u g á r s e l a s . F u é u n a i n . 
N o e s t á m a l p a r a e l l a q u e c o m o t u • d i s c r e c i ó n . L o s o j o s e s t a b a n s e c o s , 
s a b e s , c u e n t a d i e c i o c h o d e s d e q u e E i i a e s t o d a v í a j o v e n y h e r m o s a . Y , 
s a l i ó d e l c o l e g i o . ¡ ¡ h a b í a a l l í , d á n d o l e e l p é s a m e , t a n . 
T e n í a v i v a c u r i o s i d a d " p o r c o n o c e r to s a p u e s t o s g a l a n e s ! 
a l g a l á n / M e lo p r e s e n t a r o n . B i g o t e s 
p r o v i s i o n a l m e n t e n e g r o s ; p o r t e no 
M i é r c o l e s ; V i s i t a de m e r a c o r t e , 
s í a . ¿ N o te p a r e c e r i d í c u l o e s o de 
J o s é M a . S a l a v e r r í a . 
E n t r e r o c a s y v a l l e s t o t o n a c o s 
t i c i a y j u r a q u e e n lo s u c e s i v o p o n -
d r á b u e n a c a r g a a t o d o e l q u e l e 
c o m p r e u n r e v ó l v e r . Y a lo s a b e e l 
p ú b l i c o y no t i e n e m a s ' q u e a c u d i r 
a l d i s t i n g u i d o c i u d a d a n o q u e e n - \ 
con l a c o n c i e n c i a t r a n q u i l a p o r h a - 4 t i e n d e q u e e s t e es u n p a i s p e r d i d o | 
her ev i tado l a c a t á s t r o f e q u e se p r e - ! c u a n d o l a l e y no p e r m i t e q u e s e 
p a r a b a . ; r e a l i c e n e s a m u l t i t u d d e p e o n e ñ a s ! 
E l i n d i v i d u o s a l e , s i e m p r e n e r - l i n f a m i a s q u e c o n s t i t u y e n l a ' m o r a l ! c a z a r p o r l a m a ñ a n a y a e s t u d i a r y 
vioso y v io lento y j u n t o a l a e s t a t u a | d e l a s m a s e s t i m a d a s h o n o r a b i l i d a - , , , e c o j e r 10 m e j o r dR l a f , o r a m e J l c a -
dc D o n Pepe , a d o n d e h a l l e g a d o d e s . , n a • p o r l a t a r d e 
pü ford. p a r a a c e r c a r s e m a s de p r i - V 
1 ¡ s e r r a n a s ; e n u n p u n t o p o r d o n d e 
P o r e l d o c t o r A d r i á n R o d r í g u e z E c h e v a r r í a 
s i g u i e n d o el p l a n p r o p u e s t o p o r 
g e n e r a l V a l l e s , n o s d e d i c a m o s a 
Y a e s t a m o s e n l a s q u e b r a d u r a s 
l i S T A M T A M E A 
L e e m o s e n " L a V a n g u a r d i a " de 
B a r c e l o n a , lo q u e s i g u e : 
" U n a p e r s o n a l i d a d r u s a , q u e a c -
< t u a l m e n t e r e s i d e e n P a r í s , h a es -
j c r i t o a u n a d i s t i n g u i d a p e r s o n a l i -
d a d b a r c e l o n e s a u n a c a r t a , de l a 
L a t a r d e y l a n o e ñ e l a p a s a m o s 
p e g a d o s a l a s h o g u e r a s , h a b l a n d o , 
r i e n d o , j u g a n d o a l a s c a r t a s ; t i r i -
t a n d o de f r í o , c o m i e n d o c o m o l o -
bos y d u r m i e n d o c o m o p o d e m o s . 
¡ Q u é f r í o ! L o s i n d i o s n o s c u i d a n y CU-1 r e P r o d u c i m o s ^ s i g u i e n t e s 
d e l t o d o d e s g a r b a d o , f u e r a de c i e r - | e s t a r g r a v e s , m u y g r a v e s p o r f u e r a 
to a b u l t a m i e n t o i n c i p i e n t e , c o m o d e ¡ y r e i r n o g p o r d e n t r o de a q u e l l o s m i s -
t e n o r e n d e c a d e n c i a . S o n r í e s i e m , m o s a q u i e n e s s a l u d a m o s y h a b l a m o s 
p f e c u a n d o h a b l a . N o s é p o r q u é s u ' c o n e i m á g p r o f u n d o r e s p e t o , c o n 
v o z m e s u e n a a c r u g i d o de t e l a e n j | a m a y o r s e r i e d a d ? 
v e n t a . E s b u e n p a r t i d o s i n o p a r a l a I 
p o b r e E l v i r a , a l m e n o s p a r a l a c a s a , i 
c u y o s s i l l o n e s n o t é q u e e m p e z a b a n 
a d e s f o n d a r s e . F u é a q u e l l a u n a v i s i t a 
í n t i m a , c o r d i a l . 
L u n e s : D í a de r e c i b o de l o s e s p o , 
sos F e r n á n d e z S a l c e d o . N o te r í a s . 
N u e s t r a b u e n a a m i g a M e r c e d e s S a l -
c e d o t i e n e d í a s d e r e c i b o . Y t i e n e 
c h a l e t y a u t o m ó v i l d e s d e q u e s u e s -
p o s o f u é D i r e c t o r , de no s é q u é o f i , 
c i ñ a s p ú b l i c a s . Y t i e n e , c o m o t u s a -
b e s c u a t r o h i j a s s o l t e r a s c o n m u c h a s j 
g a n a s de c a s a r s e . 
S a l ó n a t o d o l u j o . Q u é se t o c ó ? 
¿ Q u é s e c a n t ó ? N o lo s é . E n c a m b i o 
m e f i j é m u y b i e n e n u n m u y r e s p e , 
t a b l e h o m b r e p ú b l i c o , a l t o f u n c i o n a , 
r i o c o n q u i e n lo s e s p o s o s F e r n á n d e z 
S a l c e d o — s o b r e t o d o e l l a — s e d e s h i -
c i e r o n e n a t e n c i o n e s y o b s e q u i o s . Y , 
se f i j ó m á s u n a a m i g a m í a a q u i e n 
lo s a p a r t e s , a p r o x i m a c i o n e s y s e c r e . 
E l j u e v e s m e t o c ó a m í r e c i b i r . M e 
v i s i t a r o n — ¡ c l a r o e s t á ! — E l v i r a , s u 
n o v i o , ( y a s u s b i g o t e s n o e s t a b a n 
t a n n e g r o s ) l o s e s p o s o s F e r n á n d e z 
S a l c e d o y u n c r o n i s t a d e e s o s q u e e n 
l a ^ r e s e ñ a d e l s i g u i e n t e d í a e n c a r e -
c e n a d j e t i v o , t r a s a d j e t i v o e l s i n c e -
r o c a r i ñ o de n u e s t r a s v i s i t a s , e l l u j o 
d e n u e s t r o s t r a j e s y l o s e n c a n t o s de 
n u e s t r a b e l l e z a . 
I s a b e l no v i n o . N a t u r a l m e n t e ; l i o , 
r a b a t o d a v í a l a m u e r t e de s u e s p o s o . 
E l v i e r n e s lo d e d i q u é a m e d i t a r s o , 
b r e l a s v i s i t a s . 
Y e l s á b a l ^ a ' . m e n t a r l o s e n e^ 
t a c a r t a . • 
E n t u c o n t e * t a í i ó n — q u e e s p y - i 
c o n c u r i o s i d n t í — i m i » a a l a b u e n a 
a m i g a 
r i o r i n d a . 
P o r l a c i p i a 
L e ó n I c h a s o . 
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; ¡ l f i © ( S A L i M i m ñ í 
E n t o d a l a r e d o n d e z de i a t i e r r a ^ y m á s q u e e n l a ú l t i m a se a n u n c i a -
de A l b a y a u n m á s a l l á se le c o n o - h a l a r e t i r a a d d e l " C a s t i z o " e l A s 
c í a p o r e l t í o " G a l m a t i a s " . E l o r i -
g e n d e t a l a p o d o lo s u p e y o p o r 
de l a t a u r o m a q u i a . S a l a m a n c a t e n -
d r í a l a h o n r a de v e r arl e n o r m e to-
5 U N " O R I T I O O " ! . 
a t i e n d e n l a l u m b r e d e s d e l e l o s c o n 
p a l o s l a r g u í s i m o s . E s t a g e n t e e n -
c u e r a d a s u d a de v e r n o s t a n c e r c a 
d e l f u e g o . N o s t i e n e n l á s t i m a , y l o 
s é p o r q u e le o í d e c i r a u n o : T a c a t e -
Q u i n t i t a i l J o g u q u i n . T l e x p a l t ( a t i -
E n uno de m i s v i a j e s a M a d r i d , 
c o n o c í a u n s e ñ o r q u e se h o s p e d a -
ba en la m i s m a c a s a d o n d e y o e s -
taba. 
( p u e s h a y m u c h o s q/ue o y e n d o m ú 
f í s i c a W a g n e r i a n a l e s d a el s u e n o - . 
F u é l a p r i m e r a v e z q u e v i po-
g r a n ont ' i co m u - n e r s e c o l o r a d a l a c a r a dfe a q u e l s e - t i s i c a s p a s a d a S a n t e S d e 48 hor.aS- C ^ a r f i e r a s 
n t o d o s - ¡ ñ o r " c r í t i c o " . . . i B u e n o , r e n o v a r e m o s e l c o n t e n i d o m o n t e a d e n 
! c o n a g u a , p u e s y a e s t a m o s a 1 8 f l o r e s . 
A p e n a s lo v i l l a m ó m i a t e n c i ó n 
su c a r a f l á c i d a , a m a r i l l a y l a r g a 
paya l a r g u r a a c r e c e n t a b a u n a b a r -
bita en p u n t a q u e se d e j a b a c r e c e r . 
¿ D ó n d e d i a b l o s h a b r é v i s t o yo a 
ot.te s e ñ o r ? , m e p r e g u n t a b a a m i 
mi smo , s i n q u e m e f u e r a p o s i b l e 
r e c o r d a r l o . 
E n a q u e l l o s d í a s v i s i t a b a f r e c u e n -
temente e l M u s e o d e l P r a d o , y m e 
detuve u n a v e z m^ts a n t e i o s c u a -
dros del G r e c o . \ 
F u é u n a r e v e l a c i ó n . E n t r e a q u e -
j a s f i g u r a s de c r á n e a , a b o m b a d o , 
rostros l a r g o s y m a c i l e n t o s e s t a b a 
d u d a a l g u n a m i c o m p a ñ e r o de 
l iospedaje . 
E n u n o de jos ( l í a s f>omí c o n 
« * d e m á s h u é s p e d e s e n " m e s a r e - | P' 
donda"1 
una f i g u r a " e s c a p a d a de u n l i 
del G r e c o " , e r a u n 
s i c a l , a s í a f i r m a b a 
L l e v a b a l a p a l a b r a m i e n t r a s l o s i 
sernas c o m í a n y e r a d e v e r c o m o ¡ 
a n a t e m a t i z a b a a los m ú s i c o s m o - ' 
Qernos. • 
~ - - K o , el j a m á s p o d í a e s c u c h a r s i n 
Protesta esa m ú s i c a b u l l a n g u e r a q u e 
d r i b l a n n u e s t r o s c o m p o s i u . r e s p a -
** esas z a r z u e l i l l a s t a n e n b o g a 
a h o r a . 
L a m ú s i c a . — c o n t i n u a b a — , es a i -
r o m a s s e r i o y r e s p e t a b l e ; no e n 
vano se le l l a m a e l D i v i n o A r t e . 
Y o r e p a r a b a q u e a q u e l p o b r e s e -
• f R e d a b a s i n c o m e r l a s m a s d e 
aS veces . P u e s c u a n d o e m p o z a b a a 
b a l POr m i l l o n é s i m a v e z ios t r a -
ajos que s u l d o l o W a g u e r h a b f a 
Fosado p a r a que lp e s t r e n a r a i l s u 
W * n » r a ó p e r a . . L a s H a d a s , . se o . 
, l , a fur ioso . 
¡ Q u é i g n o r a n c i a t a n s u p i n a l a 
^ esos e m p r e s a r i o s ! , c l a m a b a loco 
_ u r o r . y m i e n t r a s t a n t o l a s f u e n -
p a s a b a n de u n o a o t r o c o m e n -
^ s i n q u e p r o b a r a u n b o c a d o , 
uor i a q u e l l o s d í a s n o s d e l e i t a b a 
L nOChes l a B a n d a M u n i c i p a l , 
- n d o c o n c i e r t o s en e l R e t i r o a los 
lue a c u d í a u n e n o r m e p ú b l i c o . 
, p a de a q u e l l a s n o c h e s r e i n a b a 
é i ^ v S i l e n c i 0 ' m i e n t r a s ¡ a b a n d a 
. ^ t a b a u n a s e l e c c i ó n d e : a ó p e r a 
e ^ ^ ^ 3 6 1 - " . Que c o m o s a b e e l 
o b r a s 66 U n a de , a s raeÍore8 
tro h e u ^ a 8 n e r . e l I d o l o de n u e s -
i r o h o m b r e . 
C u a n d o e l s i I e n c ¡ 0 e r a 
l a s n n ^ 0 n en 188 f i , a s * 
3 n U e 8 t r a s . ^ r i a s c a r c a j a d a s . 
s e r p e n t e a u n r i a c h u e l o , q u e e s h i -
j o de u n a e n o r m e c a s c a d a q i e n o s 
g r i t a d e s d e l e j o s c o n e n o r m e s v o -
c e s . U n a s i n d i a s T o t o n a c a s de X a l x -
c a l t p e l t . n o s o f r e c e n m a i z c o c i d o y 
' c a x n é de v e n a d o . A c e p t a m o s ; t o d o s h . i i a l t . ( E s t o s h o m b r e s e n f e r m o s 
' n a d o . E s u n a n i m a j i t o q u e no c o m e - t i e n e n d o l o r e s t a n o c h e ) . M i m a e s -
r é n i m a t a r é j a m á s . M e d a t a n t a t r o q u e m e h a e n s e ñ a d o b a s t a n t e 
c o m e n . Y o no q u i e r o p r o b a r e l v e - T o t o n a c o , y s i no lo e n t i e n d o t o d o 
q u e u n s e ñ o r se h a q u e d a d o d o r m i - i a s t i m a . . . T o m o u n a s l o n c h a s d e , ¡ o a d i v m o g r a c i a s a l a u x i l i o de l a s 
j a m ó n y u n o s t r a g o s d e v i n o d e j p a l a b r a s q u e s é . C r e o q u e d e n t r o 
u n a de l a s b o t a s q u e t r a e u n b u r r o | de dos m e s e s m a s h a b l a r é - b a s t a n -
a g u i s a de a l f o r j a s . , te b i e u t r e s i d i o m a s i n d i o s . T o d o e s 
I n q u i r í el m o t i v o y u n v e c i n o 
q u e e s t a b a a l l a d o p i i o m e d i j o : E s 
do y c o n e l b a l a n c e o q u e le p r o d u j o 
e! s u e ñ o , se l e c a y ó e l s o m b r e r o . 
E f e c t i v a m e n t e , c u a n d o m i r é h a -
c i a e l s i t i o q u e m e i n d i c a b a n , v i 
a l g r a n p a n e g i r i s t a de W a g n e r q u e 
s a c u d í a e l s o m b r e r o c o n e l p a ñ u e -
lo. 
A l o t r o d í a h a b l a b a c o n prran a r -
d o r de lo b i e n q u e h a b í a i n t e r p r e t a -
de l a b a n d a e l m o s a i c o de l a ó p e r a 
T a n n h a u s e r . 
— ¿ F u é u s t e d a l c o n c i e r t o ? , l e 
p r e g u n t é . 
— ¡ P u e s no f a l t a b a m a s . 
. — ¿ Y u s t e d n o h a i d o ? 
* — N o s e ñ o r : t e n g o m i e d o . D i c e n 
q u e h a y q u e i r c o n e l s o m b r e r o 
a m a r r a d o p a r a q u e n o se c a i g a . 
L o s g u í a s T o t o n a c o s n o s d i c e n 
q u e p o d e m o s m a t a r a l g ú n j a b a l í e n 
l a s e n r a m a d a s q u e t i e n e l a f a l d a 
d e l m o n t e y . . . m a n o s a l a o b r a . 
¿ U f ! . . . l o q u e h e m o s a n d a d o ! . . . 
D o s p i e z a s g r a n d e s , s e i s g a r z a s , 
v e i n t i u n a p e r d i c e s . ¡ P e r o q u e r a r a s 
s^on e s t a s p e r d i c e s ! ¡ Y q u é l a u r a s e n 
l a c a z u e l a ! T a m b i é n m a t a m o s t r e s 
l i e b r e s . T o d o c a z a d o e n u n a s h o -
r a s . 
R e g a l a m o s l o s p i e z a s c o b r a d a s a 
l o s i n d í g e n a s y c o n u n a p a r t e n o s 
p r e p a r a n l a g r a n c e n a . ¡ C ó m o s e 
e s t á a c a b a n d o e l v i n o ! . . . ¡ C l a r o ! 
s i e l b u r r o v i n a t e r o r e c i b e l a s c a -
r i c i a s de t o d a l a c o m i t i v a c a d a d o s 
m i n u t o s . . . 
M e t e m o q u e l a s b o t a s se p o n g a n 
p o r m e n o r e s , q u e p e r m i t e n f o r m a r 
c o n c e p t o de l o s h o r r o r e s d e l a v i d a 
e n R u s i a , b a j o e l r é g i m e n s o v i e -
t i s t a ; 
" L a s c o s a s e n m i p a í s v a n de 
m a l e n p e o r c o m e n l o s c a d á v e r e s , y 
s e r o b a a l o s n i ñ o s a l o s q u e m a -
t a n p a r a c o m e r l o s t a m b i é n . U n a se 
ñ o r a q u e h a p e r m a n e c i d o e n R u s i a 
e s c r i b e a s u m a r i d o , q u e e s t á e n 
P a r í s : " L a p e q u e ñ a e s t á m u y a n é -
m i c a ; p e r o no m e a t r e v o a d e j a r l a 
s a l i r p o r m i e d o a q u e m e l a r o -
b e n " . U n a n i ñ a e s c r i b e a s u t í o : " E l 
a b u e l i t o h a m u e r t o , y n o s lo h e m o s c u e s t i ó n de v o l u n t a d e n e s t a v i d a . 
E l l a m e h i z o a p r e n d e r m u e n a s c o - ! c o m , d o " - U n m é d i c o e s c r i b e a u n 
s a s d i f í c i l e s , a l g u n a s d i f i u l f s i m a s . 
A e l l a l e d e b o c o n o c e r b i e n c a s i 
t o d a l a l i t e r a t u r a m é d i c a d e m é r i -
to E n l a U n i v e c s i d a d no m e e n -
s e ñ a r o n l a c e n t é s i m a p a r t e de lo 
q u e he a p r e n d i d o y o . a g a r r a d o s i e m -
a m i g o e n P a r í s : " E s t o y m u y o c u 
p a d o , y en u n a o c u p a c i ó n b i e n ex -
t r a ñ a , p o r c i e r t o : e x a m i n o l o s c a -
d á v e r e s , y p o n g o u n a m a r c a r o j a 
e n l o s q u e h a n m u e r t o de e n f e r m e -
d a d e s c o n t a g i o s a s , y « q u e no se p u e -
L o c a d e é l m i s m o , u n d í a q u e t u v e ' r e r o c o r t a r s e l a c o l e t a . Y e i t í o G a -
l a c u r i o s i d a d de p r e g u n t á r s e l o , a u n - | l i m a t í a ^ ge p r o m e t í a s e r d e l o s f e -
q u e d e m á s e s t a b a l a t a l p r e g u n t a , ! l i c e s m o r t a l e s q u e v e r í a n e- ú l t i m p . 
p o r l a s e n c i l l í s i m a r a z ó n d e q u e h a - j g e s t o d e l g r a n t o r e r o , n o p e r d o n a n -
b l a n d o c o n é l u n a s o l a v e z e l í n t e r - , do é l a q u e l e s p e c t á c u l a p o r n a d a 
l o c u t o r t e n í a q u e d a r s e c u e n t a i n - i e n e l m u n d o , n i a u n q u e lo p r e s e n -
m e d i a t a d e l p o r q u é de t a l a p o d o j t a r a n u n a m e s a de M o n t e c o n c i e n 
t a n r a r o . C a d a d o s p o r t r e s l e s o l - | m i l d u r o s d e t a l l a , 
t a b a a u n o s u f r a s e g r á f i c a v q u e I A q u e l l a c o r r i d a e r a e l s u c e s o t a u -
d i ó o r i g e n a s u a l i a s : G a ' i m a t í a s ; I r i ñ o d e l a ñ o . ¡ N o e r a n a d a l a r e t i -
v i n i e r a a c u e n t o o no t a l p a l a b r i t a , ¡ r a d a d e l C a s t i z o ! C o m o q u e e l t í o 
L o q u e y o s u p e m á s de e s t o , e s e l G a l i m a t í a s e n c u a n t o l l e g ó a S a l a -
p o r q u é s e l e q u e d ó t a n i m p r e s a e s a j m a n c a c o n s u c a r r o y o l s c a c h a r r o s , 
p p l a b r a . S e g ú n m e c o n t ó é l , s u m a e s - lo p r i m e r o q u e h i z o f u é c o m p r a r 
L u i s M . S O M I X E S . l e g u a s de l a c i u d a d de P u e b l a . 
P o r f i e r a d e s l c m t a d r o ta s u v i d a , 
h i r i ó s u j u v e n t u d e l d e s a l i e n t o ; 
h a s t a c o r t a r s u e s t é r i l s u f r i m i e n t o 
e n l a m í s e r a t u m b a d e l s u i c i d a . 
P e r o t ú h a s de p n g a r e 1 s a c r i f i c i o 
d e a q u e l a c i a g o a m o r , c u a n d o p o s t r a d a , 
s i e n t a s l l e g a r l a m u e r t e e n l a o l v i d a d a 
m a n s i ó n d e p e n a c o n d e a c a b a e l v i c i o . 
E n a l t a r e r i g i d o a tu b e l l e z a 
h o y o f i c i a s l a mi-ja d e l p e c a d o , 
b a j o el b r i l l o d e l o r o a m e n t o n a d o 
a c o m b i o d e t u n o m b r e y tu p u r e z a 
S u e n a e n t u e s t a n c i a d e l p l a c e r la h o r a . 
D e l á u r e o p e b e t e r o a l l e c h o a s c i e n d e 
h u m o de e s e n c i a s q u e en l ^ s s e d a s p r e n d e , 
p e r f u m a n d o l a c a r n e t e n t a d o r a . 
U n d e l i r i o f e b r i l l a s a n g r e i n f l a m a . 
L a v i d a e n t o n a ^u c a n c i ó n a m a n t e ; 
m i e n t r a s f u l g e r o j i z a , a c a r i c i a n t e , 
e n l a s p u p i l a s m i s t e r i o s a l l a m a . 
M a s e n tu m e n t e e n l ú b r i c o e x t r a v í o , 
de s ú b i t o u n r e c u e r d o se l e v a n t a ; 
y d e l s u i c i d a i a v i s i ó n te e s p a n t a , 
q e n t u a l m a siente?* d e l a m u e r t e e l f r í o . 
p r e a m i f é r r e a v o l u n t a d . U n c é l e - d e n c o m € r ' ^ u n a m a r c a n e g r a so 
b r e m é d i c o q u e m e c o n o c e m u c h o , 
e l d o c t o r d e l R e a l , d e c í a h a c e a ñ o s ! 
q u e p a r a h a b l a r c o n m i g o en u n a 
j u n t a m é d i c a e r a m e n e s t e r l l e v a r 
u n a b i b l i o t e c a . ¡ A y ! M a e s t r o . E s o 
e r a en m i M a d r i d , s i n o s v i é r a m o s 
a h o r a . . . 
A m a n e c e l l o v i e n d o , t o m a m o s c a -
f é y l e c h e d e c a o r a s , n o s p o n e m o s 
ios i m p e r m e a b l e s y e n l u g a r de i r a 
y a v e s n o s m e t e m o s 
n t r o c o j e r p l a n t a s y 
b r e l o s q u e s o n c o m e s t i b l e s . 
" L o s q u e h a n t r a í d o a l p a í s n e s -
t e e s t a d o d e c o s a s , n o t i e n e n n i e l 
d e s e o n i l o s m e d i o s p a r a r e m e d i a r -
lo . N o s o n f a n á t i c o s , c o m o a l g u -
n o s c r e e n , s i n o s i m p l e m e n t e b a n d i -
d o s , q u e s a q u e a n , m a t a n , d e s t r u y e n , 
p a r a e n r i q u e c e r s e . E l c o m u n i s m o 
n o e s u n f i n , s i n o u n . p r e t e x t o , y 
n o o t r a c o s a . E n u n p r i n c i p i o , l o s 
c a m p e s i n o s e s t a b a n d e s u p a r t e , p o r -
o u e l e s d e c í a n : T o m a d l o t o d o ; e s to 
t r o a l f a r e r o , m u y d o c t o , s e g ú n é l 
t a m b i é n , e n t o d a c l a s e de l e c t u r a s 
f o l l e t i n e á c a s t e n í a e s a p a l a b r a p o r 
c o s a g r a n d e y l a s o l t a b a a c a d a m o -
m e n t o , c o m o é l h a c í a a h o r a , y é l 
t e n i e n d o u n a a d m i r a c i ó n g r a n d í s i -
m a p o r s u a n t i g u o m a e s t r o no d u d a -
b a q u e e s a f u e r a l a p a l a b r a p r o p i a 
p a r a a p l i c a r l a a c u a l q u i e r c a s o o 
c o s a . 
R e s u l t a , p u e s , q u e -es ta p a l a b r a 
e r a l a h e r e n c i a s e n t i m e n t a l d e l d i s -
c í p u l o . 
Y a s a b e m o s e l o r i g e n de ? u a p o -
d o ; v e a m o s lo q u e e r a el t í o G a -
l i m a t í a s . 
T e n d r í a c i n c u e n t a a ñ o s , b i e n c o n -
s e r v a d o s , e so s í , u n p o c o e n c o r v a -
d o d e e s p a l d a s , l a c a r a c o l o r a d a d e 
b u e n a s a l u d , u n o s p o c o s p e i o s e n e l 
c o g o t e y u n a e s t a t u r a m á s q u e r e -
g u l a r s i n s e r e x a g e r a d a . 
u n a c o n t r a b a r r e r a de s o m b r a . Y eso 
q u e f a l t a b a n c u a t r o d í a s p a r a l a 
p r i m e r a c o r r i d a y n u e v e p a r a l a de 
l a r e t i r a d a d e l g r a n t o r e r o , q u e e r a 
! a ú l t i m a q u e se - c e l e b r a b a e n a q u e -
l l a f e r i a . 
L l e g ó p o r f i n el d í a a n s i a d o p o r 
l a a f i c i ó n y e l t í o G a l i m a t í a s no 
c a b í a e n e l p e l l e j o de p u r o c o n t e n -
to. P o q u i t o s de s u p u e b l o s e r í a n los 
q u e t e n d r í a n l a d i c h a de v e r a q u e -
l l a c o r r i d a . Se p a g a b a n l a s e n t r a -
d a s a l o s r e v e n d e d o r e s a a l t í s i m o s 
p r e c i o s . P o r l a s u y a q u e le h a b í a 
c o s t a d o d i e z y n u e v e p e s e t a s le d a -
b a n d o s c i e n t a s . N i p o r t o d o e l o r o 
d e l m u n d o l a v e n d e r í a é l . P a r a 
d a r s e g u s t o , e l t í o G a l i m a t í a s , d e -
c i r é l . 
H a b í a a q u e l d í a e n / S a l a m a n c a 
g e n t e de t o d a l a P e n í n s u l a . L o s t r e -
n e s l l e g a b a n a t e s t a d o s . P o r l a c a l l e 
r e r o de t i e r r a de A l b a , c o m o a n t e s 
¡ A l t o ! A q o i í e s t á e l T r a c u h t l i c , 
q u e s i r v e p a r a c u r a r v a r i a s e n f e r -
m e d a d e s de l s i s t e m a n e r v i o s o . C o s a 
b i e n d e m o s t r a d a e n t r e los i n d í g e n a s 
y los m é d i c o s i n s t r u i d o s . V e n g a 
T í a c u h t l i c par^i s o m e t e r l o en M é j í -
i o a d u r a s ' p r u e b a s . E n c o n t r a m o s 
t a m b i é n g r a n c a n t i d a d d e T o l o x o -
c h i l t l e x . q u e es m u y b u e n o p a r a des -
c o n g e e t i o n a r los o v a r i o s y q u i t a r 
los ^ o l o r e s d e l a s d o n c e l l a s . L a s i n -
d i a s l o u s a n en c o c i m i e n t o c o n re -
s u l t a d o i n f a l i b l e . 
A h o r a v a m o s en b u s c a , d e l C l a x -
t e h u a l q u e es u n a h i e r b a de c o l o r 
de oro p á l i d o , d e f l o r m u y g r a n d e 
m o r a d a y s i r v e p a r a c u r a r v a r i a s 
e n f e r m e d a d e s d e los r i ñ o n e e . E s t a , 
a f i r m a c i ó n l a ha< e n m u y en s e r i o i Í O S ! ) ' 7 8U e 3 é r c i t o e s t á c o m p u e s t o , 
todos l o s i n d i o s T o t o n a c o s v l a c o n - ! S O b r e t 0 d o ' d e ^ " ^ " a l e s ; e s t o s s o n 
f i r m a e l s a b i o D r . M o n t a n o A q u í i m e J O r S0Sten- S a b e n q u e u n a v e z 
e s t á e l T l a ^ t e h u a l . ¡ Q u é h e r m o s a esT r e S í t a b l e c i d o ^ o r d e n , no t i e n e n q u e 
¡ q u é b i e n h u e l e ! A f i r m a e l b r l - ^ ' " n a d a b U e n 0 ' E n t r e t a n t 0 ' 
W a l k e r q u e s ó l o p o r e s t a ü e r r a s e ' ^ 
d á e s t a p l a n t a y fjue e n A l e m a n i a s e 
u s a s u e x t r a c t o , c o n g r a n 4 x i t o e n 
do p o r t o d a s l a s f e r i a s de l a ^pro-
v i n c i a d e S a l a m a n c a . 
D o n d e h a b í a u n a f e r i a , a l l í e s t a -
b a e l t í o G a l i m a t í a s c o n s u c a r r o de 
os p e r t e n e c e . Y l o s c a m p e s i n o s h a n lo ^ a b í a s i d o s u m a e s t r o . e l a u t o r 
d e s t r u i d o l a s p r o p i e d a d e s d e l o s s e - • d e l a f r a s e q u e a h o r a I l e v a b a o r g u -
ñ o r e s y c u a n t o c o n t e n í a n de c u l t u - 11Ioso é l c o m o a P o d 0 , s i e n d o c o n o c i -
r a : m á q u i n a s a g r í c o l a s , b i b l i o t e c a s , 
c u a d r o s , a n i m a l e s r e p r o d u c t o r e s de 
v a l o r i n e s t i m a b l e y se h a n a p r o p i a -
do l a t i e r r a . P e r o e s t a t i e r r a n o s a -
b e n c u l t i v a r l a , no t e n i e n d o m á q u i -
n a s ( l a s c u a l e s , p o r o t r a p a r i ó , t a m -
p o c o s a b e n u t i l i z a r ) , n i b u e y e s , n i 
c a b a l l o s ; se l o h a n c o m i d o todo . Y 
c u a n d o c u l t i v a n p e q u e ñ a s p r o p o r -
c i o n e s de e l l a , v i e n e n los b o l c h e v i -
q u e s y s e a p o d e r a n d e l a c o s e c h a 
A s í es q u e a h o r a — a f i r m a n ¡ o s q u e 
v i e n e n d e ' R u s i a — l o s c a m p e s i n o s 
q u i s i e r a n u n " a m o " . 
" L o s b o l c h e v i q u e s h a n a b i e r t o l a s 
c á r c e l e s ( ¡ y h a s t a l a s c a s a s de lo -
E r a a l f a r e r o , e l m á s c é l e b r e a l f a - { t r a m i t a b a u n a m u l t i t u d e x t r a o r -
d i n a r i a , p a r e c i e n d o a q u e l l o u n a c i u -
d a d i n v a d i d a p o r u n e j é r c i t o c i v i l . 
D e s d e b i e n t e m p r a n o m a r c h a b a 
l a m u l t i t u d h a c i a l a P l a z a d e T o r o s 
t e m e r o s o s s i n d u d a d e n o l l e g a r a 
b u e n t i e m p o . 
E l t í o G a l i m a t í a s a u n q u e e s t a b a 
i m p a c i e n t e no e r a d e l o s q u e i b a 
j p u e d e n v e n g a r s e d e e l l o s e l d í a de 
m / ñ a n a . " 
( í . J i m é n e z L á m a r . 
l a s n e f r i t i s a v a n z a d a s . E s m a r a v i l l o -
s a en l a e n f e r m e d a d de B r i g h t . S u -
p e r i o r ü d m á c o í i t r a e l á c i d o ú r i c o . 
O x a l ú r i a í F o s f a t ú r i a . M e l a n ú r i a , y ! 
o t r a s s u b s t a n c i a s . U r e m i a ; P i e l o n e -
f ' K i s y P i o n e f r i t i s ; í t í d r o n e f r o s i s , 
j N e f r o l i t i a s i s , e t c . e t c . H e c a r g a d o 
u n b u r r o de e s t a m a r a v i l l o s a p l a n t a , i 
, > • r t i a s i a m a ñ a n a . 
H a y q n e c r e e r a l P r o f e s o r M o n t a ñ o , ' 
e s t e s a b i o e s d e l o s q u e n o m i e n t e n . ; S i e r r a M a d r e - P o b l a d o d e X a l a l t -
M u y c o n t e n t o s v o l v e m o s a X a l - ' : ) e l f - 20 de A e o s t o de 1 9 2 2 . M é j i c o ) 
r a i e p e l p y noe e n r e d a m o s a b o c a d o j ( C o n t i n u a r á ) . 
l i m p i o y l a r g o t r a g o c o n u n a s ü e -
, b r e a U n s u a v e s y ; j u e c a m i n a n h a s t a 
p o r l a c a z u e l a . 
Y a es t a r d e y t o s m e t e m p s e n l o s 
j a c a l e s , e m p i e z a a l l o v e r y el f r i ó 
e s t r e m e n d o . 
v a r a s d e dos m u í a s y s u m e r c a n c í a , i c o n d o s h o r a s de a n t i c i p a c i ó n a l a 
P l a z a y t e n i e n d o y a s u m e r c a n c í a 
v e n d i d a p o r c o m p l e t o , s u s m u í a s y 
e l c a r r o e n el P a r a d o r d e S a n A n t o -
n i o , s a l i ó a d a r u n a v u e l t e c i t a p o r 
l a c i u d a d y p a r a e n t r e t e n e r s e e l 
t i e m p o e n t r ó e n e l P a s a j e , e l c a f ó 
d e m o c r á t i c o , d o n d e é l a c o s t u m b r a -
b a m u c h o s d í a s t o m a r c a f é y d e s -
p u é s e s t a r s e s e n t a d o u n b u e n r a t o 
m i e n t r a s i b a c o n s u m i é n d o s e s u p u -
r o de c u a t r o p e r r a s . A d e m á s a l l í 
e n l o s r e s e r v a d o s se t i r a b a a l a o r e -
p' .atos a m a r i l l o s , c a z u e l a s , p u c h e r o s , 
c á n t a r o s y b o t i j o s , t o d o p r o d u c t o 
de s u a l f a r e r í a . E l n e g o c i o q u e t e -
n í a e r a e x c e l e n t e y l e h u b i e r a h e -
c h o r i c o c o m o le h i z o a s u a n t e c e s o r 
y m a e s t r o . P e r o n u e s t r o h o m b r e e r a 
e l j u g a d o r m á s e m p e d e r n i d o d e l 
m u n d o . S i e l v i v i e r a e n n u e s t r o s 
4 i e m p o s y s u p i e r a de l a s g a l i m a -
t í a s q u e v a m o s ^ o c o a p o c o i n t r o -
d u c i e n d o e n e l l e n g u a j e d i r í a q u e 
j u g a b a s u d i n e r o p o r s p o r t c o m o se 
d i c e a h o r a . Y o j u e g o p o r s p o r t , d i - | j a d e J o r g e y y a s a b e m o s q u e e l 
c e s e p a r a o c u l t a r e l v i c i o . ¡ t i c G a l i m a t í a s e r a a f i c i o n a d í s i m o a 
Y a s e s a b í a ; e l t í o G a l i m a t í a s d o n - e l l o y a n o s e r p o r q u e a q u e l d í a e r a 
d e q u i e r a q u e f u e r a e r a p o r q u e h a 
b í a m e s a de j u e g o y a l l í e r a e l s i -
t i o m á s a p r o p ó s i t o p a r a d e j a r los 
a h o r r o s d e l u d í a . 
U n i c a m e n t e n o j u g a b a su d i n e -
r o l o s d í a s q u e h a b í a t o r o s e n S a -
l a m a n c a . P o r l a m a ñ a n a e s t a b a c o n 
s u p u e s t o e n l a f e r i a . P o r l a t a r d e 
i b a a l a p l a z a d e t o r o s y d e s p u é s 
d e s a l i r , s e l e p a s a b a e l r e s t o d e l d í a , 
c o m e n t a n d o los i n c i d e n t e s de l a t a r -
d e c o n s u s p a i s a n o s . 
A q u e l a ñ o c o m o todos , d e s d e q u e 
s e c o n o c í a u n h o m b r e , f u é e l t í o 
G a l i m a t í a s c o n s u c a r r o l l e n o de 
c a c h a r r o s a l a f e r i a de S a l a m a n c a 
d i s p u e s t o a no p e r d e r u n a c o r r i d a 
s e n s a c i o n a l e n l o s f a s t o s t a u r i n o s 
é ! n o p e r d e r í a a q u e l r a t o y y a e s t a -
ría s e n t a d o a n t e é l t a p e t e v e r d e . 
E l c a f é c o m o t o d a l a c i u d a d e s t a -
b a c o n g e s t i o n a d o d e g e n t e . 
L o g r ó s e n t a r s e a n t e u n a m e s a y 
p e d i r u n a c e p i t a de c o ñ a c . 
E l c a m a r e r o a l s e r v í r s e l a le d i j o ; 
— A r r i b a e s t á M a r t í n c o n u n a 
b a n c a t r e m e n d a . H a y u n a d e p u n -
tos h a s t a a l l í , y j u n t a n d o loc d e d o s 
se l o s a c e r c ó a l a b o c a y l o s b e s ó 
p a r a d a r m á s r o t u n d i d e z a l a f r a -
s e . 
— B u e n o , d e j a q u e h a y a b a n c a . 
Cont irrOa en l a p á g i n a V E r N T E 
P A Ü Í W A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 2 A Ñ O X C 
í S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S T E X T R A N J E R A S S P O R T S 
anaron los Argentinos la Copa y el Campeonato de Polo de los E. 
TRATEMOS DE A L G O . . . 
E l r i e j o M u l d o o n p a r e c e q u e h a 
e n c o n t r a d o a l g o q u e n o l e h u e l e b i e n 
e n e l r e s u l t a d o d e l f i g h t o n t r e H a -
r r y W / l I s y T u t J a c k s o n e n l a n o c h e 
d e l 21) d e A g o s t o e n B r o o k l y n . 
Y p o r l o p r o n t o , m i e n t r a s s e h a -
c e l a i n v e s t i g a c i ó n , h a d e t e r m i n a d o 
l a s u ! - p c n s i ó n « le í m a n a g e r d e J a c k -
s o n n o m b r a d o B i l l y P a l m e r , d e l m i s -
i n o T u t J a r k s o n y ( I r o t r o a s o c i a d o 
a e s t o s n o m b r a d o l i i l l y M e T a r n e y . 
M u l d o o n y a t o d o s s a b e m o s q u i é n 
e s : u n h o m b r e d e 7 0 a ñ o s d e e d a d , 
t a n f u e r t e d e c u e r p o c o m o (le c e r e -
b r o , q u e e s e l p r e s i d e n t e d e l a < o 
m i s i ó n A t i é t i c a d e l E f - t a d o d e \ e w 
Y o r k y e l q u e h a e n c a u s a d o y d i s c i -
p l i n a d o e n e l b o x e o e n e s c E s t a d o 
l o s a l i c i o n a d o s .se g a s t a n m u c h o s m i -
l l o n e s d e d ó l a r e s a l a ñ o e n e s c s p o r t , 
e l m á s f a v o r i t o d e l p u e b l o a m e r i c a n o 
d e s p u é s d e l b a s e h a l l . E s t e v i e j o t a n 
f o r m i d a b l e q u e p a r e c e t e n e t s o l a -
m e n t e t r f ' . n t a p r i m a v e r a s , f u é e l q u e 
e n s e ñ ó a b o v e a r y l l e v ó p o r l a s e n d a 
d e l é x i t o a l q u e e n u n t i e m p o r e s u l -
t ó e l í d o l o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
y a d e s a p a r e c i d o , a J o h n S u l l i v a n . 
H u b o q u i e n se l e q u e j a r a a M u l -
d o o n d e q u e e n e l c n c v i e n t r o h a b i -
d o entren l a P a n t e r a N e g r a y J a c k -
Hon n o s e h c i e r o n l a s c o s a s e n f o r -
m a d e b i d a , q u e s e h a b í a e n g a ñ a d o 
a l p ú b l i c o c o n u n a p e l e a d e l a s l l a -
m a d a s " o n e - s i d e d b o u t " es d e c i r p e 
l e a d e u n s o l o l a d o , d i s p a r e j a o d e 
" p a n c o l n i d o , , c o m o d e c i m o s a q u í . 
Y e s o r e s u l t a d e l i c t u o s o e n e l K s t a -
d o d e P í e w Y o r k d o n d e se encue . ' i -
t r a u n v i e j o q u e n o h a h e c h o o t r a 
c o s a e n s u v i d a q u e f o r m a r boxeado-1 
r e s , y q u e a h o r a e s e l j e f e s u p r e m o , 
e l d i c t a d o r , e n e s t o s a s u n t o s . 
S e g ú n l o q u e v a n p o n i e n d o a l 
f r e s c o l o s a g e n t e s d e M u l d o o n , y el, 
m i s m o , h a y m o t i v o s p a r a q u e l a C o -
m i s i ó n r e a l i V e u n c a s t i g o , l a s i n v e s -
t i g a c i o n e s e s t á n a n d a n d o , y p a r e c e 
q u e T u t J a c k s o n n o t i e n e n i e l p e -
f u e r a , d e l e x t e r i o r d e N e w Y o r k , 
" o u t - o f - t o w n m a n a g e r s " , l o m i s m o 
q i i r los q u e e s c r i b e n e n e s o s l u g a , 
r e s , s e h a n h e c h o l a i d e a d e q u e 
a q u í t e n e m o s u n g r a n i p e r c a d o d e 
l a d r i l l o s d e o r o y v i e n e n c o n t i n u a -
m e n t e p o r l o s l a d r i l l o s . Y o e s t o y 
o b l i g a d o a v e l a r p o r l o s i n t e r e s e s d e l 
p ú b l i c o q u e p a g a , y e n e s t e c a s o , c o -
m o e n c u a l q u i e r o t r o , y o h a r é q u e 
s e c u m p l a l a l e y , .sin c o n t e m p l a c i o -
n e s , y q u e l a m a i c a d e l c a s P l g o q u e -
d e i m p r e s a e n e l c u l p a b l e a r r u i n a n 
d o HUS I n t u í a s s i c t i v i d a d e s . N o m i e -
d o n e n n i t i r q u e j»l p ú b l i c o se b* 
d e í r a u ' J c e n s u s l e g í t i m a s a s p l r n c i o -
n e s , c u a n d o p a g a s o b r a d a m e n t e e l 
( spec l . ' i cu lo , q i e be l e o f r e z c a n I o f | 
l l a n m d o s " o n c s i d e d b o u t " , p e l e a s i 
e n l a s c u a l e s s e s a b e d e a n t e m a n o . I 
p o r s u d e s p r o p o r c i ó n , c u á l e s e l b o j 
x c a d o r o u e h a d e g a n a r / ' j 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A . « A C Z O H A X i 
X e w Y o r k I ; F n a d « T f l a I 
B r o o k l y n 6: B o s t o n 
P i t t s b u r t í h 7; C h i c a g o 4; 
SO. 
P i t t s b u r g m *; C h i c a g o 
j u e g o . 
S a n L u i s 12; C i n c i n n a t 10 
p r i m e r Jue-
7; segundo 
L l O A AXEMTCAJSA 
N e w Y o r k 3: W a s h i n g t o n 2 . 
F ü a d e l f l a 3; B o s t o n 1; p r i m e r Jue-
go . 
B o s t o n I ; F l l a d e l f l a 2; segundo j u e -
go . 
C l e v e l a n d 3: C h i c a g o 2 . 
S a n L u i s 16; D e t r o i t 0. 
E L G L O R I O S O E Q U I P O D E L P L A T A 
D E R R O T O L O S M E J O R E S T E A M S 
A M E R I C A N O S — A N T E S D E R E -
G R E S A R A B U E N O S A I R E S T O -
M A R A N P A R T E E N D O S T O R -
N E O S M A S 
J l K G O S P A R A H O Y 
U O A K A C X O H A X i 
S a n L u i s en C i n c l n n a t l . 
P i t t s b u r g h en C h i c a g o . 
N e w Y o r k en B r o o k l y n -
I I G A A J C E X Z C A H A 
C h i c a g o tn C l e T e l a j i d . 
D e t r o i t en S a n L u i s . 
F l l a d e l f l a en N e w Y o r k . 
B o s t o n en W a s h i n s t o t » -
E S T A D O D E L O S C L U B S 
I t X O A J T A C X O V A X i 
q u e p e s ó ; c h o V i l l a , d o s f l a y v v e i g h t s , a m e r i c a n o 
lo q u e s o n 1 e l u n o , f i l i p i n o e l o t r o , e s c a s i s e g u - ¡ 
s o , t a l l a n ' e l r e c o r d q u e s e l e a n u n 
c i ó a b o m b o y p l a t i l l o . D e é s t o y a ! p r ó x i m o , e n t 
so h a e n t e r a d o M u l d o o n 
a J a c k s o n y h a e n c o n t r a d 
1HH y m e d i a l i b r a s e n v e z d e l a s , r o q u e no s e l l e v e a e f e c t o 
2 0 0 q u e s e l e a t r i b u y e r o n , (p i e s u I • ' 
t a l l a n o e s d e <> p i é s u n a p u l g a d a '• C i e n m i l p e s o s le 
s i n o d e 5 u'.ós 1 0 p u l g a d a s . Y a s e p r o m o t o r d e b o x e o y 
d e m u e s t r a 'con é s t o q u e h a y e n g a -
ñ o , f a l t a c o n o c e r d e m a n e r a c i e r -
t a c u á l e s e l r e c o r d d e T u t J a c k s o n 
e n c4 a ñ o q i i e l l e v a b o x e a n d o . Q u i e 
O t r o c a s o q u e t i e n e e n t r e m a n o s I 
e l í o m i s i o n a d o M u l d o o n e n e s t o s * 
m o m e n t o s e s e l d e l c o b r o d e s o b r e - 1 
p r e c i e s e n l a s e n t r a d a s a l o s m a t c h s 
d'.- b o x e o . E n é s t o s e e n c u e n t r a r e a 
l i / a u d o o t r a i n v e s t i g a c i ó n , p a r e c i e n . 
do (p ie ' l á c u l p a b i l i d a d e s t a n c i e r -
ta (p ie h a s u s p e n d i d o l a l i c e n c i a a 
l o s ( p i e o p e r a n e n E b b e t s F l e l d , 
g i o i i u d d e b a s e h a l l d e l l r o o k l y n , 
c o m o e m p r e s a d e p r o m o t o r e s . R e s u l -
t a q u e l o s t i c k e t s d e d o s p ^ » 0 5 s o n i 
v e n d i d a s c o n a n t e r i o r i d a d , o a p a r e - j 
c e n ^ e n d k h M p u r a s e r r e v e n d i d o s N e w Y o r k 78 53 
a l d o b l e d e s u v a l o r o r i g i n a l . E s t o i P ^ s b u r g h . . „ . . . . . . 76 59 
BV l ia c o m p r o b a d o b a s t a l a s a c i e d . u l , c i n c l n n a t l 73 62 
a l i r e l p ú b l i c o a c o m p r a r a l a s t a - . C h i c a g o 72 62 
e u i i ' a s d e s p u é s d e h a c e r e n o r m e co-
l a t b i r a n t o m u c h o t i e m p o , y r e s u l -
t a r q u e y a e s o s t i c k e t s s e h a l l a b a n 
v e n d i d o s l o d o s , e n m a n o s d e a g e n -
t e s d e r e v e n t a a p r e c i o s e l e v a d o s , y 
c o m o é s t o e s t á c o m p l e t a m e n t e p r > -
h i l ' d o q u e s e h a g a , es p o r l o q u e 
M u l d o o n p r o c e d e t a n e n é r g i c a m e n t e , 
h a s t a e l e x t r e m o d e q u e l a p e l e a 
a n u n c i a d a p a r a e l d í a 1 2 , m a r t e s 
J o h n n v l l u f f y P a n -
B r o o k l y n 66 
F i l a d e l f i a , . . 48 
B o s t o n 46 









L I G A ¿ K E B Z C A W A 
G . P . A v t 
N e w - Y o r k . . . . . . 81 53 
S a n L u i s 82 55 
D e t r o i t 72 
C h i c a g o 69 
C l e v e l a n d 67 
W a s h i n g t o n 60 
F i l a d e l f i a 66 









L I G A \ A C I O N A L 
G A N A R O N L O S A R G E N T I N O S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
R U M S O N , S e p b r a . 9 . 
E l e í j u l p o de P o l o argent ino , r e c i b i ó 
hoy l a copa que r e p r e s e n t a e l c a m p e o -
nato l i b r e de polo do l o » E s t a d o s U n i -
dos, en nombre de l a f e d e r a c i ó n a r g e n -
t i n a . 
/ 
L o s a r g e n t i n o s se e n c o n t r a r o n con 
el t emib le equipo del M e a d o w B r o o k 
C l u b y lo d e r r o t a r o n por 14 go lds con-
t r a 7. L o a h l s p a n o - a m e r l c a n o s e s t u r i e -
ron en todo s u p e r i o r a s u s c o n t r i n c a n -
tes, pegando, en r a p i d e z y en p r e c i s i ó n . 
T u v i e r o n en jacrue a l o s m á s f a m o s o s 
p o l i s t a s de este p a í s . 
U n a s diez m i l p e r s o n a s a c u d i e r o n y 
p r e s e n c i a r o n l a v i c t o r i a de los a r g e n -
t i n o s . P u e d o ser que este no s e a e l ú l -
t imo encuentro de e s tos dos e q u i p o » , y a 
que los s u d a m e r i c a n o s , a n t e s de -embar-
c a r s o e l 27 de O c t u b r e , t o m a r á j i p a r t e 
en l o s torneos de P h l l a d e l p h l a y W e s t -
b n r y . , 
B R I T T O N , K E L L Y , 
D E M P S E Y , W A Ü G H 
Y K I D A L B E R T , 
V E N D R A N A C U B A 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
EL « ¡ T S A R A T O G A 
G R A N E N T U S I A S M O E N L A A R G E N -
T I N A P O R E L T R I U N F O D E S U S 
P O L I S T A S 
B U E N O S A I R E S , S e p b r e . 94 
M i l e s do p e r s o n a s que e s t a b a n pen-
d ientes de l a p i z a r r a en l o s p e r i ó d i c o s , 
d i eron r i e n d a s u e l t a a s u s e n t u s l a j n n o s 
a l conocerse l a -v ictoria de los p o l i s t a s 
a r g e n t i n o s sobre l o s n o r t e a m e r i c a n o s , 
en el campeonato de polo l i b r e con los 
E s t a d o s U n i d o s . 
B r i t t o n , r e n d r á a C u b a a l a c h a r 
e o n J a c k K e l l y p o r l a d i s e n s i ó n d e l 
C a m p e o n a t o M u n d i a l de w a l t e r 
w e i g h t , l a p e l e a s e r á e l 1 0 d e o c t u -
t r e , y h a d e s e r u n a de l a s g r a n d e s 
n o v e d a d e s d e l a ñ o . 
K e l l y , e l c o n t r a r i o de B r i t t o n e s -
t u v o y a e n l a H a b a n a y n o e n c o n t r ó 
e n t r e n o s o t r o s n i n g ú n c o n t r a r i o , n i 
e n g e n t e d e m u c h o p e s o . 
D e r o p s e y , l i a r e c i b i d o o f e r t a s de 
v e n i r a C u b a , a p e l e a r o a e x h i b i c i o -
n e s p a r a lo q u e se , l e o f r e c e n 
5 1 0 , 0 0 0 . 0 0 . 
W a n g h , u n s o b e r b i o m i d d l e w e l g h 
a m e r i c a n o c o n t r a t a d o p a r a v e n i r a 
C u b a , h a 
7 a ñ o s e n 
t r a r i o a l o s 
p e s o . 
K i d A l b c r t , l l e g a r á a l a H a b a n a 
a p r i n c i p i o s de l a e n t r a n t e s e m a n a , 
v i e n e d i s p u e s t o a l u c h a r c o n t r a c u a l -
( j u i e r a de s u p e s o . 
B r i t t o n , K e l l y , D e m p s e y , W a n g h . 
K i d A l b e r t , l a s c i n c o m a r a v i l l a s d e l 
l i n g v e n d r á n a C u b a , c o n t r a t a d o s 
p o r l a H a v a n a B o x i n g C o m m i t t e 
q u i e n lo s b a l o g r a d o m e d i a n t e g e s -
t i o n e s de u n o d e bus m i e m b r o s e l 
c a b a n c r o e o s p o r t m a n S a m m y T o -
l ó n . 
d o ; S A T O G A , S e p t i e m b r e 1 de 1 9 2 2 . 
L a t e m p o r a d a de u n m e s t e r m i 
n ó a y e r c o n l a c u a r t a v i c t o r i a c o n 
g é c u t i T Á de E x t e r m i n a t o r e n $\ S a 
r a t o g a C u p y e l t r i u n f o de D u n l í n 1 
e n e l H o p e f u l , u n o d e l o s m á s r i c o s \ 
p r e m i o s p a r a e j e m p l a r e s de d o s 
ar ios . D e s g r a c i a d a m e n t e , n i n g u n a de 
están d o s i m p o H a n t e s c a r r e r a s s i r -
v i e r o n p a r a a c l a r a r l a i n c ó g n i t a q u e ' t e n í a e n t o n c e s t r e s a 
c u b r e p o r c o m p l e t o p a r d e d i v i s i o n e s i p a ñ e r o de c u a d r a de l a 
e q u i n a s . A l i n i c i a r s e e l m e e t i n g , | e s c o g i d o c o m o g a n a d o r 
f'::| 
s e g u n d o , p o r q u e la * 
d e l S a r a t o g a C u p — m i l l a y tn 
tos , r e q u i e r e c o n d i c i o n e s c 
q u e ú n i c a m e n t e m u y d e t e r ^ 
e j e m p i a r e s p o s e e n . ^ H u , 
E n e l J o c k e y C l u b G o l d r 
l a t e m p o r a d a p a s a d a . Mad u , 
l i b r a s c o n t r a i 
l l e v a b a G r e y L a g . 
s o p o r t ó 1 2 5 
W h i s c a w a y p a r e c í a a s e g u r a d o de ; p i ó H i l d r e t h , q u e le dio 
u n a c o r o n a y G o s h w a k l u c í a c o m o e l I n e s a S a n d e , j i n e t e de A 
m a y o r m e r e c e d o r d e l c e t r o j u v e n i l . I p a r a q u e d i e r a 
p e r o l a f a l t a de c o n s i s t e n c i a o c o n - i d a d i n i c i a l , lo 
E s t e ú l t i m o 
Z erâ  
ntenor 
Por el 
«a n o r m a ? Üatt* de Te ' 
Que p e r m i t i r l a I 
d i C J o n e s n e c e s a r i a s p a r a t r i u n f a r s o - ! t o r l a s r i e n d a s d e l h i j o d 
b r e r i v a l e s a q u i e n e s c o n c e d í a g r a n - 1 S h o o t , é s t e n o r e s p o n d i ó obr I 
d e s v e n t a j a s e n l o s p e s o s , h a m i s t i - | a S a n d e , q u e l l e v a b a a l g a l ó n 1 
f i c a d o d e t a l s u e r t e l a s i t u a c i ó n , j m o n t a e s p e r a n d o l a e m b e s t da / 
q u e e n e s t o s m o m e n t o s l a s u p r e m a - i c o m p a ñ e r o , a t r i u n f a r , p ü e , 
c e l e b r a d o 1 5 0 p e l e a s l l e v a i ^ í a de T V b i s c a w a y l a d i s c u t e n K a i j L a g s e h a l l a b a d e m a s i a d o c a n i 
e l r i n g , v h a t e n i d o de c o n - ^ >' ^ u n t l n l f y l a c a n d i d a t u r a do p a r a p a s a r l o . • 
>s m e j o r e s p u g i l i s t a s d e s u ' G o s h w a k se h a d e b i l i t a d o g r a n d e - 1 D e t o d a s m a n e r a s , por g r a n d e , 
s e a n los m é r i t o s de E x t e r m i n a t 
n e m o s q u e c o n v e n i r que los c!^' 
eos , o s é a s e l a s c a r r e r a s a l a r » ? 
h a c o s t a d o a l 
e m p r e s a r i o <!<' 
. ' t a d i u t n s , c o n s t r u c t o r y d u e ñ o d e 
A r e n a s p a r a e f e c t u a r l u e h a s d e b o -
x e o , F l o y d F i f / . V n i i n o n s , l a o r d e n 
d e l G o b e r n a d o r d e l E s t a d o d e I n -
r e e l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e . d J a n a a l p r o h i b i r l e e n e l L a b o r D a y , ¡ 
B o x e o d e l E s t a d o d e N e w Y o r k s o n - ¡ d í a 4 , l a p e l e a q u e t e n í a M l U B C l a d a » } T o r » 
t a r u n p r e r e d e n t e e n e s t e c a s o , a v e - i q u e p r e t e n d í a r e a l i z a r , e n t r e J a c k ¡ 
r i g u a r t o d o d e b i d a m e n t e , s a b e r h a s . , D e m p s e y , c a m p e ó n d e l m u n d o , y 
t a d ó n d e s e h a n v i o l a d o l a s l e y e s ¡ B i l l B r e n n a n , e n M i c h i g a n C i t y . Y a 
q u e r e g u l a n e l b o x e o y a p l i c a r e l c a s - • h a b í a s u f r i d o u n a p é r d i d a m i i y s e -
t i g o é n f o r m a y m a u e r a q u e q u e d e j r í a F i t z s i m m o n s a J COnStTt í l r e n 
l a m a r c a . H e n l o n H a r b o r , M i c h i g a n , u n r o l o -
N E W Y O R K T P H . A D E L F I A 
F i l a d e l f i a , s e p t i e m b r e 9. 
E l home r u n 16 de l a t emporada , de 
B o b Meuse l , con B a n c r o f t en base , f a -
c i l i t ó a l N e w Y o r k el t r i u n f o de 'es ta 
tarde sobre el F i l a d e l f i a , por 3 a 2 . 
C . H . E 
010 000 020-
000 0.0 101-
B a t e r í a s : M e Q u i l l a n y S n y d e r por el 
N í W Y o r k ; R i r i g y H e n l i n e por el F i -
l a d e l f i a . t 
" Y o h e r e c i b i d o , y r e c i b o m u c h a s j 
c a t t á s e n m i o f i c i n a , d i c e M u l d o o n , 
d o n d e s e m e d i c e q u e todjy! e é t a a 
q u e j a s n o s o n m á s q u e a r d i d e s p a -
r a i n u t i l i z a r a l ú n i c e c o n t e n d i e n t e t 
l ó g i c o q u e t i e n e J a c k D e m p s e y , l l a -
r r y W n l s . A l g u n a s o t r a s c a r t a s Mñb 
d e s a f e c t a s a W i l l s , l o t r a t a n d e m a - 1 
t a m a n e r a , d e i n c a p a c i t a d o p a r a pre-1 
s e n t a r s e a n t e e l c a m p e ó n d e l m u n -
d o . P e r o e s o n o e s c i e r t o , y o c o n s i -
d e r o a W i l l s u n o d e l o s m e j o r e s e n 
s u p r o f e s i ó n , c o m o p e r . s o n a l m e t e 
u n o d e l o s m e j o r e s , d e l o s m á s co 
r r e c t o s ." 
" L o q u e p a s a , c o n t i n ú a d i e ' e i u P ) 
M u l d o o n , e s q u e los- p r o m o t o i c s de 
a l s t a d i u m d o n d e s e c e l e b r ó l a p e 
l e a e n t r e D e m p s e y y B i l l y M i s k e 
h a c e d o s a ñ o s , d o n d e . s a l i ó d e r r o t a -
d o M i s k e e n e l t e r c e r r o u n d . E s a 
a r e n a n o Be v o l v i ó a u s a r , h a b i e n d o 
c o l l a d o m u c h o s m i l e s d e p e s o s , y 
a h o f a l a o t r a q u e c o n s t r u y ó p a r a l a 
p e l e a D e m p s e y I5i e n n a n u n a h e r n i o s a 
e s t r u c t u r a e n M i c h i g a n C i t y ; t o d o 
i p o r q u e s e l e o c u r r i ó a l s e ñ o r G o b e r -
n a d o r q u e e l E s t a d o n o p o d í a p e r 
m i t i r e s a c l a s e de l u c h a , p e r o d e s -
p u é s q u e F l o y d F i t z s i m m o n s h a b í a 
r e a l i z a d o s u s e n o r m e s g a s t o s . 
\ o t o d a s s o n g a n a n c i a s p a r a loh 
p r o m o t o r e s d e b o x e o . 
G u f l l e m i o P I . 
B O S T O N Y B R O O K X Y W 
B r o o k l y n , s e p t i e m b r e 9. 
U n home r u n de M y e r s en el d u o d é -
c i m o i n n i n p ( l ió a l B r o o k l y n l a v i c t o r i a 
en l a s e r i e de un j u e g o c o n t r a el B o s -
ton por 6 a 5. 
U H . E . 
B o s t o n . . ^ . 001010300000— E 18 2 
B r o o k l y n . . . 000210020001— 6 11 3 
B a t e r í a s : F . M l l l e r y O T Í e l l l . G o w -
dy, por el B o s t o n ; G r i m e s y M l l l e r , De -
berry , por el B r o o k l y n . 
E L E S P A Ñ O L D E R R O T O 
A L N E O Y O R Q U I N O 
F I L A D E L F I A , s e p t i e m b r e 9 . 
M a n u e l A l o n s o , e s t r e l l a d e l t e a m 
e s p a ñ o l , q u e d i s p u t ó l a C o p a D a v i s , 
d e r r o t ó «a R o b e r t o L e R o y , N e w Y o r k , 
6 . 3 , 6_3, 6-1. 
Z e n s o S h i m i z u , J a p ó n , d e r r o t ó a 
H e r m á n F . F o r n h e i m , 6 -1 , 6 - 1 , 6-2 . 
P a t O ' H a r a W o o d A u s t r a l i a , de -
r r o t ó a M u r r a y V e r u o n , N e v r Y o r k , 
6 , 3 , 6 , 2 , 6-1 . 
U N B U E N T R I U N F O D E L 
' T R I M E R O D E M A Y O " 
m e n t e a l p r e s e n t a r s e p o t e n t e s a d - i « e  l s é r i t s  t i t 
v e r s a r i o s c o m o M e s s e n g e r , Z e v , D u n ! ~ - ' -
l i n y E n c h a n t m e n t . ¡ e c ^ ' 
U n i c a m e n t e G r e y L e g p a r e c e des - { t a n c i a , q u e l l e v a n anexo una I 
t i n a d o a r e s u l t a r e l c a m p e ó n i n d i s - **** í i c f Q K a " t a " — 1 -
e n t i b i e de l a d i v i s i ó n m a d u r a , p u e ^ 
bu ú n i c o r i v a l , E x t e r m i n a t o r , a u n q u e 
s e h a l l a e n s u m e j o r f o r m a , e m p i e -
li 
q u e e s t a b a n t a n e n boga hace v* 
^e a ñ o s , l e n t a m e n t e e s t á n perd,v 
do s u a t r a c t i v o p a r a los dueüosTI 
p u r s a n g s a l i g u a l que ias ^ 
z a a u / o s t r a r e l p e s o de l o s a ñ o s . S i n i t á c u l o . L a f a l t a de r e m u n e r a c i ó n 
e m b a r g o , e l h i j o d e M e G e e a l t r i u ñ - ¡ r a l o s q u e d e d i c a n s u s e i e m n L . J 1 
f a r n u e v a m e n t e e n e l t r a d i c i o n a l S a 
s e jemplar^, 
e s t a s c a r r e r a s , h a o b l i g a d o a la es 
r a t o g a C u p , n o s o l a m e n t e c o n s o l i d ó j rae m a y o r í a d e p r o p i e t a r i o s y ent 
s u r e p u t a c i ó n c o m o u n o de l o s m á s [ n a d o r e s a p r e p a r a r s u s pertenen b 
f e n o m e n a l e s p u r s a n g s .que r e g i s t r a I p a r a j u s t a s de s e i s fur lones a n' 
l a h i s t o r i a d e l t u r f a m e r i c a n o , s i n o ' » " ' n ' ' » * * i « " < ^ - * - ' - -
d a l l . M a n l o n . por el D e t r o i t ; V a n r f l d e r 
y C o l l i n s por el S a n L u i s . 
B A L S A E N L A A R E N A C O L O N 
D E S D E E L L U N E S 
B a l s a , e l c h a m p i o n de p e s o c o m -
p l e t o d e E s p a ñ a , l l e g a d o r e c i e n t e -
m e n t e a C u b a , c o n / s u m a n a g e r e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o N a v a s , o r i p e z a r á , 
d e s d e m a ñ a n a l u n e s s u s p r á c t i c a s 
e n e l S t a d i u m A r e n a C o l ó n . 
L a s p r á c t i e a s d e B a l s a . &n e l S t a -
d ' u m m e n c i o n a d o h a n de s e r c o m o 
t o d a s l a s q u e l l e v a a c a b o p o r e l 
c a m p e ó n d e E s p a ñ a , c o n u n a s e t i e -
d a d e x t r a O r d i m u r i a y es s e g u r o , q u e 
e u a n t o s f a n s c o n c u r r a n a A r o n a C o -
l ó n , d e s d e e l l u n e s p o r i a n o c h e a 
•\ei e l t r a i n n i n g de B a l s a h a n de 
q u e d a r s a t i s f e c h o s . 
H a b l a n d o c o n N a v a s , e l m a n a g e r 
d e B a l s a , s o b r e l a s p r á c t i c a s q u e h a n 
d e t e n e r e f e c t o e n e l S t a d i u m A r e n a 
C o l ó n , n o s d i j o : " C r e o s i n c e r a m e n t e 
q u e e l l u g a r d o n d e m e j o r p u e d e 
l l e v a r a c a b o s u t r a i n n i n g B a l s a e s 
e a A r e n a C o l ó n , -por l a c a p a c i d a d 
d e l o c a l , p o r l a m a g n í f i c a s i t u a c i ó n 
de', m i s m o , p o r l a c o r r e c c i ó n c o n 
q u e p u e d e h a c e r s u t r a i n n i n g y p o r 
q u e e n n i n g ú n o t r o l u g a r p u e d e e n -
c e n t r a r l o s S p a r r i n g p a r t o n e r q u e 
p u e d e h a l l a r e n e l A r e n a ' J o l ó n . 
S e o f r e c e r á h o y u n a l m u e r z o 
e n " L a T r o p i c a T d e h o m e n a j e 
a l o s c o l o b ó f i l o s P u j o l s 
E n l o s j a r d i n e s de L a T r o p i c a l 
s e r á o f r e c i d o u n a l m u e r z o h o m e n a -
j e a los s e ñ o r e s P u j o l s , c o n o c i d o s 
p o r " L o s F r a n c i s c a n o s " , en e l d í a 
de h o y . E s t o s s e ñ o r e s s o n c o n o c i d o s 
e n e l m u n d o d e l a c o l o m b o f i l i a p o r 
s e r l o s q u e p o s e e n e l s e g u n d o p a l o -
m a r de m a y o r r i q u e z a y m é r i t o e n 
e l m u n d o , s i e n d o e l l o s l o s q u e g a -
n a r o n e l c a m p e o n a t o d e C u h a a l o b -
t e n e r o c h o p r e m i o s c o n s e c u t i v o s . 
P r e m i o s d e e x c e l e n c i a p o r h a b e r o b -
t e n i d o m á s d i p l o m a s d e l 1 a l 1 0 , y 
e l c a m p e ó n d e l p r e m i o do v e l o c i -
d a d de 1 3 0 0 m e t r o s e n c o m p u t o de 
14 c o n c u r s o s . E s t o s p 'remios t a m b i é n 
f u e r o n g a n a d o s e n 1 9 1 9 y 1 9 2 1 p o r 
e l m i s m o p a l o m a r , e l c u a l o c u p ó 
e l s e g u n d o l u g a r m u n d i a l e n e s t e 
s p o r t de c r i a r p a l o m a s d e r a z a . 
S A N I . U I S Y Ü X N U U M A T I 
C i n c i n n a t i , s e p t i e m b r e 9 . 
E l S a n L u i s d e r r o t ó hoy a l C i n c l n n a -
tl , 12 por 10. 
C . H . E . 
C I i I T V X L A J r D T C H I C A G O 
C h i c a p o , s e p t i e m b r e 9 . 
E l C l e v e l a n d d e r r o t ó h o y a l C h i c a g o 
en un juego s e n s a c i o n a l 3 por 2. 
C H . E . 
C l e v e l a n d M 
C h i c a g o . . 
011 0 0 « 010-
101 000 000-
S a n L u i s 
C i n c i n n a t i 
.TOO 001 305—12 
110 001 304—10 
B a t e r í a s : S e l l . N o r t h . S h e r d e l y 
A i n s m i t h por el S a n L u i s ; K e c k , M a r -
ide, L u q u e y W m g o por el C i n c l n n a t l . 
B a t e r í a s : E d w a r d s . TJhle y L . S e w e l l 
por el C l e v e l a n d ; B l a n k c n s h i p y Y a r -
y a n por e l C h i c a g o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C H I C A G O Y P I T T S B U R G H 
P i t t s b u r g h , s e p t i e f b r e 9. 
E l P i t t s b u r g h a d e l a n t ó h o y medio 
Juego a l N e w Y o r k a l d e r r o t a r a l C h i c a -
go en I s dos j u e g o s de e s t a tarde por 
7 a 4 y por 8 a 7. 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
P I L A D E l , P I A Y B O S T O H 
B o s t o n , s e p t i e m b r e 9 . 
E l F l l a d e l f l a y el B o s t o n se l l v i d i e -
ron h o y los honores , ganando e l p r l -
m e r o l os v i s i t a n t e s 3 por 1 y el se-
gundo los l oca le s 3 por 2 . 
E n l a v i l l a de C n a n a b a c o a . en los 
t errenos del C l u b " P r i m e r o de Mayo*", 
se c e l e b r ó el domingo pasado el a n u n -
c iado desa f io e n t r e e s ta C l u b y el de 
l a V i l l a de R e g l a , " S a l ó n C á d h T , c o m -
p u e s t o , en su to ta l idad de p l a y e r s de l 
" L i c e o " de d i c h a V i l l a , que a c a b a de 
t o m a r p a r t e en el C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
de A m a t e u r s de l a H a b a n a . 
E n d icho m a t c h t r i u n f ó eJ " P r i m e r o 
de Mayo"* con a n o t a c i ó n de 6 p o f 5, 
habiendo tenido que h a c e r en l a ó l t l m a 
e n t r a d a c u a t r o c a r r e r a s que f u e r o n l a s 
qne lo h i c i e r o n c a r g a r con l a v i c t o r i a . 
E n a m b o s c l u b s se h i c i e r o n m u y bue-
n a s j u g a d a s y se l u c h ó h a s t a « I t l m a 
l í o r a . 
E s d i g n a de m e n s l ó n l a b u e n a labor 
r e a l i z a d a por el p l t c b e r M a c h a d o , que 
s ó l o p e r m j t l ó n n solo h i t a l o s rompe 
c e r c a s r e g l a n o s . 
P a r a m á s d e t a l l e s v é a s e e l s core de 
d icho m a t c h . 
" S A X O K C A D I Z " 
V . C . H . O . A- E . 
P r i m o r Juego 
C . H . E . 
F U a r t e l f l a . 
B o s t o n . . . 
, 010 001 001— 3 
. 000 000 001— 1 
F . Sa lado , r f . . w . < 
A . HernAndez , 2h . . 4 
P . N a d a r o s , I b . . . '4 
B . F e r n á n d e z , 3b "y c 3 
O r g a z ó n , c y 3b. . . 3 
F é l i x , I f 2 
L . R o d r í g u e z , s s . , p 3 
R . O c h o a , c f . . . ., 4 
M a x i m i l i a n o , p . , s s . 2 
M . Bonet , I f , , . . 2 
T o t a l e s . 
" P R n V T E R O 
. 3 0 5 4 25 11 6 
S E M A Y O * ' 
V . C . H . O. A . E . 
C h i c a g o . . 
P i t t s b u r g h . 
000 010 030— 4 
201 103 OOx— 7 
B a t e r í a s : A l e x a n d e r , C h e e v e » J o n e s 
y O ' F a r r e l l p o r e l C h i c a g o ; G l a z n e r y 
S c h m i d t por e l P i t t s b u r g h . 
C h i c a g o . 
P i t t s b u r g h 
S e g u n d o juego 
000 200 500 
001 101 130 
C . H . E . 
7 11 
8 13 
B a t e r í a s : O s b o m e , C h e e v e s , K a u f f -
m a n n y O ' F a r r e l l , W i r t s , p o r el C h i c a -
go: B r o w n , M o r r i s o n . Y e l l o w h o r s e , H a -
m i l t n y G c h por el P i t t s b u r g h . 
L I G A A M K R I C A 1 V A 
D E T R O I T Y S A H L I T I S 
S a n L u i s , s e p t i e m b r e 9. 
EH S a n L u i s g a n ó el Juego de hoy 
c o n t r a el D e t r o i t , 16 p o r 0. 
C . H . E . 
D e t r o i t . 
S a n L u i s 
, , 000 000 000— 0 6 
. 520 210 42x—16 20 
B a t e r í a s : P l l l e t t e , H o l l l n g y W o o -
B a t e r í a s : Ogden y P e r k i n s por el F l -
l a d e l f l a ; P e n n o c k , P l o r c y y C h a p l i n por 
el B o s t o n . 
F l l a d e l f l a 
B o s t o n . 
Segundo Juego 
000 010 loo 
000 010 002-
C . H . E . 
- 2 7 " l 
- 3 8 0 
B a t e r í a s : R o m m e l y P e r k i n s por H 
F l l a d e l f l a ; Q n i n n . F e r g u s o n y R n e l por 
el B o s t o n . 
W A S H I N G T O N Y N E W Y O B K 
N e w Y o r k , s e p t i e m b r e 9 . 
E l N e w Y o r k obtuvo u n a v i c t o r i a 
c o m p l e t a on l a s e r i e de dos j u e g o s con 
el W a s h i n g t o n , a l g a n a r h o y e l s e g u n -
do, que f u é u n a r e ñ i d a b a t a l l a de p i t -
c h e r s . en el d é c i m o i n n l n g , con un r e -
s u l t a d o de 3 p o r 2 . 
C . H . E . 
W a s h i n g t o n 
N e w Y o r k . 
100 000 100 0— 2 
010 100 000 1— 3 
B a t e r í a s : M o g r i d g e y O h a r r i t y por e l 
W a s h i n g t o n ; J o n e s y S c h a n g por e l 











O c h o a , 3b y s s . . 
C a s t r o , s s . y c . 
R u b l o . 2b . y 3 b . 
E s c a u r i z a , I b ^ „ 
C a s t r o , c . 2b . , 
O o n z á l o z , p m •* « 
F l o r e s , r f . « „ 
V a l e r a , r f . w » „ 
P a d i l l a . I f . . w w 
Machado , p „ », •* 
q u e r e c i b i ó u n a o v a c i ó n — q u e s i e n d o 
h o m b r e y n o c a b a l l o — j u s t i f i c a r í a 
s e t o r n a r a o r g u l l o s o . 
C u a t r o p u r s a n g s , K e n t u c k y , — • 
p r i m e r g a n a d o r — , G e n e r a l M o n r o © , 
TParole y S p r i n g b o k — c u y a s e g u n d a 
v i c t o r i a r e s u l t ó u n d e a h e a t c o n 
P r e a k n e s e — h a n s i d o l o s ú n i c o s q u e 
h a n p o d i d o p a s a r d o s v e c e s e n p r i -
m e r l u g a r f r e n t e a l o s J u e c e s e n t o -
d a l a h i s t o r i a d e l c l á s i c o , q u e l l e v a 
57 a ñ o s d e p r ó p e r a v i d a . S i c o n -
s i d e r a m o s q u e c a b a l l o a c o m o L o n -
f e U o w , H a r r y B a s s e t , T o m O c h i l t r e e , 
A f r i c a n d e r . O l a m b a l a , S t a r G a z e y 
R o a m e r h a n f r a c a s a d o e n e l e m p e ñ o 
d e r e p e t i r s u t r i u n f o a n t e r i o r , p o d e -
m o s a p r e c i a r d e b i d a m e n t e l a g r a n -
d e z a d e l h i j o de M e G e e y F a i r E m -
p r e s s a l i n s c r i b i r c u a t r o v e c e s s u 
n o m b r e e n l a l i s t a d e g a n a d o r e s . 
P u r c h a s e , C l e o p a t r a y M a d H a t -
t e r r e s u l t a r o n , s u c e s i v a m e n t e , s u s 
t r e s v í c t i m a s e n l a c l á s i c a c a r r e r a 
— e n 1 9 2 1 , c o r r i ó s o l o , s i n c o n t r a -
r i o , — y e n c a d a o c a s i ó n v e n c i ó p o r 
m é r i t o s p r o p i o s , no p o r s u e r t e o de -
b i l i d a d e s d e l a d v e r s a r i o , p u e s é s t o s 
h a n s i d o s i e m p r e d e p r i m e r a c a t e -
g o r í a . 
E n e l d í a d e a y e r , d e s p u é s de 
p e r m i t i r a B o n H o m e o c u p a r e l p u e s -
to de h o n o r e n l o s p r i m e r o s t r e s 
f u r l o n e s . E x t e r m i n a t o r f u é a p u r a d o 
l i g e r a m e n t e p o r s u J i n e t e d e cos -
t u m b r e , A l b e r t J o h n s o n , t o m a n d o 
u n a v e n t a j a de l a r g o y m e d i o q n e 
c o n s e r v ó c ó m o d a m e n t e h a s t a e l ú l t i -
m o c u a r t o d e m i l l a , e n q u e S a n d e 
a p u r ó a l f a v o r i t o M a d H a t t e r , e n t a -
b l á n d o s e u n r e ñ i d o d u e l o e n t r e a m -
b o s e j e m p l a r e s q u e t e r m i n ó c o n e l 
t r i u n f o d e l v e t e r a n o , q u e l o g r ó c o n -
s e r v a r s u v e n t a j a de m e d i o c u e r p o 
f r e n t e a l o s b r í o s d e l h i j o d e F a i r 
P l a y , s i e n d o é s t e a l f i n a l e l m á s c a n -
s a d o de l o s dos d u e l i s t a s . 
M u c h o s c o n s i d e r a r o n n n e r r o r 
t á c t i c o de S a m H i l d r t h h a b e r e s c o -
g i d o a M a d H a t t e r c o m o c o n t r a r i o 
de E x t e r m i n a t o r t e n i e n d o e n s u s m a -
n e e u n a e s t r e l l a d e l a m a g n i t u d 
de G r e y L a g , c a p a z d e n a v e g a r l a s 
m a y o r e s d i s t a n c i a s . S i n e m b a r g o , n o 
m e h a l l o de a c u e r d o c o n e s t a teo-
r í a . P r i m e r o , p o r q u e n a d i e m á s q u e 
„ e l n o t a b l e e n t r e n a d o r d e l R a n c o c a s 
2 ¡ S t a b l e s a b e a q u é a t e n e r s e r e s p e c t o 
a e x t r e m o t a n e s e n c i a l c o m o e l c i t a -
nes a 
m i l l a e x c l u s i v a m e n t e , las que ad I 
m á s de l l e v a r j u g o s o s p r e m i o e / a w 
d a n de t a l m a n e r a en los programal 
d i a r i o s , q u e e s f á c i l l a b o r colocanl 
u n c a b a l l o e n d o n d e t i ene chance J 
g a n a r , p a r de v e c e s por semana 
E n c u a n t o a l o s j u v e n i l e s , a-,I 
q u e e n e l p a s a d o e l H o p e f u l Staka 
h a s e r v i d o p a r a c o r o n a r definititi. 
m e n t e a c a m p e o n e s como a NoTelu 
R e g r e t , C a m p f i r e , S u n B n a r , Ei¿ 
n a l , M a n O ' W a r y Morvich,'en'41 
p r e s e n t e t e m p o r a d a no h a cumplidi 
s u a c o s t u m b r a d a m i s i ó n , pues Dm. 
l i n , v i c t o r i o s o , se h a l l a tan lejos íi 
l a s u p r e m a c í a j u v e n i l como antes dj 
l a c a r r e r a . 
R e t i r a d o M e s s e n g e r definitin-
m e n t e h a s t a e l a ñ o q u e viene, tei(.| 
m o s 'que o p t a r e n t r e G o s h w a k y fe 
c h a n t m e n t , y de é s t o s , aumjne i \ 
ú l t i m o p u d i e r a r e s u l t a r , a la postre, 
d e m á s c a l i d a d q u e e l primero, su | 
m a l a c r i a n z a s e n l a b a r r e r a y lent-
t u d e n e l a r r a n q u e le impiden com í 
p e t i r c o n é x i t o , e n n u e v e casos d» | 
d i e z , c o n t r a u n a d v e r s a r i o de la ti-
l l a d a l m e d i o h e r m a n o de Ararat 
E l F u t u r i t y , q u e s e r á discutido n 
B e l m o n t P a r k e l d í a 16 del mten a 
c u r s o , p o d r á a c l a r a r a lgo l a situ- m 
c i ó n , a u n q u e d e s g r a c i a d a m e n t e " m 
E n c h a n t m e n t n i D u A l i n están I» 
c r i p t o s . M e a v e n t u r o a vat ic inar qm 
e n c a s o d e l l u v i a , Z e v t r i u n f a r á !i 
o i l m e n t e , p e r o e n p i s t a seca, Gos-
h w a k g a n a r á p a r a s u nnevo propií-
t a r i o , M r . C o c h r a n , l a m a y o r partí 
de l o s $ 5 0 . 0 0 0 q u e es te spcrtnu; 
p a g ó a H a r r y P a y n e W h i t n e y W 
e l h i j o de W h i s k B r o o m I I y Dore-
l e t . 
E s t a n o c h e m e e m b a r c o para Mf 
Y o r k p a r a e s t a r p r e s e n t e en la re-
a p e r t u r a o t o ñ a l de B e l m o n t Part. 
l a c u a l , m á s f e l i z q u e Saratoga , 
v i r á i n d i s c u t i b l e m e n t e — s a l v o pi-
re a c c i d e n t e — p a r a r e s o l v e r , en « 
L a w r é n t e R e a l i z a t i o n , l a g r a n rÍTf 
l i d a d e x i s t e n t e e n t r e K a i Sang ( 
B u n t i n g , e s t r e l l a s r e s p e c t i v a s de 1m 
c u a d r a s d e S i n c l a i r y W h i t n e y . Mien-
t r a s t a n t o , l e n t a m e n t e se aproiiiM 
P a r k , q u e h a de s u p e r a r , s e g ú n to-
l a n o v e n a t e m p o r a d a de Oriental 
P a r k , q u e h a de s u p e r a r , s e g ú n to 
d a s l a s n o t i c i a s , a l a s anter iores . To I 
d a v í a c o n t a m o s p o r meses , P«ro 
p r o n t o h a n de e m p e z a r a anotare? 
l o s d í a s . D O M T W . 
35 6 20 27 11 T o t a l e s . . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
" S a l ó n C á d i z " . . . 





0 0 0 — ó 
014—6 
S u m a r i o 
T h r e e base h i t s : L . C a s t r o . T w o 
base h i t s : N a d a r e s 1: E s c a u r i z a 1; 
F l o r e s 1 . S . P l a y : F ^ l i x 1; M a x i m i -
l iano 1. Sto len b a s e s : A . C a s t r o 3; 
O r g a z ó n 1; R u b i o 1; V a l e r a 1;. y . O u t s : 
por M a x i m i l i a n o 3; por F e r n á n d e z 2-
por G o n z á l e z 2; por M a c h a d o . B a s e 
por b o l a s : M a x i m i l i a n o 3; F e r n á n d e z 
2; G o n z á l e z 1; M a c h a d o 1. D . B a l l : 
M a x i m i l i a n o a A . C a s t r o . H i t s a los 
p i t c h e r s : a M a x i m i l i a n o S en S I n n i n p ; 
a F e r n á n d e z 2 en 1 i n i n g ; a G o n z á l e z 
3 en t res i n n i n g s ; a M a c h a d o 1 en 6 
i n i n g s . 
U m p l r e s : A . V e r d e , H o m e . R o q u e , 
B a s e s . S c o r e : M . C u e r v o . 
N o t a : — S 6 I 0 a p a r e c e n 25 out s de l 
" S a l ó n C á d i z " , .por haberse , anotado l a 
c a r r e r a d o c i s i v a con u n out en el no-
veno i n n i n g . 
O t r a : — P a r a el p r ó x i m o domingo j u -
g a r á n en " P r i m e r o de M a y o P a r k " el 
" Y a l e de C a s a B l a n c a y el " A t l ó t i c o do 
O u a n a b a c o a " . 
¡ S e g a r a m c o t c , T o d o E s o E s I m p e p i n a b l e ! ( P o r R o b e u o l d b e r g ) 
P r e g u n t a T o n t a N ú m . 2 
? N o h a y f o r m a q u e p u e d a c e r r a r 1 os o j o s 
v e r a n e a r e n este l u g a r , 
p o r e l c u a r t o , q u e m á s 
q u e m e 
E s t o y p a g a n d o $ 3 0 
b i e n q u e c u a r t o es u n 
n i d o d o f i e r a s . 
N o s é p o r d ó n d e 
e n t r a t a n t o a n i m a 
s a l v a j e ! 
d e c i d í a 
a ies 
Y o n o m e p u e d o e x p l i c a r , d o n P e p e , c ó m o u s t e d 
s o p o r t a e s tas n o c h e s d e c a l o r e n l a c i u d a d . Y o t e n -
go u n c u a r t o a m p l i o , f r e s c o y s a l u d a b l e e n el c a m -
p o , d o n d e d u e r m o c o m o u n l i r ó n , d o n d e tengo v e r -
d a d e r o d e s c a n s o , f í j e s e lo g o r d o q u e m e he p u e s t o . . . 
S e g u r a m e n t e , to-
do eso es impe-
p i n a b l e . . . ! 
N o , e s te es e l d u e ñ o d e l a 
c a s a e s p e r a n d o e l a l q u i 
l e r d e este m e s . 
¿ C O N T I N U A U S T E D 
P O N I E N D O E L M A N I -
Q U I E N L A P U E R T A ? 
L O S T R A B A J O S Q U E P A S A U N A F I C I O N A D O A P A S A R 
C H E E N E L C A M P O A S P I R A N D O L A A R O M A V E G E T A L 
L O Q U E C U E N T A A L S I G U I E N T E D I A E N S U O F I C I -
N A E L A F I C I O N A D O A A S P I R A R E L A R O M A D E L A S 
H I E R B A S . 
é 
H O Y , G E N A R O P I N O 
F R E N T E A G A R C B 
H o y t e n d r e m o s l a s a t i s f a c c i ó n de 
v e r e n e l r i n g d e l S t a d i u m Aren» 
C o l ó n a J e n a r o P i n o e l maravilloso 
f l a y w e i g h t c i e n f u e g u e r o , i i u i c n con-
t e n d e r á c o n J o s e í t o G a r c í a un P ¥ 
w e i g h t d e M a t a n z a s de m u c h o s o 
r e c i m i e n t o s . 
U n a a n s i e d a d de los f a n á t W W j 
e l v e r e n a c c i ó n a J e n a r o ^ i n 0 ' j0 
q u e c u a n t o s h e m o s d i c h o de * ' 
d e s u p u n c h f o r m i d a b l e , de . sU . L 
r e z a d e s u s g r a n d e s conoc imien 
d e l r i n g . ' d e s u j u e g o de cuerdas 
p á l i d o a n t e l a s r e a l i d a d e s . 
Y t o d a s e s a s c u a l i d a d e s 
las qae I e s de J e n a r o P i n o , j u n t o c o n 
v u n m a g i s t r a l 
un " 
p o s e e U a r ( , 4 „ 
g r a m a de d o s p r e l i m i n a r e s y " " . . j ! 
m i f i n a l , p o d r á n v e r l o l o s fanA ' iB. 
e n e l r i n g d e A r e n a C o l ó n , f01" gj, 
c u e n t a c e n t a v o s g r a d a s y un P 
1 ¿ 8 p r e f e r e n c i a s . I n c r e í b l e Pr r0, 
c o m p a r a d o c o n l o s m é r i t o s del P I 
g r a m a . 
P r i m e r p r e l i m i n a r a 6 r o n n d s . 
J u l i o S o m b i l l , v s . F . Y o u n g -
S e g u n d o p r e l i m i n a r a 8 r"11, V,* 
C i r i l í n A l o n s o , v s . R e n é B o l á n 
S e m i f i n a l a 10 r o u n d s . 
J o a q u í n C o r d e r o , v s . Y o u n g Sin» 
P e l e a o f i c i a l a 12 r o u n d ? . ^ 
J e n a r o P i n o , c a m p e ó n d « f650 
d e C i e n f u e g o s , v s . J o s é G a r c í a , . 
p e ó n d e p e s o f l y de M a t a n / - ^ . 
R e f e r e e : F . R í o s . 
C r o n o m e t r i s t a : J . V a l m a i í s -
D o c t o r e s : : L i p p a y B r o d e r i r a B _ 
P r o m o t o r e s : H a v a n a B o x i n g Co 
m i t t e e . 
E l " D 5 A R I 0 D E L A M A R I N A ' ] 
e s e ! p e r i ó d i c o m e j o r ¡ D i O T 
raado e n a s u n t o s d e s p o r t 1 
¡ O I 
4 « O X C 
S Í A m G O f * Á M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
r 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
nQ"íriuoíoaiferenBe 
H O Y E S E L 
P L A Y A D E 
R E G A T A S 
D I A D E V I C T O R M U Ñ O Z E N L A f 
M A R I A N A O : B O X E O , N A T A C I O N , 
D E B O T E S , T O D O C O N B U E N O S 
P R E M I O S 
I S T Ü C A N T A B R I A P E R D I E R O N 
E L D E P A L A 
. r p U Z A i r O H A O R G A N I Z A D O U H G R A N P E S T T T A I , . — 1 , 0 Q U E 
ft*J^COI.ECTE S E E N T R E G A R A A " I . A P R E N S A " P A R A F O N D O S 
S E L A C A S A 
S E 
E n t r a r o n h a c i e n d o d o s r a c h a s b o n i t a s p a r a i g u a l a r e n d o c e . 
P r o t e s t a s r u d a s d e l p ú b l i c o L a i g u a l a d a s e r e p i t i ó e n 2 0 . 
S á b a d o . Y l l e n o de f a n á t i c a s g r a -
c i o s a s y g e n t i l e s ; l l e n a s l a s c a n c h a s 
de t r a n q u i l o s a b d ó m e n e s b u r g u e s e s ; 
l l e n o s h a s t a a r n o a rli p o p r ^ d e n t u -
s i a s t a y g r i t ó n ; l l e n a l a á l t a g a l e -
r í a , l o s e n c a r g a d o s de i r p a r t i c i p a n -
do t a n t o p o r t a n t o , i n c i d e n t e p o r 
' K A I S A N G " T R I U N F O A Y E R E N 
B E L M O N T P A R K , O B T E N I E N D O 
U N P R E M I O D E $ 2 1 4 0 0 
E L P O T R O D E L A S C U A D R A S R A N -
C O C A S G A N O E L C A M P E O N A T O 
D E T R E S A Ñ O S . — L A C A R R E R A 
R E S U L T O E M O C I O N A N T E P O R 
E L " L A W R E N C E R E A L I Z A T I O N 
H A N D I C A P a d i s p u t a r l o los b l a n c o s , B e g o ñ é s 
2o . y E l o r r i o , c o n t r a l o s a z u l e s , C h i s -
t u y C a n t a b r i a . Y s u * p e l o t e o , s u t a n -
teo y s u s i n c i d e n t e s f u e r o n de lo 
m á s v i o l e n t o q u e h e m o s p r e s e n c i a d o . 
L o s a z u l e s , j u g a n d o m u c l í b y j u -
g a n d o b i e n , s a l i e r o n p o r d e l a n t e y 
i n c i d e n t e , a l o s l e j a n o s i n a r r i a n o s I c o n g r a n v e l o c i d a d i a s t a p o n e r s e e n 
de M a r t e , t o d o lo q u e o c u r r e e n l a | d o c e . L o s b l a n c o s e s t a b a n en l o s t r i s - | t o n a e n l a h i s t ó r i c a c a r r e r a L a w r e n -
c a n c h a . L o s m a r c i a n o s , s e g ú n m e ¡ t e s cxuatro P e r o l o s b l a n c o s s e r e - | c e R e a l ¡ z a t i c o r r i c i a h g j . 
h a d i c h o C a n t a b r i a e n s e c r e t o , e n p u s i e r o n ; f u é a l s a q u e B e g o n ^ s y s a - _ . ^ c c 
v o z b a j a , p a r a q u e n o lo s e p a n a - c ó , e n t r ó e n e l p e l o t e o E l o r r i o y s e m o n t P a r k . 
d l e , s o n m u y d a d o s a l v a s c o d e p o r - I a g i g a n t ó p e l o t e a n d o ; B e g o ñ é s p u s o L a v ¡ c t o r i a d e m á s 'cfc t r a e r l e a 
t e ; p e r o c o m o lo m e j o r d e los d a d o s a t i t u b e a r a C h i s t u . y E l o r r i o s u j e - ' • , * t , j a a i 
es n o j u g a r l o s , l o s m a r c i a n o s se t ó y d o m i n ó a C a n t a b r i a ; t o d o lo | l^a i i a n g u n p r e m i o de $ Z I . 4 0 0 , le 
c o n f o r m a n c o n l o s g u i ñ o s q u e l e s q u e e n t r a b a C h i s t u ¡ z á s ! p a e l c a f é ; ¡ ¿ ^ e ¡ tl'tui0 ¿ c c a m p e ¿ n ¿ t d i s t a n c i a 
h a c e n l o s q u e g r i t a n , v o c i f e r a n y , todo lo q u e e n t r a b a C a n t a b r i a lo h a - ; r n i 
cip p o l v o p i f i a n d o C a n t a b r i a . L o s | p a r a c a b a l l o s de tres á a o s . 
de d o c e no h a b í a n p a s a d o de l o s j L a c a r r e r a u n a c o h i p e t e t n c i a 
d o c e ; l o s de c u a t r o se h a b í a n p u e s t o | . 
a d o c e i g u a l e s , c o n g r a n e s t r a ñ e z a s e n s a c i o n a l , a p e s a r d e los p o c o s c a -
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
N E W Y O R K . S e p b r e . 9 . 
FCai S a n g , p o t r o de tres a ñ o s de 
las c u a d r a s R a n c o c a s , se l l e v ó l a v i c -
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
S I P O S B O M O D E B E L M O N T F A B X 
C a b a l l o 7 o e k « y D i v i d e n d o 
. .KBrÍKht l Í !?h . t s » L t g r . . . 
S e a S k i p p e r B y e r s . 
S u n D o l í B r e u n i n í 
K a i Sang: ' D a n de . 
D u n c e c a p B e l l , . 







a p l a u d e n d e s d e e l p i c o m á s a l t o de 
l a a l t a C a t e d r a l de l a P e l o t a . 
V o y d e s a q u e . D e b l a n c o . O c h o t o -
r e n a y Z u m e t a ; d e azn¥, P a r - i e g o y 
E r r e z á b a l . B u e n p e l o t e o ven l a p r i -
m e r a d e c e n a ; dos c u a r t o s d e l m i s -
m o p e l o t e o e n l a s e g u n d a ; g r a n n o -
q n e o b l a n c o y g r a n n o q u e o a z u l 
b a s t a l o s 2 5 d o n d e se e m p a t a r o n 
p o r ú l t i m a ; a n t e s se h a b l a n d a d o 
e s t o s e m p a t a m i e n t o s . E n u n a , t r e s . 
de l o s d e l c o n g r o m e r a d o p ú b l i c o 
L a i g u a l a d a no i n t r a n q u i l i z ó 
b a l l o s q u e t o m a b a n p a r t e . 
g r a n p l e i t o ; l o s b l a n c o s e m p e ñ a d o s 
e n m a n t e n e r e l p a s e y l a v e n t a j a 
c u a t r o , c i n c o , s e i s , o c h o , n u e v e , d i e z | p e q u e ñ a ; l o s a z u l e s l o c o s p o r d e s 
TOA D E Ti AS H E B M O S A S B A S I S T A S Q U E P O D R A N S B B A D M I R A D A S E N 
S h D I A D E B O Y E N L A P L A Y A D E M A B I A N A O P O B L O S F A N A T I C O S 
Q U E C O N C U B B A J T A L F E S T I V A L 
E l de hoy ea el d í a de g r a n grala en 
la playa de Mar ianao con mot ivo de l 
festival organizado por l a C o m p a ñ í a de 
la Playa , de l a que es m a n a g e r i n s u s -
tituible Faos to Campuzano , p a r a r e c a u -
dar fondos para l a c a s a , tiue a i n i c i a -
tiva del querido colega " L a P r e n s a " , 
se ha de ofrecer a l a v i u d a e h i j a del 
querido y bueno de V í c t o r M u ñ o z , el 
maestro que acaba de d e s a p a r e c e r del 
periodismo y del mundo de los v i v o s . 
Campuzano crfreoe un m a g n í f i c o p r o g r a -
ma do boxeo, de tres poleas, donde a p a -
recerá en el s tar bout J o c k C o u l l i m b e r 
contra BaJby Quintero, dos m a e s t r o s de 
los p u ñ o s que h a r á n l a s de l i c ia s de los 
aficionados, s iendo esta m a t c h a doce 
rounds. 
Bn el aemi f i n a l c o m p a t l r á n P a n c h o 
Redondo y J a v i e r Maldonado, dos c h i -
cos de buen c a r t e l y m u c h a e n j u n d i a . 
E n el pre l iminar I n i c i a r á n e l t u r n o de 
las peleas E n r i q u e P e ñ a l v e r y F r a n -
claoo R o d r í g u e z , dos campeones de M a -
y o c h o y l o s 2 5 a n t e s c i t a d o . H a g o 
c o n s t a r q u e l a t e n d e n c i a d e l t a n t e o 
y d e l p e l o t e o de e s t a p e l e a , g r a n d e 
e n a l g u n o s m o m e n t o s , f u é s i e m p r e 
b l a n c a ; b l a n c a h a s t a q u e e l c a d á v e r 
d i ó l a v u e l t a c a y é n d o s e d e l l a d o I d o ; B e g o ñ é s s a c a n d o c o m o u n S é -
a z u l . L o s b lancos" s e q u e d a r o n e n ñ e c a y E l o r r i o p e g a n d o de m a n e r a 
2 6, n o o b s t a n t e h a b e r l l e v a d o s o b r e I a b r u m a d o r a 
e l c o l o r b l a n c o u n a v e n t a j a d e c u a -
l e s a z u l e s , n i d e s e q u i l i b r ó a l o s j B u n t i n g s a l i ó c o n dos c u e r p o s d e 
b l a n c o s . P a s a n d o l o s b l a n c o s , e n t r e i v e n t a j a s e g u i d o p o r R o c k m i n t e r , m i e n -
c s t o s y l o s a z u l e s , s e e n f o b l ó u n ( í • i « i , 
t ras q u e el j o c k e y b a n d e se r e c r e a b a 
r e s e r v a n d o a K a i S a n g p a r a ú l t i m o 
m o m e n t o . E s t e t o m ó l a d e l a n t e r a r á -
p i d a m e n t e e n e l c u a r t o f i n a l de l t r a -
y e c t o , c o n s e r v a n d o s u p u e s t o a p e s a r 
de los e s f u e r z o s de B u n t r i g , q u e e r a 
e! f a v o r i t o , p o r d i s p u t á r s e l o . 
q u i t a r l a y l o c o s p o r i g u a l a r y p o r 
p ; i s a r . T o d o e s to , b i e n p e l o t e a d o , 
d u r a h a s t a e l t a n t o 20 , d o n d e se 
d a l a ú l t i m a i g u a l a d a . 
L o s b l a n c o s c o n t i n u a r o n p o l o t e a n -
B 3 P O D B O M O D E S C U E B O B K E T S 
C a b a l l o J o c k e y Div idendo 
D i x l e D i k . 
P u r l . . . . 
C a r r y Oo . 
D a n d y . . . 
F a i r v a y . . 
D u k e R u f f 
H a l u . . . . 
D o y l e . . . 
B a r n e s . 
R o m a n e l l i 
R o w a n 
K r i c k s o n . 
B a r n e s . , 
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12.50. 
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B I P O D B O M O D F C H U B C H I L L D O W N S 
C a b a l l o J o c k e y D i v i d e n d o 
A u n t i e M a y J o n e s . . . 
C h i v a S m i l h . . . . 
T r a v e s t y C o n n e l l y . . 
S u r f R i d e r Poo l . . . 
K n c h a n t m e n t . . . Me A t e e . . . 
D e l u s i v e '. Me D e r m o t t 
U n e l e V e l o O w e n s . . . 
13.70 


















B I P O D B O M O D E T E O E K G L I P F E P A F . X 
C a b a l l o J o c k e y D l v l í l s n a o 
T h o m y W a y P a t o r 
D i t t l e l a c k Shep 
T y c o o n B u r k e 
K l e m e n t a l • S t i r l i n p 
F a i r G a i n 
E n c r i n i t e 
Y o r k i s t . 
títirling 
W a l l a c e . 

















E I P O D B O M O D E T i U F F E R I N P A R K 
t r o t a n t o s . P a r a perdejr e s t a v e n t a -
j a , l l e g a r a 2 5 i g u a l e s y a u e f l a r s e 
e n l o s 2 6, d i e r o n m u c h o s s a l t o s m o r -
t a l e s d e n e c e s i d a d y e n t r e s a l t o y 
i s a l t o d i e r o n o c h o b a s t o n a z o s d i g n o s 
! de m e d a l l a de o r o . 
1 P a s i e g o y E r r e z á b a l . e n l a a r r a n -
r i a n a o y B u e n a V i s t a y que prometem C a d a f i n a l e s t u v i e r o n h e c h o s u n p a r 
m u c h o en e l m u n d o de l p u g i l i s m o . E s e , ele o s o s d e l o s m á s z a r p e a n t e s q u e 
es el p r o g r a m a de pe leas sobre e l r i n g ' h e m o s v i s t o . 
de l a p l a y a , a l f r e s c o y ante m i l l a r e s 
de espectadoras que h a n de c o n c u r r i r 
h o y . 
Y a este p r o g r a m a se le a g r e g a r á u n a 
m a g n í í i c a e x h i b i c i ó n que h a r á n el co-
nocido boxor Da lo D o m í n g u e z y D u d l -
v i n a L o r a M u ñ o z , l a boxeadora c u b a n a 
que t a n s i m p á t i c a se h a hecho a n u e s -
tro p ú b l i c o . A c t u a r á n , de referee F e r -
nando R í o s y V a h n a ñ a de t ime k e e p e r . i 
Se e f e c t u a r á n r e g a t a s de botes entre los 1 
m a r i n e r o s del H a b a n a Y a c h t C l u b y 
los del ba lnear io , con premios , lo m i s m o 
que r e g a t a s de n a t a c i ó n en o p c i ó n a 
oopas y o tros t r o f e o s . 
D e todo esto, y a lgo m á s que no a p a -
rece a q u í en es te r e s u m e n de p r o g r a -
m a , se puede d i s f r u t a r durante todo e l 
d í a de h o y en l a p l a y a de M a r i a n a o , 
b a ñ o s "Da Concha" , por solo C I T A R E N - ! 
T A C E N T A V O S . 
U n o 9 g r i t a r o n . 
O t r o s a p l a u d i e r o n . 
A l g u n o s se c a l l a r o n . 
E l s e g u n d o , a 30 t a n t o s , s a l i e r o n 
Y C h i s t u se p o n e i n f e r n a l ; no d a 
u n a y a l a q u e l e d a l a h a c e f a l t a ; 
C a n t a b r i a e s t á p e o r q u e C h i s t u : n o 
r e s t a , n o se c o l o c a , no p e g a ; p f f i a 
q u e es u n h o r r o r . 
L a d e s c o m p o s i c i ó n de l o s d o s a z u -
l e s es u n d e s a s t r e c o m p l e t o , p u e s 
p i e r d e n e l p a r t i d o , q u e d á n d o s e e n 
l o s 2 4 . E s t o e s ; h i c i e r o n c u a t r o t a n -
t o s m i e n t r a s l o s b l a n c o s se a n o t a -
r o n l o s q u i n c e c o m p l e t o s q u e l e s f a l -
t a b a n . 
L o s d o s d e s a s t r e s f u e r o n c o r e a -
d o r p o r l o s g r i t o s , l a s v o c o s y l a s jvrt 
p r o t e s t a s d e l p ú b l i c o ; p r o t e s t a s q u e I 
se h i c i e r o n m á s r u d a s d e s p u é s de 
t e r m i n a r e l p a r t i d o , p r o t e s t a s q u e 
t e r m i n ó l a p o l i c í a , d e m o s t r a n d o 
g r a n e c u a n i m i d a d y s e n s a t e z . 
A n t e s d e a c a b a r s e e l p a r t i d o , d e 
l o s t e n d i d o s a r r o j a r o n a los p r i m e -
r o s c u a d r o s u n o b j e t o de m a d e r a , 
cue, c a y ó c e r c a ' le í d e l a n t e r o C h i s t u 
s i n t r o p e z a r l o . 
C a b a l l o Jockey D i v i d e n d o 
D i o e l e t i a n . . . . 
A s s y r i a n Queen 
L i t t l e L e s s . . 
A r r o w P o i n t . . 
K i n g l l n g I I . . 
B o n d 
i á i s l e r F i o . . . . 
S m i t h . . . 
T a y l o r . 
M a j e s t i c . 
Petzbldt . 
B u r n s . . 
P P e t z o l d t 
B u r n s . . 
4. 45 
3 .05 
25 . 2 0 
4.10 
17.20 
4 . 10 
2 . uO 
8.40 
t 3 .40 






V u e l t o t o d o a l a t r a n q u i l i d a d , s e 
j u g ó l a q u i n i e l a d e p a l a q u e se l l e -
e l v e t e r a n o I r a u r g u i . 
D n . F E R N A N D O . 
B I P O D B O M O D E T I M O N I U M 
C a b a l l o J o c k e y D í r l d e a d o 
M a r T o m 
J o s e p h i n e . . 
G r a t i a n 
M i d n i g h t S tor i t h. . . 
S i r A A d s u m •. 
B i c r m a ñ 
B a r c o y 
W e e k s . . . . 3 S.OO 
B r o k i e 
M e r g l e r 
Conor . 
A l Ion. . 
H o l m c s 










2 . 80 
4 . 80 
1.40 
N U E V O F R O N T O N 
P B O O B A K A P A B A B O Y 
D O M I h G O 10 D E S E P B B E . D E 1922 
A l a s 2 l t 2 p . m . 
PkbnsT Part ido a B e m o n t e a 30 T a n t o s 
y » « l « r o y E r r e z á b a l , b l a n c o s 
contra 
BMmiTneTidl y L e s a c a , a z u l e s 
* • • * * r l o « p r i m e r o s de l c u a d r o U 
T los sesrundos de l 11 x|2 c o n 
sais pelotas f i n a s 
Q n l n l e l » a B e m o n t o a 6 T a n t o s 
L*a»<*, Ocliotorena, S a l s a m e n d i , A r s m -
onxn, Zumeta , E r r e z á b a l 
A t a c a r de l l o l | 2 
s*rttndo P a r t i d o P a l a a 30 T a n t o s 
• • f r o i é s D y P o r e a m , b l a n c o s 
_ ^ c o n t r a 
CMsta. y A r r a r t o , azu les 
* T k L ^ L ^ Í n e T , o s * * l c u a d r o 10 l f2 
T 108 s e n d o s del i i con c u a t r o 
pelotas f i n a s 
* * * * * * * O t í n l e l l V ^ a l a a 6 T a n t o s 
B e ^ f i é s Z ü u b e l d l a , P e r e a I L 
E n n u a , E l o r r i o 
A s a c a r del l o H a 
$ 4 . 0 9 
P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
^ P b S e t o s E R R E Z A B A D . L l e v a b a n 
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4 . 1S 
H I Ñ A 
81 D I A R I O D E L A M A -
y a n u n c i e n en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P O R B O B E D O R E N 
( C o r r e s p o n s a l s p o r t i v o d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A ) 
N U F T V A Y O R K , S e p t i e m b r e 
1 9 2 2 . 
T I L D E N S E D I S T I N G U E P O R S U 
V A R I E D A D E N E L J U E G O , Y 
J O K N S T O N P O R E L K X T R A O R 
B I N A R I O V I G O R D E S U S R A 
S A S . — E S T E U L T I M O E S 
M A S P O P U L A R Q U E S U M A -
R A V I L L O S O C O N T R A R I O 
n u n c a s e p a q n é h a 
o t r o l a d o d e l n e t . 
E l v e r d a d e r o s e c r e t o d e e u m a r a -
v i l l o s o j u e g o , s e h a l l a e n e u v a r i e -
d a d . E x p e r t o s c o m o S a n H a r d y y 
F r e d Á l e x a n d e r , d i c e n q u e T i l d e n , 
d e l i b e r a d a m e n t e , d e j a q u e s u a d v e r -
s a r i o e m p l e e s u p r o p i o e s t i l o d e 
j u e g o e n e l p r i m e r s e t , p a r a d e s p u é s 
d e s t r o z a r l e a e u a n t o j o m e d i a n t e s u 
a t a q u e f a v o r i t o . 
A p a r t e d e l a e x t r a o r d i n a r i a d e s -
t r e z a d e s u j u e g o T i l d e n t i e n e e n o r -
m e v e l o c i d a d , y é s t o , c o m b i n a d o c o n 
e l g r a n a l c a n c e d e s u b r a z o , l e p e r . 
m i t e d e v o l v e r b o l a s q u e l a m a y o r 
p a r t e d e l o s j u g a d o r e s n i s i q u i e r a 
p o d r í a n t o c a r c o n e l r a e q u e t . 
" B i g B i l l ' — c o m o s e le l l a m a p o r 
c i d i ó a c o m p e t i r e s t e a ñ o . E l pe- l o s f a n á t i c o s — t i e n e u n r á p i d o g o l p e 
q u e ñ o c a l i f o r n i a n o n u n c a f u é u n d e v i s t a , q u e l e p e r m i t e d a r s e c u e n -
h o m b r e f u e r t e . , t a | e n s e g u i d a , de l o s e r r o r e s d e l 
L o s d u r o s p e r í o d o s de e n t r e n a - i c o n t r a r i o ; j u e g a t o d o e l a ñ o a l t e n -
m i e n t o y l a r g o s v i a j e s a l E s t e d e l I n i s y n u n c a h a l l a p o r c o m p l e t o 
p a í s , l e h a b í a n d e b i l i t a d o , q u i t á n d o - 1 f u e r a de f o r m a , 
l e a d e m á s m u c h o t * m p o n e c e e a r i o 
p a r a s u s a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . ( C O M O A P R E N D I O T I L D E N K L 
T i l d e n y J o h n s t o n s o n d o s d e los l T E N N I S 
m á s g r a n d e s j u g a d o r e s q u e j a m á s : T i e n e u%a g r a n a f i c i ó n p o r e l j u e -
h a y a p r o d u c i d o e s t e o c u a l q u i e r o t r o ' go y s u p r i n c i p a l e n t r e t e n i m i e n t o , 
p a í s , a u n q u e a m b o s s o n c o m p l e t a - \ e s e n s e ñ a r a t o d o j o v e n q u e d e m u e s -
m e n t e d i s t i n t o s e n s u s c a r a c t e r í s t i - 1 t r e c o n d i c i o í i e s p a r a e l t e n n i s . L a 
' m a y o r í a d e l o s e x p e r t o s , l e c o n s i d e -
r e p a r t i d o s de u n a m a n e r a t a l q u e p l i c a s d e l o s p r i n c i p a l e s f u n c i o n a -
— e n e l o r d e n n a t u r a l de l a s c o s a s — j r í o s d e l t e n n i s , q u e J o h n s t o n se de-
— n o p u e d a n e l i m i n a r s e m ú t u a m e n - c i d i ó a c o p e t i r e s t e a ñ o . E l pe 
te e n l o s p r i m e r o s r o u r i d s . q u e ñ o c a l i f o r n i a n o n u n c a f u é 
E s t e a c u e r d o se t o m ó p a r a e v i t a r 
q u e s e r e p i t i e r a e l d e s a g r a d a b l e i n -
c i d e n t e d e l a p a s a d a t e m ' p o r a d a , e n 
q u e T i l d e n y J o h n s t o n se b a t i e r o n e n 
l o s p r i m e r o s r o u n d s , v e u j c i e n d o T i l -
d e n d e s p u é s de u n a e s p e c t a c u l a r l u -
c h a , q u e m u y b i e n p u d o h í b e r s c d e -
m o r a d o p a r a l o s f i n a l e s . 
A u n q u e l a g r a n i n v a s i ó n d e e s t r e -
l l a s e x t r a n j e r a s de t e n n i s h a c e m u y 
d i f í c i l j ú n l a s e l e c c i ó n d e l g a n a d o r , 
d e l p a r e c e i n e v i t a b l e q u e n u e v a m e n t e e n ! c a s f í s i c a s e i n t e l e c t u a l e s 
e s t a o c a s i ó n , l a s d o s e s t r e l l a s m á x i - 1 T i l d e n t i e n e 6 p i é s y 1 p u l g a d a r a n u n e x c e l e n t e d i r e c t o r , p o r h a 
m a s de l t e n n i s a m e r i c a n o , c o l o c a - d e a l t u r a , p e s a n d o 1 6 5 l i b r a s y es b e r s a c a d o d i c c í p u l o s c o m o V i n c e u t 
d a s e n s e c c i o n e s o p u e s t a s d e l s o r - a l t o , d e l g a d o y n e r o n d o . S e c o n s i d e - i R i c h a r d s , q u e e s , s i n d u d a a l g u n a , 
teo d e p o s i c i o n e s , l l e g u e n a los f i - r a c o m o e l t i p o i d e a l p a r a e l t en-1 e l j u g a d o r j o v e n q u e m á s p r o m e t e , 
nf^'. _ . . i n i 8 . N a c i ó e n G e r m a n t o w n , P e n s y l - A h o r a e s t á d i r i g i e n d o a u n m u -
T i l d e n y J o h n s t o n t i e n e n a n o t a - ; v a n i a , en 1 0 d e F e b r e r o de 1 8 9 3 . 1 c h a c h o d e F i l a d e l f i a , l l a m a d o S a n d y 
d a s dos v i c t o r i a s c a d a u n o e n l a E s u n m a e s t r o e n t o d o s l o s e s t i l o s W i e n e r , d e q u i e n a s e g u r a q u e h a r á 
g r a n c o p a d e p l a t a , q u e p a s a r á a y t i e n e e n s u r e p e r t o r i o g r a n v a r í e - ! u n a m a r a v i l l a . 
p o d e r d e l q u e t r i u n f e e n t r e s o c a - i d a d d e s t r o k e s . F r e c u e n t e m e n t e c a m - i A n t e s d e e m p e z a r e l c a m p e o n a t o ¡ 
u n A i ' ~ A • • l i o0inoeS' ^ í ? ent 1 9 1 5 y i b i a e l t o p - s p i n d r i v e . q u e es s u f a - : n a c i o n a l d e 1 9 2 0 e n F o r e s t H i l l s , 1 
¿ ? S ? J ? } S * * £ Í Í f ^ í ? r Í S Í ? 1 1 i ^ ? ? J W ? » e Q i v o r i t o . P o r u n i n d e r c u t s l i c e . q u e c u a n d o t o d o s l o s c o m p e t i d o r e s s e ! 
m . e n t o s s p o r l i v o s d e l a n o . el c a m - 1 1 9 2 0 y 1 9 2 1 . A m b o s g r a n d e s r i v a - i t a m b i é n h a c e t o m a r c u r v a s e c o r t e s h a l l a b a n p r a c t i c a n d o d i l i g e n t e m e n -
p e o n a t o n a c i o n a l de s i n g l e s a m e n c a - 1 l e s e s t á n m u y . d e s e o s o s de a n o t a r s e ; e s p e c i a l e s a l a b o l a . ' ' t e T i l d e n se e n c o n t r a b a e n F i l a d e l - i 
S L 5 ' ; ^ " ^ 1 r ! r n e S f 0 b r e l r V v r : ; e l t f ^ 0 ' ^ le d a r í a l a po-1 A d e m á s , t i e n e c o m o m e d i a d o c e - , f i á , e n l o s p a r q u e s p ú b l i c o s , d a n d o I 
r ^ h r ^ v ^ L m » W n C r l 1 SeS1Ón k l a • C O p a • p o r q ^ . 8 e a s e ^ r a ™ de s a q u e s , q u e t r a s t o r n a n a los1 e x h i b i c i o n e s a m i l e s d e j ó v e n e s ! 
C l u b , e n F i l a d e l f i a . q u e a m b o s j u e g a n s u u l t i m o a ñ o de m á s h a b i l i d o s o s c o n t r a r i o s . C a m b i a a m a n t e s de l o s d e p o r t e s i n e t r u y é n -
P o r p r i m e r a v e z e n e s t e c a m p e o - t e n n i s : t e n i e n d o l a i n t e n c i ó n de d e - , c o m p l e t a m e n t e a c a d a m o m e n t o l a d o l o s en 1 m 
n a t o los p r i n c i p a l e s j u g a d o r ^ e n , d i c a r s e a l o s n e g o c i o s . v e l o c i d a d y l a r g o de s u s g o l p e s , h a - T ° l d e n e° u " S r e t u m a m e n t -
.1 s o r t e o h a n s i d o " s e e d e d " , es d e c i r . 1 N o f u é s i n o d e s p u é s d e m u c h a s s ú - i c i e n d o q u e s u 5 a t u r d i d o c S n t a r i o n e r v o L . de l l m ^ Z n i o T ^ o 
Como l o c a n en a c c i ó n B i p B i l l y L i t t l e 
B i l l . 
E n t o d o s l o s t o r n e o s l l e g a a p r i m e -
r a h o r a a l t e r r e n o , y se l e ve p a s e a n -
do n e r v i o s a m e n t e p o r l o s a l r e d e d o r e s 
d e l c l u b h o u s e , p r e o c u p a d o p o r m i l 
f u t i l e z a s q u e s u r g e n a l c o n j u r o d e 
s u i m a g i n a c i ó n . 
D e s p u é s d e l t e n n i s , s u p r i n c i p a l 
d i v e r s i ó n es l a m ú s i c a . I n v a r i a b l e -
m e n t e , l a n o c h e a n t e s d e l m a t c h f i -
n a l , se l e v e e n u n c o n c i e r t o . D i c e 
q u e es l a m e j o r m a n e r a de d i s t r a e r 
l a i m a g i n a c i ó n , h a c i é n d o l e o l v i d a r 
e l t e n n i s , p u d i e n d o a s í d e s c a n s a r y 
h a l l a r s e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a 
l a l u c h a . 
B i g B i l l , n a c i ó m u y c e r c a d e l 
G e r m a n t o w n C r i c k e t C l u b , e n e l c u a l 
a p r e n d i ó a j u g a r a l t e n n i s . 
C u a n d o t e n í a 9 a ñ o s , e s t a b a es -
c o n d i d o e n e l C l u b , y se d e d i c a b a 
a d e v o l v e r l a s b o l a s a s u h e r m a n o 
m a y o r , q u e e r a u n j u g a d o r m e d i o -
c r e . C o m o p r e m i o , e l j o v e n T i l d e n , 
d e s p u é s de t e r m i n a d o e l m a t c h , se 
l e p e r m i t í a i^sar e l r a e q u e t y go l -
p e a r l a s b o l a s d u r a n t e a l g u n o s m i n u -
tos . A s í s e i n i c i ó e l f u t u r o c a m p e ó n . 
E v e n t u a l m e n t e a d q u i r i ó u n r a e q u e t 
de s u p r o p i e d a d y d e d i c ó t o d o s s u s 
m o m e n t o s d e oc io a m e j o r a r s u j u e -
go. N a d i e e n s e ñ ó a T i l d e n , é l s ó l o 
se d e s a r r o l l ó , i n v e n t a n d o g o l p e s p a -
r a l a o f e n s i v a y a l a v e z , l a B i e j o r 
d e f e n s a c o n t r a e l l o s . 
. E n 1 9 2 0 , T i l d e n f u é a I n g l a t e r r a 
y g a n ó e l t í t u l o b r i t á n i c o , s i e n d o el 
p r i m e r a m e r i c a n o q u e lo h a b í a lo-
g r a d o . A q u e l a ñ o en l o s f i n a l e s v e n -
c i ó a G e r a l d P a t t e r s o n , q u e e r a el 
m e j o r j u g a d o r d e A u s t r a l i a . E n el 
s i g u i e n t e a ñ o d e f e n d i ó c o n é x i t o su 
t í t u l o a l d e r r o t a r a " B a b e " N o r t o n , 
p e r o e n e s t e p r e f i r i ó d e s c a n s a r p a r a 
l o s e n c u e n t r o s de l a C o p a D a v i e . y e i 
c a m p e o n a t o n a c i o n a l a m e r i c a n o . 
A l n o i r a I n g l a t e r r a e s t e a ñ o . p e r -
d i ó p o r d e f a u l t s u t í t u l o . E n m u c h a s 
o c a s i o n e s h a m a n i f e s t a d o q u e el 
c o n t i n u o v i a j a r e n t r e los E s t a d o s 
U n i d o s , F r a n c i a e I n g l a t e r r a , a g r e -
g a d o a l o s n u m e r o s o s j u e g o s que 
e f e c t ú a , c o n t r a a d v e r s a r i o s de p r i -
m e r a c a t e g o r í a , l e n t a m e n t e , l e i b a 
m i n a n d o s u c o n s t i t u c i ó n . 
P e r o t a n g r a n d e h a s i d o s u a m o r 
p o r e l t e n n i s , q u e n u n c a h a p o d i d o 
a b a n d o n a r l o , d e m o s t r a n d o s i e m p r e 
p o r é l u n e n t u s i a s m o j u v e n i l . 
W i l i i a m M . J o h n s t o n " L i t t l e B i l l " , 
q u e n a c i ó en S a n F r a n c i s c o e n N o -
v i e m b r e d e 1 8 9 4 ; p r e s e n t a u n g r a n 
c o n t r a s t e a l s e r c o m p a r a d o c o n T i l -
d e n , p u e s t i e n e ú n i c a m e n t e 3 p i é s 
y m e d i a p u l g a d a d e e s t a t u r a y p e s a , 
a lo s u m o , 1 2 5 l i b r a s . 
E n a l g u n o s t o r n e o s se s a b e q u e h a 
p e r d i d o h a s t a d i e z l i b r a s , a u n q u e e s 
d i f í c i l a v e r i g u a r de q u é p a r t e d e l 
c u e r p o p u d o h a b é r s e l e d e r r e t i d o l a 
m a s a s u f i c i e n t e p a r a l l e g a r a e s e 
peso . A u n q u e d e l g a d o , p o s e e u n í 
f u e r z a a s o m b r o s a . J o h n s t o n t i e n e u n 
e s t i l o p e r f e c t o . M a u r i c e M e L a u g h l i n . 
el f a m o s o c a m p e ó n de h a c e u n a d é -
c a d a q u e e r a c o n o c i d o p o r e l " C o -
m e t a C a l i f o r n i a n o " , se h a e x p r e s a -
do e n los m á s h a l a g ü e ñ o s t é r m i n o s , 
de l j u e g o de J o h n s t o n . d . c i e n d o q u e 
s e . h a l l a m á s c a r c a de l a p e r f e c c i ó n 
c u e el d e n i n g ú n o t r o j u g a d o r q u e 
é l h a y a v i s t o . 
¡ L a h a b i l i d a d de " L i t t l e B i l l " p a r a 
, g o l p e a r c o n t a n t a e n e r g í a c o n s u 
a n t e b r a z o , h a s i d o c a u s a de g r a n d e s 
j i n v e s t i g a c i o n e s p o r los e x p e r t o s . L a 
j e j e c u c i ó n q u e t i e n e n l a s r a s a s dn 
. J o n s t o n . es u n a v e r d a d e r a o b r a de 
' a r t e ; p e r o l a f a l t a de v a r i e d a d e n 
j su j u e g o , h a p e r m i t i d o a T i l d e n v e n -
¡ c e r l e e n l a m a y o r í a d e l a s o c a s i o -
j n e s . T i l d e n h a d e s c u b i e r t o u n a m a -
I ñ e r a de d e v o l v e r e s t o s g o l p e s s i n 
t a c h a , y J o h n s t o n no h a p o d i d o , h a s -
t a e s t a f e c h a , c a m b i a r s u e s t i l o , e m -
p l e a n d o s i e m p r e e l m i s m o m é t o d o 
e n todos l o s m o m e n t o s de s u j u e g o . 
J O H N S T O N E S T A E N S U M L J O K 
A Ñ O 
E l f o r e h a n d d r i v e d e J o h n s t o n — . 
r a s a de d e r e c h a — e s f a m o s o p o r s u 
v i g o r y p r e c i s i ó n . S u j u e g o de r e v é s 
e s t a m b i é n u n a p o d e r o r ^ a r m a o f e n -
s i v a . " L i t t l e B i l l " es u n j u g a d o r de l 
t i p o a g r e s i v o , q u e p r e f i e r e g a n a r por 
s u p r o p i o e s f u e r z o a n t e s q u e m e r a -
m e n t e m a n t e n e r l a b o l a e n j u e g o y 
t r i u n f a r p o r l o s e r r o r e s c o n t r a r i o s . 
U n a r a z ó n p a r a e s t a t á c t i c a se h a l l a 
e n q u e J o h n s t o n t i e n e u n a p o b r e 
c o n s t i t u c i ó n y t r a t a d e g a n a r lo m á b 
r á p i d a m e n t e p o s i b l e . 
U n a f u e r t e c a m p a ñ a de t e n n i s e s 
u n a s e r i a a v e n t u r a , p a r a e l p e q u e ñ o 
c a l i f o r n i a n o . C u a n d o t e r m i n ó l a l u 
c h a a c t i v a de l a t e m p o r a d a p a s a d a , 
e n q u e f u é d e r r o t a d o p o r T i l d e n , so-
l a n j e n t e p e s a b a 1 1 3 . 
J o h n s t o n a p r e n d i ó e l t e n n i s e n loe 
c o u r t s p ú b l i c o s de S a n F r a n c i s c o 
c u a n d o M a u r i c e M e L a u g h l i n e r a l a 
l u m i n a r i a d e l t e n n i s a m e r i c a n o . C o -
m o / m u c h o s o t r o s . c a l i f o r n i a n o s , 
J o h n s t o n d e s a r r o l l ó ' s u j u e g o u n 
c o u r t s de a r c i l l a , p o r lo c u a l , l a ve -
l o c i d a d q u e p u e d a t e n e r los s t r o -
k e s d e l c o n t r a r i o no l e c a u s a n t e m o r 
a l g u n o . 
" L i t t l e B i l l " , m o d e s t o , d o t a d o d e 
u n a g r a n c a l m a , t i e n e m u c h a m á s 
p o p u l a r i d a d c o n l o s p r á c t i c o s d e l 
t e n n i s , q u e T i l d e n , q u e , a c a u s a d e 
s u t e m p e r a m e n t o n e r v i o s o , se l e c o n -
s i d e r a a l g o v a n i d o s o y d e m a s i a d o 
p r e s u m i d o . P u e d e e x p l i c a r s e e s t a a c -
t i t u d d e l p ú b l i c o , p o r la " s i m p a t í a n a -
t u r a l q u e t i e n e n l a s m a s a s p o r e l 
h o m b r e p e q u e ñ o c u a n d o se h a l l a l u -
c h a n d o c o n t r a a d v e r s a r i o s m á s f o r -
n i d o s q u e é l . 
P r o b a b l e m e n t e t o d o s n o s o t r o s h u -
b i é r a m o s v i c t o r e a d o a D a v i d c u a n d o 
v e n c i ó e n su i n m o r t a l l u c h a a G o -
l i t ; l o m i s m o q u e a c l a m a m o s a C a r -
p e n t i e r c u a n d o p u s o s u d e l g a d o y 
s o n r o s a d o t o r s o f r e n t e a l a g i g a n t e s -
c a m o l e d e D e m p s e y . 
P e r o J o h n s t o n n o n e c e s i t a r á d e 
l a s s i m p a t í a s e s t e a ñ o , p o r q u e e s t á 
a l g o m á s g r u e s o y e n c o n d i c i o n e s d e 
j u g a r en s u m e j o r f o r m a . 
. E s t a n d o a m b o s e n e l a p o g e o d e 
su j u e g o , J o h n s t o n y T i l d e n c o n s t i -
t u y e n u n a p a r e j a t a n e q u i p a r a d a , 
que , c o m o d i j o u n f a n á t i c o , l a v e n -
t a j a es d e a q u é l q u é " s e a p e ó de l a 
c a m a p o r el l a d o d e r e c h c K m a ñ a -
n a d e l e n c u e n t r o . 
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L I D A D C O N P R E C I O M O D E R A D O 
L o s a d e l a n t o s e n m é t o d o s f a b r i l e s 
y l o s p r o g r e s o s d e l a t é c n i c a a u t o -
m ó v i l , h a n l o g r a d o p r o d u c i r v e h í -
c u l o s d e a l t o v a l o r i n t r í n s « - c o . L o s 
prec ios - , a p e s a r d e o s g r a n d e s d e -
s a r r o l l o s d e l a i n d u s t r i a , s o n d e c i -
d i d a m e n t e m o d e r a d o s . 
m o e n l a de m o t o r e s , r u e d a ? . b u j í a s 
d e e n c e n d i d o y l a s n u m e r o s a s p i e -
c o m p o n e n e l v e h í c u l o . E l 
e f t o s e v i d e n t e s p r o g r e s o s , e l p r e c i o 
de v e n t a d e l p r o d u c t o no h a a u m e n -
t a d o . • 
L a c o n s t r u c c i ó n de u n a u t o m ó v i l 
p r e s e n t a d o s f a s e s . L a p r i m e r a e s 
s u d i s e ñ o , y l a s e g u n d a s u f a b r i -
c a c i ó n . E j i l a p r i m e r a f a s e f i g u r a n 
l o s i n g e n i e r o s e s p e c i a l i s t a s , q u e e s -
t u d i a n y p e r f e c c i o n a n l a c a l i d a d de 
l a s p a r t e s , c o o r d i n a n m e j o r s u o p e -
r a c i ó n y m e j o r a n l a p r e s e n t a c i ó n 
y s e r v i d o d e l v e h í c u l o . E n l a f a -
b r i c a c i ó n se s i g u e n l a s i d e a s , i n s -
t r u c c i o n e s y s u g e s t i o n e s d e l o s i n -
g e n i e r o s . A n t e s d e i n t r o d u c i r s e e l 
m a s p e q u e ñ o c a m b i o , l a p a r t e o 
E s u n h e c h o q u e l o s a u t o m ó v i l e s 
m o d e r n o s s o n , d e s d e c u a l q u i e r p u n -
to d e v i s t a , s u p e r i o r e s a l o s a n t i -
g u o s , n o o b s t a n t e i m p o r t a r m u c h o 
n e n o s q u e l o s m e j o r e s de a ñ o s a t r á s 
C c n l o s a d m i r a b l e s a d e l a n t o s i n t r o -
d u c i d o s e n s u m a n u f a c t u r a , y c o u 
l a a d i c i o n a l v e n t a j a de l a m o d i c i -
d a d e n s u p r e c i o - , l o s m o d e l o s p r e -
s e n t e s r e p r e s e n t a n u n v a l o r i n t r í n -
s e c o e x t r a o r d i n a r i o , u n a I n v e r s i ó n 
á l t a m e t e l u c r a t i v a p a r a q u i e n l o s 
c o m p r a . E l b u e n e n t e n d i m i e n t o de 
l a i m p o r t a n c i a d e l a u t o m ó v i l m o -
d e r n o , h a t e n i d o d i r e c t a i n f l u e n c i a 
e n r e h a b i l i t a r l a i n d u s t r i a a u t o m o -
t r i z a s u s f u n c i o n e s de p r o d u c t o r a 
e n g r a n d e e s c a l a , a# c o n t i n u a c i ó n 
d e l a s r e c i e n t e s c r i s i s e c o n ó m i c a s . 
A p e g a r de l a i n c e r t i d u m o r e q u e 
t o d a v í a i m p e r a e n f f e c i e r t o e l e m e n -
to c o m p r a d o r , y q u e s e a t r i b u y e 
d i r e c t a y e x c l u s i v a m e n t e a l a e s -
p e r a n z a d e q u e l o s p r e c i o s s u f r i r á n 
a u n a d i c i o n a l e s r e b a j a s , l o q u e s o -
b r e v e n d r á e n c a s o s a i s l a d o ? , r e i n a , 
a l p r o p i o t i e m p o , l a p o p u l a r c o n -
v i c c i ó n de q u e l o s p r e c i o s a c t u a l e s 
r e p r e s e n t a n v a l o r m á x i m o . L a g r a n 
m a y o r í a de l o s p r e s u n t o s c o m p r a d o -
r e s n o se a t i e n e a l a s p r o h a b i l i d a -
d e s de f u t u r a s r e b a j a s . F i n o q u e , 
p e r l o c o n t r a r i o , e s t á o b á e d e c l e n d o 
a l i m p u l s o de c o m p r a r t a n p r o n t o 
c e m o l o e x p e r i m e n t a , y es d e b i d o a 
e&ta r a z ó n q u e l a i n d u s t r i a h a r e -
c u p e r a d o s u s a c t i v i d a d e s e n g r a n d e 
e s c a l a . 
G r a n d e s p r o g r e s o s s e h a n a l c a n -
z a d o e n l o s m é t o d o s f a b r i l e s de p r o -
d u c i r a u t o m ó v i l e s m e j o r e s a p r o -
c i o s m ó d i c o s . L o s p r e s e n t e m é t o d o s , 
r e s u l t a d o s de m a s d e v e i n t e a ñ o s 
d a e x p e r i e n c i a e n l a i n d u s t r i a de l o s 
a u t o m ó v i l e s , s o n t a n I m p o r t a n t e s 
e n l a m a n u f a c t u r a de l o s c h a s i s , c o -
t r i a . L a c r e c i e n t e d e m a n d a m u n d i a l 
p o r e l n u e v o v e h í c u l o de c o m p r o b a -
d a u t i l i d a d , se d e s a r r o l l ó d e m a n e -
r a i n e s p e r a d a , lo q u e rtnpnso s o b r e 
A c a b a de c o n c e d e r p a t e n t e d e i n - ¡ los f a b r i c a n t e s l a o b l i g a c i ó n d e r e -
v e n c i ó n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a v i s a r s u s m é t o d o s f a b r i l e s p a r a 
I n d u s t r i a y T r a b a j o , a l i n v e n t o r de a j u s f a r l o s a l o s r e q u i s i t o s d e l i n -
u n n u e v o c o m b u s t i b l e p a r a m o t o r e s m e n s o c o n s u m o . E n i m p o r t a n c i a , l a 
de e x p l o s i ó n a b a s e de a l c o h o l e l c u a l s e g u n d a d é c a d a f u é i g u a l a l a p r l -
e s t a m c e s e g u r o s t e n d r á u n a b u e n a m e r a . D i ó a m p l i t u d a l a f a b r i c a c i ó n 
p r o g r e s o d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o se i a c e p t a c i ó n e n e l m e r c a d o a u t o m ó v i l . g r a n d e e s c a l a - e s t a b l e c i ó n o t a -
r e f l e j a e n s u s d e t a l l e s de c o n s t r u c - j L a n U e v a m e z c l a d a e x c e l e n t e s r e - b l e s m é t o d o s f a b r i l e s , " q u e e n l a 
t i ó n , p r e s e n t a c i ó n y s e r v i c i o . L a s ¡ s u l t a d o s , t a n b u e n o s c o m o l a m e j o r ( a c t u a l i d a d c o n c i e r t o s p e r f e c c l o n a -
n a t e r i a s p r i m a s s o n d e n u s j o r c a l i - g a s o l i n a , a l a p a r q u e s u c o s t o s e r á | m i e n t e s s i r v e n p a r a p r o d u c i r l o s 
d a d : l o s m é t o d o s de t a l l e r s o n m a s : u n 50 o|o m á s b a r a t o . m i l l o n e s de a u t o m ó v i l e s q u e se v e n -
p r e c i s o s y e c o n ó m i c o s , e l m o n t a j e . B l i n v e n t o r d e l * v e l p r o d u c t o e s 1 d e n a n u a l m e n t e 
es m á s e x a c t o , y a p e s a r o e t o d o s j u n c o n o c i d o " d e a l e r " d e l g i r o d e 1 
a u t o m ó v i l e s . 
zas q u e 
M u c h a s p á g i n a s de e s t a r e v i s t a 
s e n e c e s i t a r í a n p a r a a n u m e r a r l a s 
; — I p a r t e s q u e e n t r a n e n u n a u t o m ó v i l , 
c o m p r e n d e o s d e t a l l e s de c a r á c t e r ' a u n de u n o d e p r e c i o í n f i m o . P a r a 
m e c á n i c o . E l p r o g r e s o a l c a n z a d o e n I d e s c r i b i r e l m é t o d o de f a b r i c a c i ó n 
e s t a f a s e es a d m i r a b l e , c u a n d o se | d e t o d a s l a s p a r t e s , d e s d e l a m a t e 
t e r m i n a c i ó n c o n s i d e r a e l h e c h o de q u e l a p r o 
d u c c i ó n s e e f e c t ú a e n g r a n d e e s c a l a 
y q u e c a d a v e h í c u l o , d e e x c e l e n t e 
p r e s e n t a c i ó n y b a j o p r e c i o , ? i r v e de 
I m a n e r a a l t a m e n t e s a t i s f a c t o r i a e n 
• l a p r á c t i c a . C o n l a i n t r o d u c c i ó n de 
| l a s m á q u i n a s h e r r a m i e n t a s a u t o m á -
! t i c a s l a i n d u s t r i a d i ó e n o r m e p a s o 
j e n e l s e n t i d o d é a u m e n t a r l a pro- , 
1 d u c c i ó n y r e d u c i r e l p r e c i o n e t o de 
_ „ , c a d a p i e z a . E l u s o d e m á q u i n a s a u 
p i e z a a f e c t a d a se s o m e t e a d i v e r s a s \ ~ , . r , , . " 
A . 1^ An„~„A.„ ~ t o m á t i c a s e s , p o r lo t a n t o e s e n c i a l , 
e n l a p r e s e n t e i n d u s t r i a . P a r a s a -
p r u e b a s , y s o l o d e s p u é s de c o m p r o - , 
b a r s u n t l l i d a d y s u p e r i o r i d a d , s e 
I n c o r p o r a e n e l v e h í c u l o . L a f a b r i -
c a c i ó n c o m p r e n d e t a m b i é n l a s e -
l e c c i ó n d e l o s m a t e r i a l e s y m i l l a r e s 
de d e t a l l e s m e c á n i c o s . 
L a m e n t e d e l o s i n g e n i e r o s se 
c o n c e n t r a p a r t i c u l a r y p r i m a r i a m e n -
te eij , c i e r t o s p u n t o s . E n t r e e s t o s 
p u n t o s f i g u r a e l e s t u d i a r l a m a n e -
r a de f a c i l i t a r l a a c e l e r a c i ó n , I n t r o -
d u c i r e c o n o m í a e n e l c o n s u m o de 
c o m b u s t i b l e y a c e i t e e i m p l a n t a r u n 
m o t o r de g r a n r e n d i m i e n t o c o n r e -
l a c i ó n a- s u p o t e n c i a . A d e m á s de 
l o s p u n t o s a n t e d i c h o s , h a y o t r o s 
q u e n e c e s i t a n p a r t i c u l a r a t e n c i ó n . 
r í a p r i m a h a s t a s u t i i  e 
i n s t a l a c i ó n , e n e l v e h í c u l o , n e c e s i -
t a r í a m o s v a r i o s l i b r o s v o l u m i n o s o s . 
L a t e r m i n a c i ó n de l a s p a r t e s , l o 
m i s m o q u e s u i n s t a a l c i ó n . s o n d e t a -
l l e s p o r s u p u e s t o m u y i m p o r t a n t e s , 
m a s r e p r e s e n t a n s o l o f a s e s de I t r a -
b a j o c o m p l e t o . L a s m a t e r i a s p r i -
m a s p a s a n p o r u n a l a r g a s e r i e d e 
d e t a l l e s u o p e r a c i o n e s a n t e s d e q u e -
d a r l i s t a s p a ^ c o n v e r t i r s e e n p a r -
t e s . E l t r a b a j o d e t a l l e r " l e n e e n -
s e g u i d a d e l a f u n d i c i ó n . M á á q u i n a s 
c a r p r o v e c h o m á x i m o de s u i n s t a - ' a u t o m á t i c a s d e p r e c i s i ó n m a t e m á t i -
l a c i ó n , h a n d e m a n t e n e r s e e n c o n s - c a , q u e p a r e c e n e s t a r c o m o a n i m a -
t a n t e o p e r a c i ó n . E l t r a b a j o c o n t i n u o j d a s p o r a l g o s o b r e h u m a n o , t r a n s -
y m e t ó d i c o e s i n d i s p e n s a b l e . E l I f o r m a n l a s p i e x a s , q u e e n e s t a d o 
t i e m p o p e r d i d o e n t r e u n a y o t r a j b r u t o t a l e n d e l a f u n d i c i ó n , e n p a r -
o p e r a c i ó n s i g n i f i c a a u m e n t a r e l p r e - i t e s a l t a m e n t e p u l i d a s , e n t i e m p o q u e 
c i ó n e t o d e l p r o d u c t o . A p e s a r de | se c o m p u t a , n o e n h o r a s n i m i n u -
l a s a n o r m a l e s c o n d i c i o n e s q u e p r e - 1 tos , s i n o e n s e g u n d o s , 
v a l e c i e r o n e n e l m e r c a d o de m a t e - L a s l e c c i o n e s a p r e n d i d a s p o r l a 
ñ a s p r i m a s y e n l a v e n t a m i s m a de e x p e r i e n c i a e n l a s d o s d é c a d a s q u e 
a u t o m ó v i l e s , c a r a c t e r i z á n d o s e e s t a ¡ ¿ e p r o g r e s o l l e v a l a i n d u s t r i a , s e 
ú l t i m a , p o r s u m a f a c i l i d a d , a c a u s a 1 i i&n a p r o v e c h a d o e n l o s m o d e l o s 
de q u e l o s c o m p r a d o r e s n o se f i j a - , q U e a c a d a p a s 0 v e m 0 a e n l a s c a l l e s 
h a n e n e l v a l o r i n t r í n s e c o , n i n g ú n | de l a c i u d a d y e n iog c a m i n o s d e l 
f a b r i c a n t e l o g r ó , o b t e n e r u n a d e - . C a m p o . E l p r o g r e s o e n m é t o d o s f a -
t a l e s c o m o : r e d u c i r e n lo p o s i b l e e l | m a n d a P e r m a n e n t e p u e s p a r a i m - U r l l e s h a s i d o t a n g r a n d e c o m o e n 
p e s o d e l v e h í c u l o , s i l e n c i a r l a m a r -
c h a d e l m o t o r , d a r d u r a c i ó n m á x i -
m a a t o d o m e c a n i s m o y p r o y e c -
t a r l a c o n s t r u c c i ó n y d i s p o s i c i ó n 
de l a s p a r t e s de m a n e r a q u e t o d a s 
o l a m a y o r p a r t e de e l l a s q u e d a n 
e n l u g a r de f á c i l a c c e s o a l c o n d u c - j 
t o r o m e c á n i c o . 
L a p a r t e e s t r i c t a m e n t e f a b r i l 
P A R A T O D A C L A S E D E 
C A R R O S , M O T O C I C L E T A 5 
Y M O T O R E S M A R I N O S 
d e R o b e r t B o s c h . 
S t u l t g a r t , A l e m a n i a 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S 
A L M A C E N E S Y G A R A G E S 
M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
Z U L U E T A Y G L O R I A 
e n g r a n d e e s c a l a . 
E n l a s e g u n d a d é c a d a , e l p r o g r e -
s o se c o n c e n t r ó e n p e r f e c c i o n a r l a s 
f a c i l i d a d e s f a b r i l e s , n o so lo ¡ p a r a 
p r o d u c i r e n p e q u e ñ a , s i n o t a m b i é n 
e n g r a n d e e s c a l a . F u e e n e s t a s e -
g u n d a d é c a d a c u a n d o se p r e s e n c i ó 
e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a g r a n i n d u s -
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p o n e r s e e n c u a l q u i e r m e r c a d o , e l 
p r o d u c t o h a de p o s e e r i n d i s c u t i b l e s 
m é r i t o s . N i n g ú n f a b r i c a n t e de a u t o -
m ó v i l e s t e n d r á é x i t o s i d e j a de p r o -
d u c i r ' u n p r o d u c t o v e r d a d e r a m e n t e 
b u e n o , y p a r a e s to , se le h a c e i m -
p e r a t i v o e s t a b l e c e r m é t o d o s f a b r i l e s 
d e p r i m e r o r d e n . 
T a n t o e l d i s e ñ o c o m o l a f a b r i c a -
c i ó n s o n f a s e s r e c í p r o c a m e n t e i n -
, s e p a r a b l e s . S i e l a u t o m ó v i l no po-
s e e l a ú l t i m a p a l a b r a e n t é c n i c a , 
p o r e x c e l e n t e q u e s e a s u c o n s t r u c -
c i ó n r e s u l t a r á i n f e r i o r e n l a p r á c -
t i c a . E l a u t o m ó v i l r e p l e t o de a d e -
l a n t o s t é c n i c o s , p e r o d e f i c i e n t e e n 
c o n s t r u c c i ó n , s u f r i r á l a m i s m a de -
f i c i e n c i a e n i a p r á c t i c a . 
L a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z es a c a s o 
l a q u e t i e n e m a s p r o b l e m a s t é c n i -
c o s q u e r e s o l v e r q u e t o d a o t r a a c -
t i v i d a d i n d u s t r i a l . P a r a c o m p r e n d e r 
e s t o s e n o r m e s p r o b l e m a s , d e b e m o s 
te-ner p r e s e n t e q u e l a p r o d u c c i ó n 
s u b e a m i l l o n e s de a u t o m ó v i l e s , y 
q u e c a d a v e h í c u l o c o n s t a de m i l l a -
r e s d e p a r t e s , y q u e c a d a u n a de 
e s t a s h a de f u n c i o n a r c o r r e c t a m e n -
l a m i s m a t é c n i c a a u t o m ó v i l . L o s 
a u t o m ó v i l e s de h o y d í a n o s o l o s o n 
m e j o r e s q u e l o s d e a ñ o s p a s a d o s , 
s i n o t a m b i é n , s u p e r i o r e s e n s e r v i -
c i o , c o m o d i d a d y d u r a c i ó n . C o n e s -
to no q u e r e m o s d e c i r q u e se h a y a ) 
l l e g a d o a u n l í m i t e de p e r f e c c i ó n . 
E n r e a l i d a d , n o p o d e m o s h o y d e c i r 
c u a l s e r á e l t i p o d e v e h í c u l o a u t o -
m ó v i l q í í e t e n d r e m o s e n e l f u t u r o ; 
m a s c i e r t a m e n t e h a y j u s t i f i c a c i ó n 
s o b r a d a p a r a a s e g u r a r q u e l o s m o -
d e l o s c o n t e m p o r á n e o s s o n f a b r i c a -
d o s c o n s u m o a c i e r t o y v e n d i d o s a 
p r e c i o s d e c i d i d a m e n t e e q u i t a t i v o s . 
L o s m o d e l o s de h o y d í a n o a d m i t e n 
c o m p a r a c i ó n c o n l o s de a ñ o s a n t e -
r i o r e s a l a g u e r r a , e n lo r e l a t i v o a 
v a l o r i n t r í n s e c o ; s i n e m b a r g o , a p e -
s a r d e s u i n c u e s t i o n a b l e s u p e r i o r i -
d a d n o i m p o r t a n m á s q u e l o s a n t i -
g u o s m o d e l o s . 
E l u s o d e l a u t o m ó v i l e n e l m u n -
do e s t á á e n r e l a c i ó n d i r e c t a c o n e l 
m a y o r o m e n o r c o m p r e n d i m i e n t o 
q u e s e t e n g a de s u s s e r v i c i o s y u t i -
l i d a d e s . E n e s t e c o m p r e n d i m i e n t o 
h a l l a m o s l a m e j o r r e s p u e s t a a l a 
C A L I D A D 
M A S A L T A 
C O S T O 
M A S B A J O G o m a s y C á m a r a s 
G o o d r i c h 
D i s t r i b u i d o r 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o 3 . H a b a n a . 
' * ' ^ * ^ * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * ^ —*¿r * * • * * * ' * * * * * , j r * * * * * * * * * * * * * w * * * * * * j r * r / r * 
de e n t r e d i e s t á n h e c h a s de m o l y b e , 
d u m c r ó m i c o , y l a s v á l v u l a s de e s . 
r***w*****MrM,4 * * ; i 
te , p t í e s de lo c o n t r a r i o i m p o s i b i l i - , r e h a b i l i t a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e r a -
t a r á l a o p e r a c i ó n d e l m e c a n i s m o , p i d a q u e h a e x p e r i m e n t a d o l a i n -
c o m p l e t o . E A r e a l i d a d , e l a u t o m ó - I d u s t r i a y c o m e r c i o a u t o m o t r i z e n 
v i l es e l ú n i c o p r o d u c t o a l t a m e n t e < c a s i t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o . ' 
t é c n i c o q u e s e v e n d e e n g r a n d e e s - ¡ 
ca13 í R E D U C C I O N E N P E S O 
L a I n d u s t r i a h a p a s a d o p o r c i e r - | 
t o s p e r í o d o s m u y b i e n d e f i n i d o s . L a ' S e c o m p r e n d e r á q u e a l d i s e ñ a r l e s 
p r i m e r a d é c a d a de n u e s t r o s i g l o a c - p a r t e s a c t i v a s d e u n a u t o m ó v i l t o . 
t u a l f u e r o n a ñ o s de p r o f u n d o s e s - j m a n d o c o m o b a s e u n e s f u e r z o q u é 
t u d i o s t é c n i c o s e n t o d a l a l í n e a . A 1 v a r í e J e l&fl .OOO a m á s de 3 0 0 . 0 0 0 
p r i n c i p i o de n u e s t r o s i g l o e l a u t o - ¡ ' l i b r a s p p r p u l g a d a c u a d r a d a , h ^ s i -
m ó v i l e r a u n a n o v e d a d . F u é u n a 
é p o c a d e e s t u d i o s , e x p e r i m e n t o s , 
p r u e b a s y e n s a y o s . L a p r o d u c c i ó n 
d e l a s f á b r i c a s e r a m u y l i m i t a d a , y 
p o r e s t a r a z ó n , l o s f a b r i c a n t e s de 
e s e t i e m p o n o s e v i e r o n c o n f r o n t a -
do p o s i b l e e f e c t u a r u n a d l s m l n u 
c i ó n c o n s i d e r a b l e de p e s o e n p r o p o r -
c i ó n a l n ú m e r o d e c a b a l l o s d e f u e r , 
z a d e s a r r o l l a d o s ; y , a u n q u e e l e u , 
t o m ó v i l c o n m o t o r d e l t i p o W i l l s h a 
d e s a r r o l l a d o u n a f u e r z a i n d i c a d a d e 
d o s c o n p r o b l e m a s d e r e n d i m i e n t o c a b a l l o s d e 6 5 a 7 0 , e l p e s o d e l a u -
í t t t t t t i t í t I L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
«• Mr»rk 
P a r a l a s c a r r e t e r a s p e o r e s d e l m u n d o , l a N O B B Y 
T R L A D e s l a m e j o r G o m a . F a b r i c a d a p a r a 
s u m i n i s t r a r l a t r a c c i ó n n e c e s a r i a y l a r e s i s t e n c i a 
p a r a l o s v i a i e s m á s d i f í c i l e s . 
N o b b y T r e a d 
U n a G o m a U n i t e d S t a t e s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
n t u i i i i i 
M O R R O Y C E . N I 0 5 . — H A B A N A 
S o n B u e n a s G o m a s 
t o m ó v i l v a r i a d e 3 . 0 0 0 a 3 , 2 0 0 l í , 
b r a s , s e g ú n e l e q u i p o . E n l a p r u e b a 
de c a r g a , e l c o c h e d e s a r r o l l ó de 6 5 
a 70 c a b a l l o s . d e f u e r z a a u n a ve len 
c i d a d de 2 . 7 0 0 r e v o l u c i o n e s p o r m i -
n u t o s . 
E L M O T O R 
c a p © y l a s e s p i g a s d e l a s v á l v u l a s , 
T , e s t á n c o m p i . e s t a s d e v a r i o s m e t a -
l e s , c o n e l p r o p é s i t o d e e l i m i n a r l o s 
c a m b i o s d e l o n g i t u d , d e b i d o s a l a 
d i l a t a c i ó n y c o n t r a c c i ó n , y d e obte-
n e r u n a b u e n a c a l i d a d d e d u r a c i ó n . 
L a v a r i l l a . T , es d e 3 9 p o r c i e n t o 
de n í q u e l y a c e r o , a l e a c i ó n q u e t i e , 
n e u n a c o n t r a c c i ó n y d i l a t a c i ó n m í , 
n l m a c o n l a s v a r i a c i o n e s d e t e m p e -
r a t u r a . L a c a r a , V , d e v á l v u l a d o n d e 
se a p o y a c o n t r a e l c i l i n d r o , e s d e 
a c e r o c r ó m i c o d e 4 0 p o r c i e n t o , y 
e n l a c a b e z a d e l a v a r i l l a d e l a v á l -
v u l a h a y s o l d a d o u n b o t ó n d e l m i s -
m o a c e r o d u r o c r ó m i c o de 14 p o r 
c i e n t o . L o s c i U n d r o s s o n d e h i e r r o 
f u n d i d o e s p e c i a l , f u n d i d o e n b l o q u e s 
de c u a t r o , y l o s p i s t o n e s s o n de h i e -
r r o f u n d i d o de g r a n o c e r r a d o , c o n 
u n a p a r t e s u p e r i o r p l a n a , p u l i m e n -
t a d a p a r a e v i t a r e l d e p ó s i t o de c a r , 
b ó n . L a s f l e c h a s d e l a s l e v a s , l a s 
b i e l a s , e l e j e d e l f r e n t e , a s í c o m o l o s 
m u e l l e s y l a s r u e d a s , s o n t o d o s de 
a c e r o m o l y b d e n u m . 
L A E L I M I N A C I O N D E L R U I D O 
S e h a t e n i d o e s p e c i a l a t e n c i ó n 
c o n l a e l i m i n a c i ó n d e l r u i d o d e l^s 
p a r t e s a c t i v a s d e l a u t o m ó v i l , — c o n , 
s i d e r a c i ó n I m p o r t a n t í s i m a e n t o d o 
t i e m p o , — y p a r a o b t e n e r t a l r e s u l -
t a d o s e h a h e c h o u n t r a b a o j m u y 
i n g e n i o s o . T o m e m o s , p o r e j e m p l o , l«a 
f l e c h a de l a s l e v a s . S e g ú n t o d o s s a -
b e m o s , l a s l e v a s e s t á n d i s t r i b u i d a s 
s o b r e l a c i r c u n f e r e n c i a de l a f l e c h a 
d e m a n e r a q u e é s t a q u e d a s u j e t a e 
e s f u e r z o s i n t e m l t e n t e s a l i r t r a b a -
j a n d o c a d a u n a d e l a s l e v a s . E n l a s 
R e a n i m a c i ó n m a r c a d a d e l a s 
v e n t a s d e a u t o m ó v i l e s 
E A V I O N S I N A l A S 
L a s e s t a d í s t i c a s d o l a S ^ u d e b a k e r 
C o r p o r a t i o n d e m u e s t r a n q u e l a d e -
m a n d a a u m e n t a n e m u c h a s p a r t e s 
L o s I n f o r m e s r e c i b i d o s de l o s E s -
t a d o s U n i d o s i n d i c a n q u e l a s v e n t a s 
do a u t o m ó v i l e s s e h a n r e a n i m a d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
L a s c i f r a s p u b l i c a d a s p o r u n a e m ' 
p r e a , l a S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n o f 
A m é r i c a , d e m u e s t r a n q u e d u r a n t e e l 
m e s d e m a y o ee b a t i e r o n t o d o s l o s 
- e c o r d s a n t e r i o r e s e n e se s e n t i d o . D u -
r a n t e e s e m e s l a p r o d u c c i ó n de S t u -
d e b a k e r a s c e n d i ó a 1 0 , 8 5 3 a u t o m ó -
v i l e s , 4 0 p o r c i e n t o d e l o s c u a l e s f u e -
E x p e r i m e n t o d e u n n u r v o inTfnto 
E l i n g e n i e r o f r a n c é s M. Luis L» 
c o u r , q u e h a r e s u e l t o , con el'amtc 
a o M . L u i s D a m b l a c , e l problen» d: 
v o l a r s i n a l a s , h a d a d o a conocer lu' 
ce p o c o , e l r e s u l t a d o de^sus experv 
m o n t o s y l a f o r m a c p m o está eonf 
t r u W o e l a v i ó n , m o t i v o de su imi-
te. 
E l a e r o p l a n o o a v i ó n , como no» 
t r o s le d e n o m i n a m o s — h a dicho i 
n g e n l e r o L a c o u r — e s , Bencill»in«-
te , u n a s i m p l e m á q u i n a . E l cuerpi 
e s t á c o n s t r u i d o e x a c t a m e n t e , como ti 
de u n a e r o p l a n o . 
L a g r a n n o v t d a d consiste eniiM 
t o d a l a f u e r z a a e s u s p e n s i ó n dimiu 
u e p r o p u l s o r e s g e m e l o s , colocadoss r o n c o n s t r u i d o s e n l a f á b r i c a d e , . 
S o u t h B e n í T I n d i a n a y e l r e s t o e n l a s P . ? ! 1 ^ 6 " h ü r i z o I \ t a l a cada lado * 
f á b r i c a s q u e l a e m p r e s a p o s e e e n D e - 1 f " f ^ ^ f j f 7 en el 
t r o l t , M i c h . , y W a l k e r v i l l e , C a n a d á . 
E n e s e m e s s e v e n d i e r o n 1 4 , 0 0 0 c o -
c h e s S t u d e b a k e r . 
E l m o t o r , q u e es de 8 c i l i n d r o s a « •*5 ' « ' « f • 
d e l t i p o V . e n c i e r r a r a s g o s o a r a c S ^ 
r í s t i c o s t a n t o d e l a p r á c t i c a d e m o j ^ u n e f e c t o v i b r a t o r i o e n l a f ie-
t o r o s de a u t o m ó v i l c o m o de a e r o S a r i r n ^ S r o , e ^ t n U , n a ^ T * 6 T ^ s H i m r t r ™ , o « t á n n ^ ^ ^ Z . : d e n o t a n m s i c a l d e l m e t a l , q u e d e s -n o . L o s c i l i n d r o s e s t á n c o l o c a d o s a 
u n á n g u l o d e 6 0 g r a d o s c o n v á l v u -
l a s e n l a p a r t e s u p e r i o r y f l e c h a s p a -
r e l a s l e v a s , y t r a n s m i s i ó n p o r m e -
d i o de e n g r a n e s , e s t a n d o e l c a r b u -
r a d o r s o s t e n i d o ^ a r r i b a d e l o s c i l l n . 
d r o s , e n m e d i o de e l l o s . L a c a r r e -
r a e s d e 4 p u l g a d a s y e l d i á m e t r o 
I n t e r i o r d e 3 .114 . d a n d o u n d e s a l o -
j a m i e n t o t o t a l de 2 6 5 p u l g a d a s c ú , 
b i c a s , o s e a n 3 .8 p u l g a d a s c ú b i c a s 
p o r c a b a l l o d e f u e r z a t o m a n d o c o -
m o b a s e u n a p r o d u c c i ó n m á x i m a d e 
7 0 c a b a l l o s d e f u e r z a . E s t e e s u n r e -
s u l t a d o n o t a b l e , q u e s ó l a m e n t e lo 
e x c e d e n c i e r t o s de l o s a u t o m ó v i l e s 
d e c a r r e r a , d e l o s c u a l e s e l m á s n o -
t a b l e e s e l B u g a t t í , c o n ~ 2 .5 p u l g a , 
d a s c ú b i c a s p o r c a b a l l o . C o m p a r á n -
d o l o c o n l o s a u t o m ó v i l e s c o m e r c i a , 
l e s , v e m o s q u e u n o de l o s c a r r o s de 
g r a n p o t e n c i a , m e j o r c o n o c i d o s t i e -
n e 5.5 p u l g a d a s c ú b i c a s p o d c a b a -
l l o de f u e r z a , y o t r o 6 p u l g a d a s c ú -
b i c a s . B n e l a u t o m ó v i l F o r d se l i e . 
g a a l a l e v a d o n ú m e r o de 8 p u l g a , 
d a s c ú b i c a s p o r c a d a c a b a l l o de f u e r -
z a . 
a p a r e c e ú n i c a m e n t e c u a n d o e l n ú . 
m e r o d e r e v o l u c i o n e s h a l l e g a d o a l 
p u n t o e n q u e l a s a p l i c a c i o n e s de l o s 
e s f u e r z o s s o b r e l a f l e c h a d e l a s le-
v a s s e p r e s e n t a n c o n u n a f r e c u e n c i a 
t a n g r a n d e q u e t i e n e n e l m i s m o e f e c -
to d u n a c o n t i n u a f u e r z a d e t o r s i ó n . 
A l l l e g a r a e s t e p u n t o , d e s a p a r e c e e l 
z u m b i d o d e s a g r a d a b l e . 
P a r a c o n t r a r r e s t a r t a l c o s a , se 
r e s o l v i ó , a p l i c a r l e u n a f u e r z a c o n t í -
n u e d e f r e n o a l a f l e c h a de l a s le -
v a s , q u e d e b e p e r s i s t i r h a s t a q u e se 
l l e g u e a l a v e l o c i d a d c r í t i c a e n q u e 
d e s a p a r e c e e l z u m b i d o de l a s f l e c h a s . 
O t r a p a r t e d e l a m á q u i n a d e d o n . 
d e s e h a e l i m i n a d o e l r u i d o s o n l o s 
e n g r a n e s . L a s r u e d a s d e n t a d a s t ie-
n e n s u p r o p i a n o t a m e t á l i c a , y e l 
p r o b l e m a e r a e n c o n t r a r a l g ú n m e -
d i o d e e l i m i n a r l a s v i b r a c i o n e s q u e 
r e s u l t a n d e l o s c o n t a c t o s s u c e s i v o s 
d e l o s d i e n t e s . E s t o s e h a l o g r a d o 
e n é l a u t o m ó v i l c o n m o t o r W i l l s for-
m a n d o l a p e r i f e r i a d e l o s e n g r a n e s 
e n q u e s e c o r t a n l o s d i e n t e s , e n t r e s 
p a r t e s , y a r m á n d o l o s de n u e v o c o n 
L a s v á l v u l a s e s t á n c o l o c a d a s e n I h o J a « d e p a p e l , u o t r a t e l a q u e e l L 
l a c a b e z a d e l c i l i n d r o . L a s v á l v u l a s I m i n e e l r u i d o , i n s e r t a d a s e n t r e l a s 
Promueven salud 
'erbezi 
m u e v e n s a l u d . H a c e n el m á s c ó m o d o y 
L a s P i l d o r a s del D r . V( 
d e l c e n t r o de g r a v e d a d , á 
L o s p r o p u l s o r e s s o n cuatro te I 
ñ a s , s e m e j a n d o u n t r é b o l de cuan 
h o j a s . C o m o e n l a s a l a s de un ae» 
p l a n o o r d i n a r i o , l a s l á m i n a s , d e * 
t r u c t u r a l o n g i t u d i n a l y membraníi 
Ce m e t a l , e s t á n r e c u b i e r t a s con teli 
A u n q u e y o — s i g u i ó diciendo el in-
v e n t o r — h a b í a c a l c u l a d o que M H 
t r o s m o t o r e s n o - f í e c e s i t a n llevar en 
^os p r o p u l s o r e s a g r a n velocidad, É 
e m b a r g o , p a r a a s e g u r a r lá perfecta 
r i g i d e z y v e n c e r c u a l q u i e r teiidencii 
a l a r o t í r a , h a n s i d o consolidados 
D R . R . B I A D A 
M é d i c o C i r u j a n o 
V i c e D i r e c t o r de l o s D i s p e n s a r i o s 
M é d i c o s d e l a C r u z R o j a . V í a s U r i -
n a r i a s . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 7 . A n i m a s y 
A g u i l a ( a l t o s ) . T e l é f o n o : M - 9 1 4 3 
C 6 9 0 6 a u . i 2 d - 3 
i p e r f i c i e de 45 pie» I 
c u a d r a d o s , l o c u a l d a a la máquiu 
u n a s u p e r f i c i e s u s p e n s o r i a , de W\ 
p i e s c u a d r a d o s . 
obre, p r 
 
m á s e f i caz de los r e c o n s t i t u y e n t e s . P a - | 
r a l a s d a m a s ago tadas , j ó v e n e s en l a ! 
p u b e r t a d y on B e n e r a l , p a r a toda m u j e r I c o n b r i d a s d e a c e r n nn*. Iam rfa uní 
a n é m i c a , l a s P i l d o r a s de] D r . V e m e - ,fiRÍRt ' " t f ? 5 ace^0• q u e 168 * H 
zobre, son b e n d i c i ó n de D i o s . S e v e n - " f e n c , a c a P a z de v e n c e r una prH 
den en todas l a s bo t i cas y en s u de- 31"n c o n s i d e r a b l e . C a d a h o j a o láffll-
p ó s i t o E l C r i s o l . N e p t u n o e s q u i n a a n a t i e n e u n a s u n e r f i c i e de 45 pi« 
M a n r i q u e . T a p a r l a s , s i g n i f i c a e m p r e n -
der cpn paso f i r m e el c a m i n o de l a 
buena s a l u d . F o r t a l e c e n , v i v i f i c a n , h a -
cen e n g o r d a r . 
E l d e c o l l a g e s e v e r i f i c a s in poner] 
l a m á q u i n a a g r a n pe loc idad . Claro 
es q u e s e p u e d e p a r t i r con toda !a ] 
f u e r z a d e l o s m o t o r e s gemelos, por-
q u e l o s p r o p u l s o r e s se revuelven 
p o s i c i ó n h o r i z o n t a l , y, por lo Untó. 
no h a y q u e t e m e r e l m e n o r peliF0! 
p a r a e l a p a r a t o . P e r o . n o « e nefWiU 
a p e l a r a e l l o . L a s m a n i o b r a s de di-
r e c c i ó n se r e a l z a n p o r medio de un» I 
p a l a n c a q u e e j e r c e p r e s i ó n aobre I» 
c o l a d e l " a l e r i ó n " . L a s dificultades 
q u e o f r e c í a e l s i s t e m a de los "be"-
- / ' c ó P t e r o s " , r a d i c a b a n e n l a imposibi-l 
p a r t e s . L o s d i e n t e s se f o r m a n de d o s ! d,e e n c o n t r a r m o t o r e s de snfH 
a n i l l o s , c u y a s e c c i ó n t i e n e l a f o r m a 
de u n a L , c o l o c a d o s e s p a l d a c o n t r a 
e s p a l d a , y s u j e t a d o s e n l a p e r i f e r i a 
de l a s r u e d a s p o r m e d i o de u n a n i -
l l o s u j e t a d o r , y d e u n a s e r i e de r e -
m a c h e s . 
ü n i c o A c e i t e q u e m e z c l a p e r -
f e c t a m e n t e c o n g a s o l m a o a l -
c o h o l . 
E l ú l t i m o a d e l a n t o , e n l a l u b r i c a c i ó n d e m o t o r e s 
I n v e s t i g u e , y s a b r á s o s m a r a y f l l o s o s r e s o l t a d o s 
D E V E N T A E N T O D O S L O S G A R A G E S . 
T e j a d i l t e , 6 ; a l t o s . T e l é f o n o M - 3 0 4 8 . 
H A B A N A 
u n d e s l i z a m i e n t o m e n o s r á p i d o <P" 
u n a e r o p l a n o . 
L o s e x p e r i m e n t o s d e e s t á : máQ"'" 
n a h e c h o s c o n t o d o é x i t o e n Francj»; 
s e r e a l i z a r o n c o n l a a y u d a etic&i 
G o b i e r n o d e a q u e l p a í s . 
óti-
c i e n t e f u e r z a y u n i f i c a c i ó n ; además, 
l o s a e r o p l a n o s o r d i n a r i o s han pro-
d u c i d o l o s m o t o r e s r e q u e r i d o s , y Por 
e s t a c a u s a , e s p o s l B l e c o n s t r u i r un» 
m á q u i n a v o l a d o r a de e s t a s condicio* 
. n e s . Y s i a m b o s f a l l a r a n a l mismo 
| t i e m p o , e l a p a r a t o p l a n e a r í a , 
A t í G U N O S O T R O S D E T A L L E S I U Í d o ^ r 108 36(- P , e s c u a d r a d o s de 1» 
AJIUO s u p e r f i c i e d e los p r o p u l s o r e s , que sot 
E n t r e o t r o s d e t a l l e s e s t á e l d e s e o m d e P e n d i e n t e m e n t e , acc ionados P j 
n e c t a d o r d e l e m b r i a g u e p a r a e l v e n ' I f p r e s i ó n d e l a i r e , de scend iendo a 
t i M d o r . N E l v e n t i l a d o r l l e g a a s u m a - I n ? a n e r a d e d o s h o j a s s i m i l a r e s de 
y o r e f e c t o ú t i l c u a n d o g i r a a c i e r t o I S j 0 ? ^ ^ « c a y e s e n a t i e r r a , ce 
n u m e r o de r e v o l u c i o n e s , m á s a l l á i 
de ] s u a l s ó l o c o n s u m e l a f u e r z a d e l 
m o t o r , s i n p r o d u c i r e n c a m b i o n i n -
g u n a u t i l i d a d . D e c o n s i g u i e n t e , s e 
u t i l i z a u n d e s c o n e c t a d o r p a r a e l e m -
b r a g u e , q u e e s d e l t i p o de c o n o . 
T a m b i é n l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e 
n u e s t r o s l e c t o r e s a l e m b r a g u e , q u e 
e s d e l t i p o d e d i s c o s s e c o s m ú l t i p l e s 
y de r e s o r t e c e n t r a l , c o n s e i s d i s c o s 
m o t o r e s y s e i s s e c u n d a r l o s . A f i n d e 
o b t e n e r l a a p l i c a c i ó n d e l e m b r a g u e 
c o n u n e f e c t o s u a v e y g r a d u a l , s i n 
c l i o q u e s n i s a c u d i m i e n t o s e n e l co-
c h e , se h a c e u s o de u n f o r r o d e c u e r -
d a d e a s b e s t o , t e j i d o e n e l d i s c o m o -
t o r t a l y c o m o s e v e e n n u e s t r o s 
g r a b a d o s . E s t e f o r r o n o p u e d e q u e -
m a r s e y es d e u n a g r a n d u r a c i ó n . 
L a l u b r i c a c i ó n e s d e l t i p o de a l i -
m e n t a c i ó n f o r z a d a , c o n u n d i s p o s i -
| t i v o r e g u l a d o r de p r e s i ó n , e s t a n d o 
J I q m a n i v e l a , l a l e v a y l a s f l e c h a s d e 
f t l a s l e v a s t a l a d r a d a s a 1 o l a r g o d e 
I s u s e j e s p a r a s u m i n i s t r a r c a n a l e s de 
l u b r i c a c i ó n . S e h a d a d o e s p e c i a l 
1 a t e n c i ó n a l o s p e r n o s de l a i n a n l . 
v e l a , e n d o n d e l o s c o n d u c t o s p a r a e l 
a c e i t e e s t á n t a l a d r a d o s t a n g e n c l a l -
m e n t e a l a g u j e r o , a x i a l , y e l p e t r ó -
, l eo s e v e f o r z a d o , p o r l a a c c i ó n c e n . i 
' t r í f u g a , a e n t r a r e n u n o s c o n d u c ' S a n a h o g o , e s l a m e j o r ^ ^ n s 
tos de f o r m a de t a z a h e c h o s e n l a ' d a c i ó n . P o r q u e S a n a h o g o a l í ^ i a V j » 
p e r i f e r i a d e l p e r n o d e l a m a n i v e l a I p r i m e r a s c u c h a r a d a s e l a t a q u e j j 
c o n e l o b j e t o de a y u d a r <a l a d i s t r i - i v i o l e n t o y s i ae s i g u e c u r á n d o s e 
U b u c i ó n l i b r e d e l a c e i t e . F i n a l m e n t e , I r a , p o r q u e S a n a h o g o , es e l e s P e " 
p o d e m o s h a c e r o b s e r v a r q u e e l ace - d e l a s m a o a h o g o . T o m a n d o j , 
r o m o l y b d e n u m s e h a u s a d o e n l a s h o g o . s e d e j a d e p a d e c e r e l " J ^ j j 
r u e d a s , q u e s o n d e l t i p o de d i s c o y q u e e n e r v a y t a n t o h a c e padecer-
h e c h a s e s p e c i a l m e n t e p a r ^ e s t e a u - n a h o g o se v e n d e e n t o d a s las bo o, 
t o m ó v i l . E n e s t e d e t a l l e t a m b i é n se y en s u d e p ó s i t o . E l C r i s o l , N e P l u 
| h a g a n a d o e n f u e r z a , c o n u n n o t a b l e e s q u i n a a M a n r i q u e . . i a 
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L A E X P O S I C I O N D E N B W 
L a e x p o s i c i ó n a n u a l de autom 
l e s de 1 9 2 3 t e h d r á l u g a r p r ^ ' 
m e n t e e n l a s e m a n a d e 6 de fcne 
L o s d i r e c t o r e s de l a Automou 
C h a m b e r o f C o m e r c e . q u e c0.opdoj 
c o n M o t o r a n d A c c e s o r y Assoc ia 
e n l a r e a l i z a c i ó n d e e s t a expo8'^1 Z 
d e s i g n a r a n f i j a m e n t e e l d í a o 
a p e r t u r a e n s u p r ó x i m a j u n t a . 
L a E x p o s i c i ó n do N e w Y01"^^0^-
p r e n d e c a s i t o d a s l a s m a r c a s oo 
t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , y 8 e ñ a neTi 
c i a l m e n t e e l c o m i e n z o d e la o 
e s t a c i ó n e n lo t o c a n t e a automOT 
CONTRAE 
a h o r r o de p e s o . 
M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 A Ñ O 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
i A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S Y L A P R E N S A 
E S P A Ñ O L A 
R e o r o d u c l m o s a c o n t i n u a c i ó n u n 
J í r u l o q u e v e m o s e n e l ú l t i m o n ú -
^ I n de " E s p a ñ a A u t o m ó v i l " , p o r q u e 
mere , c o n g r a n J u s t i c i a d e f i e n d e u n 
e n . a S h r o de l a p r e n s a e s p a ñ o l a a l a s 
l lerTra8 de a u í o m ó v l l e s y d e m u e s -
r a a l a v z a l a c o n o c i d a r e v i s t a d e 
S r r e r a s de a u t o ó v i l e s y 
i r a a l a v z a l a c o n o c i d a i 
S a d í l d " A . B . C " . e l e r r o r 
^ * s u f r e , a l s u p o n e r qu.e — 
E n r í a s a u t o m o v l l l s t e s n o s o n p r o -
^ e s f s t a s 3 sino e s p e c t á c u l o s " a b o l i d o s 
I n t o á l * p a r t e s " , c o m o e l l a a s e g u -
^ ' N o s a g r a d a e l b i e n e s c r i t o a r t í c u -
, haI s e ñ o r M . V U l a n u e v a y L a b a -
l e n po q u e s a l v a a n t e l a v i s t a m u ^ 
h Í Í l a m a l a o p i n i ó n q u e s o b r e l a 
« - i „ « „ H í o r a c e e r , p o r 
c i r c u i t o f u é m a y o r q u e l a o b t e n i d a 
e n t o d a s l a s c a r r e r a s a n t e r i o r e s c o 
r r i d a s c o n m o t o r e s i n c l u s o d e d o b l e 
c u b i l a c l ó n . ¿ C a b e ' m e j o r d e m o s t r a ' 
c l ó n d e q u e l a s c a r r e r a s , a l f i n y a l 
c a b o , s o n p r u e b a s de r e n d i m i e n t o ? 
E l G r a n P r e m i o de F r a n c i a se c o r r e -
r á e s t e a ñ o c o n c o c h e s de d o s l i t r o s 
de c i l i n d r a d a , y t o d o h a c e s u p o n e r 
q u e e s t o s v e h í c u l o s a l c a n z a r á n u n a 
v e l o c i d a d i g u a l a "^a a n o t a d a e l a ñ o 
p a s a d o a p e s a r d e e s t a r p r o v i s t o s d e 
m o t o r e s c u y a p o t e n c i a n o m i n a l e s 
u n a t e r c e r a p a r t e m e n o r . ¿ E s q u e 
e s t o n o s i g n i f i c a p r o g r e s o ? 
Sigu.e . d i c i e n d o " A B C " : " u n a c a 
r r e r a d e v e l o c i d a d no o f r e c e o t r o 
i n t e r é s q u e e l g r a d o d e v a l o r o a r r o ' 
d e l c o n d u c t o r " . N a d a m á s l e j o s 
d e l a r e a l i d a d , a u n q u e c l a r o es q u e 
h a y q u e p a r t i r de l a b a s e d e q u e n o 
h a y c o c h e v e l o z e n m a n o s d e u n 
c o n d u c t o r e x c e s i v a m e n t e p r u d e n t e 
P e r o ^ c o n v i e n e t e n e r e n c u e n t a q u e 
h a s t a - a h o r a n o h a h a b i d o n i n g ú n 
p a d r e p r l o r ^ q u e h a y a t e n i d o l a m a 
l a o c u r r e n c i a d e c o n d u c i r u n au to -
m ó v i l d e c a r r e r a s , y q u e b i e n a l 
c o n t r a r i o , t o d o s l o s q u e a c o r r e r s e 
d e d i c a n , s o n h o m b r e s t a n e s p e c i a n 
z a d o s e n j u g a r s e l a v i d a , c o m o l o s 
V i a r t í c u l o se r e f i e r e a l a c a í a s - i P i c a d o r e s e n m e d i r e l s a n t o s u e l o , 
fp o c u r r i d a d u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n Y d i g o t o d o s , p o r q u e lo s v e r d a d e r o s 
V i T r o f e o " A r m a n g u e " , y d i c e a s i I c o r r e d o r e s s o n r e l a t i v a m e n t e p o c o s 
qus p a r t e s p r i n c i p a l e s : ¡ f f o r m a n u n a s e l e c c i ó n a r c h i c o n o 
^ " I n s i s t e n t e m e n t e h e m o s v e n i d o I c l d a d e l m u n d o a u t o m o v i l i s t a . P r e 
^ « « v l á n d o n o s de t o d o c u a n t o h a y a c i s a m e n t e a e s t o se d e b e e l q u e e n 
uesto " p r u e b a s de v e l o c i d a d " e n ¡ l a s p r u e b a s d e v e l o c i d a d , e l f a c t o r 
fUP d i f e r e n t e s c o n c u / s o s m o t o r i s t a s j h o m b r e s e a e l q u e m e n o s e n t r e e n 
de a l g ú n t i e m p o a e s t a p a r t e s e j u g o . T o d o s l o s c o n d u c t o r e s s o n v a -
h a n c e l e b r a d o . L a s p r u e b a s d e v e - ¡ l e r o s o s , e s t j n a c o s t u m b r a d o s a s a c a r 
inc idad e s t á n a b o l i d a s e n t o d a s p a r - j e l m a y o r p a r t i d o de s u c o c h e y t a n -
ípq- a n a d a c o n d u c e n y n a d a d i c e n . , to e l l o s c o m o lo s m e c á n l q o s q u e l e s 
Hov c o n e l g r a d o de p e r f e c c i o n a - , a c o m p a ñ a n c u i d a n d e l a u t o m ó v i l e n 
iento que h a a d q u i r i d o e l m o t ^ r , ¡ q u e h a n d e c o r r e r , c o n v e r d a d e r o c a -
S v e l o c i d a d h a l l e g a d o a s u ' m á x i - r i ñ o 
mo d e s a r r o l l o , s i e n d o e l n ú m e r o de A s í , f u e s , e l e l e m e n t o c o c h e e s 
cabal los l a p o t e n c i a d e l m o t o r , l a e l q u e h a de d e c i d i r e l r e s u l t a d o d e 
nue dec ide , y no l a m a r c a . B i e n s a - j u n a c a r r e r a , y e s t o e s l o q u e l a p r á c -
bido por todos lo q u e l o s c o c h e s d a n ' t i c a v i e n e d e m o s t r a n d o a l h a c e r n o s 
de s í u n a c a r r e r a d e v e l o c i d a d no1 v e r e n a l g u n a s c a r r e r a s q u e v a r i o s 
ofrece o tro i n t e r é s q u e e l g r a d o de c o c h e s de u n a m i s m a m a r c a f i g u -
r a n , p o r e j e m p l o , e n t r e l o s c i n c o p r i -
m e r o s l u g a r e s . S i e x i s t e i g u a l d a d e n 
e l r e n d i m i e n t o d e d o s o m á s m a r -
c a s , e n t o n c e s , n a t u r a l m e n t e , e l o r -
d e n de p u e s t o s a p a r e c e m á s c o n f u -
so^ s i n q u e p o r e l l o d e j e e l r e s u l t a d o 
d e c o n s t i t u i r a l g o d e f i n i d o . A s í , e n 
^ e n s a e s p a ñ o l a p u d i e r a « 
las a f i r m a c i o n e s d e A . B . O 
i o s r e f e r i m o s a n t e r i o r m e n t e . 
wQ a a u í e l a r t í c u l o : 
. . E L CTRCOTO D E T A R R A G O N A 
« o n y a v a r i a s l a s v e c e s q u e h e 
•pnido e l h o n o r de c o l a b o r a * e n es-
I r R e v i s t a b a j o e l s e u d ó n i m o d e 
"TTmevl" y n o v a c i l o e n h a c e r l o 
n u e v a m e n t e d e s p u é s d e l e e r e l " A . B 
r " d o n d e e n c o n t r é u n a r t í c u l o q u e 
c o i o b u e n a f i c i o n a d o n o q u i s i e r a 
/ ipiar s i n c o n t e s t a c i ó n . i 
- - ' - t á  e i r 
va lor o a r r o j o d e l c o n d u c t o r . 
" L a m e n t a m o s l a c a t á s t r o f e y p e d i -
mos s e r i a m e n t e l a s u p r e s i ó n de t a n 
I n ú t i l e s p r u e b a s . " • 
I g n o r o s i m i r e s p e t a d o a i g i g o d o n 
T o r c u a t r o L u c a de T e n a , h a b r á i n s -
pirado esas l í n e a s , y a u o q u . e lo p o n - ' e s t e ú l t i m o c a s o , e s t a b l e c e r í a m o s l a 
go en d u d a , n a d a t e n d r í a d e p a r - 1 c o n c l u s i ó n de q u e d o s o v a r i a s m a r -
c a s r a y a n a l a m i s m a a l t u r a . 
T a m b i é n a s e g u r a " A B C " q u e l a s 
p r u e b a s d e v e l o c i d a d a n a d a c o n d u -
c e n y n a d a d i c e n , y e n c o m i a e l g r a -
do d e p e r f e c c i o n a m i e n t o a q u e h a 
l l e g a d o e l m o t o r . Y a p r o c u r a r é d e -
m o s t r a r q u e e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
t i c u l a r que a s i h u b i e s e s u c e d i d o , p o r 
que p a r a ' s ' e n t i r " u n a c a r r e r a y 
darse c u e n t a de l a r a z ó n de s e r dft 
las m i s m a s , h a c e f a l t a t e n e r m u c h a 
a f i c i ó n e i n c l u s o s e r u n p o c o t é c -
nico. No h a y « m o t i v o p a r a q u e e l 
s e ñ o r L u c a de T e n a s e a u n b u e n 
af ic ionado y m e n o s a 'ún p a r a q u ^ e s - ¡ d e l m o t o r n o h a l l e g a d o a l m á x i 
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t é impuesto de los s e c r e t o s de l a f a 
b r i c a c i ó n de a u t o m ó v i l e s y s u s p r o -
gresos. Me f i g u r o , p o r t a n t o , q u e 
con motivo de l a c a t á s t r o f e , s ó l o se 
h a b r á n desbordado e n é l , lo m i s m o 
m u m ; p e r o c o n c e d i e n d o d e s d e l u e -
go q u e e l a l c a n z a d o h a s t a a h o r a h a 
s i d o r a p i d í s i m o , se m e o c u r r e p r e -
g u n t a r : ¿ C r e e " A B C " q u e e s e p e r -
f e c c i o n a m i e n t o , q u e l e l l e n a j u s t a -
que en e l a u t o r d e l a r t í c u l o , los I m e n t e d e a s o m b r o , s e h a b r í a c o n -
sent imientos h u m a n i t a r i o s q u e e n n o - ; q U i g t a d o e n ta-n p o c o s a ñ o s s i e l 
blecen a quien los e x p e r i m e n t a y 
que desde luego m e h o n r o e n c o m -
part i r . 
Pero u n a v e z a h o g a d a s l a s l a m e n -
taciones que f o r z o s a m e n t e h a d e 
a r r a n c a r n o s a t o d o s l a h o r r i b l e d e s -
grac ia , creo q u e no h a b r á i i^conve-
'niente en qu.e p r o c u r e r e c t i f i c a r c i e r -
tas i n e x a c t i t u d e s e n q u e i n c u r r e " A 
B C . " 
Dice el a r t í c u l o q u e " l a s p r u e b a s 
de ve loc idad e s t á n a b o l i d a s e n t o -
das p a r t e s . " ¿ D e d ó n d e h a s a c a d o 
eso " A B C " ? P r e s c i n d i r é d e l a s f r e -
c u e n t í s i m a s c a r r e r a s de v e l o c i d a d e n 
pista, que se c e l e b r a n p r i n c i p a l r ñ e n 
te en I n g l a t e r r a y N o r t e a m é r i c a , 
porque p o d r í a a r g ü í r s e m e . n o s i n 
c i er ta r a z ó n , q u e e n e l l a s l a s e g u r i -
dad del p ú b l i c o a l c a n z a u n m á x i 
m u m de g a r a n t í a . E n c a m b i o , c i t a 
ré u n a s c u a n t a s p r u e b a s d e v e l o c i -
dad de l a s qu.e h a n de c o r r e r s e e s t e 
p r o g r e s o a u t o m o v i l i s t a n o t u v i e r a 
q u e a g r a d e c e r m u c h í s i m o a l a s c a s a s 
q u e , s i n r e p a r a r e n g a s t o s , h a n i d o 
t o m a n d o p a r t e en l a s c a r r e r a s c e l e -
b r a d a s h a s t a l a f e c h a ? P o r q u e , p o r 
lo v i s t o , " A B C " , c o m o m u c h a g e n -
te , n o s e d a p e r f e c t a c u e n t a d e l a 
p r u e b a d u r í s i m a a q u e se s o m e t e n 
t o d o s l o s ó r g a n o s d e u n a d e e s a s 
m a r a v i l l a s m e c á n i c a s q u e t o m a n p a r -
t e e n l a s c a r r e r a s . 
N o se t r a t a s o l a m e n t e d e l m o t o r , 
p o r q u e e n e l a u t o m ó v i l t o d o s s u s 
c o m p o n e n t e s p r i n c i p a l e s , t a l e s c o m o j 
e j e s , b a l l e s t a s , c a j a de v e l o c i d a d e s , 
f r e n o s , e t c . , s o n d e t a n t a i m p o r t a n -
c i a c o m o e l m o t o r m i s m o . ¿ Q u é a d e -
l a n t a u n c o n s t r u c t o r m o n t a n d o u n 
m o t o r e x c e l e n t e y r á p i d o s o b r e u n 
c o n j u n t o e n d e b l e ? N a d a , y p o r e s o 
e n v.n '•oche d e c a r r e r a s t o d o h a d e 
s e r " f o r t í s i m o y l i g e r í s i m o " a l m i s -
E l a c e r o m o l y b d e n u m e n e l 
a u t o m ó v i l 
s i g n i f i c a n t e s , y de i g u a l m a n e r a t a m 
b i é n a u m e n t a n d o de m o d o p a r t i c u -
l a r e l n ú m e r o de r e v o l u c i o n e s . P o r 
o t r a p a r t e , se h a c o n s e g u i d o l a d i s -
m i n u c i ó n e n e l pe so de los a u t o m ó -
v i l e s m e d i a n t e u n g r a n r e f i n a m i e n -
L a r e d u c c i ó n d e p e s o e n l o s a u t o - to de s u s p a r t e s , de a c u e r d o c o n u n 
d i a n t c e l e m p l e o d e l a s S H R D L U h e s t u d i o c u i d a d o s o de l o s e s f u e r z o s a 
m ó v i l e s d e g r a n p o t e n c i a m e d i a n - j q u e c a d a u n a se v e s o m e t i d a , y m a s 
t e e l e m p l e o d e l a s n u e v a s a l e a -
c i o n e s d e a c e r o . 
m o t i e m p o . E n e s t a d i f í c i l s i m u l t a -
t ü ? : ^ ™*mo ^ e se c o r r i e r o n ei I n e i d a d e s t r iba" p r e c i s a m e n t e l a g r a n 
e n s e ñ a n z a q u e l a s f á b r e a s h a n ob-
t e n i d o y s e g u i r á n o b t e n i e n d o d e l a s 
p r u e b a s d e v e l o c i d a d . L o s m a t e r i a -
l e s , p a r a r e s i s t i r l o s 
r o s e s f u e r z o s a q u e h a n d e v e r s e 
s o m e t i d o s , d e b e r í a n o f r e c e r s é c e l o ' 
n e s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f u e r t e s , pe-
r o c o m o es to e n t r e ñ a r í a e l a u m e n t o 
I de p e s o , q u e h a y q u e | v i t a r . l a c a l i 
d a d de l o s a c e r o s , e l t e m p l e d e l o s 
m i s m o s , e t c . , h a n de s a l v a r a l c o n s -
t r u c t o r , o f r e c i é n d o l e c o m b i n a c i o n e s 
v e n t a j o s a s q u e l e c o s t a r á n m u c h o s 
e s t u d i o s , e x p e r i m e n t o s y d i n e r o , p e -
r o q u e c o n s t i t u i r á n u n s a c r i f i c i o d e l 
q u e s e b e n e f i c i a r á n e n a l t o g r a d o 
t a n t o e l f a b r i c a n t e m i s m o c o m o e l 
a u t o m o v i l i s t a q u e se c o n v i e r t a e n s u 
c l i e n t e . 
E s m u y c o r r i e n t e o i r l a f r a s e de 
q u e " l a s p r u e b a s d e v e l o c i d a d s o n 
I p e r f e c t a m e n t e i n ú t i l e s p a r a e l c o m -
pasado ( f a l t a n b a s t a n t e s , p o r n o 
tener a m a n o u n c a l e n d a r i o c o m -
pleto de l a s m i s m a s ) e n l o s t r e s p a í 
ses de c u y o s a c o n t e c i m i e n t o s d e p o r -
tivos estoy m á s i m p u e s t o : 
I n g l a t e r r a : 
D o s c a r r e r a s e n e l c i r c u i t o d e l a 
Is la del M a n . 
t i n a e n e l c i r c u i t o d e I r l a n d a . 
Y s e m a n a l m e n t e ( v é a s e c u a l q u i e r 
rev i s ta i n g l e s a d e d i c a d a a l a u t o m o -
v i l i s m o ) , v a r i a s c a r r e r a s d e v e l o c i 
dad en c u e s t a k i l ó m e t r o l a n z a d o , e t ; 
c é t e r a . 
F r a n c i a : 
G r a n ^ P r e m i o de F r a n c i a ( c i r c u í 
to de E s t r a s b u r g o . ) 
G r a n P r e m i o p a r a c o c h e s d e t a r i s * 
« o (e l m i s m o c i r c u i t o ) . E n e s t a c a 
r r e r a s i r v e de b a s e e l c o n s u m o " a d e 
mas de l a v e l o c i d a d . " 
G r a n P r e m i o d e c o c h e c i t o s . 
E n t é i m i n o s g e n e r a l e s p u e d e d e -
c i r s e q u e los e s f u e r z o s d e l o s c o n s -
t r u c t o r e s de a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s 
t i e n e n p r i n c i p a l m e n t e dos o b j e t o s : 
a u m e n t a r s u f u e r z a m o t r i z y d i s -
m i n u i r s u p e s o ; p o r q u e os c i e r t o 
q u e a p e s a r d e c u a n t o se h a d i c h o 
a c e r c a de l a c o m o d i d a d c o n q u e m a r -
c h a n l o s c o c h e s p e s a d o s , n i n g ú n 
a u t o m o v i l i s t a d e s e a c a m i n a r c o n 
p e s o s m u e r t o s i n e c e s a r i o s , y t o d o s 
d e s e a n c o n t a r c o n u n a r e s e r v a de 
f u e r z a m o t r i z p a r a c a s o s de e m e r -
g e n c i a . E l a u m e n t o d e f u e r z a s e h a 
c o n s e g u i d o m e d i a n t e u n d i s e ñ o c u i -
d a d o s o e n e 1 c u a l se h a n h e c h o m e -
j o r a s h a s t a en l o s d e t a l l e s m a s i n -
p o r e x c e l e n c i a . E l p r o g r e s o s u e l e n 
s e ñ a l a r l o l a s f á b r i c a s q u e a c u d e n a 
l a s c a r r e r a s . N a d a t i e n e d e p a r t i c u , 
p a r t i c u l a r m e n t e c o n e l e m p l e o de 
l a s m a r a v i l l o s a s a l e a c i o n e s d e l a c e -
r o , q u e l o s a d e l a n t o s l l e v a d o s a c a -
bo e n l a m e t a l u r g i a de e s t e m e t a l 
h a n p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l c o n s -
t r u c t o r de a u t o m ó v i l e s . 
E l e m p l e o d e l a c e r o m o l y b d e u m 
en l o s a u t o m ó v i l e s d e A m é r i c a debe 
a t r i b u i r s e p r i n c i p a l m e n t e a l s e ñ o r 
C . H a r o l d W i l l s , q U e d u r a n t e v e i n -
te a ñ o s e s t u v o a s o c i a d o c o n lo s t a - j 
l l e r e s F o r d , y q u e m á s . q u e n i n g ú n ' 
c t r o h o m b r e l e v ó a c a b o e s a n o t a b l e l 
c o m b i n a c i ó n de p o c o p e s o . g r a n ¡ 
f u e r z a y d u r a b i l i d a d q u e se h a l l a n 
e n e l a u t o m ó v i l F o r d . E l t i e n e t a m - | 
b i é n ' e l m é r i t o de h a b e r I d e a d o l a 
m a q u i n a r i a e s p e c i a l y de l o s m é t o - ' 
dos de p r o d u c c i ó n en g r a n d e s c a n - [ 
t i d a d e s q u e l e f a c i l i t a r o n a l a F á -
b r i c a F o r d t e n e r u n a p r o d u c c i ó n 
de 3 . 0 0 0 a u t o m ó v i l e s p o r d í a . 
c o m e r c i a l d e l \ 
e n l o s E s t a d o s 
p o r p u l g a d a c u a d r a d a . P o r o t r a p a r -
te , e n l o s e n g r a n e s es p o s i b l e u s a r 
u n e s f u e r z o d e t e n s i ó n h a s t a de 
3 3 5 . 0 0 0 l i b r a s . 
L a s v e n t a j a s d e u s a r u n a p r o p o r -
c i ó n p e q u e ñ a , de 0 p o r c i e n t o a u n 
p o c o m á s de u n o p o r c i e n t o , de m o -
l y b d e u m e n e l a c e r o , l a s e x p o n e c o -
m o s i g u e M r . W i l l s : E n p r i m e r l u -
g a r , e n l o s t r a b a j o s d e f r a g u a , / e l 
m o l y b d e u m n o t i e n e l a t e n d e n c i a de 
s e g r e g a r s e , y a n t e s b i e n , t i e n d e a 
e v i t a r l a s e g r e g a c i ó n - de l o s o t r o s 
I n g r e d i e n t e s d e l a c e r o f u n d i d o ; e n 
s e g u n d o l u g a r , se a u m é n t a l a a m -
p l i t u d de l a t e m p e r a t u r a p a r a el 
t r a t a m i e n t o p o r c a l o r , y e n v e z de 
l i m i t a r s e d e n t r o de u n a v a r i a c i ó n 
de d i e z a v e i n t e g r a d o s F e h r e n h e l t , 
c o m o s e a c o s t u m b r a e n l a s a c t u a l e s 
a l e a c i o n e s c o m e r c i a l e s d e l a c e r o , 
e s a v a r i a c i ó n Se a u m e n t a a 2 ü ( ' 
g r a d o s a p r o x i m a d a m e n t e . E n o t r o s 
t é r m i n o s , e l m o l y b d e u m e v i t a q u e 
se v e r i f i q u e n c a m b i o s q u í m i c o s y e s -
t r u c t u r a l e s p e r j u d i c i a l e s h a s t a q u e 
l a t e m p e r a t u r a se e l e v e v a r i o s c e n -
t e n a r e s de g r a d o s m á s a l l á d e l p u n -
to d e r e i n c a n d e s c e n c i a . D e c o n s i -
g u i e n t e , q u e d a e l i m i n a d o t o d o e q u i -
1)0 n e c e s a r i o p a r a r e g u l a r i z a r l o s 
h o r n o s , y l a s p é r d i d a s s u f r i d a s e n 
l a f a b r i c a c i ó n y e n e l s e r v i c i o s-í r e -
d u c e n a u n m í n i m o . A d e m á s , e l e m -
p l e o d e l m o l y b d e n u m h a c e q u e s e a 
p o s i b l e e l e s t i r a r l o a u n a t e m p e r a -
t u r a m u c h o m á s e l e v a d a q u e s i s e 
t r a t a r a d e o t r a s a l e a c i o n e s . O t r a 
g r a n v e n t a j a c o n s i s t e e n l a s e x c e -
l e n t e s p r o p i e d a d e s q u e t i e n e e l a c e -
ro p a r a l a b r a r s e a m á q u i n a , iO q u e 
p u e d e h a c e r s e a l t a m a ñ o d e s e a d o 
s i n q u e r e s u l t e c o n n i n g ú n d e f e c t o . 
E n c u a n t o a s u s p r o p i e d a d e s f í s i -
c a s , l a f u e r z a d e t e n s i ó n y e l l í m i t e 
d e e l a s t i c i d a d s o n m u y g r a n d e s . , ob-
t e n i é n d o s e e l m á x i m o d e a l a r g a -
m i e n t o . E l a c e r o t i e n e u n a g r a n r e -
s i s t e n c i a a l o s c h o q u e g y a l o s es-
f u e r z o s a l t e r n a n t e s , q u e r e s i s t e s i n 
c r i s t a l i z a r s e . O t r a de s u s ' v e n t a j a s 
es q u e , a c a u s a de l a e x c e l e n t e a c -
c i ó n d e l a c e r o e n e l , p r o c e s o de e n -
d u r e c i m i e n t o , e s p o s i b l e o b t e n e r u n 
m a t e r i a l c o n u n c e n t r o e o r r i o s o y 
u n a s u p e r f i c i e m u y d u r a a d e s g a s t e , 
t a l y c o m o s e r e q u i e r e e n l o s e n -
g r a n e s , l e v a s , f l e c h a s p a r a l e v a s , 
c h u m a c e r a s d e r o d i l Í 9 s , e s p i g a s p a -
r a v á l v u l a s y o t r a s p a r t e s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . E n e l 
e n d u r e c i m i e n t o , M r . W i l l s h a d e s -
c u b i e r t o q u e e l m o l y b l e n u m a s e -
g u r a u n a p e n e t r a c i ó n m á s p r o f u n d a 
c e n u n f u e r t e c o n t e n i d o de c a r b ó n 
e n l a s u p e r f i c i e . * 
L a I n t r o d u c c i ó n 
a c e r o m o l y b d e u m j 
l a r q u e , l u e g o , e s t a b l e c i m i e n t o s m á s ¡ U n i d o s s e ^ d e b i ó a l a d e m a n d a , p a 
c a p a c e s y p o d e r o s o s a c a b e n p o r l a n 
) á r b a - | z a r p r o d u c t o s c o r r e g i d o s y d e m e -
j o r r e s u l t a d o . 
A u n p o d r í a a ñ a d i r a r g u m e n t o s , 
p e r o t a n s ó l o m e r e f e r i r é p a r a t e r 
m i n a r a e so d e l " g r a d o d e p e r f e c c i o -
n a m i e n t o q u e h a a d q u i r i d o e l m o -
t o r " . E n e f e c t o , e l m o t o r d e e x p í o 
r a s u e m p l e o en e l m o t o r " L i b e r -
t y " , de u n a c e r o d e e x c e l e n c i a ex-
t r a o r d i n a r i a ; y . p a r a s a t i s f a c e r t a l 
d e m a n d a . M r . W i ü s d e d i c ó s u a t e n -
c i ó n a l a n u e v a a l e a c i ó n d e l a c e r o 
m o l y b d e u m , q u e c o n t o d o é x i t o u s ó 
p a r a los c i g ü e ñ a l e s . E l s e r v i c i o p r e s 
t a d o p o r e s t o s c i g ü e ñ a l e s y p o r 
s i ó n h a l l e g a d o + a u n e s t a d o d e per- , o t r a g g d e l I n o t o r e n ge 
f e c c i ó n r e a l m e n t e m a r a v i l l o s o . P e r o 
G r a n P r e m i o de a u t o c i c l o s . 
. Y a d e m á s , c o m o e n I n g l a t e r r a , u n p r a d 0 r d e á d \ e l m o m e n t ° e n - q u e se 
Binnumero d e c o n c u r s o s y p r u e b a s 
ocales de v e l o c i d a d . ( C ó t e d e G a l -
' ion, C h a t e a u - T h i e r r y , e t c . ) 
I t a l i a : 
T a r g a F l o r i o e n l a i s l a d e S i c i -
J1a ( y a c e l e b r a d a . ) 
t i n t o T F l 0 r i 0 (e i? o t r o c i r c u i t o d i s -
G r a n P r e m i o d e I t a l i a . ( E l a ñ o gai 
Pasado, en e l c i r c u i t o de B r e s c i a y ¡ , u n c o n c u r s o i m p o r t a n t e h a n p a s a d o 
d u r a n t e b a r i a s h o r a s , m a n t u v o e l ! ™ 
vencedor u n a v e l o c i d a d m e d i a q u e \ d u r a ? u e P u d i e r a s o n a r s e R e f o r c e -
" o b r e p a s ó l o s 1 4 0 k m ñ o r h o r a ) m o s a h o r a e s o s ó r g a n o s V d e m o s a l 
Q u e d a p o r tfcanto d e m o s t r a d o q u e ™ o t o r u n r é S i m e n m á s l e n t o , y t e n -
ias p r u e b a s de v e l o c i d a d , l e j o s d e ' b r e m o s u n c o c h e de t u r i s m o m á s 
f b o H d a s , c o n s t i t u y e n a l g o m u y P e s a d o y m ^ n o f v e l ° z d e c a 
I m p o r t a n t e e n e l a u t o m o v i l i s m o m o - I r r e r a s : 68 d e c , r ' m á s r e s i s t e n t e , y 
p o r s i f u e r a p o c o , s m q u e l a e x c e -
s i v a v e l o c i d a d , qu.e y a n o p u e d e 
c o r r e c o n c o c h e s e s p e c i a l e s m u y d l s 
t i n t o s de l o s q u e s e o f r e c e n a l p ú -
bl ico ."~ E l q u e m e l iayq~ l e í d o h a s t a 
a q u í c o m p r e n d e r á q u e e s t a a f i r -
m a c i ó n n o t i e n e r a z ó n de s e r . R e p i 
to q u e l a e n s e ñ a n z a qu,e u n a c a s a 
c o n s t r u c t o r a o b t i e n e d e l a s c a r r e r a s 
e s e n o r m e . E l m o t o r y t o d o s l o s ór-
n o s de u n c o c h e q u e h a g a n a d o 
I t t  
' v i c t o r i o s a m e n t e p o r l a p r u e b a ^ m á s 
c i a u t o o v i l i s o o -
a:'i1.ora. c r e o q u e n o h a d e s e r m e , . 
£ S d l f í c i l h a c e r r e s a l t a r e l p o c o 1 d e s a r r o l l a r , h a g a e n t r a r e n J u e g o lo s 
í u n d a m e n i 
! A B C " p a r a p r o b a r l a i n u t i l i d a d 
^ f ^ u t o de l a s r a z o n e s q u e a d u 
 n 
Qe las c a r r e r a s . 
Copio de " A B C " : " C o n e l g r a 
q u í h h p e r f e c c i o n a m i e n t o q u e h a a d 
*adn m o t o r . I a v e l o c i d a d h a l i e 
d iera a* 8U m á x i m o d e s a r r o l l o " , p u 
exa Ht T e s to c i e r t o s v i s o s de i b e n é v o l o s l e c t o r e s , l a d e m o s t r a c i ó n 
fupq 8i t o d o s 108 a u t o m ó v i l e s d e l a u t i l i d a d de l a s c a r r e r a s c o n 
h a v m l a m i s m a P o t e n c i a ; p e r o 
autJTi 1 e m P e z a r P o r s a b e r q u e h a y 
autoc ic los d e 7 5 0 c e a u ^ o , , c ú . 
f a c t o r e s d e d e s g a s t e y d e s t r u c c i ó n 
q u e a n t e s s o p o r t a r o n c o k é x i t o l o s 
m i s m o s ó r g a n o s c u a n d o e r a m e n o r s u 
f o r t a l e z a . 
M e p a r e c e , q u e a u n q u e h e c h a e n 
t é r m i n o s v u l g a r e s p a r a q u e n o de-
j e d e " e n t e n d e r l a n i n g u n o d e m i s 
de e s o a d a r a e n t e n d e r , c o m o lo 
h a c e " A B C " , q u e t o d a m e j o r a e s 
poco i t i e n o s q u e i m p o s i b l e , h a y u n 
a b i s m o . Q u i z á no s e p a n m u c h o s a u -
t o m o v i l i s t a s q u e e l r e n d i m i e n t o d e 
eu.s v e h í c u l o s n o a l c a n z a m á s q u e 
u n 2 0 p o r 1 0 0 e n e l c a s o m á s f a : 
v o r a b l e , y t o m a n d o c o m o p u n t o d 3 
p a r t i d a e l d e p ó s i t o de l a g a s o l i n a . 
Q u i e r e e s t o d e c i r , q u e s i o b t e n e m o s 
20 c a b a l l o s d e f u e r z a , p o r e j e m p l o , 
d u r a n t e u n a h o r a , e n l a p e r i f e r i a d e 
las r u e d a s de- u n a u t o m ó v i l , q u e e s 
d o n d e e n r e s u m i d a s c u e n t a s d e s e a -
m o s a p l i c a r e s a p o t e n c i a , y a n o t a m o s 
te, c a n t i d a d d e c o m b u s t i b l e c o n s u m i -
d a , n o s e n c o n t r a r e m o s c o n q u e é s -
ta c a n t i d a d , t e o r é t i c a m e n t e , e s c a 
paz de p r o d u . c i r c i e n c a b a l l o s h o r a , o 
lo q u e es lo m i s m o , q u e 80 c a b a l l o s 
h a n s i d o d e s p e r d i c i a d o s a l . t r a n s f o r -
m a r l a e n e r g í a e n e l m o t o r y t r a n s -
m i t i r l a f u e r z a a l a s r u e d a s . C o m o 
la r t a n s m i s i ó n de u n a u t o m ó v i l e n 
m a r c h a d i r e c t a t i e n e e s c a s a s p é r d l 
d a s ( n o l l e g a n a u n 1 0 p o r 1 0 0 d e ; zos fohzn 
l a f u e r z a d e s a r r o l l a d a p o r e l m o | 
u s ó e l a c e r o m o l y b d e u m , f u é e m i -
n e n t e m e n t e s a t i s f a c t o r i o , a l g r a d o 
de q u e M r . W i l l s r e s o l v i ó d e d i c a r -
s e a l a c o n s t r u c c i < i n de u n a u t o m ó -
v i l de p e s o l i g e r o y g r a n f u e r z a , e n 
e l c u a l d e b i e r a u t i l i z a r s e e s t e m a -
t e r i a l p a r a t o d a s a q u e l l a s p a r t e s 
q u e e s t á á n s u j e t a s a xyi e r a n es -
f u e r z o . C o n e s t e o b j e t o ' i n s t a l ó l a 
n u e v o f á b r i c a y p o b l a c i ó n de M a -
r y s v i l l e . 
V e n t a j a s d e l . a c e r o M o y b d e u m 
t o r ) , y e s t e r e n d i m i e n t o s í q u e es | c i a e ] ¿ s t i c a 
d i f í c i l d e m e j o r a r , r e s u l t a r á q u e e l 
m o t o r e s p r e c i s a m e n t e e l q u e d e s -
p e r d i c i a e n c a s i s u t o t a l i d a d lo s 80 
c a b a l l o s q u e n o l l e g a n a l a s r u e -
d a s . s 
C o m o s e v e r á , e l r e n d i m i e n t o g l o -
b a l ( t ; r i ñ i e o y m e c á n i c o ) de l o s m o 
P r o b a b l e m e n t e no h a y e n t o d o 
e l m u n d o ü n m e c a n i s m o q u e e s t é j 
s u j e t o a u n t r a b a j o t a n p e s a d o c o -
m o el de u n a u t o m ó v i l . N o s o l a -
m e n t e s o n d i n á m i c o s l o s e s f u e r z o s , 
s i n o q u e e s t á n s u j e t o s t a m b i é n a 
c a m b i o s de m a r c h a ; y a c a u s a de l a 
d e m a n d a i n s i s t e n t e de q u e e l p e s o 
d e b e r e d u c i r s e , e s n e c e s a r i o d i s m i -
n u i r e l t a m a ñ o d e l a s p a r t e ? h a s t a 
1 e l g r a d o de q u e , a v e c e s , i o s e s f u e r -
n e c é s a r i a m e n t e a p r o x i -
8 a l o s l í m i t e s de l a r e s i s t e n -
A y u d a n á Obtener G r a n d e s M i U a j e s 
^ l i n d r a d a s d e m f b r . 
m s e r a p r o b a b l e m e n t e l a d e l do 
i n a b l e s e r i e d e 
c u y o m á x i -
v i s t a s a l a c o n s t r u c c i ó n de c o c h e s 
d e t u r i s m o , n o p u e d e s e r m á s c l a -
r a . S e m e o b j e t a r á q u i z á , qu.e m u -
c h a s m a r c a s d e p r i m e r a c a t e g o r í a 
c o n s t r u y e n c o c h e s 'de t u r i s m o m a g 
n í f i c o s s i n n e c e s i d a d d e h a b e r to-
c u b l c a 1 ' ! 1 ? 8 i S u n b e a m d e c a ^ r e r a s • q u e I 013(10 p a r t e e n n l n S u n a c a r r e r a . E l 
oh*» A " t r o s l a r g o s . ¿ Q u e e l co h e c h o e n s í e s c i e r t o , p e r o n o lo e s 
ü e m a y o r p o t e n c i a h a d e s e r el 
ro ñ o r L ó g i c o 
len a m ^ 8 0 m l 8 m o l a 8 p r u e b a s s u e 
tores Ha 86 p a r a c o c h e s c o n m o 
i a 8 de u n a c i l i n d r a d a d e t e r m i n a -
H a se r n ^ - 0 de F r a u c l a y e l d e I t a -
" t r o s d « / n f ^ c o n c o c h e 8 de treí» 
b»do aDrenH ndr ,ada- Y a l g o h a n d e 
• « t a s D r U ? h a r Í 0 8 c ™ s t r u c t o r e 8 e n 
l a T e i L i / o / 8 <i6 v e l o c i d a d , c u a n d o 
^ i d a d m e d i a a l c a n z a d a e n e l 
m e n o s q u e e s a s c a s a s h a n s a b i d o s a 
b l a m e n t e a p r o v e c h a r s e d e l a s e n e e 
fianzas a d q u i r i d a s p o r l a s o t r a s f á -
b r i c a s q u e t a n t o d i n e r c n a n g a s t a d o . 
T o d o s l o s a d e l a n t o s se l o s v a n a s i -
m i l a n d o g r a c i a s a l a l a b o r d e e s t a s 
ú l t i m a s , p o r q u e c l a r o e s q u e t a r 
d a n u n p o c o m á s . P o r e j e m p l o : l a s 
c a s a s q u e no c o r r e n p o d r í a n f á c i l 
m e n t e c o n o c e r s e p o r e l r e t r a s o c o n 
q u e v a n a p l i c a n d o e l m o t o r I n t e n s I 
r o ( l é a s e r á p i d o y de a l t o r e n d i -
m i e n t o ) , q u e es e l m o t o r m o d e r n o l 
E l a c e r o e m p l e a d o de-
bo t e n e r c o m b i n a d a s l a s c u a l i d a d e s 
do d u r e z a , c o r r i o s i d a d , e l a s t i c i d a d 
y f a c i l i d a d p a r a r e s i s t i r c a m b i o s de 
e s f u e r z o r e p e n t i n o s y g r a n d e s v u n a 
s e r i e n o I n t e r r u m p i d a d e c h o q u e s 
y s a c u d i m i e n t o s d e l c a r á c t e r m a s 
s e r i o . E l m é r i t o de l m o l y b d e u m p a -
l o r e s n o es I n m e j o r a b l e n i m U c h l s i - , r a i a c o n s t r u c c i ó n de l o s a u t o m ó v i -
m o m e n o s . » e s d e l u e g o , y p o r r a z o - ; ] e s e s t á ^ q U e r l l e n a t o d a s e s t a s 
n e s q u a n o m e p a r e c e o p o r t u n o a d u - 1 e x i g e n c i a s I m p o r t a n t e s c o n t a l se- I 
c l r a q u í , e l h a b e r l o g r a d o a p r o v e - j p u r } d a d y c o n s t a n c i a q u e es p o s l - 1 
c h a r e se 20 p o r 1 0 0 es a l g o t a n h ^ p r e d u c i r e l p e s o s e c c i o n a l de l a s 
m e r l t í s i m o y e x t r a o r d i n a r i o , q u e c a - v z r i ^ h a g t a u n g r a d o q u e n } n g ú n 
d a e n t e r o q u e se c o n s i g a a ñ a d i r a f a h r , c a n t e s e a t r e V e r í a a e n s a v a r s i -
e s t a c i f r a , s e r á u n a c o n q u i s t a q u e ( ( l u j e r a t r a t á n d o s e de n i n e ú n o t r o 
s ó l o p o d r a h a c e r s e c o n e n o r m e c a n - ñ P P r o . E s t 0 Se e n t e n d e r á m e j o r a l 
t l d a d d e t r a b a j o y p r o b a b l e m e n t e ! t e i i e r e n p u e n t a c u a l n , l j e í o t r o 
a c e r o -de c a r b ó n t e n d r í a q u e s e r s u -
m a m e n t e b u e n o p a r a q u e u n f a b r i -
c a n t e se a t r e v i e r a a s u j e t a r l o a u n 
d e s p u é s de m u c h o t i e m p o . P e r o los 
n ú m e r o s c a n t a n , y a h í e s t ^ e l 80 
p o r 1 0 0 de f u e r z a d e s a p r o v e c h a d a . 
P o r m u y d i f í c i l q u e s e a e l e n c a u - , 
z a r l a d e b i d a m e n t e , c r e o q u e e n e s t e P ñ d a q i , e - e l 
s i g l o d e l p r o g r e s o y d e l a s m a r a v i - i c ? f " e r z 0 de 7 n ¿ n 0 1 , h ™ * P o r P " ' 
U U m e c á n i c a s y a l v e r e se m a r g e n I v o f " o ^ c a r b ó n , m o l b d e u m y n l -
t a n e n o r m e , n a d i e a q u j e n s e p r e g u n - i ^ / f 1 ^ 6 cofn t 0 d V Vn w ' 
te s o b r e e l p r o b a b l e m e j o r a m i e n t o f n r i d a d " n / s f l , , e r z 0 de l 5 ? 0"0 
d e l m o t o r d e e x p u l s i ó n se a t r e v e r á 11,ras- A d e m á s ; e l a c e r o m o l y b d e u m 
a a f i r m a r q u e n o s e n c o n t r a m o s t n - ' ^ í í s e r ? m / s ^ o r r , o s o dP loR 
dos . N a t u r a l m e n t e , h a y v a r i a c i o n e s 
e r l o s m í m e r o s de a r r i b a i n d í c a -
t e u n I m p o s i b l e . 
Y b a s t a , p o r q u e a u n q u e t a r d e , 
m e d o y c u e n t a d e h a b e r e s c r i t o d e -
m a s i a d o . 
M . V U l a n u e v a y L a b a y e ñ . 
cTos; p o r q u e e n l a s p a r t e s 3e l a u t o -
m ó v i l q u e e s t á n s u p e t a s a u n a srran 
f a t l s r a , c o m o l a s b i e l a s , pl e s f u e r -
z o d e s c i e n d e h a s t a 1 3 5 . 0 0 0 l i b r a s 
r N u e s t r a s f á b r i c a s r e c i b e n c o n s -
t a n t e m e n t e c e n t e n a r e s d e c a r t a s 
i n f o r m á n d o l a s d e l n o t a b l e m i l l a j e 
o b t e n i d o c o n G o m a s y C á m a r a s 
G o o d y e a r . 
M u c h o s c l i e n t e s d e c l a r a n q u e 
b a n r e c o r r i d o d e 1 0 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 
' m i l l a s c o n u n j u e g o d e G o m a s y 
C á m a r a s G o o d y e a r . O t r o s h a n o b -
t e n i d o u n r e c o r r i d o a ú n m á s l a r -
g o ; e n t r e e l l o s , a l g u n o s c o n e l d o -
b l e d e l m i l l a j e a n t e s c i t a d o . 
T o d o l o c u a l e s n a t u r a l m e n t e , 
u n a m a g n í f i c a r e c o m e n d a c i ó n e n 
f a v o r d e l a s G o m a s G o o d y e a r . P e -
r o , s i s e p o n e u s t e d a p e n s a r , ¿ n o 
e s e n r e a l i d a d u n a r e c o m e n d a c i ó n 
a ú n m e j o r p a r a l a s C á m a r a s G o o d -
y e a r ? 
L a c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l d e l a s 
C á m a r a s G o o d y e a r y s u a d m i r a b l e 
c u m p l i m i e n t o , a y u d a n a l a s g o m a s 
a r e c o r r e r t a n n o t a b l e s m i l l a j e s . 
O c u l t a s d e n t r o d e l o s n e u m á t i e d í ; 
r i n d e n u n s e r v i c i o s e g u r o y c o n t i -
n u o c o m o n i n g u n a o t r a c á m a r a 
p u e d a h a c e r l o p o r s u c o s t o t a n m ó -
d i c o . 
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C O M O a D I R E C T O R C E C l B . D E M I L L E " H A C E ' 
L A S E S T R E L L A S 
L • D E L I N J V R E S 
C e c i l B . (Te M i l l e , s u p r e m o h a c e -
d o r d e " e s t r e l l a s " . 
E s t e e s e l c a l i f i c a t i v o q u e e n C i -
a c t o r e s y a c t r i c e s q u e h o y s o n lo s 
f a v o r i t o s d e l p ú b l i c o e n c u a n t a s 
p a í s e s d e l m u n d o se p r o y e c t a n pe-
n e l a n d i a h a n d a d o a l i l i^s tre "me-1 l í e n l a s 
t t e u r " C e c i l B . d e M i l l e , d e l a P a r a 
m o u n t , e n r e c o n o c i m i e n t o a s u s m é -
ritos c o m o d e s c u b r i d o r y " h a c e d o r " 
d e e s t r e l l a s c i n e m a t o g r á f i o i s . 
D u r a n t e e l t i e m p o q u e M r . D e 
M i l l e a c t ú a c o m o d i r e c t o r c i n e m a t o * 
g r á f i c o , h a i n t e r v e n i d o d'e u n a m a -
n e r a m u y d i r e c t a e n e l d e s a r r o l l o y 
e d u c a c i ó n a r t í s t i c a de l a m a y o r í a de 
l o s g r a n d e s i n t é r p r e t e s a c t u a l e s d e l 
c i n e m a . M á s d e d o c e a r t i s t a s q u e 
U n o d e l o s e j e m p l o s mks n o t a b l e s 
y r e c i e n t e s d e l b u e n " g o l p e «fe v i s -
t a " d e M r . D e M i l l e p a r a s e l e c c i o -
n a r f u t u r a s " e s t r e í l l a s " c i n e m a t o -
g r á f i c a s , n o s lo d a e l c a s o de l a be-
l l í s i m a a c t r i z G l o r i a S w a s o n , d e La 
P a r a m o u n t . A n t e s de a p a r e c e r e n 
p e l í c u l a s d i r i g i d a s p o r M r . D e M i l l e , 
m i s s S w a s o n t r a b a j ó p o r a l g ú n 
t i e m p o e n c o m e d i a s c i n e m a t o g r á f i -
c a s , s i e n d o e l f o t o d m m a c a s i c o m -
S I G U E N O C U P A N D O A N T O N I O M O R E N O Y M A R Y P I C K F O R D L O S 
P R I M E R O S P U E S T O S D E N U E S T R O C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O 
h o y b r i l l a n c o m o a s t r o s d e p r i m e r a [ p l e t a m e n t e n u e v o p a r a e l l a 
m a g n i t u d , c o n l u z p r o p i a , e n e l f i r -
n v a m e n t o c i n e m a t o g r á f i c o , d e b e n s u 
t r i u n f o a l e m i n e r n e d i r e c t o r d e l a 
P a r a m o u n t . 
¿ D e q u é m a n e r a e s c o g e M r . D e 
M i l l e e n e s c o g e r a s u s i n t é r p r e t e s 
q u e m á s . t a r d e h a n d e c o n v e r t i r s e 
e n e s t r e l l a s de p r i m e r a m a g n i t u d ? 
¿ A c a s o p o s e e M r . D e M i l l e u n 
s e x t o s e n t i d o q u e le h/ace p e r c i b i r 
l a c h i s p a d e l g e n i o e n e l p e c h o d e l 
h u m i l d e s o l i c i t a n t e ? 
E s t a s p r e g u n t a s s o n f r e c u e n t e s e n 
l o s c í r c u l o s c i n e m a t o g r á f i c a s a m e -
d i d a q u e l a l i s t a d e a r t i s t a s p o r é l 
e l e v a d o s a l a s i m á s a l t a s c i m a s d e l 
a r t e , a u m e n t a s i n c e s a r . 
H a s t a l a f e c h a M r . D e M i l l e h a 
m a n t e n i d o e l m á s d i s c r e t o s i l e n c i o 
s o b r e e l p a r t i c u l a r . S i n e m b a r g o , e l 
f a m o s o d i r e c t o r c i n e m a t o g r á f i c o h a 
i n s i n u a d o e n d i f e r e n t e s o c a s i o n e s 
q u e l a i n t e l i g e n c i a y l a b e l l e z a , m á s 
l o p r i m e r o q u e lo s e g u n d o , s o n ele-
m e n t o s c a p i t o l e s p a r a l a f o r m a c i ó n 
d e l v e r d a d e r o a r t i s t a c i n e m a t o g r á -
f i c o . M r . D e M i l l e n o c r e y ó n u n c a 
, o p o r t u n o s e r m á s e x p l í c i t o s o b r e es-
te p u n t o . 
A f o r t u n a d a m e n t é , h a c e p o c o s 
d í a s M r . D e M i l l e r o m p i ó s u p r o 
v e r b i a l . s i l e n c i o . L a v í s p e r a d e s u 
s a l i d a p a m u n p r o l o n g a d o v i a j e p o r 
E u r o p a y e l n o r t e de A f r i c a , i n t e -
r r u m p i d o p r e m a t u r a m e n t e , p o r u n 
a g u d o a t a q u e de r e u n m a t l s m o , " M r . 
D e M i l l e d e c l a r ó q u e l o e s e n c i a l p a -
r a p r o s p e r a r , s e r e s u m í a e n u n a so-
l a p a l a b r a : 
" P e r s o n a l i d a d " . 
" L a p e r s o n a l i d a d es a b s o l u t a m e n -
t e e s e n c i a l , p o r q u e s i n e s a c u a l i d a d , 
l a i n t e l i g e n c i a y l a b e l l e z a s o n n u -
l a s . S i l a p e r s o n a l i d a d n o e s i n n a t a 
e n e l a r t i s t a , s i l a c h i s p a d e l a p e r -
s o n a l i d a d ntx e s t á l a t e n t e e n e l i n -
d i v i d u o , t o d ó s l o s e s f u e r z o s q u e e l 
d i r e c t o r h a g a p a r d a r l e v i d a r e s u l -
t a r á n i n f r u c t u o s o s , p o r q u e n o e s e l 
d i r e c t o r q u i e n i m p a r t e 1 a p e r s o n a -
l i d n d e n e l a r t i s t a , s i n o l a N a t u r a -
l e z a m i s m a . " 
¿ Q u é l u g a r o c u p a l a b e l l e z a e n l a 
e s t i m a c i ó n d e M r . í ) e M i l l e ? 
L a b e l l e z a , s e g ú n e l r e p i i t a d o d i -
r e c t o r de l a P a r a m o u n t , o c u p a u n 
l u g a r s e c u n d a r i o a l a p e r s o n a l i d a d 
" L e a b e l l e z a n o e s e s e n c i a l ' p a r a 
e l t r i u n f o d*el « a r t i s t a c i n e m a t o g r á -
f i c o . M u c h a s p e r s o n a s c r e e n q u e si 
lo e s ; q u e s i n l a h e r m o s u r a de l a 
a c t r i z , o l a g a l l a r d í a y e l e g a n c i a 
d e l a c t o r , e s i m p o s i b l e p r o d u c i r u n 
v e r d a d e r o art i s tya c i n e m a t o g r á f i c o . 
E l e r r o r c o n s i s t e e n c o n s i d e r a r l a 
b e l l e z a c o m o * u n a t r i b u t o f í s i c o , 
s i e n d o m e r a m e n t e u n r e f l e j o de 
e^a m i s m a p e r s o n a l i d a d . 
" E x i s t e n , e n r i g o r , m u y p o c o s a r -
t i s t a s d e l c i n e m a t ó g r a f o r e a l m e n t e 
b e l l o s . 
i L a b e l l e z a p e r f e c t a no o t r a e a l 
p ú b l i c o , s i n o v a a c o m p a ñ a d a en 
g r a n d e s d o s i s de l a p e r s o n a l i d a d . 
E s m á s . M e a t r e v e r é a d e c i r q u e e l 
a r t i s t a q u e s e p r e s e n t e e n l a p a n -
t a l l a c i n e m a t o g r á f i c a s i n u n a c o m -
b i n a c i ó n b i e n e q u i l i b r a d a d e e s t o s 
d o s e l e m e n t o s , s u f r a c a s o e s i n m i -
n e n t e . 
¿ Q u é l u g a r o c u p a l a h a b i l i d a d e n 
l a e s t i m a c i ó n de M r . D e M i l l e ? 
" C o m o es n a t u r a l , e l a c t o r o l a 
a c t r i z d e c i n e m a t ó g r a f o d e b e p o s e e r 
h a b i l i d a d . L a h a b i l i d a d , c o m o l a 
p e r s o n a l i d a d , es t a m b i é n i n n a t a e n 
r l i n d i v i d u o . E s t a m b i é n u n d o n de 
l a N a t u r a l e z a . P e r o l a h a b i l i d a d es 
s u s c e p t i b l e d e e n c a u z a r s e y d e s -
a r r o l l a r s e . E l t r a b a j o y l a p r á c t i c a 
b i e n d i r i g i d a h a c e n a l a r t i s t a c i n e -
r í a t o g r á f i c o , c p m o h a c e n a l m ú s i c o , 
a l p i n t o r , e t c . ' ^ 
H a s t a a q u í l o s r e q u e r i m i e n t o s 
q u e e x i g e M r . D e M i l l e d e l a r t i s t a ; 
p e r o e s t o n o n o s r e s u e l v e l a I n c ó g -
n i t a de c ó m o e s e g e n i a l a r t i s t a h a 
e l e v a d q f a l a s m á s a l t a s r e g i o n e s 
" e s t e l a r e s " c i n e m a t o g r á f i c a s , e n 
m u y p o c o s a ñ o s , a u n a d o c e n a de 
P o r u n a v e r d a d e r a c a s u a l i d a d , 
M r . C e c i l D e M i l l e a c e r t ó a v e r u n a 
i n t e r p r e t a c i ó n de G l o r i a S w a s o d , e n 
u n a p e l í c u l a d r a m á t i c a . E l t r a b a -
j o de l a a c t r i z e n e l l a n o e r a e x c e p -
c i o n a l n i m u c h o m e n o s ; p e r o l a ex-
t r a o r d i n a r i a p e r c e p c i ó n d e l d i r e c t o r 
i n m e d i a t a m e n t e l e h i z o v e r lo q u e 
o t r o h u b i e s e p a é a d o p o r a l t o . M r . D e 
M i l l e v i ó e n G l o r i a S w a s o n a l a f u - i 
t u r a " e s t r e l l a " c i n e m a t o g r á f i c a , se-
g ú n s u p r o p i a c o n c e p c i ó n de u n a 
e s t r e l l a . Y a s í s u c e d i ó q u e c u a n d o 
D e M i l l e c o n f i ó a l a j o v e n a c t r i z 
u n d de l o s p a p e l e s p r i n c i p a l e s de 
l a p e l í c u l a " D o n ' t C h a n g e Y o u r 
H u s b a n d " . v a r i o s c o l e g a s d e l d i r e c - \ 
t o r o p i n a r o n q u e é s t e h a f t í a c o m e - 1 
t i d o u n l a m e n t a b l e e r r o r . Q u e n o 
f u é a s í , l o p r u e b a e l h e c h o l a t e n t e 
de q u e G l o r i a S w a s o n es h o y c o n s i -
d e r a d a c o m o d e u n a d e l a s a c t r i c e s 
m á s n o t a b l e s d e l a e s c e n a m u d a 
n o r t e a m e r i c a n a . 
A p r o p ó s i t o d e l a i n t r o d u c c i ó n (Te 
m i s s S w a s o n e n p e l í c u l a s d i r i g i d a s 
p o r C e c i l B . d e M i l l e , s e c u e n t a l a 
s i g u i e n t e a n é c d o t a r e l a c i o n a d a c o n 
l a c u a l i d a d d e l a b e l l e z a d e q u e he -
E S C R U T I N I O X I V 
M a r y P i c k f o r d . . . . 
N o r m a ' T a l m a d g e . 
F r a n c i s c a 
D . 
3 3 , 5 8 3 
3 0 , 7 5 8 
2 3 , 3 0 6 
2 0 , 4 1 5 
2 0 , 2 0 2 
A N T O N I O M O R E N O 
B e r t i n i . . 
G i s h 
P . W h i t e . . . . . , 
C . T a l m a d g e , 1 0 . 1 3 7 
P . D e a n 6 , 5 7 6 
E . C o r t e s i n a . . . . . . 6 , 6 9 3 
D D a l t o n 5 , 7 9 4 
G . S w a n s o n 5 , 5 3 5 
B . D a n i e l s 2,9*4 9 
A. T e r r y 2 , 9 2 7 
V . D a n a 2 , 5 9 3 
A . S t e w a r t 2 , 5 7 7 
A n t o n i o ^ M o r e n o . . 3 7 , 4 4 9 
D o u g l a s F a i r b a n k s • 3 4 , 4 8 8 
T o m M i x 2 8 , 0 8 1 
R o d o l f o V a l e n t i n o . . . 2 2 , 8 4 1 
W a l l a c e R e í d 9 , 1 7 9 
E d d y P o l o , . . 5 , 7 5 1 
C h a r l e s R a y 4 , 8 8 4 
W . F a r n u m 3 , 9 1 8 
H a r o l d L l o y d 3 . 8 1 7 
G e o r g e W a l l s h . . . . 2 , 9 9 8 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e r á n su' 
p r i m i d o s los c a n d i d a t o s c u y o s v o t o s 
no l l e g u e n a c i n c o m i l . 
MOVIMIENTO SOCIAL 
A N D R E S L E O N M O R A L E S 
h i ; h m ( ) h a f i k ^ 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o por o, t l 
P a b l e Z e q u e . r a a s i s t í en l a noch 
j lie ve'. 7 a l a f i e s t a L í r i c o - L i t e ? , 
q u e e l C o m i t é de ' a m a s de la " j . ! 
t n d A r t í s t i c a ' , ' c e l e b r ó en l a " 
S e g ú n t o d a s l a s m a n i f i í f e t a c i o n e ^ 
m o d e s t a s l a s u s c r . p c i ó n p a r a e l n i -
ñ o s i n p i e s y s i n m a n o s es n a c i o n a l . 
D e s p a c i o , p e r o de m a n e r a ir .nv 
c i e r t a y s e g u r a , v a c a m i n a n d o . T o d o s 
loa c i u d a d a n o s de l a R e p ú b l i c a s i n 
d i s t i n c i ó n d e c l a s e s n i o d o r e s , c a p a - ¡ ••>'" « — ^ c u ia Cai 
¿ e s de s e n t . r h ó n d o y p e n s a r a l t o , I Z a n j a 1 2 6 D . m o r a d a del renui 7 
m a n d a n s u m o d e s t o " r e a l i t o " e n l a M a t e r o de M ú s i c a 6 r . P a b l o Zen? 
s e g u r i d a d de q u e c o n s t r u y e n u n r a . U n gifupo de S a ñ o r a s y gp.'* 
" t o r t " d e a m o r y c a r i d a d , a l b o y r l t á e d a b a n c o n s u p r e s e n c i a r J ? 
t r a n q u i l o c o n e l p a s a r . . ; m o d e s t o , o b e i ( e z a a l a f i e s t a auguranrtA * 
e n e l v i v i r f u t u r o d e l n i ñ o ' i n f o r i u 
n a d o . 
A i e f e c t o en l a H a b l i n a Se m u e v e n 
t e d a s l a s c o l e c t i v i d a d e s . 
F r a t e r n a l " , e n s u j u n t a D i r e c t i v a de l 
d i a e n í j o d e l c o r r i e n t e , n o m b r p u n a 
u«;j<*-.ííi ¡ i m b i a a u g u r a n d o
n o c l i e d e f e l i c i d a d e s comple tas U> 
l i a m u s . c a . p a r a e n c a n t a r el airn Je 
l a a l e g r e v i f i l ó n de t a n encantad ' 
L a U n i ó n I f j e m p l a r e s de l a m u j e r c u b a n a 
1 . — ' ' H i m n o a l a s D ^ n i a s ' " 
Q o m i s i ó n p a r a q u e s e m u e v a a f a v o r | c u a r t e t o d e l f j ^ - t é 
po- er 
M A R Y P I C K F O R D 
m e s a d e l c a m b i s t a . J u g ó . P o r s p o r t , 
n a t u r a l n j j e n t e , c o m o s e j u e g a . P e r -
d i ó y v o l v i ó a c a m b i a r . T o r n ó a 
p e r d e r y t o r n ó p o r f i c h a s y a s í l i e -
m o s h a b l a d o a n t e s . D e a c u e r d o c o n 1 g ó l a h o r a q u e l a d o r r i ^ a e m p e z a b a 
y é l no t e n í a n i u n a i p é s e l a , p a r a I r l o s e s p e c i a l i s t a s e n e s t o s a s u n t o s , l a 
n a r i z d e l a " e s t r e l l a " n o e s t á p r e -
c i s a m e n t e e n a r m o n í a c o n l a s o t r a s 
p a r t e s d e l a a c t r i z . M i s s S w a n s o n , 
s e g ú n e l l o s , t i e n e l a n a r i s d e m a s i a -
do l a r g a y u n p o q u l t i l l o r e s p i n g a -
d a . 
C e c i l B . D e M i l l e h a d e b i d o n o t a r 
e s e d e f e c t o , p u e s p o r a l g ú n t i e m p o 
e s t u v o i n d e c i s o • e n l l a m a r u n e s p e -
c i a l i s t a p a r a q u e h i c i e m l a d e b i d a 
a l t e r a c i ó n e n l a n a r i z d e l a a c t r i z . 
S i n e m b a r g o , c u a n d o e l s e p e c i a l i s -
t a e s t a b a a p u n t o de h a c e r s u a p a -
r i c i ó n , s a l i e r o n a r e l u c i r ' l o s v a l o r e s 
de l a p e r s o n a l i d a d , y e l d i r e c t o r o p -
t ó p o r d e p a r l a n a r i z t a l c o m o es-
t a b a , p u e s n o h a y , d u d a q u e e l l a e s 
t a m b i é n u n f a c t o r d e i m p o r t a n c i a 
e n l a p e r s o n a l i d a d de l a s e ñ o r i t a 
S w a s o n . 
U n a n o c h e C e c i l B . de tólU© e s t a -
b a c e n a n d o e n u n f a m o s o r e s t a u -
r a n t d e u n a i m p o r t a n t e c i u d a d c a l i -
f o r n i a n a . E n f r e n t e d e l a m e a a d e l 
d i r e c t o r e s t a s e n t a d a u n a j o v e n q u e 
l e l l a m ó l a a t e n c i ó n . D e s p u é s d o h e -
c h a s l a s a v e r i g u a c i o n e s d e l c a s o , e n 
l a s c u a l e s i n t e r v i n o , c o m o d e c o s -
t u m b r e , e l s e r v i c i a l c a m a r e r o , é s t e 
t r a j o l a n o t i c i a d e q u e l a j o v e n e n 
c u e s t i ó n e r a l a " e s t r e l l a " d© u n a 
c o m p a ñ í a d e c o m e d i a s d e l a s co -
m ú n m e n t e l l a m a d a s d e " g o l p e y po-
r r a z o . " 
U n m e s d e s p u é s d e l c a s u a l e n -
c u e n t r o e n e l r e s t a u r a n t d e m a r r a s , 
l a j o v e n a c t r i z i n t e r p r e t a b a u n i m -
p o r t a n t e p a p e l e n l a p e l í c u l a " M a l e 
a n d F e m a l e " , d e l d i r e c t o r D e M i l l e . 
L a a c t r i z e r a B e b é D a n i e l s , u n a d e 
l a s " e s t r e l l a s " m á s r e s p l a n d e c i e n t e s 
d e l a P a r a m o u n t . 
H a c e a l g u n o s a ñ o s , C e c i l B . D e 
M i l l e d i r i g i ó u n a p e l í c u l a i n t i t u l a -
d a " O í d W i v e s f o r N e w " . ' E n e l l a 
h a b í a u n p a p e l i n s i g n i f i c a n t e q u e e l 
d i r e c t o r e s t a b a I n d e c i s o a q u i e n 
c o n f i a r l o . L a - c a s u a l i d a d h i a o q u e 
W a n d a H a w l e y f u e r a l a e n c a r g a d a 
d e i n t e r p r e t a r l o . H o y W a n d a H a w , 
l e y e s o t r a d e l a s " e s t r e l l a s " c o n l u z 
p r o p i a e n e l f i r m a m e n t o d e l a P a -
r a m o u n t 
P a r a t e r m i n a r , c i t a r e m o s e l c a s o 
m á s r e c i e n t e d e l a a c t r i t A g n e s A y -
r e s . N o h a c e a ú n m u c h o t i e m p o e s t a 
a c t r i z I n t e r p r e t a b a p a p e l e s s e c u n -
d a r i o s e n p e l í c u l a s de c o r t a e x t e n -
s i ó n . D e M i l l e e s t u d i ó v a r i a s de s u s 
i n t e r p r e t a c i o n e s , y a l c o n v e n c e r s e 
d e q u e A g n e s A y r e e r e u n í a l o s r e -
q u i s i t o s i n d i s p q f i s a b l e s p a r a h a c e r 
d e e l l a u n a g r a n a c t r i z , l e c o n f i ó u n 
p a p e l i m p o r t a n t e e n l a p © l í c t ; l a 
" F o r b i d d e n F r u i t " . H o y A g n e s A y -
r e s b r i l l a r e f u l g e n t e e n l a c o n s t e j a -
c i ó n d e e s t r e l l a s de l a e m p r e s a p r o -
d u c t o r a P a r a m o u n t . 
E l t í o G a l i m a t í a s e s t a b a r a b i o s o | — P o r q u é J u g a r í a , v a m o s a v e r , 
p o r q u e no p o d í a d a r u n p a s o h a c i a | q u i e n m e m a n d C j u g a r ? ¡ G a l i m a -
• E l tío G a l i m a t í a s 
de ta pAffln.i Q U I N C E 
P a r a m í c o m o s i no h u b i e r a . N a d a 
m e i m p o r t a h o y . L o q u e q u i e r o es 
q u e l l e g u e n p r o n t o l a s dos y m e d i a 
p a r a i r d e r e c h i t o c o m o u n a v e l a a 
l a P l a z a . H o y no j u e g o y o n i e n b r o -
m a . P a r a e s o t e n g o a q u í u n a c o n -
t r a b a r r e r a d e s o m b r a q u e n o l a c a m -
b i o p o r u n i m p e r i o . L ^ i c o m p r é e l 
p r i m e r d í a q u e v i n e a l a f e r i a p a r a 
q u e no m e s u c e d i e r a l o q u e a m u -
c h o s q u e a n d a n r a b i a n d o p o r q u e y a 
n o h a y . 
U n o s g i t a n o s e s c u c h a b a n <»i d i á -
l o g o y m i r a b a n e n v i d i o s o s a l t í o 
( J a l i m a t í a s . 
— U s t e d l o e ^ t i ^ n d e — v o l v i ó a de -
c i r e l c a m a r e r o . — O j a l á p u d i e r a y o 
i r . S i h a s t a e n n n d í a d e t a n t o 
t r a b a j o c o m o h o y le p e d í p e r m i s o 
a l a m o . Y f i g ú r e s e l o q u e m e d i j o , 
c o n e l t r a b a j i t o q u e n o s c a e e s t o s 
d í a s d e f e r i a . Y a es t r i s t e q u e y o 
n o p u e d a i r a l o s t o r o s . P o r q u e 
¿ c u á n d o s e v u e l v e a v e r a l C a s t i z o ? 
D e e s t a h e c h a se r e t i r a y y a n o 
•vue lve . ¡ M a l d i t a s e a e l o f i c i o l a -
d r ó n ! S i n o f u e r a p o r l o s m u c h a c h o s 
q u e t e n g o , h o y i b a y o a l o s t o r o s . 
Y a l o c r e o q u e i b a . 
— S i , e h ? S i t e n í a s e n t r a d a p o r 
q u e y a n o l a s h a y ; n i a u n q u e l a s 
p a g u e s a t r e i n t a d u r o s e n c u e n t r a s n i 
u n a m a l a a n d a n a d a d e S o l . 
S e m a r c h ó e l c a m a r e r o . 
E l t í o G a l i m a t í a s e s t a b a i m p a -
c i e n t e . S e l e v a n t ó d e s p u é s de t o m a r 
s u c o p a e i n c o n s c i e i í t e m e i i t e s u b i ó 
a l s e g u n d o p i s o d o n d e e s t a b a n l a s 
m e s a s d e j u e g o . 
S e s e n t í a e l b a r u l l o d e l o s J u g a -
d o r e s y l a v o z de l o s b a n q u e r o s . 
I n s t i n t i v a m e n t e a b r i ó e l tío G a -
l i m a t í a s l a p u e r t a de l a " s a l a d e 
j u e g o y e n t r ó d e r o n d ó n a t r a í d o p o r 
s u v i c i o . 
B u e n o , J u g a r í a u n p o q u i t o p o r 
m a t a r e l t i e m p o q u e f a l t a b a h a s t a 
q u e f u e r a h o r a de I r a l o s t o r o s . 
P i d i ó u n a s c u a n t a s f i c h a s , d e s -
p u é s de t i r a r u n o s b ü l e t c a s o b r e l a 
e n u n * a u t o m ó v i l o c o c h e a l a P l a z a 
de T o r o s . 
T o d a v í a e r a t i e m p o . S i a e s s o , no 
v e r í a e l p a s e í l l o y se l a n z ó c a l l e de 
Z a m o r a á r r i b a , s i n I m p o r t a r l e g r a n 
c o s a l a p é r d i d a c o n t a l d e l e s p e c -
t á c u l o q u e l e a g u a r d a a l l á a r r i b a , 
d o n d e e s t a b a e n c l a v a d a l a P l a z a 
d e d o n d e a t o d o lo l a r g o de l a c a l l e 
s e e s c u c h a b a u n v o c e r í o e n s o r d e c e -
d o r . A q u e l l o e r a u n _ h o r m i g u e r o d e 
g e n t e y u n i d o c u r u i d o a l d*1 l a p l a -
i a p a r e c í a u n a I n m e n s a c a s a d e l o -
r e s . ^ 
^ L o s r e v e n d e d o r e s g r i t a n d o e n m e -
dio de l a c a l l e l a s e n t r a d a s e s c a s í s i -
m a s q u e q u e d a b a n . 
— L a ú l t i m a , u n a d e l 7, c a b a l l e -
j o — d e c í a jun r e v e n d e d o r s i u n g i -
t a n o . — T r e i n t a b a r ó s y e n t r a u s t é 
a v e r c o r t a r l a c o l e t a d e l C a e t i z o . 
— M a r d i t a z e a t u e z t a m p a , l a ^ 
d r ó n , a c e c i n o . T e d o y c i n c o d u r o . 
M i a , ¡ p o r u n d e b e l ! q u e no v a l e 
m á q u e c i e t e p e s e t a . 
- — Q u i t a a l l á ; m e p a r e c e s t u d e 
m u m a l a s a n a r e p a g a s t a r t e c i e n t o 
c i n c u e n t a b e a t a s p a v e r a l P a p a d e 
l a t a r o m a q u l a . 
— Z i n v e r g ü e n z a ; a r r a s t r a © te v e a 
y o y c o m i ó d e g u z a n o s a r r o y é n d o t ^ 
l a e n t r a ñ a . 
D i s c u t í a n a q u í y a l l á y de l a p l a z a m e n t e . M i e n t r a s t a n t o d e l a p l a z a 
se o í a y a d i s t i n t a m e n t e e l s o n a r d e s a l í a u n r u i d o E n s o r d e c e d o r . Y a e s -
l a s p a l m a s p r i m e r a s , s i n d a d a e n t a b a e l t o r o e n l a a r e n a . Y e l t í o 
h o n o r d e l p a s e í l l o p r e l i m i n a r q u e G a l i m a t í a s , c i e g o d e i r a , r a b i o s o , 
y a e s t a b a n d a n d o l o s t o r e r o s . ' m a l d i c i e n d o d e t o d o . 
t í a s ! M a l d i t a s e a m i s o m b r a n e g r a . 
¡ A y , . q u e d e s g r a c i a . G a l i m a t í a s ! 
N u e v a s p a l m a s y o l é s , s a l í a n de 
l a p l a z a . \ 
Y e l t í o G a l i m a t í a s o y e n d o , e n c o -
g i ó s e l e e l c o r a z ó n y u n o s l a g r i m o -
n e s c o m o p u ñ o s , e m p e z a r o n a s a l i r 
d e s u s o j o s . . . 
A n a s t a s i o P r i e t o S a n z . 
l a p u e r t a d e l c i r c o , ' o b s t r u i d o p o r 
c e n t e n a r e s de g e n t e s q u e q u e r í a n 
e n t r a r . ) 
E m p e z ó a r e b u s c a r e n e l f o n d o 
d e l b o l s i l l o d e l c h a l e c o d o n d e é l h a -
b l a g u a r d a d o s u e n t r a d a . 
^ — R e d i e z . ¿ Q u é e s e s t o , y m í e n -
t r a d a ? ¿ L a h a b r é p e r d i d o ? 
S e r e b u s c ó p o r t o d a s p a r t e s . N o 
l a e n c o n t r a b a . N o p o d í a c r e e r q u e 
h u b i e r a p e r d i d o a q u e l l a • e n t r a d a 
c o n s e r v a d a a m o r o s a m e n t e d u r a n t e 
t a n t o s d í a s . T u v o q u e c o n v e n c e r s e a l 
f m . L a h a b í a p e r d i d o . N i u n b o l s i -
l l o q u e d ó q u e no r e g i s t r a r a . 
S e l e a c e r c ó u n r e v e n d e d o r c o n .._ 
u n a e n t r a d a e n l a m a n o . L . ^ M o d e r n a P o e s í a " , c o n s e c u e n -
„ . t , t e s i e m p r e c o n s u n o r m a de s e r l a 
— ¿ C u á n t o v a l e t u e n t r a d a ? — l e i c a s a m ^ o r s u r t i d a d e l a I s l a y l a 
p r e g u n t ó e l t í o G a l i m a t í a s . ^ I q u e o f r e c e p r e c i o s m á s r e d u c i d o s , 
— ¿ L a q u i e r e ? U n a de s o l d e l 5 , I e d i t o r a de l a m á y o r p a r t e d e l o s 11-
v a l e t r e i n t a y c i n c o d u r o s . !131,03 Q"6 e s t á n de t 6 ^ 0 e n I n s t í t u -
S e e c h ó m a n o a l b o l s i l l o . ¿ S u d l . | t o s E s c u e l a s P ú b l i c a s y C o l e g i o s 
. . . , , i. . i p a r t i c u l a r e s , l l a m a l a a t e n c i ó n á l o s 
n e r o ^ d ó n d e ^ e s t a b a ^ s u ^ d i n e r o ? A h , | c s t u d i a n t e g y p a d r e s de f a m i l i a h a -
c í a l o s b e n e f i c i o s q u e l e s r e p o r t a r á 
e l d a r n o s s u o r d e n , q u e g u s t o s a -
m e n t e a t e n d e r e m o s . 
d « la" c o l e c t a ' q u a " L a P o l í t i c a C ó 
m i c a " e s t á h a c i e n d o e n b e n a f i c i o y 
e s c u d o d e l n i ñ o s i n vemo&y^ I n t e 
g r a n d i c h a c o m i s i ó n lo<j S r e s . P e d r o 
C a l d e r ó n , C a r l o s A l m e y d a A l b e r t o 
S e n i l , C a r l o s V . C a r o l v N a r c i s o M e 
U a 
S 2 . — D a n c e É z i g a n e ( G y p e z Dan. > 
V i o l i n y p i a n o . T . N a s c h e r Sres i 
ü ú s P i a y J e s ú s G o i c o c h e a . ' e 
3 . — L a L . b e r t a d ' ' P o e s í a récUí^ I 
ñ o r a S r t a . E n c a r n a c i ó n Anoveira 1 
( , ' a r m i t a E s t e v e z . ** I j 
4. — R a p s o d i a d e L i t z X o . 13 (p-
L a m i s i ó n d a d a a e s t o s c i n c o m o s - no s o l o ) p o r e l m a e s t r o O s c a r Calí! 
q u e t e r o s no es l a de c o l e c t a r e l l o s 5.:— M e l o d í a s ( P i a n o y y ^ j * 
a i s l a d a m e n t e , n o ; s i n o l l e g a r a l c o r a - E c o b a r m a e s t r o . O s c a r C a l l e y s. 
z ó n m i s m o de l a s d e m á s S o c i e d a d e s E s c a b a r , 
h e r m a n a s , y c o n l a c o p e r a c i ó n e fec- v » 
t i v a de t o d a s , h a c e r u n m o v i m i e n t o : S E G U N D A P A R T E 
g e n e r a l e n e l r a d i o i n m e n s o de n ú e s . ; v 
t r a H a b a n a n o b l e , c r i s t i a n a , c a r i t a i l - — " A i r V a n V ( V i o l i n y piano) 
t . v a y e s p l é n d i d a . ¡ D e l r e s u l t a d o d e ; C h . D a n c l a . S r e s . O s m u n d o Pérez, y 
l a C r u z a d a no h a y q u e d u d a r ! S e r á ' O s c a r C a l l e . 
e s t u p e n d o y d i g n o de n u e s t r a P a t r i a . ' , 2 . — " A C u b a " p o e s í a rec i tada poi 
p a r a s a t i s f a c c i ó n d e t o d o s y f e l i c i d a d l a s e ñ o r i t a ' J u a n i t a G o i c o c h e a . 
" p e r p e t u a " d e l a n g e l i t o de é b a n o 3 . — " E l " C i s n e " , m e l o d í a Saín 
" s i n m a n o s y s i n p i e s " . S a n z S r . L u i s E s c o b a r . 
Y o , p r m i p a r t e h e de h a c e r c u a n - 4 . — " R i g o l e t t o " F a n t a s í a íclar;-
t o p u e d a . • m e t e y p i a n o ) V e r d I . S r e s . Rogeií0 
Y a v e o a n u e s t r o q u e r i d o D i r e c t o r , I B o r y y O s c a r C a l l e , 
q u e c o n s u ^ r . s a b o n d a d o s a y c a s c a - E l c r o n i s t a u n e s u s ap lausos a i«| 
b e l e r a m é d i c e : — a l l á v a e s o , l a n z a n - 1 m u c h o s y m e r e c i d e s que la concu-
do p o r e l a i r e el " r e a l i t o " m o d e s t o I r r e n c i a l e s t r i b u t ó ; a los distinguí. 
D E I N T E R E S A 
L O S E S T U D I A N T E S 
d o s a r t i s t a s q u e t o m a r o n parte en es-
t a g r a n fves ta de c u l t u r a . Haciehdo 
e s p e c i a l m e n c i ó n de l a S r t a s Juanita 
G o i c o c h e a p o r s u - m a g i s t r a l manera 
s i , e n l a s m a n o s de M a r t í n q u e d ó 
e n e l t a p e t e v e r d e . N o t e n í a n i u n 
c é n t i m o . 
— L e d o y a u s t e d e l c a r r o , q u e 
v a l e s e t e n t a d u r o s t i r a d o s . ¿ Q u i e r e ? 
— Q u é c a r r o n i q u é o c h o c u a r t o s . 
D é m e l o s t r e i n t a d u r o s o s e q u e d a 
s i n l a e n t r á . L e r e b a j o c i n c o d u r o s , 
¿ q u é ? 
— L e d o y h a s t a l a s I n u l a s a r r i b a 
d e l c a r r o . E n e l p a r a d o r de S a n A n -
t o n i o l o s t e n g o ¿ H a c e ? 
S e a l e j ó e l r e v e n d e d o r d e s p e c t i v a -
C o n m o t l m o de h a b e r c o m e n z a d o 
l a s c l a s e s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n - ( 
s e ñ a n z a e l d í a p r i m e r o d e s e p t i e m -
b r e , h e m o s h e c h o u n a n u e v a r e b a -
j a d e p r e c i o s é n t o d o s l o s l i b r o s , 
d e s e o s o s de c o n t r i b u i r e n a l g o a d i s -
m i n u i r l a m a l a s i t u a c i ó n r e i n a n t e . 
S o l i c i t e n n u e s t r a ú l t i m a l i s t a d e 
p r e c i o s y q u e d a r á n p l e n a m e n t e c o n -
v e n c i d o s . 
A g r a d e c e r á n s u a t e n c i ó n s u s a t t o s . 
s s . s s . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de A r t e s G r á -
f i c a s f L i b r e r í a . " L a M o d e r n a P o e -
s í a " de J o s é L ó p e z R o d r i g u e * . 
L . A n t ó n , 
C o n t a d o r . 
p a r a e l n i ñ o e n d e s g r a c i a . Y veo a 
todo s u b r i l l a n t e E s t a d o M a y o r , a 
todo s u e j é r c i t o e s f o r z a d o de c a b a 
l l o r o s d e l t r a b a j o , oon é l m i s m o ges to 
de p r o t e c t o r a a l e g r í a e n e s t e D I A R I O i de r e c i t á r , y de l o s S r e s . O s c a r Calle, 
D E L A M A R I N A s i e m p r e p r o p i c i o a , L u i s E s c o b a r J e s ú s G o i c o c h e a . Rogé. 
l a e j e c u c i ó n d e t o d o b i e n , y a l a p o y o j l i o B o r y y J e s ú s P í a , es te ú l t i m o muy 
' d e t o d a o b r a g r a n d e . ¡ j o v e n , a v e n t a j a d t r d i s c í p u l o del 
P o r o t r a p a r t e e l n i ñ o s i n p i e s i M a e s t r o M o l i n a , y q u e prmete será 
l y s i n m a ñ o s e s t á e n b u e n a s m a n o s , ¡ u n a r e a l i d a d e f e c t i v a y honrosa . 
| S a b e m o s q u e p a s a y a de s u s m i l i M i e r i t u s i a s t a s p a r a b i e n e s para la 
r e a l e s l a c a n t i d a d , r e c a u d a d a . p r o g r e s i s t a * S o c i e d a d " J u v e n t u d Ar-
S a b e m o s q u e u n g r u p o d e s e ñ o r i t a s j t í s t i c a " , p o r e l s e l e c t o p r o g r a m a que 
r e c a u d ó 2 5 0 r e a l e s e n u n a g i r a c a n s i n o s o f r e c i ó . 
p o s t r e d e l a F i n c a de P a l m a r i á t o de ^ H e a q u í a l g u n o s n o m b r e s que ti 
de C a m a g ü e y y q u e l a S o c i e d a d " A n a z a r r e c o j í : 
t o n i o M a c e o " de d i c h a c i u d a d , h a ¡ S r a s . de Z e q u e i r a , C a t a l i n a Barar-
p r o m e t i d o h a c e r u n a s u s c r i p c i ó n en- ¡ t e s de M a r r e r o , a t i l d e J a r d i n e s . Mer-
t r e s u s a s o c i a d o s . ' c e d e s F o n t a i n e . 
Y y o a s e g u r o , q u e a l i g u a l q u e S r t a s : E s t e l j t a M a r r e r o , iguelina 
h a c e C a m a g ü e y , h a r á n S a n t i a g o de ; M a c i a s , J u a n i t a G o i c o c h e a . Herminia 
C u b a , S a n t a C l a r a , C i e n f u e g o s , M a - G o i c o c h e a , D u l c e M a r í a B o u z a , Hor-
t a n z a s y P i n a r d e i R i o , c o n s u s v i . t e n s l a O V F a r r i l l , Z o i l a Borces , Fa-
l l a s , p u e b l o s y a l d e a s . ¡ E l l a s s a b e n c u n d a G o n z á l e z , E m e l i n a Elzanrdi. 
r e s p o n d e r a todo l l a m a m i e n t o q u e E n c a r n a c i ó n X n o v e g a , C a r m i t a Este-
e n n o t l e ^ c a y e l e v e e l n o m b r e l a P a v e z , J u a n i t a A l a d a m a , A m e l i a Alda-
t r i a ! ¡ T o d a s r e s p o n d e r á n c o m o u n • m a , Z o i l a P e r e i r a . 
s o l o h o m b r e ! P . F e r n á n d e B . 
T A R A C R I A R N T f í O S 1 
S A N O S Y R O B U S T O S 
L E E H E KEL 
C O N C U R S O - C I N E M A T O G R A F I C O 
U " L E C H E K E L " es u n a leche s e c a c i e n t í f i c a m e n t e | f t 6 » > f a d > j * P | 
p le tamente e s t e r i l i z a d a , es u n a leche m a t e r n í z a d a que no se descompone, 
u iemprs e s t é f r e s c a . - . . 
L a " L E C H E K E L " es l a que m e j o r d ig i eren los n i ñ o s y l a m á s P « * « J * -
p a r a s u a l i m e n t a c i ó n . I n f i n i d a d de caaos c l í n i c o s pueden demostrarlo. 
T o d o s los m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . P r e g ú n t e l e a s u doctor. 
V e n t a : T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S D E L A I S L A . 
D O C T O R P A D R O N , D E T U R N O T O D O S L O S J U E V E S . 
B E L A S C O A I N Y N E P T U N O . 
P r e C l o s de D r o g u e r í a 1 "* 
T E L S . A-4676 y M-2851 i ~ — -
R e c ó r t e s e e s t e c u p ó n : e s c r i b a e n l a s l í n e a s e n b l a n c o l o s n o n r o r e s 
tfe s u s a r t i s t a s f a v o r t t o a y t n v í e n o s l o c o n l a s i g u i e n t e ' d i r e c c i ó n ; C o n -
e u r s o C i n e m a t o g r á f i c o , A p a j U d o 1 0 1 0 . — D I A R I O D B L A M A R I N A . — 
H a b a n a . * 
" L a M u ñ e c a ' 
L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
" O L D D U T C H " 
P R E S E R V A L O S O B J E T O S -
- N O D A Ñ A L A P I E L 
E l l i m p i a d o r " O í d D u t c h " e s s u a v e y e n f o r m a d e 
c o p i t o s ; e s e l l i m p i a d o r i d e a l n a t u r a l . N o c o n t i e n e 
a r e n a , p u e s é s t a r a s p a l a s u p e r f i c i e d e l ó s o b j e t o s , 
o p a c a s u l u s t r e e i n c r u s t a l a s u c i e d a d e n l a s u p e r -
ficie. E l " O í d D u t c h " l i m p i a s i n d a ñ á r e l o b j e t o , 
d e j á n d o l o b r i l l a n t e y l i s o . P o r 
e s o e l " O í d D u t c h " e s e l m á s 
s e g u r o p a r a l i m p i a r . 
N o d a ñ a n i i r r i t a l a p i e l . N o 
c o n t i e n e l e j í a o á c i d o , q u e e s t a n 
p e l i g r o s o y c o s t o s o . E l v " O í d 
D u t c h " e s e c o n ó m i c o , p o r q u e 
c o n p o c o s e l i m p i a m u c h o . 
-Do menfa e n todma / « a bodega» 
T H E C U D A H Y P K G . C O » 
O F L A L T D . 
O T l c ü l y 7 , H a b a n a 
«65.7 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A f j 
• A V I S O I M P O R T A N T E 
C O M P A Ñ I A F U N E R A R I A LA N A C I O N A L , S . A. E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o 
S a n M i g u e l 8 2 . - T e l f . A - 3 0 0 9 
$ 5 5 . 0 0 . C o n t r e s p a r e j a s $ 7 5 . 0 0 . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a l P n e b l o d e l a H a b a n a , e n t i e r r o s c o n s a r c ó f a g o d e p a ñ o , t e n d i d o , c a r r o c o n u m p a r e j a y t e r r e n o p o r $ 4 5 . 0 0 . C o n d o s p 
E n t i e r r o s c o n c a j a m e t á l i c a , t e r r e n o , r e s p o n s o y c a r r o c o n c u a t r o p a r e j a s $ 3 0 0 
_ s . . M i t m i , u . M M t , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J S ^ T r Z ^ . . c . . ^ . ^ u . » ^ . . . 
M o n t e , 1 9 3 . T e l e f o n o 1 - 2 0 8 5 . — A d m i n i s t r a d o r - G e n e r a l : A n g e l M e s a . C o l ó n , 9 . T e l é f o n o A - 4 1 1 8 . 
i d i o 
P A G I N A V E I N T I U N A 
D I A R I O D E U M A m K S e p t i e m f a * I D á e 1 9 2 2 A N O X C 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E D L T I A H O R A 





A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
de T r o c a d e r o , 1 1 5 
C E R R O V A R I O S 
S E A L Q U I L A . C A L Z A D A B E L C E R R O , 
n ú m e r o s 907 y 909, e s q u i n a con u n a a c -
c e s o r i a , p r o p i a p a r a bodega o e s tab le -
c t m l e n t o . I n f o r m a n en O f i c i o s n ú m e r o 
36 . 
39473 15 S p . 
BU A L Q U I L A E N C A L Z A B A B E L C E -
r r o 582, u n a s a i a , un cuar to , s a l e t a , y 
z a g u á n . 
39530 
I n f o r m e s en l a m i s m a . 
» 0 í r a ¿ . c a Ñ ^ ; G u a n a k c o a , R e g l a 
12 s. 
tf^f * v v e n t i l a d o » a l t o t , p r e l e g a n t e » y / e n , ^ ^ 
ios a c o r t a f a m i Ü a , c o n » e n r i c i o . 
tot v m o d e r n o » , a g u a c a l i e n t e 
^ f f T c o í i n T d e g a » . I n f o r m e » e n e l 
y ^ ¿e 8 a U a . m . F e r -
y C a s a B l a n c a 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S P A R A S o -
l i c i t a r f l e tes p a r a u n a c o m p a ñ í a vapo-
r e s N e w Y o r k , H a v a n a , que t engan 
g r a n d e s cohoc imientos en el c o m e r c i o . 
I n f o r m a n : Obispo , í , edi f ic io H o r t e r . 
D e p a r t a m e n t o , 418. 
39474 12 S p . 
P e r s o n a d e s o l v e n c i a n e c e s i t a m o s p a -
r a c o r r e s p o n s a l e n c a d a p o b l a c i ó n d e l 
i n t e r i o r . B u e n n e g o c i o . E s c r í b a n o s i n -
m e d i a t a m e n t e . A p a r t a d o N o . 1 1 1 8 . 
H a b a n a . 
39515 13 g. 
ido P»50» 
altos W 
P E S O S 
' s a n L á z a r o , s le -
'ermosos a u u a p á c a s a * m o d e r -
a s ! esquina a •aghlflC06 s e r -
con Sn1 a r i o r c o c i ñ a V a m p l i a » h a -
55 6ani taTnf¿rman e n g i b a . « . . A * : 
clones, ^ " ^ " n o T e l é f o n o M-4806 
d o c r E e i s L a " a v e en l a bodega 
W l ¿ l r o y C á r c e l 
E N G U A N A S A C O A S E A L Q U I L A L A 
c a s a c a l l e de S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 4, 
fronte a los E s c o l a p i o s , con s a l a , s a -
.•7 l l e t a , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
' ' s__ I Se d a m u y b a r a t a . L a l l a v e en el n ú -
1 mero 8, e i n f o r m a n en R . de C á r d e -
r a s , 7 . 
39478 17 
San 12 s 
tlant>a0 "prado, con 
a Ü v servic ios . 
" ^ ¿ " " ¿ t T a l q u i i - a b o n i t a 
P E S O S . ^ « ^ i a u n a c u a -
b ^ a >e-n fon s a U , c b m é d o r , t re s 
vic ios . gp . 
L A H B R M O -
c o m p u e s t a de 
se i s a m 
G-U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A E N E L 
punto m á s c é n t r i c o de e s t a v i l l a l a c a -
s a c a l l e de M a r t í 18; se compone de 
s a l a , comedor, c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a -
c iones , coc ina , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s ^ toda de mosa icos , pat io y 
t r a s p a t i o con e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l e s . I 
P r e c i o 60 p e s o s . I n f o r m a n : M a r t í , n ú -
m e r o 8. T e l é f o n o 1-8-5116. 
39501 16 S p . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
' T T a G E N ™ ' " u " U N I O N " 1 " " 
De M a r c e l i n o M o n é n d e z es l a ú n i e d qlue 
en c ined m i n u t o s f a c i l i t a todo el per-
sona l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n al 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
^ ó S t 13 s . 
irto9 
19502 
r ^ p o ^ T o s , 7 f o l i o , comedor, ¡ta a l i<>» nnrre 
í r ^ v l c l o s san t a ^ s ^ L 
12 y l 4 - T e l é f o n o W* do 
12 s 
A L Q U I L A L A 07 S E A - u v * - * " r r . , 
, í i í o de e s t a casa , t iene 
Jtado a 95 pesos . 12 S p . , 
S-- ^ a t . A P L A N T A B A J A B E 
A L Q U I L A L A ^ v e r a n c i a n ú m e -
i#oderna casa ^ cuatro c u a r t o s , 
¿ i S r s r f o s b a r a cr iados . A l -
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
S E A L Q U I L A E N E L L U G A R M A S 
s a l u d a b l e de M a r i a n a o , l a e s p a c i o s a 
c a s a S a r h á N o . 4 4, a prec io m u y eco-
n ó m i c o . L a lave , e n f r e n t e . I n f o r m a n : 
M a l e c ó n N o . T e l é f o n o A - 2 4 0 3 . 
7062 - ^ i n d . 10 s . 
S E O F R E C E N 
v 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R O N I Í A C A T O L I C A 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
D O M I N G O X I X . 
P E N T E C O S T E S 
•Abogado y N o t a r l o P ú b l i c o 
D E S P U E S _ D E e n e m i g o de D i o s " . P o d e m o s e n v e r - | M a n z a n a de ^ m » ^ D e ^ ^ a . m. 
d a d , a p r e c i a r y e u n s e r a m i g o s de 37188 23 a . 
! dos h o m b r e s q u e e s t é n e n e m i s t a d o s mu 1 — • — t t m — ^ 
L a c o n f i a n z a e n D i o s y e l despe" i ^ r e s í , y a u n h a c e r u n f a v o r a u n o ¡ ^ ( J E N I E R O S . Y A R Q U I T E C T O S 
e n de l a s c o s « 8 d e l a t i e r r a s o n l a s de e l l o s s i n ^ P 0 r e l l o e l o t r o se , . . . . _ _ _ • 
' 1 o f e n d a ; p e r o r e s p e c t o de D i o s e s d - L j 
f e r e n t e , p o r q u e c o m o q u i e r e p o r en -
t e r o n u e s t r o c o r a z ó n , o s o m o s s u y o s 
o de s u e n e m i g o . 
U N C A T O L I C O . 
T a m b i é n f a b r i c a m o s c a j a s Q c a r b ó n 
p a r a todas l a s I n d u s t r i a s . B a r q u i l l o s . 
P a p e l S a l v i l l a , C a p a c l l l c s y C a r t u c h o s do 
papel p a r a d u l c e r í a s , c a f é s y bodegas . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C t . 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
d o s v e r d a d e s q u e se n o s e n s e n a e n 
e l O f i c i o d i v i n o d e e s t e d í a , A l e fec-1 
to , t o m a l a I g l e s i a p a r a e l I n t r o i t o . 
d e l a M i s a a q u e l l a s p a l a b r a s d e l S a l -
m o L X X X I I I , e n q u e e l R e a l P r o . j 
f e t a d e c l a r a l a p a z y t r a n q u i l i d a d | 
d e q u e g o z a e l q u e , h u y e n d o d e l I 
m u n d o , se c o b i j a y g u a r e c e e n l o s ! 
a t r i o s de l a c a s a d e l S e ñ o r . E n l a ! =uel A r c á n g e l . 
E p í s t o l a se n o s e x h o r t a a t e n e r u n a i j u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
v i r t u d e s p i r i t u a l , s i n d e j a r n o s a r r a s - [ tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a 
D I A 10 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á cons . igrado a S a n M í -
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
A r n u l t e c t o . P r o y e c t o s p a r a c o n s t r u c c i o -
nes de concreto, l a d r i l l o y m a d e r a . C o n -
s u l t a » pro fe s iona le s y d i recc iones de 
obras por a d m i n i B t r a c l ó n . P r a d o , 
T e l é f o n o A-9770. m 
37078 W • 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
t r a r p o r l o s d e s e o s de ta c a r n e , e n 
a t e n c i ó n a q u e l o s v e r d a d e r o s d i s c í . 
p u l o s d e C r i s t o s o n lo s q u e s a b e n 
c r u c i f i c a r l a c a r n e c o n t o d o s s u s v i , 
c i o s y c o n c u p i s c e n c i a s . E l E v a n g e l i o , 
p o r ú l t i m o , c o m o p a l a b r a de J e s u c r i s 
to , v i e n e a s e l l a r e s t a d o c t r i n a , c o n -
d e n a n d o e l , a m o r a l a s r i q u e z a s y l a 
d e m a s i a d a s o l i c i t u d p o r l a s c o s a s de 
de N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á el C i r c u -
l a r . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á el C ircu la ' r 
i e l Santo C r i s t o . 
U R B A N A S 
íuller 9 i 
S9Ó02 
pesos. 12 S p . 
l C f tro C a m l n o s ^ e ^ ^ ^ a 
' S s serv ic ios . A l Q u l l e r 6 
12PSSp. 
39502 - v B O N I T O P I S O Ü.LTO, S H 
^ Ne^tuno 303, moderno, t r a n -
5r barato. 12 S p . 
J ^ - r 5 = i 5 s ^ Í A L Q U I L A L I N D O SH 70 P E S O » B X I _ ~ „„„ caio pnme-nr estrenar, con s a l a , come 
alt<V P í n a r t o s cuar to b a ñ o c o m 
f n ? n f e « a i a d o M a z ó n , entre S a n Jo. 
L l a v e en J a bodega.2 gp 
i * TT " h e r m o s o e d i p i c i o d e s a n 
B? E í T i l T orna de l a U n i v e r s i d a d , se 
U a X fresco l e g a n t e piso, t iene s a -
t r « cuartos, regio c u a r t o , b a ñ o i n -
icalado? comedor a l fondo V c u a r t o y 
iJ.f„0 r,arn criados. A l q u i l e r de lou 
^ o s í e a i K d o a ' 9 0 p é s o l L l a v e e i n -
formes en la misma. 
3J502 k v • 
í b ~ a £ q ü í l a ^ c b m o s o p i s o a l t o 
muy claro y fresco en Neptuno, 342, en-
> Infanta y Basarrate . t iene s a l a , s a -
leta cuatro cuartos, b a ñ o moderno y de-
lás sferviclos. Alqui ler 100 pesos, en l a 
informan. 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O C A L L E 
C a m p a 29, h e r m o s a c a s a de e s q u i n a en 
$40.00, c e r c a de los c a r r o s . I n f o r m a n . 
E n c o b a r 74, b a j o s . 
__39531^ ^ ^ _ 12 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S 
y u n a c r i a d a de color , l a s dos coc inera , 
c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . S a n L á z a r o , 
135, a l tos . • 
39453 12 S p . 
H A B I T A C I O N E S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , l l e v a t i empo en e l p a í s y 
t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a -
s a s que h a estado, no le i m p o r t a d o r m i r 
f u e r a o en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : S u s -
piro, 16. C u a r t o , 22 . 
39451 13 á p . 
¡ O J O l P O R 1,500 P E S O S , V E N D O t m a 
c a s a de m a d e r a bien s i t u a d a , mide 6 
y medio por 17 y medio metros , de s a l a , 
comedor, 2 c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , i d a d 
luz e l é c t r i c a . I n f o r m a : J . M i j a r e s . V e - | 
n a v l d e s y Q u i r o g a . 
39448 _ 12 S p . 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E 
D e l i c i a s , V í b o r a , a u n a c u a d r a de los 
t r a n v í a s , s a l a , s a l e t a , 8 c u a r t s , come-
dor, los s e r v i c i o s en el t raspat io , 7,800 
pesos . I n f o r m a n : C a f é L a D i a n a . R e i n a 
y A g u i l a . V i d r i e r a . R e l n o s o . 
39469 17 S p . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
V e n d e y c o m p r a c a s a s de todos p r e c i o s . 
E s q u i n a s , con e s t a b l e c i m i e n t o . D a y 
D o m i n g o ( X I V d e s p u é s de Pentecos -
t é s ) . — S a n t o s H i l a r i o , p a p a ; N i c o l á s de 
Tolen-tino agus t ino , y S a l v i o , confeso-
r e s : Teodaldo, A p e l l o y Nemes iano , m á r -
e s t a v i d a , p r e s e n t á n d o n o s e l e j e m - ; t i r e s ; s a n t a N i n í o d o r a , v i r g e n y m á r t i r , 
p í o de l o s a v e s , q u e n o s i e m b r a n ! , 
v «iln (»mhars»n r n m p n v l o s l i r i o s / • n " ' l a r i d T p a p a y c o n f e s o r . — N a c i ó y s m e m o a r g o , c o m e n , y i o s u n o s , ^n Ia I s , a _ d e Cer(]t,fta y desde s u s p r i . 
q u e s i n n e c e s i d a d dé- p r e o c u p a r s e de ; meros a ñ o s d e m o s t r ó los g r a n d e s des-
a d o r n o s , s o n t a n b e l l o s , p r o v i d e n c i a ' t inos a que e s t a b a l lamado , por s u pro-
q u e de m o d o e s p e c i a l t i e n e D I 0 3 P a . f " " ^ ^ u n r i l d ^ d y ? u ciarci t a l en to . F u é 
i * j _ educado en l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a v s i -
r a c o n n o s o t r o s , f o r m a d o s a s u m í a - 1 sxii6 cn su j u v e n t u d la c a r r e r a e c l ¿ s i á s -
g e n y d e s t i n a d o s a , s u e t e r n a f e l i c i . • t i c a . Se c a s t i g a b a c r u e l m e n t e con v i -
. g ; Ü a s , a y u n o s y pen i tenc ias , p r a c t i c a n -
1 do e s p o n t á n e a m e n t e m u c h o s a c t o s dé-
o . ^ - m / t t ^ - «».-^.T-r * ^ 1 ' h u m i l d a d , y t e n í a en su generoso co-
S A A T O l l i V A M i t - L í l U | r a z ó n un trono el grand ioso s e n t i m i e n -
x to de l a c a r i d a d 
D R . F E L I X P A G E S 
C I S U J A N O D E L A Q U I I K A D."» 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes en V i r t u d e s , 144-B, de 3 a 5 . T e l e -
fono M-2461. D o m i n i o : B a ñ o s . 61 . T e -
l é f o n o F - 4 4 8 3 . >\ 
D R . L . G . D E J O N G H 
S í f i l i s , enfermedades de l a piel , de l a 
s a n g r e y v e n é r e a s . A p l i c a N E O S A L -
V A R S A Ñ A 93 L A I N Y E C C I O N . I n y e c -
c iones i n t r a v e n o s a s de todas c l a s e s . M u -
c h a p r á c t i c a , s i n dolor, de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o M-6520 . R e i -
na, 121, e squ ina a L e a l t a d . N -
39375 8 OC. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
E l E v a n g e l i o de l a M i s a de e s t a | j ^ ^ f ^ 0 P r e s t 6 g a n d e s s e r v i c i o s a 
D o m i n i c a es d e l c a p í t u l o V I , v e r s í c u . ; el 
l o s 24 a 3 3 , s e g ú n S a n M a t e o . 
" E n a q u e l t i e m p o d i j o J e s ú s a s u s 
d i s c í p u l o s : N i n g u n o p u e d e s e r v i r a 
d o s s e ñ o r e s ; p o r q u e o a b o r r e c e r á a l 
unp y a m a r á a l o t r o , o a l u n o s u f r i r á 
y a l o t r o d e s p r e c i a r á . N o p d d é i s s e r -
. por m u e r t e de S a n L e ó n 
G r a n d e , f u é elegido s u m o p o n t í f i c e 
y consagrado ^1 d í a 12 de n o v i e m b r e del 
? ñ o 161. -
Sius (Miünentes v i r t u d e s y s u p r o f u n -
A N E S T E S I S T A 
E s p e c i a l i d a d en el empleo 
g a s . V i r t u d e s 128. 
3888' 
l a u g t h i n g 
T e l é f o n o A - 0 2 4 2 . 
4 Oc. 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c l A l l s t a del S a n a t o r i o C o v a d o n g a . 
del Cpntro A s t u r i a n o . M é d i c o del H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s d é 
í o n ' f i a ' a l t a ^ l e n i d i d 3 Á ^ J L ^ T I ros-ojos", n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
£ 1 % J A ^ ^SNID&D de s u c e s 0 r ^ - l s u l l a s , de 1 a 4. Monte , 386. T e l é -S a n P e d r o . 
D e s p l e g ó un celo a s o m b r o s o en f a v o r 
de la r t . l i g i ó n y d u r a p t e s u v i d a f u é 
t o m a d inero en h i p o t e c a . H a b a n a , 66, ( v i r a D i o s y a l a s r i q u e z a s . P o r t a n - un modelo completo de v i r t u d e s 
de 2 a 6. *_ „f0„a*n<, r>Q i - C o n f i r m ó M o s conc i l i o s p e ñ e r a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano 
J O V E N 
entiende 
4 C A S A S E N E L V E D A D O 
V e n d o c u a t r o c a s a s en L í n e a , compues -
t a c a d a "una J , P , S, C , 4 c u a r t o s , do-
bles s e r v i c i o s , m o d e r n a s y de b u e n a 
c o n s t r u c c i ó n . Prec io , a $10 .000 . E v e l i o 
M a r t í n e z . H a b a n a , .66. D e 2 a 5 . 
C A S A S E N V E N T A 
H A B A N A 
E N 10 P E S O S , S E A L Q U I L A U N A bue-
n a h a b l t a c i ó i i | con luz en H o r n o s , 4a., 
entre P r í n c i p e y V a p o r . E l S o l . 
39461 13 S p . 
S A N R A P A L L , 71, A L T O S , E N T f c E 
L a a l t a d y C a m p a n a r i o . Se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n y u n departamento , con to-
do s e r v i c i o . Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
39489 12 s 
F A M I L I A R E S P E T A B L E ' C E D E R I A 
dqs m a g n í f i c a s hab i tac iones , con a g u a 
ocfrrlente y t e r r a z a a P r a d o 29, a n o s . 
S o l a m e n t e a p e r s o n a s m o r a l e s . P r e f e -
r i b l e m a t r i m o n i o s e s tab los . C o m i d a y 
s e r v i c i o e x c e l e n t e s . P r e c i o s de s i t u a -
c i ó n . 
39494 1% 8 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P R E S C O 
y v e n t i l a d o p a r a h o m b r e s solos o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s de m o r a l i d a d . I n -
d u s t r i a , 121, a l to s , entre S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l . 
. 39495 17 s 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , sabe s u o b l i g a c i ó n y t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 23 y B a ñ o s , fon-
d a . 
¡9499 12 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A 
r a c r i a d a de m a ñ o "ó m a n e j a d o r a y s a - i 
be c u m p l i r con s u deber . T i e n e q u i e n ! 
a r e c o m i e n d e . D a r á n r a z ó n en l a ca-1 
l ie do O f i c i o s . 68, a l t o s . 
39491 * 12 s 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
b r a n , n i s i e g a n , n i a l l e g a n e n t r a -
v u e s t r o P a d r e c e l e s t i a l l a s a l i . 
e s ¿ n o - s o i s v o s o t r o s m u -
q u e e l l a s ? Y ¿ q u i é n de v o s 
o t r o s d i s c u r r i e n d o , p u e d e a ñ a d i r u n 
c o d o a s u e s t a t u r a ? Y ¿ p o r q u é a n . 
d á l s e c o n g o j a d o s p o r e l v e s t i d o ? 
' C o n s i d e r a d c o m o c r e c e n l o s l i r i o s de l 
c a m p o , n o t r a b a j a n n i h i l a n . Y a di -
go q u e n i S a l o m ó n e n t o d a s u g l o . 
r í a f u é c u b i e r t o c o m o u n o d e é s t o s . 
P u e s s i a l h e n o d e l c a m p o q u e h o y 
e s , y m a ñ a n a e s e c h a d o e n e l h o r n o , 
E N L A A V E N I D A D E P R I W C E L L E S I D I v l s t e G s í ¿ c u á n t o m á s a VOS. 
vendo u n a c a s a por $5.200 de m a m p o s - ¡ k « « i l M . a á do n n m f e ' N n ' os 
t e r í a y azotoa. con p o r t a l , s a l a , s a l e - o t r o s , h o m b r e s d e p o c a t e . ino os 
ta, t re s h a b i t a c i o n e s , pat io y t r a s p a t i o , ! a c o n g o j é i s ^ p u e s , d i c i e n d o : ¿ Q u e c o . 
m e r e m o s , o q u é b e b e r e m o s , o c o n 
t n na ñ\trn TIC n h ñ t i * a f a n a d o s n a I . , . L n r i r n ] 0 \ i s i l i s g e n l e s de 
tO OS d i g o , n o a n o e i s a i a n a a n s p a . x i c e a j E f e s o , y C a l c e d o n i a , y t i a ñ o 
r a v u e s t r a a l m « , q u é c o m e r é i s , n i 1 4 6 ^ c e l e b r ó otro en R o m a , 
p a r a v u e s t r o c u e t p o , q u e v e s t i r é i s . ; . S a n H i l a r l o , d e s p u é s de h a b e r v i v i d o 
¿ N o es m á s e l a l m a q u e l a c o m i d a , ¡ g ? ^ , $ ¡f& f ^ ^ r T S e f ^ o 
y e l c u e r p o m á s q u e e l v e s t i d o ? M i - | 408. i c o r e r o ae i ano 
T-ad l a s a v e s d e l c i e l o q u e n o s i # m . ; ^ L a i g l e s i a c ? l e i ) a s u m e m o r i a en el 
p l a n t a b a j a , r e n t a $60.00, $7 .000 . L u z , 
t re s p i sos , r e n t a $335, $35.000 y m u -
c h a s m á s . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a . 
66. D e - 2 a 6. 
C O N C H A Y F A B R I C A 
V e n d o dos t errenos de e s q u i n a con I T ' 
metros de f rente a C o n c h a . Se dan 
b a r a t o s . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a , 66. 
D e 2 a 5 . 
39512 13 s 
d í a de h o y . 
O B R A S N U E V A S 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . 
S a n J o a q u í n , 46. 
39484 
B a r r e r a . 
15 s q u é n o s c u b r i r e m o s ? P o r q u é 
g e n t i l e s se a f a n a n p o r e s t a s c o s a s . 
Y s a b e v u e s t r o P a d r e q u e t e n é i s 
n e c e s i d a d d e t o d a s e l l a s . B u s c a d , 
iif ma. 
39502 12 S p . 
SU 90 P E S O S , S E A L Q U I L A N A L T O S 
Ide esquina con sala, comedor, c inco 
fcuartos. cuarto baño moderno a g u a 
labundahte. Calzada de J e s ú s del Monte , 
lesqulria a Chaple, en l a •mlsma^ i n f o r -
Imfin. _ 
39502 12 S P -
S E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S M U Y 
b a r a t o s . C o n c o r d i a , 22, a l tos , entre G a -
l i ano y A , g « l l a . 
S9504 > 19 s 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C O M F L E -
ta m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos h a b i t a -
c iones y se admi ten abonados a l come-
flor y 83 s i r v e n c o m i d a s a d o m i c i l i o . 
So l N o . 20, b a j o s . 
39511 ' 17 s . SE A L Q U I L A P L A N T A B A J A E N M a n -
riejue número 13. con sa la , s a l e t a , t r e s 
P c ü I l T y s ^ i c i o s ' p a x T c r i a d o ' s 6 . K v é * \ F 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P R O -
luformes eh la I ñ l s m a . 
39502 12 S p . 
5E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja d i la casa Monserrate 5, fronte 
il Palacio Pres idenc ia l . T i e n e p u e r t a s 
i s tá l i cas y e s t á preparada p a r a e s t a -
jleclmiehto. L a l lave en los a l t o s . 
Alquiler; 100 pesos. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-4358. Altos D r o g u e r í a S a r r á . 
39509 26 s . 
BE ALQUILÁlT L A H E R M O S A P L A N -
ta baja do Habana 99. entre T e n i e n t e 
y Amargura, p r e p a r a d a p a r a e s t a -
blecimiento y con puertas de c r i s t a l y 
tímk. Alquiler: 100 pesos . Informan*. 
Teietotio A-4358, a l tos d r o g u e r í a S n -
rá. 
39508 , 16 8. 
bles, c r i a d o y co'mlda. U n i c o i n q u i l i n o . 
R e i n a 131, a l tos , d e r e c h a . 
39507 16 
E N B E R N A Z A 57, S E A L Q U I L A U N A 
a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n p a r a h o m -
bres s o l o s . 
39518 12 s . 
V E N D O C A S A C U A D R A D E L A C L I N I -
c a M e n o c a l , u n a c a l z a d a de L u y a n ó , d'3 
I m a m p o s t e r í a , p o r í a l . s a l a , s a l e t a de co- . 
s e d e s e a C O L O C A R u n a P E N I N S U - i 1 - ™ ? " ~~ . ^ R f ^ i . ^ ^ ñ ^ l 0 . 3 I P u e s , p r i m e r a m e n t e e l r e i n o de D i o s 
l a r de rctedlana edad p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s o m a n e j a d o r a , sabe coser bien 
a m a n o y a m á q u i n a , sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n , no le I m p o r t a s a l i r a l 
campo, l l e v a t iempo en el p a í s . I n f o r -
m a n en R e v i l l a g i g e d o , 50, t iene buenas 
r e f e r e n c i a s . 
39443 , 13 S p . 
V i c e n t e B l a e c o I b á f i e z , 1 
t o m o e n n i s t i c a 0 . 9 0 
C A B A L t E R O A U D A Z : ' H ó m -
b r e de a m o r " , i t o m o e n 
r ú s t i c a i $ 0 . 9 0 
C A B A L L E R O A U D A Z : " ü ¿ 
h o m b r e e s t a ñ o " . 1 t o m o 
e n r ú s t i c a $ 0 . 9 0 
P E D R O M A T A : " I r r e s p o n -
s a b l e s " . 1 t o m o e n r ú a t i -
1 c a . . | o . 9 0 
, G O M E Z C A R R I L L O . E l q u i n -
to l i b r o de l a s c r ó n i c a s . 1 
t o m o r ú s t i c a . . . . ^ . . $ 0 . 9 0 
tono M-2330. 
38849 5 oc 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o <ie l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
g a * . V í a s u r i n a r i a s , en fermedades de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D R . M A N U E L L P P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s M M a d r i d y l a H a b a -
n a . Con t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n -
gre, p<^ho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos , t r a -
tamiento e spec ia l c u r a t t l v o de l a s a fec-
c iones gen i ta l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
tas d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s loa m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 93 . T e l é f o n o 
A-0226. H a b a n a . 
38396 1 o . 
s e r v i c i o s dos i n h a l a c i o n e s toda de a z o - j s u ' j u s t i c i a , y t o d a s e s t e s c o s a s os 
t e a . Se d a en f 4 . 7 0 0 . I n f o r m a n M a n - ^ ou ^ j - j .1 
gos y Reyefi , • L u y a n ó . No corredores , ( s e r á n a n a a i a a s . 
bodega . 
39482 12 s 
C R t A D q S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pafiol de c r i a d o do m a n o . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s , o de s i r v i e n t e en u n cole-
gio V a t a m b i é n p a r a el c a m p o . D o -
mic i l i o , E s t r e l l a , 102, d i r i g i r s u c a r t a 
a M . C . A . H a b a n a . 
39503 V . - 12 g 
S e v e n d e l a c a s a S a n J o s é , 5 , e n t r e 
A g u i l a y G a l i a n o , 1 0 y m e d i a v a r a s 
de f r e n t e p o r 1 6 y m e d i a d e f o n d o , 
s i n g r a v a m e n n i n g u n o . I n f o r m a n , A m i s 
t a d , 9 0 y 9 2 , H o t e l N a c i o n a l , c u a r -
to . 1 4 . 
3 9 4 9 3 / 17 s 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L C E D O C A -
s a de 7 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o no . 
A l q u i l e r 130 pesos y s a l e g r a t i s s a l a , 
s a l e t a y un c u a r t o . I n f o r m a n de 1 a 4, 
N e p t u n o 4, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 r 9 7 . 
39526 ' • 12 s 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , A C O S -
t u m b r a d o a l s e r v i c i o f ino y con re fe -
r e n c i a s de b u e n a s c a s a s , s o l i c i t a colo-
c a c i ó n s i n g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . T e l é -
fono A - 8 5 6 3 . , 
39520 12 8. 
R E F L E X I O N 
S e e n g a ñ a m i s e r a b l e m e n t e , q u i e n 
p r e t e n d a s e r v i r a D i o s y a l m u n d o 
a l m i s m o t i e m p o . 
L a s l e y e s y m á x i m a s d e l m u n d o 
s o n d i a m e t r a l m e n t e o p u e s t a s a l a s 
m á x i m a s y l e y e s d e D i o s , y o b r a n p o r 
f i n e s e n t e r a m e n t e o p u e s t o s ; p o r eso 
d i c e e l A p ó s t o l S a n t i a g o q u e " e l 
a m o r d e e s t e m u n d o es u n a e n e m i s , 
t a d c o n D i o s y q u e e l q u e d e s e a s e r 
a m i g o ' d e l m u n d o c o n s U t ú y e e e e n 
L U Z 3 6 
3 alquila el p r i i n w piso, frente a B e -
Inforinan en la m i s m a . T e l . 1-3121 
39481 14 8. 
lí-n 
S E A L Q U I L A N 
K n Monte 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y tres 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e . O r d e n 
y m o r a l i d a d . 
39519 13 s . 
CEU 3 E N P R A D O C A S A S D E 16 Y 28 
habitaciones con agua corriontte , a m u e -
bladas lujosamente, b a ñ o s f r í o s y c a -
|liente:^ Alquiler 300 y 500 pesos . C o m ^ 
prando los muebles y e n s e r é s . T e n g o 
íde in i s eh otras c a l l e s . I n f o r m a n N e p - / 
tuno 64, altos, de 9 a 12 y de 2 a 5 
• Oonzález . 
39526 14 8 
h a A L Q U I L A N E N $50.00 M O D E R N O » 
"•'tos de Glor ia 170 y los e legantee de 
i^n ™ a 48 entre L e a l t a d y E s c o b a r en 
,«r0,-• lnforrnan E s c o b a r 74, b a j o s . 
39531 12 8, 
SE A L Q U I L A C O R R A L E S 122, A L T O S , 
'impla, fresca, ideal, ú n i c a p a r a c o r t a 
na-'i1,- Alquiler i # a j u s t a d o v e r d a d . 
A f . J ^ Q U I I * A ^ N U E V O P I S O A L T O 
«. dmbiqu'e 11, con sa la , sa le ta , comedor, 
ra íua í . tPs ' todo moderno, como pa-
taranM;ami1ÍareS' «'•O.OO. D o s m f ^ f f í 
taran t ía . Trato; Ofic ios 35. P . P a z de l{i i\¿ a l . 
39540 17 8> 
C A S A M O D E R N A H U E S P E D E S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con toda a s i s -
t e n c i a . S a n N i c o l á s 71, entre S a n J o s é 
y S a n R a f a e l . T e l é f o n o M-1976. 
39541 15 s . 
S E ~ N E C E S I T A N ^ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E A Y U -
de a los q u e h a c e r e s de l a c a s a y con 
sue ldo de 30 pesos, se s o l i c i t a en l a c a -
l l e 21. n ú m e r o 28-A, a l tos , e n t r e K y L , 
V e d a d o . 
^ S9470 Í 2 S p . 
B U E N N E G O C I O 
S E V r » T D E U N A I v i O D E R N A C A S A D E 
H u é s p e d e s con 33 h a b i t a c i o n e s y 18 
b a ñ o s de t res p l a n t a s y buen c o n t r a t o . 
P a r a i n f o r m e s L a m p a r i l l a 64. S r . I n -
s ú a . 
39467 12 s . 
E X C E L E N T I S I M A O P O R T U N I D A D u n m i l o n d e p e s ^ s p a r a H i p a 
, . j • . » . , , tpcas a l q u i l e r e s , u s u f r u c t o s , c o m p r a r 
C h a l e t s de m i i m i | . s t e r l a con c o l u m n a s f;11' ^ieiaf. s o l a r e s , terrenos , 
/ c a r p l n - I C f ^ a ^ n u e ^ a i ^ ^ P r o n t i t u d r£s*™fí. 
H I P O T E C A S D I N E R O 
t e n a de cedro. U l t imos . , modelos, s i s - j L a g o - S o t o . R e i n a 28 
t e m a a m e r i c a n o , poco de entrada , res to i oqu lua ' ^ ^ s " 
en m e n s u a l i d a d e s c ó m o d a s . C h a l e t con i 
s a l a , rec ib idor , c ú e t r o dormi tor ios , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y s o r v i c i o s de c r i a d o 3.500 
T O M O $1 000, $1 300, $3 .000, $4.000, 
$12.000 y m a y o r e s s u m a s . H i -
I n t e r é s h a s t a el 18 
es t i lo | p0recientorianuralS. 
medor, coc ina , c u a r t o de or lada , s e r v t i e l P r e s t a m i s t a . 
a m e r i c a n o , p o r t a l , s a l a , v e s t í b u l o , co 
$8.000 
! I ? o í e ^ n ^ ^ u a l . L i b r e p d e gas tos p a r a 
d o s c r i a d a , 
r i o s en los 
, c u a t t r o c u a r t o s dormito-1 f o n ° 10 " 
a l to s , con b a ñ o in te trca lado , 1 j39 .' 
R e i n a 28. T e l é -
12 s . 
E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A i e s c a l e r a do m á r m o l y t e r r a z a c ¿ n g a - , c r t i : ^ f „ M A OftOO O $ 4 0 0 0 0 a l 7 0 0 
de c o c i n e r a y l a v a n d e r a o p a r a c a s a r a p e p a r a u n a m á q u i n a $6 .000 . T e n e , ! S o l i c i t o ^ J U . U Ü U U O ^ W ^ u i / u d i « , 
m o s t errenos en todos los R e p a r t o s de ' ' 
l a H a b a n a , I n c l u s o M a r i a n a o y V e d a d o . 
V e a a l g u n o s de n u e s t r a obra en cons -
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , t r u c c i d n v se c o n v e n c e r á . C o n f i e s i em-
sabe c o c i n a r y d e s e a r l a e n c o n t r a r u n a 1 p r e s u s o b r a s a exper tos c o n s t r u c t o r e s , 
c o r t a f a m i l i a p&ra h a c e r todo. Se dan I que a l m i s m o t iempo l a g a r a n t i z a n lo 
de h u é s p o d e s . C u a r t e t e s , 1. 
39496^, 12 8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
é n los a l to s de S a n L á z a r o , 29, ant iguo, 
e n t r e C á r c e l e I n d u s t r i a , sueldo 25 pe-
sos r o p a l i m p i a y d o r m i r en l a co loca -
c i ó n . 
39463 . . • 12 S p . 
r e f e r e n c i a ^ I n f o r m e s 
a l t o s . 
3S514 
E m p e d r a d o 81, 
12 s . 
C O C I N E R O S 
que se h a c e . P a r a m á s i n f o r m e s a : 
E c o n o m y B u l l d i o s . M r c a d e r e s 12. D e -
p a r t a m e n t o 11, de 8 a 12 y de ^ a 6 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
39510 14 s 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L S E C O L O C A E N 
c a s a p a r t i c u l a r p de c o m e r c i o . T r a b a -
j a a l a c r i o l l a , f r a n c e s a y e á p a ñ o l a . I n -
f o r m a n e r t ~ V l v e s , 148, t e l é f o n o A-4179 
394S7, • 12 a ' 
V E D A D O . V E N D O L I N N D O C H A L E T 
modorno, a l to y bajo , c a l í e D entre 21 
y 23, $14 .500 . Pqeden q u e d a r $8.500 
a l 8 0|0. I n f o r m e s D 215 al tos , T e l é f o n o 
F - 1 2 5 0 . 
39532 14 8. 
e n p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e c a s a e n 
O ' R e i ü y , t r e s p l a n t a s 3 5 0 m e t r o s , l i -
b r e d e t o d a c l a s e de g r a v á m e n e s ; es-
c r i t u r a s m u y l i m p i a s . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 
E l p r o p i e t a r i o . 
39529 17 s . 
A L Q U I L O 
•amhií„Propto para I n d u s t r i a c h i c a , 
tras v , P a r a sarl^erla, c o m i s i o n i s t a u 
de c a b a l l e r í a . I n f o r m a el e n c a r -
' 19 s . 
tad 
3% 19 
S E A L Q U I L A 
1 » ^ * wmr!,?* de ALtos' t r e s hab i tac iones 
F " v ^ recibidor, coc ina y d e m á s 
V 4 a n t e 8 C O í ^ t o V •Narclso LÓPez 2 
liabaloria TT,f " " ^ frerfte a l m u e l l e .de 
39519 Informa el encargado 
M B ^ — ^ ^ ^ ^ ^ 13 S . 
k s á s d e ) M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no p a r a u n a f a m i l i a e x t r a n j e r a , buen 
t r a t o y buen sue ldo s i sabe a lgo de co-
c i n a r m e j o r . E s p a r a M a r i a n a o . D i r i -
g i r l e a O ' R e i l l y , bajos , e n t r a d a p o r T a -
c ó n , domingo de 1 a 2 . 
394J7 12 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r m e d i a n a edad, p a r a m a t r i m o n i o y 
u n a n i ñ i t a ; sueldo, $30 y r o p a l i m p i a . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c r i a n d e r a , p e n i n s u l a r . T i e n e b u e n í í 
y abynr iante l e c h e . T l e n o poco t iempo • 
de p a r i d a y se pueda v e r su n i ñ a . I n - i d i l^c tp con el P r o p i e t a r i o . No a d m i t o 
V E N D O 
A la"1 o n t r a d a del V e d a d o y p r ó x i m o a 
L í n e a , h e r m o s a c a s a 530 m e t r o s t e r r e -
no, c i n c o g r a n d e s habi tac iones , b a ñ o 
I n t e t r c a l a d o , g r a n comedor, g a r a g e y 
o t r a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o $28 .000 . D e -
j o h a s t a $15.000 en h i p o t e c a . T r a t o 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E N D O A L C O S T O , C O M P L E T A M E N -
te n u e v a s E n c i c l o p e d i a B r i t á n i c a , u n -
d é c i m a e d i c i ó n , con l u j o s í s i m a e n c u a -
1 d e r n a c l ó n , I n c l u y e n d o los ú l t i m o s t r e s 
v o l ú m e n e s , r ec i en temente publ icados , 
que d e s c r i b e n l a G r a n Q ú e r r a . T e l é f o n o 
f z 9 m ' 12 s p -
D r „ P E D R E A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del 
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
s ú s M a r í a , 114, a l t o s . T e l . A-6 483. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
D R . R f G U E Y R A 
del a r t r l t l s m o , 
e t c . ) , r e u m a t i s -
T r a t a m l e m t o c u r a t i v o 
p ie l (eczema, b a r r o s , 
mo, diabetes, d i s p e p s i a s h l p e r c l o r h l d r l a , 
enterecol i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u -
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á s 
en fermedades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : d<f 
3 a 5. E s c o b a r , 105 a n t i g u o . N o h a -
ce v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a » O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
f o r m a n A y e s t e r á n J a r d í n L a P r a n c i * 
39522 • 12 s . . 
C H A Ü F F E Ü R S 
c o r r e d o r e s . S r . 
a l to s , de 2 a 5. 
39539 
F e r r e r . Neptuno 140, 
14 s . 
V e t í d o 1 8 c a s i t a s de c i e l o r a s o . S a n t a 
j F e l i c i a N o . 1 ( c h a l e t ) e n t r e J u s t t i c i a 
c h a u p p e u r " e s p a ñ o l , c o n - e x c b ' - i y L u c o , J e s ú s d e l M o n t e . D u e ñ a : M a -
lentes r e f e r e n c i a s de l a ú l t i m a c a s a rÍH i 
donde pres tó /1 s u s s o r v i c i o s , desea c a s a • I n f o r m a n en C a l z a d a . 84. a l tos de l a i n n r H r i i H r n ™ c a s a I hoMra oa'sí e s m i i n » n R Vorinrir. "x , p a r t l c u l a r o de c o m e r c i o . No tiene pre-e s q u i n a a a . Vedado ' t e n s i o n e s . L l a m e a l T e l é f o n o A-8700 . 
F r a n c i s c o V . A g u i l e r a N o . 123. 
C R I A D O S D E M A N O 
17 s . 
I ^ s a en L a ^ ' S B A L Q U I L A B O N I T A 
lSala. c o m M ; ; n; n ú m e r o 58, V í b o r a con 
T s , servicios t T 8 cuart08 V rnxiy bue-
Ca'zada de ^ ^ L 1 ^ v e 6 I n f o r m e s en l a 
39502 J e s ú s ú del Monte n ú m . 559. 
^ 12 S p 
d'rna S * S O f S ' S E A L Q U I L A C A S A m 
Üí^or , tres ou*?? con sala< sa l e ta , co-
£let0- Cal2ad»a^0ST y c u a r t o b a ñ o c o m -
^ P u e d e ver . d t e / e s í i 3 del Monte, 559. 
39502 a to<la8 horas . 
i ^ r . 12 S p . 
Í > ^ , Q S ? : A I . O M E J O R D E L A 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o y u n c a m a r e r o , sueldo $25 .00 . 
T a m b i é n u n Auiohacho p a r a cr iad i to 15 
pesos y u n m a t r i m o n i o $30.00, e l l a co-
c i n e r a . H a b a n a 126. 
39513 18 s . 
C O C I N E R A S 
39516 13 s . 
V A R I O S 
B U E N C A R P I N T E R O , J O V E N Y A C -
t ivo, que ent iende de a l b a ñ l l e r l a , p i n t u -
r a s c o r r i e n t e s e i n s t a l a c i o n e s de a g u a , 
se ofrece p a r a la c iudad o el campo, con 
pocas p r e t e n s i o n e s . N a r c i s o L ó p e z . Mo-
n a s t e r i o y C a r m e n . C e r r o . 
_ 3 9 4 7 2 \ 15 S p . 
U N C R I A D O D E " E D A D , S E C O L O t í A 
en c a s a p a r t i c u l a r , de por tero y s i l m -
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D B P o r t a s e r v i r m e s a . T i e n e recomenda-
m e d i a n a edad, que s e p a c o c i n a r bien y 
h a g a p a r t e de l a l impieza . D e b e r á t r a e r 
r e f e r e n c i a s y no d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o 30 p e s o s . I n f o r m a n : C u b a , 13; 
a l t o s . 
39462 12 S p . 
I , "-"-ira c a l i . _ — A U i v I U S 
K t o s ^ / ^ ^ o r de 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a o cocinero, s i no sabe bien s u of ic io 
que no se presente y a d e m á s u n a c r i a d a 
p a r a l i m p i a r por la m a ñ a n a . C a l l e 17, 
n ú m e r o 321, entre B y C . 
39471 12 S p . 
c l ó n . T e l é f o n o M-2745. 
39460 12 S p . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
E S I A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y C A N -
t i n e r a por s u d u e ñ o tener que e m b a r c a r -
se o se a d m i t e un socio que tenga lo me-
n o s 3,500 pesos, un buen contra to y b a -
r a t o el a l q u i l e r . I n f o r m a r : I n d u s t r i a , 
117, e s q u i n a S a n M i g u e l . D o m i n g o G a r -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
les ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i f tón , etc . ) en-
n P T c j n i v r QWtT'i-r'T' n* a •Di-itnivT ' . in ' , f e rmedades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
U K l b ü N S W E T T M A R D E N : — S o - s e r i é del 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. 
b r e l a M a r c h a " . E n e s t a o b r a ' — 
e x p o n e e l D r . M a r d e n l a s ; D R . J D I A G O 
S í f n n ^ i ; ! 1 1 6 . m U C h 0 S h ° m - i A f e c c i o n e s de l a s v & s u r i n a r i a s . B n -
Di es no a d e l a n t e n , .n i s o b r e - f ermedades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. 
s a l g a n e n s u p r o f e s i ó n , ca-1 D e 3 ^ 4. ^ 
r r e r a u o f l c ' u . T r a d u c c i ó n d i -
r e c t a d e l I n g l é s , p o r F e d e r i c o 
C l i m e i T e r r e r . 1 t o m o eh 
r ú s t i c a . . . . . . $ 1 . 0 0 
E n c u a d e r n a d o e n t e l a 
y e s t a m p a c i o n e s e n 
o r o J 1 . 4 * 
L A L E T R A D E C ^ Í I B I O y Ge-
m á s d o c u m e n t o s m e r c a n t i -
l e s a s í de g i r o n^¿no a l p o r - i 
t a d o r , e e g ú n l a s l e y e s v i , 
g e n t e s e n E s p a ñ a y c ó d i g o s 
d e c o m e r c i o o x í r a n j e r o a , 
c o n l a j u r i s p r u d e n c i a d e l 
\ T r i b u n a l S u p r e m o , c o n n u -
m e r o s o s m o d e l o ; p a r a loa 
m á s i m p o r t a n t e s c a s o s d e . 
e m i s i ó n y g i r o s v n o t a s y 
a p é n d i c e s a c l a r a t o r i a s , p o r 
P e d r o H u g u e t y C a m p a ñ á . 
S e g u n d a e d i c i ó n c o r r e g i d a 
c u a d e r n a d o e n t e l a . . . $ 2 . 5 0 
G- H A R D Y : " M e d i o s p a r a e v i -
t a r %1 e m b a r a z o . ' " T r a d u c i -
d o y a d a p t a d o a l e s p a ñ o l 
d e l a s ú l t i m a s e d i c i o n e s 
i n g l e s a , f r a n c e s a , a l e m a n a 
e i t a l i a n a . E d i c i ó n i l u s t r a -
d a c o n d o s l á m i n a s e n co-
idí" y 37 g r a b a d o s e n n e -
g r o . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o 
e a t e l a r $ 1 . 7 5 
L A T I E R R A D E T O D O S , p o r 
C A B A L L E R O A U D A Z : " C o n 
, e l p i e e n e l c o r a z ó n " . 1 to-
m o e n r ú s t i c a N O . 9 0 
J O S E M A R I A D E A G O S T A : 
" L a v e n d a C u p i d o " . 1 to-
m ^ e n r ú s t i c a $ 0 . 5 0 
l Ü C A R D O R O J A S : " L o s A r . 
q u e t i p n s " , 1 t o m o e n r ú s -
t i c a $ 0 . 9 0 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O * 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s i c i ó n , de en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
i i c o del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " , Me-
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s del s i s t e m a n e r v i o s o . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . Oon-
su l tae : D e 1 a 3. ($ 20.) P r a d o . 20. altos. 
C6747 SOd-lo 
D R . P A R R A S 
E s p e c i a l i d a d en e s t ó m a g o , pulmones , 
p i e l y a n e m i a . C u r a c i f i n r a d i c a l de l r e u -
m a t i s m o y ^ c o l i t i s . S e r v i c i o e s p e c i a l de 
e n f e r m e r a s . T r a t a m i e n t o por invecc io -
n e s y n i a s a j e s . C o n s u l t a s , de S a 6, 
todos los d í a s . M a r t e s y v i ernes , g r a t i s 
p a r a l a s p o b r e s . T r o c a d e r o , 71. T e l é -
fdho A-5757 . 
% 37066 23 8 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-7418 . I n d u s t r i a . 37 . 
CS261 * I n d - 2 3 ab 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
S E V E N D E . M U Y B A R A T O , S I N U S A R , ' 
v e n t i l a d o r e l é c t r i c o de doce n u l g a d a s , } ^ 
osc i lante , m a r c a G e n e r a l K l e C T r i c C o . , 
p a r a u s a r con c o r r i e n t e de p l a n t a D e l c o 
T e l é f o n o 1-1137. 
39431 12 S p . 
/ F I D A C A T A L O G O S . S E R E M I T E N 
G R A T I S 
L A M O D K r t V A P O E S I A 
i O B I S P O J 3 5 
A P A R T A D O « e O S . T e l s . A - 7 7 1 4 y 
A . 7 7 3 8 . 
H A B A N A 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l » 
I mente del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s , 
i P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C a m -
panar io 68, a l t o s . T e l é f o n o M-2671. 
16 S p . 
c í a . 
39476 
b o d e g u e r o s " , s e t r a s p a s a u n 
c o n t r a t o p ú b l i c o , por se i s a ñ o s de u n a 
e s q u i n a , p r o p i a p a r a bodega, en el m e j o r 
punto de l a H a b a n a , s i n r e g a l í a n i n g u -
n a . I n f o r m a n : V i d r i e r a el B i s c u i t . P r a -
do y C á r c e l . 
8^406 12 S p . 
G R A N N E G O C I O . L O C A L E S Q U I N A 
con siete a ñ o s contrato s i n p a g a r a l -
q u i l e r , a l c o n t r a r i o perc ibe 50 pesos 
m e n s u a l e s , se cede comprando ox i s t en-
c l a y enseres d » s e d e r í a y q u i n c a l l a . 
I n f o r m a n N e p t u n o 64, a l tos de 9 a 12 
y dfr_2 a 5 . A . G o n e á l e z . 
39526 14 ga 
A V I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas c l a s e s d e j á n d o l o s como nue-
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i z de m u ñ e c a 
y e s m a l t e f i n o . T a p i z a m o s y e n r e j l l l a -
m o s . L l á m e n o s a l T e l é f o n o M-1966 y 
en ol a c t o s a r á n s e r v i d o s . C o m p r a m o s 
mueb les y los vendemos de todas c l a -
se s ; e m p e ñ a m o s j o y a s de todas c l a s e s 
y l a s v e n d e m o s a proc ios de o c a s i ó n por 
proceder de e m p e ñ o s v e n c i d o s . PMlHo-
r í a 19. ' > 
39534 24 s . 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A . N A S H C I N C O P A S A J E R O S en 
buenas condic iones , csinco, ruedas de 
a l a m b r e y c inco g o m a s de c u e r d a c a s i 
n u e v a s ; lo vendo b a r a t o . I n f o r m a : B e s -
t a r d . T e l é f o n o A-2296. d e - 8 a 12 m a -
ñ a n a . 
39456 12^ S]) . 
S U M B E A N U L T I M O M O D E L O , T I P O 
Sport , 4 p a s a j e r o s , 6 c i l i n d r o s , 24 h P . 
en p e r f e c t a s condic iones , se vende m u y 
b a r a t a , todas g a r a n t í a s y c u a l q u i e r 
p r u e b a . C o m p o s t e l a , 60 . 
39442 * ,- 17 S p . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
2 a 3 y m e d i a p . m . Monte , 230, j u n t o 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú -
mero 20C, entre 23 y 26, V e d a d o . T e l é -
fonos: M - ^ S e y F - 2 2 3 8 . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , por o p o s i c i ó n , J e -
í e de l a C l í n i c a de P a r t o s de l a F a -
c u l t a dde M e d i c i n a . E s p e c i a l i d a d : O b s -
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u l t a s : l u -
nes y v i ernes , de 1 a 8, en Sol , 79 . 
D o m i c i l i o : 15, entre J y K , V e d a d o . 
T e l t f o n o F - 1 8 6 2 . 
33907 10 oo 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T C O M P L . E -
t a m e n t e nuevo en $350.00 en e l G a r a g e 
de E c o n o m í a . Puede v e r s e a todas ho-
r a s . - | 
39523 12 s . 
let con 
l e Z l ñ T > f t 0 compleao 
í í m l U n ^ ^a?:i , .a>- c u a t r o ' d e l a c a s a . . Sueldo 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a que a y u d e a la l impieza 
$20.00 y r o p a l l m -
C O C I N E R O S 
l6 ür,Ca0n ^ I c l o d é c H . ^ 6 Criados . e a - ¡ p i a . A g u l a r 46. a l t o s . 
« Una cuadra d o l » ^ 1 3 ^ 0 8 . ; a Voco m&* 39527 
' SC°' ^ e c l o de r ^ v í a At San Fran 
v e r s e a t o d « „ », ea3ust6 ÍSS .OO. P u e -
« - 1 3 8 2 . 0das hora8- T e l é f o n » F -1321 
39521 
15 
s ^ . ^ T 0 1 
B f l ^ o r y s ú s S a l ^ a tres dormitor ios , 
« s r o b i V o e r r ¿ ? s - L i a v - ^ a j o : 
i f i T ^ r 15 s . . 
^ i Q U X L A 
12 s . 
— • J W * 
S o l i c i t o u n e x p e r t o c o c i n e r o o c o c i -
n e r a q u e c o n o z c a e l n e g o c i o de c a n -
t i n a s a d o m i c i l i o . S e p r e f i e r e q u e ten* 
g a a l g u n o s m a r c h a n t e s , p a r a m o n t e a 
C O M P R O P O R 36 .000 U N A C A S A A L 
que neces i te vender , 6 ne l b a r r i o de 
A t a r é a . Se desee t ra to d irec to . De 6 
a 8 p . m . B a r r e r a , S a n J o a q u í n , 46. 
39485 15 s ¡ 
C O M P R O L O E D E E R R E N O D E U N O S 1 
300 m e t r o s en el V e d a d o o c e r c a - d e l a ' 
U n i v e r s i d a d ; que e s t é a l a b r i s a y no i 
l e j o s de la e n t r a d a del V e d a d o . L l a m e ' 
a l A-8142 de 12 a 2. 
39524 12 
G R A N C A F E Y H O T E L . P O R E N P E R - ' 
i m e d a d del d u e ñ o , on p o b l a c i ó n c e r c a con ' 
t r a n v í a c a d a h o r a , se vende en í 2 non i . 
d » n d o f a c i l i d a d e s p a r a el pago T i e n e I 0JJÍtJL D B C U A T » 9 , P A S A J E R O S , T I -
abonados y no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a n po . sPort t ' con v e s t i d u r a y p i n t u r a en 
N e p t u n o 64, a l tos , de 9 a 12 y de 2 a 5. 
A . G o n z á l e z . 
. 39526 14 ^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
l é * ^ Z ^ 0 * y % * U S S F L ' Í I * * * * * * * * 5 ° ^ » y « K t i n a s e n 1 5 -!üái-I- y ^ e d l a " d » / • í 5 a n L-ftonardo, a , 
-62 n n w „ , e l ^ a n v í a de S a n t o s g r a n e s c a l a . S e l e i n t e r e s a r á e n e l lahit 
i ^ ^ ^ ^ n c u e n t a pesos3 n * 8 o ¿ o y a d e m á s u n b u e n s u e l d o . 
F I N C A S R U S T I C A S 
R í o , 30 c a b a l l e r í a s 
C O N P R O N T I T U D Y R E S E R V A S , D A -
! m o s d inero en h i p o t e c a « o b r e findtas r ú s -
j t i c a s y u r b a n a s en c u a l q u e r b a r r i o de 
1 l a H a b a n a y sobre mueb les y p a g a r é s 
t r a m i t a m o s v t a m b i é n c u a l q u i e r a s u n t ó 
j u d i c i a l o e x t r a j u d i c l a l . A m a r g u r a , 94 
' de 9 a 11 y de 2 a 5 . T e l é f o n o 1-5406 
39488 24 Sp . 
p e r f e c t a s condic iones , 6 g o m a s de cuer -
da, n u e v a s . R u e d a s do a l a m b r e , motor 
a toda p r u e b a . L a vende b a r a t í s i m a su 
d u e ñ o por a u s e n t a r s e u r g e n t t e m e n t e de 
C u b a . Puede v e r » ? en S a n M i g u e l 92 el 
L u n s , M a r t e s y M i é r c o l e s , de 9 a , 12 
y de 2 a 6 p . m . 
39538 12 
J O S E I . R Í V E R O 
G O N l A L O ( ^ P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A b o g a d o s . A g u l a r , 71, 5o 
no A-2432. De 9 a 12 a. 
» p . m . • 
p i so . T e l é f o -
n . y de 2 a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
R a b a n a , 49. a l t o s . 
Ü R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
A B O G A D O ^ 
A m i s t a d , nflmero 1S4, K'otar lo . T e l í f o -
no M-6443 . ¿ t a b a n a . C u b a . 
C4984 30d.-29 Jn 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a r 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer -
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l U - s : D e 12 a 2 . L i n e a , 
entre F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 1 . 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del pe-
t h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c idad M é d i c a . E x - l n torno del S a n a t o -
rio tde N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r del S a -
natorio • ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127. 
De 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2842 y 
A-2663. 
D R . A . V . D A Ü S S A 
E N F I N A R D E L 
de monte, $9.000; T O M O E N H I P O T E C A $10.000 P A R A 
' Rr.rtl, en F l o r e s ;n» nccuenta Pesos 
v ' ^ « r I e u e 2 ( c a s i A t r ? S a n L e o n a r d »!•*: en t . 1 . a s a "e ln m r r , ^ , . v 
8 c a b a l l e r í a s en $ 3 . 5 0 0 . S a n t a C l a r a , el V e d a d o a i 9 010 
150 c a b a l l e r í a s $ 5 . 0 0 0 . Se a d m i t e l a z a d a del Monte a l 
l a 3 c o n m ^ r S 0 , E n 7 2 ' *lt<* V ^ . ^ ' K P W & K * ^ • S35en ^ g u „ a s 63> - - ^ r o n a ) . f fc , ^ o ™ ^ * ' ^ 0 a 12 y de 2 a 6 L i a m 
H • . 4 89528 13 g. ' 89526 14 s. 
T u b e r c u l o s i s y e s t ó m a g o . T r a t a m i e n t o 
moderno de l a t u b e r c u l o s i s . E m p l e o de 
l a s i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . M e j o r í a 
_ r á p i d a y s u p r e s i ó n de l a tos y f iebre , 
$-^.000 en l a C a l - a u m e n t o en el apet i to v peso . A s m a , 
8 0|0; $30.000 a l R e u m a t i s m o . C o l i t i s y D i s p e p s i a s . S e r -
en l a H a b a n a . No pago c o r r e t a j e , v i c i o do e n f e r m e r a s . D e 1 a 3 $10 00 
a m e a l A-8142; p a s a r é a v e r l e d á n - I L o s pobres de 10 a U $3 .00 . T e l é f o n o 
dome su d i r e c c i ó n fel p r e s t a m i s t a . • M-65''0 R e i n a 121 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B Á R C E L 0 
' A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : do 9 
p . m 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R 1 0 S I S , P O R E L S Ü E -
R 0 A N T I S I F 1 U T I C 0 D E L 
D R . Q U E R Y 
V e i n t i c i n c o i n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , 
u n a c a d a d í a , n a d a m o l e s t a s y c o m -
ple tamente i n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f i l i s 
en c u a l q u i e r a de bus p e r í o d o s , a ú n tu 
los casos de n e u r i t i s ¿ p t i o a , a t a x i a , p a -
r á l i s i s g e n e r a l , etc.. r e p u t a d o s por l a -
cu ral / les . 
E s el t r a t a m i e n t o m á s c i e n t í f i c o y 
el m á s e f i caz que se conoce. M i l i a r e s 
de enfermos se h a n c u r a d o y a por este 
tuero , en E u r o p a y en M é j i c o . 
D R . E . C A S T E L I i S , e s p e c i a l i s t a ta 
enfermedades do l a s a n g r e , p i s U 
s i f i U s y v e n é r e o . 
D e 11 a 6 p . m . — P R A D O . J7. a l t o s . 
T e l é f o n o M - S ü 0 2 . 
C6480 in<i. 12 j i 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de la 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . M e d i c i n a In-
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f ecc iones del co-
r a z ó n . C o a s u l t a s de 2 a 4. P e r s e v e r a n -
c i a . 52. a l t o s . T e l é f o n o F-2579 
C697» 3 l d . l e 
11 a . t n . y de 8 
no- A - 8 7 9 1 . 
D R . J . B . R U I Z 
T e l é f o - D e loa h o s p i t a l e s de F l l a d e i f l a , N e w 
V o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en en-
f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s 
89524 22 s . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o ^ ^ l o U l ^ f ftvS^ J g 
A B O G A D O Y N O T A R I O 606 y 914. R e i n a . 103. De 12 d m i 
M a n z a n a de G ó m e z . 328 y 329. T e l é f o - I » . T e l é f o n o A - 9 0 5 1 . 
no A - 8 3 1 « . , I C6750 8 0 d - J ' 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m l j r e 1 0 d e ü t e f l 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D B 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R P A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s , ven ,"*r , 
C o n s u l t a s de 3 a 5 y de H a 1- ̂ " í l 
des, 1 4 4 - B . T e l é f o n o M ^ j e i . D o m i c i -
l i o : C . Monte. 874. T e l é f o n o A-»¡><t>-
D r . J o s é A . P r e m o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a f a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 3 a 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C X B T 7 J A H O 
Y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n Ce 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a » V E n f e r m e d a d e s de s e f t o r a » . 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s de 3 a í 
O b r a p l a 61 a l tos . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
G I R O S D E L E T R A S 
6. m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s 
84, T e l é f o n o A - 4 B 4 4 . 
Ó 9 4 6 8 
A m i s t a d . 
Ind-23 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t o m a 
eo. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s de l a s a n a r e y v e n é r e a s . D ^ z 
a 4 y a h o r a s e spec ia l e s 
A - 8 7 6 1 . Monte. 125. 
g e l e s . 
C 9 6 7 » 
T e l é f o n o 
E n t r a d a por A n -
Ind-23 d 
D r . M I G U E L OTA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L . e s t O m a ^ J 
i n t e s t i n o s . C a r l o s I I I . 209. 
C2908 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
M é d i c o del H o s p i t a l M u n i c i p a l y de 
E m e r g e n c i a s . C o n s u l t a s d i a r l a s de 3 a 
5'. V i r t u d e s . 128. T e l é f o n o A - 0 2 4 2 . 
38887 4 Oc . 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
da 8 a 10 a . m . B e r n a z a , 32. b a j o s . 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fecc io -
nes del pecho a g u d a s y c r O n i c a s . C a -
sos inc ip i en te s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o . 45 . 
T e l é f o n o M-1660 . 
C3736 I n d . 10 m y 
De 3 a 4. 
I n d 3 ab 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y Sef loras . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y nie-
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é -
fono 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s trechez de l a o r i n a , v e n é -
reo, h ldroce le , s í f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
por inyecc iones , s i n d o l o r . J e s ü s M a r í a , 
23 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
24336 8 • 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
O c u l i s t a de l H o s p i t a l " C a l U t o G a r c í a " 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de a 5. A g u i l a 
94 . T e l é f o n o A - 3 9 4 0 . P a n i . í u l a r 1-2987 
37118 23 • . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l ; con etrpe-
c l a l l d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d i -
g e s t i v a s ; ( e s t á m a g o . In tes t inos , h í g a -
do y p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a n u -
t r i c i ó n : D l a b e t l s , o b e s l d M . E n f l a q u e -
c imiento , e t c . D e 2 a 4. C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 81 . 
33481 6 oc 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o t . 7 6 y 7 8 
H a c e n pagos por cabio, i r l r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y c a n c a r t a s "de 
c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s . M a d r i d . 
B a r c e l o n a . N e w Y o r k . N e w O r l e a n s , F l -
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c iudades 
de los E s t a d o s Un idos , M é l i c o y E u r o -
p a a s í como sobre todos los pueblos 
de' E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se re-
ciben depOshos en c u e n t a <x>rrlente. 
J . B A L C E L L S Y ( i . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . ̂ 3 
H a c e n pagos i>or el cab le y e l r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a se ore N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a Incendios 
" R o y a l " . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A UNEA P 
A f l O X t 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d . 50 . M a r l e l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C6090 I n d . lo . J l 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
C i r u j a n o del h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y en fermedades 
v e n é r e a s . C i s t o c o p l a y c a t e t e r i s m o de 
lo s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a , m . 3 de 
8 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 69. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
G a b i n e t e de R a y o s X y R a d i u m . T e l é -
fono A - 5 0 4 9 . P r a d o , 3 3 . D e 1 a 4 p . m . 
6494 i n d . 20 a g . 
D R . C . E . F I N L A T f 
P r o f e s o r de O p t o l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a l t o s . T e l é f o n o s A - 4 6 U , F - 1 1 7 8 . C o n -
s u l t a s de 11 a 12 y de 2 a 4, o por c o n -
v e n i o p r e v i o . 
87798 28 • 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
• s p e c l a l l s t a en B n f e r m e d a d e s Os l a 
« e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 8 a i . . , 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A-9966. 
C6746 SOd-lo 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s a n -
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 6. C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 38 . 
CC991 S l d - 1 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l , 
E g l d o . n ú m e r o 31 . 
D R A . R O S A G A R I 
H o r a s 
a l t o s . A-9558 
38259 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
f i j a s a l c l i e n t e . Neptuno , « 1 , 
a oc 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s . ' de 9 a 
11 y de 2 a 4 . R e i n a . 63, ba jos 
C3146 S l d - l a . 
S E R M O N E S 
q u e s e p r e d i c a r á n , D m . . **~ IA 8 . L 
C a t e d r a l , d u r a i - t o e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 2 
S e p t i e m b r e 1 7 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M . L S r . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a de m e s , 
M . I . S r . D e á n . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de T o -
d o s l o s S a n t o s , M . L S r . P e n i t e n -
c i a r i a . 
N o v i e m b r e 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l , P . 
de l a H a b a n a , M . í . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a do 
m e s , M . 1. S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a de A d -
y i e n t o , S r . P r e s b í t e r o D . J . J . R o -
b e r e s . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , M . I . S r . M a e s t r e s c u e l a 
D i c i e m b r e Í 0 . — l í D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
L ¿ L S r . M a g i B t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a de 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d é e l 
S e ñ o r , M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s de 8 a 11 a m . 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o 
Ga l l ego , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65. b a j o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L O U R D E S 
E l l unes , d í a 11. m i s a de comunlf ln, 
a l a s 7 a . m . , en l a c a p i l l a de L o u r -
d e s . A l a s 9. m i s a so lemne con expo-
s i c i ó n de S . D . M . L a m i s a c a n t a d a y 
el R e s p o n s o que a c o n t i n u a c i ó n se 
c a n t a r á se o f r e c e r á n p o r el a l m a de l a 
s e ñ o r i t a A n g e l a P r a s a g u e r , ( q . e. p . 
i d . T e r m i n a d a l a m i s a c a n t a d a t e n d r á 
l u g a r l a J u n t a de l a s P r o m o t d r a s y D i -
r e c t i v a de l a C o n g r e g a c i ó n • 
( H A M B U R G - A M E R I K A L . I N 1 E ) 
S e r v i c i o d e V a p o r e s C o r r e o t 
A l e m a n e s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
V i ^ o , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
P R O X I M A S S A U D A S : 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
H O L S A T I A 
f i j a m e n t e e l 11 de s e p t i e m b r e 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
H A M M O N Í A 
f i j a m e n t e e l 1 2 de O c t u b r e 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c m r , T a m p i c o , P t o . M é x i c o ) 
V a p o r H O L S A T I A , 2 2 d e A g o s t o 
V a p o r H A M M O N I A , 2 3 de s e p t i e m b r e 
P R E C I O S D E P A S A J E S B E S V C T U O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con l a s V I T Z T E D A K X K Z > 
C A N l a l N B S Z V O . 
C A D A J U E V E S 
V a p o r e s a i rec tos de N e w f o r k « 
H a m b u r g o ( u n a s o l a c la se de C á m a -
r a ) 8103 .50 . 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
V a p o r e s de g r a n l u j o con l a . , 2a. y 3a 
c l a s e p a r a B O U L O G N E . ( F r a n c i a ) y 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
H e i l b n t & C l a s i n g . 
64, a l tos . A p a r t a d o 
C2193 
7 2 9 . — S a n I g n a c i o 
T e l é f o n o A-4878. 
a l t I n a . - I T m s 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o o Intes t inos . C o n s u l t a de f y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 3 
p . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
el a p a r a t o drges t lvo . H o r a s convenc io -
n a l e s . L a m p a r i l l a . n L T e l é f o n o M-4 252. 
H a b a n a . 
36206 17 • 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . P r a d o , 38. D e 12 a 3 . 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E B M E -
dades del e s t ó m a g o . T r a t a por u n pro-
c e d i m i e n t o e spec ia l l a s d i speps ias , U lce -
r a s d e l estomago, e n t e r i t i s y co l i t i s por 
c r ó n i c a s que s e a n . C o n s u l t a s d i a r i a s de 
12 a 2 p . m . P a r a pobres , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 
p . m . R e i n a , 90. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
S E Z i A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . N e p -
tuno 166, a l t o s . D e 8 a 10 a . m . y de 
l a 4 p . m . H o r a f i j a p a r a los t u r n o s . 
66<5 126 d-30 a . . 
39283 
l i a S e c r e t a r l a . 
11 s 
i D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n dolor p o r 
medio del G a s P r o t ó x i d o de A z ó e . E s -
p e c i a l i d a d en c o r o n a s y puentes e i n -
c r u s t a c l o r . e s de oro y p o r c e l a n a . H o r a 
f i j a p a r a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s de 1 
a 5. S a n L á z a r o . 346. T e l A-3843 
C6347 I n d . 13 a ¿ 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A S E P A B I S 
E s t ó m a g o i n t e s t i n o s , a n á l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o nt imero 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
D R . P E D R O H . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a 
p a n a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca que tengan por 
de l a s e n c í a s y a l e n „ . 
s i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . " C o n s u l t a s 
de 8 a J l y de 12 a 7 p . m . Monte, n ü -
m e r o 149, a l tos , entre A n g e l e s e I n d i o 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í 
F I E S T A S E N H O N O R D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
D í a 8. A l a s 7 y media , m i s a c a n t a -
d a . 
D í a 10. A l a s 8 y m e d i a , m i s a s o l e m -
ne de M i n i s t r o s , e s tando l a c á t e d r a s a -
g r a d a a c a r g o del U t m o . S r . P r o v i s o r 
D r . M . A r t e a g a . el coro a g r a n orques -
t a b a j o l a d i r e c c i ó n del m a e s t r o P a r -
d o . I n v i t a , l a c a m a r e r a , I r e n e A l d a m a . 
38976 10 s 
86659 13 s 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
ESPAG1 
s a l d r á p a r a los puer tos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d í a 
15 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 1 0 
D E S E P T I E M B R E , a d m i t i e n d o c a r g a 
y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R M E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e de t e r c e r a c l a s e 
a C a n a r i a s , $ 6 0 , i n c l u i d o s los i m p u e s -
tos. 
P r e c i o s d e l p a s a j e p a r a los d e m á s 
p u e r t o s , $ 7 3 . 6 0 , i n c l u i d o s los i m p u e s -
tos. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A , 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l f . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
v a p o r 
P. de Satrístegui 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a ) _ 3 _ 9 i 3 l 
A L Q U I L E R E S D E 
S E A L Q U I L A N L 0 3 A L T ^ T ^ I ? 
eos . Montoro, 20. E n s a i u h . 
na. a g u a a todas horas . 
t r a n v í a P r í n c i p e . L a U u v ¿ 
M A L E C O N , 236, S E A L Q m ? - > 
cer p i so con s a l a y sa le ta 
c u a r t o s , b a ñ o completo y* rtab|iíu'' 
c o c i n a de g a s y comedor cri»?< 
80?9353UaVe ^ CamPil"Hrlo, 24'° 
S E A L Q U I L A N C O R ^ i ^ r - - J 1 
segundo piso, e squ ina « ? T ^ M 
habi tac iones con balcrtn a i Uetí' 
muebles , c a s a p a r t i c u l a r 
a j u s t e . V é a l a s s i q u l e r ¿ V 
ír^<r>0,'. ca8a n u e v a . «írua 8len?prr(ibW| 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i -
rá e n ¡a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o » . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
S E A L Q U I L A E L S E O u i í 5 7 ^ - = r 1 , i 
lu c a s a M i s i ó n , n ú m e r o 54 ' I 8 o \ 
c o n s t r u i r , c o m p u e s t a sáiíttltlj|l<li1 
o cuartos , c u a r t o de h„f,n t,, 1 CoiaM. 
r a s I n f o m u s en l ^ ^ o * 
. n ú m e r o 21. T e l é f o n o ¿I» 1 
Miia de >'as. 
C o r r a l e s 
39273 
N E C E S I T O N A V E O S O L A » 
d e p ó s i t o m e r c a n c í a s , debe d 
" ucho de f e r r o c a r r i l t 
fonos 
sor de ch c o  f e r r o c a r r i l fhi/"1' I 
i ó n . A g u i a r y Empedrado v;'0 
m e n t ó . 430. "raao. ^ 
39302 
u 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s tar a b o r d o 
dos h o r a s ' a n t e s de i a m a r c a d a e » el 
b i l le te . 
E l h e r m c u s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n G A R -
D O Q U I . S a l d r á d e este p u e r s o s o b r e 
el d í a 2 3 d e s e p t i e m b r e , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a -
s e : $ 7 5 . 8 0 , i n c l u i d o s los i m p u e s t o s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s0* 
b r e todos los b u l t o s d e su e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e des t ino , c o n 
t o d a s l a s l e t ras y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S J M E R C A N T 1 1 E S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O s " ^ 
ced, 79. con s a l a , comedor - ' 
g r a n d e s , ! c o c i n a y servic ios ' c 
de l a T e V m i n a l y del Coleto ^Uy 
L a l l a v e en l a bodega de 
.•ota. I n f o r m a n : K l Deseo ro<Í?<i 
A - 9 5 0 6 . ^ ^ l a n 
3928S 
s e r v i c i o . Informo 
a l to s de a l l a d o . f o r m a n . 
39265 
S E I N T E R E S P A R A E L 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O Í n r ^ 
do. 7, compues tos de s a l a sai 
h e r m o s a s hab i tac iones báño y *, 
in terca lado , con calentador hi CotaU 
n a y doble i i , i f^^r*11^ cu. 
CO] en genera l de todos los giros v 
Se a l q u i l a n m u y baratos Í S . j S 
M u r a l l a , 18. con moderna arm jv 
m e s e t a s p a r a entoncues . BmnfiSl 
torio do r e j a s cerrado y t o d ñ . 0 
v a r i o s s e r v i c i o s a l efecto -
quien a lqu i lo este local no teníara ^ 
en a r m a r i o . I n f o r m e s : M e r i , ' / a " r j 
R o d r í g u e z . ^"caderea. 
30241 
1 | | 
L O C A L 
C O M P A Ñ I A U R B A N A D E H I E L O 
Y R E F R I G E R A C I O N . 
S E A L Q U I L A U N 
p a r a u n a i n d u s t r i a o para lo 
q u i e r a . I n f o r m e s A-8608 
39258 
Qtii, 
M A N R I Q U E , 13, S E A L Q U t t A » 
I bajos de e s ta caaa , compuesto, 
¡ l a , comedor, c u a t r o ampl ias hlhí 
D a orderi de l seflor P r e s i d e n t e y ^ ^ ^ ^ ^obl. ' 
a c u e r d o coh el a r t í c u l o d é c i m o segundo | l a bode&a áQ M a r i q u © y L a r i 
de los E s t a t u t o s de e s t a C o m p a ñ í a , t e n - , formes . G a l l a n o . 64, L a E l e e í m . 
go el honor de c i t a r a us ted p a r a ' l a ¡ 39253 
E x t r a o r d i n a r i a de J u n t a G e n e r a l  A c - , ^ Q J J J ^ Q e n - 9EB P B E c i o S o r r " 
c l o n l s t a a que se c e l e b r a r á el d í a d iez , eos al tos , C o r r a l e s , 120, sala, com^n 
y nueve del c o r r i e n t e m e s de S e p t l e m - ] tres euar tos y ^ s e r v i c l o s , entre r S S P 
_ ^ ^ - i . . . , nf<. S a n N i c o l á s . I n f o r m e s . boH«». .'1 
n a I n d i o . 
E1eeante 
12 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C a l l e J 
y 11 V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
33906 10 oo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l l n s : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2 . L a g u n a s . 46, e s q u i n a a P e r s e v o u n -
c l a No h a o v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 S . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m o d a u e s del CorazOn. P u l r u o r e a . 
N e r v i o s a s . P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 34. T e l . A-5418. 
I n d 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
C a s a de S a l u d del C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o , 126, 
a l t o s , entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
24731 19 j l 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n del r e u m a t i s m o c r ó n i c o en to-
d a s s u s f o r m a s , por p r o c e d i m i e n t o r á -
p i d o . H e m o r r o i d e s , pronto a l i v i o y c u -
r a c i ó n , s i n o p e r a r . C a l l e M a n r i q u e , 124. 
38279 1 oo 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s del pecho . M é d i c o de niftos. I . l e c -
c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
C o n s u l a d o , 128, entre V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
C 5 9 7 I 31d- lo 
P O L I C L I N I C A 
S u á r e z , 32 . T e l é f o n o M-6233 . E s p e c i a -
l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . C o n s u l -
t a s de 1 a 5. P a r a pobres , g r a t i s . D e 
2 a 4. C i r u g í a , A n á l i s i s C o r r i e n t e s . R a -
y o s X , I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a 
S í f i l i s , R e u m a t i s m o A s m a , e t c . D o c t o r 
F r a y d e . 
37958 SO • 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u I I s a . G a r g a n t a , n a r i z y odoa con-
S l í 1 ^ 8 ,de 12 a *• P a r a Pobres de 12 a 2. 
\2-22n?1 me8- S a n N i c o l á s . 52. T e l é f o n . 
J ) r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n l v e r s I -
tlades de H a r w a r d , P e n s y l v a n i a - ' y h a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e . 
C o n s u l t a s : d e 9 a l y d e 2 a 6 . C o n -
su lado , 19. b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e d ^ l a C l í n i c a del doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a del C e n t r o « a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12 . P r a d o 105 
D í a 10, a l a s 7 y m e d i a , c o m u n i ó n 
g e n e r a l de l a T e r c e r a O r d e n . A l a s 3 
p . m . e x p o s i c i ó n de S . D . M . , C o r o n a 
F r a n c i s c a n a , s e r m ó n y R e s e r v a . 
Se a d v i e r t e a los f i e l e s que todos los 
domingos , a l a s 3 p . m . , se c e l e b r a 
en e s t a i g l e s i a u n a f i e s t a e u c a r l s t i -
c a s e m e j a n t e a e s t a que deben a p r o -
v e c h a r l a los' devotos del S a n t í s i m o . 
D í a 1 ? . C o m i e n z a el q u i n a r i o de l a s 
c a u s a a f e c c i o n e » i de N - s - F r a n c i s c o . T o d o s 
los d í a s h a b r á m i s a c a n t a d a a l a s ocho 
y p. c o n t i n u a c i ó n el e j e r c i c i o c o r r e s -
p o n d i e n t e . . 
D í a 16 . A l a s s iete p . m . C o r o n a 
F r a n c i s c a n a y a c o n t i n u a c i ó n S a l v e so-
l e m n e . 
D í a 17 . F e s t i v i d a d de l a s L l a g a s , de 
S a n F r a n c i s c o . A l a s s iete v m e d i a 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s nue -
v e l a so lemne c o n . o r q u e s t a . E l p a -
n e g í r i c o e s t á a cargo del G o b e r n a d o r I 
E c l e s i s á t i c o de l a D i ó c e s i s , M o n a . A l - i 
berto M é n d e z . Se repar ten m e d a l l a s c o n ' S0"1"6 e 
bendic iones de S a n F r a n c i s c o . 
D í a s 18 y 19. S o l e m n e s f u n c i o n e s de-
d i c a d a s r e s p e c t i v a m e n t e a S a n F r a n -
c i s c o y a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o con 
m i s a de m i n i s t r o s a l a s nueve y p a -
n e g í r i c o por un P a d r e F r a n c i s c a n o . 
L o s trfis d í a s , 17, 18 y 19, q u e d a r á 
de m a n i f i e s t o S . D . M . h a s t a l a s 7 
p . m . en que se h a r á u n a p e q u e ñ a 
f u n c i ó n y r e s e r v a . • 
89180 19 B 
E l ' v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
KENTUCKY 
I n d . 
C A L U S T A S 
M A R I A S I E R R A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
s o b r e el 
1 6 D E S E P T I E M B R E 
V A P O R E S C O R R E O S D E I A C O A t 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a i t e s A . L O P E Z y C á . ) 
(!* ) T U t o s d e l a T e l e f r a f í a ú n k ' l t ^ , 
P a r a todos los i n f o r m e s reí a r i o l a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a so 
c o n s i g n a t a r i o . ' 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n F r a r i c i s c o 
d e P a u l a , V í b o r a 
Q u i r o p e d l s t a . en c a s a y a d o m i c i l i o . 
T r o c a d e r o 9. a l t o s . T e l é f o n o M-4327 . 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 10, l a A s o c i a -
c i ó n de l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n ce -
l e b r a r á s u f i e s t a m e n s u a l en honor de l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . A l a s 9 a . 
m . se e x p o n d r á el S a n t í s i m o S a c r a -
mento, que q u e d a r á expues to todo e l 
d í a . M i s a so l emne con s e r m ó n . A l a s 
5 p . m . se r e z a r á el S a n t o R o s a r l o , s e 
^ I " " — » — i h a r á e l ac to de c o n s a g r a c i ó n y des-
U l f O p e d l S t a d e f a m a A l f a r n I a&rav los , y se d a r á l a B e n d i c i ó n s o l e n v 
O b l s n o ion -M ̂ t j A " , ne con D i v i n a M a j e s t a d , 
de 8 a 11 a ^ o ñ A r % r ^ L 0 n e 8 . ? Ü Se 8 u P l l c a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a 
. a . m . Operac iones , a | 2 , d e / d e los A s o c i a d ó s y A s o c i a d a s con s u s 
i n s i g n i a s . 
H a b a n a . 7 de S e p t i e m b r e de 1922. 
E l P á r r o c o , J o s é R o d r í g - n e z P é r e i , P b r o . 
3 D E O C T U B R E 
y p a r a los p u e r t c ? d e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
-i 
15 D E O C T U B R E 
as c u a t r o d e l a t a r d e . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a S o » 
íes c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta C o m * 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s in a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s por 
el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a q a . 
' H a b a a á . 2 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 72, a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
rmes, odega 
l«i 
bre, a l a s t r e s de l a tarde^ en la.^ ofl 
c i ñ a s p r o v i s i o n a l e s de e s A C o m p a ñ í a , t 39125 
c a l l e A g u i a r , n ú m e r o 66; al tos , con l a s z , A&QÍ(7XZ.Air I O S 
s igu ien te orden de l d í a : tos de l a c a s a de l a ca l l e de Hefueio 
1) A c o r d a r lo que e s t i m e per t inente mero 15 entre P r a d o y Consulado 
l a J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s so- ^ v i c i o s ^ n l ^ r l o ^ 1 ^ e^'lt Ü J 
bre p i g n o r a r o ceder en s u to ta l idad c u a r t o con s e r v i c i o s p a r a criadso il 
el contrato de a r r e n d a m i e n t o ce lebrado i i^ave e I n f o r m e s : Consulado, nümtuí 
p o r e s t a C o m p a ñ í a c o n l a A s o c i a c i ó n j 39193 




2) C u a l q u i e r o tro a s u n t o de I n t e r é s ^ s a ^ n ^ f a f ^ I S ^ n t í f ' ^ " 
Soledad, b a ñ o In terca lado agua -do ! 
d a n t e . E s m u y f r e s c a y 
l l a v e en 
S9132 
los b a j o s . cómoda. D| 
27 t 
g e n e r a l p a r a l a C o m p a ñ í a 
Se a d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
que con dos d í a s de a n t i c i p a c i ó n por lo 
m e n o s a l s e ñ a l a d o p a r a l a J u n t a , debe-
r á n a c u d i r los poseedores de c e r t i f i c a -
dos de a c c i o n e s a l p o r t a d o r a l a S e - l e j - . -1 
c r e t a r í a , donde d e p o s i t a r á n s u s acc iones 5 , u a r e z » Pr0P">$ p a r a familia p\ 
y r e c i b i r á n en c a m b i o de e l la s u n re-1 d i e n t e ; c o n s a l a , s a l e t a , tres habitij 
c ibo f i r m a d o p o r el S e c r e t a r l o , s i n cu-1 c i e n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor c J 
y o r e q u i s i t o no p o d r á n c o n c u r r i r a l a j c r n a y h a b i t a c i ó n de criados con « J 
S e a l q u i l a n l o s m a f n í f i c o g altw ci 
E l v a p o r 
P. de Satrustegui 
' C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
18 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
J u n t a . 
I g u a l m e n t e se a d v i e r t e 
dos d í a s a n t e r i o r e s a l s e ñ a l a d o p a r a ce-
l e b r a r s e c u a l q u i e r J u n t a de A c c i o n i s t a s , 
no se h a r á n t r a s p a s o s de a c c i o n e s . 
T p a r a s u p u b l i c a c i ó n en un p e r i ó d i -
co de g r a n c i r c u l a c i ó n de los que se 
p u b l i c a n -en l a c i u d a d de l a H a b a n a , 
se expide l a presente , con el v i s to bue-
no del P r e s i d e n t e , en l a H a b a n a , a nue-
v e de S e p t i e m b r e de m i l novec ientos 
ve in te y d p s . 
J o r g e G a r c í a M o n t e s , S e c r e t a r i o . 
89490 l O y l l s 
que en lo s I ™ * 0 » - I n f o r m a n e n los bajos. 
3 9 0 4 4 4. I — 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA r-
d e r n a de K n r l q u * V i l l u e n d a s . antes Cct-
r o r d i a , n t m e r o 170, compuesta de a i 
sa lea , s e i s h e r m o s o s cuartos baño r-1 
derno y dobles s e r v i c i o s sanltarioi. b 
f o r m a n en A r a m b u r u . n ú m e r o s i y 11 
39040 10 5; 
C O L O N a 5 - A , S D A L Q U I L A E X (I 
f undo piso, s a l a , comedor, tres lib-ac iones con b a ñ o interqalado, ttóil 
con b a l c ó n a l a c a l l e y cuarto t i p i 
v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n en U i » | 
d e g a . 
38957 U i 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L V I S O B A J O SB U | 
c a s a C a m p a n a r i o , 68, moderna, coní» " 
t ab le y e spac io sa , con todas las cmic-| 
d ldades m o d e r n a s . I n f o r m a n en elul-l 
m e r o 56, de l a m i s m a ca l le . 
88958 U 1 
S A L U D . 18,. A L T O S , S E A L Q U I L A R ti-
tos modernos a l to s a c u a d r a y medliít 
G a l l a n o . P r e c i o c ó m o d o , se pueden tb| 
todos los d í a s d e " l l a l 2 de la mafliH 
38987 14 Sp. 
12 a 5 p . m . S i n c u c h i l l a , s i n pe l igro ni 
5 ? ? ^ . e n c a l l o s Y u ñ a s . E s p e c i a l i d a d en 
d i a b é t i c o s . A domic i l io , c o n v e n c i o n a l 
36956 22 • 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l despacho , $1. A domic i l io , prec io 
" « í O n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A - 8 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s . , 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s . 120. T e l é f o n o M-6233 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6. P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 
6 . R a y o s X . A n á l i s i s c o r r i e n t e s . I n y e c -
c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a s í f i l i s , a s m á -
t icos , r e u m a , e t c . D r . F r a y d e . 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s le 0.%)s. G a r g a n t a , N a -
r i z y O í d o s . R a y o s X . C o n s u l t a s , de I 
a 4 . A m i s t a d . 60 . T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . 
C l í n i c a : S a n R a f a e l y M a z ó n . D e 9 a 
11 a . m . 
C2913 I n d . 12 a b 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 




L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a • 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L U N 0 S 
A n á l i s i s de abonos completos , 12 pe-
s o s . A n á l i s i s de or inas , completos . 
12.60. Ü a n L á z a r o . 294. T e l . M-1558 . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A U B O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r a c t i c a . L o » ü l t l m o » 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23. n d -
m e r o 881, entre 2 y 4. V e d a d o . T e l é f o -
no F - 1 2 6 2 . 
39175 10 s 
V A P O i k E S " D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
V u p o r c o r r e o f r a n c é s " E s p a p n e " , j 
el ! 5 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d f i * * . e l I l a 
2 8 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L a f a v e t l e " , \ 
el 15 d e d i c i e m b r e 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o -
O r a n n e g o c i o . S e a l q u i l a u n a b o l e r a 
s i t u a d a e n e l m e j o r b a r r i o de l a H a - . 
b a ñ a . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s , e n S e a l q u i l a n se i s e s p a c i o s a s nares, J» 
O b i s p o , 7 , d e p a r t a m e n t o 3 2 3 - 4 . > » o s e p a r a d a s , p r ó x i m a s a la efc 
3 9 4 8 8 . 13 s \ & ó n d e C o n c h a , p r o p i a s para aul-
s e A i . Q u i i . A i r i . o s ¿ l t o s - d e c k e ! ^ t r i n d u s t r i a o g a r a g e A I j n M 
nios, i ? , c a s i e s q u i n a a Consu lado , su-1 s i t u a c i ó n . I n f o r m a n , e n A r b o l secoJ 
l a con b a l c ó n a . la ^calle y u n a h n b l - ' p - „ i , # , « « . M a í « I m n A p t a i W i U 
t a c i ó n e n t r a d a independiente . P r e c i o , r e n a l v e r , C o m p a ñ í a Importaaora « I 
S45. S u d u e ñ o , B 242 c a s i e s q u i n a a 25 V i n a i é r a 
Vedado , F - 4 1 4 7 . _ | " " í v ? " * ]4 , S9480 
22 B 3 8 9 7 6 
M O N T E , 38, A L T O S , S B A L Q U I L A e s - j S B A L Q U I L A E L S B O U K B O ^ T j n * ] 
» i ta h e r m o s a c a s a , con gabinete, s a l a , s a -
f t •ti . i • »i f » leta, 4 c u a r t o s , b a ñ o interca lado , c o m e - i * n-aumia.. j j » o h » » ^ * cñhtiV I 
LO» Di i le teo d e p a s a j e SOlO s e r á n ! dor y c o c i n a g a s c u a r t o cr iado y s e r - ! d a r á n r a z ó n en P e r s e v e r a n c i a , w. w \ 
e x p e d i d o s h a á í a l a s D I E Z d e l d í a de h ' 1 ^ A a n l t a r i o -
a n d a . 
s e  
17 S p . 
o l l a m a r a l A - 9 8 2 7 . 
39026 11 sp. 
U N A P A R T A M E N T O M O D E R N O A L -
j to, b a l c ó n a l a ca l l e , c u a t r o cuartos , ba -
15 úf 1923 . 
: S e a l q u i l a P r í n c i p e , 4 7 , entre M « 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - j ; ° í r | n í J r a y d V n d e p e n d l e n t e - J o v « 1 , a r - 45- y S a n F r a n c i s c o , g r a n piso a l t o , * 
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e r "9466 istip. d e r n o y f r e s c o , c o n t o d a s las con 
d a d e s . P r e c i o e c o n ó m i c o . Infonn»1 
e n los b a j o s , t e l é f o n o M - 3 8 9 0 . 
3 9 2 7 2 
V a n o r r o r r e o f r a n c é s " F l a n d i V ' ' el SU n o m b r e y p u e r t o d e des t ino , c o n S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E S a n v a p o r c o r r e o t r a n c e s n a n a r e # e l , . . • L á z a r o , 362, e s q u i n a a B e l a s c o a i n , c o m -
i e d a s SUS l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a - | puts to de s a l a , comedor a l fondo, c u a t r o 
r i d a d ' c u a r t o s y dos b a ñ o s . P r e c i o 120 p e s o s . 
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l eve c l a r a -
E j ' a p o r 
"SPAARNDAT 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r las e m b a r c a c i o n e s de l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á s 
a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s - , , 
c o . e n t r e los d o s e s p i g o n e s . s o l a m e n í « | d o ° e f d"e4io a s i c o m o e l d e l p u e r 
h a s t a l a s 1 0 de l a m a ñ a n a d e l d í a d e ) 1 0 de d e s t m o . D e m á s p o r m e n o r e s i m 
l a s a l i d a d«J b u q u e . D e s p u é s de e s t « | P o n d r ; í s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
I n f o r m a n por t e l é f o n o M-5514 y M-6931. 
39359 13 S p . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l - s e a l q u i l a l o c a l c o n a r m a ^ 
tostes , v i d r i e r a s etc. , r e c i é n Ins ta lados , 
propios p a r a t i e n d a de ropa, p e l e t t r l a . 
I l > 
A L O S C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
t inenta l . T e - D a m a s <2 « " t r e Merced y Fa"^ermi. 
x l m a a los m u e l l e s y E s t a c i ó n ^ 
I n f o r m a n en el hote l Cont 
l é f o n o M-3895. 
39447 14 S p . 
: e n las l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s I 
| p o r su c u e n t a y r iesgo te e n c a r g a r á s j 
de l l e v a r l o s a b o r d o . E l v a p o r 
V I G O , C O R U N A , ^ S A N T A N D E R 
R O T T E R D A M 
E l v a p o r 
p a j e , s u n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o de 
| d e s t i n o , c o n t o d a s sos l e t r a s j ta ma-
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n | 
b u l t o d e a q u i p a j e q u e no l l eve c l a r a - j 
I m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
ALFONSO Xfl L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n V s -S a l d r á A j á m e n t e e l 1 0 d e S E P - ! c r a > i r • o b r e t o d w , 0 « b u , t o » de « 1 * » 
T 1 E M B R E p a r á 
C a p i t á n : C . M O R A L F 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G Í J O N i 
o de s u d u e ñ o , a s í c o m o el p u e r t o d . ' , S A N T A N D E R 
; aobr 
S E A L Q U I L A : e n l a c a l l e C u -
b a g r a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
y s e r v i c i o s e n p l a n t a b a j a , 
a p r o p i a d o p a r a o f i c i n a s o n e -
g o c i o s . E n e l V e d a d o , v a r i a s 
c a s a s a m u e b l a d a s . B e e r s a n d 
C o m p a n y , O ' R e U l y 9 1 | 2 , 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
"038 S a .9 
n a l , m u y prop ia p a r a a l m a c é n - _ | 
s i t p . T l é r i e s a l a . r e c i b i d o r w s e u 
tos. s a l e t a de comer, cocjna, p a ^ ¿, I 
a :trlc» M v ic ios s a n i t a r i o s completo, a g u a corr i en te , i n s t a l a c i ó n oiec 
de g a s . E n l a m i s m a in forman-
39053 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S » E J J S 
bar, 38, t i enen 6 cuar tos , 8 5 i „ , r v í»' 
! comedor, coc ina , dos b a ñ o s . P a n i " ¿ i J4 
1 l e r l a c e r r a d a y c l o s e t s . L l a v e s e 
38916 i ^ L - - -
A L T O S D E E S Q U I N A , S B f ^ P ^ f c ^ 
los modernos y vent Hados altos ^ 
! raen y T e n e r i f e , compuestos u 
comedor y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . ^ ju-j 
f é r v i d o y d e m á s comodidades-
1 v e e I n f o r m e s en los bajos 
39209 
"EDAlf d e s t i n o . )re el 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c l t i s C r ó n i -
c a de l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a por e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t a . 
C o n s u l a d o . 20. T e l é f o n o A-4021 . 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a f ecc iones 
de l a sangre , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e A o r a s . C a m p a n a r i o , 
142 . C o n s u l t a s , de 2 a 5. T e l é f . A - S S 9 0 . 
D R . A N T O N I O P I T A 
D e r e g r e s o de su v i a j e , e s t a de nuevo 
• I f r e n t e de s u I n s t i t u t o M é d i c o . S s c r e -
• l o n e s I n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . S a n £ 4 -
» a r o , 45. T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . Nt> v l s i v » . 
C o n s u l t a . S5.00. 
C2582 I n d 2 a b 
G I R O S D E L E T R A S Sale7 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E ¿ 
M é d l c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d de la 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r t s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
ras y p a i t o s . H o r a s de c o n s u ú a . de 9 
i 11 a . m . y de 1 a I p . m . R e f u g i o . 29. 
>ajos. entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422 . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por le c^ble; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos por cable , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v s l t a sobre 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s impor -
tante s de los- E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
y E u r o p a , a s i como sobre todos los 
pueblos de E s p a f i a . D a n c a r t a s de c r é -
d i to sobre N e w T o r k , F i l a d e l f l a . N e w 
O r l e a n s . S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r l a , 
H a m b u r c o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a n t enemos en n u e s t r a b 4 " ^ » cons-
tru í i ' j i con todos los ad—rantos moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r va -
lores de todas c l a s e s b a j o la p r o p i a cus -
tod ia de los I n t e r e s a d o s . E n es ta ofi-
c i n a d a r e m o s todos los de ta l l e s qu* 
se d e s e e n . 
O S S l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
10 f d 
. r a p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
d í a 1 7 d e S E P T I E M B R E . 
E l v a p o r 
a 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
L I N E A D E N E W Y O R K * A L H A V R E , i l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i ? . p . í b l i c a 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h ¿ l i c e s ; 
T r a n c e 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
C h i c a g o , L a f a y e t t e , N i á g a r a , L e o p o l -
d i n a , e t c . e t c . 
N A V E E N M A N R I Q U E , 94. C O N O T R O 
m a g n í f i c o f rente por S a n Josf-.' 40 m i -
de 55 m e t r o s de l a r g o por 9 de ancho . . ^ . ^ ^ ox. 
a c a b a d a de f a b r i c a r con dos a p a r t a m e n - y fresco p iso a l to coo sa la , sf1*1* 
tos a l tos , uno p a r a t r a b a j a d o r e s y o t r o medor, c u a t r o c u a r t o s y serv ic io» 
con todos los a d e l a n t o s modernos , se da 
c o n t r a t o . U u l z , p r o p i e t a r i o . M a n r i q u e , 
n ú m e r o 96 . T e l é f o n o A - 9 4 S 0 . 
39341 . 
10 SP-
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A H E * 
' rD<r\ 
Ir 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O S , 
' i a I • I comedor. s a l a , t re s cuartos , bafio con 
q ü e s e l o se a d m i t e en la A d m i n i s t r a - j « « f ^ ^ ^ e n t e y ff ta y coc ina , dos fa l co 
de C o r r e o s ^ c i e n 
d e r n o s . S a n R a f a e l 279. L l a v e 
f o r m e s en l o s m i s m o s . . « 
39242 i^L 
N E P T U N O 342, E N T R E I I i r , t f 1 V I 
B a s a r r a t e , s e a l q u i l a e sp lénd»"" ^ 
a l to con s a l a , sa le ta , cuatro cuar(jerno' 
nes a l a c a f a s e d a V á r a t e . " ^ dVs'ea ! "V300.1" ^ fondo y s e r v i c i o s ^ ver • 




s a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 2 3 
S e p t i e m b r e p a r a l o s p u e r t o s 
V I C O , C O R U f l A S A N T A N D E R , 
R 0 0 T T E R D A M 
P a r a i n t o r m e í : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q . S . e n C 
O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i 
c h o p u e r t o . 
n e r s n a s e r l a . Montoro , n ú m e r o 38. C a r - 1 ^1?ulle .r m u y rebajado 
i los I I I . i todas h o r a s , 
i , 39877 18 S p 39242 
ge puede 
10 
E l v a p o r f r a n c é s 
S A I N T R A P H A E L 
s a l e d e S a n t i a g o de C u b a el 2 5 de 
c a d a m e s . p a r a p u e r t o s d e H a i t í , 
S a n t o D o m i n g o . P u e r t o R i c o y A n t i -
l l a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o . N o . 9 0 : A p a r t a d o J 0 9 0 
T e l e f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : de 8 a I I 
I l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o 
condic iones , v e r a s u d u e ñ o e ñ B . 
Í T ' ^ o >tedado- F-42e3 o en M e r c a -
deres 22, a l tos , de 10 a 11. E l p a p e l 
j i , | dice donde e s t á l a l l a v e . S r A l v a r e z 
p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-1 39373 or- 13 g p ! 
d o dos h o r a s antes de l a m a r c a d a 1 » a » a c o m e r c i o , s e a l q u i l a ' l a 
e n e l b i l l e t e í « n r a - oe«AIonTte¿ n í m e r o 2T2-A. con tra to 
1 Dl l i e te - 5 ° % : ! * * 0 8 - A n , f o r m a n fn 1» m i s m a , que-
1 da f r e n t e a l M e r c a d o ' 
39370 18 S p . 
y s e r v i c i o s p a r a c r í a l o s 
pe^sos. L l a v e s e i n f o r m e s en 
c a s a , bajos , d e r e c h a . 
S9242 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s<h 
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l 
s u n o m b r e y p u e r t o de des t ino , c o n ^ t ^ l * ^ ™ * - . ™ ^ ™ 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
M A N U E L O T A P U Y 
S a n I f n a c i o 7 2 . a l t o s . Tp.lf . A - 7 9 0 6 
c u a r t o s , comedor y s e r v i c i o c o m o l e t o ' 
R l f a e r e i l 3 n b a j 0 S ' I n f o r m « n : S a n 
39385 _ H S . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E ~ l í f l 
^'fo^c*' t44, , ,altos- l n f o r m a n ; T e l é f o n o F - 1 2 1 5 . L a l l a v e en Iso bajos 
89286 n S p 
S E A L Q U I L A feONITO P I S O A L 1 0 , . . 
Neptuno 303, m u y fresco , toda ' cU>f-
a la b r i s a . T i e n e "sala, s a l e t a , <rf ^ 
tos y buenos s e r v i c i o s . AlquUe 
r e b a j a d o . 
39242 
E N '60 P E S O S S E A L Q U I L A I * ^ * , . , . ^ 
b a j a en C o r r a l e s 226. corea dpi ' 
Unico , con s a l a , 
s e r v i c i o s . 
39242 
t r e s c u a r t o s > 
P E R S E V E R A N C I A 25, S B «--— afir 
l a p l a n t a b a j a de e s t a mod^rn 
ton s a l a , s a l e t a , c u a t r o cuarto^ sf)j. 
vl'',"«i m o d e r n o s . A l q u i l e r 95 Kñ t 
39242 1 
anche 







l l > 
10 
1 0 J 
iquller 
l O ^ 
A P I . ^ 
^ ^ ¡ S D E C A S A S • A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E 
= a t T O S D E I . E A Í - . ¿ B A I . Q T J I I . A U N A C A S A P E Q U E R A , 
T í o U H í A I T I»OS A i a u o v l r t u - 1 c a l l e F i g u r a s , n ú m e r o 85, entre E s p e -
—- 38. e n t r e j A n i m a 8 ^ y n m u y r a r z a y o : o r i a . L a l l a v e en l a bodega 
de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : S u s p i r o . 10, 
a l t o s . 
G8245 9 S p . 
la " a ^ s v p u er tas 
! ? f ^ i n f o r m e s 
L a l l a v e en l a 
O b r a p l a 61, &no3 
11 s . 
^ " ^ T ^ O N I T O P I S O A L T O E W 
¿ L Q U H - a . e s q u i n a a L a -
i S f l 10 y niedio ' , .C, f t r e s c u a r t o s y S E 
p a i t a d i " ^ " s a i e t a . t r e s 
^ a S ; Cs0ervtcio¿. M u y f r e s c a . 
' 3 9 2 4 2 
A l q u i -
H O T E L S U I Z O 




S l l H — r r - - £ Ó r F R E S C O S A I . T O S 
3 . — ' ^ Í Á ' í i ^ r Ü . T O S I N T E R I O -
! da l a c ^ ^ f t ^ c f o n e s modernas , buen 
sde seis h ^ l o e r r a d a independien-
^ C l e 0 s p T n S 0 k z o u a . L a l l a v e e i n -
S m e - en los a l t o s . 
^ Q u r s j A » 
10 s . 
37 i n f o r m a n en R e i n a 59 
p U o s ; dos meses en fondo 




0 3 9 2 3 8 _ — 
— ¡Tw M O D I C O P R E C I O E W I . A -
E N f n 0 t ° I U B e l a s C o a i n y t e r v a -
gunas «7 A e m r Coroedor a l fon-
lio, con fsalak rec1 n c ¿ toda n c ie l03 
i do y s IeIrv cios completos , c o c i n a con rasos, icios p a c r l a d 0 3 
\ ins ta lac ión de gas. b u e n a t e r r a z a ^1 
« n sU30fotea y o s c a l e r a de m a r m o l . 
g n d o ^ - ^ T m a s 180. T e l é o n o ^ 
- J ^ r T S f T T A H T B E 8 — M A G 1 I I P I C A S 
S B ^ ^ S * er í l s o con s a l a s a l e t a , 
casas. U " , ^ , e s p l é n d i d o s , comedor, co-
"nc0 ^ . t r t o l p a r a cr iados , m o d e r n o s 
c i n ^ ^ s a n i t a r i o s , un segundo piso . 
8^vi,C c m f í m a s comodidades, en. L a g u -
con ^ T a s ^ f a v e s en l a p o r t e r í a . U n 
naS ito con sa la , comedor, t re s c u a r -
piso alto con s . j ios san i tar iosL 
fos muy fresco3 s iados coc lna . 
modernos, cuarto P^r i n f o r m e s : 
En Stana20 de 7% 30 a 11 y 30 a . m . 
r t í e f ^ S a ^ u l l o j e 1 a 6 p . 
¿j . T e l é f o n o A-3413, M - 9 1 9 á . ^ ^ 
3S856 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O L O C A L 
tdi es tucado, propio p a r a c a f é , t i endas 
de v í v e r e s f inos, o f i c inas o p a r a lo que 
se desee . I n f o r m a n H o t e l Su izo . V i l l e -
tras 2y 3. en l a c a r o e t a . T e l f . M-3496 . 
38493 10 8 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V I B O R A . C A L L E S E G U N D A , 28, A u n a 
de l a c a s a c a l l e J . e s q u i n a a 11, con 
M U Y B A R A T O . S E A L Q U I L A U N P I -
s i to a l to con todas l a s comodidades , pe-
gado a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r -
m a n : P a u l a ; 79. b a j o » . 
38569 12 S p . 
s a l a , comedor , c i n c o hab i tac iones , es -
p l é n d i d o b a ñ o , c o c l n a de gas , h a b i t a -
c i ó n y c u a r t o de b a ñ o , c o c l n a de g a s . 
h a b i t a c i ó n y c u a r t o de b a ñ o p a r a c r i a -
d o s . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : 
S a n I g n a c i o , 25 . J o s é R e y M a r t í n e z . T e -
l é f o n o A - 4 2 0 0 . 
38970 . 16 S p . 
c u a d r a d e s p u é s -del paradero del H a v a 
n a C e n t r a l , por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E O N -
ce N o . 166 entre J e I . L l a v e a l lado 
N o . í e s . I n f o r m a n c a l l e 8 N o . 45 entre 
17 y 19. T e l é f o n o F - 5 1 6 8 . » 
38934 10 s . 
£ N 80 P E S O S , S i A L Q U I L A N L O S A L -
tos de L a g u n a s , n ú m e r o 65, s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t s o . L l a v e , l e c r e r í a . D u e ñ o : 
1-2450. 
38462 10 S p . 
¿ E A L Q I L A E L P R I M E R P I S O , i z -
q u i e r d a de C á r d e n a s , n ú m e r o 5 . R a z ó n ; 
Z u l u e t a . 3 6 - G , a l t o s . 
38627 , • 14 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
b a j o s de l a c a s a ca l l e de N e p t i í h o , n ú -
m e r o 211. T e l é f o n o F - 4 0 8 5 . 
38905 13 S p . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -
da, c h i c a , dos p i s o s . C a l l e 15, eptre H e 
I . V e d a d o . I n f o r m a : R o g e l i o M a r t í n e z . 
C a l l e H y 15. n ú m e r o 144. V e d a d o . 
38914 15 S p . 
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
este de l a L i n e a , n ú m e r o 89, a l q u i l o una 
- p l a n t a b a j a c o m p u e s t a de s a l a , t re s 
c u a r t o s grandes , coc lna , b a ñ o con a g u a i c u a r t o s , comedor V dos s e r v i c i o s , a pre -
cio e c o n ó m i c o . I n f o r m a : T e l é f o n o M -
4D28 o en e l N é c t a r S ó d a de b a p K a -
f a e l . , . „ 
3S692 10_^p• -
E N ~ 5 5 P E Ó O S S E A L Q U I L A U N A L Í N -
da c a s i t a _ c o n s a l a , comodor. tres c u a r -
tos y buenos s e r v i c i o s L a w t o n 58. v í -
b o r a . Se puede v e r a todas h o r a s . 
3924 2 10 a . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A ¿ N S A N 
L u i s y Q u i r o g a . J e s ú s del Monte, p r e -
cio 24 pesos . 
39036 13 S p . 
ca l i ente , pat io y un g r a n t r a s p a t i o p a 
r a j a r d í n o c r í a de aves , es c a s a moder 
n a cqn c ie los r a s o s y luz i n t e r c a l a d a . 
P r e c i o s e s e n t a pesos . I n f o r m e s en M e r -
ced, 89, a l t o s . L a l l a v e en el n ú m e r o 
3 0 . , ',-
39379 13 S p . 
V E D A D O 
A l q u i l o c a l l e I N o . 87, entre L í n e a y 
C a l a d a , c u a t r o hab i tac ionea , s e r v i c i o 
c r i a d o s y garage , m u y c o m i d a . I n f o r -
m e s en l a m i s m a . 
38949 8 s . 
V I B O R A . A L Q U I L O L A C A S A P R I M E -
r^, 4, en tre A v e n i d a de A c o s t a y L a g u e -
r u e l a , dos c u á d r a s del paradeo de los 
t r a n v í a s s a l a , comedor4 y t res h a b i t a -
c i o n e s . L a l l a v e a l lado, a l q u i l e r 50 pe-
s o s . . i 
39311 13 S p . 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A C A S A 
J e s ú s del Monte, 556-A. c e r c a de S a n 
M a r i a n o , porta l , s a l a , comedor, c i n c o 
h a b i t a c i o n e s y dobles s e r v i c i o s . P a r a 
v e r l o s de 9 a 4. P r e c i o 85 p e s o á . . 
39311 13 S p . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E G R A N D E 
en l a ca l l e de P e ñ a l v e r , 121, entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo . 
39018 . 16 8 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
de I n q u i s i d o r , n ú m e r o 31; c o n s t a de 3 
p l a n t a s los bajos propios a r a a l m a c é n 
«.> e s tab l ec imien to ; y l a s dos p l a n t a s 
a l t a s p a r a r e s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s o c a -
s a de h u é s p e d e s . C u e n t a con motor mo-
derno p a r a abas to de a g u a s m u y a b u n -
d a n t e s . I n f o r m e » en Of i c io s , 62, a l m a -
c é n . 
38350 í 10 S p . 
A L Q U I L O L A C A S A C A M P A N A R I O , 132 
con s a l a , s a l e t a , . z a g u á n y once h a b i t a -
c iones en l a m i s m a i n f o r m a n . 
39011 11 s p . 
P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E G I D O 
a 30 m. de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a n los trea ú l t i m o s p i s o s sa lones , 
propios ¿ a r a a l m a c é n . I n d u s t r i a a . e s c r i -
torio u o f i c inas , do 200 m e t r o s c a d a uno, 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e l evador p a r a 3,000 
l i b r a s , c a l l e prop<a. L l a v e e I n f o r m e s en 
el n ú m e r o 100. P r e c i o 110 pesos, c a d a 
p i s o . S u d u e ñ o : E . J u a r r e r o . 1-7656. 
37967 io s p . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A G U -
nas , 9 -Á, con s a l a , comedor y t r e s h a b i -
tac iones y d e m á s s e r v i c i o s en la bodega . 
D a n r a z ó n , t iene a g u a s i e m p r e . 
39052_ 14 S p . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
S V j o s ' d e C A S A E S Q U I N A C U B A 
f09 Plazoleta e s p í r i t u Santo , prop ios 
„ hodetra y a l m i s m o t iempo p a r a 
K a d o d ! f r u t a s , v i a n d a s , etc.. en el 
S i L a l lave en los a l t o ^ I n f o r m e s : . 
r i n e r á l L e e , n ú m e r o 11. P a r a d e r o de p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s o p a r a o f i -
v í r i a n a o . , „ „ c i n a de negocios* en V i l l e g a s . 133. I n -
3gg29 18 S P - l f o r m a n en l a m i s m a o a l f r e n t e en . l a 
«i " ~~ ". " | bodega. P r e c i o r e a j u s t a d o . 
Se alqui la u n l o c a l p r o p i o p a r a i n d u s - i 14 S p . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O b a -
j o de l a c a s a c a l l e 19 n ú m e r o 241, entre 
E y F , Vedado, compues to de s a l a , r e c i -
bidor, comedor y c u a t r o c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s . A l q u i l e r 110 p e s o s . L a s 
l l a v e s a l fondo . P r e g u n t e n por B e r n a -
b é . I n f o r m a : S r . J u l i o M a r t í n . A g u i a r , 
S6, p r i m e r p i s o . T e l é f o n o M-5271 . 
38681 10 S p . 
V E D A D O . C A L L E 15, E S Q U I N A A 20, 
se a l q u i l a n a l t o s l u j o s o s y m o d e r n o s 
con s e i s h a b i t a c i o n e s , dos indeend ien-
tes, garage , c u a i t o de c h a u f f e u r y de 
c r i a d o y a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o 130 
p e s o s . Puede v e r s e a t o d a s » h o r a s . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e s : R i c o . 
T e l é f o n o M-2000 o F - 1 8 8 9 . 
C 6910 • 8d-3 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 93, 
V í b o r a , espacitosa y v e n t i l a d a c a s a con 
j a r d i n e s , s e r v i c i o s completos , garage , 
a g u a a b u n d n t é . P r e c i o m ó d i c o . 
39333 11 Sp . 
S E A L Q U U I L A L A C A S A D E B E N I 
to L a g u e r u e l a y Q u i n t a , c o m p u e s t a de 
s a l a , sa l e ta , ti es hab i tac iones , doble 
s e r v i c i o , pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : 
L a g u e r u e l a y 4a. bodega. 1-2522 y A -
0174. 
39274 11 S p . 
P A R A I N D U S T R I A O E S T A B L E C I -
miento en e l R e p a r t o de T a m a r i n d o , 
S a n I n d a l e c i o , entre E n a m o r a d o y S a n 
L e o n a r d o , se a l q u i l a u n a n a v e r e c i é n 
c o n s t r u i d a de 300 metros s i d e s e a m á s 
c a p a c i d a d , pueden tomar e l cont iguo que 
se e s t á t e r m i n a n d o de i g u a l t a m a ñ o con 
s u s e r v i c i o s a « i t a r i o . S u d u e ñ o : M a l e -
c ó n , 52, a l t o s . 
38984 11 § P . 
H A B I T A C I O N E S l H A B I T A O O M E S 
H O T E L L O U V R E S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A h o m b r e s s o l o s . Se c a m b i a n r o f e r e n c i a s . , 
O ' R e ü l y 92, a l t o s . S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , 146. G r a n c a s a 
303S8 \ 14 s . | p a r a f a m i l i a s , se o frecen e s p l é n d i d o s 
y d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con b a ñ o , 
V n i P i n T A Ñ O I p a r a f a m i l i a s / b t a b l e s . P r e c i o s eco-
L U i r i U n ó m i c q s . T € l é f c r n o s A-4556, M-3496. 
T e n e m o s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o - 39188 i " s 
r r i e n t e , b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e y u n a s e ñ o r a s o l a a l q u i l a u n a 
e k v a d o r , a l q u i l a m o s COn O s i n m u e - i ^ P ^ n ^ i d a s a l a y c u a r t o a m a t r i m o n i o 
WUT«UV , - «i " - j *• so10 0 p r o f e s i o n a l en Neptuno 30 a l tos , 
b les y COn b u e n a y b a r a t a c o m i d a $1 e s ^ n l n a a i n d u s t r i a . P e r s o n a s honora-
' J — 1 b l e s . 
se d e s e a . V i l l e g a s 1 1 0 T e l f o n o M - 6 3 0 5 
E n g i i s h s p o k e n , o n p a r l e f r a n c a i s . 
39378 
59109 11 S. 
1S s . 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
tos a l to s con v i s t a a l a c a l l e en Mo^te 
103, c a s a n u e v a y m u y f r e s c a y p r e -
cio de r e a j u s t e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
39390 13 8. 
C E R R O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B O N I -
tos b a j o s de l a c a s a c a l l e 13, e s q u i n a a 
6, compues tos de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor, h a l l , c u a t r o c u a r t o s . b a ñ o , 
c u a r t o s cr iados , c o c i n a y g a r a g e . P r e -
cio 135 p e s o s . L a l l a v e en l a bodega de 
13, e s q u i n a a 4. I n f o r m a n : T e l é f o n o I -
7074. 
39016 13 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
toa de l a c a s a n ú m e r o 119, c a l l e B a ñ o s , 
e n t r e 13 y 15. V e d a d o . I n f o r m a n en l a 
m i p m a . 
38517 10 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P A S E O 
n ú m e r o 25, entre 13 y 15, d a dos p l a n -
ta s , c o m p u e s t a c a d a u n a de 7 h a b i t a -
c iones y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n , 
M e r c a d e r e s . 31. T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . 
38966 16 s 
tria o a l m a c é n . T i e n e 7 0 0 m e t r o s c u a - | s e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l -
j J « h cnfnnn a d e m á s de 1121 ccs de , S a n R a f a e l , n ú m e r o 106, entre drados c o n u n s ó t a n o , a a e m a s , a e x i í . G e r v a s i o y E s c o b a r , compues tos de sa -
« • f r n s T o d o de a z o t e a . S e p u e d e d í - iav.sale,ta- comedor corr ido a l fondo, 5 
metros. l o a o u c * r I nab i tac lones y e e r v i c i o s . I n f o r m a n : 
TÍdir P e n e OOS frente s , u n o a l a C a - ; C a m p a n a r i o , n ú m e r o 224. T e l é f o n o A -
He de E s t r e l l a y o tro a S u b í r a n a , c o n | í ^ 2 altL0as8 l l a v e s : S a n R a f a e I . n ú m e r o 
doble serv ic io , a u n a c u a d r a d e C a r - ! sssoo 12 s p . 
los I I I . P a r a t r a t a r : c a r p i n t e r í a No-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a c a l l e 23 e s q u i n a a Paseo , compues -
A L Q U I L O C A S A E N A M O R A D O S , E N -
tre S a n J u l i o y D u r e g e , moderno y l u j o -
so confor t , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o y p a r a 
c r i a d o s , porta l , s a l a , sa le ta , cuatro c u a r 
tos, comedor, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . 
L a l l a v e enfrente . T e l é f o n o 1-1252. 
39282_ <- l l S p . _ 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T E S T R A D A 
P a l m a , n ú m e r o 1, V í b o r a , con 6 h a b i t a -
c iones y b a ñ o en los a l tos y s a l a , come-
dor y t res hab i tac iones ert los bajt )s . I n -
f o r m a n en el a m a c é n de l a e squ ina . 
39032 14 S p . 
P I S O A L T O , P R E S C O Y S A L U D A B L E , 
con ba l cones a dos ca l l e s , se a l q u i l a en 
l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte e s q u i n a 
a C h a p l e . T i e n e s a l a , comedor, c inco 
c u a r t o s , cuarto de b a ñ o moderno y m u -
c h a a g u a . E n los m i s m o s i n f o r m a n . 
39242 J , 10 8. _ 
S E ^ A L Q U I L A C A S A E N A V E N I D A 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 6, entre A c o s t a y 
Doce , dos c u a d r a s t r a n v í a s , se compo-
ne de porta l , s a l a , t res h a b i t a c i o n e s , 
pat io y t r a s p a t i o . P r e c i o 50 p e s o s . I n -
f o r m a : C h a p l e . T e l é f o n o 1-2939. L a l l a -
ve en el n ú m e r o 5. 
38590 • 11 S p . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
c a s a S a n B u e n a v e n t u r a , n ú m e r o 33, en-
tre C o n c e p c i ó n y Dolores , dos c u a d r a s 
t a de slote hab i tac iones , t e r r a z a y de- | i a C a l z a d a ; s a l a , por ta l , sa l e ta , t r e s 
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n , M e r c a d e r e s , c u a r t o s , b a ñ o moderno, c o c l n a de g a s , 
31, t e l é f o n o A - 6 5 1 6 . | pat io y un g r a n t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
38965 . 16 s i en S a n B u e n a v e n t u r a y D o l o r e s , bodega. 
•M 12 S p . 
vo. P e ñ a h r e r e n f e A r b o l S e c o y S u 
birana. 
3 8 5 9 8 19 s 
V E D A D O 
P E R S E V E R A N C I A , N o . 3 2 
S e a l q u i l a e n 6 y 1 5 , l u j o s a r e s i d e n -
c i a de s e i s c u a r t o s y t r e s b a ñ o s i n t e r -
| c a l a d o s e n a l t o s . C o m e d o r , s a l a y b i -
se alquilan los altos de e s t a c a s a c o m - i- . «v • • i> 
puestos de sala, rec ib idor , s a l e t a de b u o t o c a e n b a j o s . D o s t e r r a z a s . J a r d í n 
comer cuatro habi tac iones p a r a f a m i - • i j r- _ l I 
lia" dós para criados, p i s o s de m á r m o l p o f c u a t r o c o s t a d o s . C u a r t o r o p e r o . I n -
S E A L Q U I L A P A S E O 32 E N T R E Q U I N -
t a i y T e r c e r a , Vedado , a l a b r i s a a c a -
b a d a de p i n t a r toda, c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , otro p a r a cr iados , a m p l i a gale-
r í a , con p e r s i a n a s , v i d r i e r a s , m w m p a -
r a s , b a ñ o , gas , e l e c t r i c i d a d y d e m á s cp-
m o d i d a d e s . I n f o r m e s y l l a v e , a l lado, 
bajos . 
39336 18 S p . 
38170 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
do l a c a s a 26, entre 17 y 19. a c a b a d o s 
de p intar , compues tos de j a r d í n , p o r t a l , 
s?. la , comedor, t r e s c u a r t o s , coc lna , b a -
ñ o con b a ñ a d e r a y pat io con un buen 
l a v a d e r o . P r e c i o 55 pesos , puede v e r s e 
a todas h o r a s . I n f o r m a n en C a l z a d a , 
e s q u i n a a P a s e o . 
38557 11 S p . 
A L Q U I L O E N L A V I B O R A , C A S A con 
s a l a , sa l e ta , dos c u a r t o s , coc ina e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de g a s en 45 p e s o s / 
S a n t a C a t a l i n a , 70, entre A r m a s y P o r -
v e n i r . 
38886 i 11 S p . 
D E I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S 
E n el R e p a r t o S a n t o s Suáretz, c a l l e S a n - 1 
t a E m i l i a e squ ina a Mendoka, s e a l q u i -
l a un l o c a l p a r a c a r n i c e r í a en u n p r e -
cio c ó m o d o . E s de mucho p o r v e n i r por 
t é n e r m u c h a b a r r i a d a . I n f o r m e s en l a 
bodega de S a n C r i s t ó b a l y S a n S a l v a -
dor. C e r r o . T e l é f o n o 1-3307. 
38963 21 s 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M o -
d e r n a s con luz e l é c t r i c a en l a c a l l e 
C a r m e n e s q u i n a a M o n a s t e r i o , C e r r o . 
E n J u a n e l o , U l a c l a y P a s a j e , u n a c a -
s a con un colgadizo e s p l é n d i d o y dos qa-
r í j a s e : C a l l e 19, n ú m e r o 254, e s q u i n a a 
J u d t l c i a u n a c a s i t a todo m u y b a r a t o . 
V é a n s e los i n f o r m e s . 
39422 . " 17 s 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de s a i a , de dos v e n t a n a s con h a b i t a c i ó n 
cont igua , p r o p i a . p a r a c o n s u l t o r i o , j n é d i -
'.•o, a c a d e m i a u o f i c i n a s . S a n N i c o l á s . 
94 . 1 v 
393*1 12 Sp . 
C E R R O , 643, S E A L Q U I L A E S T A c a -
s a de p o r t a l , s a l a y s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos c r i a d o s y uno m á s p e q u e ñ o , come-
dor, pa t io y t r a s p a t i o . L a l l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m a n : C e r r o , 534. 
39360 16 S p . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A P A R A 
m a t r i m o n i o o dos c a b a l l e r o s , 30 pesos, 
h a y t e l é f o n o , no f a l t a n u n c a a g u a . E m -
pedrado , 57, a l tos , c e r c a de t e a t r o s y 
paseos . 
39340 - 11 S p . 
" E L 0 R I E N T A L , , 
T e n i e n t l R e y y Z u l u e t a . S e a l q u i l a n 
hab i taconea a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , c o a ^ v i s t a a l a c a l l e . A prec ios 
r a ü c n a b l s s . 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
G a l i a n o 117 e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con 
v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n se d a comida 
a proc ios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
39203 14 s . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a l t a s i n t e r i o r e s , a h o m b r e o s e r o j a s so-
l a s , que s e a n f o r m a l e s . K n el m i s m o 
piso se d a c q m l d a . R a s t r o , 4, an t iguo 
u 8 y medio moderno , a l t o s . 
39246 11 s 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S L A C A S I -
tai de m a m p o s í e r l a , ecn todos los s e r v i -
c i o s . I-'l ' .renr.la, - n ú m e r o 6-B, R e p a r t o 
B c t a n c o u r t , C e r r o , c r e a de l a c a l z a d a 
y l a I g l e s i a . I n f o r m a n a l lado. 
38902 9 S p . 
O H U R R U C A , N U M E R O 50. C E R R O , 
h e r m o s a c a s a con s a l a , comedor, t r e s 
h a b i t a c i o n e s , co^'na. b a ñ o . F i a d o r s o l i -
d a r i o . L a l l a v e a l a i z q u e r d á . 
£ 7 9 5 0 . 10 S p . 
R E P A R T O L A S I E R R A . S E A L Q U I L A 
o. se vende p r e c i o s a c a s a de dos p lantas , 
m e d i a c u a d r a del t r a n v í a y parque , se 
compone' de J a r d í n , p o r t a l , g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s con dos h a b i t a c i o n e s a l t a s 
y s e r v i c i o s , bajos , s a l a , dos h a b i t a c i o n e s 
y b a ñ o , comedo"», coc ina , r e p o s t e r í a , a l -
tos e s c a l e r a de m a r m o l , c u a t r o h a b i t a -
ciones, dos b a ñ o s , dos t e r r a z a s . L a l l a -
ve en l a c a s a de f r e n t e . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o s A-8181, A-2072 
38876 11 S p . 
U N A C A S I T A B A R A T A . P O R T A L , S A -
la, dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , 32 
p e s o s . C a l l e P r e n s a 19 y medio, es -
q u i n a S a n C r i s t ó b a l , a u n a c u a d r a del 
p a r a d e r o de los t r a n v í a s d e l C e r r o . 
E l d u e ñ o , D a o l z , 15, a l tos , entre P r l m e -
l l é s y C h u r r u c a . L e a n d r o S i e r r a . 
38623 10 s 
12 
v"eiero raso d e c o r a d o . ' L a l l a v e en los * i i 
ba jor Informan: C h a p l e y S o l a , H a - ! í o r m a n e n l a m i s m a , 
lana. 91. T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . S e ñ o r A r - ; 3 9 4 4 4 
mando R u z . !_ 
38610 - ¡ S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , U N A 
„ _ ,TrtTTTTA r r v a a - w p t . t a c a s a c a s a en l a c a l l e 19, n ú m e r o 291, entre C 
Sfopl i ? ^ u i í ^ a r p l ^ H ^ u 0 ^ ' ! y D . con j a r d í n , por ta l , s a l a y s a l e t a co-
fndSstria ocupa 350 m e t r o s de t e r r e - i r r i d a , t r e s c u a r t o s grandes , c u a r t o de 
no Aguila, 1 « . I n f o r m e s : C a m p a n a - j b a ñ o , coc ina , patio, t r a s p a t i o co^ 
L O M A D E L V E D A D O , 16, N U M . 253, 
b a j o s entre E y F s a l a cuatroZ-hab i ta -
c lones , comedor, b a ñ o famil iai; coc ina , 
h a b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n t e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
39270 12 s 
rio. 115, altos. 
38693 10 a 
les f r u t a l e s , y g a l l i n e r o , 
do . T e l é f o n o M-5074. 
39468 
L a l l a v e a l l a -
12 S p , 
S E A L Q U I L A 
P a r a Hotel o C l í n i c a u n edif ic io t e r n i l -
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
l a c a s a c a l l e de A g u a c a t e , n ú r n e r o 6, 
, t i ene s a l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , 
nado de construir en M a r q u é s G o n z á l e 2 i n iaa un c u a r t o p a r a cr iado , c o c l n a a m -
d e t r á s del Nuevo F r o n t ó n , compues to ; p l i a / y buenos s e r v l c i 0 8 i p r e c i o n o v e n t a 
de 44 departamentos, nueve b a ñ o s , con ; pesoS- p a r a m á s i n f o r m e s en A g u i a r , 
n ú m e r o 116. D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 42 . 
39455 - 14 S p . 
todo el confort, g r a n comedor, c o c l n a 
etc. Puede verse a todas h o r a s . P a r a 
m á s detalles eu d u e ñ o . N e p t u a o 237, 
bajos. 
39069 11 s . 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E D A M A S 4 
entre L u z y A c o s t a . L a l a v e en el n ú -
mero 5 de la m i s m a c a l l e . S u d u e ñ o : 
Línea esquina a M , a l t o s . T e l . F - 4 4 9 6 . 
89072 11 s . 
Oportunidad p a r a e l q u e d e s e e e s t a -
blecerse. Se a l q u i l a n d o s l o c a l e s e n 
el lugar m á s c é n t r i c o y c o m e r c i a l d e 
J o t a e s q u i n a a 2 7 , V e d a d o , s e a l q u i l a n 
estos b o n i t o s b a j o s . P r e c i o c ó m o d o . S e 
p u e d e n v e r t o d o s los d í a s d e 11 a 1 2 
de l a m a ñ a n a . 
3 9 3 5 0 I b s 
S e a l q u i l a e n lo m e j o r d e l V e d a d o , 
c a l l e 1 7 n ú m e r o 4 8 , e n t r e J y K , u n a 
h e r m o s a c a s a d e d o s p l a n t a s , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , u n a h a b i -
t a c i ó n de c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , 
c o c i n a de g a s , g a r a g e , c o n h a b i t a c i ó n ¡ V e d a d o , f r e n t e a l P a r q u e V i l l a l ó n , s e 
p a r a c h a u f f e u r ; e n los a l t o s , c u a t r o a l q u i l a n los a l to s d e l c h a l e t d e l a c a -
b a b i t a c i o n e s , a m p l i o c u a r t o d e b a ñ o , l ie C / i t r e Q u i n t a y S é p t i m a , a c a b a d o s 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l q u i -
l a u n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s i t u a -
d o e n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
1 7 5 , e n t r e e l P u e n t e de A g u a D u l c e y 
l a c a l l e d e M u n i c i p i o . T i e n e p u e r t a s 
m e t á l i c a s y e s t á s i t u a d o e n u n l u g a r 
m u y c o m e r c i a l . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
lo s a l t o s . 
3 8 6 4 0 10 s 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A P I N G A , C E R C A D E G U A -
n a b a c o a , con r í o , pozo, c a s a , es tablos , 
e t c . prop ia p a r a v a q u e r í a o c u a l q u i e r 
otro n e g o c i o . I n f o r m e s 1-2443. 
39fe48 11 s 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o l t i 
t e r r a z a a l f r e n t e , o t r a m á s p e q u e ñ a a l 
f o n d o . T i e n e t i m b r e s e n t o d o s los d e -
p a r t a m e n t o s c o n s u p i z a r r a y t e l é f o -
n o e n l a s dos p l a n t a s ; e s p r o p i a p a r a 
c o r t a f a m i l i a d e gus to . I n f o r m e s e n l a 
m i s m a . ¡ 
1 0 s 
d e t e r m i n a r , c o n v e s t í b u l o , t e r r a z a , 
s a l a , h a l l c e n t r a l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
e s p l é n d i d o b a ñ o i n t e r c a l d o , c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s , 
c o n s u b a ñ o . L a l l a v e e u l o s b a j o s . 
3 8 7 2 0 H s 
S E A L Q U I L A E N 130 P E S O S E L P B I -
V E D A D O , B A Ñ O S , 113, E N T R E 11 Y r n r r P1so de l a m o d e r n í s i m a c a s a H a -
13, h e r m o s a c a s a con p o r t a l , s a l a , c o - i b a n a , 194, entre A c o s t a y J e s ú s M a r í a , 
medor, h a l l , c inco c u a r t o s de d o r m i r , I compues to de. s a l a , rdc lb ido i t « ^ a t r o 
b a ñ o moderno con a g u a c a l l e n t e ; h e r - | g r a n d e s 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 15, e n -
tre 6 y 8, n ú m e r o 428, f rente a l p a r q u e 
M e n o c a l . P u e d e v e r s e de 10 a 12. m o s a c o c i n a ; t re s c u a r t o s de c r i a d o s ; lado cuarto , -
39383 12 S p . I c ó n s u b a ñ o ; a c a b a d a de p i n t a r toda l a I n a y ca lentador de gas 
— t S T S S S m SfeSS a S S i S g S i c a s a . P r e c i o , 140 pesos m e n s u a l e s . L a ] b a j o s y ên j a bodega de H a b a n a y J e s ú s 
l a H a b a n a . P u e d e n d e s t i n a r s e p a r a l f f n g ^ ^ Y n f r t i ? ^ i 7 v ? d a ^ ~ 11 
A P R E C I O D E R E A J U S T E S E A L Q U I -
l a n los prec iosos a l t o s de l a C a l l e 5 a . 
entre 16 y l 8 . R e p a r t o A l m e n d a r e s , e s -
c a l e r a . de m á r m o l , t e r r a z a , s a l a , s a l e -
ta, c u a t r o cuar tos , coc ina , cuar to do 
b a ñ o a g u a f r í a y c a l i e n t e . G a n a 40 pe-
sos e i n f o r m a n a l l a d o . 
39270 1 2 . s 
P a r a p r o f e s i o n a l . S e a l q u i l a u n a es-
p l é n d i d a s a l a , b a j a , c o n d o s v e n t a n a s , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p u e s t i e n e s u 
r e j a a l z a g u á n y dos b o n i t a s h a b i t a -
c i o n e s a l t a s q u e se d a n e n $ 3 0 , to-
m á n d o l a s j u n t a s . C a m p a n a r i o , 1 2 1 , e n -
t r e R e i n a y S a l u d . 
3 9 2 6 3 ' 14 s 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . a m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s o s e ñ o r a s s o l a s . S e desean-
personas s e r i a s : — S a n N I c o l á a r 2 2 4 a l t o » , 
entre Monte y T e n e r i f e . 
39093 10 s . 
D O S H A B I T A C I O N E S C O N T I G U A S , se 
a l q u i l a n j u n t a s o s e p a r a d a s , son m u y 
v e n t i l a d a s y m u y a m p l i a s , capaz c a d a 
u n a p a r a m a t r i m o n i o ^ o dos .cabal leros , 
m u y buena c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s , se 
a d m i t e n abonados a l a m e s a a 20 pesos 
a l m e s . A g u a c a t e , 1-5, a l t o s . 
38790 15 S p . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E P O C A F A -
m i l i a u n a h a b i t a c i ó n , a s e ñ o r a so la , 
caba lero solo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
Se dan y se t o m a n r e f e r e n c i a s . M e r -
ced 5. b a j o s . 
39395 11 s . 
E N A M P A R I L L A . N U M E R O 70, A L T O S 
entre A g u a c a t e y V i l l e g a s , c a s a p a r t i c u -
l a r , se a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n 
con o s i n muebles , a uno o dos h o m b r e s 
ae l c o m e r c i o con luz y U a v í n . P r e c i o 
18 p e s o s . 
39298 20 S p . 
H O T E L " A L V A R A D O " D E P E R N A N -
dez y G u t i é r r e z , e s t a a c r e d i t a d a c a s a 
con l a d i r e c c i ó n de s u s nuevos d u e ñ o s 
h a s u f r i d o u n a t r a n s f o r m a c i ó n geno-
r a l , que f a v o r e c e n o t á b l e m e n t e a s u s 
c l ientes , h ig iene p e r f e c t a , c o m i d a exce-
lente, s e r v i c i o a m a b l e , m o r a l i d a d a b -
s o l u t a y orden perfefcto, feus hab i tac io -
nes con v e n t i l a c i ó n e s p l é n d i d a , a s í del 
f rente como i n t e r i o r e s y s u s i t u a c i ó n 
c é n t r i c a de l a m e j o r . C o n s e r v a m o s los 
p r e c i o s m á s modes tos de 30, 35, 40 y 
45 pesos con d e s a y u n o , c o m i d a y h a b i t a -
c i ó n por persona , t a m b i é n a d m i t i m o s 
abonados a c o m e r desde 22 p e s o s . J5m-
nedrado, n ú m e r o 75, c a s i e s q u i n a a 
M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 7 8 9 8 . 
38879 i© S p . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -
p a r t a m e n t o con t r e s ba l cones a l a c a -
lle, en 39 p t s o s * a p e r s o n a de m o r a l i -
d a d . Se p iden r o f e r e n c i a s . R e v l l l a g l -
gedo 79, a l t o s . 
39219 10 s . 
E N 52 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos del c h a l e t c a l l e A e s q u i n a a 27, 
Vedado . G a r a n t í a : dos m e n s u a l i d a d e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : en l a ,'casa del f r e n -
te, p r e g u n t a n d o por S i e r r a . 
39231 10 s . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
i n t e r i o r en 1?L c a s a S u á r e z 108, c o n s t a de 
dos h a b t a c l o n e s , s u s s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s y e n t r a d a independiante L a l l a v e 
e i n f o r m e s en los a l t o s . 
39237 10 s.. 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
res' e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t j e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n u m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C6428 I n d . 18 a g 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y a n a 
a c c e s o r i a en 15, en tre 18 y 20. R e p a r -
to A l m e n d a r e s . 
39363 11 S p . 
S E A L Q U I L A P A R A E L M E S D E O C -
H O T E L " C U B A ^ M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
te , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 ? 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y ant iguo edif ic io h a s i -
' B I A R R I Z " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a ó l o n e s 
desde 2^, 30 y 40 pesos por persona , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n abonados a l comedor, a 17 pe-
sos m e n s u a l e s , en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i ente s e r v i c i o y r i g u r o -
s a m o r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
I n d u s t r i a , 124, a l t o s . 
38543 30 s 
M A L E C O N , 35, E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o , 114. a l tos , se a l q u i l a n h a b i t a -
c lones y un d e p a r t a m e n t o con v i s t a a 
l a ca l le , se da b u e ^ c o m i d a , p r e c i o s a 
t e r r a z a a l M a l e c ó n . 
38594 24 S p . 
B U P E A L O . Z U L U E T A , 32, L A M E J O R , 
c a s a p a r a f a m i l i a s , bien s i t u a d a y ba-
r a t a v é a l a en a l t o s de P a y r e t por Z u l u e -
ta. h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l p a r q u » 
c e n t r a l , f r e s c a » y b a r a t a s . 
37965 • , ^ 3 0 S p . 
N U E V A C A S A P A R A P A M I L I A S . H A -
bi tac iones f r e s c a s , l u j o s a m e n t e a m u e -
bladas , con a g u a corr iente , a l t a s y ba -
j a s , con s e r v i c i o de r o p a y cr iados , se 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , con y 
s i n comida , p r e c i o s de r e a j u s t e , b a ñ o s a 
todo confort . M a n r i q u e , 12 
y S a l u d . 
36395 -r1 
entre R e i n a 
18 S p . 
P A R Q U E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s v e n t i l a d a s y e c o n ó m i c a 
a l q u i l e r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
C a f é , E l J a r d í n . 
38239 11 B 
E N C O N S U L A D O 68, B A J O S , S E A L . 
q u i l a un c u a r t o t i h o m b r e s s o l o s . 
38250 n s 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p í a , 57, a l t o s de B o r b o l l a . E s t a c a -
, v i c i o s p n i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t y b r e l a p r e c i o s a q u i n t a f i n c a s i t u a d a t i enen i^vabos de a g u a c o r r i e n t e . S u 
a l lado d e l P u e n t e de L a L i s a en M a - p r 0 p j e t a r i 0 i J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
r i a n a o , a dos c u a d r a s de l a c a r r e t e r a y j i a s f a m i l i a s es tables e l hospedaje m á s 
'del t r a n v í a , con un c h a l e t de dos piioa , ser io , m ó d i c o y c ó m o d o do l a H a b a n a , 
a m u e b l a d o s , m u c h a a r b o l e d a y f r u t a l e s . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A-1690 
do c o m p l e t a m e n t e - r e f o r m a d o . H a y en é l i s a « f r e c e l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r - y a m p l i a s de l a H a b a n a , a prec io s s u -
D l a t a n a l y o tras m u c h a s v i a n d a s s e m -
b r a d a s , t r e s v a c a s l e c h e r a s , -gai%ge pa 
r a dos m á q u i n a s y m u c h a s o tras como 
cuartos , bafto completo I n t e r c a - ' d idades . S u prec io y d e m á s I n f o r m e s en 
rto. s e r v i c i o de cr iados , c o c í - I l a N o t a r í a de M u ñ o z . H a b a n a . 51 
2ntador de c a s . L a l l a v e en los I 3J277 11 bP-
cualquiera c lase d e e s t a b l e c i m i e n t o . 
Uno de ellos e s t á todo a z u l e j a d o , y 
con u n a g r a n n e v e r a de c e m e n t o . P a -
r a informes, L u z y S a n I g n a c i o , b o -
dega. T e l é f o n o M - 6 3 1 0 . 
38888 n s 
E N L A 
u n a c a - | 
s i t a c o m p u e s t a de s a l a , c u a r t o , comedor i 
y s u s correspond ien te s s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s en el m ó d i c o prec io de 20 p e s o s . P a -
r a m á s I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 5 3 5 0 . L a 
l l a v e en l a m i s m a . 
39380 11 S p . 
V E D A D O 
T e l é f o n o " F - 1 3 2 5 . 
88607 14 s 
3 a 6 p . m . D r . M a r i n e l l o . 
39170 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A M A , K l f -
m e r o 9. I n f o r m a n : C a l l e 2, n ú m e r o 
195. 
38850 15 A g . 
S E A Ü L Q U I L A l i n d o c h a l e t , d e 
p l a n t a s , con todas l a s comodida -
a m e d i a c u a d r a de V i l l a n u e v a y c u a t r o I des, g r a n d e s j a r d i n e s , e n t r a d a p a r a m á -
de T o y o . S a l a , sa l e ta , comedor, dos I q u i n a s y c e r c a de l o s t r a n v í a s de Z a n 
c u a r t o s y s e r v i c i o s , e n t r a d a indepen 
_ A l q u i l o ca l l e I N o . 87, en tre L í n e a y 
V I L L E G A S , 66, S E A L Q U I L A N E S T O S , C a l z a d a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s s e r v i c i o | ; I H a ^ p a l I f l d n í n 
amplios altos a f a m i l i a o p a r a o f i c i n a s c r i a d o s y garage , m u y c ó m o d a , i n f o r - i C S p a C l O S O S . L , a U d . e a i i d U O . n i 
situados en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad! mes en l a m i s m a . i 
alquiler m ó d i c o . I n f o r m a n en los b a - I 39384 11 s 
a 1 0 y m e d i a , y e n " L a F l o r C u -
b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . T e l e -
C | -1 1 U U * U ' S E A L Q U I L A N A L T O S N U E V O S E N  
be a l q u i l a n l O S a l t O S y b a j O S , C a l l e ¡ $ 4 0 . P é r e z , 22. entre L u c o y J u s t i c i a , j dos 
1 0 , n ú m e r o 1 5 , ( e s q u i n a a 1 3 ) 
V e d a d o , j u n t o s o s e p a r a d o s , a p r e -
d e r e a j u s t e . S o n c ó m o d o s y 
Q u i n t a A v e n i d a . 
' ' R o m o t e l ' 
C a b l e y T e l é g r a f o 
O F I C I O S , 4 0 
P A R A { * 
A L M A C E N E S 
F í C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
m á m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s con a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s con a g u a ca l l ente , h a -
b i t a c i ó n con c o m i d a , desde 30 pesos en 
ade lante por p e r s o n a . Se a d m i t e n abo-
nados . 
38184 g oc 
C I O 
d iente . T e l é f o n o P-2346 o en l a m i s -
m a . F i a d o r o dos meses en fondo . 
39155 10 
jos 
38757 VÁ S p , 
m o r t ^ Q U n ; A N 1,08 B A J O S D B ' L A 
d i saioa c f s a s l t ,o s ' 49. c o m p u e s t o s 
d« « i t * (saleta. tres hab i tac iones , p i s o s 
c L ?aic?,' c,el0 raso y d e m á s s e r v l -
t o ^ T ^ é f S ' U g J f 0 ™ " . ^ 108 
- 3S'31 10 8 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
r . i • i n v i h a r m o s a y v e n t i l a d a c a s a J e s ú s de l M o n 
f o r m e s , e n l a m i s m a , d e y y m e d i a te, 374 
r a ex tensa 
j a s en S a n J a c i n t o y P a n o r a m a , a d o s ! c a d a p i S O e s t a l á b r i C a d o p a r a e n -
c u a d r a s de los t r a n v í a s de l a l í n e a • i r-
v e d a d o - M a r i a n a o . L a i iave , a i fondo, c i ñ a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r h -
en V i l l a O c t a v i a . P r e c i o , 140 p e s o s . . , -^r A • , 
38728 , 10 s ^ j c í e d e / j 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p j -
M A H I A N A o i 
punto 
V E D A D O S B A L Q U I L A L A C A S A S B 
' l a c a l l e 28 e n t r e 17 y 19, a dos c u a d r a s 
de 23. con c u a t r o c u a r t o s , s a l a , t e r r a -
za, comodor a l fondo, c u a r t o d « b a ñ o , f o n o A - 4 2 8 4 
con a g u a ca l iente , s e r v i c i o de c r i a d o s 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , t e l é f o n o F - 1 1 8 3 . 
P r e c i o $50. I n f o r m a n a l fondo. 
39268 11 B 
3 E A L Q U I L A C A S A C A L L E J , 267, B N -
tre 27 y A v e n i d a de l a U n i v e r s i d a d , 
c o m p u e s t a de j a r d í n a l frente , p o r t a l , 
s a l a sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s b a j o s ; u n 
c u a r t o a l to , c u a r t o de b a ñ o , coc ina , s e r -
v i c i o s p a r a cr iados y pat io . P r e c i o 90 
r(esos. I n f o r m a n : N o t a r l a de M u ñ o z . H a -
b a n a 51. 
39278 11 S p . 
• é . T e l é f o n o A-4284 . 
C 6291 4 d 8 
C A S I T A S Y H A B I T A C I O N E S 
S r t y T w ^ r a t a s ^ a r a matr imonio , en L e a l -
seftor liraJHa¿o70Vr y Malo3a. 98. S u d u e ñ o , 
38599^ V e r a n e s , en e s t a ú l t i m a . 
f a D n 7 f I Í Í f ^ A N 1 ,08 A L T O S D B I n T 
Rafa; i ™ : D ' entre S a n M i g u e l y S a n 
compuestos de s a l a , s a l e t a y - - — • -
T ! , n ? p a r t o s > un depar tamento a l to , f c a l l e A n ú m e r o 254, entre 25 y 27, con 
Ras v * l f 0 , r a s " decorado, c o c l n a do ' t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
b«> y toaos los s e r v i c i o s nanltnrirxa Tn h a l l , c o c i n a y c u a r t o de b a ñ o . P r e c i o 80 . 
Í0¡ZT7- S a n M i g u e l . 1 ^ 8 . ^ ^ 1 0 ^ I n pesos i n f o / m e : N o t a r í a de M u ñ o z . ^ \ ' ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ I r & ^ & T 
9279 11 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
C69S6 4d-7 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
, . _ c a l l e C o r t i n a entre M i l a g r o s y A v e n l -
8 B A L Q U I L A E N E L V E D A D O , O A - | d a de l a L i b e r t a d , el ú l t i m o a l a I z -
Ue 10. n ú m e r o 15. e s q u i n a b a 13. u n a j q u i e r d a , por los c a r r i t o s , prop io p a r a 
c a s a con s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , n u m e f ^ s a f a m i l i a , pues t iene s e i s n a -
T uno de c r i a d a s y doble s e r v i c i o . | b l tac iones d o r m i t o r i o s y dos s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e I n f o r m e s en l a m i s m a y en ; L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
" L a F l o r C u b a n a " . G a l i a n o y S a n J o - A-8464 . Ange le s , 8.->, 
s e a l q u i l a , E N e l | r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
~ f r t m t ¿ n l a i e l e s l a p r o p i a p a - ' n j e j o r punto de l a p o b l a c i ó n de M a - . i i r- i i r\ • 
^ ^ Í ^ ^ s a ^ C U A ¿ r ^ - E l e v a d o r 0 ^ P * ™ 
v a n a C e n t r a l . T i e n e ga la s a l e t a co- c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s , 
medor, coc ina , t e r r a z a ; 6 hab i tac iones . | i i • • ' i i-
2 s e r v i c i o s E a n i t a r i o s m o d e r n o s ; por-1 ̂ e a l q u i l a n p i S O S m d e p e n d i e n t e -
ta l c o r r i d o ; g a r a j e y toda c l a s e de co-1 ^ r r 
m o d l d a d e s . A g u a p r o p i a y potable . P a - l m e n t e . 
. otro objeto a n á l o g o . T i e n e C a t o r c e 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n en e l p i so a l to 
de 1 a 5. 
39146 17 s 
E N E L V E D A D O . S B A L Q U I L A L A 
c a s a s i t u a d a en l a c a l l e de los B a ñ o s , 
e s q u i n a á Ba., c o m p u e s t a de s a l a , r e c i -
bidor, h a l l , lomedor, ocho h a b i t a c i o n e s , 
dos s e r v i c i o s s a n i t a A o s c o m p l e t o s , ' ^ o -
c i n a , lavaf lero, c u a r t o s p a r a c r i a d o s , p a -
tio, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , p o r t a l a 
10 S p . 
c f s t ' p 2 1 ^ * 0 14' S B A I , Q U I - I v i l 
miento, et 
sitos dn*rt*..1de f u m i g a c Í 6 n y V n T o s 
¡lave *Zf**lone* Y hab i tac iones . L a 
38596 14 S p . 
38959 10 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A C A S A A v e -
n i d a de E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 6 3 . T i e -
ne porta l , s a l a , comedor, c inco c u a r t o s , 
dos \nAos, coc ina , pat io y j a r d í n . I n -
f o r m a : S r . M o l i n a . S a n M a r i a n o entre 
P á r r a g a y P o e y . T e l é f o n o 1-1256. 
39022 I 1 S p . 
esta a a' ñ r ñ ñ ' i T ^ f " a ^ V ! u í - | V E D A D O . S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A : 3 B A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
tablecl l  c snn £ S a l m 5 c é n - eS ' ^ c a s a c a l l e 8, nf lmero 6. entre 5a. y 7a. 
« d e . c i i a r t ^ l . V.?"0. me.tFos de s u p e r - T l e n e garagre. n a v e a l lado, n ú m e -
ro 8 . I n f o r m a n : S a n I n d a l e c i o , 33, e n -
tre E n c a r n a c i ó n y C o c o s . 
39331 12 S p . l u a r r e r o . 1-7656. 
10 S p . 
Prop.0 , p a r e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l -
l í ! . , 0 l . b a J O s de B e r n " a , 5 8 . L a 
M o n s e r r a t e , 1 1 7 . 
8reso.r,?,tri?,tA1'¡ B A J O S D B B B O -
í r | a o deirts í t ,? t P.ara c u a l q u i e r i n d u s -
ea y C. T e l é f o n o A - 5 5 9 2 . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A C A S A c a -
l le 6, n ú m e r o 172 e n t r e 17 y 19, a m e -
d i a c u a d r a del " P a r q u e M e n o c a l " , con 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor y trec h a -
b i t a c i o n e s . L a l l a v e en e l n ú m e r o 170. 
I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
39176 15 S p . 
c a s a c a l l e 21. n ú m e r o 244, entre E y F , 
Vedado, compues to de s a l a , rec ib idor , 
comedor a l fondo y c u a t r o c u a r t o s . A l -
q u i l e r 70 pesos . L a l l a v e a l fondo . P r e -
g u n t e n por B e r n a b é . I n f o r m a : S r . J u l i o 
2*Cartín. A g u i a r , 86, p r i m e r p i s o . T e l é -
fono M-5271 . 
38681 10 S . 
38582 
L O M A D E L V E D A D O , 15, N U M . 253, 
a l tos , entro E y F , s a l a , a n t e s a l a , s i e te 
cuartos^ comedor, b a ñ o f a m i l i a c o m -
_ _ , pletov coc lna , h a b i t a c ó n y b a ñ o c r i a d o s . 
A P R E C I O D E R E A J U S T E , S E > X Q U I - I l n ^ m Q a n t e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
l a n c u a t r o e s p l é n d i d a s c a s a s en l a c a l l e ' 39269 l ~ b 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S Q U I N A D B 
V i l l a n u e v a y R o d r í g u e z , a l to s de l a bo-
dega, de s a a , t e r r a z a , tres c u a r t o s co-
c i n a rec ib idor , g r a n c u a r t o de b a ñ o 
con ' todos s e r v i c i o s de loza , p u e r t a s 
v i d r i e r a s a l a i n g l e s a . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 4 0 1 . 
39049 12 S p . 
t í o con j a r d i n e s y á r b o l e s f r u t a l e s . 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 119. H a b a n a . 
_ 3 8 7 3 5 ^ 10 8 
s e a l q u i l a " e k ' e l ~ r e p a r t o ' b u e n 
K e t i r o . A v e n i d a de C o l u m b i a , e s q u i n a 
a S t e i n h a r t el h e r m o s o c h a l e t ( c a s t i l l o ) 
t iene g a r a g e y d e m á s comodidades , pue -
de v e r s e a todas h o r a s en l a m i s m a . I n -
f o r m a n . 
38756 14 S p . 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
37944 10 s 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l to s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
d i e z p e s o s , p a r a h o m b r e so lo y d e s d e 
$ 1 5 a m u e b l a d a p a r a h o m b r e s o l o , y 
d e $ 1 8 a m u e b l a d a p a r a m a t r i m o n i o . 
S e s i r v e n c o m i d a s e n l a m i s m a y a 
d o m i c i l i o . J a r d í n , b r i s a , l l a v í n . 
3 8 4 5 7 10 s 
j V i l l e g a s 2 1 es /quina a E m p e d r a d o . S e 
i a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o 
s i n m u e b l e s e n c a s a m o d e r n a c o n a g u a 
c o r r i e n t e y l u z . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
37129 15 3 . 
C A S A A C O S T A 
S a n L á z a r o , 9 3 , ( p r i m e r p i s o ) , d e -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a l a c a l l e y b a ñ o s i n t e r c a l a d o s y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . C o m i d a s a l a c r i o l l a . 
P r e c i o s d e s i t u a c i ó n . S e a d m i t e n a b o -
n a d o s a l a m e s a . T e l é f o n o M - 4 6 2 0 . 
3 9 1 2 9 11 s 
H O T E L V E N E C I A 
E D I F I C I O C A T A L U N Y A l ^ 0 ' V f ™ 0 f 2 4 ^ ' ^ f * ^ * 7 
o V 1 ^ 0 ' f P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e M a n a -
D r a g o n e s , 4 2 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 1 ger 
e n c i e n t o d i e z p e s o s , s e a l q u i - I C a s a r e c i é n c o n s t r u i d a . S e a l q u i l a n 
C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n i Cas,f. p a r a ? a m I l i a s - S i t u a d a en Cor. -
. ' . " i cordia , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a c a s a 
COn V i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a VÍS-j in;\s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u l -
— J L . U l _ - . „ _ d con todos los ade lantos modernos p a -
l o s , c o n o S i n m u e D i e s , V e a u n a y | r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a , 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i - H a b t a c l o n e s con s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
r r . « i i i i r i A g u a c a l l e n t e a todas h o r a s . E s p i é ñ -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -
& £ í e r ^ S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
g a r a g e ' y en los a l to s c i n c o c u a r t o s y I faá c o n S e r v i c i o s d e b a ñ o s , h lZ e l é c - ' F r e s c a s y e s p a c i o s a s hab i tac iones con 
c u r t o s y b a ñ o de c r i a d o s , i n f o r m a n , de . ' n . ' , . . , | v i s t a a l a ca l l e y todo el s erv i c io , p r e - i 
c ios m u y b a r a t o s . G a l i a n o . 7-A. y T r o 
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . . p r o p i e t a r i o s 
d i d a ' c o m i d a . P r e c i o s 
T e l é f o h o M - 3 7 0 5 . 
38994 
r e < i u c i d í s i m o B . 
13 s 
C A R D E N A S 4. M O D E R N O , A L T O S , se 
a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n , v i s t a a 
l a ca l le , m a t r i m o n i o solo. 
39060 10 S p . 
— j * 
3 a 5. 1-1524, 
38078 10 S p . 
£ ^ n t i n - i T i r r ^ u w ? e b m o s o , c a f a s 
s i 0 * en CArfl-J?'1* B O N I T O T E R C E R 
3«-G, altos n s' 6- R a 2 6 n : Z u l u e t a . 
U N B O N I T O S E O U N B O 
6 G. «¡toa 8nas 5- i ^ z ó n : Z u l u e t a 
883S5 
11 B. 
Per S E S O L I C I T A N 
i a 4 \ 0 n * % ^ « tengan goteras er • • 
R e n d a r l e s J l .de SJUS ca8aa P a r a r e -
^ S ^ C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
3 4 1 Í 2 m u y e . p a d 0 . 
' V I ) r e P a r a < l o c o n v i d r i e r a » 
T a m p a r a , p a r a p o d e n e i n . -
' n m e d i a t a m e n t e . L a 
11 entre J y K , a c a b a d a s de f a b r i c a r 
con dos b a f í o s c a d a u n a , c u a t r o c u a r t o s , 
h a l l , s a l a y comedor, m a g n í f i c o p a n t r y 
y c o c l n a . L o s b a j o s t lnenen' s ó t a n o s 
p a r a el dormitor io de los c r i a d o s , con 
s u s s e r v i c i o s Independientes y los a l to s , 
m a g n í f i c o s c u a r t o s en l a a z o t e a . T i e -
nen a d e m á s m a g n i f i c o p o r t a l , J a r d í n I o F 
y p a t i o . P a r a m á s i n f o r m e s : por T e l é - 1 S B A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A 
fono a l F 2289 a c u a l q u i e r h o r a . 
j e s ú s d e l M o n t e » 
V í b o r a y L a y a n ó 
I S E A L Q U I L A E N 85 P E S O S L A C A S A 
S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 77, entre L a w -
l'ton y A r m a s , a t r e s c u a d r a s de l a C a l -
z a d a . I n f o r m a n : C a l z a d a del Vedado , 
n ú m e r o 6 2 . T e l é f o n o F - 1 3 2 1 . 
39074 14 S p . 
39240 12 s . 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17 n ú -
m e r o 456, e n t r e 8 y 10, V e d a d o . K s t á 
a l lado de l a b r i s a t iene u n h e r m o s o 
por ta l , s a l a , comedor, a m p l i o h a l l , cua-
S B A L Q U I L A M O D E R N O Y E L E G A N -
te chale t , con g a r a g e y d e m á s comodi-
dades, s i t u a d o en l a A v e n i d a E s t r a d a 
¡ P a l m a e s q u i n a a O ' F a r r l l , V í b o r a . P u e -
• de verse d e . 2 a 5. I n £ o r m a n T e l é f o n o 
F - 3 1 3 0 . 
s a S a n Benigno . 54, moderno, f rente a l 39098 10 s . 
P a r q u e de S a n t o s S u á r e z , l a l l a v e a l 
lado . I n f o r m e s A n i m a s '84, L a P e r l a . 
39419 13 s 
a * e e n l o s a l t o s . I n í o n n e s 
u 
J » e ¡ £ e ñ o , N e p t u n o , s X Í Í 
C 6>»- * 
I n d . 9 a g , 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A C A -
Ue de S a n B u e n a v e n t u r a , 43, e n t r e M i -
tro c u a r t o s y c u a r t o de cr iados y de- j l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , dos c u a d r a s 
m á s comodidades m o d e r n a s . No t iene i de l a c a l z a d a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a -
g a r a g e . Se puede v e r ú n l d a m e n t e de 3 la , s a l e t a , c u a t r o d o r m i t o r i o s , b a ñ o i n -
a 4. E n los a l t o s i n f o r m a r á n . I t crca lado , s a l e t a de comer , c u a r t o y s e r -
39124 17 m i v i c i o s de c r i a d o s , c o c l n a de g a s y c a r -
I b ó n , pat io y t raspa t io de t i e r r a . L a 11a-
V e d a d o . E n e l s i t io m á s a l t o y f r e s c o ve en el r o m e r o 45 I n f o r m e s en S a n 
i i »r j j n n-TA i _ o t «a» M a r i a n o , 43 . V i l l a A l i c i a . T e l é f o n o I — 
d e l V e d a d o , P a s e o , ¿ 7 4 , e n t r e 2 7 y 2 9 , j 1898 y en V i l l e g a s . 78, f e r r e t e r í a . 
s e a l q u i l a u n a m o d e r n a y h e r m o s a c a - ^ m J ^ L - s 
» a , a c e r a de s o m b r a , d o b l e l í n e a d e i s e a l q u i l a n l o s a l t o s l a 
| r _ a r | , f-casa ca l l e T a m a r i n d o , n ú m e r o 18. s a l a 
t r a n v í a s p o r e l t r e n t e . I n t o r m e s a l l a « ' y comedor grandes , t r e s c u a r t o s , s e r -
' v ic io completo y a b u n d a n t e a g u a . 
39359 14 S p . 
S A N L A Z A R O , 68, V T B O R 4 , E N T R E 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , se a l q u i l a 
es ta h e r m o s a c a s a e m p u e s t a de J a r d í n , 
porta l , s a l a , s a l e t a , s e i s cuar tos , b a ñ o 
in t erca lado , comedor, c o c i n a , p a n t r y . 
_ , 
S E A L Q U I L A E N A G U A D U L C E Y 
F l o r e s u n a c a s a de a l tos con tres habi -
taciones, comedor, un c u a r t o de b a ñ o 
moderno y comedor . S ^ a l q u i l a un s a -
l ó n de 20 por 30. I n f o r m a n en el T e l é -
fono A-4072 o en l a F á b r i c a do E s c o b a s 
39101 14 S. S 
G R A N L O C A L . M A N G O , N U M E R O 16, 
en J e s ú s del Monte, de 3,000 m e t r o s de 
capac idad , propios ' p a r a I n d u s t r i a , e s t a -
blo o t r e n de c a r r e t o n e s , con 150 c a b a -
l l e r i z a s . P a r a m á s i n f o r m e s s u d u e ñ a : 
M a l e c ó n , 52, b a j o s . ^ 
39015 11 S p . 
t r i c a , t e l é f o n o e t c . P r e c i o s m ó d i c o s 
d e s d e $ 1 2 e n a d e l a n t e . 
3 9 4 2 0 9 i 
B A R R I O D E L A N G E L : S E A L Q U I L A N 
dos hab i tac iones , a m u e b l a d a s , h o m b r e a 
s o l o s . E s p a d a , 8, a l t o s , entre C h a -
c ó n y C u a r t e l e s . i 
39410 . 13 s 
E N ~ E M F E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N 
u n h e r m o s o depar tamento amueblado , 
prop io p a r a un m a t r i m o n i o de gus to , 
con todas l a s comodidades . _ 
89426 \ 13 S p . 
H A B A N A , 131, E N T R E S O L Y M U R A -
11a, se a l q u i l a n dos hab i tac iones b a j a s , 
a h o m b r e s so los y de m o r a l i d a d , s o n 
m u y b u e n á s y b a r a t a s . 
S9454 17 S p . 
d o , n ú m e r o 2 7 2 , a l to s . 
3 9 1 4 9 1 0 
. S A N L A Z A R O , N U M E R O 110, S E A L 
q u i l a n hab i tac iones j u n t a s b^separadas , 
a l t a s y b a j a s . 
39372 14 S p . 
O B R A P I A 96 Y 98, H E R M O S A S H A B l -
t a c i o n e s in ter iores , f r e s q u í s i m a s todas, 
con lavabo de a g u a corr iente , luz toda 
l a noche, l i m p l e a e i n f i n i t a s comodida -
d e s . L o mejor de l a H a b a n a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . I n f o r m e s el p o r t e r o . 
39382 12 S p . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A S A 
con s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , coc ina , \ S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E 
I n s t a l a c i ó n ^ e l é c í r l c a y de g a s en 46 pe-1 b l a d a s con v i s t a a la ca l le , l a v a b o s de 
s o s . S a n Mar iano , 
S a n A n a s t a s i o . 
38886 
S O L I C U T O C A S A B B U N A P L A N T A 
en l a p a r t e a l t a de l V e d a d o . Debe tener 
s a l a , s a l e t a , comedor, s e i s h a b i t a c i o n e s , 
dos b a ñ o s , g a r a g e p a r a dos c s á q u l n a s , 
t r a s p a t i o grande o buen Jar<ifn, c u a r t o s 
y s e r v i c i o s c s i a d o s . C o n t r a t o en c u a l -
quier f o r m a p r e f i r i é n d o l o l a r g o . P a g o 
p u n t u a l y toda c l a s e de g a r a n t í a s . I n -
formes T e l é f o n o F - 5 5 2 8 . 
39070 24 s . 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E L D E M . 
e s q u i n a a L í n e a . I n f o r m a n en e l a l t o . 
T e l é f o n o F - 4 4 9 6 . 
89073 11 »w 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
E s t r a d a P a l m a . *7, compuesto de j a r d í n , 
porta l , s a l a , rec ibidor , c u a t r o h e r m o s o s 
, j , , cuartos , s a l e t a c o r r i d a a l fondo, b a ñ o 
g a l e r í a In ter ior , s a l ó n lavadero , g a r a g e 1 completo, cocin-t c u a r t o de c r i a d o con 
y j a r d í n a l fondo. T é l é f o n o 1-3411. ^ ¡ s e r v i c i o s y g a r a c e . L a l l a v e en l a bode-
39371 13 S p . , g a . I n f o r m a . E s c o b a r , 105. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E i _ :íS S2i 13 ^'r • _ 
C o n c e p c i ó n , n ú m p p o 57, l a e s p a c i o s a c a - | ü N L A L O M A D E L M A Z O , A L Q U I L O 
K k a £ S S ? p u * * t a d1 !sala• c ? m e d o r , t r e s I el h e r m o s o c h a l e t " V i l l a E s p e r a n z a " 
habi tac iones , s e r v i c i o s , c o c i n a y h e r m o - t iene e n t r a d a por L u z C a b a l l e r o y por 
so p a t i o . A l q u i l e r 60 p e s o s . L a l l a v e en , el parque de l a L o m a , t iene garage v 
la bodega de l a e s q u i n a . I n f o r m a n en buenas comodidades . I n f o r m a . T e l é f o n o 
A m a r g u r a , n ú m e r o 11 . D r . Z u ñ i g a . T e - M-4928 o en el N é c t a r S o d a de S a n R a -
lefono A-9884 . 1 fae l 
18 S p . , i • M«ft< 
tre L a w t o n y | a g u a corrlonte , buen b a ñ o , t e l é f o n o 
m e r a d a l i m p i e z a , c a s a moderna, a una I 
c u a d r a flv?l M a l e c ó n y del P r a d o . P r e - ¡ 
c ios de s i t u a c i ó n . C o n s u l a d o 45, s e g ú n - 1 
do p i s o . \ 
39290 n a. | 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a ^ 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 G . 
P r a d o 1 2 3 . H a y h a b i t a c i o n e s e n el 
p r i m e r o y s e g u n d o p i so c o n todo ser-
v i d o y a p r e c i o s m o d e r a d o s ; p a r a 
f a m i l i a s y p a r a h o m b r e s so lo s . 
39105 io a . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a l ta s , a m p l i a s y v e n t i l a d a s , j u n t a s o 
s e p a r a d a s . L e a l t a d , 140, aJ tos . -
^8157 10 s 
A H O M B R E S S O L O S A L Q U I L O M U Y 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . Nep-
tuno, 44, a l t o s . 
39114 10 s 
E N C A R M E N 1-A, A L T O S , C A S A S I N 
n i ñ o s , se a l q u i l a u n a ' h a b i t a c i ó n a se-
ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . H a n 
de sor p e r s o n a » decantes y de m o r a -
l idad . 
U a 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s que s a a for-
m a l . E n D a m a s n ú m e r o 24. 
39133 10 s 
11 S p . 
10 S p . 
C10123 I n d . 164 
S B A L Q U I L A U N A M P L I O 
acabado/ de c o n s t r u i r , propio p 
P A L A C I O S A N T A N A 
j Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . 
. i ra0c i^u-1 m o n t a d a como lo s m e j o r e s ho te l e s . 
S E A L Q U I L A 
h o m b r e s s o l o s . 
B a ñ o s de B c l ó n . 
38059 
U N C U A R T O P A B A 
I n f o r m a n en L u z 48, 
10 a 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e , 120. T e l é f o n o M-5159 , fla-
b l t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a 
h o m b r e s so lo s de 20 a 25 pesos a l mes 
y p a r a dos personas , 30 pesos a l m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i -
s a , y con todos s u s s e r v i c i o s . 
37650 so a 
E L C R I S O L ' 
39300 13 s . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
¡ u n t a s o s e p a r a d a s en c a s a de f a m i l i a 
de m o r a l i d a d , m u y b a r a t a s en J e s ú s P e -
regr ino , n ú m e r o 16. 
89289 12 S p . 
de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i -
d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
P A G I N A V E I N Í I L Ü A I K O D A A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e l O ^ d e 
A Ñ O X C 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N I S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
VTX O X T A U T O D B 4 M E T R O S P O B 4 Y 
medio, vent i lado , lux toda l a noche, 11a-
vtn y t e l é f o n o , se a l q u i l a a p e r s o n a de | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m o r a l i d a d . P r e f i e r o , h o m b r e s so lo s . i • • • • ^ « • l 
P r e c i o Í 2 0 . 0 0 . S u á r e r 54. b a j o » . I n d i s - | S E S O L I C I T A U N A C O C I I T E B A Q U E 
pensable b u e n a » r e f e r e n c i a » . h a p a l a l i m p i e z a p a r a un m a t r i m o n i o 
38939 11 solo y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . ,quo 
D o l o r e s , 4, en tre 8 a . y 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N I 
F I N C A S U R B A N A S 
J O V E N M r C A N O O B A P O E X P S B T O . H E | S E D E S E A C O I . " o C A K " u N J O V E N ' j a o V l S T A S E H A C E C A B G C B E T O -
^ollcita en R i n a 59 a l tps , $G0.00 . I n ú t i l | ^ cr iado de mano o portero, con bue - c l l . se de t r a b a j o » de W * » * ? 1 . _ f , _ f f ' 
de p r á c t i c a y r a - n a s referencia- i uu lat, cttíma ti lo s a s t r e - c o r l a y cose por rmurui_ . 
C A S A S D E L A D R I L L O 
! L o a hi 
F I N C A S 
p r e s e n t a r s e s i c a r e c e 
est i ido. I n f o r m a n , t e l é f o n o A-óTl ' l 
3S996 10 
T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . A c o s t a , 
j b a j o s . 
392C4 
17 
sepa c o c i n a r 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n , b a ñ o i n t e r e a - . 
Iado? a h o m b r e s so los . S « c a m b i a n ' 
r e f e r e n c i a s . T a m b i é n u n c u a r t o m u y S E S O L I C I T A 
f r e s c o , p r o p i o p a r a dos h o m b r e s so los . I U n a b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , q u e 
pidez 
r* 2 n 
L-ompctencia. persona uion s i r e ú n e 
Se f a b r i c a n de torios t a m a ñ o s , a l r e n -
tado o p l a z o s . Mifnuel R i c o y ^ a r q u l t e c -
acemos completos v T ^ " ^ 
ade lantado ninirunft 0 ^hf 
los que desten f a b r i c a r V> V*aji 
mie l R i c o y . arquitecto" " 
vu. ••• « " " " ^ ' - • ^ ¿ V a ' p o r ' . $ 3 5 0 . B u e n a rnedio. l i b r e r í a . T e l é f o n o A ^ J 
11 » ¡ m a d e r a y buen p u n t a l v é a m e . >ament por dlez dIa8> no j , ^ * 
U n i c o s i n q u i l i n o s . C a s a p a r t i c u l a r 
H a b a n a 9 0 , a l t o s , entile O ' R e i l l y y 
S a n J u a n de D i o s . 
39233 ' 10 
S E Ñ O B A M E R I C A N O , S O L I C I T A B O S 
h a b i t a c i o n e s con bafto s i n muebles , s i n 
c o m i d a c o m p l e t a m e n t e independientes , 
p a r a s u o f i c i n a y e s t u d i o . M r . R . C h a r d -
uon. B o x 2275. H a b a n a . 
39183 12 S p . 
que le» c o n v e n g a la a d q u i s i c i ó n de l a 
m i s m a " P a r a i n f o i m e s . T e l é f o n o A-T149. 
38475 10 S P -
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
s e p a c o c i n a r d e t o d o , p a r a s e i s de f a 
rn i l ia y ¡ o s c r i a d o s . D e b e s e r m u y a s e a -
d a e n l a c o c i n a y e n s u p e r s o n a y m u y _ 
r e c o m e n d a d a . S i no r e ú n e e s tas con-1 V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
d i c i o n e s , q u e n o se p r e s e n t e . S e l e ; A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 13. 
d a r á b u e n s u e l d o . P r a d o , 7 7 . A , . a l tos . ¡ 
P L A N O S P A R A F A B R I C A R 
de.' I n f o r m a n , R e i n a , 98, t i n t o r e r í a . 
39254 11 8 
3 9 3 2 6 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
r e n , e n l a h e r m o s a c a s a C u b a . 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C6428 I n d . 18 a g 
E N I i A C A L I i E B , N U M E R O 173, E N -
tre 17 y 19, Vedado , se s o l i c i t a u n a co-
c fnera que a y u d e a l a l impieza , y duer -
m a en l a c o l o c a c i ó n , c a s a c h i c a y buen 
sueldo. " 
39325 11 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c o c i n a r y h a c e r dulce , tiene que 
ir a l a p l a z a . S u e l d o 35 pesos, que t en -
g a r e f e r e n c i a . C a l l e B , n ú m e r o 239, en -
tre' 27 y 29 . V e d a d o . 
39345 11 S p . 
S E S O L I C I T A U N A Q U E C O C I N E V 
h a g a l a l i m p i e z t en u n a c a s a c h i c a p a -
r a u n a s o l a p e r s o n a , sue ldo ve in te pe-
sos, t iene que d o r m i r en el acomodo . I n -
f o r m a n : E s c o b a r , n ú m e r o 8, b a j o s . 
39213 1U S p . 
S E S O L I C I T A P A R A C O C I N A R Y L I M -
p iar , u n a c r i a d a que s e a f o r m a l y l i m -
pia, que e s t é a c o s t u m b r a d a a h a c e r este 
t rabajo , con r e f e r e n c i a s . M a l e c ó n 356, 
p r i m e r p i s o . 
39238 10 s . 
c a m a r e r o , de-
pendiente. jardTn ero, e t c . l l a m e a l t e l é -
fono A-Ü348 y se le f a c i l i t a r á , con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a toda l a 
I s l a . A p é n e l a s e r i a . 
39318 16_ .SP-
M-3774 
39099 11. s 
S E O F R E C E N 
r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
P a r a _ m á s i n f e r e s " l ^ e n a l T e l é f o n o ( b e ^ m a n e ^ ^ c u a l -
r e n d a s que le p i d a n . P a r a i n f o r m e s : 
R a y o . 29, en la v i d r i e r a . 
39338 j j S P - ^ 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . B E -
s e a h a c e r s e cargo de u n a c a s a de v i -
v i e n d a que s e a decente, t iene I n m e j o r a -
L>lts r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : L a m p a r i l l a , 
39, b a j o s . . 
- 39307 11 S p . _ 
C O N 
B E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E B B 
m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d o I 
de mano o c u i d a r u n e n f e r m o . f i e " f 
quien lo recomiende S a n Indalec io , a l I 
J . del Monte . 
10 sp I 
r A r « ¿ f c l 7 , í > AS? , B F P E N B I E N T B B E T E J I B O S 
L U L f n Í c . I \ A ¿ trece a ñ o s de p r á c t i c a , conoc imiento de 
^ V i m i L a U l f v i a j e s y t e n e d u r í a de l i b r o s , c i n m e j o -
- n — • i i M i i i i m n | rnurn*****111(1,11 i 1 I' " r e f e r e n c i a s de c a s a s donde h a 
E N E S T R E L L A 22 S E O F R B C E U N A I t rabajado , o f r e c ? s u s s e r v i c i o s s i n p r e -
oocinera. de m e d i a n a edad p a r a c a s a tens iones I n f o r m e s : R e s t a u r a n t c a p i -
de c o m e r c i o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s , tollo T e l é f o n o A - 9 9 4 1 . 
39428 12 S p . . 1 39203 10 S p . 
G R A N C A S A B B H U E S P E B E S , C A P E 
y r e s t a u r a n t . S a l ó n del l ' r a d o . Prado , 
e s q u i n a a V i r t u d e s , f rente al Olub A m e -
r icano , se a l q u i l a n e s l é ^ i d i d a s 1 il>ita':lo-
nes a m u e b l a d a s con v i s t » a la ca l l e , 
asrua f r í a y ca l l en te en l a » m i s m a s . 
1-recio s u m a m e n t e b a r a t o s . T e l é f o n o A -
9106. 
38438 12 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4. e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o 
A - 5 0 8 2 . E s t e g r a n hotel se e n c u e n t r a 
s i tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudac^. 
M u y í ^ m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e y 
h a b i t a c i o n e s , desde $0.40. $0 .75 . $1.50 1 3J1>)3 'u 8 I s iendo c o r t a f a m i l i a . 
v $2 .00 . Baflos . luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o ! „ „ , , , _ , . „ . . . «^.T^TOTTT «•» -DA I n ú m e r o I I . H a b a n a . 
P r e c i o s e spec ia le s p a r a los h u é s p e d e s i S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A - j gyg-g 
U _ 1 I r a c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a el campo,1 
3 E A N U N C I A P A R A T O B A C L A S E B B 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s y r e p a r a c i o n e s 
de e s t u f i n a y de g a s . L l a v e s de todas 
c l a s e s y l l a v i n e s y t a m b i é n se a r r e g l a n 
bombas y t u b e r í a s . L u i s E s t e h r i h . C o m -
pos te la J e s ú s M a r í a . T e l é f o n o M-5758 . 
39191 11 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y duer -
m a en l a c o l o c a c i ó n . M i l a g r o s , 4. « p - j W A J O V E N E S P A S - O L A R E C I E N He 
tre F e l i p e Poey . y J . M . P á r r a g a . | desea coioc.arse p a r a c r i a d a de ma. 
1)0ra- , . no o a y u d a r a los q u e h a c e r e s de c a s a 
S E B E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
i/a, sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , en 
l a m s m a se co loca u n a m u i h a c h a p a r a 
, el comedor o p a r a l i m p i a r c u a r t o s . L n -
i s t j a s e : C a l l e 19, n ú m e s o 254, e s q u i n a a 
S E B 3 S E A C O L O C A R U N A M U C H A - Ba309S4:,4 12 S p . 
c h a de trece a ñ o s , p a r a m a n e j a d o r a o . " — - — 
p u r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de la c a - S E B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
s a T i e n e a q u í s u s p a d r e s . I n f o r m a n p e n i n s u l a r p a r a coc inera , color blanco, 
en S e r a f i n e s 9, J e s ú s del M o n t e . t iene r e f e r e n c i a s y tiene quien l a reco-
394i6 12 s m i e n d e . I n f o r m a n en ca l l e fainos, n ú -
— , • — — mero 9. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . •¿i)-¿68 U S p . 
p e n i n s u l a r , en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a , . 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en S a n t a F e - S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A S E B E S E A C O L O C A R U N J O V E N B B 
H e l a y F á b r i c a . L u y a n ó , bodega . | j oven p e n i n s u l a r de c o c i n e r a en c a s a | dependiente de bodega o coc inero , en 
39402 I 3 8 de m o r a l i d a d Ti&ne buenas r e c o m e n - , c a s a de c o m e r c i o . T i e n e t r e s a ñ o s de 
d a c i o n e s . P a r a i n f o r m e s Sol 63, b a j o s , p r á c t i c a en coc ina , y dos de bodega, 
39399 13 s . ¡ en l a c u a ! puode c o c i n a r y d e s p a c h a r 
1 en el m o s t r a d o r . I n f o r m a n en R e i n a , 35 
C A S A S Y S O L A R E S , V E N T A 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C a l l e A , c e r c a 2 5 , s a l a , 
h a l l , c o m e d o r , 4 c u a r t o s a l -
t o s i g u a l , r e n t a $ 1 8 0 , e n t r a -
d a g a r a j e , $ 2 5 , 0 0 0 . C h a l e t , 
c a l l e C , d e e s q u i n a , m i d e 2 2 
p o r 2 9 , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , a l t o s 5 c u a r t o s , $ 3 6 , 0 0 0 . 
C h a l e t m o d e r n o e n C , s ó t a n o , 
g a r a j e y 2 c u a r t o s c r i a d o s , 
p r i m e r a p l a n t a , s a l a , c o m e -
d o r , 1 c u a r t o , a l t o s 5 c u a r -
t o s , b a ñ o , $ 2 3 , 0 0 0 . 
U N C H A L E C I T O 
u 
B A R A T o > 
Jtt, 
E n la V í b o r a , desea vpnfi„ 
cito de dos p lantas , s i t S 6 Un 
rededores de K s t r a d a l'abiV por 
r a j e y b a s t a n t e s c o m o d S , T S ' 
repara en p r e c i o . L a s n e r t s- -V. 
in teresen por é l , vean na8 01 
Po lanco , que tiene la l lave vP- t 
; r i zado p a r a su v e n t a p R,y está ¡ 
co v ive en C o n c e p c i ó n 'IÍ n c o b 
D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a Va,lto« 
39275 r a - T e l . 
12 
E n lo m e j o r d e l R e p a r t o S ¡ ¡ í 
r e z , se v e n d e c a s a a c a b a d a d 
t r u i r e n a c e r a d e l a br i sa 
jard 
F L A U T I S T A B E L S I S T E M A B O H E M , 
por m ú s i c a , se o f ivce p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o . P a r a i n f o r m e s a l t e l é f o n o I -
7075. 
39173 10 s 
I n f o r m a n : 10 
I I S p . 
' B E S E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O L A B B i J l i s t o G a r c í a 
i-1"2. | c o . i n u r a . no por menos de $30.00 y 39125 
tiene que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . ' 
S a l . c u m p l i r con s u o b l l s a c l ó n . I n f o r - J O V E N E S P A Ñ O L C O N E X P E R I E N 
C h a l e t , v e r d a d e r a g a n g a , c a -
l l e 1 1 , e n t r e 4 y 6 , l u j o s o y 
c o n t o d o c o n f o r t , $ 3 3 , 0 0 0 . 
C h a l e t e s q u i n a d e f r a i l e c o n 
1 , 2 0 0 m e t r o s , a $ 3 3 m e t r o 
c o n c a s a . C a P e 1 7 , s a l a , h a l l , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , a l t o s 
i g u a l , $ 3 3 , 0 0 0 . 
v í a p o r s u f r e n t e . T i e n e jar(j°n 
t a l , s a l a , c o m e d o r , tres hahi^'-1 
h a ñ o i n t e r c a l a d o completo 
b a ñ o de c r i a d o s , c o c i n a c ó m o d ! ^ 0 
ge y t r a s p a t i o a m p l i o . Antes ¿ 
p r a r v e a es ta c a s a . C o n s t r u c c i l 
d e r n a y de p r i m e r a . T r a t o ¿ 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 6 0 , te lé fon' 
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„ . O U • •%•> 1 8- u n a h o r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n 17 I S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
a e a q u i l a e n A m i s t a n , a i iOS, n ú m e r o 456, e s q u i n a a 8. V e d a d o . B u e n j c h a p a r a c a s a cié conta f a m i l i a o p a r a 
sue ldo . m a n e j a r un n i ñ o , t iene f a m i l i a que r e s -
3900S 16 s pondan por e l l a . I n f o r m a n : S a n Nico-
' . 1 l á s , 236, en tre Monte y C o r r a l e s . 
S E S O L I C I T A C O N R E F E R E N C I A S I '¿^••~>' . S 811 • 
una buena c o c i n a r a p e n i n s u l a r que a y u - 1 ~ ~ ~ ~ , _ _ _ _ _ , 
, de a l i geros q u e h a c e r e s y d u e r m a en l a \ W A J O V E N P E N I N S U L A R B E S E A 
¡ . - ( . . l ocac ión . S u e l d o 25 p e s o s . Te l e fono 1 co locarse de c r i a d a de m a n o o mane 
r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , u n h e r m o s o 
d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e y 
s u c o c i n a de g a s . 
3 7 9 2 0 15 s 
mes M a r q u é s de l a T o r r e 17. J f « ú s del 
M o n t e . 
39392 11 s . 
c ias , prop ias en i n j e r t o s , de los a r b o l e a 
f r u t a l e s y no f r u t a l e s y p r i n c i p a l m e n t e 
v i ñ a l e s que h a reproduc ido en E s p a ñ a , 
desea colocarse- en u n a finen, a r b ó l i c a 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 1 P a r a su c u l t i v o . I n f o r m e s : Z a n j a , 80 . 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a . D a r e f e r e n c i a s 1 T ^ ^ f o n o M-5286. 
de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . In -1 _390- ' t . L L _ s p 
H O T E L A L P E S 
L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . H a y 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n mueblAS, 
Independientes , con ba lcones a l a ca l lo , 
exce lente comida , l u j o s o s b a ñ o s , no so 
niente el c a l o r : es • lo m á s a l to de l a 
c i u d a d . B e l a s c o a l r T y N u e v a ¿ e l P i l a r , 
( a l to s del C i n e E d é n . ) ' 
87376 25 s . 
E Ñ - B S P L B N B I B A Y M O B E R N A C A S A 
e r C l e n f u e s o s . 22, segundo piso , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s solos, 
con o s i n muebles , s e r v i c i o inmedia to 
s iendo independiente , se piden y dan re -
f e r e n c i a s . • L 
T 9 • 38639 
O ' R E I L L Y , 8 8 , A L T O S 
h é b i a c i ó n a m u e b l a d a y c o m i d a 
p o r 3 8 p e s o s . S e a d m i t e n a b o n a -
d o s . C o m i d a e s p a ñ o l a . 
38460 10 f« 
V E D A D O 
F - 3 5 1 3 . 
38532 10 9 
C O C I N E R O S 
j a d o r a . Sabe c u m p l i r con s a o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n V i v e s , 119. 
39256 11 s 
f o r m a n ca l l e G entre 19 y 21, V e d a d o . 
S9389 21 
S E N E C E S I T A C O C I N E R O R E P O S T B -
r c , buen sue ldo , con r e f e r e n c i a s . 15, n ú -
mero 258, e s q u i n a a B a ñ o s . V e d a d o . 
38807 13 S p . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E 
n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n en i ¿ I t o s . 
E s p e r a n z a , 124. { 39280 
39328 11 Sp 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a y a y u d a r a los 
quehaceres de la « a s a . T i e n e b u e n a s r e -
I f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 73, 
11 S p . 
J A R D I N E R O A M B U L A N T E . S E B E D 1 -
f-a este j a r d i n e r o a r r e g l a r j a r d i n e s p a r -
t i c u l a r e s y se ofrece a todos los t r a b a -
ios concern iente s a l r a m o , es m u y p r á c -
t ico en su oficio, lo m i s m o en inger tos 
f r u t a l e s y conocedor de ffnfermedudes 
ó e p l a n t a s de s a l a y a l m i s m o t iempo me 
hago cargo en c o n s t r u c c i ó n de j a r d i n e s , 
cuento con un g r a n s u r t i d o de p l a n t a s 
C a l l e B , c a s a t e r m i n a d a d e 
f a b r i c a r , v e s t í b u l o , s a l a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , e n t r a d a 
g a r a j e , m i d e e l s o l a r 1 0 p o r 
5 0 , $ 1 8 , 5 0 0 . C a l l e 1 1 , c e r -
c a d e J , 1 1 p o r 2 2 , s a l a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , g a r a j e , 
$ 1 2 , 0 0 0 . C e r c a d e B y 2 7 , 
m o d e r n a , s a l a , c o m e d o r , 5 
c u a r t o s , g a r a j e , 6 8 3 m e t r o s , 
$ 2 5 , 0 0 0 . 
C A S A E N L A V I B O R A 
i E n m a g n i f i c a ca l le , punto alto 
¡ b r i s a , vendo boni ta casa , que nu¿H' 
I t ronar el c o m p r a d o r . Consta de 
| sa la ; sa le ta , t re s cuartos cnmJ?0n" 
fondo, c u a r t o de b a ñ o , instalaclfin 
I t r i c a , buena coc ina , servic ios nai-a 
I da y g r a n d í s i m o t r a s p a t i o . Precie 
en \ 
í,-esos- F - BlajJ 
os .. 
12 
| G R A N E S Q U I N A B E U N A S O L T T , 
, ta, toda de losa por tabla con dos P 
l b l ec lmientos y u n a c a s a de dos ni e!tli 
u n i d a a la e squina , pegada a la 
c i ó n T e r m i n a l , se vende en 45 ooo 
' trato con el d u e ñ o . Agu i la , 129 j 
11 Sp. 
pesos, pudiendo d e j a r s e en hlnn»L'',,, 
se desea, h a s t a 3.500 pesos F 
Po lanco . c a l l e C o n c e p c i ó n . 15 ait(f 
t re D e l i c i a s y Buenaventura £''1 










r í a 
39358 
F E L I P E P O E Y N U M . U N O SE v i í l 
de e s ta c a s a ; es de dos plantas y ^ J 
ne 1 .400 m e t r o s . In forman en la mkJ 
m a . 
39262 18 
C H A Ü F F E Ü R S 
U N A E S P A D O L A , B E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de comedor o de habi tac iones , I 
p r á c t i c a en el s e r v i c i o , v a a f u e r a , car-
n i c e r í a . C a l l e 10 y 11. T e l é f o n o F-2378 
Vedado . 
39187 11 S p . 
' U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , B E S E A 'le todas l a s c lases , no le i m p o r t a s a -
I c a s a s e r i a v de orden, s e ñ o r a p e n i n s u - in ter ior de l a I s l a . I n f o r m a n : 8 
i l ar , coc ina de todo lo que p idan h^ de 1 25. V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 9 9 3 . J o s é 
G a r c í a . 
38983 
, , S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
• M M M M ^ W M M ^ . í p a ñ o l a de c r i a d a de mano- y a l l e v a t i e m . 
C H A U P P E U R Q U E H A Y A T R A B A J A - 1 p0 cn ei p a f s . C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 37, 
do en c a m i ó n de v e n t a s de gaseosas , en tre 17 y 19. V e d a d o , a l lado del c ine , 
a g u a s m i n e r a l e s o chocolate y que ten- ! 39210 10 S p . 
ga r e f e r e n c i a s , S J s o l i c i t a en K g i d o , 67, 1 
y 69. A l v a r e z y B l a n c o , S . en C . 
39147 12 
s e r c o c i n a solarhente. Consu lado , 98, b a -
1 j o s «I fondo del dent i s ta . 
( 39304 12 Sp. 
i C O C I N E R A R E P O S T E R A , B E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a decente, s a - 1 '"^f"' 
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C a l l e V i - I " S i ? ; 
12 S p . 
O P E R A R I O S A S T R E B L A N C O , S O L I -
c i t a t rabajo , buena r e f e r e n c i a . L l a m e 
t e l é f o n o M-3243 . L u i s que a v i s e a E u -
ves . 94, a l t o s . 
39224 
39013 
10 S p . 
10 S p . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
U N A J O V E N B E C O L O R , B E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a , t iene quien r e s -
p o n d a por e l l a . L l a m e 1-7593. , 
39211 • 1 S p . 
C O N M U Y B U E N A S R E F E R E N C I A S , 
desea co locarse u n a m u c h a c h a p a r a l a 
coc ina , s i es p a r a m a t r i m o n i o solo no 
tiene inconveniente en* h a c e r l a l i m p i e , 
za de l a c a s a . I n f o r m e s : C a l l e 4, n u -
mero 20. V e d a d o . 
39186 10 S p . 
V E B A B O . S E A L Q U I L A E N E L T E E 
I J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A c o l o c a r s e , , 
en c a s a de m o r a l i d a d p a r a c r i a d a de S E D E S E A D C O L O C A R U N A C O C I N E -
m a n o o c o m e d o r . I n f o r m a n , R a y o e U g e s p a ñ o l a no hace p l a z a ; y en l a m i s -
. _ i 8 _ I m a u n a c r i a d a de manos , j u n t a s o se-
S B B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A I p a r a d a s ; en C h a c ó n 13 bajos , h a b i t a -
* 1 P a r a u n a s u n t o QUe le i n t e r e s a s e l ê m e d i a n a edad p a r a los quehaceres de c i ó n 7, i n f o r m a n 
* \ . , , , 1 « • *. u n a c a s a , ent iende un poco de c o c i n a o 30241 
•A h a b i t a c i ó n independiente | d e s e a S a b e r e l p a r a d e r o de M a u r i c i o ! ]>ara c u i d a r a un n i ñ o , no le i m p o r t a 
con v i s t a a Ik c a l l e y todos s u s s e r v i - 1 p , j . , ^ « U - i a i . - fftn 1 s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 
d o s a h o m b r e s so los de m o r a l i d a d . C a - | K O d r i g u e z , e l C U a l i r a D a j a D a COU 108 n ú m e r o 54. altos. . H a b a n a . 
l ie Í9, en tre L y M . n ú m e r o 109, en el . g e ñ o r e j C a r a m e s y N ú ñ e z , e n R e g i a , 
13 S p 
10 s . 
segundo piso, i n f o r m a n 
39430 
10 S p . 
E N L O M A S A L T O Y S A N O B E L V E -
dadl , ca l l e 27 entre B y C , ba jos , iz-
qu ierda , se cede un depar tamento con 
dos g r a n d e s hab i tac iones , bafto moder-
no y coc ina , c a s a de un m a t r i m o n i o 
so lo . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
38389 , 11 s . 
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
B E N E C E S I T A U N A C R I A B A B E m e -
d i a n a edad p a r a l a l i m p i e z a y c o c i n a . 
Sueldo, de *20 a $25. A m a r g u r a n ú -
m e r o 61, H a b a n a . 
39418 12 3 
e n e n e r o d e 1 9 2 0 . C o n s u l a d o G e n e r a l 
d e P o r t u g a l , V i r t u d e s , 7 4 , H a b a n a . 
3 9 3 3 5 ' l i s 
S E B E S E A S A B E R B E L B U E S O B E L 
s o l a r de R u b a u N o . ,26 de P a u l a . I n f o r -
man P a u l a 38, C a r b o n e r í a . 
39068 11 • 
S E B E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de mano o p a r a c u a r t o s 
o p a r a todo, s iendo l a c a s a c h i c a o I • • • • • • • 
coc ina , de m a n e j a d o r a de n i ñ o s . T i e n e 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . C u a r t e l e s , 20 .1 
No v a a l V e d a d o n i a l a V í b o r a . | 
39116 10 • l . i m a a i B a 
U N A P E N I N S U L A R V I Z C A I N A B E -
s e a co locarse de c o c i n e r a . L o m i s m o 
t r a b a j a en c a s a de c o m e r c i o . Sabe c u m 
p l i r con su o b l i g a c i ó n . No sa le de l a 
H a b a n a . Sol , 117. 
39126 10 s 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O C I N E R O S 
V A l ü O S 
CPWWHMUku mi 
U N P A J I L L A F I N O , L A V A B O E N E L 
T a l l e r de C á r d e n a s 1, e s q u i n a Monte , 
e q u i v a l e a uno nuevo . E s un t rabajo es-
S E S O R A E S P A Ñ O L A S E O F R E C E p a - U N C O C I N E R O , S E O F R E C E P A R A | 
r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . L i e - comerc io , p a r t i c u l a r , r e s t a u r a n t o hue-
v a t iempo en el p a í s lo m i s m o p a r a I n a c a s a de h u é s p e d e s , sabe h a c e r bue-
todos los q u e h a c e r e s de un m a t r i m o n i o nos du lce s y e s t á a c o s t u m b r a d o a t r a -
s o l o . Moreno, 45, C e r r o , t e l é f o n o ' I - i b a j a r ^p casas" de m u c h o s comensa l e s . 
2673. I n f o r m a n en B e r n a z a , 47. T e l é f o n o A -
— , S04S. 
S E Ñ O R A S O L A , B E M E B I A N A E B A B , 11 S p . 
desea Colocarse como a m a de g ó b i e r n o I — — • — 
o s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , cen s e ñ o r a o e:i- U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L B E E B A B , 
^ - r a ^ v ¿ a n e c i a n R " 60 M n t a v o B y> n o ¡ M l e r o so lo . I n f o r m e s , t e l é f o n o M-5S06 . se co loca en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
merado y R e c i a l - a 7 ^ n » « t ¿ v A « 39144 13 s c í o . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a y no desea 
el c h a p u c e o c o r r i e n t e de 40 centaxos . o g x " h . . ^ , 0 R e i n a (M t e l é f o n o MOT A 
J i p i j a p a s y C a s t o r e s un peso . V é a s e s u D E g E A C O L O C A R S E C R I A B A ^ B E M A " i ^ s g j s F R e , n d , ^ t e l é f ü n o * J } 7 ^ ' J l V i t r i n a . 
39427 19 S p . 
E N P U E B L O S Y C I U B A B E S B E L I N -
ter ior , se s o l i c i t a n p e r s o n a s d i s p u e s t a s 
a t r a b a j a r en un negocio que produce 
1 50 pesos a 100 pesos s e m a n a l e s . M u e s -
_ t r a s g r a t i s . L e t r a s y n ú m e r o s M e t a l l i c 
• E S O L I C I T A C R I A B A P E N I N S U L A R j p a r a v i c i r i eras . No *e n e c e s i t a exper len 
no o m a n e j a d o r a o p a r a todo con ma 
t.rlmonlo solo, m u c h a c h a de 15 a ñ o s d^ 
color e d u c a d i t a con buenas r e f e r e n c i a s ; 
no se co loca f u e r a de l a H a b a n a , v i e j a 
ni v a por pape l l to s . pueden v e r l a per-
s o n a l m e n t e en J e s ú s M a r í a , 35. 
39075 11 s 
j o v e n r e c i é n l l egada , p a r a f a m i l i a cor -
t a en G i b a r a . Informat^in , Monte , 23. 
sugundo piso, d e r e c h a . 
39421 24 s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A los 
Quehaceres de u n a c o r t a f a m i l i a . S u e l -
do 20 pesos y ropa l i m p i a . V i g i a y K o -
m a y , a l t o s de la c a r n i c e r í a . 
39361 11 S p . 
E M P E B R A B O , 31, B A J O S , S E S O L I -
c i t a u n a m u c h a b h l t a de 10 a 12 a ñ o s p a -
r a m a n e j a r un n i ñ o de corta , edad, se 
p r e f i e r e de color. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N fle 
c ia . c u a l q u i e r a l » 8 P,ue?e c o i o c ^ f - ^ G r a n - cr iac ia 0 m a n e j a d o r a , sabe t r a b a j a r . 
des d e m a n d a s . E s c r i b a a h o r a m i s m o y 
le e n v i a r é m u e s t r a s y deta l les . No deje 
p a s a r e s t a o p o r t u n i d a d p a r a e m p r e n d e r 
un negoeio p e r m a n e n t e . M a x G ó m e z . 
H a b a n a , 124. H a b a n a . 
39449 12 S p . 
I n f o r m e s : Of i c io s , 72 . 
9067 10 
C O M P R O P R O P I E B A B E N L A H A B A -
na de B e l a s c o a í n a C a l i a n o y de S a n 
R a f a e l a M a l e c ó n h a s t a de 80.000 posos, 
t ra to directo, urge y no puedo perder 
t i empo. M a r r e r o . A - 0 5 6 5 . S a n R a f a e l y 
B a s a r r a t e . . . . 
39433 ' 12 S p . 
C O M P R C - E S Q U l Ñ A C O N C O M E R C I O , 
y v a r i a s c a s a s c h i c a s en buen punto, 
t a m b i é n doy 300,000 pesos en h i p o t e c a 
en p a r t i d a s p a r a todos los b a r r i o s . I n -
f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a E . . de 
12 a 2 y de 6 a 9 de l a n o c h e . T e l é f o -
no 1-3191. 
39041 • 16 S p . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O , B L A N -
CO, de m e d i a n a edad, del p a í s y con r e -
c o m e n d a c i ó n , p a r a c a s a de comerc io , co-
c i n a a l a ' e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . L o 
m i s m o p a r a c l c a m p o Que p a r a l a H a -
b n a . Cienfuegos , 14, t e l é f o n o A - 7 7 9 6 . 
39172 10 3 
C O M P R O B I R E C T A M E N T E A S U D U E -
ñ o . una c a s a dt dos a tres m i l pesos, 
lib'-p de g r a v á m e n e s , en J e s ú s del M o n -
te C e r r o o L u y a n ó , que e s t é c e r c a del 
t r a n v í a . A v i s e n a F r a n c i s c o R a m o s . 
P r a d o , 10 7. 
39061 11 S p . 
S o l a r e s , e n 2 7 e n t r e M y N , 
d e 1 0 a 3 2 v a r a s d e f r e n t e , 
p o r 3 0 f o n d o , a $ 2 8 v a r a . 
J o v e l l a r , e n t r e M y N , d e 1 0 
a 2 8 v a r a s d e f r e n t e p o r 2 4 
d e f o n d o , a $ 2 1 v a r a . 2 1 , 
c e r c a d e E , s o l a r , 1 6 p o r 5 0 , 
g a n g a , a $ 2 2 m e t r o . C a l l e 
1 5 y 1 8 , e s q . , a $ 1 3 m e t r o . 
C a l l e 2 3 , m i d e 2 0 p o r 3 5 , a 
$ 3 5 m e t r o , a c e r a s o m b r a . 2 3 
e s q u i n a , c o n c a s a , a $ 3 0 m e -
t r o . 
I S E V E N B E L A C A S A P R E N S A 40 ¡A 
| 5 y inedia por 26 de fondo, sala, com'l 
¡ dor, t re s c u a r t o s y serv ic ios sanitarlosT 
i Se vonden tres s o l a r e s en el Vedaífl 
en l a calle, 25 y dos en la cklle B 
de e s q u i n a y de cen tro . Informan en lij 
I M a n z a n a (fe G ó m e z . 548, en las honil 
de o f i c i n a . T r a t o dirocto. Teléfono A f 
3460. 1 
•"'-'>* 11 8 
F R A N C I S C O E V A L B E S FABRICA J 
$25 metro; puede de jar parte del la, 
¡ p o r t e en p r i m e r a h ipoteca . Dirtcclíp.:! 
¡ O c t a v a n ú m . 21, t e l é f o n o 1-3886. vii| 
hora . H a b a n a . 
I ^927j Ú 
, S E V E N B E U N A I M P R E N T A COS 51 
' meses de e s t a b l e c i d a con toda su m?.. 
I q u i n a r i a y t ipos completamente nuevoj| 
I v en per fec tas condiciones, tienen bus-
ñ a c l i e n t e l a y e s t á s i tuada en luRarl 
! t é n t r i c o y m o n t a d a p a r a competir wn 
¡ I r s m á s i m p o r t a n t e s casas del giro. M| 
da b a r a t a . T e n i e n t e R e y , número T6, por 
A g u a c a t e . T e l é f o n o M-7424. 
39301 115p 
C h a l e t , v a l e $ 3 0 , 0 0 0 , g a n g a 
s e d a e n $ 1 5 , 0 0 0 , v e s t í b u l o , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a r t o 
b a ñ o , g a r a j e , 2 c u a r t o s c r i a -
d o s , a l t o s 5 c u a r t o s , d o s b a -
ñ o s , m o d e r n o , s i n e s t r e n a r , a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , e n 
L a S i e r r a " . U r g e l a v e n t a . 
V E N B O E S Q U I N A E N L A HABANA 
que va l e 50 m i l en 40 mi l . también lo-
1 n o en pago o t r a esquina moderna M 
I no pase de 10 a 11 m i l . Informes: !«• 
l é f o n o A - 6 7 9 5 . 
j 39198 14 S| 
V E N B O E N L A H A B A N A CASA S: 
¡ azotea bien f a b r i c a d a , venta 55 ptsiu 
I m e n s u a l e s en 6,000 pesos. Inforraj; 
¡ D . A n s a , M a n r i q u e , 62, de 11 a 2^4» 
' 6 en adelante . 
39207 • . 12 Sp. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
Vendo en Pantos S u á r e z , una espl*l!'.• 
da c a s a , l a m e j o r de este pintoresco re 
parto , con por ta l , s a l a , saleta, i CUJ." 
tos; un g r a n c u a r t o b a ñ o , saleta de cf 
mer , g a l e r í a ; s e r v i c i o s de criados y 
r a j e . Prec io , 10 m i l pesos, 2 mil » 
contado y el res to a pagar en cantidi* 
des p a r c i a l e s . L l a v e e informes: AVÍ* 
Í n l d a de S e r r a n o , 46. cas i esquina i 
S a n t a E m i l i a . 
391S6 11 • 
U N A S I A T I C O J O V E N B E S E A C O L O -
c a c i ó n on c a s a p a r t i c u l a r o comercio; ' 
cabe coc inar a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - , c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene bue-
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de comedor o h a b i - r a s r e f e r e n c i a s . I n f i r m a n S a l u d . 107, 
U N S O L A R . ¿ T I E N E U S T E B U N S O -
l a r en l a V í b o r a o Vedado, que no lo 
puede f a b r i c a r y n a d a le p r o d u c e ? Y o 
se lo cambio «i c o n v e n i m o s , por »in ne-
gocio que le produce l ibre s in n i n g ú n 
gas to . ."O pesos m e n s u a l e s , d u r a n t e 29 
a ñ o s . V é a m e : L ó p e z . C o r r a l e s , 1 2-C, 
f rente a l C u a r t e l de B o m b e r o s . 
38904 13 S p . 
D i n e r o e n h i p o t e c a , a l 7 p o r 
c i e n t o , J o r g e G o v a n t e s , S a n 
J u a n d e D i o s , 3 . M - 9 5 9 5 . 
D e 1 0 a 1 2 y d e 2 a 5 . 
S B V E N B B N A B U E N 
V í b o r a , c a l l e Pedro 
B . L a g u o r u e l a ) entre C a l z a d a y A g u s -
t ina , dos c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r , 
cada u n a con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
comedor, c inco c u a r t o s , b a ñ o i n t e t r e a -
lado, coc ina e spac io sa , s e r v i c i o í ) da 
c r i a d o s y pat io a l fondo . U n a d » e l la s 
t iene e n t r a d a de g a r a g e . T o d a s de c i é Vendo u n a c a s a en la cal le ae AI"' 
lo r a s o . S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r i d o - 1 P r ó x i m a a Monte, con sa la , sa'613-. ;" 
r e s . I n f o r m a S r . G o n z á l e z . A m a r g u r a cuartos- Plso mosaico , patio, «en iu 
N o . 5.2 e s q u i n a a H a b a n a . T e l é f o n o I y a z o t e a . P r e c i o . $4.800; dejo algo e» 
1 P R E C I O E N L A I B U E N N E G O C I O . V E N B O E N LA. TI; 
C o n s u e g r a í a n t e , h o r a en A v e n i d a c a s a moderna, mide» s u e g r a (antes \ ^or 50 c ie los ragos en 7i00ü peso6. All. 
su. M a n r i q u e , 62. 
39207 12 Sp. 
C A S A E N A G U I L A 
S E S O L I C I T A C R I A B A B E M A N O Q U E 
tenga buenos i n f o r m e s y sea l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a . C a l l e D y 11, bajos . V e -
dado . 
39386 11 B. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A OO. 
medor , que tenga r e f e r e n c i a s y s e a for-
m a l . Monte , 366, a l tos , entre F e r n a n d i -
n a y R o m a y . 
39299 11 S p . 
8 Z ~ S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A J O -
v e n por h o r a s p a r a l i m p i a r u n a c a s a 
c h i c a y f r e g a r . V e d a d o - C a l l e 21, n ú -
mero 427. 
39342 11 S p . 
A D M I T O U N S O C I O P A R A A M P L I A R 
u n a v e n t a de a c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l e s 
y poner v e n t a de efectos e l é c t r i c o s , buen 
contra to , punto c é n t r i c o , hoy vende 90 
pesos d i a r i o s . M o r r o . 28 . 
39361 11 S p . 
C A M B I O 
U n a m a g n í f i c a c u ñ a F i a t de dos a s i e n -
tos, que h a c o s t a $3 .000 por un s o l a r 
en R e p a r t o c e r c a de l a H a b a n a . D o y 
o rec ibo la d i f e r e n c i a . U r g e h a c e r el 
c a m b i o . E s c r i b a o v e n g a a O ' R e i l l y 57, 
B B 
39400 13 s . 
tac iones . p r e f i r i e n d o p a r a habitaciones^ 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : J , 11-JJ, 
V e u a d o 
39056 10 s 
S E " B E S E A C O L O C A R U N A P E N l Ñ s Ü " 
l a r de c r i a d a Ut mano o de c ú a r t i . s y 
ent iende a lgo de c o c i n a y t iene buenas 
r e f e r e n c i a s . I r ; f o r m a n en S a n J o s é , n ú -
m e r o 48. 
39052 10 s 
t e l é f o n o M-53'30, J o a q u í n C i e n . 
39020 10 • 
S E B E S E A N C O L O C A R B O S M U C H A -
( has e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a de mano er 
í e cuar tos , u n a sabe c o c i n a r un poco, 
t ienen buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
S u á r e z . 82. T e l é f o n o A - 5 1 6 4 . 
39058 10 8 
S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A B E M E -
d i a n a edad p a r a t r a b a j a r v a r i a s ho-
r a s por d í a . C a l l e Sol , 112. 
38999 10 s 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O qn/s 
sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a , desea c o l o c a r -
se p a r a c a s a p a r t i c u l a r que sea f o r m a l . 
I n f o r m a n . Z a n j a . 17, enfrente c a l l e C u -
chi l lo . W e y A j u t T o g n , A n t o n i o L e ó n . 
30001 13 B 
B E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N B E -
r a a med ia loche . T i e n e buena leche y 
a b u n d a n t e . Se p u e d o ' v e r s u n i ñ a . A u -
ditor . 27. 
39139 13 8 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A l a a 
h a b i t a c i o n e s , h a de saber coser y c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n , se ex ige r e f e r e n -
c i a . Sue ldo 30 pesos y ropa l impia , de 
10 a 12 a . m . C a l l e B , n ú m e r o 241, en-
tre 27 y 29. V e d a d o . 
39344 11 S p . 
8 E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
da m a n o m a y o r de 28 a ñ o s ; p a r a un 
m a t r i m o n i o solo, que tenga buenas r e -
f e r e n c i a s de las c a s a s donde h a e s t a d o . 
Sue ldo: 30 pesos y ropa l i m p i a . C a l l e 
21 n ú m e r o 5, bajos , e n t r e 16 y N , - V e -
dado . 
39223 10 8. 
B E S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E 
c r i a d a de m a n o que e s t é a c o s t u m b r a d a 
a l s e r v i c i o y s e p a coser T i e n e que ser 
c a r i f l o r ^ fon los n i ñ o s y t r a e r buenas 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo: 25 pesos, r o p a l i m -
p i a y u n i f o r m e . E m p e d r a d o 46. a l t o s . 
39244 10 s . 
C R I A B A B E M A N O C O N R E P E R E N -
c i a s y deseos de t r a b a j a r , se s o l i c i t a 
v a r a c o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l d o . C a -
l le • 23, n ú m e r o 183, a l tos , entre H e 
1, V e d a d o . P u e r t a i z q u i e r d a . 
33164 10 8 
N E G O C I O E X C E L E N T E 
S o l i c i t o - p e r s o n a j o v e n y f o r m a l y que 
d i sponga de 500 pesos, p a r a e n t r a r de S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
socio en u n a i n d u s t r i a ú n i c a en C u b a , | p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o mano-
c o m p l e t a m e n t e en m a r c h a y con sobra j a d o r a . Sabe c o c i n a r e i n f o r m a n en I n - i C H A U P P E U R , E S P A f f O L , S I N P R B -
de ped idos . T i e n e que hacorse carfeo f a n t a . 44, A . s o l a r . tens iones , ^esea c o l o c a c i ó n en c a s a 
de todo lo r e l a c i o n a d o con l a o f i c i n a 38967 10 s p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t iene b u e n a s 
y l a c a j a , por lo tanto é l m i s m o m a n e - ^ 7 T 5 V T a ' ^ ^ T T ^ T T ; ^ T ^ O T ^ ^ ^ S 1 r e c o m m d a o l o n e j . I n f o r m a n : c a l l e 25 
A-3329 . 
39394 18 s . 
S e c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s . H a b a n a , 
V e d a d o , J e s ú s de l M o n t e y C e r r o y 
R e p a r t o s . S e f a c i l i t a d i n e r o s o b r e las 
m i s m a s e n t o d a s c a n t i s a d e s a l p r e c i o 
m á s b a j o e n p l a z a . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s . I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . 
T e n i e n t e R e v 11 H e n a r t a m e n t » ^11 ! S E n V E r N ? E ^ C A S A S A M A . N U M E -i e m e n t e ivey 1 1 , a e p a n a m . e n t o .511, ro 9. I n f o r m a n en te. c a l l e 12 n ú m e r o 
A - 9 2 7 3 d e 1 0 a 11 y d e 1 a 3 . 
V E N B O C A L L E B O B R I G U E Z , P E G A -
DO a l a C a l z a d a , c a s a por ta l , s a l a , s a l e -
ta y dos cuar tos , azotea a l a b r i s a en 
4.850 pesos y doy en h i p o t e c a 2 y 3,000 
pesos . M i s i ó n , 86 de 12 a 2 . 
38885 10 S p 
h i p o t e c a . 
C o r r a l e s . 
39218 
A g u i l a , 148. entre Monte 1 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
10 > 
C E R C A B E L M E R C A B O , V E N D O VVi 
c a s a a n t i g u a que mide o74 mf tr° ' a. 
a dos c a l l e s en 8,000 pesos . Iníorm^ 
D. A n s a en M a n r i q u e , 62, de 11 a - ' 
de 6 en adelante . .„ „_ 
39207 12 
37926 .18 
B E S E A N C O L O C A R S E B O S J O V E N E S 
j a r A su d inero , t e n d r á 150 pesos m e n - ¡ ^ p ^ , , , ^ u n a a m a n e J a d o r a y p a r a 
Buales p a r a s u s g a s t o s y a d e m á s l a s I H y u ( í v . a l a \ imviex; l ae la casa - es m u y 
u t i l i d a d e s que pueden ser todo lo n u e , c a r i ñ o s a con los n i ñ o s v l a o t r a m u y 
se q u i e r a , / . e q u e i r a 161. entre P a , | i a I p r á c t i c a en b o r d a r o en otro 
y S a r a v i a , C e r r o a todas h o r a s . 
39356 12 8 
y M. l e t r a F . T e l é f o n o F-4447 
39408 13 s 
A V I S O . S E S O L I C I T A U N S O C I O P A -
;-a u n a fonda a u n q u e no d i sponga m á s 
que de 100 pesos por e s t a r en fermo el 
d u e ñ o , d a n r a z ó n : H a b a n a y L u z . E l 
d u e ñ o de l a v i d r i e r a del c a f é . 
39323 11 S p . 
S E S O L I C I T A U N A P R O P E S O R A com-
petente en R e i n a , 118. 
39145 „ 12 s 
C A R A M E L O S 
Se s o l i c i t a u n a p e r s o n a exper ta en l a 
f a b r i c a c i ó n de c a r a m e l o s . B u e n sue ldo 
e i n t e r é s en e l negoc io . S e ñ o r F i s h . 
L u z . 1S, a l t o s . 
38981 13 • 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no f r a n c e s a o a m e r i c a n a . G a l i a n o , 48. 
39151 11 s 
B B S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
l a s hab i tac iones , es n e c e s a r i o que en -
t i enda a lgo de c o s t u r a y presente bue-
n a s r e f e r e n c i a s . Vedado c a l l e 2 en tre 
16 y 17. E s l a ú n i c a c a s a de l a a o e r a . 
39251 11 a 
8 E S O L I C I T A C R I A B A B E M E D I A N A 
edad p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a r un n i -
S O L I C I T O V E N D E D O R E S P A R A V i -
nos y l i c o r e s en l a p l a z a de l a H a b a n a 
pagando buenos sue ldos , se ex igen r e -
f e r e n c i a s , BÍ no son buenos vendedores 
que no se p r e s e n t e . I n f o r m a n : Pedro R . 
M o r e r a . S a n B e n i g n o , n ú m e r o 14, entre 
A g u a D u l c e y S e r a f i n e s . 
38988 i i g p . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , S E O P R E C E 
tra , JO p a r a f a m i l i a p a r t i c u l a r , r e f e r e n c i a s co-
.riada n e , n i a ? 0 ' hace PwCO ti<>n1' mo usted las desee . I n f o r m á n : 19, 224. 
« n ^ o „ á n , e w 01 .p,aIs P.ero saben c u m - v e d a d o . T e l é f o n o F - 4 3 5 1 . 
p n r con s u o b l i g a c i ó n . P a r a mAs in for -1 39346 
m e s : D i r i g i r s e a la ca l l e A m a r g u r a . " - " 
m e r o 11, p r o p u n t e n por R o g e l i o M a r t í 
nez. que el i n f o r m a r á . 
38871 11 S p . 
I I S p . 
S E B E . S E A C O L O C A R U N A Y U B A N T E 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
U R B A N A S 
195. 
38851 15 S p . 
B E O P O R T U N I D A D : V E N B O O CAMB^ 
por c a s a en l a H a b a n a , una 
m a r c a Danie , de s iete pasajeros. m a r c a Danie , de s iete p a s a j e w - - j 
c i l indros con c inco gomas nue tn 
s o l a r de s e i s c i e n t a s y pico de 3 
lo mejor del R e p a r t o Mendoza. 
da de S a n t a C a t a l i n a y L u z Ca coni-
e squ ina de f r a i l e , el que ü * ^ ^ no 
p r a r 
S E V E N B E L A E S Q U I N A B E P A M -
p l o n a y L u y a n ó , donde e s t á la bodega 
E l C a ñ ó n . T r a t o d irec to con su d u e ñ o . 
I n f o r m a n : M a d r i d , 4. J e s ú s del M o n -
te . 
38612 14 S 
_ i m p o r t a tener que devolvor si es „ 
S E V E N B B N B O S C A S A S E N L A C A - | ees ormes : rio 1 a 4 en • •»•• 
i le 19, c e r c a del parque-de H . U n a es de I C a t a l i n a y G u o l c u r l a , a l tos 
dos p l a n t a s y o t r a de u n a so la p l a n t a , i T9''3> 
I n f o r m a : S. Ñ u ñ o . A p a r t a d o , 1091, t r a -
to d i r e c t o . 
38571 
c a m b i a r como antes diga ^ 
10 i -
14 S p . 
V E N B O U N A C A S A M O D E R N A , 
p lantas , S a n N i c o l á s , P ^ x i m o a • (. 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, c u * 
U N A M U C H A C H A , 
s e a 
r a 
c r i a 
37 T a m a r i n d o . J e s ú s de l Monte 
38695 
'de c h a u f f e u r , e s p a ñ o l , de 23 a ñ o s . T i e - i E m m a . U n a hace e s q u i n a en l a que 
' nc buenas r e f e r e n c i a s y quien lo reco-1 h a y u n a hodvga. No a d m i t o c o r r e d o r e s . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s . Sobe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . L l e v a t iempo en 
el p a í s . I n f o r m a n on Monte 248. P a s a j e 
de V i l l a R o s a N o . 2 . 
38917 10 8 
S E S O L I C I T A U N J E P E B E J A R B I -
nes que en t i enda de arbo leda y de m a n -
do, con r e f e r e n c i a s . Sue ldo c ien pesos 
y c a s a . P r e s e n t a r s e por l a m a ñ a n a en 
la Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 
C 6955 va-S 
fio de c u a t r o a ñ o s . T i e n e que tener «i: ,,,t*A - ^ _ | _ , 
r e c o m e n d a c i o n e s . Suoldo. 25 pesos y ro -131 . , U t e d í u i e r « c o l o c a r s e en C U a l -
pa l i m p i a . 23 y 2. V e d a d o . S r a . v i u d a 
de L ó p e z . 
39005 22 8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M E -
d i a n a edad p a r a comedor, que sepa s e r -
v i r l a m e s a y c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o 25 pesos, ropa l i m p i a y un i forme . 
H . 156. e s q u i n a a 17. de 8 a 12 de l a 
m a ñ a n a es ind i spensab le l a s r e f e r e n c i a s 
38783 13 S p . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A B A B B c u a r -
tos que s e p a coser, h a de tener reco-
m e n d a c i o n e s . 15 n ú m e r o 258, Vedado , 
sue ldo b u e n o . 
S8808 14 a 
P A R A C R I A B A B E M A N O , B E S E A co-
l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a s decentes u n a 
Joven p e n i n s u l a r y a a c o s t u m b r a d a a ese 
r r a n e j o . responde de c o n d u c t a en l a 
m i s m a c a s a que h a s t a hoy h a estado co-
l o r a d a . O ' R e i l l y . 63, a l t o s . 
38830 10 s 
q u i e r c a s a d e c o m e r c i o , l a p r i m e r a 
p r e g u n t a q u e le h a r á n s e r á : ¿ S a b e u s -
ted m a n e j a r ? ¿ T i e n e título? E s t a s dos 
c o s a s u s t e d p u e d e c o n s e g u i r e n l a A c a -
d e m i a d e C h a u f f e u r s " K e l l y " e n m u y 
p o c o t i e m p o y d i n e r o . V e a n u s t e d e s 
n u e s t r o a n u n c i o b a j o e l n o m b r e " E n -
s e ñ a n z a s " . P o z o s D u l c e s , 5 y 7 , c e r -
c a d e l p a r a d e r o de l f r í n c i p e , a l a 
e n t r a d a ¿z A l m e n d a r e s P a r k . 
s s m 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V I R T U B E S , 140. H A B I T A C I O N , 22 S B 
desea c o l o c a r u n a c r i a d a e s p a ñ o l a p a r a 
c r i a d a de c u a r t o s , sabe coser y coc inar . 
39190 10 S p . 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : C a l l e 20 y 13 
T e l é f o n o F -2263 , p r e g u n t a r por M a -
nolo . 
:!85'< ' • 11 S p . 
o e v e n d e u n a p r e c i p s a q u i n t a de r e - bi tacionos y m á s comodidades, o* )Ion, 
c r e o , c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . I ^ " & a b ^ 
S ó l o t iene u n a ñ o de f a b r i c a d a , c o n í r % o 4 ^ P ^ W * S a n J u a n j s s 
t odos los a d e l a n t o s m o d e r n o s j a r d i n e s , — — — T T T D D T " 
t e n n i s y u n a g r a n a r b o l e d a d e f r u t a - R E P A R T O " L A S I t K K A 
C a s a s m o d e r n a s , e l e g a n t e s , 
c ó m o d a s o 
•recios e c o n ó m i c o s , fac i l idades de P»? 
A g ü e r o . C a l l e 8 y l a . R e p a r é 
" L a S i e r r a " , 
o -
0 v a r a s . F á b r i c a c i ó n maffntft<8a¡ í L ^ ^ I ^ y J a eñ 10.000 'peso8Ta"s "tres'de ¡ ^ ¿ : ¿ C I O S I S I M A C A 3 A E N _ ¿ 0 '*Er,d<?r* 
B U E N N E G O C I O P A R A E L Q U E T E N - . a/i • « o 
g a d inero . Se venden c inco c a s a s en , le8' _ l n r o , m a n » " l a n r i q u e , 9 6 
l a ca l l e de J u s t i c i a e s q u i n a a l a de 3 8 6 0 4 
a. U C H A C H A . E S P A Ñ O L A . B E - m i e m l o . I n f c i m a n Vedado, ca l ld I n ú - 1 T r a t o d irec to c o m p r a d o r v" vendedor ' r ^ , , , , W ^ C E R R O , U N A C A -
co locarse en c a s a de m o r a l i d a d , p a - mero 230. | I n f o r m e s V e l á z o u e z v L u c o I » ' ^'ala• sa le ta , dos c u a r t o s en 
m a n e j a d o r a , o c r i a d a de mano, o! 39255 n « ' 394''' ' . _ _ O..ÍOO pesos, otrj» s a l a , s a l e t a , dos c u a r -
da de c u a r t o . I n f o r m a n , en Dolores . I ^ - _ I "- 1- r ' 3 _ l « s ^1^3.300 pesos en l a V í b o r a , u n a 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , C A S A B O , con H E R M O S A R E S I B E N C I A : S E V E N B S ' oasa en la ca l l e C o r r e a , J a r d í n , por ta l . 
10 s b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea e n c o n t r a r c a - I a l a e n t r a d a del R e p a r t o L a S i e r r a , 3a ,a ' sa l e ta , t r e s c u a r t o s , comedor a l 
^a p a r t i c u l a r s e r l a en el V e d a d o o en f rente a l P a r q u e y en u n a s u p e r f i c i e fo,,do' Pat io y t r a s p a t i o a dos c u a d r a s 
. , , — c a r las n i ñ a s a l e x t r a n j e r o . F á c i l y n -
l e n g a Usted SU c h a u f f e u r Dor $ 1 0 a l f,0 De 12 a 2 y de n o c h e . S e ñ o r B . 
l £ , . . ' F u e n t e s . Poc i to . 7, bajos . H a b a n a 
m e s . i n f o r m a e n e l g a r a g e P r i n c i p e , M - ^ I H I , SE ENSEFLA ^ TODAS HORAS 
y de g u s t o . No se dan m á s p o r m e n o r e s ' " a m p o s t e r í a con s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
p o r ser m u y e x t e n s o s . Se da m u y en i l-'0CinaV.J!}f0,,[rnu en S a n t a T e r e s a , 23, 
C h u r r u c a . C e r r o . p r o p o r c i ó n por i r s e l a f a m i l i a a edu-
p a -
er.tre P r l m e l l e s y 
L a s C a ñ a s . 
38263 11 S p . 
P o z o s D u l c e s , 5 y 7 ; f r e n t e a A l m e n -
d a r e s P a r k . 
^ " 7 7 7 ^ u sP 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
8BIHMWUBMIII m u ! • m j . - -
T E N E D O R B E L I B R O S P R O F E S I O N A L 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U - ?IAC(?" ^ ^ ¿ ^ A ^ V P J Í * ^ * * : « ^ P i a -
l a r p a r a a y u d a r a la l i m p i e z a de la c a - p T j * A ™ ' " r ^ I o F i n a n c i e r a de una 
s a R e a l . 136. f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o de ' t r a b a n v - , ^ ^ 0 0 6 ^ 1 " 6 0 1 ^ " 1 6 " 1 6 
u icno t rabajo y t iene r e f e r e n c i a s R a . 
z ó n : T e l é f o n o A - 1 8 7 5 . 
39102 
S B P R E C I S A N 
pleadoB 
11 sp 
A G E N T E sí Y E M -
s p a r a todos los pueblos del i n -
t e r i o r . V a r i o s J ó v e n e s y s e ñ o r i t a s p a -
ra es ta p l a z a . B u e n a c o m i s i ó n 
Migue l . 23-A. S a l ó n A l e m á n . 
38613 jj ) m 
S a n 
M a r i a n a o . 
_ 39199 io S p . 
U N A S E Ñ O R A S B C O L O R B E S E A 
u n a c a s a p a r a coser s o l a m e n t e o l i m -
p i a r u p a s h a b i t a c i o n e s y c o s e r . T i e n e 
r e c o m e n d a c i ó n . P r í n c i p e 11. i n t e r i o r 
h a b i t a c i ó n 33, a l t o s . 
39111 10 s . 
6 o. 
.39413 _ 12 s 
V E N D O M O B E R N A P R O P I E B A B B B 
4 p lantas , ca l l e A g u l a r . r e n t a 470 pesos 
h a y e s tab lec imiento . 50.000 pesos M a -
rrn^0.onA'0565- B ^ a r r a t e y S a n R a f a e l . 
12 Sp 
• V E N B O L U J O S A C A S A E N C A L L E S a S 
R : i f a e l . dos p l a n t a s . s a l a , s a l e t a . 3 
g r a n d e s habi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
de lo m á s moderno, c o m e d o r a l fondo, 
c u a r t o c r i a d o con s u s e r v i c i o , c u a r t o co -
coc ina . pat io y t r a s p a t i o , es u n a p r e c i o -
s idad , r e n t a r e a j u s t a d a . 160 pesos S u -
p e r f i c i e 190 m e t r o s . P r e c i o 20.000 pe-
sos. M a r r e r o . A - 0 5 6 5 . S. R a f a e l y B a -
s a r r a t e . 
S9433 
V A R I O S 
O R A N O P O R T U N I B A B . S E 
en V a r a d e r o 
12 Sp 
V E N B E 
S E V E N B E A B O S C U A D R A S B E L A 
c a i z a d a un e legante chale t , once de 
frente por c u a r e n t a y dos de fondo por 
alto de S a n t o s Suarez . J» 
porta , s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s . gran 
no in terca lado , coc ina magnu'---ad()fc 
medor, s e r v i c i o s y c u a r t o p a r a áec0. 
e n t r a d a independiente, cielo ^ ¡ .{on* 
rudo de lo m e j o r , todas s u s 'n5';;), Des<* 
i n v i s i b l e s , es un regalo en 10.o^n^0 eí 
ch»' Condesa , 60. T e l é f o n o M - 2 1 á 4 , ^e' 
ta l . s a í a , sa l e ta , dos " g a V n V e s ' ^ c u a t r o 1 } a ca l l e D u r e J e . S a n t o s J u á r e z , v* 
cuar tos , "baño i n t e r c a l a d o comedor co- I ^ l ^ 8 1 * J í : 9 0 0 . „ ? 5 ^..atro cuarto» 
c i ñ a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s g a 
rage . J a r d í n , p a t í c con á r b o l e s f r u t a l e s 
todo de c i t a r ó n y c ie lo r a s o , se vende a 
prec io de r e a j u s t e . I n f o r m e s u d u e ñ o 
en í s a n t a T e r e s a . 23. entre F r i m e l l e s y 
,ororcuoca- C e r r o - L a s C a ñ a s . 
•i>s-h2 16 S p . 
r a s . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , cuatro cu y 
hermosos , s a l e t a , coc ina , j;6P ¿(os ^ 
completo b a ñ o "con calentador, ^¿cl, 
c loche, s e r v i c i o s y c u a r t o de argn-
doche. garage , pat io y t r a s p a " ^ ¡ d o r*! 
t izo c o n s t r u c c i ó n m á s que ve""> ¿fii* 
I s u i t a quemado en 10,900 pesos co» Tí. 
. - s e c o m p r a . J i m é n e z . Condesa , ' juB' 
E s q u i n a enn p C f a k I o . „ ; :tfono M-2134. T e n g o dos c38'*."^!!»* 
^ • S *ua COU e s t a b l e c i m i e n t o y a c c e - con t r a n v í a a la p u e r t a nue%r^ioi 
S o r i a , c a l l e d e C o n c e o c i ó n , V í b o r a . I P o r t a l , s a l a , sa l e ta , 3 c u a r t o s ser ra5(> 
Cnnrir. im.Á i i b a ñ o completo interca lado , cíe» toí 
c o n s t r u c c i ó n m o c e r n a , b u e n a r e n t a , decorado en la m e j o r ca l l e de 
$ 6 . 0 0 0 o $ 3 . 0 0 0 v e l r e s t n e n h i n n ? u á r e z - la.s dos <*n ?2-500 ^ r l l / e n » ^ . v v u y e l reSTO e n n i p o - Mo que q u i e r a n en hipoteca. CAi,Arto3 ü 
l e c a . I n f o r m a su m i s m o d u e ñ o . C o n - " a 1 " * ™ de s a l a , s a l e t a y tres cuar én4t 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N C O N M U C H A P R A C T I C A E N 
f a r m a c i a , s o l i c i t a empleo, p a r a empe-
z a r no le i m p o r t a h a c e r l o como a p r e n -
d i z . D a r á n i n f o r m e s en A m a r g u r a 45 
por ( omposte la . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , B E S E A C O L O -
c a r s e de " 
I I S p . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B " ^ 9 " 
, te la 122. T e l é f o n o M . 2 8 9 3 . 
m í a » , uoii l u u a s l a s comocJlrta- i^ t \ tJtl£ i i f - .^ . . ' x Z 
i r l a s p a n . u n a f a m i l i a de gus - , e t / t e le fone 1 - 1 5 7 0 , de 11 a 1. S r . 
cjera. doble forro , con c u a t r o M o l ' n i o P n i . 
3 8 6 8 6 10 
I des necesa 
to. de ma« 
habitaclone's y bafto en los a l t o s . "Éñ "la 
p a r t e b a j a un gabinete con s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , « a l a y comedor. P i s o de mo-
s a i c o s toda la p a r t e b a j a y los por ta le s . i I I J C n r i á nnw,r* 
T a m a ñ o del t erreno: 40 v a r a s de f r e n t e ' L U Í Í ) D E L A C R U Z M U R 0 7 
P 9 r 80 v a r a s de fondo, h e r m o s a a r b o l e - | C o m p r o y vendo o ^ , , o L r ! l V 
da P r e c i o 6.000 p e s o s . I n f o r m e s : S r . rtiSfaaa. D l t t w e T S u S S i J ^ 8 J L Í I " ^ 
T e l é ^ n W - t s ^ COmerCO- n Ú m e r 0 4 l 4 - ^ 9 368' T e l é T o n ^ 1 ' ! - 1 ^ ^ . J e 8 Ó i > del 
39439 | t S p . ! 2 oc 
3905 
V E N D O E N L U Y A N O 400 M E T R O * ff(| 
t erreno con tres habi tac iones , Ll}.l l, 3f 
S o l a r de 270 metros frente a r Z j M 
lear" en $60O'.00. Ke . i l i zo e s tas Fj» j | , 
por e m b a r c a r . C a s . r í a de Luya»1 
A c a d e m i a . „ a 
390¥X J L - - - ^ 
• Z T s f i t 
1 E N 5.0C0 P E S O S . S E V B N B B Vf. 
F r a n c i s c o . 27. e s q u i n a a S a n ,/¡\z infoC 
bora 7 por 18. punto c o m e r c i a • r(j»' 
m a n : l ' rado . 66. a l t o s . M - 6 4 6 í i 
dera p a n g a . 
389S5 
N E G O C I O D E O P O R T U N I B A B . S ^ a ^ 
de u n a c a s a en e l Vedado, cas i g»-
23 . I n f o r m a su d u e ñ o : S a n J u l i o J 
pote . cn 
38980 
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DIARIO DE LA MARINA Septiembre 10 de 1922 PAGINA VEINTICINCO, 
FINCAS URBANAS I SOLARES YERMOS FINCAS RUSTICAS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS f ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
;tas 
12 S P - ^ 
•a V M T A B E B A - S O L A R E N D U B E G E , E O M E J O R D E | H A C I E N D A D E 50 
B E N T A » * M-1 H^ntOfl S u á r e z . diez por 38. se vende e n l u . r i a . y 
S t f Í ' r J ? I ¿ r S ^ l ó n ^ ¿ o r a e i : T e l é f o n o A-0112 . | , ; a r a l a c r i a n z a j 
bléci^ilotT„~ «an a l m e a . U 
ento U T ® - s-au y salota, 
««: cuartos. = f u n a 
i r o p c 
de 1 a ^ . 
39033 16 S p . n a y tl,ene. 
ta. s e r v i c i o s . ! 
a c u a d r a c a l - \ 
' ^ C e r r o 3 ^ ¡¡ 
ida 
ni Pe 
r ^ N E O , 
10 S 
r-a.lzada, oWau,,Trez y Dolores , tft-
d a l e ^ SantodsosScUaálieeZs. W _$3 . 500 . 
eno f r e n t e s a n ^ - ^ z . V i l ú n u 
0 C A B A I I I I E R I A S D E 
i r a l í s i m a . K x c e l e n i e t 
de ganado v a c u n o y 
de c e r d a . M a g n í f i c o s montes y abun-
dantos a g u a s , v e g u e r í o y v í a s de c o m u -
— - ,. . „ ™ n A - r . - n m A S " D F ^ A E - 1 A,1 aci6n< •Dos a s e r r a d e r o s f u n c i o n a n d o . E N E E R E P A R T O A E T U R A S D E AO. M u y p r 6 x i m a a l a H a b a n a . Se admi ten m o n d a r e » , en l a A \ e m d a de los A l í a n o s , | r ropos lc ioneg gobre cua l { lu l er p a r t e de 
la m i s m a o por l a t o t a l i d a d . P r e c i o de 
r a z ó n de < pesos v a r a . ¡ s i t u a c i ó n . T a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e 
39234 M 8- , a la C a s a ' • M a l u f . Monte N o . 15, H a -
V E D A D O , S E V E N D E N D O S S O L A R E S ] ba , }a . 
en l a c a l l e 28, entre 17 y 19, con o i i ) $9999 13 Si 
frent íe de 744.78 m . c u a d r a d o s , 1 so-1 
l a r en l a ca l l e 17, entre 26 y 28, con u n 
f rente de 9.10 por 50 de fondo, con u n , 
uadrados , los t re s se ; u n lo te d e t e r r e n o d e c a t o r c e m i l me-
S E V E N D E U N A O R A N V I D R I E R A 
en C a l z a d a y un g r a n c a f é , no p a g a a l -
q u i l e r , c e r c a del P a r q u e C e n t r a l y dos 
fondas v v a r i a s bodegas c h i c a s y g r a i j - 1 ro 20, b a j o s , 
iles I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , de ¡ 387"'» 
8. S r . M a n s o . : 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A 
bien a c r e d i t a d a , se da contra to y paga 
peco a l q u i l e r , i n f o r m a n en So l , n ú m e -
DINERO E HIPOTECAS 
13 S p . 
a 3 y de 




19019 C A S A C A L Z A D A 
Montt. i ' ^ V a c u á n , s a l a s a l e t a , c i e -
B*Í portal , z a e u 7 ' • 5 Dor 5, coc ina , 
fJT%o, c i n c o ^ c u a r t o ^ ^ ^ ^ ¿ ^ , e r r e . 
t . c » . I to ta l de 455 m . ^„ • — — - . —- .̂v. 
10 s l e e m u n i c a n por e1 fondo con un t o l a l (»* I * . , » J - « J « , 
— - i 1199.78 m e t r o s c u a d r a d o s , i n f o r m e s : I tros c u a d r a d o s s i t u a d o e n l a z o n a IB 
I b a r r a . O b r a p l a . n ú m e r o 3 . T e l é f o n o A 
0588. 
38271 3 O c . 
C o m p r a y vende c a s a s , so lares , bodegas1 Venden 
y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l . j c ios y 
D i n e r o en h ipoteca , g a r a n t i z a todos s u s 1 m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r , 
negocios , s iendo e l corredor m á s a n t l - I n f o r m e s : R e i n a y IU ,yo , c a f . T e l é f o -
guo; p r á c t i c o y h o n r a d o . F i g u r a s , ( 8 . ¡ no A-9374 . 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O -
c a en todas c a n t i d a d e s por el t iempo 
que se p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . 
Se desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los 
i n t e r e s a d o s . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de 
R . L l a n o . P r a d o . 109, b a j o s . 
•¿8307 10 S_ 
F A C I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S 
h a s t a $400 los f i a d o r e s t ienen que 
. s e r prop ie tar io s y s u s propiedades de-
nden y c o m p r a n toda c la se de n e g ó - 1 ,)pn est . ir ü i ^ p (i¿ j , ipotrvcas. J . E . L ó -
s y propiedades y v a l o r e s ; t c n e i n o a . p e z B e l a s c o a i n N o . 48. a l t o s . T e l é -
fono A-9135 de 1.30 a 2 .30 p . m . 
nnofie 11 » . 
FEDERICO PERAZA 
v MANUEL FERNANDEZ 
BODEGAS EN VENTA 
PANADERIA Y VIVERES 
data ^ ^ ^ ' $ 2 3 : 6 0 0 . D o l o r e s 
^ ¿ n t o s S u l r f z . V i l l a n u e v a . ^ ^ 
j0l9 
j C T A D 
casa 
S E V E N D E 
^ O o ^ a m e ^ c o ñ s r r u i d a en l a 
S S Mar iano , r e p a r o de P á -
Solaras en lo mejor de la Víbora, 
rendo a cuadra y media de la calza 
Vendo d o s . T i e n e n buena v e n t a y bu»» 
dustrial de « t a r i n r l a H r a l U «ln «a„i R e p a r t o L a w t o n , dos. $3.500 y $4500 . , nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
, u u s i n a i a e esia C i u a a o , C a u e OC a a n i ] a s C a f i a s $3 5U0. E s t r e l l a , $7.000 F I - admi te p a r t e a p l a z o s . , I n f o r m a : F e d e -
i Martín No. 17, próxima a la Calzada i g u r a s , $3.'200. C e r c a « a l l a n o , $9.000. f ^ 0 P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
A n g e l e s . $5.300. y m u c h í s i m a s m á s de 
E N S E Ñ A N Z A S 
de Infanta, con un edificio de ÍOi i t^íT'íreíto»: Untado y p l a z o s . Rea- Cafés Fondas V C de Huesoedes 
plantas de cemento, ladrillo, y h¡e-1 i S " 3 ' 78 • T e l ^ í o n o A-6021 J ^ ^ ^ j j ^ ^ ^ ^ J ^ * i a c i u d a d f bue-
rro, que mide 25 metros de frente por i ' í n ó s p r e c i o s , A p l a z o s y a i contado , soy 
pago -
62. de 11 a 1̂  10 S p . 
Sala. 
« m U S C A S A S E N L A J T B O -
S S T y tres p a r t o s _cada u n a 
da. calle Carmen entre San Lázaro y 5 7 " ¿ J * ^ ^ Y e p ^ por i F E R R E T E R I A Y LOCERIA i ^ ^ l ^ ^ S ^ ^ ^ 
San Anastasio parte alta y rodeada^, f ^ ferrocarril de Ia Ha i K n $1V.000( f e r r e t e r í a , l o c e r í a y mate - 5 ° ^ ^ " 
de buenas residencias, desde uno hasta V a n a „ J ; • i u \ ^ n í i n „ r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n ; g r a n s u r t i d o ; y ' y • a r e - x e i e i o n o •>«>* .̂ 
• - - D a n a se dirige a mananao y tiene vende $100 contado, a p r u e b a ; pegado riu i r c i r c n n M A w r r 
esviadero n r n n i o T i e n i » a «ni a a b u n - a l a H a b a n a . O r a n l o c a l . A l q u i l e r b a - J t M J O U t L MUWlt 
de $5.80 la vara. Hay alcantarillado, 1 ™ ' 
. . • . i » * p . 1 dante e instalación de tanques para gas, luz eléctrica y telefono. Si le con- ól con eléctrico 
viene al comprador, dejo la mitad en 
P R O F E S O R A : S E Ñ O R A , J O V E N , E x -
t r a n j e r a , d a c l a s e s p o r l a m a ñ a n a : i n -
g l é s , f r a n c é s , p i a n o ; t iene t i tu lo ; a c a m -
bio de c a s a y p e q u e ñ o s u e l d o . S í r v a n -
se e s c r i b i r a : P r o f e s o r a de P i a n o . S a -
lud , 2 . Si pos ib le es p a r a l a H a b a n a . 
T e l é f o n o F - 1 9 6 4 . 
39405 12 s 
R e i n a 1 — • 
i ACADEMIA DE CORTE SISTEMA 
" F A R R I L L A " 
plazos 
D l e n í n . 
39120 
F i g u r a s , 78. A - C 0 2 1 , M a n u e l 1 
17 
y demás requisitos y ventajas para j ¡¡i V E N D E U N A B U E N A P A R M A C I A 
cuar to de b a ñ ó . $3.700 de cielo raso J ^ t o ^ ^ $200 
b d a una > "npas°' c^n dos c u a r t o s de 
Todo 
lEJA' « 19. 
errano 
loras. 
hipoteca al 8 por ciento. Informa , e$tablecer cualesquier industria. Sir- ^ d » en puebi , 
ve asimismo para almacén, be oyen 
proposiciones en el Banco Nacional de 
Comercia, O'Reilly esquina a Cuba. 
mismo dueño en San.Anastasio, entre 
Vista Alegre y Carmen (casas en cons 
| h s j á r e z a t o d a s ' tnicción) o de 11 a 1 por teléfono I-
9 B ¿1570, Sr. Molina. 
38686 10 s 
HERMOSO CHALET 
En d HepartOrfSanta A ^ l i ^ ^ v e n d e 
con una s u p e r n c en f o r m a B l -
^radas, Ü}*1¿\" DOrtal. s a l a , s a l e t a . 4 
luiente: J a r d ^ ' r P a l f ¿ n d o ; h a l l ; b a ñ o 
partos: comear al í o n ^ , ^ ^ 
ntercaJaclo con a^ cuar to^ p a r a 
I s l e t o s v { r a s p a t i o . E s t á poi-
c a d o s y gara e > 50^ pudiendo e n -
'•strenar ¿ ^ a ! ' c o n t a d o y e l res to en 
regar í 3 - ? » nnr ciento por el t iempo 
• • ' P ^ ^ n u l e ^ R a r n o s . O ' R e i l l y , 9 y 
6930 10 d-3 
38881 
se S e p a A k m ^ ñ t o 5. D e 2 y me-
10 u 
R E P A R T O B A T I S T A . S E V E N D E N 
p a r c e l a s a l a m e d i d a que se desee en l a 
c a l l e 9 y C . el t r a n v í a p a s a por el f r e n -
te . I n f o r m e s en V i l l e g a s , 78, f e r r e t e r í a , 
de 8 a 3 y en S a n M a r i a n o . 43 . V i l l a 
A M c i a . de 6 a 9 p . m . 
38761 _ 1 9 S p . _ 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E ^ 
vendo m u y b a r a t o un s o l a r completo de 
i C l v a r a s c u a d r a d a s , t iene f a b r i c a d o u n 
oonito c h a l e t de m a d e r a nuevo con to-
d a s l a s comod'dades . v i s t a h a c e f é , 
G o u c u r i a , e n t r e L i b e r t a d y M i l a g r o s , 
r e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . S u d u e ñ o en 
el m i s m o a l fondo . 
38605 19 S p . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A R A B O D E G A , V E N D O O P C I O N A lo-
c a l de e s q u i n a en l a H a b a n a , con t r e s 
p u e r t a s de h i e r r o , cedo t a m b i é n enseres 
e x i s t e n t e s de otro g iro , todo 1700 pesos . 
S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a . 67, ant iguo . 
39446 12 S p . 
V E N D O B O D E G A P O R 1500 P E S O S A l 
contado y re s to a p lazos c ó m o d o s , l a r -
go contra to , se g a r a n t i z a v e n t a de 40 
pesos d i a r i o s . G o n z á l e z . P e r s e v e r a n c i a . 
65, moderno . 
39446 12 S p . 
MARIANA0 
REPARTO ORIENTAL 
Se ceden, por precios muy 
módicos, algunos contratos 
de magníficos solares en di-
cho Reparto, lo mejor de la 
población de Mariana? In-
formes, en Obispo, § 0 , ofici-
nas de los señores 
ZALD0, SALMON & Co. 
T E N G O S O L A R E S EKT L O M B 
V E N D O E S T A B L E C I M I E N T O D E P R U -
t a s f inas . , que vende 20 pesos d iar ios . 
"del R e p a r t o A l m e n d a r e s , con 150 ! punto c é n t r i c a y v e n t a j o s o contra to , 
s de e n t r a d a y 15 pesos a l m e s . i doy en 1000 p e s o s . G o n z á l e z . P e r s e 
lo 
eve-
r a n c l a . 65. moderno . 
39446 12 S p . 
CAFE Y RESTAURANT 
O J O 
j o r 
pesos 
T a m b i é n tengo c a s a s desde 2,000 h a s t a 
12,000 c o m u n i c a c i ó n con todos los t r a n -
v í a s de l a H a b a n a , no deje de v e r m e 
que le puede c o n v e n i r . O f i c i n a B u e n a 
V i s t a . A v e n i d a l a . y c a l l e 6. T r a n v í a de 
l a P l a y a , a p e a r s e en l a bodega, donde E r i $3,000, c a f é , r e s t a u r a n t y hote l en 
e s t á el juego pe lo ta y p r e g u n t e por F i o - p r ó s p e r o y c o m e r c i a l pueblo, c e r c a de 
" l a H a b a n a , g r a n edi f ic io de dos pisos , 
con g r a n pat io p a r a a u t o m ó v i l e s . A l -
q u i l e r b a r a t o y contra to ; contado y p l a -
z o s . F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L . l e -
n l n . 
39407 19 s 
o I m p o r t a n t e de l a pro-
ÍI C l a r a . I n f o r m a : A 
B e l l o . D r o g u e r í a " S a r r á " . 
38820 12 S p . 
G A N G A . 
E n $4.000 bodega; o t r a en J 4 . 2 0 0 so la 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a , p a s a s moder-
n a s . Son b a r a t í s i m a i s . T o d a s t ienen co 
modidades p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO UN CAFE 
9 ^ h u f s ^ l o s 0 ^ ^ ^ s r e t ^ ñ ^ e C c ^ 
con c a s a de h u é s p e d e s . Todos los e f e c - ; co a lqui ler ' . Vende 4,200 p e ¿ o s men-
tes de c a n t i n a y ^l icores; d e ^ e s q u i n a . | gua le s . E s 1 u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a / é . C o n t r a t o p a r a c u á t r o a ñ o s . P o r r a z o -
nes p a r t i c u l a r e s . I n f o r m e s , P a t Cody , 
ca l l e S a n I s i d r o . 39. C i u d a d . 
39166 11 s 
TINTORERIA DE OCASION 
V e n d e m o s u n a a c r e d i t a d a T i n t o r e r í a en 
l a H a b a n a , que t iene t res s u c u r s a l e s , 
con todas s u s m a q u i n a r i a s , a u t o m ó v i l e s , 
e t c . , p o r el prec io de $4,700. P r o d u c e 
l ibre m e n s u a l , $400. E s negocio v e r d a d . 
VENDO 
u n a l e c h e r í a en un punto c é n t r i c o de l a 
C i u d a d , por e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . 
I n f o r m a n , en R e i n a y R a y o . P e r a z a . , 
CARNICERIA EN $600 
B i e n s i t u a d a . V e n d e m e d i a res , t iene c a -
s a p a r a v i v i r f a m i l i a . P a g a 25 pesos 
A p r o v e c h e el m o m e n t o . A r r o n d o y C a - i de a lqu i l er , 5 a ñ o s c o n t r a t o . I n f o r m a 
n a l e s . P r a d o , 64. T e l é f o n o M-2806. D e ' F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
9 a 12 y de 2 a 5. s, 
i l v SE VENDE DULCERIA 
A u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n . C o r t e y c o s t u u r a . C o r s é s , s o m -
b r e r o s y toda c l a s e de labores , con este 
s i s t e m a us ted aprende pronto y bien, 
c l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y noche, 
c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a » Se g a r a n -
t i za l a e n s e ñ a n z a por este m e d i o . P i d a 
i n f o r m e s en H a b a n a 65 . ( P o r C orreo 
solo corte y c o s t u r a ) . 
3640S 18 fl. 
Escuela Politécnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos , pupi los , medio pup i lo s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
c i a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
fae l , 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
30593 13 s 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" 
^orte. co s tura , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G l r a l y H e v i a . F u n -
dadoras de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
1 rlx y l a G r a n P l a c a do H o n o r del J u -
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f r í s o r a s con o p c i ó n a l 
t i tulo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l io por el s i s t » m a m á s moderno 
y prec ios m ó d i c o s . S e h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
oe el M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e -
ro 101, entro S a n M i g u e l y N c p t u n o . T e -
l é f o n o M-1143. 
36243 17 • 
S A N C H E Z Y T I A N T . C O L E G I O D E N i -
ñ a s . R e i n a , 118 y 120. T e l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
E n s e ñ a n z a ' . E l e m e n t a l y S u p e r i o r . E n el 
c u r s o S u p e r i o r e s t á n I n c l u i d a s todas l a s 
a s i g n a t u r a s del B a c h i l l e r a t o . Se a d m i -
ten pupi las , medio y terc io p u p i l a s y ex-
ternas . E l nuevo c u r s o e s c o l a r c o m e n -
z ó el d í a 4 de S e p t i e m b r e . S e f a c i l i t a n 
prospectos . 
S9196 1.7 S p . 
ACADEMIA DE FRANCES 
S e ñ o r i t a f r a n c e s a , g r a d u a d a , con t í t u l o 
de p r o f e s o r a de f r a n c é s e I n g l é s , desea 
d a r lecciones , ' s e a en s u c a s a , s e a a 
d o m i c i l i o . T r a d u c c i o n e s . Mademolse-lle 
M a r t h o B e a u f l l s . T e l é f o n o M-3035 . M a -
l e c ó n 341. T e r c e r p i s o . 
.';4;)70 12 s . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
|por día, en su casa.sitvma«tro. Garantizamos! 
asombroso resultado en pocas lecciones con [ 
nuestro fícil método. I^da información hoy. 
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i J O V E N E S D E A M B O S S E X O S , E N E R -
i g icos , que se i n c re sen por a p r e n d e r t a -
^ _ „ T, ; q u i g r a f í a en s u p r o p i a c a s a , s i s t e m a 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , C o n horno y v i d r i e r a , en uno de los f¿c¡1 y á e g r a n '•endimlento, e s c r i b a n a 
y ^ " d ^ e_n J!^.H*í>?na;Jn*;g'ocio sarage en I m e j o r e s c a f é s de l a c iudad , se vende, en | ^ Ro"n. Corra les . . 58, a l t o s y r e c i b i r á n 
b u e n a s condic iones y se d e j a p a r t e d e i ^ H t i s toda c l a s e ' d e i n f o r m e s , 
prec io a p lazos , por no p o d e r l a a ten- | . f¡8422 10 S p . 
d e r . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . c a f é . 
6,000 pesos , c a p a c i d a d p a r a 100 m á 
q u i n a s , t i ene contrato por 7 a ñ o s . I n -
f o r m a n : P r a d o , 29, b a j o s . T e l é f o n o M -
6454. 
39223 13 S p . 
renc io A l v a r e z ; h o r a s de 1 a 5 de l a 
t a r d e . «• 
35120 i 0 S p , 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de-vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 J n 
P O R E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A , S E 
vende un pues to de f r u t a s y v í v e r e s , 
10 a ñ o s de contrato , a l q u i l e r 25 pesos , 
l o c a l p a r a f a m i l i a . S u prec io 350 
p e s o s . C á d i z . 79. C e r r o . 
39327 11 S p . 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N P U E S T O 
de f r u t a s , a v e s • y huevos , c a s i r e g a l a -
do a l p r i m e r o que l l e g u e . E s u n a v e r -
d a d e r a gang( \ . Parja v e r l o y t r a t a r : 
C o n c e j a l V e i g a y L a c r e t , c a r n i c e r í a , de 
1 a 4 . ' 
39228 10 s . 
V E N T A U R G E N T E , G R A N N E G O C I O , 
se vende u n a b u e n a v i d r i e r a de tabacos , 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a en l a m e j o r c a l z a -
da, buen contra to y poco a lqu i l er , y o t r a 
en 700 pesos c o i buen c o n t r a t o . R a z ó n : 
B e r n a z a , 47. a l t e s , de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
S. L i z o n d o . 
38520 10 S, 
VENDO BODEGAS 
D o s de m i l pesos , a l contado, en ade-
lante , en todos los b a r r i o s y con bue-
nos c o n t r a t o s y comodidades p a r a f a m i -
l i a . S o y el c o r r e d o r que m e j o r e s nego-
c ios t i e n e . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . 
R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o . . -9374 . 
38867 15 • 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A . S E 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan "clases 
p i n t u r a or i en ta l . C l a s e s a domic i l io , de 
corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s y f lores . C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte , 607, entre S a n 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
39332 J Ge. 
N E C E S I T O I N S T I T U T R I Z S A B I E N D O 
I n g l é s , f r a n c é s , s m ú s i c a , p a r a a c o m p a ñ a r 
J o v e n c i t a que h a b l a osos I d i o m a s . C a -
l l e 15 N o . 260 e s q u i n a a E . Giberga ." 
39292 11, s . 
ACADEMIA DE FRANCES 
S E V E N D E U N H E R M O S O T E R R E N O 
compues to de '800 v a r a s en l a c a l l e 
r J e n j u m e d a y P a j a r i t o . I n f o r m e s : I n -
f a n t a , n ú m e r o 47, t a l l e r de m a d e r a . 
38242 16 S p . 
39434 
; S E V E N D E N S O L A R E S E N I i A ü A -
| r r e t e r a a d o q u i n a d a de G ü i n e s , k i l ó m e -
tro 9 y medio, diez m i n u t o s de L u y a n ó . 
I a u n peso el me^ro, a l contado y a p l a -
B zos. T e n g o diez m i l m e t r o s . M á x i m o 
. 1 G^mez . 36. G u a n a b a c o a , d e s p u é s de l a s 
E N OASA B L A N C A . C A L I - i í A R T E S , 
• f l . se vendo un so lar en l a m l a m a : i n -
forman. 
39334 
38108 27 A g . 
Loica á>. ia Üamrüdac1! 
18 S p . 
Neptan 
S E V E N D E E N E L V E D A D O C A L L E 
i 12 entre 15 y 17 un m a g n í f i c o s o l a r 
que mide 13.66 por 38 m e t r o s a $22.00 
el mero pudlendo d e j a r s e $7.400 en h l -
I p o t e c a . D i r í j a n s e a l A p a r t a d o de C o -
esquioa a I jasa iTatc . hoic ue terreno r r e o s 546 o por t e l é f o n o a l F - i i 6 7 . 
co. 24.05 v w a s p o r Neptuno y 3 0 8 
C A S A D E M O D A S . S E V E N D E U N A 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a de s o m b r e r o s 
de s e ñ o r a , en condic iones m u y v e n t a -
j o s a s . P a r a i n f o r m e s : L l a m e n a l t e l é f o -
no A - 6 7 5 1 . 
39347 11 S p . 
Vendo o admito un socio con dinero 
u n establecimiento- compuesto de ca-
té, cantina, fonda y víveres, situado 
en una calzada de mucho tránsito y 
un barrio de muchas industrias; a 
a n a cuadra de la línea de los tranvías, 
. . , , r r i r I P O R E N F E R M E D A D D E S U D U E Ñ O , 
e l é c t r i c o s y Otra de l a H a b a n a C e n - 1 Se vende u n a c a r n i c e r í a , se da b a r a t a . 
tral. Informan en el teléfono A.8368, ¡ J ^ ^ ^ ; S a n L u l s y Q u i -
San Miguel, 78, altos. 
3 9 2 9 7 
Ganga. Se vende pequeña tienda de 
sombreros, lujosa, bien situada y po-
co alquiler. Se cede también el lo-
cal comprando las vidrieras y el mo-
biliario propios para cualquier nego-
cio. Urge la venta, pero no se moles-
te si no pueden hacer negocio al con-
tado. Informes, La Poupee, Neptuno, 
180, entre Gervasio y Belascoain. 
3 8 4 9 2 10 s 
| ^ | . .. . . M A R T H E B E A U F I L S , D I R E C 
H I P O T E C A . T O M A M O S 27,000 P E S O S ^ TORA. MALECON 341 
Academia Parisién "Parrilla" 
Corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , p i n -
t u r a , cestos y f l ores , todo por el s i s -
t e m a m á s moderno y m á s r á p i d o . Se 
h a c e n a j u s t e s p a r a t e r m i n a r m á s p r o n -
to; se dan c l a s e s a domic i l io , por mfldi-
co prec io y nos h a c e m o s c a r g o de h a -
cer toda c lase de ves t idos , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . P r o f e s o r a s : S c u l l y G o n z á l e z . 
M i l a g r o s , entre G o l c u r i a y M a y í a R o -
d r í g u e z . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , V í -
bora . 
37110 23 s 
S E Ñ O R A J O V E N . O F R E C E L E C C I O -
nes de i n g l é s y f r a n c é s a m u j e r e s y 
n i ñ o s . T e l é f o n o A - 5 2 9 6 . 
388G8 15 S p . 
E N S E Ü A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
i o s y c o r s e t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G . de 
C a s a b ó . C l a s o s a l t e r n a s , $5 a l m e s ; c l a -
s e s a domic i l io , p r e c i o s convenc iona le s . 
Se hacen toda c l a s e de s o m b r e r o s y 
corsets . Marquéf . G o n z á l e z , 31 . T e l é f o -
no M-4215 . 
36639 20 S p . 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
i ra el ingreso en el Bachillerato y de-
| más carreras especiales. Curso especial 
¡ de diez alumnas para el ingreso en la 
El próximo día 15 de septiembre se | Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
abrirá el nuevo curso de clases colec-
tivas nocturnas de francés, para jó-
TELEFONO M-3035 
j o s . 
I T 
varas por Basarrate. Tota!, 757.25 ^ , 7 ^ ^ D O S S O I - A * E S A 3 p a r a d e r o de O r f l l a de seia 
i a m b i e n se v e n d e m e t r o s de f r e n t e por 22 1|2 de fondo 
uno de e s q u i n a de ocho metros de 
por 22 1|2 de f o n d o . . P r e c i o de 
ñnv I f i l ^0 v a r a ^ v o t r a d e 8.26 por1 K ¡ t u a c l 6 n - I n f o r m a n S a n R a f a e l y M a r -poí JOi.oy Varas y o u a u c o,<-w HUÍ . G o n z á l e Z i L o c e r í a . 
varas cuadrada*. 
por paiceias coaxo sigue: una de 8.50 frent 
24.06, con 206.76 v a r a s , otra 
isquina de fraile, 15.80 por 
22.88 ñor 188.99 varas. Precios re-
ajustados. Véame ú desea comprar ca- i 
líe H número 124, entre 13 y 15, de| 
12 a l 12 de la tarde. No corredo-! 
27909 13 u. 
S E V E N D E C A F E R E S T A U R A N T , D E 
m u c h a f a m a , . s i t u a d o en c a l z a d a de m u -
cho t r á f i c o . P a r a m á s i n f o r m e s : A m a -
d o r . H o t e l B o s t o n . S g i d o , 71. 
39343 30 S p . 
P O R T E N E R D O S G A R A G E S , V E N D O 
uno con v e n t a y p l a n t a p a r a c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s , d e j a buena u t i l i d a d . A t e n -
d i é n d o l o y s u r t i é n d o l o d e j a r í a m á s . I n -
f o r m a n : M o r r o , 28. 
39366 • 11 S p . 
39037 13 S p . 
sobre u n a p r o p i e d a d que v a l o r a d a ,r id l 
e n l á m e n t e v a l e el doble de l a c a n t i d a d 
que se pide. Mede l y O c h o t o r e n a . p b r a -
p í a , 98, a l t o s . D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o L 
T e l é f o n o M - 3 6 8 3 . 
39429 12 S p . 
HIPOTECAS RAPIDAS 
D i s p o n e m o s de ecooo pesos, se f a c i l i t a ; v e n e s y c a b a l l e r o s . En i g u a l f e c h a c o - í ARIS-SCHOOL 
e í ^ a ^ r — l a s c l a s e s c o l e c t i v a s d i u r - ! V a y a o l l a m e a l a A c a d e m i a d, 
M a b a n a y 
p a r t i d a s . O b r a p í a , 27, t ercer p i s o . . „ . i- • • i 
t a r i a s . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . n i n a s , t s t a A c a d e m i a e s t a d i r i g i d a 
_ i 9 ^ l * 12 , s - . p o r u n a e x p e r t a p r o f e s o r a - f r a n c e s a , 
P A R A H I P O T E C A T E N G O 2 .500, 5 .000 „ - » J l l n J , . P r p r i r . « rnnvf>nr innalp< 
y b.ooo p e s o s . T r a t o d i r e c t o . X o quiero g r a d u a d a , r r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
t ra to con p a l u c h e r o s . A n i m a s y C r e s p o , 3 9 2 6 6 15 8 
C e f é , de 1 a 3 . T r a b a d e l o . 
39290 11 
m á s ade lante se b u r l e n de s u p r o n u n c i a -
c i ó n . A c a d e m i a p a r a s e ñ o r a s . C a l l e I . 
n ú m e r o 161, a l t o s . F - 3 1 6 9 . A c a d e m i a 
p a r a c a b a l l e r o s . M a n z a n a G ó m e z , 240. 
A-9164 . C l a s e s a d o m i c i l i o y c u r s o s de 
c o n v e r s a c i ó n . 
30208 7 oc 
F O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E s u s 
a c t u a l e s d u e ñ o s , se vende u n a c a s a de 
h u é s p e d e s a m u e b l a d a , tone m u y b u e n a 
m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a n en Monte y 
S o m e r u e l o s , v i d r i e r a . T e l é f o n o M-6203 . 
3i)038 11 S p - _ C O N B U E N A G A R A N T I A . N E C E S I T O 
S E V E N D E U N A B O D E G A B I E N s u r - 2,000 pesos sobre un c h a l e t de dos 
t ida , s o l a en esfauina, c inco a ñ o s de ! P l a n t a s en J e s ú s del Monte , pago el- 1 
c o n t r a t o p ú b l i c o , no p a g a a l q u i l e r . P r e - ' l>or c iento. I n f o r m a : D . A n s a , en M a n -
U N A I N S T I T U T R I Z E R A N C E S A C O N 
- | t í t u l o , desea e n c o n t r a r u n a f a m i l i a p a r a 
A L 7 F O R 100 S E I M P O N E N $20,000 ! d a r dos o tres h o r a s ^de c l a s e s donde le 
con b u e n a g a r a n t í a h i p o t e c a r i a sobre , den casa , l a v a d o de ropa y c o m i d a p a r a 
c a s a s dentro del r a d i o c o m e r c i a l de l a 
c iudad. D i r e c t a m e n t e . N a v a l l e s . D r a g o -
nes, 47, de 10 a 12 . T e l é f o n o F - 1 1 1 2 . 
38945 1Ü S p . 
res. 
59284 1 6 
O O J I M A K . S O X A R D E 27 P O R 40 E N 
la Calzada, a ?2.50. Otro en el r e p a r t o 
líCma de Cojlmar, de 20 por 50, a u n a 
cuadra de la Calzada , a Í 3 . 5 0 . A m a r g u -
ra, 21. Guanabacoa. 
39251 11 S p . 
REPARTO K 0 H L Y 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
B O D E G A C A N T I N E R A E N E L M E J O R 
p u n t o . No p a g a a l q u i l e r . T e n g o con-
t r a t o . T r a t o ser io y r e s e r v a d o . A n i -
m a s y C r e s p o , C a f é de l a 3 . T r a b a -
de lo . T a m b i é n tengo u n a e s q u i n a p a r a 
a b r i r i fna bodega en el a c t o . 
39290 11 s . 
8.30 por 41 v a r a s o m a y o r e s con cal le , 
a g u a , a c e r a s y luz ( u u r b a n l z a c i ó n c o m -
eto reduc ido , urge el v e n d e r l a por a s u n -
tos que se le e x p l i c a r á a l co ihprador , 
no se q u i e r e n corredores . I n f o r m a r á n 
en l a v i d r i e r a del c a f é de P a l a t i n o , es-
q u i n a a S a n C r i s t ó b a l . 
38642 12 S p . 
E L R E P A R T O " N U E V A F I i O R E S -
ta" a precio de s i t u a c i ó n vondo u n s o l a r 
con 502 varas de superf ic ie a $ 3 . 2 5 ' J , • „ , 
vara. Tiene a lcantar i lado , a g u a y l u z p l e t a ) . a c u a d r a y m e d i a de l t r a n v í a , 
e léctr ica. Se le dan f a c i l i d a d e s p a r a 
el pago y el resto puede p a g a r s e u n o s 
¡•'O.OO mensuales . I n f o r m e s en V i l e g a s 
Wi casi esquina a Obispo, T i n t o r e r í a . 
r.93s; 12 S . 
E N E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , 
vendo un solar de 800 me tros a u n a i 
cuadra del carro de Santos S u á r e z . I n -
I0rman en F e l i p e Poey, 1 . 
"9261 18 s 
SOLAR EN LA VIBORA 
V n d o en la cal le de S a n F r a n c i s c o u n 
« l a r de 6 por 40 metros , dando 300 
iiesos de contado y res to a r a z ó n de 10 
<!^0^menpualf's- Se Puede f á b r i c a r en 
SQÍO^- lnforme3: Serrano , 46 . 1-3085. 
11 s 
a en ganga, a $2 el metro Vetó 
CUÍSL-11 ^ R e P a r t o B u e n a V i s t a a 3 
lipnp 61 t r a n v l a con 500 metros , 
nene aceras y 
Ua' entre 2a e s t á en l a S e x t a A v e n i -a pin™ ' •"• y 3a- H o y se vende a l l í 
ri« . . l ^ 0 8 metro . V e n g a en s e g u l -
S a d o ^ ^ V o ^ " ^ 6 ' 3 - ^ a 12 y 2 a b . rf-.a.0' 64. M-2806. 
12 8 
s ^ " " - V E N D O D O S S O L A R E S 
" cada ^nparados de 9-67 v a r a s por 47-
''alzada * ?i a c u a d r a y 
1;»cmdad nane a8fa l tada . 
:907 Piig0- I n f o r m a d 
9Ó3 
5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , doble v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s del c o m -
p r a d o r su c a s a de m a m p o s t e r í a de 
2 . 0 0 0 ; 2 . 5 0 0 ; 3 .000 y B.OOO pesos, p a -
gando s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
contado y el res to en p l a z o s c ó m o d o s 
de c inco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6. 
L U I S P . K O H L T . 
( M a n z a n a de G ó m e z 3 5 5 ) . 
39078 16 S p . 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
de a b a c o s y Q u i n c a l l a en lo m e j o r dd 
l a H a b a n a . E s urgente por a s u n t o que 
se le e x p l i c a r á a l c o m p r a d o r . S u pre-
cio $800 .00 . E s r e g a l a d a . B u e n con-
t ra to y poco a l q u i l e r . I n f o r m a n G a r c í a 
F e r n á n d e z . S a n M i g u e l y I n d u s t r i a . 
39293 12 s . 
V E N D O D O S L I B R E T A S ; U N A D E L 
E s p a ñ o l y o t r a del N a c i t n a l da $300.00 
Vendo u n a f o t o g r a f í a o l a a r r i e n d o o 
a l a m i t a d . U n e^'cio le e n s e ñ a a re-
t r a t a r . C u b a 44 . V e n d o u n a c á m a r a de 
6 1|2 por 8 1|2 con 6 c h a s i y l e n t e . 
39309 13 s 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , por lo qud 
v a l e n l a s m e r c a n c í a s . P o c o a l q u i l e r . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . O f i c i o s . 13. 
39260 11 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r . C o m p r o y vendo toda c ia se 
de e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o p l e d á d e s y doy 
d inero en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e s e r -
v a en los negoc ios . Me hago c a r g o de 
v e n d e r toda c l a s e de negocios que me 
t r a i g a n , s iendo honrado y l e g a l , 
a l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . S u c a s a 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . T e l . M-5443 . 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
T e n g o v a r i o s en venta , desde 1,500 pe-
sos h a s t a 10,000 pesos, y tengo v a r i o s 
p a r a a l q u i l a r , con c o n t r a t o s . P r e c i o de 
v e n t a , b a r a t o s . A m i s t a d . 134. B e n j a -
m í n G a r c í a . 
CAFE EN VENTA 
T e n g o v a r i o s . Uno , en Neptuno , en 
i 6,500 p e s o s . Otro , en S a n R a f a e l , en 
7,000 p e s o s . Otro , eji los M u e l l e s , en 
6,500 p e s o s . E n Monte , 8,000 p e s o s . Y 
tengo v a r i o s en P r a d o , ¡ B e l a s c o a i n , R e i -
na , con c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r r e -
d u c i d o . No c o m p r e s in a n t e s n a c e r m e 
u n a v i s i t a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
n q u e 62 
39207 
de 11 a 2 y de (i en ade lante . 
12 S p . 
E N l a . H I P O T E C A T O M O 9,000 P E S O S 
sobre u n a c a s a m o d e r n a de dds p l a n t a s 
en l a H a b a n a , t iene s a l a , s a l e t a y t re s 
h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a : D . A n s a , en 
M a n r i q u e , 62, de 11 a 2 y de 6 en ade-
lante . 
39207 12 S p . 
poco sueldo. C h r i s t i a n s . C a l l e D y 13. 
Vedado . 
39303 11 S p . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
h a sido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s profeso-
r a en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s -
tados U n i d o s , qu i ere a l g u n a s c l a s e s por-
que t iene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . P r i -
m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . D i r i g i r s e a 
Mi . s s . H . C a l l e G n ú m e r o 159. V e d a d o . 
37991 30 S p . 
S E Ñ O R I T A F R O P E S O R A . F R A N C E S A , 
se ofrece p a r a d a r c l a s e s de s u id ioma, 
a s í como de i n g l é s , en s u a c a d e m i a o 
a domici l io , doy l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . C a l l e B . 195, a l tos . Vedado, entre 
19 y 21. M e l l e . L . . M a h i e u , 
óú635 24 • 
, COLEGIO DE LA SAGRADA 
I FAMILIA: A CARGO DE LAS 
i HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
C I E N P O R C I E N T O . S E O F R E C E N 500 DA LUYANO No. 113 Y 115 
p a r t e s a l p o r t a d o r de 1000 pesos c a d a D e s p u é s del buen é x i t o a l canzado por 
una , r e e m b o l s a b l e s con u n a p r i m a de j s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c a -
100 por c i ento en a c c i o n e s a l a par , de i b a n de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l v o l v e r á 
-___3: un a r t í c u l o que da el 25 por c iento l a c o m e n z a r s u n u e v o c u r s o e l d í a 4 
d i a r i o . E l "dinero se n e c e s i t a p a r a u n a de Sept iembre , s iendo a l t a m e n t e v e n -
e m i s i ó n en t í t u l o s y f a b r i c a c i ó n r o s p e c - ! ta joso p a r a l a s f a m i l i a s ; por su e s m e -
t l v a del p r o d u c t o p a r a el consumo t o - I r a d a hig iene , s ó l i d a e d u c a c i ó n re l ig io -
t a l y e x p o r t a c i ó n . T r a t o d i r e c t a m e n t e ' s a , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a , 
con r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s y no tar la -1 I n s t a n d o en u n a cas*, que r e ú n e to-
l e s . E s c r i b i r p a r a i n f o r m a s a U n i q u e , 1 d a s l a s comodidades tanto por su a m -
m e d l a de l a 
a c e r a b r i s a . 
T e l é f o n o I -
10 S p . 
F I N C A 200 C A B A L L E R I A S , E N T R E 
B . H o n d a y L a P a l m a , P i n a r del R i o . 
A g u a d a s , m u c h a s p a l m a s , montes de 
roble, cedro. Caoba , e t c . M i n a s del 
j o r abono que e s t á por exp lo tar ; m u -
c h a s c a b a l l e r í a s y e r b a p a r a l . E s s u -
p e r i o r p a r a ganado por s u s buenos 
p a s t o s . E s t á en l a C o s t a N o r t e y t i e -
ne c ó m o d a c o m u n i c a c i ó n por m a r . P r e -
los 
S E V E N D E U N C A F E Y B I L L A R Y 
s a l ó n p a r a c ine y ba i l es , frentte til 
p a r a d e r o de los C u a t r o C a m i n o s , L i l n c a 
de G ü l i r e s . Se vende por c a u s a s que 
e x p l i c a r é a l c o m p r a d o r . Se da barato 
y corr f a c i l i d a d e s p a r a e l pago . E n el 
m i s m o i n f o r m a n . 
39267 14 s 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O A Q U E 
atender , se vende un pues to de f r u t a s en 
lo m e j o r del Vedado , con b u e n a m a r -
c h a n t e r í a , v e n t a de v e i n t e a v e i n t i c i n c o 
pesos dar los , c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o . 
C a l l e J , n ú m e r o 12 d a r á n r a z ó n . 
39324 14 S p . 
V E N D O U N T R E N D E L A V A D O Y 
t i n t o r e r í a , 5 a ñ o s contra to , dos c a m i o -
n e s y un c a r r o en 7,000 pesos , de ja m e n -
s , i a l l i b r e s 800 pesos por el d u e ñ o r e t l -
^,«"1 r.arse,, se d e j a p a r t e a p l a z o s . I n f o r m e s : 
A m l s a t d . ,134. B e n j a m í n G a r c í a . 
LECHERIA 
Se vende u n a con c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
p e s o s . V e n d e 30 pesos d i a r l o s . P u n t o 
c é n t r i c o . N o p i e r d a t i empo . V e n g a a 
v e r l a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGAS, VENDO 
2,000 a l contado y a p l a z o s . L a s tengo 
dentro de l a H a b a n a , de 2,000 pesos h a s -
t a 15,000, y en los R e p a r t o s desde 1,500 
pesos h a s t a 5,000'. F a c i l i d a d a l c o m p r a -
d o r . T o d a s con c inco a ñ o s de contra to 
y reduc ido a l q u i l e r . N o compre s i n a n -
tes p a s a r por l a ca l l e A m i s t a d , 134. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERIAS 
38202 10 S p . 
SE VENDE 
H o t e í y r e s t a u r a n t . P u n t o i n m e j o r a b l e i d 
V e n d o v a r i a s , tengo u n a que h a c e 10 
s a c o s de h a r i n a d iar los , contra to 10 
a ñ o s , a l q u i l e r 55 pesos . 2 camiones , 2 
c a r r o s . M a q u i n a r l a , toda m o d e r n a . P r e -
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
I c o n t a d o . T e n g o o t r a que l a a lqu i lo ba-
I r a t a y o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
| v í v e r e s f inos , en 6,500 pesos, con con-
t ra to , 4 s a c o s de h a r i n a , 60 pesos de 
v í v e r e s d i a r i o s . T e n g o v a r i a s m á s des-
8.000 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o de 
¡ l a H a b a n a . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n -
a m í n G a r c í a . 
OCASION 
r ^!1ríLr,Uer *- C e r r a d a , a l q u i l o u n 
forman: Kn , ^ . . ^ 1 ' - „ t 0 . d o c e r c a d o . I n 
En ia 
;ola  
1923? ^ d u e ñ o . S u á r e z T o i T a l t Ó l 
10 s . 
c i ó $ 8 0 . 0 0 0 . D a t o s m á s concretos 
d a s u d u e ñ o d i r e c t a m e n t e a quien le * buen C o n t r a t o , pOCO a l q u i l e r , p r o p i o I ! 
In terese este a s u n t o . N o qu iero t r a t a r j s i . 
con p e r s o n a s desconocedoras de e s tos p a r a p r i n c i p i a n t e s p o r SU p r e c i o y | V I D R I E R A S DF T A R A C O S 
negocios S e ñ o r B F u e n t e s . Poc l to 7, COIld¡cj01ieSt Véame enseguida. Vives, i „ V I U I V I t ^ ^ l A D A l A W 
b a j o s . H a b a n a . I T a 2 y por l a n o c h e . i , 0 0 1 » ' V e n d o v a r i a s , dentro de i a H a o a n a , ten-
M - 3 0 4 1 . 1 2 3 , de 1¿ a ¿ . r r e g u n t e n p o r R o - i g o u n a en 300 p e s o s . O t r a , en 500 pe-
39414 15 S I v i i sos , que vende 15 pesos d i a r i o s . O t r a 
— — — — — — . Oles . en 1,000 pesos que vende 25 pesos d l a -
V E N D O U N A B U E N A F I N C A D E 40 | 3 9 ? 15 1 <; i r l o s . O t r a en 1,500 pesos que vende 30 
L i s t a de C o r r e o s , H a b a n a . 
3 9 1 « í 10 s 
H I P O T E C A . S E F A C I L I T A N 20,000 P E -
SOS en p r i m e r a h ipoteca , sobre prop le -
' U d c s en l a H a b a n a , no c o r r e d o r e s . 
Medel y O c h o t o r e n a . O b r a p í a . 98, a l tos , 
d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1 . T e l é f o n o M -
39Ó58 ' 10 Sp . . 
DINERO EN HIPOTECA 
AL 
7 POR CIENTC 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3-
TELEFONO M.9595. 
p l i t u d como por e l buen punto en que 
e s t á s i t u a d o . 
Se a d m i t e n pup-Jas , m e d i o - p u p i l a s y 
e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desdo el 
d í a 24 de Agosto . 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d . 25 a g . 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n el 3 de 
O c t u b r e 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o , r ¿ D e s e a us ted 
a p r e n d e r pronto y bien el I d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s enc i l l o y a g r a d a -
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a ing l e sa , 
t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
18130 30 • 
• - ^ f ^ U N S O ^ R D E 400 M E - c 
I c á r e a cnn ¿0r clel reparto C l u b A l -
den d e j a r á V 1 1 1 6 a C a ^ o s H I . P u e -
d e n hipoteca a Y ^ 3 P a r t e s de s u 
S E N E C E S I T A N 30,000 P E S O S A L 7 
por c i ento en p r i m e r a h ipoteca , con bue-
n a g a r a n t í a , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
d o r e s . L l a m a r a l t e l é f o n o 1-2788. 
:^057 16 S p . 
c a b a l l e r í a s , prop ia p a r a potrero, con ¡ — - - 1 _ 1 „ 1 Peso-s d i a r i o s . O t r a ' e n 2.000 pesos Que ] « ^ . p ^ . . , r « T » ^ , « « , 
buen p a s t o de p a r a l y l a b r a d o . L e p a s a i S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A D E L 1 v e n ? e } - * ^ V f s o s m e n s u a l e s 1 odas con tHLOUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
1 r í o y a d e m á s pozos con a b u n d a n t e i R e p a r t o de A l m e n d a r e s se K a r a n t i z a : i n t r a t o , c é n t r i c a s , de contado y a p í a - ^ ^ n n u L . 1 I r t V l U l l r t L 
g u a . S u t erreno es de p r i m e r a y s i r v e b u e n a v e n t a y se da b a r a t a . N o e n t i e n - ! zos - N 9 compre s i n antes p a s a r por s u 
S O L A R 
p a r a todo, i n c l u s o c a ñ a , de l a que t iene I do e l g i r o y es toy d i spues to h a c e r c u a l - ! f^33/. A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n j a m í n 
300 m i l a r r o b a s . S u prec io es de 75,000 | q u l e r negoc io . P a r a i n f o r m e s : 3 a . y ! ^ a r c l í i . 
VENDO UNA PANADERIA por c iento a n u a l , p e s o s . E l f e r r o c a r r i l c e n t r a l le p a s a por F u e n t e s . R . A l m e n d a r e s . 
,602 metrol P „ P I 6 x L m o a Z a p a t a , con 
*a<1 de su v a ^ e d e d e j a r s e c a s i l a m i -
a n u a i ^ Y n / 1 1 h l P o t « c a a l 9 por 
^ncord ia , lfir; ^ o r m a G . L a v a s t l d a . 
S S ^ o c I o 
11 s 
'•,,5seí.l6n - ' - ^ * w . P A R A U N A G R A N 
^ " ' " a de f r l f i » en P a r c e l a s u n a 
ai le de 40 metros de f r e n -
m i l 
t e r r e n o 
S E V E N D E U N A F O N D A E N D R A G O -
nes, 54, e s q u i n a a R a y o , punto do m u -
| cho t r á n s i t o , s i r v e p a r a c a f é y p a r a a l - | y e n d o u n a boaega que v a l e 0,000 pesos 
l(? Por 40 v ^ , .a 1 
"«'«cientos v^01110 de í o n d o , t o t a l 
^ trontl al í1-or,mttr ,os- E 8 t « ^ r r r , 
D o m í n g u e z R.C,HHAALET DEL DR- FRAN-e en f ^ . J ^ l d á n V de l C a n d l e r 
u V r o - N°o m n w b l a - P r e c i o ÍS-SO el 
^formes: s a n ? f 0 n . ( l u e es lo menos . 
39 A n a c i ó , n ú m e r o 72. b a -
16 S p . 
S406 Q U E 
'a C o m p a ñ í a , por u n a 
^ l : r¿cmraT02tac l<)n- rtoy 
^ l o n s w r a t e t." T I n f o r m a P e d r o L a -
)09 a i e y L a m p a r i l l a , B i l l e t e s . 
10 • -
Ti*ne tamhf6frente a l P a r q u e M a -
tVvn0-TSe Pued^blt" ^a lda por S a n L á -
t l \ . - Informan 7aq1Hirlr con Poco efec-
^ s 9 : o b ^ ^ ^ o r b ^ . m o n y c o r a -
T O D O S T A M A Ñ O S J S 0 Í A ^ 
l*???0 m á s T a c 1 ? 0 n t a d ™ ' i s barato 
S O L A — 
i 
Ma*,¡ .PUeda. SÍM,1:/6810 en f o r m a que 
3:L0,S- • ^ O D Í O ? * - ^ 8 ca l l e s P r i n c e s a y 
a.663 r e t a r l o : E m p e d r a d o . 20. 
12 S p . 
s u l i n d e r o . T r l a n a . S a n M a r i a n o , 4 0 . 
T e l . f o n o 1-1272. 
39348 18 SJK 
FINCA RUSTICA 
Frente a la carretera de Managua, 
tiene kilómetro y medio, 5 caba-
llerías, casa de vivienda con 4 
cuartos, dos pozos y río, más de 
5,000 palmas, $23,000, se vende 
tamliitm I n mitad I n r v * H n v a n f p c 1 
tamoien ia mnaa. jorge uovantes., 
San Juan de Dios, 3. Dinero en i Cu3a8t4ro09 C a m i n o s P r e c l o > d « r c a i ¡ l 0 3 % 
hipoteca al 7. CASA DE PRESTAMOS 
Vendo una por no poderla atender 
su dueño 
I n f o r m a n en F i g u r a s , 26. entre M a n r i -
. | que y T e n e r i f e , L a C a s a del Pueblo , 
38708 10 
D E O C A S I O N . V E N D O V I D R l S R . Á S ~ d e ' >' v I v e r e s f inos , en ^5,000 y h a c e 4 s a -
fabacos y c i g a r r o s desde 200 a 6.000 p e - ! cos d i a r i o s y vende de m o s t r a d o r 70 
s o s ; un c a f é en 800 pesos . I n f o r m a : M . : P,esos y tengo v a n a s m á s , de m á s pre 
J u n q u e r a . B e r n a z a . 44, c a f é . I c los . 
39084 12 Sp 
C o m p r o y vendo de todos los bancos 
a los m e j o r e s t ipos do p l a z a , en g r a n -
des y p e q u e ñ a s cant idades , de S a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de i . í ómez . 3"2ü. 
M a n u e l P i n o l . 
3S135 IQ „ 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se g a n a m e j o r sue ldo con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro o f i c io . L a E s -
c u e l a " K e l l y " le e n s e ñ a a m a n e j a r y 
todo el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s 
modernos . E n corto t i empo us ted puede 
obtener el t í t u l o y u n a buena co loca-
c i ó n . L a E s c u e l a " K e l l y » ' t iene los ex-
pertos m A s conocidos en la R e p ú b l i c a . 
E n v í e hoy m i s m o tres s e l l o s de correo 
de dos c e n t a v o s y le m a n d a r e m o s p r o s -
pecto . P o z o s D u l c e s . 5 y 7. a l a e n t r a -
da del A l m c n d a r q e Par l e . T e l f . M -6769. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
POZOS DULCES, 5 Y 7. 
TELEFONO M-6769. 
" E L REDENTOR" 
L e a l t a d , 147. K i n d e r g a r t e n y colegio de 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . A d m i t e n i ñ o s de 
6 a 13 a ñ o s de edad p a r a el es tudio 
progres ivo de todas l a s m a t e r i a s que 
comprendo l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a , h a s t a 
l a p r e p a r a c i ó n p a r a el Ingreso en e l 
R a c h i l e r a t o . C u i d a d o s a a t e n c i ó n a l 
desenvo lv imiento do l a s f a c u l t a d e s i n -
te lec tua les del n i ñ o en el d i f í c i l pe -
r í o d o de s u s p r i m e r a s n ) a n i f e s t a c i o n e s . 
E d u c a c i ó n m o r a l e s m e r a d a . E j e r c i c i o s 
f í s i c o s moderados y g r a d u a l e s , r ecreo y 
juegos i n f a n t i l e s p a r a m a n t e n e r l a s a -
lud y f a v o r e c e r el buen d e s a r r o l l o de 
los e d u c a n d o s . L o s s e ñ o r e s p a d r e s de 
f a m i l i a pueden tener l a s e g u r i d a d de 
encontrar en " E l R e d e n t o r " un colegio 
moderno que d a r á a s u s h i j o s educa -
c i ó n y e n s e ñ a n z a a d a p t a d a s a n u e s -
t r a é p o c a , s i n o m i t i r n inguno de los 
ade lantos de l a b l e n d a p e d a g ó g i c a . L o -
c a l a m p l i o y v e n t i l a d o . S e a b r i r á el 
d í a 14 de s e p t i e m b r e de 1922. L e a l -
tad 147. S n t r o S a l u d y R e i n a . 
^ 39195 13 s . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A H L A N D O 
I n g l é s y e s p a ñ o l , d e s e a d a r c l a s e s do 
f r a n c é s a domic i l i o o en s u c a s a . C a l l e 
19. 304 entre B y C . T e l f . F - 1 3 6 0 . 
38998 10 s 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
T e n g o l a r e p r e s e n t a c i ó n de m u y buenos 
colegios de los E s t a d o s U n i d o s , espe-
c ia lmente en N e y Y o r k , Né^v J e r s e y , 
Connec t i cu t , P e n n s y l v a n l a y M a s a a -
c h u s e t t s . P a r a n i ñ o s , j ó v e n e s y s e ñ o -
rita^-. Me e n c a r g o de ser a q u í s u g u a r -
d i á n , c u i d á n d o l o s en todo. Puede m a n -
dar a s u s h i j o s cpn toda c o n f i a n z a . 
L a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s en l a H a b a n a 
y N u e v a Y o r k . E s c r i b a en s e g u i d a a l 
D r . I . . P é r e z M a r t i n e s . 245 VVest 12Crd 
S t r e e t . N e w Y o r k C i t y . 
38918 / 15 i . 
P R O F E S O R N o i i M A L G R A D U A D O E N 
M a d r i d , con e s t u d i o s s u p e r i o r e s , c u r s a -
do en el C o l l e g ^ d ' A r g e n t de P a r í s , se 
ofrece p a r a d a r c l a s e s a domic i l io , de 
s r e o g r a f í a , h i s t o r i . » U n i v e r s a l , M a t e m á -
t i cas , , f r a n c é r . etc. T e l é f o n o A - 8 3 3 7 . 
C a r l o s I I I , t i ú m e r o 223. 
¿ 8 4 5 1 12 S p . 
en 
n a . I n f o r m e s : A m i s t a d 
G a r c í a . T e l é f o n o M-.r.44 
36970 
icoi3d4e L ^ f n iPara hipotecas en la Habana y dJ 'c¿Mi'oxS 
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BODEGUEROS 
m a c é n de v í v e r e s . I n f o r m a n en l a 
m a . 
38815 5 O c . 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A 
a c r e d i t a d a y on aTbonados en la C a l z a 
Vedado. Se trata directamente con 
el interesado. Informes: Rico, 
r n o,500 pesos, y a p lazos , con loca l Raneo Prestatario df» CllKa T Í > I ¿ -
p a r a f a m i l i a . Y tengo v a r i a s m á s , ^ I D d n L O » r c s i d l d r , u u e ^ U ü a . 1 C í e -
1.000 pesos, y a 500 pesos c a d a u n a y 
en el c en tro de l a H a b a n a . G r a n d e s 
S E V E N D E N L O S D E R E C H O S Y A C 
c lones sobre u n a f i n c a S a n t í s i m a T r l 
n idad , a l i a s Q u a m a j a l e s , C o l ó n . I n f o r 
m a n : S a l u d , 181, de 1 a 3 . 
39206. • 10 S p . 
V E N D O A C C I O N F I N C A D E U N A C A - • , n u e b l e r í a • . XOUL: t a m b i é n admito . 
b a l l e r í a a once k i l ó m e t r o s do l a H a b a n a , í !£C1? SSft a l f ío de c a p i t a l ' y pue-
i c a s a v i v i e n d a , excele*-•! ^ A b a j a r l a . 
Ind 1G a g 
t iene m a g n i f i c a i i , 
te a g u a de pozo a g u a d a , g r a n pa lo i i .ar , I v . 
s l e m b r a s de mi l lo , de m a í z y de m a l a n - I A V I C n A 1 r\Q 1 W T A i i • i c r T r 
g a y y u c a . M á s de m i l cepas de p l á - AViaU A W b ü t 1ALL1S1 AS 
t a ñ o s de todas c l a s e s y a r b o l e d a de! M a n u e l G a r a y o a , an t iguo vendedor de 
-o m e j o r , v a c a s de leche, bueyes , o v e - ¡ p l a z a , le vende s u e s tab lec imiento en 
j a s . u n a g r a n c r í a de p u e r c o s y cente- 48 h o r a s y s4 qu iere c o m p r a r le p r o -
n a r e s de g a l l i n a s y p o l l o s . Q u e d a n tres p o r c i o n a e l negocio a s u e n t e r a s a t i s -
a n o s de contrato I n f o r m e s : P l a z a del ¡ f a c c i ó n . T e n g o c o m p r a d o r e s y c a s a s en 
\ a p o r , n ú m e r o ^5 , por G a l i a n o . do 9 I a b u n d a n c i a . T e l é f o n o A-6491 . M a n r i -
o y media de l a m a ñ a n a . ! que. e s q u i n a a R e i n a , H o r a : de 1 
10 S p . I 375S8 30 38844 
6 . 
g a n g a s . A m i s t a d , 
m l n G a r c í a . 




Dinero en hipotecas desde $300.00 
hasta $100,000. Se facilitan sobre 
V e n d o v a r i o s en la H a b a n a , y de todos i i- i i 
p r e c i o s . T e n g o uno que no p a g a a i q u i - ' casas y terrenos, nabana, sus barrios 
l er y q u e d a n a s u f a v o r 300 p e s o s . 
D E P R I M E R A V S E G U N D A 
E n s e ñ a n z a de l a s M a d r e s U r s u l i n a s . 
E g i d o , 9. T e l é f o n o A-5589 . H a h a n a , C u -
ba N u e s t r o p l a n a b a r c a todo el p r o g r a -
m a o f i c i a l de l a l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , 
i n s p i r a d o en los mAs modernos p r o c e d i -
mientos p e d a g ó g i c o s , y encauzado d e n -
tro de u n a e d u c a c i ó n s ó l i d a m e n t e c r i s -
t i a n a . L a s c l a s e s de i n g l é s y f r a n c é s en -
t r a n en l a p e n s i ó n . T e n e d u r í a , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , m ú s i c a , p i n t u r a , c o r -
l te de p r e n d a s f;on e x t r a s . Se a d m i t e n 
1 pup i la s , medio p u p i l a s y e x t e r n a s . P í d a -
i nos p r o s p e c t o . 
I 38833 . 11 S p . 
CLASES DE INGLES 
Colegio "SAN VICENTE" 
J e s ú s de l Monte , 597, e s q u i n a a S a n 
M a r i a n a o . A los v e c i n o s de l a V í b o r a . 
P r o f e s o r a i n g l e s a de u n a a n t i g u a y 
bien conoc ida A c a d e m i a de i d i o m a s co-
m e n z a r á a d a r c l a s e s de i n g l é s en este 
Coleg io desde el m e s de Sept i embre , 
do ocho a n u e v e de l a n o c h e . 
E n e s t a s c l a s e s se d a r á a t e n c i ó n in -
d i v i d u a l , p r o n u n c i a c i ó n c o r r e c t a y m é -
todo r á p i d o . P r e c i o , $6 .00 m e n s u a l e s , 
p o r t r e s l e c c i o n e s s e m a n a l e s de u n a 
h o r a . 
3S836 11 S 
^ ^ 5 ^ ^ ^ ¡ 7 Repartos. Se compran toda clase d . g J ^ f f O , A O A « ^ ^ c o -
r a n t i z a d o 1,500 Pesos . P r e c i o , 35,000 I propiedades. Operaciones en 24 horas.' :npro 8, V í b o r a . C l a s e s de l a . y 2a. en-
p e s o s . D a n d o 15 6 -0 m i l pesos de con-1 f , ^ D , c . . T _ . _ . U c f i a n z a . mf l s i ca , d ibujo , p i n t u r a , labo-t a d o . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
Vidriera de Tabacos, Quincnila 
y b i l l e te s de l o t e r í a , so vendo u n a en 
l a ca l lo O ' R e i l l y , con contra to 5 a ñ o s , 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se vende b a r a t a , a 
prec io de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 
p r o n t o . T i e n e que ser a n t e s de 8 d í a s . 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r -
c í a 
Informes gratis. Real State. Teniente | r ^ o t T g e m " * ^ 
Rey 11, Departamento 311. A-9273, 
de 7 a 11 y de 1 a 3 
( i ía , ) l l de Sept i embre . 1-2239. 
38424 S p . 
37926 13 s . 
SE VENDÍ 
" L A N U E V A " . A C A D E M I A D E B A I L E S 
P r o f e s o r e s , L e o n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a n a us ted e n s e ñ a r l e 
en m e n o s t l empc que en c u a l q u i e r o t r a 
A c a d e m i a . P r e c i o s , h o r a p r i v a d a 3 pe-
sos, c o l e c t i v a s 150 p e s o s . S a n L á z a r o , 
101, ant iguo , a l i e s . T e l é f o n o M - 3 2 9 8 . 
38432 . 2 O c . ' 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y conf i tu -
r a s en lo m e j o r do l a H a b a n a , en 500 
p e s o s . B u e u contrato y no p a g a c a s i 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
. *t 12 s 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s « m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
j M á z q u e » . C u b a . 32 . 
A D M I I T I M O S C E E C X S D E L B A N C O 
i N a c i o n a l de C u b a a c a m b i o de pvercan-
c í a de F e r r e t e r í a y c a j a s de ca*i(>.les | E M I L I A A . D E C I R E R . P R O F E S O R A 
"Mosler", p r o p i a s p a r a o y e r í a s y B a n - ! de plano, t e o r í a y solfeo, incorporada 
cos, i g u a l m e n t e vendemos l a s c a j a s de i a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e , E n s e ñ a n z a 
c a u d a l e s a p l a z o s . I n f o r m a n S a n I g n a - e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s , 
c i ó . n ú m e r o 51. 1 L a g u n a s 87. b a j o s . T e l é f o n o M-3286. 
37561 12 s 1 38951 30 s 
U L A S E S A D O M I C I L I O , V E D A D O , P r o -
f e sor con 25 añ:)S p r á c t i c a , conocido en 
l a b a r r i a d a , o frece u n a s h o r a s l i b r e s . 
17, n ú m e r o 233. e s q u i n a a G . L . B l a n -
co . • 12 Sp . 
COLEGIO "SAN ELOY'' 
P R I M E R A K N S E 5 Í A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y acredlt^iao colegio que 
por s u s au la- i h a n p a s a d o a l u m n o s que 
h o y son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é -
dicos , ingen ieros , abogados, c o m e r c i a n -
tes , a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc.. 
o frece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u í 
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
Ingreso de l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y una p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a por la v i d a . E s t á s i t u a d o ^n l a es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s c a l l e s P r i m e r a . K e e s e l . Segunda y 
B e l l a v i s t a . a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de la V í b o r a , pasndo el c r u c e r o . P o r BU 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser «1 co -
legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , arboleda , c a m -
pos de s p o r t a l est i lo de los g r a n d e s 
co legios de Nor te A m é r i c a . D i r e c c i ó n -
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a 
T e l é f o n o 1-1894. 
38258 12 i 
L O S C O L E c T l Ó S S E ~ A B R E B l E N E S T E 
mes , v e n g a n a v e r n o s sobro datos y p r e -
c i o s . B e e r s and C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 
y m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
C6790 30d- lo 
C O L E G I O A G U A B E L L A . A C O S T A 20 , 
entre C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e ñ a n z a 
p r i m a r l a , e l e m e r t a l y s u p e r i o r . C l a s e s 
especiales , s u m a m e n t e p r á c t i c a s , p a r a 
adu l to s en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . L a s 
c l a s e s se r e a n u d a n e l d í a c u a t r o d e l 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
36370 14 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septierabrt 10 de 1922 
J U I O X C 
ESCUEIAS PIAS DE GUANABACOA 
Este plantel de Segunda E n s e ñ a n z a , E n s e ñ a n z a Comercial y 
Primaria abrirá sus clases el d ía i 5 del presente mes. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, encomendados y externos 
gratuitos. 
Para informes: dirigirse al P . Director. T e l é f o n o 1-8-5003. 
P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DA 
MAS 
L e . específicos de MU, Arden, para D O B ^ I ^ O ^ O J O ^ 





C O L E G I O D E B E L E N 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por las "Hijas do 1» Oaridad" 
Ancha del Norte (San Láxaro) 259 
Ea el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo h a sido preferido por las familias de la Habana y del Inte-
rior. ^ 
Además de los seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, p i a r 
no y mandolina. 
Está dotado .tamban de una Escuela-Jardín para niños oe am-
bos eexos. 
Pídase el prospecto. 
E l día 11 de Septiembre inaugu-
rará el Colegio le Belén las clases 
cei curso académico de 1922-1923 y 
el sexagésimo octavo de su funda-
ción. 
Los alumnos pueden ser pupilos, 
medio-pupilos y externos en la for-
ma siguiente: 
Pupilos se admiten para la Ins-
trucción Primaria Elemental, para 
;cc Cursos Preparatorios y. para la 
Segunda Enseñanza. 
Medio-pupilos, para la Instruc-
c'f-n Primaria Elemental.y para los 
Cursos Preparatorios; pero no pa-
ra la Segúrala Enseñanza. 
Externos, para los dos Cursos Pre 
iiaratorios y para la Segunda E n -
señanza; pero no par» la Instrucción 
Primaria. 
E n la Educación Moral inculca 
el Colegio los principios inconmovi 
r.les de la Religión "Cristiana para 
formar hombres del deber, cons-
cientes de sus obligaciones religiosas 
C U R S O E S C O L A R D E 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
A ñ o OH d o s u f u n d a c i ó n . 
y cívicas, aleccionados para las lu-
chas de la vida y verdaderos patrio-
tas. 
E n la Educación Intelectual abar-
ca el Colegio todas las Asignaturas 
dei Bachillerato, los dos Cursos Pre-
paratorios Oficiales y la Primera 
Enseñanza. Al quo así lo desee pro-
porciona clases de adorno, como 
piano, vioíín, dibujo, mecanografía, 
etc. Conocidos son los medios d e 
enseñanza, de que este Centro dis-
pone: su Profesorado, el material d e 
enseñanza, sus amplias aulas e n n ú -
mero de 21, sus Museos de Historia 
Natural, lea Gabinetes de Física y 
Química, el nuevo y magnífico Labo-
ratorio de Biología provisto de me 
sas unipersonales de trabajo con 
KUS correspondientes microecopios 
para el exámen de preparaciones, 
que los alumnos hacen bajo la di-
rección de expertos Profesores. 
Para la Educación Física dentro 
de los 11,439 metros cuadrados que 
fl 6 1 2 Í 5 TOTUyST 
Mecánico en K e n p i a l 
a r r o R l a n c o c i n a s (|e „ a , h e l|m, 
y c cc lnaa e . s tu f lna . SP h Calen 
se de i n s t a l a c i o n e s t L r en 2 
con y s i n a b o n o . T e n '^a 
d e a . T a m b l í - n m e h a ^ 0 9 
t a l a c l t i i e a y a r r e g l o s , 
ba f i ' j , l o m i s m o aue 'ir,o 
t n c a s . c o n t a n d o ^ o n 
p e n e , C a r m e n , 66 m . , . . P " 
H a b a n a . 
3SÓ42 
mide el Colegio, posee patios con una, C O L E G I O D E N U E S T R A S - K O R A 
superficie total dePB,418 metros, uní r ^ r j c A / n n A n n m D A y f l N 
dormitorio de 1,924 metros de su- ü t L S A G R A D O L U I U U U N 
perficie ñor 6 metros de altura; tan-| D I R I G I D O P O R L A S 
que de natación de 9 i metros de su-¡ Religiosas de Jesús María 
perficie por 1-70 de profundidad.1 0 
T J i , 1 P a r a I n t e r n a s . m e d i o p e n s i o n i s t a s y « -
Los ejercicios de Gimnasia los prac-| t e r n a s , c i a s e s g r a d u a d a s . J a r d í n de l a 
tican los alumno* en el magnífico I I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V I -
Gimnasio que mide 507 metros y enrbí£a 420- T i ' l é f o n o . I ' 2 6 3 4 ; K ^ r á AI rita 
E l n u e v o a ñ o e s c o l a r se a b r i r á ei o í a 9 de S e p t i e m b r e . 36676 20 
17 
•a hermosa qulnlí1 de Luyanó de 
ISS.OOO metros cuadrados de su-
perficie. L a claso de Educación fí- T E N E D U R Í A D E X I I B R O S P O R ^ A R 
sica está a cargo del conocido y í ^ „ ^ o b l e J ^01,í.tabil^ndflu ^ s a ^ n o r 
J i - , « i . ' •»» . l e c c i o n e s a d o m i c i l i o o en su casa, p o r 
acreditado Profesor austríaco Hel- p ro fe so r c o m p e t e n t e . Salud, 64. a l t o s 
4ei, quien a los ejercicios de añosj 39121 
pasados piensa añadir en el próximo 
curso los ejercicios atléticos para 
los alumnos que reúnan las condi-
ciones necesariai para poderlos rea-
lizar. 
Los pupilos ingresarán el día 10 
de Septiembre antes de las 8 p. m., 
los medios-pupilos y externos el día 
11, a las 7.30 a. m. 
¡ I N G L E S ! , ¡ INGLES! 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a e d u c a d a en L o n d r e s 
o f r e c e sus s e r v i c i o s p a r a d a r c lases en 
s u A c a d e m i a o en d o m i c i l i o . M é é t o d o 
p r á c t i c o y r á p i d o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C a m p a n a r i o 10, a l t o s . 
32790 10 s. 
P A R A L A S D A M A S 
P í d a n s e Prospectos. Apartado 2 2 1 . — H a b a n a . 
r 6 6 2 7 1 5 d - 2 9 
OLEGIG 
a • ^ i - 1 - . 
i T e / e f o v o & - / S / r O ~ 
Para niñas y señori-
ta»,. Enseñanza Pri-
maria, Elemental y 
Superior, Bachillera-
to e Idiomas. Labo-
res en general. Dibu-
jo y Pintura, Mú-
sica, Piano y man-
dolina . 
L a s c l a s e s s e a b r e n e l 1 1 d e S e p t i e m b r e . P i d a n p r o s p e c t o s . 
C 6 9 7 0 6 d 6 
C O L E G I O D E « S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h í l í c r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
7 T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a t í r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e í m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
Clases de t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l B a -
c h i l l e r a t o , p a r a j ó v e n e s de a m b o s se-
x o s . P o r c a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c -
t u r n a , P r e p a r a t o r i a p a r a e l i n g r e s o en 
el I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a de I n g e n i e r o 
y a l a s N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a . C í v i c a , 
L ó g i c a , G e o g r a f í a , H i s t o r i a M a t e m á t i -
ca, F í s i c a , Q u í m i c a . H i s t o r i a N a t u r a l , 
I n g l é s . C o m e r c i o , T e n e d u r í a de L i -
b r o s A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . T a q u i g r a -
f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , I n -
g l é s C o m e r c i a l . P r i m e r a E n s e ñ a n z a : 
C la ses e spec ia l e s p a r a n i ñ o s de a m b o s 
s e x o s . I n t e r n a d o s : A d m i t i m o s a l u m n o s 
i n t e r n o s , e x t e r n o s y m e d i o s externos; 
p r e c i o s r e d u c i d o s , m a g n í f i c o s d o r m i t o -
r i o s y b u e n a a l i m e n t a c i ó n . Seve ra d i s -
c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z , 3 y m e d i o , a l t o s . 
3$142 10 s 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a c a s t e l l a n a , a 
d o m i c i l i o o en su c a s a . S a l u d , 64, a l - , 
t o s . / 
39121 17 s 
A C A D E M I A " M A D A N " 
C u r s o s de T a q u i g r a f í a C o m e r c i a l , P a r -
l a m e n t a r i a . J u d i c i a l , M i l i t a r y M e c á -
n i c a ; P r á c t i c a t a q u i g r á f i c a ; M e c a n o g r a -
f í a a l t a c t o ; O r t o g r a f í a p r á c t i c a ; I n -
g l é s y E s p a ñ o l ; C o r r e s p o n d e n c i a M e r -
c a n t i l y R e d a c c i ó n de D o c u m e n t o s . E n -
s e ñ a m o s t a m b i é n p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
T e n e m o s a l a v e n t a l o s t r a t a d o s da 
T a q u i g r a f í a p u b l i c a d o s p o r e l D i r e c - ¡ con verdadera perfección y por pelu-
t o r de e s t a A c a d e m i a . P í d a n s e p r o s - > • i ' j _ 
queros expertos: es el mejor salón de 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
r- , • r K e g a l a m o s a t o d o s «¡m Esta casa es la primera en Cuba s «uus sus „ 
que implantó la moda del arreglo «fe 1 , o s / ^ t r a t a m o s . 
ejas por algo las cejas arregladas Igual q u e a todas l a s s e ñ o r í , 
iquí, por malas y pobres de peUi -
líu« estén, se diferencian, por su mimi-
table perfección a las piras que están 
irrcgladas en otro sitio: se arreglan 
íin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se/arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año' dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M sterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
¡ S I L L 
Qon I 
r.an < 
g ü í n » 
tBAS' 
niñoi 
neritas que se pelen o se 
a lgún servicio. E l pelado y 
de los niños es hecho por e» 
simos peluqueros. En la 
quería de Juan Martínz 3 
no, 81. 
D i r e c t o r : R o b e r t o J , 
H a b a n a 
n o A - 6 9 7 2 . 
87971 
p e c t o s . 
C u a r t e l e s , 14, a l t o s . 
M á d a n , 
T e l é f o -
" L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l n q u c r l a q u e m e j o r t i f i e e l 
c a b e l l o en e l m u n d o , p o r q u e u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g - o t , q u e d e v u e l v e en 
el a c t o y de u n m o d o p e r m a n e n t e e l 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da 
con f a c i l i d a d e l c o l o r q u e p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de o b t e n e r desde e l r u b l o m á « 
c l a r o a l m á s o b s c u r o , l o s d i s t i n t o s t o -
nos d e l c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
Se t l ñ e p o r $6.1)0. E l c o l o r n e g r o e « 
m á s b a r a t o . 
L a m a r a v i l l o s a T i n t u r a I C a r g o t » • 
v e n d e en l a s D r o g u e r í a s de S a r r á , 
J o h n s o n , L a A m e r i c a n a , T a q u e c h e l y 
d e m á s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o , en L a P a r i s i é n , P e l u q u e r l » 
y P e r f u m e r í a ; S a l u d . 4 7 . T e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 . H a b a n a . 
E n e s t a P e l u q u e r í a se p e i n a p o r e l 
ú l t i m o f i g u r í n . Se d a m a s a j e . . H a y m a -
n i c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n l a » 
ce jas s i n d o l o r y c o n p i n z a s . Se l a r a 
l a c a b e z a . ^ 
A l o s n i ñ o s q u e se c o r t a n el p e l o , a u n -
q u e n o se r i c e n y a l%s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e i n a n o a r r e g l a n , se les 
o b s e q u i a c o n v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m á s "Hniií>K'» p a r a l o s c a b a l l i t o s . 
niños en Ciíba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorio?, y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
J i n t u r a Alemana Loción Ve£.h 
S e ñ o r a s : no se m a n c h e n 1» ^ , 
r o p a con l a s pe l i t r ro sa s .iñ,,,?1*1 Hi 
t r a t o s de p l a t a , l a s que a u v ' 
j a n su pe lo t o r n a s o l a d o y mai V i 
A l l ado de su casa, se v e n d í , t e ^ 
fe^S^^-^onoca í ^ 
i no 
- apli 
- o r r a las 
le hace su c o l o r n a t u r a l y 
D e v e n t a en t o d a s l a s farmaM». ^ 
d á s y b a r b e r í a s , d r o g u ™ ¿ a S ' 
u n t u r a a l e m a n a , t a n conocida 
l o c i ó n v e g e t a l I n o f e n s i v a E^ t t 
c h a l a p i e l n i l a s manos a l a 
E s l a ú n i c a q u e le b o r r a 
canas] 
ondú: 
—• * — — — _ - i ——- ..*w, q u e n a s D. 
jer. pues hace desaparecer las arrugas. 1 ° ^ ^ 
' t i q u e s  
3S645 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigraf ía , Mecanogra f ía . 
Director: Luis B. Corrales 
U n i c a A c a d e m i a p r e m i a d a en e l G r a n 
C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n , C o m e r c i a l , I n d u s -
t r i a l , P r o f e s i o n a l de A r t e s y O f i c i o s ; 
c u y a p r o c l a m a c i ó n se h i z o e i 28 de m a -
y o de 1922 en e l P a l a c i o d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . E s t a A c a d e m i a t i e n e 
34 a ñ o s de e x i s t e n c i a . L o s t í t u l o s de 
T e n e d o r e s de L i b r o s que e x p i d e sor. l a 
m e j o r g a r a n t í a p a r a e l C o m e r c i o de t o -
d a l a I s l a . Se a d m i t e n i n t e r n o s y ex -
t e r n o s . E s t á s i t u a d a en l a L o m a de l a 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 
1-2490. N u e s t r o C o l e g i o San M i g u e l A r -
c á n g e l de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe -
r i o r se h a l l a e s t a b l e c i d o en e i m i s m o 
e d i f i c i o . 
, C6615 19d-29 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s - y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
R i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o « n , 3 . 0 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
I R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2 o . C o r s o s , F r a n c é s y t o d a s l a s 
I c l a se s d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I I I . E E . A T O 
' P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
j r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
j I N T E R N A D O 
! A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T s -
l é f o n o E » 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u l a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o . 18 . 
38166 30 s 
a l . » 8 
" P I L A R " , Peluquería de señoras y 
niños Peinados $1.00. Teñido del ca-
bello desde $5.00. Lavado de cabeza 
60 centavos. Corte de! pelo a los niños 
60 centavos. Sección especial para 
cortar y rizar melenas a las señoritas. 
La mayor fábrica de pelucas para 
calle y teatro. Alquiler de pelucas y 
trajes para artistas y aficionados. Per-
fumería. Afeites para caracterización 
de artistas de teatro y cine. Bisoñes, 
trenzas, melenitas y toda clase de pos-
tizos. Depósito de la tintura " L a Fa 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser# las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna' 
pajte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS . 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es* 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cjiesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
, labios; última preparación de la cien-
vonta , negro, castaño y rubio, $1.00 i c¡a en la química moderna. Vale 60 
esche. Aguila esquina a Concordia, i c e n t a v o 5 . Se vende en Agenci as, far-
macias. Sederías y en su depósito. Teléfono M-9392. 38929 10 s . 
c i a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T N E R M O Y N i H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O 4 - 2 8 7 4 A P A R T A D O 
i n d 
1 0 5 6 
29 ag 
Damos dinero para fabricar. Si usted 
necesita planos y dinero para fabri-
car, véanos. Rexach y León, Arqui-
tectos. Obispo, núm. 7, Depts. 323-
324. 
38003 M s 
C O I . E O I O N U E S T R A S E Ñ O R A 
R o s a r i o : D i r i g i d o p o r l a s R . R . M . M . 
D o m i n i c a s F r a n c e s a s . A d m i t e n p u p i l a s , 
m e d i o p u p i l a s , y e x t e r n a s . C a l l e G y 13. 
T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . V e d a d o . R e a n u d a r á 
s u s c l a s e s e l m i é r c o l e s d í a 6 de S e p t i e m -
b r e . 
36457 18 S p . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases p r á c t i c a s de I n g l é s . T a q u i g r a -
f í a , O r t o g r a f í a . A r i t m é t i c a . C o n t a b i l i -
d a d y D i b u j o L i n e a l . E n s e t l a t a m b i é n 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : F . H e i t r -
m a n . C o n c o r d i a , 9 1 . b a j o s . 
36102 16 s 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , qne p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s u s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o de 
s u s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l d e l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s ep l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a d e l a s f a m i l i a s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de s u s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 d e s e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
S a n R a f a e l , n ú s n e r o 5 0 . T e l é f o n o A . 4 4 8 8 . 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o l a D i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e n t e 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t e n e m o s u n D e -
1 p a r t a m e n t o de c o r t e y c o s t u r a y s o m -
b r e r o s , e n s e ñ a n d o p o r e l S i s t e m a M a r -
t í . C l a se s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
; de l o s e s t u d i o s p u e d e n l a s a l u m n a s o b -
t e n e r s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
, N a c i o n a l . S a n R a f a e l , 1 0 1 . T e l é f o n o 
A - 7 ? 6 7 . 
35594 13 a 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
C L A S E S D E P I N T U R A , E N Ü A ACA"-
d e m i a y a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a - C a r -
í 1 * ? í í 0 ' ' ^ 0 : d i s c í p u l a de R o m a f t a c h y 
de l a C o l u m b i a U n i v e r s l t y de N e w Y o r k 
C a l l e 2. n ú m e r o 232. e n t r e 23 y 25. V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 1 2 . 
38666 g 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
"UN S E C R E T O QUE V A L E UNA 
F O R T U N A " 
En qué consistí' la Belleza de la Bella 
Otero 
"IMACULA F L E U R S " 
H a l l e g a d o a C u b a l a f a m o s a c r e m a 
v i e n e s a q u e h i z o f a m o s a a l a B e l l a 
O t e r o p o r su a d o r a b l e e i n c o m p a r a b l e 
b e l l e z a . L a 13eila O t e r o j a m á s UHÓ o t r a 
p r e p a r a c i ó n y n u n c a n a d i e p u d o l l e g a r 
a p e n e t r a r los s e c r e t o s de su t o c a d o r 
H o y l a f ó r m u l a de es te m a r a v i l l o s o 
p r e p a r a d o es p r o p i e d a d de u n c é l e b r e 
p e r f u m i s t a de P a r í s . U n a v e r d a d e r a f o r -
t u n a q u e h a c a í d o en s u s m a n o s E s t a 
se desee, con la Tintura " J O S E H . Í d e X h o y i ñ ^ K i ^ E ^ c a S ^ i i ^ S l ! 
» t A » i • : t a . L a Casa D u b i c , Casa W i l s o n , P a l a i s 
N A q u e e.S l a m e j o r . R o y a l , L e P r i n t o m p s . G a l a t h e a , I s m a e l 
n • i i B e r n a b e u , M a r l e T e n t o u , M l l e . C u m o n t 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s . ' y !2 la? J5"6"'18 p ^ n u m e r i a s y D r o -
j ^ V « UHBWW , g U e r i a 8 J o h n s o n y S a r r á 
« P C 8&0J 
P A R A R I Z A R S U S M E L E N I T A S : T E - I 
n a c i l l a s " M a r c e l " 80 c e n t a v o s . c r e p é 
n e g r o , c a s t a ñ o , r u b i o , 30 c e n t a v o s . T i n -
t u r a " L a F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . O j i a n t e s d e i 
g o m a . $ 1 . 0 0 , P I L A R . A g u i l a y C o n -
c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
39140 • 22 „ 
C 6856 7 d 2 
Johnson , 
A m e r i c a n a . 
D e p ó s i t o : San M i g u e l . 23-A T',«* 
M-22a0 A p a r t a d o 768. M . Cabeza) 
P R O D U C T O S D E BELLEZA^ 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A ^ A S FAMILIAS 
^ t e ^ ^ s r c ^ a ^ f o ^ S o 1 ^ 
c a c l ó n que u s t e d se haga con la fa2 
c r e m a m i s t e r i o de Lechuga- tamV 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t ó la»Tr 
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l in t e r io r , la 
p o r $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o me 
su d e p ó s i t o , q u e nu r t ca f a l t a N _ 
r í a de s e ñ o r a , de J u a n Mart ínez V 
t u n o . 8 i . 
C R E M A D E PEPINOS PARA u| 
C A R A , SIN GRASA 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s tejido» del 
t i s , l o c o n s e r v a s i n arrugas , como 
sus p r i m e r o s a ñ o s . Suje ta los po'nj 
i envasado en p o m o s de $2. De venta J 
i s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mlstr t i 
I p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de n«M 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . Precio: 60e»l 
t a v e s . 
L O C I O N M I S T E R I O DE ü 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r la calíiMl 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza. Gu-I 
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de su diñen I 
Su p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y diferaal 
de t odos l o s p r e p a r a d o s de su ua.) 
r a l e z a . E n E u r o p a l o usan los hos.*' 
les- y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. , 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO* | 
P a r a e s t i r p a r el b e l l o de la cara y'ri-
zos y p i e r n a s : desaparece para sleitjtu 
a l a s t r e s veces q u e es apl icado. NOH| 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O DEL NILO 
¿ Q u i e r e se r r u b i a ? L o consigue Hífrl 
m e n t e u s a n d o es te p r epa rado . iQulnl 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n inofensiva es enl 
a g u a , q u e p u e d e e m p l e a r s e en la cab«l-| 
t a de sus n i ñ a s p a r a rebajar le el col«| 
de l p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos di-I 
t e s feos q u e u s t e d se apllfcé en «n ptól 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a agua no mu-I 
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l oc ión astrin(a-| 
te que l o s c a r a p o r c o m p l e t o en las w\ 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u sa r lo . Vale l ^ l 
p a r a e l c a m p o lo m a n d o por $3 .40, si n i 
b o t i c a r i o o sedero no lo t ienen. Pld»''! 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de SeflorUI 
de J u a n M a r t í n e z . Nep tuno , 81. 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA.| 
SAS D E L A CARA 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l oc ión astriñí»*! 
t e que c o n ^an t a r a p i d e » les cierra i» | 
p o r o s y les q u i t a l a g r a s a ; vale Jr! 
c a m p o lo m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; si no 10 " T I 
su b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en suJ^I 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J"»! 
M a r t í n e z . N e p t ü n o , 8 1 . 
- Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . Misterio 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de car* . 1 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas, ni»_ l 
chas y p a ñ o de s u cara , é s t a s p iUR 'J 
das p o r l o q u e sean de muchos anc"t.I 
u s t e d l a s c r e a I n c u r a b l e s . Va le tres F I 
sos : p a r a e l c a m p o , $ 3 . 4 0 . e?¿"l 
b o t i c a s y s e d e r í a s , o en su depós i to , r i 
l u q u e r l a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno. i ' r 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e , 394 , T e l é -
f o n o 1-4224. E l m e j o r s i t u a d o , e l m á s 
a m p l i o y s a l u d a b l e , t r e i n t a m i l m e t r o s 
de s u p e r f i c i e y g r a n c a m p o de r e c r e o . 
I F.rlmTeJ.a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
( c í o . I d i o m a s y E s t u d i o s E s p e c i a l e s h a s -
I t a i n g r e s a r en l a U n i v e r s i d a d . P r o f e s o -
j r a d o t o d o t i t u l a r . Se a d m i t e n I n t e r -
n o s . P r e c i o s r e d u c i d o s . Clases , t o d ó e l 
a ñ o , y g a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . D l -
; r e c t o r : M . V e l a s c o . ^ 
37827 . U S 
I t I M I . i l 
P O R R E F O R M A S 
Liquide sombreros finos y 
elegantes u $5 y $6. Valen» 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E n " L a M i m r . 
Neptuno 3 3 . 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa. orqcí-l 
t i l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b ! i ' j j 
n i é n d o l o sedoso . Use u n P01"?-,* Rofl 
pe so . M a n d a r l o a l i n f e r i o r . • 1 • í " : ^ t c l 
cas y s e d e r í a s o m e j o r en su aep | 
N E P T U N O , NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039. 
COSTA 
A V I S O A L A S D A M A S ^ ^ - " ' a > $ e ñ o r a í y 
Llegan» y están de v e n t a l a * famo P e l n a d 0 8 ¿ ^ T K ^ de 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob- ^ m a m c u r e . G r a n f f n c % r P Hf 
tener el encanto codiciado por las da- ^ P i u c a s d e t o d a s c lases , t i m u r F 
mas, busto perfecto, h e r m o s u r a y du- ! n e « O r i e n t o ! , e n t o d o s l o s c o l o r ^ | 
reza: resultado que obtienen las damas ¡ p ó s i t o g e n e r a l d e l a r e n o m b r a d a 
« m n u a r ^ i . — - a " P i f o r ' ^ P r o d u c t o s A r d e n y P*" e pleando las reconstituyentes y m a 
ravillosas PILDORAS O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 K a b a n a -
t e venden en las Droguerías y Boticae. 
mena en general Gran stock ^ . ^ J 
cas que se venden y alquilan- 0 I 
Itria, 119, entre San Miguel y ^ 
¡Rafael, teléfono A.7034, Hab?n»-
i 362^9 • 
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 54 
Se traslada el 18 del actual a la 
calle Obispo, n ú m e r o 86 . 
Su nueva instalación, por su es-
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . p a r a casas de f a m i l i a l e . , — - ; 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a d o s e r a - - . ^ _ _ n n r ' & T n A V ^^^•S^S^MUEBLES Y PRENDA; 
c a m b i o s , se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o -
nes . A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e , po r c o -r r c o o a l l e l M o n V Á - 4 5 2 2 T L e a l t a í T 119 ' . J T T E & O D E C O M E D O » . V A J I i 
e s q u i n a a San R a f a e l . A g e n c i a de S i n ' 1 a u x i l i a r . m e s a 
ge r y A c a d e m i a de b o r d a d o s " M i n e r v a " 
M e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i l i o , s i u s t e d 
l o d e s e a . R o d r í g u e z A r i a s 
t a n t e . r e p r e s e n -
I t S t l 1 oc 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a l s on l ^ o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pe sos ; c o n v e l u c o l g a n t e , a 10 
pesos, v a l e n 2 0 . S o m b r e r o de c o l o r 
Lno ' . i? i •5-5,0. de paseo, en g e o r g e t t e . 
C h a n t n i y . t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
_ plendidez e independencia de IOÍ s o n m b ? ¿ r o f d e ° & 
E S T U D I E P O R C O R R E O 'salones, al decir de las personas ^̂ ^̂  
o r U a ! ^ P ^ 0 s ^ refinado gusto y pericia que la j ePsufosVeSRenmim0orsdarn0car|o8 ^l^lnle-^ 
n L t a ^ n a t e i r o c o ? r 0 e ^ visitado, hace que esta casa; feoSir^^ y 
A ^ ^ f e S ^ . Í S & . ^ ^ . k a hoy el "NON P L U S U L T R A " ^ 8 1 ^ 
5 g S S ^ ^ S n S ? L ^ u 4 ^ h f c Capital en el A R T E de con-
V ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ . : ^ ^ Y realzar la B E L L E Z A fe-
í n ^ i t m o M ' e r ^ n M r T s o c i a ^ n de " c o n - I menÍna en extremo prodigioso. 
A p a r t a d o 1402- H a b a n a i 5 8 I T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E I i T T Q X J E X O D E N I Ñ O S A D O M I C I -
l l o . 50 c e n t a v o s c o r t e de m e l e n i t a s a l a 
a m e r i c a n a ; 1 peso, r i z o e l pe lo s i n t e n a 
- l i a s y a p l i c o g r a t i s e l t ó n i c o r i z a d o r 
(¡•l c a b e l l o . S;in M i g u e l , ^ . ' i -A , d e p ó s i -
10 de \» t i n t u r a a l e m a n a , la q u e m e j o r 
tlftv ' y q u e no m a n c h a l a p i e l . T e l é f o n o 
II 
88781 20 S p . 
o c h o alllH5' 
m o d a m o d e r n a . T o d o en $°n • 
z a s . A g u i l a , 98 . 13 
V E N D O J U E G O C O M B D O P -
p o r p i ezas , e s c a p a r a t e nio- lem< glfl 
ñ a s , j u e g o t a p i z a d o . laq>ieaa " n a . 
m e s l t a m i m b r o , « o m b r e r e r a ca í j x\ 
p a r a s , p i a n o a l e m A n . San M " - •".'SP; 
;i9443 
B I L L A R E S tpd. 
Se v e n d e n dos m e s a / n u e v a s . < '10.: ur 
s u s a c c e s o r i o s c o m p l e t o s y n .arainbJJ 
d e p a l o s , s e d a en $2!>0. ^ pu<^I 
$160 . T o d o s u p e r i o r f a , i d a , Halecio- 5 
v e r a t o d a s h o r a s . San i n a a j ^ . n L 
e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a i n o r 
s ú s d e l M o n t o . ' 
39458 
S E V E N D E K D O S E S P E J O S 
des p r o p i o s p a r a soc iedad o 3 
m l e r t t o . C a m p a n a r i o . 1 3 2 . . i SP^ 
31,012 _ ¡ T I S Í Í C ^ 
S E D E S E A C O M P R A R A PAI»*.*.^, , 
r e s u n j u e g f de cua 
b l a n c o y que^ es t^ c 
t a . 80. t e l e f o n o A - S 
S9251 
esrni 







a5=, fon. un» 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 10 de P A G I N A V E I N T I S I E T E . 
MUEBLES Y PRENDAS 
«end-
itado 
[auina» a" ^ í é f o n o A-8381. 
" a ^ Fernández. 
desea 
o" a plazos? 
C O M P R O D I S C O S . S I S O N B U E N O S 
los pago mejor que nadie, rollos de pia-
nola todo lo de fotoprafla, también na-
eo toda clase ce cambios, de cámaras 
y lentes, compro microscopios gemelos 
- también los vendo, compro 
Llamei pernánt 
Í Ü S P A R A C A F E S . 
A U l ^ esoeclales. 
Agente de jibros USados, lo mismo uno que mil y 
1 restos de bibliotecas. L,a Miscelánea. 
Teniente Rev, número 106, frente a L a 
Marina. Teléfono M-4878. 
39367 13 Sp. 
n reforzadas esPeciaie«,bi=: 
'^an ^n,LaMaCnar?qued y Tenerife. L a ^c-
Ü i t o ^ Mastach^ _ . 
^STÍDORESEXTRAnNOS, A $5 
pesos. Se man-fColombinas de h ierro .^* . M_9114 Teléfono M-
X S i l Á i T R É S SE QUEJAN 
desde hace algún tiem-
v con razón. 
n a esta parte, por I 
P0 ' trabajo. Investigado el caso 
scz 
por 
;fec-a comisión nombrada al e 
,c ha encontrado esta causa: Que 
\ Z en la calle de Suárez. números 
ÍI5V 45 una casa de préstamos lia-
J a "LA ZILIA", la cual, según ha 
í Z strado con sus libros, vende ella 
' o i r opa hecha nueva, para hombres 







de casimir. . 
Palm Bcacn. 
otras telas. 
smoking. . * * 51 
frac 
Los precioe son 
Total 217 
tan bajos, que "hay 
MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S 
MUEBLES Y PRENDAS 
s i ' U S T E D Q U I E R E V E N D E » S U S 
muebles y victroias, avise al telefono 1-
L'73 7. 
27948 15 Sp. 
A U T O M O V I L E S P E R D I D A S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera «ranga. ! Coinpro ensercs.de barbería que estén 
J O Y A S jen buen estado. Informes, Apodaca, 
Si quiere compiar sus Joyas pase por 1 9.A nrímer niso. 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos • ^ ^ P"™" v 0 
menos interés que ninguna de su giro, | 36287 10 sp \ 
así como también las vendemos muy I , 
baratas por proceder de empeño. No se! •E.B/-#>'nnn.. 
olvide: L a Sultana. Suárez; Z. Te lé fo- S E V E N D E UNA E S C O P E T A D E DO 
no M-1914. Rey y Suárez . cañones, gatillos ocultos, calibre 16. Se 
i puedo ver en Inquisidor 25, por Luz , 
S E V E N D E U N BONITO J U E G O D E ¡ t i enda . Se da muy barata, 
comedor y un juego de cubiertos de 39154 11 s 
D E S E A U C T E S U N A U T O M O V I L D E j n m m i ••imiinj m W W W • I 
cinco o siete pasajeros para sus dill- H A C E 12 D I A S S E E X T R A V I O U N A 
gencias. paseos o viajes al campo con . rartera para tílbacos en-un carro desde 
chapa particular. Llame al F-4498, en la ia callc j iiasta el paraue Central , tíe-
misma se vende uno de cinco pasajeros ; rA pratificado quien la entregue en el 
en verdadera ganga 
Vedado 
Véalo en G y 19. 
17 Sp. 
A U T O M O V I L 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
nréstamos vencidos, por la mitad de plata, todó casi 
v . u » _,490, cuarto piso 
so valor. También se realizan granaesjd,, ocho a 
existencias, en muebles de todas cla-| , 
ses a cualquier precio. Doy dinero con ; GANGAS 
módico interés, sobre alhajas y obje- se 
vtnde un lote de coi batas de seda 
tos de valor, guardando mucha reserva,: ;l >1-t50 docena;, otro lote de camisas; 
ios ue Taiu», " »| jote jjg mosquiteros barato; lote de go-i 
en las operaciones. Visite esta casa y i r r a s ; lote de pantalones, calcetines, me-
juego 
nuevo, en San Lázaro, 
apartamento número 3 
once a . m . 
C 6911 5 d 3 
Compramos máquinas de coservd i Sin-
per. ovillo central y se alquilan a $2.00 
Se vende un elegante Reveré,' de f pa-
sajeros, propio para sportman, de refi-
nado gusto. También vendemos un ca-
mión Renault, con carrocería cerrada, 
propio para casa de comercio. Doval y 
Hermano. Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
25897-98 15 ag 





" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda claso de automO-
, viles y camiones; todo de uso, de carros 
'nensua'es. AguaCf-te, 80, telefono ^ ! desmontados, menos de la mitad de 
precio que las agencias. San Lázaro 
A R T E S Y O F I C I O S 
' " o ' j o i i ' o i ó , p R O p i E T A R I O S ! 
Comején . E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino in-
secto. Contando con e\ mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón P iño l . Jefeús del 
34457 10 • 
D E A N I M A L E S 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Callo 11, entre D y B a ñ o s . Horas de 
despacho: de 6 a 8 a . m . ; de 11 a 12 
a . m. y de 5 a 7 p. m. s 
39141 13 s 
8826. 
34759 17 
e convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Córtales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
39281 _ « oc 
dias, etc. 
38982 
Brinkerhoff. Luz, 18, altos. 
13 ¿5 
T O M E N O T A D E E S T O 
S E V E N D E POR A U S E N C I A U N B i -
llar propio para jóvenes y n iños con 
.f bolas y palos de marfil, cuatro tacos 
1 y doble juego de bandas ara palos y ca-
rambolas, propio para un buen regalo. 
Se da en 45 pesos. San Miguel. 183-C, 
E n Gloria, 123, entre Indio y San Ni- entre Soledad y Aramburo. 
colás, se venden: un juego de cuarto j _ .38» 49 1" SP-
marqueteado, de seis piezas, con esoa-. 1 
párate, tres cuerpos, máquinas Singcr, I MAQUINAS "SINGER" 
de ovillo, casi nuevas, desde $20 a $30,1 i i » 
escaparates de lunas, lavabos, apara-1 bi desea comprarlas al contado O a 
a p r e í i o n ^ v e ^ cambiar, alquilar o reparar, XIII capota oculte. Puede verse en^ el 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 





Se vende el automóvil más elegante y j A U T O M O V I L E S 
de reconocida fama mundial que hay ' se venden: un elegante White, 7 
en la Habana. Tipo torpedo Alfonso 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
_ • t f i IT ' quüidad exige la destrucción de ellos. 
¡ Ires camiones! ¡Tres gangas! Uno I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
, . j - x i j I chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
de Cinco y media toneladas, nuevo; | garrapatas y todo insecto. Informa-
j . i J j J« ción y folletos gratis. C A S A T U -
uno de tres toneladas, de uso y uno de K K L Í . L Muralla, 1 y 4. Habana, 
dos y media, de uso. Se venden estos 
camiones en el Garage Príncipe a la 
entrada de Almendares Park. 
36777 11 sp 
M I S C E L A N E A 
I Se compran trapos limpios. En la Ad-
¿asa-1 ministracicn del DIARIO DE LA MA-
pasajeros y un 
dores, neveras 
•recios de verdadera gan-; K " — " ' M " " " 1 " 1 t j /a i— , • j i c n 
. No deje de ir aiii. que con tod i |lame ai Teléfono A-4522, casa de ¡salón de Exposición de la tranco t u seguridad hará negocio, 
39178 15 s 
que verlo para creerlo. 25 C A -
m a r ^ " acreditada' Diebolol 
chica- a mitad de su valor. 
Luis Mesquida. Teléfono 
« D A D E B A M Q U I D A C I O N 







^TTÍflCOMPRO M U E B L E S M O D E K 
*'26?icnulas 'iianos, pianolas máqu. 
n0̂  pseribir. adornos, automóviles mo 
S E V E N D E A P B E C I O S U M A M E N T E 
"Singar" de Lealtad y San Rafael, baña, Marina, 12. 




!]^8e3SClcont>nidos ' enteros de 






^ 0 c l v s . B o t ó n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
wood" $40.00; "Remington", visible, 
$35.00; "Royal" $40.00; Mas do* sin 
estronar "Underwood" y "Remington", 
Si sus muebles están en mal estado de a mitad de precio. Belascoain 117, altos, 
barniz, u otros desperfectos, nosotros esquina a Pocito. 
se los arreglamos dejándolos como nue-; 39092 14 
vos. especialidad en barnices fiitos, es-,̂ — 1 
maltes y embalajes. También nos de-: r D A TIC A T O D A S P A R T F S HF 
dicamos a toda'clase de tapizados, hace-. L 7 . . . . . _ J A „ . Í L „ 
mos fundas y cojines para muebles. E s -
trella. 16. Teléfono M-3574. 
jeros, un Colé, aéreo, 
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto. Doval y Hno. 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
38995 6 oc 
V E N D O D O S P A R O L E S E L E C T R I C O S 
propios para la entrada de una casa o 
| establecimiento con dos bombillos, gran-
,COS CaiTOS Dará subastar. Esta sema- des blancos, precio baratís imo. Jesús 
, . . del Monte, 99., 
dos asien-. :;9,i29 n Sp^ 
cinco ruedas S E V E N D E N S E I S R E J A S D E H Í Í Ñ 
rro usadas algunas de cancela para 
Se acaba la subasta. Y a quedan po-
de cancela 
puertas de comunicac ión . Esperanza, 
septiembre a i "^(lerm), altos. 
,T m 39301 11 Sp 
Venga a hacer 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crs ipo . 
Se venden pavos reales; los ma-
chos a cinco pesos, y las hembras 
a cuatro. Quinta Palatino, Cerro. 
703G 3 d-9 
E ^ a b l o de burras " L A C R Í O L U " 
perfe— 
Garage Victoria. Concordia. 182. 
38534 14 SP' 
Telf M-7951. 
39000 10 
39165 " 7 oc 
S E V E N D E N : U N J U E G U I T O M O D E R -
nista $65; escaparate de lunas, $43; 
reloj pared $5; cama moderna blanca. 
$18; lavabo moderno $22; aparador, $20 
cómoda, $20; mesa corredera, $12; sillas 
comodor, sillones, victrola. piano, má-
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
T A L L E R P A N I A G U A 
Infanta, 49 
M E C A N I C A E N G E N E R A L 
GOMAS MASON 
insuperables, neumát icas y macizas. 
39440 12 s 
quina de escribir visible moderna, lám- Prec.i,o: ,-narm San M i r n l ^ 10 ei^n n-irti™ 11r L a Casa d3l Pueblo. Figu-as. ¿6, entre paras, han Nicolás , 19, casa particular. Manrl(lue y Tenerife, L a Segunda de 
Mastache. 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-. 
tetrfa y barnizado a muñeca fina. Su Industria, 8. Se alquila máquina cerra-
125 pesos, libre de gastos. E n \ da, Lemousine, especial para novia, ún\-
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
S E V E N D E U N L U J O S O A U T O M O V I L 
Mercer de siete pasajeros propio para 
familia de gusto, se da barato. Para 
tratar con su dueño en 19. número 254, 
esquina B a ñ o s . Vedado. 
38587 12 Sp. 
. Cárcel, 19. j Gran ganga. Se vende una cámara 
cinematográfica marca Koller Jan; un 
lente Zeeis Fressan fr. 3. 5. de 75 Velázquez , z 5 , una Císadra úe Xejr.1 
M. M.; un lente Voylander fr. 4. 5.i T e l é f o n o A - 4 8 I 0 . 
su trípode; una maleta, un protector; c a z a 1 , O R E S 
y tres magazines. Todo por $100.00 j ^ 
S E V E N D E N D O S I » E -
os cachorros de pluma por lo que 
en. Para tratar: M. Pruna. 11. entre 
CUÑA H U D S 0 N Y O V E R L A N D antes deI día 10 del corriente. Jacinto' ^ ^ e T n & a ó Infanzón. Luyanó. Acá 
Vendo dos cuñas a cual mejor, con bue-|Raboso. Compostela 113, darán razón 
ñas gomas. Están flamantes. Se desean | ] Q S_ 
vender en la primera oferta razonable 
39197 
39136 12 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, hasta $5u0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates. $12; con luna, 
$300 en adelante 
$20. Aparadores, 
Mesas correderas. $10. Peinadores, $S 
Vestldores, $12. Mesas de noche, $ 
$4. Modernas camas' de hierro, $12 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a m/ls acredita-la en cuest ión de azo-
gar e.c; " L a Francesa", todo el .nundo 
la conoce por sus precios, especialmento 
KUS trabajos. Diez años de constante 
éxito . 150 mueblerías en la Habana, 
son nuestra mejor garant ía; , dos exper-
Coquétas modernas, I tos operarios alemanes, químlc" y 
$15. Cómodas , ^16. | servicio rápido dt camiones a domici-
lio. Lunas escaparte $2.00; Lavabos, 
a |$0.80: Cómodas desde $1.00 y Coqueta 
6 I$0.80 
có en la Habana en su tipo. Magníf ico 
alumbrado eléctrico interior, Chapa 
Pueden verse en Colón, número 1, entr0 ABONO D E C A B A L L E R I Z A S E V E N -
rr.f0do y Morro. Galán . de a $1.00 la tonelada. Dirigirse a la 
_ Z l i _ "Nueva Fábrica de Hielo" S. A . Telé-
S E V E N D E U N CAMION W H I T E , D » 1 forto I - leS*' Calzada de Palatino. Ce-
particular, chofer y page uniformados, Gomas de fá,brica ]Propio para alma 
de blanco. Nuestros precios , es tán al • 5*n • Se A*n facilidades de pago . 
alcance de ricos y pobres. L a casa m á s I ̂  ^ r a n " a - Informan. Madrid, 4 
toneladas, de pocos meses de uso. 
Pro i   l a- | 
si i 
I rro. 
38923 15 s. 
Pueden darnos sus órdenes 
M W A N T I A • 
sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-' castellano, a lemár, italiano, francés y i 
zas. $100." Sillería d etodos modelos. | por tugués . Tclééfono M-4507. Reina 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 30. Fabricamos y regalamos ispeaos 
de coser columnas, $2; cuadros, burós1 misteriosos y una entrada gratlj al 
de cortina, planos, precios de una ver-1 ijaijana park 
dadera ganga, 
fono A-4202. 
San Rafael, 115. Telé-
C6991 
E N J E S U S D l i L M O N T E , N U M E R O 
?60. frente a Ti yo, se vende un jueso 
de comedor con 10 piezas en 115 pesos 
moderna, y unm Id. de recibidor tapi-
zado con espejo esmaltado en 100 pesos 
uno ídem de cuarto con 5 piezas, en 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
p^HVHHV y  luera nc •• n ri  c  ;> iJiezas, e  1 " I I 
O J 7 130 pesos y of.vs varios más que se d e mUSClma e s p e c i a l . Ciase SUDC-
0 a ' I dan baratos, - , ..,1 • 1 
360cf. 15 s. 
L I Q U I D A C I O N M E S A D E F O N D A muy 
bien terminada; sillas de Vlena en can-
tidad; pesas de varias marcas y venti-
ladores y (ios carretillas do mano, en 
Apodaca, 58, a todas horas. 
39174 17. s 
9̂49 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar mueples no compre 
sin antes ver nuestros precios dende 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hiy 
de piezas sueltas. Escaparates desda 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
$10.00; cOmotlas. a $18.00; mesas do no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.(M); juegos de sala, mo-
dernos, a $G0.00; iuegos de cuarto, tt 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera gan^a. 
" L A PRINCESA7' 
San R a í a l e , 107. Te l . A-6926 . 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador de 
muebles y objetes de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de cb-
medor, JUCBOS de recibidor, juegos de 
sala, ^ilíones de mimbre, espejos dora-
dos juegos jtapizados. camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rpdoti, porta-macetas esmaltados, vl tr i - ' 
ñas, coquetas, entremeses, cherlones, D<? todas clases. .Tuecos de cuartp, co-
adornos y figuras de todas clases, me- nie'lor. sala, recibidor, ^speclahuente 
sas corredera^ redondas y cuadradas, I muebles de oficina y objeto? de arte en 
mojes de pared, sillones de portal, es- general, planos, panelas y victrolas. 
caparate americanos, libreros, sillas gi-l Llame al Teléfono A-0063. 
ratonas neveras, aparadores, parava- 38347 1 o, 
nes y sillería del pía en todos los esti-i 
ios. 
rior, y de rejilla especial. 
acreditada en la Habana. Para verse y 
órdenes: Industria, 8. Teléfono M-2503. 
39310 18 s 
Hudson Tipo Sport, se vende último 
modelo, seis gomas cuerda y comple-
tamente equipado, para persona de 
ĝ usto. Jesús Peregrino, 83, entre Es-
pada y San Francisco. 
39351 l i s 
D O D G E E H O H E R S M O D E R N O , S E I S 
ruedas de alambre, gomas de cuerda, 
for de arranque, seis, ruedas de alam-
bre, se dan a la primera oferta por no 
necesitarlos, pueden verse a todas ho-
ras . Fernandina, 62, garage. 
39314 14Sp. 
Calcetines de seda para hombre, cinco 
J-::^ijieI Mont&- 14 . [colores, $4.80, docena. Medias de fi-
O P O R T U N I D A D P A K A A D Q U I B I K aia- bra para señora, tres colores, segun-
da clase, $4.30 docena. Varios otros 
medias. A. Goldwater, Obrapía, 56. 
Telf. A-3488. 
38782 10 s 
quina, cinco pasajeros, carrocería espe 
cial único modelo en la Habana, propia 
para profesionales, altamente económi-
ca, puede verse en Príncipe número 11, 
garage Occidental. Teléfono M-5257. Su 
precio setecientos pesos. 
38474 10 Sp. 
C A M B I O 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
hendemos los afamados-juegos de me-
pie compuestos de escaparate, cama, 
coqueta mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una vnslta 
hie.r „ Especial", iNeptuno, 159, y serán 
nümero'ug0.8- ^ n t n n á l r : Neptuno. 
eiimn=<H l,03 muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
oei más exigente. 
balín» XreTlt&s del campo no pagan em-
- y se Donen en la es tac ión . 
S I L L A S 
C A O B A 
J U E G O S 
D E S A L A 
doceptoes^ 
J U E G O S 
D E C U A R T O 
GRAN 5URTID0 EN MODELOS. 
GRAN EXISTENCIA PARA ENTREGA. 
U R E I N A 
^TAPIAYSOBRINO 
_^ept t ino231 . H a b a n a . 
Una magníf ica cuña Fiat de dos asien-
tos, que ha costado $3.000 por un solar 
en Reparto cerca de la Habana. Doy 
o recibo la diferencia. Urge hacer el 
cambio. Escriba o v a j a a O'Reilly 57. 
E . B . 
39400 13 s. 
S E V E N D E U N A T R A S M I S I O N CA*-
mión marca Ford, completa. Concordia 
182. Garage del Auto Express . G . Sa-
vlo. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Se alquilan los más lujosos I'ackard, 
cerrados, con chofer y ayudante, uni-
formados, y chapa partic i iar . Precios 
reajustados. Ordenes: Doval y Herma-
no. Morro, 5-A, garaje. Teléfono A-7055. 
Hubana. 
3S248 10 oc 
C A R R O C E R I A S D E A U T O M O V I I . E S 
nuevas y de uso. de cinco pasajeros pa-
ra Overland y otros. Moreno y Hno. 
«arage Prínc ipe . Pozos Dulces, número 
5 y 7, entrada Almendares Park. 
38263 11 Sp-
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S ÁU^ 
tomóvi les de viente sientos. Por poco 
tomóvi les de veinte asientos. Por poco 
o solares. También se venden carroce-
rías, guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea de Omni-
bus " L a Unión". Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
S7060 26 Sp. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E n " E l Bisel*'. Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico a lemán y expertos operarios. In-
fórmese en las principales mueblerías, 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate $2.00. Lunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vls í t tenos y 
se convencerá . Angeles No. 4, Telé-
fono A-5453. 
38538 2 o. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas de billar, una de 
palos y otra de carambolas con todos 
sus accesorios nuevos superiores. Se 
dan baratas. San Indalecio No. 10 en-I v n / T C 1 r i 
tre Santos Suárez y Enamorados. J e s ú s ; V i V E i j , l í ) l . 
del Monte. 
38547 10 s. 
Acabo de rec . j i r 25 cabaUoi 
| especiales de Kentucky, todos fi-
ónos, de paso. 
4 0 vacas recent ínas de gran 
cantidad de leche de la? razas 
Holstein, Jersey y Duram.ws, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños . 
Recibo semanalmente cerdo* 
americanos para el consumo. 
T E L . A-6033 . 
S E V E N D E N DOS 
usadas para camión . 
G . Sayio. Garage Auto Express 
fonos M-67C6 y M-SOOl. 
39300 18 
Neosa lvarsán , a l emán , leg í t imd, se 
Telé-
S E V E N D E U N G A R A G E D E CONS-
truccTm moderna. Capacidad para 80 
máquinas . Actualment» reajustado. 
C A R R O C E R I A S L I Q U I D A C I O N . DOS C A M I O N E S WHL- , 
Concordia l S l . l í e . de cinco toneladas, con carrocería • ^ q u ^ a t o d a la e x i s t e n c i a . L s C a r 
uno de cadena y el otro de cardan. | ^ r» i r< i nr» A 
Un República, de 1|2 con carrocer ía . [ penter Drothers. L u b a , V U . A p a r 
Estos camiones se garantizan como i 1 . o c ¿ . T i 'C A I C ^ I C U 
nuevos, por ser de muy poco uso. j tauO O J O . i e l e i O n O A - / O ^ U . l i a 
Un camión Ford, do una y media to-, . 
neladas con gomas neumát icas y carro- | Dana 
S E V E N D E U N F E R R O PINO, R A S A 
Danés, comprado en New York y acli-
matado en el país , de 14 meses de edad. 
Puede verse a todas horas. Informarán 
en Peña Pobre, 13 
39030 ]() Sp. 
cería de reparto cerrada. Este e s t á 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muibles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en tortas 
sus existencias de muebles y prendfís . , 
Compramos prendas y muebles. Damosi 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
36942 22 s 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
25509 Ind.-15 jo 
L A N U E V A MODA 
de Marcelino Guzmán. E n San José. 75. 
Teléfono M-'7429. so venden muebles 
do todas clases; nuevos y de uso, a pre-
cios de verdadera ganga. 
35462 13 ag 
B I L L A R E S 
Magnetos Bosch legítimos, vendemos 
magnetos Bosch .de todos los tipos a 
precios de fábrica. Oportunidad úni-
ca mientras dure la actual existencia. 
Aprovechen, O'Reilly, 2, bajos, 
i 39217 17 s 
^ a í l * ^ a t o s y 
M U E B L E S ? F U E S no 
a Vi l la María. Que los 
ÍT**11 ^s sitnu^, y m6Jore8 que nadie. 
tCerán que nai?? p/ecios ^ se conven-
i d Casaescanaeritued.c C0InPetlr con es-
^marquetcer?a ^1! de lunaa biseladas 
^ " e t e r i a onan *44: ^ m a s de cedro con 
^Quetas r¿a con bastidor estrafino. $24; 
Satería con i a ovalada, 25 pesos 
x ir "a con J."1?*, biselada. 24 pesos; 
í!!.*,lada 27 n»lalales grabados y luna 
& a i r e ñ o 8 : sillas de caoba con 
n£ledor c o n ^ o a 2 50 pesos; si l las de 
'so^0.^ sala nfr„nt0 de cuero a 3 pesos; 
5tt¿ juegos d e " calorce piezas, 73 pe: 
eo,ri2a. mesa v J?me.dor COn ^ r ^ r , 
b t ó cuar10y.&ce's„slllas- 75 Pesos: jue: 
"seladagi Ca° escaparate de lunas 
deqíeta ovalada .,COn, bastdor estrafino, 
de o.0che * bann,0r\ luna biselada, mesa 
¿ ¿ l ^ t o ^ ^ J * Pesos; juegos 
& con bas\ídr;iparatcs de t r e V l u n » . ^ ^ o v a l a d l f ^ o i estr fino co ta de 
bann, "oche oo" cristal en la tapa, me 
22?^*?. todCo0"cocnrsital en la tapa ! 
E n todos los t a m a ñ o s y a pre-
cios muy e c o n ó m i c o s . 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
T a m b i é n de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los t a m a ñ o s . . 
Muselina por v a r a s — v a r a y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N MUY 
POCO D I N E R O I Vendo un camión de 5 1\% 1 
comprando sus muebles en L a Casa del | niarca Repúbl ica . Es tá en perfectas 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y condiciones. L o doy en $1.500. Infor-
Comrato por seis años." Informa Miguel !sln estrenar. Se venden a la primera 
Lamia, San Rafaol 154. Casa de Foma- oferta razonable y se dan a prueba 
bell y C a . 'por un mes. Para informes, y verlos, 
39391 \ i s j M, entre 27 y Línea. Vedado. José Pan-
S E V E N D E O V E R L A N D T I P O NOVÉlT- \ ''"osS^0"0 F'r>660 - 12 s 
CbGSO Ind. 22 31 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
ta en muy buenas condiciones. Infor-
mes y verlo: Calzada, 133-A, entre 12 i E K GANGA. S E V E N D E CAMION W I -
y 11. 
39316 12 Sp. 
chita de 5 toneladas, carrocería grande, 
| muy buena en perfecto estado de fun-
I cionamiento, se somete a la prueba que 
j deseen, también se hace negocio a base 
i de cambio por otro carro de paseo. I n -
forman: Crespo, 12, altos. 
38793 1 15 Sp. 
Pe marcha y gualtrapeo, americanos y 
del país, varios caballos de tiro d? 
siete cuartas. Veinticinco caballos de 
monta de trote, varias yepruas srandeí 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A i « H ^ l S I S í E ^ 
los más lindos, caballos para jugar al 
S E V E N D E U N PIANO A L E M A N D E 
cuerdas cruzadas, casi nuevo con su 
banqueta, puede verse a todas horas en 
Jesús del Monte. 400. Precio 150 pesos. 
39305 12 Sp. 
A U T O M O V I I i •KOAMEH" 
P I A N O Y V I C T R O L A S E V E N D E N : 
un piano moderno, cuerdas cruzadas, 
I tre>> pedales, magníf ico tono con su 
S E V E N D E U N CAMION B R O O C W A Y , 
de una y media toneladas, en 650 pesos. 
Para informes, Sai> Cristóbal, 29. Ce-
rro . 
SW58 10 s 
V E N D O CHASSIS F O R D D E L 17 CO-
mo nuevo de arranque, 130 pesos, cuña 
ford del 17 con nrianque, 160 pesos. 
AeptiiM), ¡9C. 
39014 10 Tj» 
S E "VENDEN DOS C A M I O N E S CON 
carrocería cerrada de alambre el uno 
gomas macizas atrás, en 300 y 350 pe-
sos. San Cristóbal, 29, Cerro. 
39119 10 s 
CAMION R E P U B L I C A 
asientos, cinco ruedas de alambre, en 
perfectas condiciones, se cambia por cu-
ña Dodge o Ford, Informan: Teléfono 
A-S181. 'A-2072. 
38875 11 Sp. 
C U A T R O ¡funda y banqueta, on $175 y una victro-
mes Teléfono 1-3085. 
39059 
baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $6; mesas de ala, especiales, 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
modernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pe-, r 
sos; espejo y consola. 30 pesos; l ámpa- ' L'ar 
ras, 6 pesos; fiambreras 
cristales nevados, escapa 
roquetas, 25 pesos; mesa 
D O V A L Y H E R M A N O 
Casa importadora de auto-
m ó v i l e s y accesorios, gran 
surtido de piezas leg í t imas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U . S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Telefone A-7055 , 
Habana. 
la Víctor de caoba, con magníf ico 
nido y 30 discos, en $70. Casa particu-
lar. San Nicoláte. 19, esquina a Ani-
mas. 
39137 12 I 
OCASION. P O R A U S E N T A R S E SU due-
ño, se vende un piano "Pleyel" nuevo, 
cuesta mil ochenta pesos y se da por me-
nos de la mitad. Para verlo: Zulueta, 
'd altos. Departamento, número 18. 
¿8769 • 9 Sp. 
Polo. Todo lo deseo vender a precie 
de s i tuac ión . Pueden verse ea Colón, 1. 
Galán. 
38777 15 g 
S E A F I N A N Y R E P A R A N PIANOS, 
pianolas y fonógrafos . Huberto de 
Blanck. Reina. 83. Teléfono M-9375. 
Música, pianos, autopíanos, instrumon- J I . _ > fc i i 
tos. cuerdas, estuches, rollos, fonógra- Qe lo mas riño que na venido a 
H A R P E R B R O T H E R S " 
Concha y Fomento. Habana. 
•Acabamos de recibir 5 0 mulos 
de primera calidad, propios para 
todas clases de trabajos *y maes-
tros de tiro completamente que 
estamos vendiendo a precios su-
mamente baratos. 
Esperamos para la p r ó x i m a se-
mana un lote de vacas lecheras 
de las razas Holstein y Guernsey, 
fos y discos. 
36610. 26 So. 
10 s. 
sos; juego sala, 75 pesos; completo jüe-
BO de cuarto, con marquetería. 100 pe-
sos: comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador mesa y seis sillas. 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda «ompetir 
con Mastache, o sea, L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
ión Kelly, cinco toneladas, en buen 
i ^5 ^esós '"con ¡ cstucl0, lo vendo antes de' desarmarlo, 
rates, 35 pesos; |Para detalar por piezas. San Láz;iro 
is noche, 5 pe-,3G2 esquina a Belascoain. R . Serrano. 
11 s. 
COMPRO Y PAGO E N E L ACTO T O D A 
clase de automóvi les . Ahrens y Hno. 
Garage Príncipe Pozos Dulces, 5 y 7, 
entrada Almendares Park. Teléfono M-
6769. 
38263 11 Sp. 
Vendo muy barata una pianola 'Wes-
tend" y una victrola Víctor No. XI 
con varios discos. Jesús del Monte 571 
casi esquina a Milagros. 
88741 14 ». 
S E V E N D E POR E M B A R C A R S E L A 
familia una magníf ica pianola con má-
quina de la famosa marca Standar, tu-
nería de metal / banqueta, costó 1.200 
pesos, se regala en 395 pesos. San Mi-
guel. 183-C. entre Soledad y Aramburo. 
3S748 i üSp. 
Joyer ía E l Oriente . Se compran 
Surtido completo de los afamados B I - . , , . 
L L A R F S marta • ' B R I N S W I C K " . i joyas, oro, plata y platino en pro-
Hacemos ventas a plazos. • , r ' J ^ 9 1 
Toda clase de accesorios para b i l l a r p o r c i ó n . E-gldO, ¿ 1 . 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios.: C6595 ' 30d-27 ag 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M-4241 
C2130 Ind. 15 ni 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Hamos recibido un gran surtido de co-' 
roñas y piñones para los automóvi les 
siguientes: chandier, Buick 4 tipos, C a - ! ñas y garage, Morro 5, A Teléfono A 
dillac Colé, Paige, Stutz, Hudson. Kssex rrncr r» i u u L 
Dodge, Overland 4. 75, 90; Roamer, ' /UDb. UOvai y Hno. Habana. 
Hupmovil, Trow, !Klkhart, Studebaker y; C6422 Ind 18 Jl 
otros. San Lázaro 362, esquina a Be 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus autoraóvi- P I A N O ! S E V E N M ^ U N O T A Í E M A N , 
[p« c;in vw nrimppn a Dniral v H»i« I mievo. tres pedales, cuerdas cruzad 
íes sm ver primero a uoeai y uno., y ntro de estudios y todos ios muebi 
carros regios, últimos tipos, precios "^or'ño08- San Mis:"ei. 145, antiguo 
i , • r\r% . oSOUo 12 S 
sorprendentes, absoluta reserva, Ofici- — — 
Cuba, también vendemos vacas de 
la raza Jersey de superior calidad. 
Aproveche la ocas ión de com-
prar Mulos y Vacas de primera 
por poco dinero. 
H A R P E R B R O T H E R S 
Concha, 11. Habana. 
38739 12 b 
L A C A S A F E R R E I R O 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras 
tri- Cubano. Se compran muebles nue 
vos y usaddS en todas cantidades_y ob 





R . Serrano. 
16 s. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Pase a ver los automóvi les que hay en 
este salón antes de comprar en otra 
parte. San Lázaro 362, esquina a Be-
lascoa'l». Serrano. 
39081 1« s. 
V E N D O E N P R O P O R C I O N U N A L T O -
movil con carrocería de reparto. Infor-
Teléfo- mcS: Acosta 16. 
39096 
a a y 
marquetería muy 
chos • Todos e J , " con marquetería de 
» l o s g r a n a d ^ ^ l e s es tán h«-
«le ^ í? dol Dúh^l3 talleres de la casa a 
G A N G A . L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos j sas para cafés y fondas y varias vi-
COtnó corrientes; tenemos surtido para drieras, una lunch, varias cajas cauda-
todas las fortunas: vendemos piezas | les, un mostrador de cedro, rejas para 
sueltas, escaparates, camas, lámparas , j carpetas y divisiones, muebles de to-
burós, s i l lería de todas clases y cuanto ' das clases. Pueden verse en Apodaca, 
pueda necesitar una casa bien aniue-158, a todas horas 
coí^?.1 Pt 
blada. Precios, véanlos y so convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . 
3G367 W Ag. 
Jc?o\cén de mu*Kf a í:asa- Fabrica y 
J ^ 6 1 Mo^tebie7Í. ^ V , l l a María-
T ^ ^ v T s r - 27 s 
I4m¿rab0- v í S f ^ ^ ^ E B Í ^ D E « A L A 
dftraPV-a eléctric ' CUmta madera, una 
39íLcrstales VTUNA división de ma-
^¿»365 a'es. Morro 28 
Una V^Parate ^ M y E B I , E S S I G U I E N -
truaM an,a: siiío 008 hmas moderno; 
otr0sa"comidas I- y sillones; estufa 
Mi l . aItIc"los mesa de comedor y 
feo^C,^ ^ b a - a r f e la fa-
10 s 
i ; 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
S E V E N D E UNA C A R P E T A G R A N D E 
de cedro, de 4 asientos, a propósito pa- j 
ra tenedor de libros. Informan: Kstre- ' 
lia. 19. . 
38882 10 Sp . 1 
Azogue alemán, garant ía 15 artos, Onico' pOR^iao P E S O S , U N H E R M O S O J U E * ' 
taller en Cuba con maquinaria moder-l ge de cuarto puesto- gratis -en todas I 
na, químico francés, y dos expertos ope-| partea ú*, ~ Isla. Compuesto de las si-
rarlos alemanes. L a s mueblerías son j luientes piezas: Escaparate mediano 
nuestra mejor recomendación. Precios do lunas biseladas, cama camera con 
sin competencia Lunas escaparate $4.00, bastidor estrafino, coqueta ovalada con 
par; lavabo JO. 80 ¡ c ó m o d a s desde 2 pe-- luna biselada, mesa de noche y banque-
sos; coqueta $1.00 Ejecutamos cual- ta, todo en marquetería y barnizado 
quler trabajo en Aidrio o cristal Reina ¡ a muñeca. E n la Vil la María. J e s ú s del 
Ana o L i n s x v . be habla francés, ale-i Monte, 175. Habana, 
mán. Italiano y p o r t u g u é s . Como rega- '!7584 97 -
lo, espejos de bolsillo y una entrada! . ' * 
gratis al Parque Zoológico y Campo d e | S E V E N D E N L O S M U E B L E S Y U T E N - de alambro, 30 por 3 v aiodio en 25 pe 
E X C E P C I O N A L 0 P 0 R T U R Í D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvi l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Te l é -
fono M-4199. 
_3735 Ind. 9 
M O T O R C I C L E T A H A R L E T D A V I D -
scn. completam2nte nueva con Sidecar, 
1 tiene las gomas de fábrica, la regalo eií 
375 pesos, en la misma vendo 5 ruedas 
Tres meses libre de 
vender su automóvil y para mantener 
lo en buen estado, para la venta, po-
nér aire en las gomas, carga del acu-
mulador limpieza y anunciarlo, no co-
bramos solamente que nos pertenezca, 
el 5 por ciento del precio fijado. Ah-j 
rens y Hno. Pozos Dulces, números! 
5 y 7, garage Príncipe. Paradero del | 
tranvía del Príncipe. 
36777 11 «p 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
esterage, pan¡; Prado, 119. T e l é f o n o A-34-52. 
& « A N N E G O C I O , POR 200 P E S O S , S E 
vende una hermosa cria de gallinas que 
producen cinco pesos diarios, cediendo 
o no la casa que reúne grandes condi-
ciones para dicho objeto. Informar.: F in 
ca "Las •Delicias", casa del Sr. Rivero. 
Mantilla. 
38521 16 Sp. 
V A C A S D E L E C i H E . S E V E N D E N V A -
rias paridas de ifche, ganado superior, 
cruzado nuevo y de excelente calidad, 
jirecio reajusta to. Informan en C, núme-
ro 8. Vedado, de 12 a 3 p. m. 
38109 10 Sp. 
S E V E N D E , E N M A R I N A 3, jausus 
Fonos "nuestro" taller iclel Monte. Llegaron el día 16 50 vacas 
el niás completo de Yersey Fost i de 2D litros; 25 muías de 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS V AU< 
topiano." y Gramófc 
de reparaciones „, 
la Isla, todos los operarios son 3xper-! 7 1|2 cuartas; carro Troy; 10 biclcle-
tos do las fábricas y los trabajos g a - ¡ tas volteo y arreos. 10 carros de 4 rue-
rantizados, para afinaciones: llame al das; 1 tllburi; 4 carretas. 2 caballos 
tei^fftno A-1487. E . Cust ín . Obispo, 78. 
C3311 i n d . 39 ab 
K E S T A U R A N T S ¥ F O N D A S 
C A R R U A J E S 
OOMIDA A D O M I C I L I O , H E C H A E s -
pecialmente en casa particular, decente, 
I española y criolla, art ículos de primera 
clase, pruebe una semana en 6.50 para 
uno y 9.50 para dos. San Miguel. 183-C. 
entre Soledad y Aramburo. Teléfono A-
SS81. 
••'.S74 7 jo Sp. 
Espectáculos de_la Habana. Reina. 36.!si l ios de la barbería situada en la ca - i so s . Domínguez 




i lio de Aguiar esquina a Obrapía. 
• 3S961 1¡ 
número 31, a todas íio-
10 Sp. 
C O C H E F A M I L I A R 
Vuelta entera, vendo uno. en flamante 
estado, con dos arreos, un coche de dos 
ruedas cun sus arreos un bogui Raccot, 
dos juegos arreos de pareja nuevas, va-
rias limoneras, monturltas para caba-
llitos Ponnys, una cesta de mimbre con 
sus arreos para caballitos Ponys, va-
rias lejanas de varios tipos. Todo 
barato. Puede verse en Colón, número 
1. Galán . 
38777 / 15 s 
E N L A L U N A , C A L Z A D A Y P A S E O , 
Vedado, se vende un carro propio pa-
ra reparto de víveres , con muía nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da er 
módico precio. 
38745 14 s 
S E V E N D E N 3 P A E T O I T E S § U N A ara-
h a . Knna y Vtllanueva. Jesúsú Cionzalo 
38369 1G Sp. 
H O T E L " C H I C A G O " 
E l m á s cómodo y económico de la Ha-
bana. con esplendidas habitaciones de 
balcón al paseo del Prado. Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
hospedaje completo de JO.00 por per-
sona al mes. Pasqo de Martí 117 Te-
K-fono A-7199. 
38199 15 s, 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , I A l ' A V O R I T A Y E L 
Combate, Teléfonos A-3976, A-4206 y A-
3906. San Nicolás. 9S. de Hipólito Suá-
rez. Es tas tres agsnclas ofrecen &] pú-
blico un servjcio no mejorado por nin-
guna otra. 
--..•:•<> I I • 
de monta, finos; una muía de monta; 
¿0 mulos de uso; 35 mulos del país; 
una máquina "Fiat" 
Jtarro y Cuervo. 
35113 
un mes de uso. 
10 a. 
M A Q U I N A R I A 
&E V E N D E E N P R E C I O M U Y R E D U -
cido una pesa marca Fairbank, 1000 l i -
bras de peso. Informan en Muralla, 117, 
todo el d ía . 
39291 13 Sp. 
S E V E N D E U N A P A I L A D E USO, D E 
siete caballos, en buen estado. Infor-
man en San Miguel. 91, bajos. 
39128 io s 
E N CUBA, 111 S E V E N D E U N A K A -
quina dobladillo de ojo a precio de si-
tuación . 
39143 - io s 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box S4. 
C 6337 Ind 12 a? 
Septiembre 10 de 1 9 2 2 } D I A R I O D Precio: 10 cenUvos 
E D I A E N D I A 
Los contratistas del Estado. ¡se tado qne nonos: que no se desar-
nu ' fvcnl [man. 
Han visto ustedes q u é atrevi-; Todas se han disculpado en pare-
uuento m á s grande el de los con- cida forma. Kllas desa rmar í an , ton 
t U M Í I S del Estado? .muchísUno gusto, aunque sólo fuera 
¡Pe ro -«us disgastos les cuesta: por complacer a Lord Robert Cecil 
He aquí por ejemplo, lo que acer- —autor de la propos ic ión—pero su-
ca de sus movimientos publica un es-'cede que han dir igido la vista en 
Umado colega: ^derredor y ju ran que es tán rodea-
Estado se (1'*s de cañones y fusiles. \ natural-
mente. . . 
Por lo que respecta a Cuba—miem-
•*Los contratistas del 
muelen. Los que construyeron 
neteras (o no las construyeron, pe-; 
les paguen los b«o ac la —no d,(f n los eable 
para 
los veteranos 
de la guerra 
(Por The Associated Press) 
N'EW YORK, Septiembre 9. 
POR EL ASILO 
R A F A E L DE 
C A R D E N A S 
De \ i iesfra Hedaeción en Nueva York 
Sesión inaugural 
en la Sociedad 
de Conferencias 
Tercer Tercer cjclo. 
Anoche lo dejó iniciado lq ejem-
E S T A C I O N TERMINAL 
IvrOVTMTENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
DELEGADO DE GOBERNACION 
Santa Clara: Alejandro p 
señora 0-'.' 
Santa Amalia, Laurentfc. 
y su senoi'a Teté Camno no 0». 
San .M.guel de los B , , 
López. i -̂mos Ayer tarde fué a Matanzas el se-
ñor Juan Francisco Delane, Delega-, Jaruco. Evaristo Pére . 
do de la Secre tar ía de Gobernación. 
h.I 
L U I S D E V A I J L E 
El señor Luis del Valle persona | r r i l l o 
iT\a Conchita. ~ 
Sánta Cruz del Norte-
Septiembre 9. i piar entidad, que tan afanosamente mUy estimada en Cárdenas pa r t ió • Chaparra, Dolores 
El gereníe general de la New York I sostienen los estucTiantes del Insti , ayer con su familia para aquella; vi iar . Badía 
r« pretemlen que se ^ ^ K T H Ú U m s i se encuentra entre las na-tiabaios no realiaados). los que sur- # , , I I . M . I , , J „. . ' ' ^ . , , K cione* nue favore<en el desarme o tieron (real o iicUciamente) al tiS- ^ " » * ^ . • de as que pretenden continuar 
El Senado acaba de iprobar la Society por The Prevention of Cruel-j tuto de esa capial, con la sesión inau- ciudad. E l señor Valle es el candi-
ley de compensación «a los veteranos ty To Children Mister Ernest K . i gural de la tercera serie de confe. : ¿a to de los conservadores a la A l -
de la guerra, por 47 votos contra 22, Coulter enterado de las activas ges- rencias. j cal día de aQuel t é rmino . 
, , MI r dando asf sanción legislativa al pro- tienes que un grupo de benemér i to s : Desde la anterior, estos amables 
tado, de papel, de carbón, de camio - . -J «I bra/.o yecto más (Tiscutido en el país du. cubanos está efectuando actualmente I y laboriosos muchachos que ponen M A N U E L VAZQUEZ 
ucs, de lápices, de impresos se agi-,a .1 ' , ' hava ..onsulterlo'ra,Ue los dos ú l t imos años • en Nueva York para la inmediata = tesonera y s i s t emát icamente una edi. 
tan .b-enéticament» , dc-anollando la „ps t r (••meillería Y vMle1 La ley concede a los ciudadanos construcción del asilo Rafael de Cár , • ficante nota de cultura y entusiasmo I ^yer fué a Colón el señor Manuel 
mayor cantidad posible de energía , normir Avt.. I K - « verse en que sirvieron durante la Guerra un denas que h ,̂ de alzarse en el po,! en pro de su superior mejoramiento, yázquez . empleado de ferrocarriles, 
para que el Emprés t i t o sea aprobado, mae asi. P ^ l " rorfestar in bono en fVinero efectivo, ivuda para blaco de Jacomino ha invitado a i en v i r tud j ; por razón de sus contL1 
El E m p r é s t i t o es para ellos el tér- g '«ve ap « P n»iahra« el'sen la adflllisición de terrenos de cu i t i , ] aquél los para que visiten y estudien I nuadós esfuerzos ennoblecedores,— I TREN A GUANE 
mino de sus sufrimientos; la realiza- tei ppieiancio 11 . us P " *s vo. o educación profesional, pero en la verdaderamente grandiosa. H e c I como y* dijimos al publicar el pro-
t ióu inmediata'Hle sus esperanzas, la ™ a e J * na. ' <u TÍO | ninguna de estas tres formas debe kers Foundation for Chi ld ren^ue 1 grama de la nueva serie—estos an i - | por este tren fueron a 
t ransformación en oro de sus inúti- « « « « Í M * ten exceder de $625. E l cálculo ind iv i , acaba de levantarse en plena Quin, I mosos paladines, que forman ya por; pjnar del Río : Manuel Díaz, José 
Uft papel« ¿ azules.'* l . i „ " t í \ 1 ^ S « S V « ¡ ¡ « « l í S ^ ^ ^ a í düal del bono se ha rá ?obre la ])ase ta Avenida entre las calles 104 y ! derecho propio la vanguardia de Ia i Domínguez. Antonio Pruneda, Ma-
hallado paternal nuel ^ e m á n d e í , Manuel Delgado, 
«stigiosa corpora-, j o s é Martel l , Teniente Joaqu ín P é . 
les cede sus sa- rez ciar/ í Fe rnández , Francisco don 
ipát icas justas: e l , Mi¿uel "Quinquln". 
litectos de la Ha-1 Taco Taco: Francisco Suárez. 
I Güira de Melena: Leopoldo Godí . 
' a cc ión ae ia cruem'sa ; A S I , anoene, aquella afable acogi-1 ^gjj LUig s u á r e z Vera. José Antonio 
La discusión del proyecto l ia sido en ld^ niños v ha sido organizado ! da permi t ió congregarse una^ selec- Domínguez 
se desarma a las tropas nacionales sl,mamente interesante y ha divi- con arreglo a ios más modernos m é . I ta concurrencia, ^caso menos nume- ¡ candelaria: Manuel Mart ínez Cur. 
tado, de los que le vendie.on sin te- .(.luon 0s pl (. lud„dano que no diáo el paíg Sus partidarios han si . ' todos científicos y con todas las co. rosa que lo espérado a causa de lo v . , ^ 
mor camiones, lapices, papel, camxni, tis(ii arn.ado o de revolver O de pa-
pf<pel-carbón, etc., no puede ser más ri(;llc¡aY 
desagradable: . * | nión por medio de manifestaciones ' nico cablegrama el maravilloso fun 
Si gestionan el cobro de sus ere-, Menoíal ha cabiegrafiado diciendo en que el clou eran los veteranos cionamiento de esta inst i tución a la 
ditos, son, cuando menos, unos ^ « ' - ¡ q u e lamenta en r l alma no estar en inválidos, los segundos, sosteniendo que con gusto hemos de consagrar 
dores a la pat r ia ; si se conforman• (-yjja en estos '.Momentos. que compensar a los soldados que un largo ar t ículo , 
con no cobrar, son, en buena tran-, >Sp impone una respuesta colecti- fueron a la guerra es quitar a su Baste por hoy conque consigne-
yarción, unos tontos de capirote. Ks- va pai.a 0i cx-Presidente sepa acción todo valor moral y, en buena : mos que en ella son acogidos los 
a 7 
GOB 
Camagüey : Miguel Ange, 
Rodríguez. &ei 
Puerto Padre, doctor v , 
tancourt. 0r Mi^el 
Jaronu. Lorenzo w T 
señora. ' L,an* 
Porque es evidente que la ae'tn1*^ guerra.) Mas, al mismo tiempo que 
si tuación de los contratistas del B» 
do tan decididos como sus oposito, modidades que pudieran apetecerse, j desapasible e incierto del tiempo, tan ¡ Artemisa: Rafael Valdés y señora. 
I res, los pnmeros apegando a la opi-¡ Imposible describir en un lacó . ¡ poco propicio en las horas ú l t imas La pyancia: J. J. Warren, Agus-
tín Romero. 
San Diego de los Baños : Vicente 
tan, sin duda, entre la espada y lAínaes t ro sentimiento por verlo en cuenta, pagarles, por cumplir su de. ! miliares de niños que anuelmente se 
P'^pd. ' Biarr i tz en estos instantes. ber. I pierden en la inmensa ciudad de I 
de la tarde de ayer. 
A l ecto, como es ya t ambién con 
fortante costumbre, prestaron su en. g0ier 
canto y galanura un distinguido g ru . ^ Ca¿ag . Comandante del E. M. Bel-
po dedamas, alhajando con la pre, t r án y sefiora 
sencia de un lindo bouquet de da-j Log paiacios: César I . F e r n á n d e z 
mitas 
La mesa presidencial, con el doc , y Joaqu ín Peláez. 
Hasta se ins inúan contra ellos me-l ¡Y ' pensar que nuestro mutuo dis- El proyetco ha sido defendido so-j Nueva York así como los delincuen. ¡ tor ~Juan J.' Remos, "honor—como, TREN A S A N T I A G O DE C U B A 
didas d rás t i cas . i gusto pudo erKarse con una tempo- bre una b^se principalmente econó. ; tes infantiles que han de ser sometí-1 dijo Sirgo—de la Sociedad de Con-1 por Jfcgté tren fueron ayer tarde a 
"Ser ía conveniente—se ha escri- pn ia pia<va de Mariano: | mica. Cabía una defensa sentimen. j dos a los especiales tribunales de l ferencias, el señor Secretario de Jus, | SaffUa la Grande R a m ó n Piñe i ro 
t<-—para refrenar un poco esos en- I ta l . si se quiere, avivando el recuer. I Justicia formados para ellos. j ticia doctor Frasmo Regüeiferos , priet5 v señora 
tasiasmos y esas actividades, que |a| Viiamuno estaba loco por hacer do de las horas t rágicas de sacrifi- También se recogen los centenares Subsecretario de Ins t rucc ión P ú b l l . ; AKUacate Antonio Rosado 
C á m a r a agregara a la enmienda del jina frase que superase en populari- ció y privación, pero hubiera impre. i de niños pobres abandonados por ca doctor Antonio Fraigas, Presiden, i Camp0 Florido Benito F e r n á n , 
doctor Ferrara el siguiente artV ulo: dad a la de Cosía relativa al sepul- sioiwdo débi lmente al pueblo ame- ¡ sus padres o que éstos no pueden te y Secretario del Colegio de A r q u i . ; ^ se^ora gladia Ruiz de Zarza y 
" E l contratista que intentara co- (|oI ^ a . Y va parece que lo ha ricano, y nunca como el argumento i sostener y educar y recógense así} tectos, señores Ernesto López Rovi- ; Del.a Varadero Gabriel Mnriü 
rromper a un í t ineionario, perderá logrado. de carác te r moral, de que se trataba mismo las muchachas víct imas de «L | rosa y José Du Depair. respectiva- Matanzas jacinto F e r n á n d e z el miliares ' 1 
hirvió de mingo, al electo, l a / e l cumplimiento del deber. , gún engaño. ¡ m e n t e . Presidente de la Sociedad de esentante a Ia c á m a r a Juan Ro. G u a n t á n a m o . Nieves G de I ^ i 
anía española . Los argumentos morales tienen Las personalidades cubanas que Conferencias señor Manuel Bishé Al - r í Rani í rez ingen¡ero Carlos Oliveros v sus hijos Modesta i £ 
ya que todo acreedor del Estado qae| »Kn E s p a ñ a — h a dicho, poco mas mas fuerza en etse país, que los 1 visitaron hoy esta inst i tución mués , uerni y Fernando Sirgo. ! Nelson Angel Oteiza Pedro Cola, no y Ernesto José Vázauez 
i-estiona la real ización de sus cre-i0 mpnos, hablando en público en sentimentales. Los defensores del. transe deseosas de que el proyecta,! A l ioven Bisbé le fué conferida | v a^nra6 i;,TiHnii(i ^,<;ipnándp7 Ffi 1 
todo derocho a .SIIs/cré<litos. . . " ' • ^ 
Mas ya en este plano, admitiendo r¡nfjada ía s l . 
E L GENERAL S A X T ^ 
Ayer regresó a Victoria d. , 
ñas el General Jul ián Santana' 
TREN DE SANTIAGO Dp „ , 
Este tren llegó a las 3 v . 
gar de las 2 y 57. Vinier¿nV*1 




Jovellanos. Antonio AOTr v 
jos. Lizardo Cueto y sus h i M 
Carmen, doctor Aurelio Vt-rL-
de Castro. ^ r n ^ 
Matanzas, los doctores 
Fe rnández de Velasco. Pérez c f f i 
representante a la Cr— 
Martínez, Emilio Poo y su 
José Riva, Julio Hevia ' ^ f in * 
ranjo de Ramos, señora Mari 
nia Calero y la señorita u L l 
quez y Mknuel Vázquez Ti 
la Cámara píiJ 
Poo y su inter(l!5 
te hermana María Nemesio ü r r 2 
ga. Ramón Bermúdez. EnrinUp p i 
Francisco Mart ínez y familia 
Santa Clara, s e ñ o r i l Aurora rl 
té-ella Aloma. 
Limonar. Manuel Calderin 
Bainoa. J. Tinoco. 
Aguacate, Francisco M Santj 
telegrafista de aquella estación 
Jaruco. la señori ta Ofelia Orb 
Colón, Julio Martín. 
Santiago de Cuba. Jacinto RrJ 
Maris. 
do y señora, Enrique Fe rnández , Fe 
Torre. Enrique Ros y familiares. Dr. 
Rafael González Alvarez. 
San Luis (Oriente) Oscar Ulloa. 
rromper a un funcionario, nctem^s'bfc siseado cuando anteriormente d i - ' lluc" la crisis que actualmente atra-;ha complacido en acompañar a sus ' jgUal a su elocuencia, t r a t ó los tó 
de perder el tiempo, perderá fodoi j , , qUe todas la>.s ciudades españolas viesa el país puede ser salvada me ] visitantes explicándoles el -automáti-! picos de índole pa t r ió t ica y de a c t ú a 
derecho a sus crédi tos y será reclof* purectaji poblaciones* rurales y en-1 d.ante la inyección en el comercio^ co funcionamiento de este enorme ¡ n^ad, evocando las glorias de núes 
do en Mazorra". c e n t r ó as í el camino abierto p a r á i s ¡as industrias de estos tres mi l m i - ' p a l á c i o de la caridad donde todos los 1 t ra historia, glosando la tarea que : varadero doctor Octavio Ortiz Co-
Esto ú l t imo, sobre todo, sería unaj cinj)r(»níieria (.<,„ ios ciudadanos. | Hones, que volverían al Fisco en: pensamientos se han puesto en los I reaiiza la y^ consagrada Sociedad de 1 f f .gn. doctor 0(<tavio Qrtiz Casano-
medida opor tun ís ima , porque el que, pero i namuno sabe que lo que él | te, por medio de los impuestos al niños para mejor prepararles y de-¡ conferencias y dedicando un .c31"!110, ! va y familiares José Manuel Pascual 
l í a t e de corromper a un funcionario,; fiij0t no es verdad, r immuno no ig- consumo o las utilidades. , fenderles en las espinosas luchas por So tr ibuto de adhesión y-gra t i tud al | ' ^ otazo j ¿ a q u í n Broderman. 
como el que haga experinu^ntos pa- IU)I.a quo ios monumenots que se le-! La gran cuest ión ha sido de donde la j i d a . ^ ^ ¡doc to r Juan J. Ra^los'„. J ^ d a ( ; e r ° I Cárdenas, ' las señor i tas "Nena" y 
Celestina Enr íquez y Magda Var . 
i gas, Rodolfo Quintas, Miguel Her. 
e r 0 ^ nández, Feliciano Alegría . 
ia una onipr^ndOU con los ciudadanos. IMIUTO, (ju^ volverían ai r isco en. pensa i^enios se nan puesto en ios i reaiiza ia consagraua ou^icuau , f f n . (joct( 
el que, pero rna uno sabe que lo q u e é l | r a i te, por edio de los i puestos al niños para ejor prepararles y de-i conferencias y dedicando un .car!fiíN va y familia; 
[)nario,¡ rtijo, no es verdad, rna uno no ig-1 consu o o las utilidades. , fenderles en las espinosas luchas por So tr ibuto de adhesión y grat i tud al | j u l j o otazo 
os pa- m)Ia qUo los onu enots que se le- ' La s r a n cuest ión ha sido de donde la vida. ¡doc to r Juan J. amof 
•ve co-¡ ^anta,.on a Padilla, Bravo y Maldo-¡sc sacaban estos tres mi l millonesl Entre los altruistas cubanos que | " a in j a .má te r " de esta 
cos^a Baracoa o anuncie que va al raf}o, han sido cincelados por a r t í - : ^ Cámara de Representantes se l i - | tanto se interesan por la rapidez y | fecundé corporación, 
descubrir el Medi te r ráneo , es, de .t - üces con temporáneos , no por los que niitó a aprobar el proyecto, sin dar i sólida erección asilo Rafael de Cár-1 Con justicia, la exqu 
jo, que ha perdido la chaveta. existían cuando redaran las cabezas!30" fondos necesarios. E l Senado ha! denas ha producido muy grata i m . Ci5n del joven Bisbé. 1 
Veinticuatro de las cincuenta Na-
ciones consultadas por la Liga en 
relación ron el «l i a rme , han COnteS-
briosa 7 v tawmu i iiyni wuwai ^o» v « ^ /.«cj| — — - — — — , — : — —%Mr".~7irr . tiwu •'r' ~~ . — i t „ ! Victoria de las Tunas. Manuel Ro, 
de Ibs Comuneros. Luego hoy tiette| señalado la deuda de los aliados,>;o-j presión el patrmhco y delicado^ras. . l la improvisación, fué coreaoa C0Ti \ 
bertad de honrarlos. 
Entrada de ios 
Viene de la pág. PRIMERA) 
dad hoy a bordo del acorazado i n . 
griego en Esmirna, salió de la ciu-
glés '*Iron Duke". Los cónsules alia-
dos y norteamericano se entrevista, 
rán con Mustafa Kemal en Cassaba. 
parq tratar sobre la toma de Es-
mirna. 
SE PREPARA UN MOVIMIENTO 
P A R A DESTRON A B A L REY 
CONSTANTINO 
CONSTANT1NOPLA, septiembre 9. 
Los periódicos griegos anuncian 
que la.islas del archipiélago griego 
se está preparando un movimiento 
para destronar al Rey Constantino y 
establecer la república. 
Turquía , conocida por la ciudad de 
las noventa mezquitas, y había esta-
do durante dos años en poder de los 
griegtis. 
Durante la ofensiva del ejérci to 
griego, el verano pasado, fué el 
cuartel general del ejérci to griego 
del Norte; y también residió en ella 
el Rey Constantino. 
Se cree que el tercer cuerpo de 
ejército griego, que huyó de Brusa 
y Mudania, perseguido por los tur-
cos, fué embarcado en transportes 
griegos. 
Brusa cuenta actualmente con 
unos 120.000 habitantes y el puerto 
de Mudania, que era una base de 
concentración muy importante grie-
ga, tiene unos 12.000 habitantes. 
CONFERENCIA EN VENECIA 
¡ PARIS, Septiembre 9. 
. ' (Por The Associated Press.) 
' Respondiendo a la invitación del 
Gobierno italiano para celebrar una 
| conferencia fen Venecla, con el / i n 
1 de decidir los preliminares para una 
E l . E.TERrTTO K KM ALISTA OCUPA 
A B R I SA Y GHEMIiEK 
CONSTANTINOPLA, septiembre 9. 
El e jérci to kemalista ha ocupado 
hoy las ciudades de Brusa y Chem-
lek. Ambas plazas es tán ardiendo. 
Los cónsules aliados y no r t éame , . i . . »» * *- gociosde I tal ia , que Francia no po ricano en su entrevista con Mustafa 5 1 * sx-
Holgu ín : Facundo Dávalo y seño . 
Mana t í : Edgard Rabel. 
España ciudadanos que comprenden1 mo la fuente de aonde debe atender-! go tenido por el Director de la Ren. palmadas. 
a aquellos otros y que están en 11-i se a Pago del bono, pero el Presi-I ta de Loter ía señor Diego Franchi al o c u p ó seguidamente la tribuna el 
dente Harding que algunas dudas, declinar el homenaje del banquete joven Fernando Sirgo, que leyó un 
debe tener Botire la conveniencia de'Que le ofrecieran sus compatriotas meri t(s¡mo trabajo, documentado y 
cobrar o la capacidad de pagar, de de la Asociación de Propietarios y i con muy afectuosa ansiosidad y de. 
los ^liados, declaró oue veter ía la! Comerciantes de Gumabacoa y pe-j voc}ón redactado sobre la personah. 
ley si no se creaba un nuevo i m - l d i r a éstoa que el dinero que iban ¡ da{j j e l Primer Presidente de la Re-
puesto sobre la venta de ár t ículos de 'a invert ir en aquella" halagadora 1 pi-,buca Cubana. Carlos Manuel de 
lujo, con cuyo producto cubrir esta fiesta ,0 dedique ahora a adquir i r | céspedes , próser máximo de la ]e-
ingente suma. En su concepto, el billetes de la r i f^ legalmente a u t o - ¡ m r q u í a ]¿bertadora y patricia de 
país no está en condición de hacer-'rizada de la parcela de terreno que • esta tierra por él puesta en la senda 
se de una nueva deuda de esta mag- la señora Viuda del General Rafael • venturosa de su libertad y soberanía 
ni tud. í de Cárdenas , donó en el barrio de | redentora. 
Aprobado el nroyecto por el Se- San Miguel del P&drón para con su • Académico, verdaderamente, el I 
nado, falta ver si el Presidente lo Producto poder comprar otro terre-• hermoso trabajo crí t ico his tór ico del ^ ej partido Liberai 
ve la rá o no. Harding ha demostrado ™ más aProp!ado en el poblado de j joven Sirgo, uno de los valiosos 
*tíT un hombre de una 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a 
Matanzas Largio Lahullier • A 
ñora. Jacinto Sumalacarregui. ¿ I 
fael Jorge. Basilio Dauval, AlhenJ 
Llorens, doctor Ruiz de Len. JDJ¡| 
Maciá, Mariano Vallejo, Rosendo Su 
ca r rás Jr.. Francisco Ravelo, Jorpl 
Agustine. 
Cárdenas , CimMano Carol, dottorl 
Enrique Sae1?, ^ ñ o r ^ Inés GraTjfrl 
viuda de Gelpi, señorita Ma:ga|i| 
Gelpl. 
Varadero, doctor Pastor Mtja. Ra.1 
fael Zayas y su padre doctor Ra(«l| 
Zayas, Fernando Haudler. 
Jaruco, Pepe Ruiz. 
Minas. Constantino Cano, auxllirl 
del Superintendente de Tráfico íf | 
distrito Habana de los Unidos. 
e su propaganda electoral en ^ a" ̂  Alcaldía. José María de la Cn»| 
• n a uaná l , P o i eral . Cupoiel 
verdadera Jacomino donde ^ ^ t r u i r á ^ese • ̂ geg.. que ya fulguran con luz pro. r(ir ]a primera fiesta ofic¡al p r e s i i 
EL GRAN MEETING LIBERAL 
DE ANOCHE 
EN EL BARRIO DE D R . V . O M S 
Anoche inició de manera bri l lan-
Is 
Cúpo ie l t a acompañado di. los señores d»I 
en suerte al barrio de Dragones ofre- lor González Sarrain> y su m m X 
one vive cerca del pueblo y qnea-| 
be interpretar sus aspiraciones. 
Hizo el resumeu del-meetini é j 
comandante Alberto Barreras, Ge-
bsrnador de la Habana, y candidi | 
r ícdo. 
Cuando el meetlng estaba en n| 
to al propio cargo por un nneTO PM 
apogeo hizo su legada el cai\didw| 
honradez y tener un alto concepto Proyectado asilo para niños pobres pia en ]a constelación que esta ejem. , d ó el acto eI río particular "Pepe" lapiierd».! Mart ín AyalaJ onor 
sontimien 
Ministerio de Estado de Francia, 
hizo saber hoy al Encargado de Ne-
Kemal Bajá comple tarán arreglos 1 
para la adminis t rac ión de Esmirna, i 
a fin de prevenir ulteriores d t s ó r . : 
denes y efusiones de sangre. 
LOS TERMINOS KEMALISTAS DEL | 
ARMISTICIO 
CONSTANTINOPLA, septiembre 9. I 
Les. t é rminos keraalistas del ar 
roisMcio. según los periódicos turcos, 
incluyen la rendición del ejérci to 
griego, la devolución de ciertos ma- \ 
teria'.es de guerra, la ocupación tu r . ! 
ca de los puertos de Anatolia, la ¡ 
inmediata evacuación de Tracia y i 
la reconstrucción de las regiones de \ 
vastadas por los griegos. 
EVACUAN A ESMIRNA BN MKDIO 
DE ESCENAS DK* GRAN PANICO 
ATENAS, septiembre 9. 
Se está llevando a cabo la evacúa , j 
ción de Esmirna en meci'io del ma. j 
dría dar una contestación definitiva 
antes de la próxima semana. 
PARA AYUDAR A LOS REFUGIA-
DOS KN EL ASIA MENOR 
(Por The Associated Press.) 
ATENAS, Septiembre 9.. 
fias tropas del ejérci to griego del 
Sur. que estaban crA{mtradas al 
Norte de Mudania y Panderma, em-
pezaron hoy a embarcarse para las 
islas de Chlos, Samos y Mytilemi,. 
en el Mar Egeo. 
E l Ministro de Estado griego, v i -
sitó esta tarde a los Ministros in-
gles, francés e italiano, urgiendo 
que dieran los pasos necesarios para 
ayudar a los refugiados en Asia Me-
nor. 
CAVO SMVRNA 
PARIS, Septiembre 9. 
(Por The Associated Press.) 
El Ministro de Marina de Fran-
laro que las conveniencias de éste ^ ^ . J ^ ^ L J ^ l 
determinaran una presión sobre 
el Presidente para que promulgara 
ia ley. 
Hay sin embargo otra posibilidad. 
Como decimos, gran parte del pais, 
probablemente los elementos más j f0 ia secunden v la realicen 
cultos de él, han estado en contra 
del i n y e c t o . Son los elementos popu-
lares, organizados y diri j idos por la 
American Legión ,—organizac ión de 
los veteranos de la Guerra—, los que 
se han agitado por su aprobación. La 
American Legión se ha convertido en 
los úl t imos años en un poderosís imo 
factor. Sobre un programa de na-
cionalismo, ha enrolado en sus filas " l j a Sara 
a cientos de miles de ciudadanos, 
que piensan y ac túan en las cuestio-
nes nacionales, y a veces políticas, 
como actualmente, y a los cuales los 
políticos profesionales tienen un con-
siderable respeto y un en t r añab le 
amor 
cuatro chalí' 
María Cuesta", li 
de Chátu. 
Morán, 11» 
j ce naiaei yumiana. También asi* 
J tió la del barrio de Colón, de "B* 
tos altruistas y el in te rés que ^ to . | ta(j0ra la dió, después, la gentil se-! A las ocho en punto empezó erkaer„ , 
dos deben siempre inspirarnos las « Q , . ^ Blanca Dopico, quien reci tó Mee t ing , encoui rándose a esa horai ' - . « * • 
• criatura^ menesterosas. : con su habitual maes t r í a y seduc- completamente invadida de públicol Asisteiron los ^ ^ ^ . f ^ 
¡ La tan caritativa obra patrocinada . tora g^c ia las poesías "Yo no nací la extensa cuadra de la calle de|r:stas de ]a Agrupación ^vica ^ 
; por el señor Franchi será un incom 1 
parable timbre de orgullo para cuan 
Nota singularmente bella y encan-
VIAJEROS 
Hoy han embarcado para la Ha 
han.-, en el Siboney Don Manuel Rion 
ZARRAGA. 
para r e í r " de Ñervo y una de las Cervasio entre las de San Rafael y 
m á s lindas rimas del inmortal Ber. " San José, en que aquél se celebraba, 
quer. Abrió la fiesta el señor Rafael 
Cop una gran ovación fué premia. | Reina, quien significó que debían 
ra l , la Juventud del Parque de Tri-
llo, la Vanguardia Liberal de Ccil* 
También estaban las representa-
cienes de los profesores de músic» 
da la señori ta Dopico, al tiempo que 1 sentirse orgullosos los organizadores la juventud de Toyo la Juventud 
el señor Bisbé ponía en sus manos ' de la misma por el buen éxito alean- de Bplasrna{n v .íe ,0¿ distinto? O. 
da el acaudalado azucarero y el se- Un espléndido bouquet. Irado, presagiando que tan bril lante . . " " omimer* 
ñor Matías Betancourt hijo del B r i . | Fué número final del sugestivo I inicio de la campaña garantizaba ia imi té8 y vanguardias cuya e 
gadier. I programa de tan interesante velada, j seguridad del mas resonante t r iun-
B l jueves sa ld rá en el Esperan.! la disertación que al complacido au. fo electoral que j a m á s había presen-
za el General Eduardo Puyol con su 1 ¿"itorio ofreció el Secretario de Jus. ¡ciado la Habana. 
! t icia doctor Aegueiferos sobre su 
1 proyecto de reforma del Código 
Penal. 
Le siguió en el uso de la palabra 
el doctor Raúl López y a éste el 
ción har ía interminable esta reseni] 
LAS PROXLMAS FIESTAS 
Para el día 11 de este mes. o»» 
ei lunes, ee celebrará el se gund'l 
n p i ¡117^41)0 FSPEOAL - Tem*s medulares de estas refor- ^ 0 r q ^ meeting de la e m p a ñ a on el baj 
UE.L J U ¿ b A l i U U T E M A L ! mas son la escuela penal llamada por Peñalver , en Manrique ISO ^ 
Declaró ayer ante el juez especial los modernos ju r i s tas , "preventiva;; ¡ ]a Ha5ana sin los entusiasmos nu",'tada del Señor Ricardo Sa 
, en la causa por sus t racción de 100 y el denominado derecho premial , fneron si e su caraCtertetica1 Para el propio día, hay señaUd» 
Puede casi insinuarse que es bonos de mi l pesos de la Tesorer ía CUJM ©«Jénea \ Z t * Z * l & A T C ^ W W * no había aciversarios a quien|otra fiesta en honor de los cand.^ 
la perpectiva de tener a la American General, él subtesorero señor Luis irrefrenable de las madres de OM-hjonibatir, pues José María de la ' i cp a Gobernador y Alcaide en ^ 
Legión por adversario en las próxi- Ouerra. que fué conducido aesde el ^ doctor Regüei feros . con! n f ^ contrarios, como vijláglffedo 131, por ^ 
pleno dominio de la materia, la ne-1t,ir,poco 103 tenía el Gobernador Ba- Que I mas elecciones de Noviembre, la que Vivac al juzgado especial, ha determinado el voto favorable al I Largo rato dec laró el st>ñor Gue-
bono de algunos Señores parlamenta- rra. quien se dice hizo revelaciones cesidad por él perseguida hace t iem. | 
po de la creación de Tribunales i n . ! 
yor pánico que se recrudece al apro-! c,a ha re<l'b'rto noticias desde Smyr-
simarse los turcos a la ciudad. Los ' n.a- a ™ n " a n d o que la ciudad había 
militares y el elemento civil se dis- s,.d.0t oc"pada. h°y P0* ,a segunda di - ¡ cinlo de algunos. 
pasajes en los barcos que ,1*-dn14e cabal ler ía turca Por otro lado, el veto del Presiden-, sorero 
Se hace constar que todo se des-| te sat isfaría a aquella otra secc ión ' 
putan los j 
salen. 
rios. Habiendo el Congreso aprobado importantes, 
la ley, puede considerarse que los | Más tarde declararon los señores 
republicanos han salvado ya su res-. F.nrique Regó, empleado de la Te-
ponsabilidad ante esta parte del ' sorer ía y el señor Oscar Carvajal, 
pafa. La acción del Presidente Har-1 empicado de la casa de banca "Trust 
ding. al vetar la ley, es una cosa Company" celebrándose un c^reo en-
distinta, en la cual el partido no tre el señor Guerra y los señores 
tendr ía arte' ni parte. Tal es el racio- Carvajal y Regó, que se dice hicie-
l ron graves inculpaciones al subte-
que integran la 
raJ" del barrio de Jesús María. 
PALABRAS DE BARR»^AS 
El Gobernador de la Habana m» | 
eT Part'ído 
Hablaron después Lugo Viña, Am-
fantiles o Cortes Correccionales j u . j b;'osio Reyes, doctor Aurel io Mén-
veniles. |^ez. Angel Roííríguez, Antonio Pe-
La entrada de la humanidad en l a j ^ 1 . doctor Ainciart , Oscar Molina, 
senda v en la escuela de la regene.! bernardo Martínez, Francisco Dua- ini fes tó ar?oche: - - - . da 
ración social la hizo depender de ny Méndez. Francisco Carreras Ma-iei ,a Hnlca fuerza ° r f a Adaderíi-
tan t senci i l modificación, atendien-1 rue l Mart ínez Peña lver , C r i s t ó b a l ' r a l s y la l'inlca enUda , partid 
do al conjunto de causas concomí-; Roig, Eloy Pigueroa, Lorenzo Fer-Imente seria (iue n06 qU1e isitio 
tantes que acompañan y determinan nández Hermo, doctor Felipe Go-zá - ¡de ideales se mantiene 'o mi . catl 
al caído en las mel i i s de los có-; lez Sarra ín , quien manifestó quella 0l)Osieión f^e -í1 01 Po i0s co-l 
digos y considerando el m a ñ a n a del ¡ Caesta será el candidato a la Alcal-¡ cscalara indudablemente en ^ 1 
Se anuncia que ha estallado un ' 
oc nav e «.uiisiai que IUUU se ut»- te salistaria a aquella 01ra secciua ^n petn musa CP ases-nra mid 00 ~ 0 " ' : —" , ; .. —"̂ lua.LU tt id Aiuai- • . . „ . , _̂  -..o es BC' 
arrol ló con calma y que la conduc- del pueblo, adversa al bono. Se t r a - L ^ ^ ^ ^ , penado, para abundar en la conve. l día que llega a asa posición con m a - d « df ta i»- •^«r.,= f . A . , .........x- o. J . Í - - ' l A compiu.duu un prtnenie ae un a i - , - j - - - . - - nnnprio inndico de la : vor nnmprn do vnfr.» ^ _i x-^. anuncio hn ante el nue nos v i. motín entre las tropas del sector dn d? ^ t***3* turcas estuvo den- ¡ ta r ía por consiguiente de dejar q 
Brusa. en el Norte, donde se están 
embarcando los griegos en Mubinia . 
Mar de Mármara . 
Se espera que M. Kalogeropoulos. 
tro de la más perfecta corrección. 
VENIZELOS 
d e ü g n a d o ' P r i m e r " M i n i s t r ^ ' p r e ^ s e ' ^ T é LOÍ^??^ t?ep i t_ I5™i ,_rA^ 
al Rey Constantino la lista de los 1 
nuevos ministros esta noche. 
" E l único programa que nosotros, 
tenemos es trotur de hacer salir a l / 
país de la crítica situación porque 
atraviesa'/, declaró M. Kalogeropou. 
los. 
el Presidente vetara la ley. 
Cómodo raciocinio de políticos su-
OONSTANflNO DESEA ATRAER A • tiles. E l hecho es que con la aproba-
ción del bono, la mayoría republica-
' na ha tomado una "chance", como 1 
! se dice en el argot americano, y que 
' 1 niencia del imperio jur íd ico de la yor numero de votos, y con el éxitoM*™1"1010 br,1!ante el que ""^ jen,brí 
¡ m á x i m a forense "vele más prevenir ¡ de su elección, primero y de su ad-llPu la6 elecciones de no 
' ¡ q u e corregir" bajo la bandera de la 1 minis t ración más tarde, con t ra s t a r í a P"0*'010"-
BRI SA V AR-OHENLBK BSTAN 
DTKNDO 
CONSTANTINOPLA. Septiembre 9. 
El ejérci to nacionalista turco, ocu- í:endo la for,":,a en la cual el Rey 
Constantino llevará a cabo a últi 
(Por The Associated Press.) 
El haberse escogido a M. Kaloge-
ropoulos como nuevo Jefe de Gobier. 
no de Grecia, se interpreta en los 
círculos griegos de esta ciudad, co-
mo la primeratentativa por parte del 
Rey Constantino, por traer nueva-
mente a Grecia a M. Venizelos. 
E l corresponsal, diplomático del 
Sunday Oberserver. 'dice que los 
círculos d iplomát icos e r tán discu-
las elecciones de Noviembre pueden 
reservarle algunas sorpresas. 
po hoy las c.udades "(Te Brusa 
Ghenlek. 
. . . , .. 'en in terés de su país Ambas poblaciones están ardien 1. •.ge rree 
do 
SIGUE EN SUSPENSO 
L A P U B L I C A C I O N DE 
" E L U N I V E R S A L " 
PALABRAS DE JOSE .MAR^ 
LA CUESTA 
1c personaje del gobierno. 
Hoy se dictará auto de procesa 
miento contra el señor Guerra por l regeneración del delincuente, evo. | con su natural modestia'de T o m T ) r ¡ 
cumplirse esta tarde las 72 horas | cando los predices de Concepción! nombre 
que ingreso en el Vivac detenido por j Arenal v otros paladines de la k n . 
ornen del juez especial. , hg^da innovación. ' 
' Recordó lq diser tación del doctor 
E l juzgado especial pract icó d i - j Fructuoso Caspena: "no hay delitos. ,su compañera y a su prole los ríes-
ligencias ayer m a ñ a n a en !a Teso-• sino delincuentes" fué la teor ía con. i gúf de ,a eonvivencia con quien es, 
re r ía de Obras Públ icas . T r a t á b a s e i cordante con las aspiraciones tute- ^ e s Que nada, un lastimoso enfer- proJ ' í s , to ^ 11iacer ^ " f ; honr»r 
de poder justificar que el deñor Ga- lares del Estado, a quien compete i íno- ^ i l i t á n d o l e . a la par, el tra- TAAX\xáo\ aLcua, . .p!;oc? Iiraldl» 
briel Hidalgo, secretario particular ! no solamente castigar la Mi ta , sino i permita su aptitud y su;desde ^ aít;f f1^3 ' deT.|A HP Dra^ 
que fué del ingeniero jefe recien- también la prevención que impida | caPacídad, mediante el arbitrio téc 1 1 
El candidato a la Alcaldía dijo 
seguiente: "lucho sin ira y 
Alcaldl» ti 
MEJICO, Septiembre 9. 
(Por The Assoc.atcd Press.) 
La policía continuaba hoy custo-
ma hora la abdicación de su trono diando el edificio donde se halla la 
, tómente fallecido señor Gabriel Ro- i o dificulte su reincidencia, poniéíi-1 
¡ man, cobraba sueldo en dicha Secre- dolé en condiciones de liberarse de 
t a r í a . y era empleado de ia misma, 
extremo éste que negó e! abogado 
defensor del señor Hidalgo, y en 
la contumacia y de la degradac ión . 
La incapacidad mental como cau-
de incorrección en el reincidente 
v i r tud del cual se concedió el Ha- debe ser, dijo elocuentemente el 
nico judicial . 
Se declaró el doctor Regüeiferos . 
máfi adelante, enemigo de la pena 
de muerte porque tal lo reclaman 
ios fueros de la humanidad, de la 
ciencia y—d\jo—del amor a Dios 
'R meeting 
ñas inicia brillantemente 
que nos conducirá a la 
victoria de noviembre." 
la sen" 
¡obje tará ya más a la abdicación de 
Los Cónsules aliados y norte ame-. Constantino a favor del Pr ínc .pe he-
ricanos, ha r án arreglos en su confe-j redero. 
reacia con Mustapha Kemal Pasha, i Un acuerdo con la Reina influí 
para la adminis t rac ión de Smyrna, r ía sin duda, en que el Rev acepta-
j para evitar que siga corriendo san- ra el abdicar y se cree que Venize-
j r e , y que se registren nuevos des-, los résponder ía a un llamamiento 
órdenes. i del Pr ínc ipe hederedo de ser éste 
i elevado al trono. 
CONSTANTINOPLA. Septiebbre 9. i Lo que es muy dudoso es que Ve-
(Por The Associated Press.) nizélos se aviniera a trabajar . nue-
Brusa es la antigua capit/il de vamente con Constantino. 
| redacción de " E l Universal" que fué ' beas Corpus. | doctor Regüeiferos . lo que permite1 considerando que esa pena 1 





Los cómplices del asalto 
se hallaban con el juez el senador ¡ cuente y la personal ización del del í - jya evolución se "orla facilitada por I 
E l diario no fué publicado esta j señor Silva y el señor Gaspar Me-¡ to. dando s udebido valor al i n - i i a libertad condicional, que se le 
m a ñ a n a y toda la prensa condenaba j r i ño . fujo del ambiente y la« condiciones' muestre como esperanza taneible 
u n á n i m e m e n t e la acción del sindica-1 I de tiempo en quo del inquió. (que le permita sn regeneración 
to del trabajo, al cual per tenecían i En la causa del Ayuntamiento! Los manicomios judiciales serán! Y te rminó el doctor Regüeifero* u 
los hombres que causaron los des-, declararon ayer los empleados de l y deben ser creados para que los ded.cando un cariñoso elogio a lot residente en la f in 
trozos en dicha redacción. Jes Fosos Municipales señores Jo-! reos consuetudinarios sean adecuada jóvenes que habían ocupado la t r i ca«" del Cobre Ser 
" E l Excelsior era el que más du- so Pacheco Vasconcelos: Antonio : y benéf icamente ¿ t end idos y cura- buna. poniendo Je broche a -su i»t ' *A fiiArnn dPtPnirtn 
ramente protestaba contra la vio- Aguilar H e r n á n d e z : Augusto Alva- i dos. en tanto no se pierda la espe- brante colofón loe mejores m « W ¿ la 
lencia de los asaltantes, a pesar de re»; Pedro Bachiller: Onofre Pérez : . ranza de redimirle, para cuyo fatal por el t r iunfo de la juventud c ^ w * ! * ^ ^ ñ n 




por laS fu; 
d« IT 
Porta. cióu permanente, a fin de evitar a 
mejores motodi za î de !a Rural en Santiago " _(a(j(i 
. comunicó ayer 3i pj" ̂ v 
del Ejérci to el Capita0 
O . 1 rabal. 
